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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo,
se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el
presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de
Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de
Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya
sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
cinco días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes
a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la
apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del
caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por
su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los
abogados en ejercicio para estos efectos.
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/31
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00309902   MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO                2001              500,000
00309902   MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO                2002              500,000
00395934   DAVID JARAMILLO Y CIA S. EN C.             2001            5,388,000
00395934   DAVID JARAMILLO Y CIA S. EN C.             2002            5,850,000
00436245   GARCIA MARTIN JUAN VICENTE                 1995              500,000
00436245   GARCIA MARTIN JUAN VICENTE                 1996              500,000
00436245   GARCIA MARTIN JUAN VICENTE                 1997              500,000
00436245   GARCIA MARTIN JUAN VICENTE                 1998              500,000
00436245   GARCIA MARTIN JUAN VICENTE                 1999              500,000
00436245   GARCIA MARTIN JUAN VICENTE                 2000              500,000
00436245   GARCIA MARTIN JUAN VICENTE                 2001              500,000
00436245   GARCIA MARTIN JUAN VICENTE                 2002            1,900,000
00436248   LABORATORIO DENTAL GARCIA MARTIN           1995              500,000
00436248   LABORATORIO DENTAL GARCIA MARTIN           1996              500,000
00436248   LABORATORIO DENTAL GARCIA MARTIN           1997              500,000
00436248   LABORATORIO DENTAL GARCIA MARTIN           1998              500,000
00436248   LABORATORIO DENTAL GARCIA MARTIN           1999              500,000
00436248   LABORATORIO DENTAL GARCIA MARTIN           2000              500,000
00436248   LABORATORIO DENTAL GARCIA MARTIN           2001              500,000
00436248   LABORATORIO DENTAL GARCIA MARTIN           2002            1,900,000
00488055   RODAMIENTOS Y POLEAS DE COLOMBIA LTDA PO   2002          231,516,000
00488056   RODAMIENTOS Y POLEAS DE COLOMBIA           2002           87,457,000
00511449   OSORIO BOTERO ANA PATRICIA                 2002            7,462,000
00521133   BUSINESS REPORT LTDA                       2002            1,200,000
00553574   EL SUE#O DE ANDREY SPORT                   2002            6,752,855
00592783   ZULETA SANCHEZ OLIVA                       2002            9,752,855
00654509   H S COMPUTADORES Y SOFTWARE LTDA           2002            2,800,000
00671638   GALLO ROMERO ROBERTO                       1996            2,000,000
00671638   GALLO ROMERO ROBERTO                       1997            2,000,000
00671638   GALLO ROMERO ROBERTO                       1998            2,000,000
00671638   GALLO ROMERO ROBERTO                       1999            2,000,000
00671638   GALLO ROMERO ROBERTO                       2000            2,000,000
00671638   GALLO ROMERO ROBERTO                       2001            2,000,000
00671638   GALLO ROMERO ROBERTO                       2002            2,000,000
00680021   MULTISERVICIOS COLOMBIA LIMITADA           2000           15,120,000
00693920   MORALES OLAYA JHON FREDY                   2002            3,000,000
00693921   JHONEDUCAR                                 2002            3,000,000
00704228   RODRIGUEZ MARIA MERCEDES GALEANO DE        2001              500,000
00704228   RODRIGUEZ MARIA MERCEDES GALEANO DE        2002              500,000
00704229   RESTAURANTE SUSA                           2001              500,000
00704229   RESTAURANTE SUSA                           2002              500,000
00720008   RODRIGUEZ LUIS JESUS                       2002              618,000
00771790   INVERSIONES LEON ESTRADA Y CIA S EN C      2002           62,866,000
00830080   GIRALDO GOMEZ MARIA EMILSEN                2000            5,000,000
00830080   GIRALDO GOMEZ MARIA EMILSEN                2001            5,000,000
00830080   GIRALDO GOMEZ MARIA EMILSEN                2002           15,000,000
00855443   CIBERMEDIA EU                              2002            1,200,000
00873255   PE¨A SALINAS ANA CECILIA                   2002              450,000
00873256   DISTRIBUIDORA DE POLLO SAN SEBASTIAN PS    2002              450,000
00930363   LOPEZ DIAZ EUCLIDES                        2002              618,000
00941200   ECHEVERRIA MENDEZ WILLIAM ARMANDO          2002            1,000,000
00958959   LA BODEGA DE EUCLIDES NO. 2                2002              618,000
00995078   CICAF LTDA                                 2002              700,000
01010538   INVERSIONES GIL GARZON Y CIA LTDA GILGAR   2001          171,832,598
01010538   INVERSIONES GIL GARZON Y CIA LTDA GILGAR   2002          171,832,598
01059224   LOPEZ ZARATE GERMAN                        2002              618,000
01067278   PALACIOS GILMA RODRIGUEZ DE                2002            2,163,000
01071662   CAYCEDO CUBIDES CAMILO HUMBERTO            2002              500,000
01073980   POVEDA & CAMACHO LTDA INGENIEROS CIVILES   2002           15,000,000
01111871   PAEZ BELLO MIGUEL ANTONIO                  2002              500,000
01111873   PINTURAS NUEVO MILENIO                     2002              500,000
01113765   EXPOMUEBLES EN CEDRO                       2002            3,000,000
01137776   EL CANDELABRO ENCENDIDO                    2002              500,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/09/02
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00018173   ALVARO FAJARDO PINZON Y CIA. S. EN C.      2002          732,163,000
00022326   ESCALA LTDA                                2002          849,205,737
00023609   GUARIN RAMIREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACI   2000          152,096,000
00023609   GUARIN RAMIREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACI   2001          142,955,000
00023609   GUARIN RAMIREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACI   2002          142,955,000
00033924   AGRICOLA ARANGO Y CIA S. EN C.             2002          423,737,247
00044204   TORRES LEYTON JOSE VICENTE                 2002            1,900,000
00055726   ESCOCIA LIMITADA                           2002          794,299,805
00057937   RAMIREZ OSORIO OMAR                        2001            7,100,000
00057937   RAMIREZ OSORIO OMAR                        2002            7,100,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1985              200,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1986              300,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1987              300,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1988              300,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1989              400,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1990              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1991              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1992              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1993              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1994              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1995              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1996              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1997              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1998              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                1999              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                2000              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                2001              500,000
00068498   VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                2002              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1983              100,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1984              100,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1985              200,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1986              300,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1987              300,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1988              300,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1989              400,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1990              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1991              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1992              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1993              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1994              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1995              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1996              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1997              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1998              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             1999              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             2000              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             2001              500,000
00068499   PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA             2002              500,000
00075504   PUBLICIDAD MADISON AVENUE MIGUEL OLAYA Y   2001           78,139,000
00075504   PUBLICIDAD MADISON AVENUE MIGUEL OLAYA Y   2002           57,285,000
00117553   SALCEDO GUTIERREZ LUCAS                    2002              500,000
00117554   EMBOBINADOS BOYACA                         2002              500,000
00144222   CARDENAS NEUTO ALFREDO                     2002            3,706,000
00144223   RESTAURANTE LA MOJARRA                     2002            1,800,000
00145030   FAVELEC LTDA                               2002            9,148,472
00161952   RUIZ ALAIS JORGE ENRIQUE                   1998              500,000
00161952   RUIZ ALAIS JORGE ENRIQUE                   1999              500,000
00161952   RUIZ ALAIS JORGE ENRIQUE                   2000              500,000
00161952   RUIZ ALAIS JORGE ENRIQUE                   2001              500,000
00161952   RUIZ ALAIS JORGE ENRIQUE                   2002              500,000
00161953   CENTRO MEDICO -LUZ VERDE-                  1998              500,000
00161953   CENTRO MEDICO -LUZ VERDE-                  1999              500,000
00161953   CENTRO MEDICO -LUZ VERDE-                  2000              500,000
00161953   CENTRO MEDICO -LUZ VERDE-                  2001              500,000
00161953   CENTRO MEDICO -LUZ VERDE-                  2002              500,000
00168466   SEREBRENIK & GHITIS LTDA SERGHIT           2002           37,636,000
00168467   ALMACEN NORMALUZ                           2002           30,000,000
00179960   VARGAS CARDENAS ALFONSO                    2002           10,327,000
00179961   DISTRIBUIDORA DE REVISTAS A.V.C.           2002           10,327,000
00180973   MACERADIME LIMITADA                        2002           36,020,000
00194465   PINZON MONROY MANUEL ANTONIO               2002           13,000,000
00194466   FERRETERIA MANUEL PINZON                   2002           13,000,000
00204508   ACUSTICOS LTDA                             2002          181,706,851
00207871   INVERSIONES CHAPARRO OROZCO LTDA           2002          330,368,000
00233541   INVERSIONES WOODCOCK LTDA                  2001           80,256,000
00233541   INVERSIONES WOODCOCK LTDA                  2002           81,809,000
00233934   BANCOLOMBIA S A SUCURSAL FUSAGASUGA        2002        3,110,640,474
00235240   TELLO FALLA Y CIA S EN C                   2002            7,000,000
00240917   NINO TORRES TITO                           2002           13,004,000
00240918   ALMACEN MUNDIALITO DE PINTURAS             2002           11,918,000
00250014   VARGAS Y LOPEZ EDITORES S EN C S           2002           30,461,181
00254724   INDUSTRIA COLOMBIANA DE SALES INCO SAL L   2002          416,335,000
00254903   CALCUELECT LTDA                            2002              500,000
00258697   TUTORIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS   2000          634,006,619
00258697   TUTORIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS   2001          622,889,574
00258697   TUTORIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS   2002          731,284,683
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1987              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1988              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1989              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1990              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1991              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1992              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1993              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1994              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1995              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1996              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1997              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1998              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      1999              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      2000              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      2001              480,000
00262958   CACERES LINARES JAIME                      2002              618,000
00267737   SOTO FONSECA EDUARDO                       2002            1,500,000
00270940   PINZON IRAGORRI S. EN C.                   2002           81,411,000
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1987                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1988                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1989                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1990                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1991                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1992                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1993                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1994                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1995                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1996                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1997                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1998                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             1999                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             2000                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             2001                    0
00274620   MENDEZ CALDERON GERMAN ALBERTO             2002              600,000
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1987                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1988                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1989                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1990                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1991                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1992                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1993                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1994                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1995                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1996                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1997                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1998                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   1999                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   2000                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   2001                    0
00274621   LA CASA DE LA REPARACION                   2002              600,000
00280097   AGROPECUARIA PIEDRAS NEGRAS LTDA           2002          143,793,980
00312434   CORPORACION RADIAL COLOMBIANA LTDA EN LI   2002        1,074,751,000
00312808   PATAQUIVA FLECHAS FRANCISCO GUILLERMO      2002          145,439,688
00312809   CENTRO CERAMICO DEL SUMAPAZ                2002           81,117,211
00329028   BAHAMON VANEGAS JULIO                      1992              500,000
00329028   BAHAMON VANEGAS JULIO                      1993              500,000
00329028   BAHAMON VANEGAS JULIO                      1994              500,000
00329028   BAHAMON VANEGAS JULIO                      1995              500,000
00329028   BAHAMON VANEGAS JULIO                      1996              500,000
00329028   BAHAMON VANEGAS JULIO                      1997              500,000
00329028   BAHAMON VANEGAS JULIO                      1998              500,000
00329028   BAHAMON VANEGAS JULIO                      1999              500,000
00329028   BAHAMON VANEGAS JULIO                      2000              500,000
00329028   BAHAMON VANEGAS JULIO                      2001              500,000
00329028   BAHAMON VANEGAS JULIO                      2002              500,000
00330494   GUZMAN JOSE IGNACIO                        2002            9,096,616
00330496   PINCELES EL PINTOR                         2002            1,000,000
00340133   ROJAS RODRIGUEZ ARMANDO                    2002            3,000,000
00340244   AGRO-EMPRESAS DE COLOMBIA LTDA             2002           13,852,000
00344041   LARA VILLALBA CONSULTORES LIMITADA         2001            7,500,000
00344041   LARA VILLALBA CONSULTORES LIMITADA         2002            6,200,000
00347461   GABRIEL MORA G.M. Y CIA LTDA ASESORES DE   2002            6,000,000
00363031   ALMACEN LUBRICAR J.G.                      2002              500,000
00363683   CROITORU Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION    2002          130,550,043
00375084   FRESEN MARTINEZ CARLOS GUILLERMO           2002           10,500,000
00375087   BOUTIQUE ALEMANA                           2002            4,000,000
00387720   TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR               2000              333,000
00387720   TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR               2001              400,000
00387720   TRIANA RODRIGUEZ JULIO CESAR               2002            2,500,000
00387721   CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ LAS RUEDAS       2000              800,000
00387721   CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ LAS RUEDAS       2001              800,000
00387721   CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ LAS RUEDAS       2002            1,000,000
00394303   ANGARITA CASTILLO MARIA EUGENIA            2002            2,200,000
00403101   BUSPARTES                                  2002            3,000,000
00411447   RODRIGUEZ REYES LUIS ALEJANDRO             2002          300,000,000
00411449   RELOJERIA Y JOYERIA KING                   2002           50,000,000
00413615   PABON HORFA GARCIA DE                      2002            8,000,000
00423385   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPULPA LIMITADA    2002            8,835,500
00428754   INVERSIONES JAIRO BARRERA CORREA Y CIA L   2002            5,000,000
00429642   ESTACION DE SERVICIO TEXACO QUININI        2002            8,000,000
00433569   CONFECCIONES CAROYCO LTDA                  2002          190,900,714
00442488   ZAMORA RAMIREZ MAGALY                      2002            1,800,000
00442490   LATINOAMERICANA DE PINTURAS                2002            2,200,000
00457762   INTERNACIONAL DE TELEVISION T.V. MUNDO S   2002           92,874,397
00460588   CUESTA MORALES JORGE ENRIQUE               2002            3,000,000
00465212   GUAYACAN CRUZ ELIAS                        2002           20,000,000
00469580   TORRES CLAVIJO HECTOR ANCIZAR              2002           25,317,000
00484315   RESTAURANTE EL PAISA GLOTON                2001            5,000,000
00484315   RESTAURANTE EL PAISA GLOTON                2002            5,000,000
00491249   PARADOR QUININI                            2002            5,000,000
00493717   INTECQUIM LTDA                             2002            3,200,000
00503333   RAMIREZ JIMENEZ MARY ESPERANZA             2002            5,000,000
00507764   RELOJERIA Y JOYERIA KING NO 2              2002           50,000,000
00508489   MU¨OZ SANCHEZ EDGAR EPIFANIO               2002            1,300,000
00508492   GENTE ACTIVA                               2002            1,000,000
00515695   CIGARRERIA LA 104                          2002            1,000,000
00517426   LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA   2002           81,104,233
00518087   ALFABETAUNOA INVERSIONES Y SUMINISTROS L   2000            6,841,312
00518087   ALFABETAUNOA INVERSIONES Y SUMINISTROS L   2001            7,613,201
00518087   ALFABETAUNOA INVERSIONES Y SUMINISTROS L   2002            9,914,816
00518777   CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS Y APROVECHAM   2002           35,904,153
00519598   RESTREPO PLAZAS MARIA VICTORIA             2001              600,000
00519598   RESTREPO PLAZAS MARIA VICTORIA             2002              600,000
00519599   CREACIONES M VICTORIA R SA SE SI SO SU     2001              600,000
00519599   CREACIONES M VICTORIA R SA SE SI SO SU     2002              600,000
00538864   GONZALEZ HERNANDEZ ALBA ROCIO              2002            4,000,000
00538865   DESCANSE Y COMA RICO                       2002            4,000,000
00544459   CALVO Y TIQUE CIA LTDA                     2002              500,000
00547157   COLINEX LTDA                               2001           11,550,000
00547157   COLINEX LTDA                               2002            9,250,000
00548342   TOBO CORREA NORBERTO                       1999              650,000
00548342   TOBO CORREA NORBERTO                       2000              800,000
00548342   TOBO CORREA NORBERTO                       2001              850,000
00548342   TOBO CORREA NORBERTO                       2002              900,000
00552233   SALAS RIVERA LUIS HENRY                    2002            1,000,000
00557951   ACOSTA CLEVES MARIA LILIANA                2002           47,282,400
00557953   MONGOLIAN BAR B Q                          2002           47,282,400
00561668   INDUMETALICAS DIMEL LIMITADA               2002          276,592,000
00561669   INDUMETALICAS DIMEL LIMITADA               2002          276,592,000
00563410   INVERSIONES FINEST LIMITADA                2002           98,851,629
00567481   ALFOMBRAS BOYACA LTDA                      2002          610,060,711
00597278   ANAYA CORZO JAIRO                          2002           14,324,000
00598679   BETANCOURT SANCHEZ ANDRES                  2002           59,257,000
00598680   LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA ANBESA             2002           45,000,000
00604520   CONSTRUCTORA PE¨A LTDA                     2002            9,145,000
00611660   LINERO SONIA MARIA ORTIZ DE                2002            2,310,000
00611663   CONFECCIONES JANNY SPORT                   2002            2,600,000
00612008   JOYAS CLAUS                                2002           14,324,000
00621392   TRADE LINK LTDA                            2002          383,374,100
00626282   ZAMUDIO SANABRIA EDGAR                     2002            2,000,000
00626283   DISTRIBUCIONES E Z                         2002            2,000,000
00631030   MOROCCO LEATHER LTDA                       1998           41,700,457
00631030   MOROCCO LEATHER LTDA                       1999           35,219,355
00631030   MOROCCO LEATHER LTDA                       2000           35,457,207
00631030   MOROCCO LEATHER LTDA                       2001           30,539,826
00631030   MOROCCO LEATHER LTDA                       2002           44,197,884
00632129   TRAZA ARQUITECTOS LTDA                     2002            5,460,607
00634804   IMPREFAST LTDA                             1998                    0
00634804   IMPREFAST LTDA                             1999                    0
00634804   IMPREFAST LTDA                             2000                    0
00634804   IMPREFAST LTDA                             2001                    0
00634804   IMPREFAST LTDA                             2002                    0
00634805   IMPREFAST LTDA                             1998                    0
00634805   IMPREFAST LTDA                             1999                    0
00634805   IMPREFAST LTDA                             2000                    0
00634805   IMPREFAST LTDA                             2001                    0
00634805   IMPREFAST LTDA                             2002                    0
00636142   URIBE JIMENEZ BERNABE                      2002            1,000,000
00636274   ROA JESUS ANTONIO                          2002           27,210,000
00636280   CONDIMENTOS EL LUCERO                      2002           27,210,000
00637602   MATALLANA UMA#A EDGAR YESI                 2001              500,000
00637602   MATALLANA UMA#A EDGAR YESI                 2002            8,000,000
00637603   ECOJOYEROS                                 2001              500,000
00637603   ECOJOYEROS                                 2002            8,000,000
00638729   CONDIMENTOS ANCIZAR                        2002            5,000,000
00650070   INSTALACIONES P Y P LTDA                   2002            1,000,000
00656137   BRAND CORREDOR RAFAEL HUMBERTO ALVARO      1996              500,000
00656137   BRAND CORREDOR RAFAEL HUMBERTO ALVARO      1997              500,000
00656137   BRAND CORREDOR RAFAEL HUMBERTO ALVARO      1998              500,000
00656137   BRAND CORREDOR RAFAEL HUMBERTO ALVARO      1999              500,000
00656137   BRAND CORREDOR RAFAEL HUMBERTO ALVARO      2000              500,000
00656137   BRAND CORREDOR RAFAEL HUMBERTO ALVARO      2001              500,000
00656137   BRAND CORREDOR RAFAEL HUMBERTO ALVARO      2002              500,000
00658815   PERTUZ BARRERA ALEKSEY                     1997              500,000
00658815   PERTUZ BARRERA ALEKSEY                     1998              500,000
00658815   PERTUZ BARRERA ALEKSEY                     1999              500,000
00658815   PERTUZ BARRERA ALEKSEY                     2000              500,000
00658815   PERTUZ BARRERA ALEKSEY                     2001              500,000
00658815   PERTUZ BARRERA ALEKSEY                     2002              500,000
00673470   MONGOLIAN BAR B Q 4                        2002           38,550,600
00676346   QUEVEDO FREIRE HUGO MARIO                  2002            1,950,000
00676347   GALERIA QUITE#A                            2002            1,000,000
00679417   DIEGO LARGO LTDA                           1997              500,000
00679417   DIEGO LARGO LTDA                           1998              500,000
00679417   DIEGO LARGO LTDA                           1999              500,000
00679417   DIEGO LARGO LTDA                           2000              500,000
00679417   DIEGO LARGO LTDA                           2001              500,000
00679417   DIEGO LARGO LTDA                           2002              500,000
00689695   MANHATTAN PLAZA RESTAURANTE                2002              950,000
00690982   BETASCAN LTDA                              1999            2,000,000
00690982   BETASCAN LTDA                              2000            2,000,000
00690982   BETASCAN LTDA                              2001            2,000,000
00690982   BETASCAN LTDA                              2002            2,000,000
00695632   AMAYA GUEVARA GRACIELA                     2002           12,000,000
00695636   CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA PERRADA    2002           12,000,000
00698046   YAYA HASTAMORIR JOSE MELQUIEL              2002           30,650,758
00699852   DANMEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL            2002           32,223,758
00704877   BRILLOS Y MECANIZADOS TECNICO DE MOLDES    2002            6,000,000
00714389   TEQUIMED LIMITADA                          2002           47,030,000
00715683   NI#O BECERRA GILBERTO                      2002            1,000,000
00726437   LESMES PANDURO ALEXANDRE                   2002            1,000,000
00726439   KAPAX PRODUCCIONES                         2002            1,000,000
00727332   ALVARADO BEJARANO CARLOS HELI              2002           11,725,000
00727334   CREDI 3000                                 2002           11,725,000
00727669   COLMENARES AYERBE MARIN ARTURO             2002              550,000
00730262   AGRINPEX TRADING & CONSULTING E U          2002           16,514,017
00731983   COMERCIALIZADORA CUPOCREDITO SOCIEDAD AN   2002           29,430,345
00731984   CONSTRUCTORA CUPOCREDITO SOCIEDAD ANONIM   2002              876,031
00732851   GARZON OSORIO FLOR MARINA                  2002              550,000
00732852   EL MECHON DORADO NO. 2                     2002              550,000
00734936   PLATEAU ASESORES EN COMUNICACION LTDA      1997              500,000
00734936   PLATEAU ASESORES EN COMUNICACION LTDA      1998              500,000
00734936   PLATEAU ASESORES EN COMUNICACION LTDA      1999              500,000
00734936   PLATEAU ASESORES EN COMUNICACION LTDA      2000              500,000
00734936   PLATEAU ASESORES EN COMUNICACION LTDA      2001              500,000
00734936   PLATEAU ASESORES EN COMUNICACION LTDA      2002              500,000
00737679   EUROPAPERS LTDA                            2002          157,468,000
00741388   DIAZ HERNANDEZ WILLIAM HERNANDO            2001            3,000,000
00741388   DIAZ HERNANDEZ WILLIAM HERNANDO            2002            3,000,000
00741391   METALICAS D H                              2001            3,000,000
00741391   METALICAS D H                              2002            3,000,000
00743409   GOMEZ DUQUE JOAQUIN EMILIO                 2002          892,357,000
00743594   VALDERRAMA GUAYAMBUCO LUIS FRANCISCO       2001              500,000
00743594   VALDERRAMA GUAYAMBUCO LUIS FRANCISCO       2002              500,000
00743595   MUEBLES VALDERRAMA LUIS                    2001              500,000
00743595   MUEBLES VALDERRAMA LUIS                    2002              500,000
00746576   BOHORQUEZ BURGOS JOSE AVENICIO             2002            4,000,000
00746578   MERCADOS EL PORTAL                         2002            4,000,000
00749580   SUAREZ ASESORES Y ADMINISTRADORES LTDA     2002           17,801,000
00750595   LEYVA ROBLES RUTH MARY                     2002            7,633,848
00753346   PARDO GARCIA ENRIQUE                       2002              500,000
00753650   MENDEZ CRUZ RAMIRO EDUARDO                 2002              618,000
00753652   MINIMERCADO EL DIAMANTE                    2002              618,000
00759926   SKY INTERNATIONAL CARGO LTDA               2002           83,278,000
00762511   PERILLA CONTRERAS MARIA EUGENIA            2002            2,400,000
00763373   FORERO CAMARGO MARIA DE JESUS              2001            3,125,000
00763373   FORERO CAMARGO MARIA DE JESUS              2002            3,483,000
00763375   SOLIMADER                                  2001            3,125,000
00763375   SOLIMADER                                  2002            3,483,000
00768262   TAPIAS MARIA ANATILDE DUARTE DE            2002              500,000
00776032   VARIEDADES EDWIN GIOVANY NO 2              2002            5,000,000
00776236   RODRIGUEZ FRANCISCO                        2001              500,000
00776236   RODRIGUEZ FRANCISCO                        2002              500,000
00776238   LA TIENDA DE DON PACHO                     2001              500,000
00776238   LA TIENDA DE DON PACHO                     2002              500,000
00777047   VARGAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN            2002            8,364,933
00781820   SISTEMAS ALFASIS DE COLOMBIA LTDA          2001           29,835,000
00783509   TORRES ESPINEL HECTOR                      2001              950,000
00783509   TORRES ESPINEL HECTOR                      2002            1,250,000
00783510   ELECTRO STAR HECTOR TORRES                 2001              950,000
00783510   ELECTRO STAR HECTOR TORRES                 2002            1,250,000
00786298   CANCHON ROZO LUIS ANTONIO                  2001              500,000
00786298   CANCHON ROZO LUIS ANTONIO                  2002              500,000
00786299   LUIS ANTONIO CANCHON SERVICIO AUTOMOTRIZ   2000              500,000
00786299   LUIS ANTONIO CANCHON SERVICIO AUTOMOTRIZ   2001              500,000
00786299   LUIS ANTONIO CANCHON SERVICIO AUTOMOTRIZ   2002              500,000
00787201   RF INGENIERIA Y SERVICIOS E U              1998                    0
00787201   RF INGENIERIA Y SERVICIOS E U              1999                    0
00787201   RF INGENIERIA Y SERVICIOS E U              2000                    0
00787201   RF INGENIERIA Y SERVICIOS E U              2001                    0
00787201   RF INGENIERIA Y SERVICIOS E U              2002            5,000,000
00790851   MONTES PAEZ MARGARITA MARIA                2001              500,000
00790851   MONTES PAEZ MARGARITA MARIA                2002              618,000
00790853   LA TIENDA DE MARGARA                       2001              500,000
00790853   LA TIENDA DE MARGARA                       2002              618,000
00793791   OBANDO CARRILLO JOSE ROBERTO               2001            1,500,000
00793791   OBANDO CARRILLO JOSE ROBERTO               2002            1,800,000
00793792   PAPELERIA CASA PAPEL                       2001            1,500,000
00793792   PAPELERIA CASA PAPEL                       2002            1,800,000
00794641   GOMEZ MARIA FALCONERY OCHOA DE             1999           12,000,000
00794641   GOMEZ MARIA FALCONERY OCHOA DE             2000           12,800,000
00794641   GOMEZ MARIA FALCONERY OCHOA DE             2001           13,950,000
00794641   GOMEZ MARIA FALCONERY OCHOA DE             2002           14,500,000
00794643   LAVASECO BACATA CAPRY SPRESS               1999            4,500,000
00794643   LAVASECO BACATA CAPRY SPRESS               2000            4,600,000
00794643   LAVASECO BACATA CAPRY SPRESS               2001            4,700,000
00794643   LAVASECO BACATA CAPRY SPRESS               2002            4,800,000
00794644   LAVASECO OLIMPIA                           1999            4,500,000
00794644   LAVASECO OLIMPIA                           2000            4,600,000
00794644   LAVASECO OLIMPIA                           2001            4,700,000
00794644   LAVASECO OLIMPIA                           2002            4,800,000
00803751   CASTA¨EDA CASTA¨EDA JOSE ABERTANO          2001              500,000
00803751   CASTA¨EDA CASTA¨EDA JOSE ABERTANO          2002              500,000
00804735   VALENCIA MU¨OZ FERNANDA                    2002            1,000,000
00805309   CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA DINASTY    2002            1,200,000
00807051   SOTELO LOPEZ ELENA                         2002            7,957,908
00807054   CHAMMAR DISTRIBUCIONES                     2002            7,000,000
00811343   CARO SIERRA FLAVIO CLEMENTE                2002              650,000
00814136   PABON MARIELA RODRIGUEZ DE                 1998            1,150,000
00814136   PABON MARIELA RODRIGUEZ DE                 1999            1,150,000
00814136   PABON MARIELA RODRIGUEZ DE                 2000            1,150,000
00814136   PABON MARIELA RODRIGUEZ DE                 2001            1,150,000
00814136   PABON MARIELA RODRIGUEZ DE                 2002            1,150,000
00814137   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DO#A EMILIA     1998            1,150,000
00814137   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DO#A EMILIA     1999            1,150,000
00814137   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DO#A EMILIA     2000            1,150,000
00814137   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DO#A EMILIA     2001            1,150,000
00814137   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DO#A EMILIA     2002            1,150,000
00816665   MORENO DIAZ JUAN TIMOTEO                   1998              500,000
00816665   MORENO DIAZ JUAN TIMOTEO                   1999              500,000
00816665   MORENO DIAZ JUAN TIMOTEO                   2000              500,000
00816665   MORENO DIAZ JUAN TIMOTEO                   2001              500,000
00816665   MORENO DIAZ JUAN TIMOTEO                   2002              500,000
00816667   AUTO LAVADO ESTE SI ES PARA EMBELLECER     1998              500,000
00816667   AUTO LAVADO ESTE SI ES PARA EMBELLECER     1999              500,000
00816667   AUTO LAVADO ESTE SI ES PARA EMBELLECER     2000              500,000
00816667   AUTO LAVADO ESTE SI ES PARA EMBELLECER     2001              500,000
00816667   AUTO LAVADO ESTE SI ES PARA EMBELLECER     2002              500,000
00818246   JAUREGUI GALVIS GUILLERMO                  2002           29,293,442
00818275   LOPEZ PEDRAZA NELSON FERNANDO              2001              400,000
00818275   LOPEZ PEDRAZA NELSON FERNANDO              2002              400,000
00819286   ALGARRA SANCHEZ HERNAN OCTAVIO             1998                    0
00819286   ALGARRA SANCHEZ HERNAN OCTAVIO             1999                    0
00819286   ALGARRA SANCHEZ HERNAN OCTAVIO             2000                    0
00819286   ALGARRA SANCHEZ HERNAN OCTAVIO             2001                    0
00819286   ALGARRA SANCHEZ HERNAN OCTAVIO             2002                    0
00819324   S M ALIMENTOS GROVE PRODUCTOS ALIMENTICI   1998              920,000
00819324   S M ALIMENTOS GROVE PRODUCTOS ALIMENTICI   1999              920,000
00819324   S M ALIMENTOS GROVE PRODUCTOS ALIMENTICI   2000              920,000
00819324   S M ALIMENTOS GROVE PRODUCTOS ALIMENTICI   2001              920,000
00819324   S M ALIMENTOS GROVE PRODUCTOS ALIMENTICI   2002              920,000
00819728   QUIROGA ORTIZ CLARA INES                   2001            1,600,000
00819728   QUIROGA ORTIZ CLARA INES                   2002            1,800,000
00819729   CAMBOMBA                                   2001            1,600,000
00819729   CAMBOMBA                                   2002            1,800,000
00826186   BUSTOS GARZON LUIS GUILLERMO               2000              350,000
00826186   BUSTOS GARZON LUIS GUILLERMO               2001              350,000
00826186   BUSTOS GARZON LUIS GUILLERMO               2002              350,000
00826188   TALLER AUTOMOTRIZ EL DESBARE LA PAZ        2000              350,000
00826188   TALLER AUTOMOTRIZ EL DESBARE LA PAZ        2001              350,000
00826188   TALLER AUTOMOTRIZ EL DESBARE LA PAZ        2002              350,000
00827509   IMPORSEC IMPORTADORES DIRECTOS S DE H      2002          120,000,000
00836144   HENAO CALDERON RICARDO                     2002            1,500,000
00838378   BECERRA CASTILLO RAMON                     2002           95,582,347
00838380   CAFETERIA Y SANDWICH PUNTO ANDINO          2002           64,095,965
00844905   PACHON ROZO ALEYDA                         1999              500,000
00844905   PACHON ROZO ALEYDA                         2000              500,000
00844905   PACHON ROZO ALEYDA                         2001              500,000
00844905   PACHON ROZO ALEYDA                         2002            3,000,000
00844906   SALSAMENTARIA LA GRANJA                    1999              500,000
00844906   SALSAMENTARIA LA GRANJA                    2000              500,000
00844906   SALSAMENTARIA LA GRANJA                    2001              500,000
00844906   SALSAMENTARIA LA GRANJA                    2002              500,000
00846811   ROSSY PACHECO FERNANDO                     2002              700,000
00848846   OMBITA JULIA                               2001              500,000
00848846   OMBITA JULIA                               2002            1,200,000
00848847   MANTEAUTOS LAVADO JULIA OMBITA             2001              500,000
00848847   MANTEAUTOS LAVADO JULIA OMBITA             2002            1,200,000
00849089   ENTERNET LTDA                              2002           10,000,000
00857848   GONZALEZ ARDILA JORGE                      1999            1,000,000
00857848   GONZALEZ ARDILA JORGE                      2000            1,000,000
00857848   GONZALEZ ARDILA JORGE                      2001            1,000,000
00857848   GONZALEZ ARDILA JORGE                      2002            1,500,000
00858863   SERVITEC H B                               2002            6,000,000
00860284   CASTRO GUERRERO OSCAR ARMANDO              2000              500,000
00860284   CASTRO GUERRERO OSCAR ARMANDO              2001              500,000
00860284   CASTRO GUERRERO OSCAR ARMANDO              2002           26,000,000
00866599   ACOSTA CLEVES MARIA DEL PILAR              2002           38,491,200
00868127   ROJAS ROBERTO CARLOS ALBERTO               2002            1,500,000
00868129   FRUPICALICAR                               2002            1,500,000
00868272   MONGOLIAN BUFFET NO.3 PILAR                2002           38,491,200
00868342   T & P  TRIPLEX & PUERTAS                   2002           20,909,790
00869126   DISE#OS RUTH LEYVA                         2002            2,000,000
00869273   PE#A PEDRAZA JUAN ALBERTO                  1999              500,000
00869273   PE#A PEDRAZA JUAN ALBERTO                  2000              500,000
00869273   PE#A PEDRAZA JUAN ALBERTO                  2001              500,000
00869273   PE#A PEDRAZA JUAN ALBERTO                  2002              500,000
00871273   CALDERON FANNY PACHON DE                   1999              500,000
00871273   CALDERON FANNY PACHON DE                   2000              500,000
00871273   CALDERON FANNY PACHON DE                   2001              500,000
00871273   CALDERON FANNY PACHON DE                   2002            3,000,000
00871274   SUPERLISTO DE LA PEPE                      1999              500,000
00871274   SUPERLISTO DE LA PEPE                      2000              500,000
00871274   SUPERLISTO DE LA PEPE                      2001              500,000
00871274   SUPERLISTO DE LA PEPE                      2002              500,000
00877169   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO           1999              500,000
00877169   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO           2000              500,000
00877169   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO           2001              500,000
00877169   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO           2002            1,800,000
00877171   CALZADO JOEMAR                             1999              500,000
00877171   CALZADO JOEMAR                             2000              500,000
00877171   CALZADO JOEMAR                             2001              500,000
00877171   CALZADO JOEMAR                             2002            1,800,000
00877209   ACUAROSALES LTDA                           2002            1,000,000
00879346   APROHOFISEG LTDA                           2002           10,000,000
00891135   SALAMANCA CALLEJAS EUTIMIO                 2002            1,000,000
00891473   LIZARAZO FERNANDEZ HECTOR JULIO            2002            3,000,000
00891474   CURTIEMBRES VILLA ADRI                     2002            3,000,000
00894676   QUINCHE BOTIVA MIGUEL ANTONIO              1999           49,280,000
00894676   QUINCHE BOTIVA MIGUEL ANTONIO              2000           51,427,000
00896273   MURCIA SARMIENTO NELCY                     1999            1,000,000
00896273   MURCIA SARMIENTO NELCY                     2000            1,000,000
00896273   MURCIA SARMIENTO NELCY                     2001            1,000,000
00896273   MURCIA SARMIENTO NELCY                     2002            3,000,000
00897008   QUINTERO ESPITIA LUZ DARY                  1999              500,000
00897008   QUINTERO ESPITIA LUZ DARY                  2000              500,000
00897008   QUINTERO ESPITIA LUZ DARY                  2001              500,000
00897008   QUINTERO ESPITIA LUZ DARY                  2002              500,000
00897468   COLEGIO SANTO DOMINGO SABIO LIMITADA       2002           18,750,000
00897533   ALMACEN MUNDIALITO DE PINTURAS NO 2        2002            3,596,000
00897653   GUILLEN PINTO EDWARD PAUL                  2002           19,675,000
00897789   SISTEMAS INTEGRALES DE TRATAMIENTO DE AG   2002          163,817,250
00902960   GRANADA OCAMPO ISABEL CRISTINA             2002            1,000,000
00902961   VARIEDADES KRISS Y KEVIN                   2002            1,000,000
00905587   SANCHEZ MONROY GUSTAVO ADOLFO              2002            5,000,000
00905588   CONFECCIONES T TEJIDOS FADHI TEX           2002            4,000,000
00907630   MONTAüA CAICEDO DIANA PATRICIA             2002            5,000,000
00907631   FERRETERIA FORTALEZA                       2002              950,000
00911550   RUIZ PE#A LUZ AMANDA                       2000              500,000
00911550   RUIZ PE#A LUZ AMANDA                       2001              500,000
00911550   RUIZ PE#A LUZ AMANDA                       2002            2,000,000
00915957   PEDROZA GAITAN ULISES                      2002            3,900,000
00921600   CASTRO CRUZ ALVARO                         2000            1,000,000
00921600   CASTRO CRUZ ALVARO                         2001            1,000,000
00921600   CASTRO CRUZ ALVARO                         2002            4,000,000
00921602   DROGAS SUPERSALUD                          2000            1,000,000
00921602   DROGAS SUPERSALUD                          2001            1,000,000
00921602   DROGAS SUPERSALUD                          2002            4,000,000
00923060   INVERSIONES ZEBINA & CIA S C A             2000          208,812,913
00923060   INVERSIONES ZEBINA & CIA S C A             2001          209,027,464
00923060   INVERSIONES ZEBINA & CIA S C A             2002          220,635,139
00930017   QUIMBAYO BOHORQUEZ LIDA AMPARO             2000              500,000
00930017   QUIMBAYO BOHORQUEZ LIDA AMPARO             2001              500,000
00930017   QUIMBAYO BOHORQUEZ LIDA AMPARO             2002              500,000
00936844   ACCESS IMPORTACIONES LTDA                  2002          150,587,000
00937643   HIGUERA ORDO#EZ MARTHA SOFIA               2002            3,250,000
00938363   DIAZ GUILLERMO                             2001              500,000
00938363   DIAZ GUILLERMO                             2002              500,000
00938364   VIVERES 4 ESQUINAS                         2001              500,000
00938364   VIVERES 4 ESQUINAS                         2002              500,000
00939779   MURCIA MIRANDA NELSON RICARDO              2000              500,000
00939779   MURCIA MIRANDA NELSON RICARDO              2001              500,000
00939779   MURCIA MIRANDA NELSON RICARDO              2002              500,000
00939780   ROMANCEROS AGRUPACION MUSICAL              2000              500,000
00939780   ROMANCEROS AGRUPACION MUSICAL              2001              500,000
00939780   ROMANCEROS AGRUPACION MUSICAL              2002              500,000
00946433   SANCHEZ GOMEZ RAUL ALEJANDRO               2000              500,000
00946433   SANCHEZ GOMEZ RAUL ALEJANDRO               2001              500,000
00946433   SANCHEZ GOMEZ RAUL ALEJANDRO               2002              500,000
00946435   LOS TITOS                                  2000              500,000
00946435   LOS TITOS                                  2001              500,000
00946435   LOS TITOS                                  2002              500,000
00947956   GOMEZ MURCIA CARLOS ALFONSO                2001            8,000,000
00947956   GOMEZ MURCIA CARLOS ALFONSO                2002            8,000,000
00947959   TARGET GROUP                               2001            8,000,000
00947959   TARGET GROUP                               2002            8,000,000
00949483   ACOSTA CASTRO LEONARDO                     2002              500,000
00949484   LIBRERIA LA VIRTUD                         2002              500,000
00951616   RUIZ ROJAS YASMIN                          2002              500,000
00951620   TIENDA BRAYAN                              2002              500,000
00952015   CHOCONTA LEMUS JORGE ENRIQUE               2002              900,000
00952016   INDUSTRIAS METALICAS Y COLCHONES  JECH     2002              900,000
00952300   RESTAURANTE LAS GEMELAS                    2002              900,000
00954186   TORRES CAMACHO PABLO ANTONIO               2002            1,000,000
00954369   VASQUEZ GOMEZ MARIA ALEXANDRA              2002            5,000,000
00954809   SCHIESSL MANFRED                           2002            2,700,000
00954890   ROMERO MORENONOHORA STELLA                 2002            1,000,000
00954891   SHARONI JACKETS                            2002            1,000,000
00955566   CUELLAR BOTERO MARIA MERCEDES              2002            7,591,000
00955570   REDISE#O Y COMUNICACIONES                  2002            7,591,000
00958822   AREPAS Y ENVUELTOS CRACK LIMITADA          2002            4,250,000
00958888   PETROLIFEROS                               2002            3,900,000
00959732   BAYONA CIFUENTES WILLIAM RODRIGO           2002            3,558,000
00960330   CUEVAS SANTOS GERMAN                       2002            5,000,000
00960332   PRIMERA IMAGEN                             2002            5,000,000
00961669   CRUZ VIRGUEZ JAIME                         2002              500,000
00963243   URIZA RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA            2000            1,150,000
00963243   URIZA RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA            2001            1,011,000
00963243   URIZA RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA            2002            1,011,000
00963987   R S  RODRIGUEZ SANCHEZ & CIA S EN C        2001            1,000,000
00963987   R S  RODRIGUEZ SANCHEZ & CIA S EN C        2002            1,200,000
00964504   GIRALDO VALENCIA MIRYAM                    2002            1,000,000
00966878   ORTISALUD                                  2002           10,000,000
00967314   CLUB ACEVEDO S                             2002            2,000,000
00967539   MONTES SERVICES E U                        2002              500,000
00970252   PARDO RODRIGUEZ HECTOR ALIRIO              2000              500,000
00970252   PARDO RODRIGUEZ HECTOR ALIRIO              2001              500,000
00970252   PARDO RODRIGUEZ HECTOR ALIRIO              2002              500,000
00970254   CAPRICHO EXPRESS                           2000              500,000
00970254   CAPRICHO EXPRESS                           2001              500,000
00970254   CAPRICHO EXPRESS                           2002              500,000
00970591   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AGROSATT     2002            2,251,200
00975196   CONSORCIO MULTIASEGURADOR                  2000              500,000
00975196   CONSORCIO MULTIASEGURADOR                  2001              500,000
00975196   CONSORCIO MULTIASEGURADOR                  2002              500,000
00978577   MARTINEZ SANCHEZ SALVADOR                  2002              500,000
00980382   GONZALEZ MARTINEZ RODRIGO ENCIZAR          2000              600,000
00980382   GONZALEZ MARTINEZ RODRIGO ENCIZAR          2001              650,000
00980382   GONZALEZ MARTINEZ RODRIGO ENCIZAR          2002              700,000
00981166   PERALTA VASCO SANTIAGO                     2001              500,000
00981166   PERALTA VASCO SANTIAGO                     2002              500,000
00981894   KOLATIN COLOMBIA                           2002              500,000
00983313   PRIDIDO LTDA                               2002            3,000,000
00983525   MARTINEZ PETRO JUAN DE LA CRUZ             2002           99,945,000
00985253   SUESCUN ARAMINTA ESPINEL DE                2002              450,000
00985256   TIENDA LA CABA¨A DE LA ESQUINA             2002            1,500,000
00986208   BARBOSA GUERRA ARNULFO                     2001              500,000
00986208   BARBOSA GUERRA ARNULFO                     2002              618,000
00986479   DUQUE ARANGO TEODORO                       2001              500,000
00986479   DUQUE ARANGO TEODORO                       2002              800,000
00986483   CONFECCIONES JELIEL                        2001              500,000
00986483   CONFECCIONES JELIEL                        2002              800,000
00987338   BARAJAS GOMEZ GLORIA PILAR                 2002           35,000,000
00987340   ALMACEN NUEVO GRAN COLMADO                 2002           35,000,000
00992730   PRODUCCIONES TAMBORA LTDA PERO PODRA IGU   2002            4,660,155
00996434   BARRETO CRUZ ANIBAL                        2002            4,000,000
00996435   DROGUERIA NUEVO COLISEO                    2002              500,000
00997899   PROYECTAR DESARROLLO DEL TALENTO INSTITU   2002            4,430,232
00997917   ZAMBRANO SOLER HECTOR HERNANDO             2002              500,000
01001500   SOCIEDAD METALISTICA FERCARRI LIMITADA     2002           53,402,000
01001903   ZAPATA GIRALDO JUAN CARLOS                 2002              600,000
01001906   SUPERMERCADO LOS PAISAS J C                2002              600,000
01002967   INTERACTIVE COLOMBIA LIMITADA              2002            8,470,000
01003868   SERVICIOS K G A LIMITADA                   2002           15,225,000
01004744   RAMIREZ MAYORAL LUZ EVELIA                 2002            1,500,000
01008554   GUERRERO GUTIERREZ MARIA IRENE             2002            2,000,000
01008556   DISTRIBUIDORA DE CONDIMENTOS EL LUCERO     2002            2,000,000
01010834   DEL CAMINO LEMUS SENEN                     2001            1,720,000
01010834   DEL CAMINO LEMUS SENEN                     2002            1,950,000
01012150   PEREZ SOTELO GILMA                         2002            3,000,000
01016756   INTERNATIONAL SOLUTION MARKETING LTDA      2002           10,000,000
01017144   ORGANIZACION SELECTO LTDA                  2002           39,500,000
01018114   CHARRY GARCIA HILDA RUTH                   2002              618,000
01018115   CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL VECINO      2002              618,000
01018792   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL PAISA LTDA IN   2002          191,118,000
01019512   CASTRILLON GALLEGO JOSE ALDUVER            2002            2,700,000
01020202   CAMPOAGRO COMPA#IA COLOMBIANA DE PRODUCC   2002           15,847,000
01023498   AGREGADOS Y P V C PREVENCO S A EN LIQUID   2002          213,514,000
01025726   OASIS NORTE HERMANOS GAITAN                2001              600,000
01025726   OASIS NORTE HERMANOS GAITAN                2002              600,000
01026979   BEYOND COMPUTERS ELECTRONICS LTDA          2002           37,468,000
01028365   SUAREZ CORTES MAYERLY                      2002            1,000,000
01029152   BERMUDEZ RIVERA ANA ZOILA                  2001              250,000
01029152   BERMUDEZ RIVERA ANA ZOILA                  2002              250,000
01029153   SUPERTIENDA DUCALES DO#A ZOILA             2001              250,000
01029153   SUPERTIENDA DUCALES DO#A ZOILA             2002              250,000
01029505   IPUZ ANA OLIVA GONZALEZ DE                 2002              500,000
01029506   TABERNA I#AKY.                             2002              500,000
01029937   GUTIERREZ  RAMIREZ JAIRO IGNACIO           2001              500,000
01029937   GUTIERREZ  RAMIREZ JAIRO IGNACIO           2002              500,000
01029938   CALZA PASSOS                               2001              500,000
01029938   CALZA PASSOS                               2002              500,000
01030490   COLOMBIA EFICIENTE Y CIA LTDA              2001            1,000,000
01030490   COLOMBIA EFICIENTE Y CIA LTDA              2002              476,303
01031746   T & T TRIPLEX Y PUERTAS SUBA               2002            1,981,274
01034667   ARNAIZ ACOSTA RAMON                        2002           38,550,600
01034774   GOMEZ BETANCUR LIMITADA                    2002          420,404,000
01035723   GALVIS MORA LUCY TANIA                     2001              500,000
01035723   GALVIS MORA LUCY TANIA                     2002              500,000
01037401   MTV                                        2002            2,000,000
01037832   OCHOA PINILLA ADRIANA DEL PILAR            2002            2,000,000
01037833   PROTEC GLASS                               2002            2,000,000
01038467   VALLEJO SANCHEZ GLORIA DOLLY               2002              600,000
01038555   PAPELERIA Y CACHARRERIA EL ESTUDIANTE V    2002              600,000
01039992   YTAZ ANACONA EMERITA                       2002            1,000,000
01040549   IBA#EZ CAGUA GLORIA ELSA                   2002              350,000
01040550   TABERNA SALAMANDRA                         2002              350,000
01041947   MEDRANO BERMUDEZ JORGE ALFONSO             2002          192,629,078
01046561   COLOMBIANA DE DETERGENTES E U COLDETER E   2001              500,000
01046561   COLOMBIANA DE DETERGENTES E U COLDETER E   2002            6,000,000
01048185   MORENO BEJARANO JULIO CESAR                2001            1,000,000
01048185   MORENO BEJARANO JULIO CESAR                2002            1,000,000
01054569   INVERSIONES ARCO AZUL LTDA                 2002          123,249,000
01055684   ASADERO RESTAURANTE SABRO SAO              2002            1,000,000
01057897   CHICACAUSA MEDINA DELFIN                   2002            1,800,000
01057941   GARCIA AURA LUZ SANTOS DE                  2002            2,000,000
01057942   SAINT FRANCIS GARDEN SCHOOL                2002            1,000,000
01059524   ROMERO ROMERO CLARA LUCY                   2002              600,000
01059525   EXPENDIO DE CARNES LAS R.R. DE LUCY        2002              600,000
01061499   VARGAS QUIROZ ANA ALEYDA                   2002              500,000
01061526   MANWAYS CONFECCIONES                       2002              500,000
01062478   ZAPATA GIRALDO DOLLY DEL SOCORRO           2002            1,100,000
01062480   SUPERMERCADO LOS PAISAS A Y D              2002            1,100,000
01063387   CORTES CORTES AMALIA                       2002            1,000,000
01063388   VALENA STAR                                2002            1,000,000
01064829   ARMANDO RAFAEL VIRGUEZ M EMPRESA UNIPERS   2002              500,000
01066503   JURIDICAS GAHER & CIA LTDA PERO PODRA US   2002            5,000,000
01070388   SYSTEM CARGO EXPRESS LTDA                  2002           98,000,000
01070813   ZAPATA GIRALDO HERIKA ISABEL               2002            1,100,000
01070815   SUPERMERCADO LOS PAISAS H I                2002            1,100,000
01072403   GRAN TROPICANA                             2002            1,000,000
01072441   CONTRERAS PARRA SANDRA PATRICIA            2002              850,000
01072442   MISCELANEA TIGRILLOS                       2002              850,000
01076153   ARO SERVICIOS DE COLOMBIA ASC LTDA         2002          170,288,000
01077119   RODRIGUEZ DEICY LUCIA CASTELLANOS DE       2002              500,000
01077122   TIENDA LA 22                               2002              500,000
01077264   MACER BOLSOS                               2002            1,550,000
01079416   GARZON BAUTISTA NORA PATRICIA              2002              600,000
01080252   DIAZ GUZMAN JOSE OVER                      2002              500,000
01080256   MOTO DIAZ O. D.                            2002              500,000
01081898   SALAMANCA GONZALEZ SANDRA SAGRARIO         2002              500,000
01081902   CENTRO DE COPIADO, COMPUTO Y PAPELERIA L   2002              500,000
01082141   HERRALUM LIMITADA                          2002            3,200,000
01082216   RODRIGUEZ GARCIA LUZ HELENA                2002              500,000
01082223   ARTE RELIGIOSO Y DECORATIVO RODIN          2002            1,000,000
01082583   JOYERIA Y RELOGERIA GUCCI                  2002              900,000
01083761   INVERSIONES MALLERLAND LIMITADA            2002            6,000,000
01084121   ROKAS ESTILOS LTDA                         2002            4,000,000
01085323   TRANSPORTE ESCOLAR SANTANA LIMITADA        2002          186,214,189
01086016   MISCELANEA MONICA DIOGSTORE                2002              600,000
01088760   RODRIGUEZ CORREDOR EDWIN YESID             2002            1,500,000
01089196   DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION   2002              500,000
01089197   SANCHEZ GONZALEZ MERY OFFIR                2002              500,000
01089429   PINEDA RUIZ GERMAN ALFONSO                 2002            1,500,000
01090004   GARCIA MENDEZ FERNANDO ANTONIO             2002            1,100,000
01090007   ALMACEN COLOR IN A F                       2002            1,100,000
01090212   ACEVEDO MORENO AMPARO CLEMENCIA            2002            1,000,000
01090216   ACEVEDO ARIAS MARTHA CAROLINA              2002            1,000,000
01090452   CONDE E U                                  2002            6,840,000
01091713   CAQUEZA EN BOGOTA                          2002            2,000,000
01092191   RODRIGUEZ ALVARADO MARIA EUGENIA           2002              150,000
01092193   MONTOYA FETECUA AURELIO                    2002              150,000
01092195   EL TREBOL SUPERIOR                         2002              300,000
01092590   LOZANO CIRO                                2002           41,829,847
01092932   MINIMERCADO 106                            2002           37,376,829
01093789   CONSULTORIO MEDICO HOMEOPATICO DR MARCO    2002            5,200,000
01094574   DISTRIBUIDORA AUTOMOTOR JAPON LTDA         2002           18,050,216
01095128   RAMIREZ GONZALEZ ARGENI                    2002              500,000
01096334   RENGIFO DIAZ ELIANA MARCELA                2002              618,000
01096335   SURTIDIDACTICOS                            2002              618,000
01097619   BUITRAGO MORENO MARIA CONSUELO             2002            1,000,000
01097620   LA TIENDA DEL ESTUDIANTE Y ALGO MAS        2002            1,000,000
01098418   PULIDO IZQUIERDO PATRICIA                  2002              500,000
01098419   ALMACEN CHARITY                            2002              500,000
01098472   SANCHEZ GARCIA EMMA LILIANA                2002            2,000,000
01098475   BOSA MOTOR                                 2002            2,000,000
01098614   BOCANEGRA LOZANO JESUS MARIA               2002              500,000
01098618   LUBRICANTES LA 24                          2002              500,000
01099126   GUILLERMO VARGAS TOVAR E HIJOS LTDA        2002            2,876,000
01100069   TORRES OLAYA ANTONIO                       2002              500,000
01100070   CARNES SAN ANTONIO                         2002              500,000
01102176   PRODUCTOS DEL MUNDO LTDA                   2002           63,727,000
01102216   VELEZ AREVALO SUGEY                        2002              500,000
01104289   AUTO SERVICIO SUPERMERCADO EL ECONOMICO    2002              618,000
01107207   BUITRAGO CONTRERAS FABIO NORBERTO          2002            1,000,000
01108458   AVILA MARTINEZ MARIA DE JESUS              2002              500,000
01108462   LA MODA DE HOY Y SIEMPRE                   2002              500,000
01111565   PINZON CALDERON BLANCA LEONOR              2002              600,000
01112430   PANQUEVA NU#EZ PEDRO ALCIDES               2002              500,000
01112432   FIBRAS Y QUIMICOS BOYACA                   2002              500,000
01112446   ACU#A GALINDO IVON MARITZA                 2002              700,000
01112449   ASERVIMEP                                  2002              700,000
01113004   EXOFRUVER EU                               2002            5,000,000
01113340   QUIROGA QUINTERO GLORIA ELIZABETH          2002           17,820,340
01113344   GRANERO DESECHABLES ALCIRA                 2002           17,820,340
01114407   ACHURY VARGAS CARLOS FERNANDO              2002            5,000,000
01114409   EBANISTAS Y O CARLOS F ACHURY              2002            5,000,000
01115682   MARTINEZ TRIANA GUILLERMO ANTONIO          2002              600,000
01117957   GARZON ROSA MARIA LOTE DE                  2002            4,100,000
01117958   EL SUPER POLLO ASADO                       2002            4,100,000
01121272   AHUMADA CORONADO ANA ELVIRA                2002            5,000,000
01122687   ZAMBRANO MARIA ARGENIS                     2002            1,000,000
01122688   REMATES YESICA Y JUANCHO                   2002            1,000,000
01124366   RAVE RUBIANO BERNARDO                      2002            1,500,000
01125614   GOMEZ ALVAREZ JESUS ANTONIO                2002              500,000
01127429   MENDEZ SANDOVAL MARIA DOLORES              2002            2,000,000
01127430   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL FARAON          2002            2,000,000
01127674   EL HUERTO DE SEBASTIAN                     2002            1,000,000
01127718   CURTIEMBRES CRUZ MARIN                     2002              500,000
01128359   CONFIARCHIVOS LTDA                         2002            5,842,000
01129009   SALGADO GUZMAN HENRY MAURICIO              2002            1,500,000
01129012   DECORANDO Y AMBIENTANDO JUAN FELIPE        2002            1,000,000
01130269   JUEZ PINEDA RUTH ELENA                     2002            6,000,000
01131242   SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO SE   2002          172,000,000
01131617   AMAYA CRUZ MYRIAM YOLANDA                  2002            2,000,000
01131621   NUEVO METROPOLI                            2002            2,000,000
01132273   MORALES RINCON NUMAEL                      2002            1,000,000
01134108   MOLANO QUIMBAY EMPERATRIZ                  2002              600,000
01134110   MAT DONUTS                                 2002              600,000
01135682   DELGADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO            2002              500,000
01135684   ANFER SPORT JEANS                          2002              500,000
01136911   PARRADO PARRADO JESUS ANTONIO              2002            1,000,000
01136927   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO EL BARATILLO D   2002            1,000,000
01139772   PARDO AMANDA MARIA GERENA DE               2002            1,545,000
01139773   EXPENDIO DE CARNES AMANDA GERENPAR         2002            1,236,000
01142890   ERNESTO GUTIERREZ Y COMPA¨IA LTDA          2002           20,000,000
01142914   CAMBIOS EL DORADO                          2002            5,000,000
01145147   LA TIENDA DE LAS CARNES LTDA               2002            5,000,000
01145325   INSTALACIONES ELECTRICAS SM&A LTDA         2002            5,000,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/09/03
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00005453   ALMACEN PRODELCO                           2002            4,587,594
00018892   RAFAEL AVILA H Y CIA LIMITADA              2002           96,201,435
00028806   SULFINAL LTDA                              2002           44,533,222
00028807   SULFINAL                                   2002           44,533,222
00048076   CRESPO QUINTERO MIGUEL ANTONIO             2002           23,601,000
00048077   PROPAGANDA 2001                            2002            8,765,000
00051630   MALDONADO LOBOGUERRERO LTDA                2002          101,985,000
00061524   MALDONADO LOBOGUERRERO                     2002           25,333,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1992           55,027,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1993           67,114,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1994          170,178,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1995          185,372,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1996            3,367,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1997              841,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1998                5,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   1999                5,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   2000                5,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   2001                5,000
00069618   NEGOCIOS SAINT HONORE MORALES DE ESPINOS   2002                5,000
00080704   ALMACENES PENSILVANIA LIMITADA             2002          231,110,000
00080705   ALMACENES PENSILVANIA                      2002          248,373,000
00091333   VASQUEZ CUBILLOS FELIX ARTURO              2002            3,000,000
00132053   DEPOSITO MUNDIAL DE PINTURAS LTDA.         2002              450,000
00144388   CARRILLO VARGAS TADEO                      2002            4,587,594
00145729   C I INVERSIONES MARTINEZ LEROY LTDA SOCI   2002        4,911,345,901
00160846   HIDROMINAS LIMITADA                        2002           48,952,000
00174680   INVERSIONES VARGAS MEJIA LIMITADA EN LIQ   1997           16,939,535
00174680   INVERSIONES VARGAS MEJIA LIMITADA EN LIQ   1998           17,102,826
00174680   INVERSIONES VARGAS MEJIA LIMITADA EN LIQ   1999           15,667,863
00174680   INVERSIONES VARGAS MEJIA LIMITADA EN LIQ   2000           18,962,233
00174680   INVERSIONES VARGAS MEJIA LIMITADA EN LIQ   2001           20,222,213
00174680   INVERSIONES VARGAS MEJIA LIMITADA EN LIQ   2002           21,485,089
00176822   PRODUCTOS NATURALES EL MANA                2002            3,000,000
00177255   HIGUERA RODRIGUEZ GABRIEL                  1999              500,000
00177255   HIGUERA RODRIGUEZ GABRIEL                  2000              500,000
00177255   HIGUERA RODRIGUEZ GABRIEL                  2001              500,000
00177255   HIGUERA RODRIGUEZ GABRIEL                  2002              500,000
00185301   UCROS CUELLAR Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   2002           50,094,534
00201802   CREACIONES D'RENARD LIMITADA               2002           94,995,000
00202547   SCARSDALE SERVICE LIMITADA                 2002            8,865,575
00202583   AGRICOLA TOMINE LTDA                       2002          613,041,350
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1986              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1987              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1988              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1989              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1990              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1991              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1992              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1993              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1994              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1995              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1996              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1997              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1998              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     1999              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     2000              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     2001              500,000
00228203   ANGARITA JORGE ELIECER                     2002              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1986              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1987              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1988              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1989              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1990              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1991              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1992              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1993              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1994              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1995              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1996              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1997              500,000
00228204   CALZADO SACCHETTO HAND MADE                1998              500,000
00233554   AUTO WOODCOCK                              2001           80,256,000
00233554   AUTO WOODCOCK                              2002           81,809,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1986              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1987              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1988              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1989              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1990              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1991              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1992              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1993              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1994              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1995              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1996              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1997              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1998              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             1999              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             2000              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             2001              500,000
00239311   SANCHEZ MERY LUZMIRA ROMERO DE             2002              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1986              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1987              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1988              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1989              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1990              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1991              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1992              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1993              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1994              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1995              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1996              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1997              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1998              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            1999              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            2000              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            2001              500,000
00239312   LAVASECO MERSAN                            2002              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1986              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1987              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1988              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1989              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1990              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1991              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1992              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1993              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1994              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1995              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1996              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1997              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1998              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   1999              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   2000              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   2001              500,000
00243882   MILLAN ORDO¨EZ EUGENIA AURORA DE LAS MER   2002              600,000
00257258   FUNDICIONES TORCAR LTDA                    2002           79,119,000
00258588   MARTINEZ BAUTISTA PAOLA                    2002            4,130,000
00258591   SALA DE BELLEZA PAOLA                      2002            4,130,000
00269244   FOLIACO MIRTA MARIA RAMOS DE               2002            3,000,000
00269245   DROGUERIA SOCIAL SAN RAFAEL                2002            3,000,000
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1987                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1988                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1989                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1990                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1991                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1992                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1993                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1994                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1995                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1996                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1997                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1998                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 1999                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 2000                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 2001                    0
00273636   POVEDA POVEDA JOSE ORLANDO                 2002              618,000
00279466   HORTUA ALFONSO                             2002          127,113,257
00279468   CREACIONES ASTRID                          2002          127,113,257
00280625   HERNANDEZ RAMIREZ ISRAEL                   2002            5,100,000
00282631   FIAT PANDA                                 2002           25,000,000
00287411   INVERSIONES COCOBO LTDA EN LIQUIDACION     2002        2,844,789,921
00290069   POSADA BETANCUR DANIEL                     2002            6,000,000
00290071   CREAM SHOW EL GUARA                        2002            2,500,000
00298142   COBRICO LTDA CONSTRUCCIONES BRICE¨O Y LT   2002          185,235,022
00305525   GIRALDO RAMIREZ RAMON JOSE                 2002           16,000,000
00305869   MACRE LTDA                                 2002          329,995,000
00307737   HURTADO JAIME                              2001            4,800,000
00307737   HURTADO JAIME                              2002            4,800,000
00309136   ROJAS GONZALEZ JAIME HUMBERTO              2002           40,000,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              1990              320,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              1991              340,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              1992              360,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              1993              380,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              1994              400,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              1995              420,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              1996              440,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              1997              460,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              1998              480,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              1999              500,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              2000              520,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              2001              540,000
00311697   VERGARA MACIAS JULIAN ALBERTO              2002              550,000
00316062   ALMACEN DE REPUESTOS LOS ANGELES           2002            5,100,000
00322285   CHOPANADAS                                 2002            1,000,000
00326725   FERRETERIA LA MINA LIMITADA                2002          362,124,841
00333757   APOLINAR JOSE VICENTE                      2002            1,400,000
00340241   DINCOP LTDA DISE¨O INDUSTRIAL COLOMBIANO   2002          547,339,000
00341996   UNICHEM Y CIA LTDA                         2000            2,917,000
00341996   UNICHEM Y CIA LTDA                         2001            1,349,000
00341996   UNICHEM Y CIA LTDA                         2002            1,448,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   1991              500,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   1992              500,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   1993              500,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   1994              500,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   1995              500,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   1996              500,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   1997              500,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   1998              500,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   1999              500,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   2000              500,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   2001              500,000
00356871   IMPORTACIONES EMMYL LTDA                   2002              500,000
00360582   MEJIA GIRALDO MARIA DORIS                  2002            7,000,000
00360583   LOS SIETES DE LA 27                        2002            7,000,000
00374401   COLOMBIAN BROASTHER                        2002           25,000,000
00381990   NOHORA LUCIA GAMBA Y CIA LIMITADA ASESOR   2002              500,000
00388636   TRAILERSMAN LTDA EN LIQUIDACION            2000          454,826,000
00388636   TRAILERSMAN LTDA EN LIQUIDACION            2001          226,332,000
00388636   TRAILERSMAN LTDA EN LIQUIDACION            2002           76,916,000
00388639   TRAILERSMAN                                1991            5,000,000
00388639   TRAILERSMAN                                1992            9,546,000
00388639   TRAILERSMAN                                1993           22,285,000
00388639   TRAILERSMAN                                1994           89,244,000
00388639   TRAILERSMAN                                1995          108,725,000
00388639   TRAILERSMAN                                1996           95,009,000
00388639   TRAILERSMAN                                1997          129,999,000
00388639   TRAILERSMAN                                1998          137,526,000
00388639   TRAILERSMAN                                1999          122,108,000
00388639   TRAILERSMAN                                2000          104,351,000
00388639   TRAILERSMAN                                2001           45,436,000
00388639   TRAILERSMAN                                2002           43,433,000
00389002   GOMEZ LUZ ESTELLA GIRALDO DE               2002              600,000
00393429   ELASTITEX LIMITADA                         2002          198,678,000
00396398   APARICI DE MEDINA Y CIA S. EN C. EN LIQU   2002          483,938,000
00397707   SOLO FRENOS GUTIER' S'                     2001            4,800,000
00397707   SOLO FRENOS GUTIER' S'                     2002            4,800,000
00398510   GABRIEL RONDON PRODUCCIONES LTDA           2002           24,685,226
00428589   HOLGUIN IREGUI SANTIAGO RAFAEL             2002          130,012,270
00428591   PRODUCTOS CRISANTI                         2002            3,600,000
00434835   CELY TORRES ADOLFO                         2002              700,000
00434836   FONTI EMPAQUES                             2002              700,000
00441020   DELGADO CAMACHO JORGE ALONSO               2002           20,000,000
00446532   POCHES TOLOSA NELLY                        2002           30,960,000
00446533   ELECTRONICAS NECTRONIC                     2002           22,000,000
00459139   AGENTES EMBARCADORES DE CARGA INTERNACIO   2001            1,003,000
00459139   AGENTES EMBARCADORES DE CARGA INTERNACIO   2002            5,528,000
00461750   PRODUCHEMIE LIMITADA                       2002           19,598,000
00468272   AL KASTAL LTDA EN LIQUIDACION              2002          308,680,355
00472596   DICAR S SPORT                              1999              500,000
00472596   DICAR S SPORT                              2000              500,000
00472596   DICAR S SPORT                              2001              500,000
00472596   DICAR S SPORT                              2002              500,000
00474743   BECERRA HOYOS DIDIER                       1996              180,000
00474743   BECERRA HOYOS DIDIER                       1997              200,000
00474743   BECERRA HOYOS DIDIER                       1998              160,000
00474743   BECERRA HOYOS DIDIER                       1999              200,000
00474743   BECERRA HOYOS DIDIER                       2000              250,000
00474743   BECERRA HOYOS DIDIER                       2001              280,000
00474743   BECERRA HOYOS DIDIER                       2002              260,000
00475930   NAVARRO Y ACEVEDO LIMITADA                 2002              550,000
00475931   D BLANCA MODAS Y ADORNOS                   2002              450,000
00477228   SENIOR ACU#A CAMILO ALFREDO                2002            2,100,000
00482279   TAXIMETROS ORION                           1999              500,000
00482279   TAXIMETROS ORION                           2000              500,000
00482279   TAXIMETROS ORION                           2001              500,000
00482279   TAXIMETROS ORION                           2002              500,000
00492268   MOLINA ANGEL JAIRO MANUEL                  2002            4,500,000
00495542   GAVISALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAG   2002              500,000
00496738   MACRE LTDA                                 2002           20,187,000
00501420   ROBAYO RIA#O LUIS ANTONIO                  2002           12,000,000
00515229   RINCON CARO LUIS RAMIRO                    2002            4,000,000
00515230   DROGAS RINCON LUIS R                       2002            4,000,000
00523415   ARENAS MORENO HERNAN                       2002              500,000
00527715   AGROINDUSTRIAL DEL MAGDALENA LTDA          2001            2,528,000
00527715   AGROINDUSTRIAL DEL MAGDALENA LTDA          2002            2,656,000
00528002   SIGNUM INMOBILIARIA                        2002            1,000,000
00531065   BECERRA GUTIERREZ JORGE HUMBERTO           2002          166,210,000
00531068   JORGE HUMBERTO BECERRA GUTIERREZ           2002            2,000,000
00532849   GRACOM GRAFICAS COMERCIALES                2002            4,500,000
00533706   COLOMBIANA DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS L   2001            3,302,925
00533706   COLOMBIANA DE ALIMENTOS Y CONCENTRADOS L   2002            3,352,925
00536247   VALENCIA AGUILAR NIDIA EDITH               2000              500,000
00536247   VALENCIA AGUILAR NIDIA EDITH               2001              500,000
00536247   VALENCIA AGUILAR NIDIA EDITH               2002            2,500,000
00539071   AVELLANEDA HILDA CONSTANZA FORERO DE       2000           45,739,025
00539073   PAPELOMANIA                                2000            4,536,200
00541078   RAMIREZ COTRINO BEATRIZ                    2002            1,200,000
00544147   QUINTERO CASALLAS ENRIQUE                  2002           29,800,000
00548366   FONDO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES LTD   2000              500,000
00548366   FONDO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES LTD   2001              500,000
00548366   FONDO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES LTD   2002            5,500,000
00550718   NAVARRO MARIN LUIS EDUARDO                 2002            5,780,000
00555513   CAMACHO NIEVES ARTURO                      2002              500,000
00557393   CONSTRUCCIONES CAL LIMITADA                2002          402,442,697
00563641   NI#O GUEVARA JOHN RICHARD                  1998              500,000
00563641   NI#O GUEVARA JOHN RICHARD                  1999              500,000
00563641   NI#O GUEVARA JOHN RICHARD                  2000              500,000
00563641   NI#O GUEVARA JOHN RICHARD                  2001              500,000
00563641   NI#O GUEVARA JOHN RICHARD                  2002              500,000
00563642   DECORACIONES JR                            1998              500,000
00563642   DECORACIONES JR                            1999              500,000
00563642   DECORACIONES JR                            2000              500,000
00563642   DECORACIONES JR                            2001              500,000
00563642   DECORACIONES JR                            2002              500,000
00570035   PROTECTORA DE SEGURIDAD LTDA               2002          191,431,000
00574810   INVERSIONES KIVAZI LIMITADA                2002          176,749,000
00576020   FERNANDEZ RODRIGUEZ JAIME                  2001           26,043,000
00576022   ACUARIOS Y MASCOTAS                        2001            8,000,000
00577920   CASALLAS MENDEZ JOSE ANTONIO               2002           21,000,000
00581397   PADILLA MU#OZ ALVARO JAVIER                2001            6,000,000
00581397   PADILLA MU#OZ ALVARO JAVIER                2002            6,500,000
00581398   MULTISERVICIOS FULL AUTOS                  2001            3,500,000
00581398   MULTISERVICIOS FULL AUTOS                  2002            3,500,000
00583888   CASTRO AMADO LEONOR                        2001            3,400,000
00583888   CASTRO AMADO LEONOR                        2002            3,400,000
00583890   CREACIONES LECA                            2001            3,400,000
00583890   CREACIONES LECA                            2002            3,400,000
00605616   TRENZATEX Y CIA LTDA                       2002           57,375,000
00609118   MARTINEZ ISABELINA ALFARO DE               2002            1,200,000
00609123   LINA PA#ALERA                              2002            1,200,000
00616687   GOMEZ GIRALDO HECTOR ALONSO                2002           52,425,618
00616688   PAPELERIA PTO PRINCIPE                     2002           52,425,618
00620988   INVERSIONES RODRIGUEZ PALOMINO & COMPA#I   2002          116,648,328
00621211   CONEQUIPOS LTDA                            2002            3,623,182
00621373   EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES LTDA           2002          138,802,000
00626485   MERCADO ANGULO CARLOS ALBERTO              2002          229,900,000
00626486   PHAR INTERNATIONAL                         2001            3,200,000
00626486   PHAR INTERNATIONAL                         2002            6,000,000
00630792   PINILLA ANA LUCIA                          2001              500,000
00630792   PINILLA ANA LUCIA                          2002            2,000,000
00630795   ANA LUCIA PINILLA                          2001              500,000
00630795   ANA LUCIA PINILLA                          2002            2,000,000
00635315   PACHON AGUILLON ANGEL DANIEL               1996              250,000
00635315   PACHON AGUILLON ANGEL DANIEL               1997              300,000
00635315   PACHON AGUILLON ANGEL DANIEL               1998              350,000
00635315   PACHON AGUILLON ANGEL DANIEL               1999              400,000
00635315   PACHON AGUILLON ANGEL DANIEL               2000              300,000
00635315   PACHON AGUILLON ANGEL DANIEL               2001              300,000
00635315   PACHON AGUILLON ANGEL DANIEL               2002              500,000
00642548   CEBALLOS Y PINILLA LTDA                    2002          117,714,000
00649565   SANCHEZ RICO ROBERTO                       1996              500,000
00649565   SANCHEZ RICO ROBERTO                       1997              500,000
00649565   SANCHEZ RICO ROBERTO                       1998              500,000
00649565   SANCHEZ RICO ROBERTO                       1999              500,000
00649565   SANCHEZ RICO ROBERTO                       2000              500,000
00649565   SANCHEZ RICO ROBERTO                       2001              500,000
00649565   SANCHEZ RICO ROBERTO                       2002              500,000
00649566   HERMANOS SANCHEZ R LA FRAGUA               1996              500,000
00649566   HERMANOS SANCHEZ R LA FRAGUA               1997              500,000
00649566   HERMANOS SANCHEZ R LA FRAGUA               1998              500,000
00649566   HERMANOS SANCHEZ R LA FRAGUA               1999              500,000
00649566   HERMANOS SANCHEZ R LA FRAGUA               2000              500,000
00649566   HERMANOS SANCHEZ R LA FRAGUA               2001              500,000
00649566   HERMANOS SANCHEZ R LA FRAGUA               2002              500,000
00660941   VALENCIA OCAMPO JOSE NICOLAS               1999              400,000
00660941   VALENCIA OCAMPO JOSE NICOLAS               2000              400,000
00660941   VALENCIA OCAMPO JOSE NICOLAS               2001              400,000
00660941   VALENCIA OCAMPO JOSE NICOLAS               2002              400,000
00672638   GIL GUIO & CIA S C A                       2002          984,127,000
00675883   AVILA RIVERA DORIS DEL ROSARIO             2001              500,000
00675883   AVILA RIVERA DORIS DEL ROSARIO             2002              620,000
00677699   ASESCOMEX LTDA EN LIQUIDACION              2001            4,329,000
00677699   ASESCOMEX LTDA EN LIQUIDACION              2002            4,664,650
00681306   GONZALEZ MURILLO WILLIAM JOSE              2002            5,000,000
00681639   INGECONT LTDA                              2000           15,058,000
00681639   INGECONT LTDA                              2001           15,058,000
00681639   INGECONT LTDA                              2002           15,058,000
00681707   SUAREZ DIAZ GUILLERMO ANTONIO              2001            3,000,000
00681707   SUAREZ DIAZ GUILLERMO ANTONIO              2002            3,000,000
00682545   CONFEMEDIAS LTDA                           2002           89,816,000
00683564   EL CAFETALITO                              2002            5,000,000
00687314   VELANDIA BUENDIA EDGAR ALONSO              2002            1,200,000
00693242   PARRA PRIETO LUIS EDUARDO                  2002              500,000
00693244   EL TRIUNFO DE PARRA                        2002              500,000
00698817   GUZMAN VELASCO BEATRIZ                     2002            1,000,000
00698818   CAFETERIA Y PANADERIA BETTY                2002            1,000,000
00699876   YAYA HASTAMORIR JOSE ORLANDO               2002            6,000,000
00699878   M Y G TRIDIMENSIONALES MOLDES Y GRABADOS   2002            6,000,000
00705325   TORRES SARMIENTO LUZ MARINA                2001            1,500,000
00705325   TORRES SARMIENTO LUZ MARINA                2002            2,000,000
00707798   GIRALDO ATEHORTUA MIGUEL ANGEL             1997              500,000
00707798   GIRALDO ATEHORTUA MIGUEL ANGEL             1998              500,000
00707798   GIRALDO ATEHORTUA MIGUEL ANGEL             1999              500,000
00707798   GIRALDO ATEHORTUA MIGUEL ANGEL             2000              500,000
00707798   GIRALDO ATEHORTUA MIGUEL ANGEL             2001              500,000
00707798   GIRALDO ATEHORTUA MIGUEL ANGEL             2002              500,000
00707800   TIENDA EL PAISA LAS MIL VARIEDADES         1997              500,000
00707800   TIENDA EL PAISA LAS MIL VARIEDADES         1998              500,000
00707800   TIENDA EL PAISA LAS MIL VARIEDADES         1999              500,000
00707800   TIENDA EL PAISA LAS MIL VARIEDADES         2000              500,000
00707800   TIENDA EL PAISA LAS MIL VARIEDADES         2001              500,000
00707800   TIENDA EL PAISA LAS MIL VARIEDADES         2002              500,000
00712123   S & S INDUSTRIALES LTDA                    2002           20,745,000
00712693   CASTRO ANA SOFIA BERMUDEZ DE               2001               80,000
00712693   CASTRO ANA SOFIA BERMUDEZ DE               2002               50,000
00712694   EL NUEVO MICHIN                            2001               80,000
00712694   EL NUEVO MICHIN                            2002               50,000
00713107   OLIVEROS CORDOBA EDGAR HERNANDO            2002        1,407,633,000
00715114   CABALLERO CASTIBLANCO ANA CELIA            2002              900,000
00715115   CIGARRERIA EN MODELIA DON JOSE             2002              900,000
00717602   RAMIREZ CARRERO JORGE ELIECER              2002            5,000,000
00718740   AGROINDUSTRIALES CUNDINAMARCA              2002              500,000
00719140   ROBLEDO BLANCO ANDREA PAOLA                1997              500,000
00719140   ROBLEDO BLANCO ANDREA PAOLA                1998              500,000
00719140   ROBLEDO BLANCO ANDREA PAOLA                1999              500,000
00719140   ROBLEDO BLANCO ANDREA PAOLA                2000              500,000
00719140   ROBLEDO BLANCO ANDREA PAOLA                2001              500,000
00719140   ROBLEDO BLANCO ANDREA PAOLA                2002            4,000,000
00719141   ANDREAS SPORTS COLEECION                   2000              500,000
00719141   ANDREAS SPORTS COLEECION                   2001              500,000
00719141   ANDREAS SPORTS COLEECION                   2002            4,000,000
00721124   ROJAS NUBIA ESPERANZA                      1999              850,000
00721124   ROJAS NUBIA ESPERANZA                      2000              900,000
00721124   ROJAS NUBIA ESPERANZA                      2001              920,000
00721124   ROJAS NUBIA ESPERANZA                      2002            1,500,000
00721125   DEPOSITO DE PAPA SAN ALEJO                 1999              850,000
00721125   DEPOSITO DE PAPA SAN ALEJO                 2000              900,000
00721125   DEPOSITO DE PAPA SAN ALEJO                 2001              920,000
00721125   DEPOSITO DE PAPA SAN ALEJO                 2002            1,500,000
00727803   CHOPANADAS                                 2002            1,000,000
00728324   BOTERO CADAVID MARIA CECILIA DEL SOCORRO   2002          865,903,000
00728594   RIDAO MOLINARES NANCY CECILIA              2002              500,000
00729458   PINZOMOTOR LTDA                            2002          161,345,000
00731705   VARIEDADES SERGIO S                        2002              600,000
00732555   ASSISTE INFORMATICA                        1997              500,000
00732555   ASSISTE INFORMATICA                        1998              500,000
00732555   ASSISTE INFORMATICA                        1999              500,000
00732555   ASSISTE INFORMATICA                        2000              500,000
00732555   ASSISTE INFORMATICA                        2001              500,000
00732555   ASSISTE INFORMATICA                        2002              600,000
00735377   RODRIGUEZ GARAVITO CLAUDIA PATRICIA        2002              500,000
00737359   PICO RIVERA JAIRO AUGUSTO                  2002           13,604,661
00737362   INDUSTRIA METALMECANICA HERMANOS PICO      2002           13,604,661
00738520   CAMACHO PINZON RICARDO                     2002            2,600,000
00738610   ANGULO CAMPOS JOSE YESID                   2002              500,000
00738925   PERIODICO FABRICANTES Y PELETEROS          2002              500,000
00742386   ULLOA ARIZA FLOR MILADY                    2001            2,500,000
00742386   ULLOA ARIZA FLOR MILADY                    2002            2,500,000
00742387   PUNTO SCREEN                               2001            2,500,000
00742387   PUNTO SCREEN                               2002            2,500,000
00746552   RUIZ HERNANDEZ JULIAN                      1997              500,000
00746552   RUIZ HERNANDEZ JULIAN                      1998              500,000
00746552   RUIZ HERNANDEZ JULIAN                      1999              500,000
00746552   RUIZ HERNANDEZ JULIAN                      2000              500,000
00746552   RUIZ HERNANDEZ JULIAN                      2001              500,000
00746552   RUIZ HERNANDEZ JULIAN                      2002            6,000,000
00753727   MENDOZA GAONA LUIS EDUARDO                 2002              600,000
00753728   PARQUEADERO LEM                            2002              600,000
00753981   REYES CASTA#EDA CARLOS JULIO               2002            2,000,000
00753982   GONZALEZ MOJICA FRANCISCO                  2002            2,000,000
00753984   LAVA AUTOS FRANCAR                         2002            4,000,000
00754444   SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA INDUSTRIA    1997           10,000,000
00754444   SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA INDUSTRIA    1998           10,000,000
00754444   SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA INDUSTRIA    1999           10,000,000
00754444   SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA INDUSTRIA    2000           10,000,000
00754444   SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA INDUSTRIA    2001           10,000,000
00754444   SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA INDUSTRIA    2002           10,000,000
00755875   ACOSTA CARMEN MEDINA DE                    2002              500,000
00755876   CIGARRERIA DO#A TITA                       2002              500,000
00765488   COMERCIALIZADORA NAYULKAR & CIA S EN C E   2002            9,500,000
00767051   MAYCE LIMITADA                             2002            9,696,000
00770755   ARIZA GARCIA MAURICIO ATAHUALPA            1998              500,000
00770755   ARIZA GARCIA MAURICIO ATAHUALPA            1999              500,000
00770755   ARIZA GARCIA MAURICIO ATAHUALPA            2000              500,000
00770755   ARIZA GARCIA MAURICIO ATAHUALPA            2001              500,000
00770755   ARIZA GARCIA MAURICIO ATAHUALPA            2002              500,000
00774200   FANDI¨O MARIA DE JESUS                     2002              600,000
00774811   PINZOMOTOR                                 2002           69,421,000
00776311   SUCOMP LTDA                                2002            3,516,236
00777662   CAMPUZANO JARAMILLO LUZ ALEYDA             2002           10,000,000
00777666   LUZ ALE SALA BELLEZA PELUQUERIA UNISEX     2002           10,000,000
00777824   DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y METALES          2002          138,433,486
00777994   ESPITIA MARIA EVARISTA ULLOA DE            2002            1,000,000
00778000   SUPERMERCADO CRIS                          2002            1,000,000
00782274   ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO LINAUTOS         2002              700,000
00784031   SARMIENTO RODRIGUEZ GONZALO                2002              500,000
00784033   PANADERIA PARIS                            2002              500,000
00784276   CARDOZO BOHORQUEZ ALEXANDER                2002            2,000,000
00784277   LIBROCLUB KENNEDY                          2002            2,000,000
00785378   CROMOLUJOS LTDA                            2002            7,898,366
00788656   AVILA ROSA MARIA MANCILLA DE               2002            1,000,000
00789313   RUEDA JIMENEZ ENRRIQUE                     2002            1,000,000
00789317   BASCULAS Y BALANZAS LA ROMAMA              2002            1,000,000
00789896   JIMENEZ TORRES JORGE                       2001              500,000
00789896   JIMENEZ TORRES JORGE                       2002              900,000
00789899   ARTESANIAS FUNDIDAS                        2001              500,000
00789899   ARTESANIAS FUNDIDAS                        2002              900,000
00795745   ESCOBAR PRIETO BERTHA YOLANDA              2002           26,000,000
00795748   AEROVIAS OCCIDENTAL TOURS - VIAJES Y TUR   2002           16,000,000
00796602   PRODUCTOS ALIMENTICIOS AN&CLA LIMITADA     1998              600,000
00796602   PRODUCTOS ALIMENTICIOS AN&CLA LIMITADA     1999              600,000
00796602   PRODUCTOS ALIMENTICIOS AN&CLA LIMITADA     2000              600,000
00796602   PRODUCTOS ALIMENTICIOS AN&CLA LIMITADA     2001              600,000
00796602   PRODUCTOS ALIMENTICIOS AN&CLA LIMITADA     2002            4,298,000
00797325   ROMERO CABALLERO MARIA RUBIELA             2000              500,000
00797325   ROMERO CABALLERO MARIA RUBIELA             2001              500,000
00797325   ROMERO CABALLERO MARIA RUBIELA             2002            3,000,000
00797327   TAMALES SANTANDEREANOS LOS COMUNEROS       2000              500,000
00797327   TAMALES SANTANDEREANOS LOS COMUNEROS       2001              500,000
00797327   TAMALES SANTANDEREANOS LOS COMUNEROS       2002            3,000,000
00798846   CUSTOM SALE                                1998              500,000
00798846   CUSTOM SALE                                1999              500,000
00798846   CUSTOM SALE                                2000              500,000
00798846   CUSTOM SALE                                2001              500,000
00798846   CUSTOM SALE                                2002              500,000
00799121   GUIO Y CIA S EN C                          2002          175,224,000
00802048   LAVASECO BANDERAS J.V. LTDA.               2002            2,800,000
00806358   JIMENEZ MORIONES OLGA LUCIA                2002            1,000,000
00806360   MISCELANEA ZEPPELIN                        2002            1,000,000
00809447   INVERSIONES TRANEL LIMITADA                2002          420,807,000
00810298   SUPERAVES LA 128                           1998              500,000
00810298   SUPERAVES LA 128                           1999              500,000
00810298   SUPERAVES LA 128                           2000              500,000
00810298   SUPERAVES LA 128                           2001              500,000
00810298   SUPERAVES LA 128                           2002              618,000
00811034   DIAZ ORTIZ ZULMA                           1998              800,000
00811034   DIAZ ORTIZ ZULMA                           1999              800,000
00811034   DIAZ ORTIZ ZULMA                           2000              800,000
00811034   DIAZ ORTIZ ZULMA                           2001              800,000
00811034   DIAZ ORTIZ ZULMA                           2002            2,000,000
00811042   SERVICONSTRUCCIONES GAUSS LTDA             2002           63,456,263
00811645   SALAZAR PARDO DORA BEATRIZ                 2002            1,270,000
00813114   SISTEMAS IMPERMEABLES DE COLOMBIA LTDA     2002           45,139,120
00816517   INVERSIONES LA CORU#A LIMITADA EN LIQUID   2002           16,793,000
00816833   FOREIGN TRADE LIMITADA                     2002            1,055,000
00818545   ROMERO ROMERO CESAR AUGUSTO                2002              500,000
00820586   RODRIGUEZ ANA BRICEIDA MORENO DE           2000              600,000
00820586   RODRIGUEZ ANA BRICEIDA MORENO DE           2001              600,000
00820586   RODRIGUEZ ANA BRICEIDA MORENO DE           2002            2,000,000
00820590   SURTIDORES DE POLLOS M R O MORO            2000              500,000
00820590   SURTIDORES DE POLLOS M R O MORO            2001              500,000
00820590   SURTIDORES DE POLLOS M R O MORO            2002            1,500,000
00825026   ALONSO MONROY NUBIA JANETTE                2001              500,000
00825026   ALONSO MONROY NUBIA JANETTE                2002              500,000
00825925   CHAGUALA LOZADA YOLANDA                    1999              500,000
00825925   CHAGUALA LOZADA YOLANDA                    2000              500,000
00825925   CHAGUALA LOZADA YOLANDA                    2001              500,000
00825925   CHAGUALA LOZADA YOLANDA                    2002              500,000
00827727   A R J INTERNACIONAL LTDA                   2002            3,996,000
00829816   MARIN VARGAS GLORIA AMPARO                 1998              500,000
00829816   MARIN VARGAS GLORIA AMPARO                 1999              500,000
00829816   MARIN VARGAS GLORIA AMPARO                 2000              500,000
00829816   MARIN VARGAS GLORIA AMPARO                 2001              500,000
00829816   MARIN VARGAS GLORIA AMPARO                 2002              500,000
00829819   SHALOM DISTRIBUCIONES                      1998              500,000
00829819   SHALOM DISTRIBUCIONES                      1999              500,000
00829819   SHALOM DISTRIBUCIONES                      2000              500,000
00829819   SHALOM DISTRIBUCIONES                      2001              500,000
00829819   SHALOM DISTRIBUCIONES                      2002              500,000
00836402   GUTIERREZ RODRIGUEZ JAIME                  2002            2,000,000
00836403   RESTAURANTE DO#A INES DE LA 22             2002            2,000,000
00836507   MOLANO CUBILLOS JOSE IGNACIO               2002            2,000,000
00840349   COLOMBIANA BROASTER                        2002           10,000,000
00840950   FRANCO LIEVANO JUAN GABRIEL                2002           11,970,000
00840952   MACONDO GALERIA BAR                        2002            5,500,000
00840981   MU¨OZ PRIETO RODRIGO ALFONSO               2002              500,000
00840983   SERVI ELECTRICOS MU¨OZ                     2002              500,000
00842120   MENESES MORALES MONICA                     2001              500,000
00842120   MENESES MORALES MONICA                     2002            4,000,000
00849434   INGENIERIAS ESPECIALIZADAS CONSTRUCCION    2002           16,162,000
00849950   RUIDOSIS EDITORIAL LTDA                    2002            8,581,990
00850554   PINZON CASTIBLANCO MIGUEL                  1999              500,000
00850554   PINZON CASTIBLANCO MIGUEL                  2000              500,000
00850554   PINZON CASTIBLANCO MIGUEL                  2001              500,000
00850554   PINZON CASTIBLANCO MIGUEL                  2002              500,000
00850557   M P C MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE CALDE   1999              500,000
00850557   M P C MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE CALDE   2000              500,000
00850557   M P C MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE CALDE   2001              500,000
00850557   M P C MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE CALDE   2002              500,000
00855551   INDUSTRIAS EL RELIEVE LTDA                 2002           61,066,462
00855814   VACA JORGE ARTURO                          2002              600,000
00855816   RESTAURANTE Y CAFETERIA PUNTO VERDE DE L   2002              600,000
00857634   RAMIREZ HORTENCIA MATEUS DE                2001              350,000
00857634   RAMIREZ HORTENCIA MATEUS DE                2002              400,000
00857635   TIENDA DE LA MONA HORTENCIA                2001              350,000
00857635   TIENDA DE LA MONA HORTENCIA                2002              400,000
00857866   OVALLE MARTINEZ CAMPO ELIAS                1999            3,000,000
00857866   OVALLE MARTINEZ CAMPO ELIAS                2000            3,000,000
00857866   OVALLE MARTINEZ CAMPO ELIAS                2001            3,000,000
00857866   OVALLE MARTINEZ CAMPO ELIAS                2002           20,000,000
00857867   COMERCIALIZADORA DE TUBOS Y ACCESORIOS C   1999            1,000,000
00857867   COMERCIALIZADORA DE TUBOS Y ACCESORIOS C   2000            1,000,000
00857867   COMERCIALIZADORA DE TUBOS Y ACCESORIOS C   2001            1,000,000
00857867   COMERCIALIZADORA DE TUBOS Y ACCESORIOS C   2002            5,000,000
00860289   FABRICA DE MUEBLES D CLASS                 2000              500,000
00860289   FABRICA DE MUEBLES D CLASS                 2001              500,000
00860289   FABRICA DE MUEBLES D CLASS                 2002              500,000
00862746   MENDOZA GALINDO JOSELIN                    1999              500,000
00862746   MENDOZA GALINDO JOSELIN                    2000              500,000
00862746   MENDOZA GALINDO JOSELIN                    2001              500,000
00862746   MENDOZA GALINDO JOSELIN                    2002              500,000
00862751   COMIDAS RAPIDAS LAS VILLAS                 1999              500,000
00862751   COMIDAS RAPIDAS LAS VILLAS                 2000              500,000
00862751   COMIDAS RAPIDAS LAS VILLAS                 2001              500,000
00862751   COMIDAS RAPIDAS LAS VILLAS                 2002              500,000
00863227   SOLUCIONES HIDRAULICAS LTDA                2002           18,012,000
00864892   RUIZ RUIZ ALVARO                           2001              500,000
00864892   RUIZ RUIZ ALVARO                           2002              500,000
00866190   FRANCO AMASO ALFONSO                       2002              800,000
00866191   LEZAMA LOZANO LEYLA                        2002              800,000
00866193   MONTALLANTAS EL DESVARE LEAL               2002              800,000
00866609   ZAMBRANO GLORIA MARINARUBIANO DE           2002              600,000
00866610   RUBIANO ALDANA HENRY                       2002            6,000,000
00866612   LA FONDA DE MI APA                         2002              600,000
00867499   LIZARAZO PE¨ARANDA NELLY CECILIA           2000            7,150,000
00867499   LIZARAZO PE¨ARANDA NELLY CECILIA           2001            7,320,000
00867499   LIZARAZO PE¨ARANDA NELLY CECILIA           2002            7,985,000
00867765   APONTE LEON FERNANDO ALFONSO               1999            2,000,000
00867765   APONTE LEON FERNANDO ALFONSO               2000            2,000,000
00867765   APONTE LEON FERNANDO ALFONSO               2001            2,000,000
00867765   APONTE LEON FERNANDO ALFONSO               2002           16,883,000
00869628   AYALA CEPEDA LUIS REYNALDO                 2001              700,000
00869628   AYALA CEPEDA LUIS REYNALDO                 2002              800,000
00880369   FUQUEN PICO FRENKIN                        2001              500,000
00880369   FUQUEN PICO FRENKIN                        2002              500,000
00880370   BANQUETES FUQUEN                           2001              500,000
00880370   BANQUETES FUQUEN                           2002              500,000
00880742   BURBANO CAMACHO LUIS ALEXANDER             2002            1,000,000
00882817   LUJOS LOTO Y CIA LTDA                      2002               60,000
00889186   AGUIRRE OSORIO LUIS ERNESTO                2002            1,000,000
00897370   CASTRO MERCEDES ALVARADO DE                2002              600,000
00897371   AUTOALARMAS LA PRIMERA                     2002              600,000
00898864   MONSALVE CASTILLO ESPERANZA LUDOVINA       2002          130,420,000
00900627   ROMERO MARIA TRANSITO                      2002              500,000
00900629   CIGARRERIA Y CAFETERIA VI¨EDOS DEL LAGO    2002              500,000
00900827   ORJUELA RUBIO GILBERTO                     1999              500,000
00900827   ORJUELA RUBIO GILBERTO                     2000              500,000
00900827   ORJUELA RUBIO GILBERTO                     2001              500,000
00900827   ORJUELA RUBIO GILBERTO                     2002              500,000
00901965   BUENA IMAGEN GILBERTO ORJUELA              1999              500,000
00901965   BUENA IMAGEN GILBERTO ORJUELA              2000              500,000
00901965   BUENA IMAGEN GILBERTO ORJUELA              2001              500,000
00901965   BUENA IMAGEN GILBERTO ORJUELA              2002              500,000
00902652   FORERO GONGORA PETER JOHN                  2001          236,683,000
00903316   CASTA#EDA MAHECHA MILTON NOE               2002            2,000,000
00903318   EL BUEN GUSTO DE LA FAMILIA                2002            2,000,000
00905203   BOLIVAR ZAMBRANO LUIS HERMINSON            2002              500,000
00905205   ASI  HOGAR ASISTENCIA INMEDIATA EN EL HO   2001              500,000
00905205   ASI  HOGAR ASISTENCIA INMEDIATA EN EL HO   2002              500,000
00908062   IZQUIERDO NAVARRETE S EN C                 2002        1,085,620,000
00908149   CONSTRUCTORA QUINTAROSALES LTDA            2002          450,250,000
00908456   INVERSIONES AOMSG E U                      2002           94,353,000
00910445   TAQUITOS DE COLOMBIA                       2002              618,000
00911435   SUELTA MARIA TERESA VALDERRAMA DE          2002              850,000
00914992   DURAN LOPEZ JOSE IGNACIO                   2002           20,779,000
00914995   REGALOS Y DECORACION CRISLEN               2002           20,000,000
00917575   SANCHEZ FLORIAN SEGUNDO FRANCISCO          2001              500,000
00917575   SANCHEZ FLORIAN SEGUNDO FRANCISCO          2002              500,000
00917577   FERRETERIA Y DEPOSITO GRAN ROYAL           2001              500,000
00917577   FERRETERIA Y DEPOSITO GRAN ROYAL           2002              500,000
00917747   BOLI GEL E U                               2000              500,000
00917747   BOLI GEL E U                               2001              500,000
00917747   BOLI GEL E U                               2002            4,000,000
00917864   GAMEZ ROZO EDGAR                           2002            3,000,000
00917867   LEON DALLOS GUSTAVO                        2002            3,000,000
00917868   PRODUCTOS ESCOLARES EGA                    2002            6,000,000
00917935   BARRETO ACEVEDO CLARA INES                 2002            5,850,000
00917936   MATERIAS PRIMAS PARA ALIMENTOS LA ESPIGA   2002            1,500,000
00922409   DAZA LOPEZ NANCY ESTHER                    2001            2,000,000
00922409   DAZA LOPEZ NANCY ESTHER                    2002            2,000,000
00922797   KAZAK ORIENTAL RUGS                        2002           35,245,000
00925660   AGROPECUARIA LA FRIA LTDA EN LIQUIDACION   2001            1,627,000
00925660   AGROPECUARIA LA FRIA LTDA EN LIQUIDACION   2002            1,639,000
00927911   SANCHEZ OJEDA HERNANDO                     2001            1,150,000
00927911   SANCHEZ OJEDA HERNANDO                     2002            1,308,000
00927912   INDUSTRIA METALMECANICA H.S.O.             2001            1,150,000
00927912   INDUSTRIA METALMECANICA H.S.O.             2002            1,308,000
00928307   TORO GIL JAVIER GUSTAVO                    2000              540,000
00928307   TORO GIL JAVIER GUSTAVO                    2001              570,000
00928307   TORO GIL JAVIER GUSTAVO                    2002              610,000
00928309   VIDRIALUMINIOS                             2000              540,000
00928309   VIDRIALUMINIOS                             2001              570,000
00928309   VIDRIALUMINIOS                             2002              610,000
00932340   OVIEDO VILLAMIL ALVARO                     2000              500,000
00932340   OVIEDO VILLAMIL ALVARO                     2001              500,000
00932340   OVIEDO VILLAMIL ALVARO                     2002              500,000
00932341   ORGANIZACION INTERNACIONAL DE KARATE HYO   2000              500,000
00932341   ORGANIZACION INTERNACIONAL DE KARATE HYO   2001              500,000
00932341   ORGANIZACION INTERNACIONAL DE KARATE HYO   2002              500,000
00940234   PALOMINO PALENCIA RICARDO                  2002            8,000,000
00940415   CORTES ESPONDA AMPARO                      2001           48,500,000
00940415   CORTES ESPONDA AMPARO                      2002           52,300,000
00940416   LINEA VIRTUAL                              2001           20,000,000
00940416   LINEA VIRTUAL                              2002           20,000,000
00940559   DYSANFOR                                   2002            1,500,000
00943085   CASTIBLANCO MARTINEZ CESAR ORLANDO         2000              618,000
00943085   CASTIBLANCO MARTINEZ CESAR ORLANDO         2001              618,000
00943085   CASTIBLANCO MARTINEZ CESAR ORLANDO         2002            2,000,000
00944815   FAJARDO FAJARDO CESAR AUGUSTO              2002            9,038,000
00945529   MISCELANEA DOLFINO                         2001              500,000
00945529   MISCELANEA DOLFINO                         2002              500,000
00945928   GIL CASTA#EDA MAURICIO ARGEMIRO            2002            9,314,450
00948011   CHICAS SUETERES                            2002            4,500,000
00949473   TRIVINO PARRA JULIO CESAR                  2000              500,000
00949473   TRIVINO PARRA JULIO CESAR                  2001              500,000
00949473   TRIVINO PARRA JULIO CESAR                  2002              600,000
00949474   CASA DE ASEO SANTA BARBARA                 2000              500,000
00949474   CASA DE ASEO SANTA BARBARA                 2001              500,000
00949474   CASA DE ASEO SANTA BARBARA                 2002              600,000
00949954   GUTIERREZ MATILDE GUZMAN DE                2002            2,500,000
00949955   SANTA TERESA DEL PALMAR                    2002            2,500,000
00950430   CASTA#EDA SANCHEZ JORGE ENRIQUE            2002           17,253,000
00950874   N V S DISTRIBUCIONES QUIMICAS LTDA         2002            3,000,000
00952237   MORALES GAMBA ARIEL                        2001              500,000
00952237   MORALES GAMBA ARIEL                        2002              600,000
00959199   MESA GRANADOS MARIA DOLORES                2002            4,000,000
00962060   PLATA DELGADO JOSE ELI                     2001            1,000,000
00962060   PLATA DELGADO JOSE ELI                     2002            6,000,000
00962209   RUIZ MARMOLEJO YEIMY LUZ DARY              2000              500,000
00962209   RUIZ MARMOLEJO YEIMY LUZ DARY              2001              500,000
00962209   RUIZ MARMOLEJO YEIMY LUZ DARY              2002              500,000
00962212   PA#ALERA JULY S TODO PARA SU BEBE          2000              500,000
00962212   PA#ALERA JULY S TODO PARA SU BEBE          2001              500,000
00962212   PA#ALERA JULY S TODO PARA SU BEBE          2002              500,000
00967006   CHAVES BEJARANO ERODITA DEL ROSARIO        2002              500,000
00967007   VARIEDADES CHARITO                         2002              500,000
00968869   PRIETO SOLANO GABRIEL ARTURO               2001              600,000
00968869   PRIETO SOLANO GABRIEL ARTURO               2002            5,000,000
00968871   CALZADO FENIX                              2001              600,000
00968871   CALZADO FENIX                              2002            5,000,000
00969713   GONZALEZ PARDO EMILIO ANTONIO              2002           57,906,507
00970956   AGROPECUARIA BOSQUES DE SAN FELIPE LIMIT   2002           66,399,816
00971725   CENTRO AMERICANO DE IDIOMAS AMERICANIZAT   2002           19,381,924
00973113   GUERRERO MORENO JUAN LUIS                  2002            4,425,000
00979152   SOLUCIONES TECNOLOGICAS AIKON LTDA         2001           21,746,775
00979152   SOLUCIONES TECNOLOGICAS AIKON LTDA         2002           23,270,231
00979925   CARNES FINAS SAN LUIS                      2002            5,000,000
00980002   J VASCO DECORACIONES LTDA                  2001           20,000,000
00980002   J VASCO DECORACIONES LTDA                  2002           20,000,000
00981899   GAMEZ GALINDO EMILIO                       2000              500,000
00981899   GAMEZ GALINDO EMILIO                       2001              500,000
00981899   GAMEZ GALINDO EMILIO                       2002              618,000
00981922   PAN NATURAL REAL                           2000              500,000
00981922   PAN NATURAL REAL                           2001              500,000
00981922   PAN NATURAL REAL                           2002              618,000
00982249   INGENIERIA DE TELEVISION SATELITAL TELES   2002          110,958,482
00990174   RUIZ CEPEDA EDGAR MARTIN                   2002            8,400,000
00990176   AUTOVIDRIOS E R C                          2002            4,500,000
00990796   GASSER GASSER ALOIS IGNAZ                  2002           26,000,000
00993357   MC BOTERO Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SI   2002       15,065,114,345
00995320   CADENA ROA JAIME                           2002              500,000
00995322   CERRAJERIA Y REPARACIONES KEOP S           2002              500,000
00995955   SUAREZ ROGER JULIO                         2001              500,000
00995955   SUAREZ ROGER JULIO                         2002              500,000
00998614   NARVAEZ MALAGON ASDRALDO                   2001              500,000
00998614   NARVAEZ MALAGON ASDRALDO                   2002              618,000
00999400   CANO BARON GUILLERMO                       2001            3,000,000
00999400   CANO BARON GUILLERMO                       2002            3,000,000
01000128   GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO                      2002            1,000,000
01004961   MISCELANEA Y PAPELERIA TATYS G             2002              600,000
01004997   TELECOMUNICACIONES A#O 2000 E U            2001              500,000
01004997   TELECOMUNICACIONES A#O 2000 E U            2002              500,000
01005397   LEGUIZAMO MERCHAN ANTONIO JOSE             2002            5,000,000
01006870   PROTEGER LTDA CON SIGLA "E. P. V."         2001            1,000,000
01006870   PROTEGER LTDA CON SIGLA "E. P. V."         2002            3,000,000
01009966   CONSORCIO Q M T                            2002          943,672,853
01013600   RATIVA MORALES ROSALBA                     2001              500,000
01013600   RATIVA MORALES ROSALBA                     2002            5,000,000
01013601   CALZADO SPORT ALBERT                       2001              500,000
01013601   CALZADO SPORT ALBERT                       2002            5,000,000
01015476   G N G COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INTE   2002            1,000,000
01015780   DUCUARA GUERRA VIVIAN LUCERO               2002            1,000,000
01015781   AGROVETERINARIA PERRO SUR                  2002            1,000,000
01015940   AUTO TECH                                  2001            1,000,000
01015940   AUTO TECH                                  2002            1,800,000
01018985   JIMENEZ USTARIZ XIOMER CAMILO              2002              950,000
01018986   VIDEO BAR EL RINCON COSTE#O                2002              950,000
01019235   INGESERVICIOS J M  E U                     2002              450,000
01020019   MEDINA GUERRERO ANA MARLENY                2001              500,000
01020019   MEDINA GUERRERO ANA MARLENY                2002              500,000
01020022   LONCHERIA UNO CUARENTA Y CUATRO            2001                    0
01020022   LONCHERIA UNO CUARENTA Y CUATRO            2002                    0
01020337   ALARCON CARRE#O CLODOVEO                   2001            1,000,000
01020337   ALARCON CARRE#O CLODOVEO                   2002            1,800,000
01022612   ALZATE OSPINA JUAN PABLO                   2002            6,000,000
01023306   GOMEZ AGUILERA NEYLA CECILIA               2002              940,000
01023308   PARQUEADERO AV ROJAS                       2002              940,000
01023410   ORJUELA BARRIOS DORA NELSY                 2002              600,000
01023411   COMIDAS RAPIDAS KEVIN S                    2002              600,000
01024185   VARGAS JIMENEZ ANGEL AGUSTIN               2001              500,000
01024185   VARGAS JIMENEZ ANGEL AGUSTIN               2002              500,000
01024616   W J V MARTINEZ INVERSIONES & CIA S EN C    2002            9,500,000
01024975   UNION TEMPORAL ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA    2002              500,000
01026817   DUQUE CASTA#O MARIA MAGNOLIA               2001            1,000,000
01026817   DUQUE CASTA#O MARIA MAGNOLIA               2002            1,500,000
01026818   FREEZ                                      2001            1,000,000
01026818   FREEZ                                      2002            1,500,000
01028031   ORTEGA MARIA ENERIED                       2002              610,000
01035367   CUELLAR BRAVO MARIO ALEJANDRO              2002           38,223,000
01035369   PEGALIN EL PEGANTE DE COLOMBIA             2002           40,861,000
01035905   PINILLA GARZON ELIZABETH                   2001              500,000
01035905   PINILLA GARZON ELIZABETH                   2002              500,000
01038030   GUERRERO JOSSA ZOILO AUDEN                 2002            2,700,000
01038748   FLORIDO NOHORA CLEMENCIA BUSTOS DE         2002              500,000
01038750   CIGARRERIA Y RESTAURANTE ZONA AZUL         2002              500,000
01038838   QUINTERO ALZATE FERNANDO                   2002            1,000,000
01038839   PARQUEADERO NAVARRA                        2002            1,000,000
01039309   SEEDS & FLOWERS LTDA                       2002            6,145,000
01041347   BADILLO SANTAMARIA SANDRA MILENA           2002              500,000
01041683   SILVA BUITRAGO CARLOS ARTURO               2001              540,000
01041683   SILVA BUITRAGO CARLOS ARTURO               2002              700,000
01043073   BAQUERO HERNANDEZ YULI ROCIO               2001            1,550,000
01043073   BAQUERO HERNANDEZ YULI ROCIO               2002            1,600,000
01043265   RODRIGUEZ AHUMADA NESTOR ALFONSO           2002            5,500,000
01043267   MUEBLES EL RASTRO                          2002            5,500,000
01044810   PASZELY EXPRESS Y B                        2001              600,000
01044810   PASZELY EXPRESS Y B                        2002              600,000
01045706   RODRIGUEZ GONZALEZ EDWIN ANDRES            2001              600,000
01045706   RODRIGUEZ GONZALEZ EDWIN ANDRES            2002              600,000
01045708   CREACIONES CRISTIAN R                      2001              600,000
01045708   CREACIONES CRISTIAN R                      2002              600,000
01047707   SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE    2002                    0
01048257   J F S SAN MIGUEL ARCANGEL FOOD SERVICES    2001              618,000
01048257   J F S SAN MIGUEL ARCANGEL FOOD SERVICES    2002              618,000
01048280   AVILA MARTINEZ HECTOR ARMANDO              2001            2,000,000
01048280   AVILA MARTINEZ HECTOR ARMANDO              2002            2,050,000
01049304   SANCHEZ SANTOS HUGO HERMI                  2002              500,000
01049308   CENTRAL DE SONIDO Y ALARMAS                2002              500,000
01057848   INVERSIONES Y NEGOCIOS EN PANADERIA Y PA   2002           14,500,000
01058439   RED DE INVESTIGADORES PARA LA CALIDAD ED   2002            7,512,064
01060966   INVERSIONES UTILMEC E U                    2002            1,300,000
01061177   URREGO BEDOYA MARIA EUGENIA                2002              500,000
01061495   INGENIEROS ARQUITECTOS SAUCE LTDA          2002            5,000,000
01061831   INDUSTRIAS EMIA S A                        2002          159,266,000
01062925   CLARMONTEX E U                             2002           10,658,000
01063854   PANADERIA Y PASTELERIA LOS CENTAUROS       2002            8,500,000
01067622   A X S LTDA                                 2002            5,000,000
01069124   RAMIREZ ALBERTO                            2002            2,000,000
01069127   MONTALLANTAS AUTOMATICO A. R.              2002            1,000,000
01069715   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PRODUCTORA   2002               12,500
01070790   RESTAURANTE BAR EL CARBONCILLO DE RAFA     2002              500,000
01074979   JARAMILLO CIRO MARIA LUCY                  2002           32,000,000
01074982   TOLDITEX LE                                2002           10,000,000
01076088   HERRE¨O PABON NIDIA MARIA                  2002            1,000,000
01077876   MATALLANA SERNA JUAN CARLOS                2002              500,000
01077877   INTRO BAR                                  2002              500,000
01078009   C Q G VIGILANCIA PRIVADA LTDA              2002          172,000,000
01078553   GOMEZ HERMINIA SALOMON DE                  2002            5,226,000
01078555   HERMI PLASTICOS                            2002            5,226,000
01079672   VELASQUEZ GUTIERREZ RAFAEL                 2002              500,000
01079673   PARQUEADERO CRA 14 N 78 43                 2002              500,000
01083799   SIERRA GOMEZ ALVARO PIO                    2002            5,000,000
01084775   CELY FAJARDO MYRIAM                        2002              700,000
01084804   INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIE   2002                6,000
01086339   UNIDAD MATERNO INFANTIL BELEN LTDA         2002            2,695,000
01086508   UNIDAD MATERNO INFANTIL BELEN LTDA         2002            2,695,000
01086999   VERGARA WILLIAMS JUAN PABLO                2002           33,707,324
01090622   DUVAN PAN PANADERIA Y CAFETERIA            2002            1,500,000
01090759   STAFF COMUNICACIONES EU                    2002              500,000
01091834   LIBROS & COLORES ENCUADERNACION Y PAPELE   2002            2,600,000
01092570   LUCIO GILEDE CAROLINA                      2002              500,000
01094014   PLATA RANGEL ANGELA MARIA                  2002              500,000
01094105   ESPINOZA CORREA JOSE LUIS                  2002            2,000,000
01094106   COLOMBIA STARS WRESTLING                   2002            2,000,000
01095200   APONTE LOPEZ JOSE DEL CARMEN               2002           84,615,041
01095202   JALPLAST                                   2002           50,000,000
01096398   LINARES YEPES MARIO                        2002              700,000
01096732   SILVA WALDINA ROMERO DE                    2002              900,000
01096735   EL SUPER PUNTO DEL SPORT                   2002              900,000
01099428   A S D COMPUTADORES E U                     2002           11,026,130
01101862   ARIZA ARDILA EFRAIN                        2002              500,000
01102445   SANCHEZ GABRIEL ALONSO                     2002              500,000
01102473   MINIMERCADO AQUI ES                        2002              500,000
01103705   JIMENEZ GOMEZ HERMINDA                     2002              500,000
01103712   DISTRIBUCIONES DIVIAN                      2002              500,000
01106166   FONTALVO VARGAS EDITH MARIA                2002            1,000,000
01110260   DISE#O Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE IN   2002            1,702,000
01113541   BECERRA RODRIGUEZ ISMAEL                   2002              500,000
01114197   TORRES PULIDO RUPERTO                      2002            1,000,000
01115646   CIPLOREN MEDICAL STETIC CEPTER             2002            1,000,000
01116145   LOMBANA GARZON GLADIS                      2002            2,100,000
01116149   EXPENDIO DE CARNES Y VERDURAS EL BARCINO   2002            2,100,000
01117334   PE#ALOZA CASTA#EDA CLAUDIA PATRICIA        2002              500,000
01117947   HERRE#O VALENZUELA BERTEL                  2002            1,000,000
01118434   SANTANDEREANA DE CARNES                    2002              500,000
01119938   MORALES AMPUDIA ROSA PATRICIA              2002              500,000
01120414   ELECTRONICA DIGITAL SONAIWA                2002            5,000,000
01120842   CASTRO GARCIA JAIME ALBERTO                2002            2,000,000
01120843   TRIPLEX EL BODEGON NORTE                   2002            1,000,000
01121693   CORTINAS GARCIA MARTHA CECILIA             2002              500,000
01121695   MARTA CORTINAS COMUNICACIONES VISION DE    2002              500,000
01121772   INGEOGAS CONSTRUCCIONES LTDA               2002           20,000,000
01122041   NIETO MALAVER FERNANDO                     2002              600,000
01123266   AXMETAL LIMITADA                           2002            6,000,000
01124850   VALERO BARRIENTOS MARITZA                  2002            1,000,000
01124851   JOHNNY DANIELA                             2002            1,000,000
01126658   REYES AMADO PEDRO ELIAS                    2002              500,000
01126659   DISTRIBUIDORA PEDRO REYES                  2002              500,000
01126908   VILLERO DAMIAN AQUILINO ANTONIO            2002            2,000,000
01127351   AVISOS LUMINOSOS A R E U                   2002              900,000
01127753   VARIEDADES JUAN ANDRES                     2002           15,500,000
01128216   NATIVA ORGANICOS LTDA                      2002           20,000,000
01128954   REY RUIZ GONZALO HERNANDO                  2002            1,000,000
01129163   LEDESMA QUINTERO JENNY ADRIANA             2002            3,000,000
01129166   ABSSALON                                   2002            3,000,000
01132011   VELLOJIN PICO LUIS HERNANDO                2002              500,000
01132012   RESTAURANTE PESCADERIA CARACOLES DE COLO   2002              500,000
01133219   SALAMANCA ORTIZ MARCO AURELIO              2002            1,550,000
01133511   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN MI   2002           51,390,000
01134006   MARTINEZ DELGADO MARIA FERNANDA            2002            1,000,000
01134007   EL TALLER DEL HOGAR                        2002            1,000,000
01135621   DISTRIORO                                  2002            5,000,000
01136772   PI#EROS HERNANDEZ EDITH YADILA             2002            7,380,000
01137780   AMOBLADORA LOS PINOS LUIS E.               2002              500,000
01137782   AMOBLADORA ORTEGON LUIS E.                 2002              500,000
01138659   VILLA TIBAVISCO BERNARDO                   2002              500,000
01139138   PULIDO RUBIANO JULIO                       2002            1,000,000
01139139   TIME WATCH FAST                            2002            1,000,000
01140236   FONSECA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO             2002              500,000
01141105   NOVOA BLANCA INES BOHORQUEZ DE             2002            1,200,000
01141306   BUITRAGO GOMES NIDIA JANETH                2002              618,000
01141309   AVICOLA EL SACATIN                         2002              618,000
01141831   LEATHER TECH LTDA                          2002            1,993,566
01142064   SANDRA MILENA DISE¨ADORA ALTA COSTURA      2002              500,000
01142233   SERPBEC LIMITADA                           2002            1,500,000
01142744   CARDONA BOTERO GABRIEL                     2002            1,000,000
01144832   MEDINA LLANO IVAN DARIO                    2002            1,000,000
01144833   IMPRESOS MEDINA LITOGRAFIA                 2002            1,000,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/09/04
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        1991                    0
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        1992                    0
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        1993                    0
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        1994                    0
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        1995                    0
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        1996                    0
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        1997                    0
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        1998                    0
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        1999                    0
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        2000                    0
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        2001                    0
00009004   DROGUERIA HOLANDESA                        2002                    0
00014579   DROGUERIA NUEVA YORK                       1999                    0
00014579   DROGUERIA NUEVA YORK                       2000                    0
00014579   DROGUERIA NUEVA YORK                       2001                    0
00014579   DROGUERIA NUEVA YORK                       2002                    0
00014580   DROGUERIA NUEVA YORK                       1996                    0
00014580   DROGUERIA NUEVA YORK                       1997                    0
00014580   DROGUERIA NUEVA YORK                       1998                    0
00014580   DROGUERIA NUEVA YORK                       1999                    0
00014580   DROGUERIA NUEVA YORK                       2000                    0
00014580   DROGUERIA NUEVA YORK                       2001                    0
00014580   DROGUERIA NUEVA YORK                       2002                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       1991                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       1992                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       1993                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       1994                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       1995                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       1996                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       1997                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       1998                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       1999                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       2000                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       2001                    0
00014581   DROGUERIA NUEVA YORK                       2002                    0
00016111   IMPORTADORA MARTINEZ LTDA EN LIQUIDACION   2002           49,610,000
00023896   OVALLE HERMENEGILDO                        1998              500,000
00023896   OVALLE HERMENEGILDO                        1999              500,000
00023896   OVALLE HERMENEGILDO                        2000              500,000
00023896   OVALLE HERMENEGILDO                        2001              500,000
00023896   OVALLE HERMENEGILDO                        2002           12,000,000
00032709   LA CASA DE LAS LICUADORAS                  2002            5,730,000
00041366   OJEDA MORENO JUAN BAUTISTA                 2002              500,000
00041367   DEPOSITO SAN BENITO                        2002              500,000
00054236   SALAMANCA GERMAN ALBERTO                   2002            9,550,000
00054237   TALLERES AUTO PRECISION                    2002           10,000,000
00055278   INVERSIONES CAJIAO GAITAN Y CIA LTDA       2002          249,546,000
00080169   SALSAMENTARIA SUIZA                        1999                    0
00080169   SALSAMENTARIA SUIZA                        2000                    0
00080169   SALSAMENTARIA SUIZA                        2001                    0
00080169   SALSAMENTARIA SUIZA                        2002                    0
00098524   CELULYT LTDA                               2002           55,331,000
00107284   AGUIRRE Y CIA LIMITADA                     2001           20,821,234
00107284   AGUIRRE Y CIA LIMITADA                     2002              669,237
00116353   JAIME REY LARA E HIJOS LTDA                2002          338,347,000
00124901   LA CADENA ELECTRICA                        2002           50,000,000
00134182   MUEBLES STAR GUSTAVO ZARATE Y CIA LTDA     2002            4,107,141
00135762   PALACIO DE LA LICUADORA Y BRILLADORA       2002            2,500,000
00137969   PINZON ALMANZA JOSE HUGO                   2002           10,836,000
00144152   EDUARDO GAVIRIA SEGURA Y CIA S EN C        2001          449,472,000
00176714   LABORATORIOS KERATOS LIMITADA              2002          311,238,590
00176715   OPTICA KERATOS                             2002          200,000,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1985              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1986              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1987              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1988              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1989              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1990              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1991              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1992              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1993              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1994              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1995              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1996              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1997              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1998              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  1999              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  2000              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  2001              500,000
00179722   SALAMANCA BETTY MONROY DE                  2002            5,000,000
00185830   CAVIATIVA MUNOZ GILBERTO                   2002          205,250,988
00186175   TROQUEL ARTE LIMITADA                      2002          182,595,787
00192282   REY URIBE CARLESIMO Y CIA S. EN C.         2001          234,208,000
00192282   REY URIBE CARLESIMO Y CIA S. EN C.         2002          241,111,000
00193908   LOPEZ FELIX ALFONSO                        2001          188,111,000
00193908   LOPEZ FELIX ALFONSO                        2002          192,768,000
00193909   SOLO FRENOS LA SEXTA                       2001            5,000,000
00193909   SOLO FRENOS LA SEXTA                       2002            5,000,000
00195280   TORRES AMIRA CASTANEDA DE                  2002           66,123,000
00196206   LIBRERIA Y PAPELERIA BEDOUT S.A. EN CONC   2002          277,535,069
00208191   DUARTE JOSE JUSTINO                        2002           42,000,000
00208192   BICICLETAS DUARTE                          2002           42,000,000
00215078   FUNDICION INDUSTRIAL COLOMBIANA F.I.C.     1998              500,000
00215078   FUNDICION INDUSTRIAL COLOMBIANA F.I.C.     1999              500,000
00215078   FUNDICION INDUSTRIAL COLOMBIANA F.I.C.     2000              500,000
00215078   FUNDICION INDUSTRIAL COLOMBIANA F.I.C.     2001              500,000
00215078   FUNDICION INDUSTRIAL COLOMBIANA F.I.C.     2002           12,000,000
00222532   MESA BARRAGAN CARLOS ARTURO                1996                    0
00222532   MESA BARRAGAN CARLOS ARTURO                1997                    0
00222532   MESA BARRAGAN CARLOS ARTURO                1998                    0
00222532   MESA BARRAGAN CARLOS ARTURO                1999                    0
00222532   MESA BARRAGAN CARLOS ARTURO                2000                    0
00222532   MESA BARRAGAN CARLOS ARTURO                2001                    0
00222532   MESA BARRAGAN CARLOS ARTURO                2002                    0
00227703   OSORIO HERRERA ISMAEL                      1998              100,000
00227703   OSORIO HERRERA ISMAEL                      1999              100,000
00227703   OSORIO HERRERA ISMAEL                      2000              100,000
00227703   OSORIO HERRERA ISMAEL                      2001              100,000
00227703   OSORIO HERRERA ISMAEL                      2002              100,000
00232965   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA S EN C       1999              690,000
00232965   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA S EN C       2000                    0
00232965   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA S EN C       2001                    0
00232965   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA S EN C       2002                    0
00233517   LA CADENA ELECTRICA LTDA                   2002          149,000,000
00244148   FORROS LA 30                               2002           20,000,000
00247944   FIERRO MENESES PEDRO ANTONIO               2001            8,200,000
00247944   FIERRO MENESES PEDRO ANTONIO               2002            8,450,000
00255318   GRUPO LINEAS                               2002          107,312,495
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1987              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1988              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1989              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1990              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1991              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1992              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1993              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1994              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1995              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1996              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1997              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1998              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                1999              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                2000              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                2001              500,000
00257138   CASTRO MU¨OZ DANIEL JACINTO                2002              500,000
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1987                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1988                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1989                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1990                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1991                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1992                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1993                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1994                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1995                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1996                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1997                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1998                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              1999                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              2000                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              2001                    0
00258723   COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA              2002                    0
00273924   NAVARRO MARTINEZ ALFONSO                   2002            2,997,000
00292738   JAMIDA CATERINE LIMITADA                   2002           78,471,542
00294861   MORA MARIA JOSEFINA                        2002           11,500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    1989              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    1990              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    1991              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    1992              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    1993              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    1994              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    1995              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    1996              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    1997              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    1998              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    1999              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    2000              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    2001              500,000
00304052   RUBIANO MANCIPE CLIMACO                    2002              500,000
00307975   REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES MUNERA    2002          224,054,000
00310620   ARBELAEZ MERIZALDE Y CIA S. EN C.          2002           72,002,250
00315121   OTAVALO ESPINOSA ANDRES                    2002            1,000,000
00315123   TEJIDOS ECONOMICOS A O E                   2002            1,000,000
00334566   GAMBOA ANIBAL                              2002          222,933,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       1989              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       1990              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       1991              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       1992              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       1993              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       1994              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       1995              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       1996              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       1997              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       1998              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       1999              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       2000              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       2001              500,000
00335915   LEON ARDILA ANA RUBY                       2002              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        1989              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        1990              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        1991              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        1992              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        1993              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        1994              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        1995              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        1996              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        1997              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        1998              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        1999              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        2000              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        2001              500,000
00337094   VILLEGAS URICOCHEA FULVIO SIGIFREDO        2002            5,000,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           1989              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           1990              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           1991              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           1992              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           1993              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           1994              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           1995              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           1996              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           1997              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           1998              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           1999              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           2000              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           2001              500,000
00337096   ALMACEN VILLEGAS                           2002              500,000
00360889   CREACIONES AMPANI                          2002          184,921,000
00371149   LE TOUCHE LIMITADA                         2002          447,511,000
00377610   SERVITECA SOLO FRENOS MARTINEZ             1998              400,000
00377610   SERVITECA SOLO FRENOS MARTINEZ             1999              450,000
00377610   SERVITECA SOLO FRENOS MARTINEZ             2000              500,000
00377610   SERVITECA SOLO FRENOS MARTINEZ             2001              618,000
00377610   SERVITECA SOLO FRENOS MARTINEZ             2002              618,000
00381118   RAMIREZ MU#OZ FEBE                         2002           10,000,000
00381121   IMPORTACIONES Y SUMINISTROS                2002           10,000,000
00381388   BERNAL MARTINEZ MANUEL                     2002          126,365,000
00381389   HERBER EDITORES                            2002          130,721,000
00398042   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1992              100,000
00398042   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1993              100,000
00398042   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1994              100,000
00398042   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1995              100,000
00398042   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1996              100,000
00398042   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1997              100,000
00398042   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1998              100,000
00398042   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1999              100,000
00398042   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 2000              100,000
00398042   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 2001              100,000
00398042   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 2002              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1991              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1992              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1993              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1994              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1995              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1996              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1997              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1998              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1999              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 2000              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 2001              100,000
00398044   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 2002              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1991              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1992              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1993              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1994              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1995              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1996              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1997              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1998              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 1999              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 2000              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 2001              100,000
00398045   COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                 2002              100,000
00402047   GRUPO LINEAS LIMITADA                      2002          107,312,495
00410785   SOLORZA BLANCO MYRIAM                      2002           18,351,000
00410787   COMERCIALIZADORA ESTANDAR                  2002              691,000
00412760   SERRA Y CIA S. EN C.                       2002           16,540,000
00431933   LAVASECO LAVATRONIC LTDA                   2000              500,000
00431933   LAVASECO LAVATRONIC LTDA                   2001              500,000
00431933   LAVASECO LAVATRONIC LTDA                   2002              500,000
00443462   GONZALEZ MANCILLA GABRIEL ANTONIO          2002            8,000,000
00443464   REPRESENTACIONES GALEZ                     2002            8,000,000
00445888   LIBRERIA Y PAPELERIA BEDOUT                2002            4,510,000
00453502   A B  MOLDES LIMITADA                       2002           73,825,000
00454867   ENCUADERNACION Y PAPELERIA J R V           2002            4,895,000
00464084   CHIVATA LUZ MARINA MORALES DE              2002            2,200,000
00468927   INVERSIONES LONDO¨O BOTERO LTDA            2002           70,773,000
00470647   LAVASECO LAVATRONIC                        2000              250,000
00470647   LAVASECO LAVATRONIC                        2001              250,000
00470647   LAVASECO LAVATRONIC                        2002              250,000
00481224   INVERSIONES ZARATE PAZ Y CIA S.C.S.        2002          429,224,516
00481744   INVERSIONES VILLOR LIMITADA                2002           17,258,000
00486605   DOTAVIP INTERNACIONAL LIMITADA             2002            3,100,000
00489598   SCARPETTA GONZALEZ MANUEL ERNESTO          2002            3,000,000
00489600   TORFRESOL                                  2002            3,000,000
00494910   GARZON BARRERO MARIA DEL CARMEN            2002          133,772,312
00499746   SANE E HIJOS LTDA                          2002           60,000,000
00502430   PROYECTOS INVERSIONES VALORIZACIONES Y C   2002           14,979,000
00502648   INVERSIONES SANABRIA CELIS S EN C          2002           10,856,000
00502987   ALBARRACIN ALBARRACIN GILMA                2002            2,950,000
00516323   DROGAS NORYAN                              2002            1,500,000
00516667   DAZA HERNANDEZ HUGO NELSON                 2002            5,800,000
00516668   COMERCIALIZADORA DAZA HERNANDEZ            2002            5,000,000
00518325   INVERSIONES ELMAR LTDA                     2002           80,139,562
00519215   GPSAT CONSULTORES LIMITADA                 2002           16,182,000
00520880   EQUIPIEL LTDA                              2002           25,600,000
00542550   EQUIPIEL LTDA                              2002            5,000,000
00543964   REVISTA EL NUEVO CONGRESO LTDA             2002              500,000
00544391   SANCHEZ CUELLAR JESUS ANTONIO              2002              600,000
00545104   COMERCIALIZADORA MANZANERA REALES Y CIA    2002            8,000,000
00562974   CASTA#EDA VASQUEZ JUAN EVANGELISTA         2002              500,000
00562975   ARTICULOS DE FLORISTERIA JUANITO           2002                    0
00564116   MORALES NATIVIDAD FORERO DE                2002              500,000
00564121   ALTA PELUQUERIA NATTI S                    2002              500,000
00580672   COMPA¨IA DE ELEVADORES UNIVERSAL LTDA      2002            1,750,000
00585059   LEON BOSA PEDRO JOSE                       2002            1,500,000
00588031   CASTA#EDA SALDA#A MARIA MERCEDES           2001              500,000
00588031   CASTA#EDA SALDA#A MARIA MERCEDES           2002            2,100,000
00588033   ALMACEN VARIEDADES JHON ERIK               2001              500,000
00588033   ALMACEN VARIEDADES JHON ERIK               2002            2,100,000
00593498   SERATECNI LIMITADA                         2002           33,039,000
00595402   PINILLA VIRGUEZ MARCELO                    2002            6,000,000
00600472   LA GALLINA SANTANDEREANA                   2002            2,000,000
00608334   ANA I. MARTINEZ & CIA S. EN C.             2002            1,000,000
00608522   APONTE APONTE ANGEL MARIA                  2002            6,500,000
00608524   PANADERIA COLOMBIA                         2002            5,000,000
00613815   INTERMESA LTDA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS   2002          116,431,000
00617265   PINAL-CO                                   2002           10,836,000
00624070   FRUTAGRO DE COLOMBIA LTDA                  2002           54,753,905
00624198   PANEL LTDA                                 2001           27,224,000
00624198   PANEL LTDA                                 2002               50,000
00624610   FIGUEROA CORREA LUIS HERNANDO              2000           10,000,000
00624610   FIGUEROA CORREA LUIS HERNANDO              2001           12,000,000
00624610   FIGUEROA CORREA LUIS HERNANDO              2002           20,000,000
00626631   PEREIRA RODRIGUEZ ERNESTO SILVERIO         2002            1,500,000
00626632   EL LAGO DE LOS CUARZOS                     2002            1,500,000
00632561   SIERRA SIERRA MARIA MAGDALENA              2002            8,309,000
00632563   SCREEN PRESS                               2002            1,500,000
00641748   CELULYT LIMITADA                           2002           64,231,000
00644466   LATINOAMERICANA DE SERVICIOS EMPRESARIAL   2000            3,042,769
00644466   LATINOAMERICANA DE SERVICIOS EMPRESARIAL   2001            2,711,911
00644466   LATINOAMERICANA DE SERVICIOS EMPRESARIAL   2002            2,711,911
00644468   SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL S.A., PER   2000           35,023,528
00644468   SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL S.A., PER   2001           28,476,668
00644468   SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL S.A., PER   2002           27,958,732
00650816   CASTA#EDA REYES REYES DE JESUS             1996              500,000
00650816   CASTA#EDA REYES REYES DE JESUS             1997              500,000
00650816   CASTA#EDA REYES REYES DE JESUS             1998              500,000
00650816   CASTA#EDA REYES REYES DE JESUS             1999              500,000
00650816   CASTA#EDA REYES REYES DE JESUS             2000              500,000
00650816   CASTA#EDA REYES REYES DE JESUS             2001              500,000
00650816   CASTA#EDA REYES REYES DE JESUS             2002              500,000
00650817   CERRAJERIA R.C.R.                          1996              500,000
00650817   CERRAJERIA R.C.R.                          1997              500,000
00650817   CERRAJERIA R.C.R.                          1998              500,000
00650817   CERRAJERIA R.C.R.                          1999              500,000
00650817   CERRAJERIA R.C.R.                          2000              500,000
00650817   CERRAJERIA R.C.R.                          2001              500,000
00650817   CERRAJERIA R.C.R.                          2002              500,000
00652060   SERATECNI LTDA                             2002           12,000,000
00660943   CERRADURAS Y ALARMAS LOS HEROES            1999              400,000
00660943   CERRADURAS Y ALARMAS LOS HEROES            2000              400,000
00660943   CERRADURAS Y ALARMAS LOS HEROES            2001              400,000
00660943   CERRADURAS Y ALARMAS LOS HEROES            2002              400,000
00661280   TECNO INGENIERIA GAMMA LTDA                2002           15,958,000
00666918   MANANTIAL DE VIDA Y SALUD                  2002            2,950,000
00668256   GUAUQUE LOPEZ Y CIA S EN C                 1997            5,000,000
00668256   GUAUQUE LOPEZ Y CIA S EN C                 1998            5,000,000
00668256   GUAUQUE LOPEZ Y CIA S EN C                 1999            5,000,000
00668256   GUAUQUE LOPEZ Y CIA S EN C                 2000            5,000,000
00668256   GUAUQUE LOPEZ Y CIA S EN C                 2001            5,000,000
00668256   GUAUQUE LOPEZ Y CIA S EN C                 2002            5,000,000
00669532   CRUZ SUAREZ ROSA MARIA                     2002            4,000,000
00670213   AGUILAR SANCHEZ HECTOR JULIO               1999              500,000
00670213   AGUILAR SANCHEZ HECTOR JULIO               2000              500,000
00670213   AGUILAR SANCHEZ HECTOR JULIO               2001              500,000
00670213   AGUILAR SANCHEZ HECTOR JULIO               2002            6,000,000
00670214   SUPERMERCADO MONTERREY CLUB                1999              500,000
00670214   SUPERMERCADO MONTERREY CLUB                2000              500,000
00670214   SUPERMERCADO MONTERREY CLUB                2001              500,000
00670214   SUPERMERCADO MONTERREY CLUB                2002            6,000,000
00683398   OLIVERA BONILLA ALIRIO                     2002            8,000,000
00687996   GONZALEZ TOVAR MIGUEL                      2001           12,825,000
00687996   GONZALEZ TOVAR MIGUEL                      2002           20,110,000
00688281   MARENTES MARIA INES TORRES DE              2001              500,000
00688281   MARENTES MARIA INES TORRES DE              2002              500,000
00688282   MILA, PIZZA                                2001              500,000
00688282   MILA, PIZZA                                2002              500,000
00691350   CONCRE ARTE LIMITADA                       2002            1,200,000
00697767   UNION TEMPORAL ASOCIACION DE ARQUITECTOS   1997              500,000
00697767   UNION TEMPORAL ASOCIACION DE ARQUITECTOS   1998              500,000
00697767   UNION TEMPORAL ASOCIACION DE ARQUITECTOS   1999              500,000
00697767   UNION TEMPORAL ASOCIACION DE ARQUITECTOS   2000              500,000
00697767   UNION TEMPORAL ASOCIACION DE ARQUITECTOS   2001              500,000
00697767   UNION TEMPORAL ASOCIACION DE ARQUITECTOS   2002              500,000
00705978   SIERRA SIERRA GLORIA STELLA                2002            4,500,000
00705981   VIVERES LA CHIQUI SIERRA                   2002            2,000,000
00706407   MARTINEZ EMILIO                            2001              500,000
00706407   MARTINEZ EMILIO                            2002              500,000
00707162   TECNISERVIC JAIRO QUI¨ONES BARREIRO        1997              600,000
00707162   TECNISERVIC JAIRO QUI¨ONES BARREIRO        1998              600,000
00707162   TECNISERVIC JAIRO QUI¨ONES BARREIRO        1999              600,000
00707162   TECNISERVIC JAIRO QUI¨ONES BARREIRO        2000              600,000
00707162   TECNISERVIC JAIRO QUI¨ONES BARREIRO        2001              600,000
00707162   TECNISERVIC JAIRO QUI¨ONES BARREIRO        2002              600,000
00707930   JORGE RAMIREZ Y/O SADY RAMIREZ Y COMPA¨I   2002          756,525,899
00715400   MANRIQUE ZARATECLAUDIA CECILIA             2002           21,931,000
00718232   CECILIA VARGAS Y CIA S EN C                2000            4,293,625
00720804   SERVICIOS 2000 LTDA Y PODRA UTILIZAR COM   2002            1,321,000
00724773   RODRIGUEZ LUZ FANNY RODRIGUEZ DE           2002              650,000
00724775   AGENCIA DE LAVANDERIA JHON                 2002              650,000
00725977   PORTILLA RUEDA MARIA ELENA                 2001            1,000,000
00725977   PORTILLA RUEDA MARIA ELENA                 2002            2,000,000
00725978   POLICLINICO SAN CRISTOBAL DEL SUR          2001            1,000,000
00725978   POLICLINICO SAN CRISTOBAL DEL SUR          2002            2,000,000
00731520   RODRIGUEZ FABIO                            2002              640,000
00731521   IMPRESOS SUA                               2002              640,000
00734815   BURGOS QUINTERO MARIA DEL CARMEN           1997              500,000
00734815   BURGOS QUINTERO MARIA DEL CARMEN           1998              500,000
00734815   BURGOS QUINTERO MARIA DEL CARMEN           1999              500,000
00734815   BURGOS QUINTERO MARIA DEL CARMEN           2000              500,000
00734815   BURGOS QUINTERO MARIA DEL CARMEN           2001              500,000
00734815   BURGOS QUINTERO MARIA DEL CARMEN           2002            8,500,000
00735002   LOPEZ CAMARGO LUCILA                       2002                    0
00744021   MU#OZ LENTINO JUAN CARLOS                  2002           10,350,000
00749242   EL MEJOR SABOR ZARPRIZ LTDA                2002           13,355,000
00749567   MARIAUTOS 1A                               1997              500,000
00749567   MARIAUTOS 1A                               1998              500,000
00749567   MARIAUTOS 1A                               1999              500,000
00749567   MARIAUTOS 1A                               2000              500,000
00749567   MARIAUTOS 1A                               2001              500,000
00749567   MARIAUTOS 1A                               2002            8,500,000
00751458   OYAGA OSPINO IDOLFO                        2001              500,000
00751458   OYAGA OSPINO IDOLFO                        2002            1,000,000
00751486   VIVAS HERNANDEZ ANGEL AUGUSTO              2002              800,000
00751832   NI#O LUCIA CARVAJAL DE                     2000              500,000
00751832   NI#O LUCIA CARVAJAL DE                     2001              500,000
00751832   NI#O LUCIA CARVAJAL DE                     2002              500,000
00751833   MISCELANEA SAN CAYETANO DE LUCIA           2000              500,000
00751833   MISCELANEA SAN CAYETANO DE LUCIA           2001              500,000
00751833   MISCELANEA SAN CAYETANO DE LUCIA           2002              500,000
00751975   CAFETERIA L M                              2002              800,000
00755991   VALENCIA REDONDO IVAN                      2002              500,000
00762025   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE LLANTAS C   2002           50,000,000
00762152   ORTIZ SIERRA LUZ AMPARO                    1999              600,000
00762152   ORTIZ SIERRA LUZ AMPARO                    2000              600,000
00762152   ORTIZ SIERRA LUZ AMPARO                    2001              600,000
00762152   ORTIZ SIERRA LUZ AMPARO                    2002              600,000
00762246   MARQUEZ BLANCA MARIELA                     2002              650,000
00763889   LUDICOS LIMITADA                           2000           10,000,000
00763889   LUDICOS LIMITADA                           2001           10,000,000
00763889   LUDICOS LIMITADA                           2002            8,489,000
00764954   VARGAS SANCHEZ HECTOR HERNANDO             2002           21,528,000
00769589   ROJAS RIA#O YOLANDA                        2002              500,000
00769590   CREACIONES YAZMIN                          2002              500,000
00771844   EQUIS Y ZETA ESTRATEGIAS LTDA              2002          117,640,463
00776628   SENTIMIENTOS MATEO                         2002            3,500,000
00781367   RIVEROS RIVEROS GERMAN                     2002              500,000
00781368   SUPERMERCADO MI TRABAJO                    2002              500,000
00795648   ASINSA ASESORIAS INTEGRALES EN PUBLICIDA   2002           69,952,000
00801697   SALINAS GIL JOSE DARIO                     2001            4,000,000
00801697   SALINAS GIL JOSE DARIO                     2002            4,000,000
00801698   VIVERO BOSQUE ANDINO                       2001            2,000,000
00801698   VIVERO BOSQUE ANDINO                       2002            2,000,000
00804321   ARBELAEZ FORERO ALFONSO                    2002            5,148,000
00806383   SOLO NATURALES                             2002           35,000,000
00807297   PARAMO ROJAS CARLOS ALBERTO                2002           84,385,000
00809350   GUTIERREZ GUEVARA ARNULFO                  2001            6,000,000
00809350   GUTIERREZ GUEVARA ARNULFO                  2002           10,000,000
00809352   DROGUERIA SUPERDESCUENTOS CHIA             2001            6,000,000
00809352   DROGUERIA SUPERDESCUENTOS CHIA             2002           10,000,000
00809948   RIVERA TORRES RICARDO HERNAN               2002              500,000
00811669   MORENO ROJAS PEDRO MARIA                   2000              500,000
00811669   MORENO ROJAS PEDRO MARIA                   2001              500,000
00811669   MORENO ROJAS PEDRO MARIA                   2002              500,000
00811670   DROGUERIA MAXIFAMILIAR PASEO REAL          2000              500,000
00811670   DROGUERIA MAXIFAMILIAR PASEO REAL          2001              500,000
00811670   DROGUERIA MAXIFAMILIAR PASEO REAL          2002              500,000
00814684   JEIMMY ANDREA                              2002            1,300,000
00817357   BELTRAN BELTRAN MARTHA CECILIA             2002              400,000
00817361   PELUQUERIA GENTE MODERNA                   2002              400,000
00818264   ATLANTIDA EDICIONES EMPRESA UNIPERSONAL    2002            2,000,000
00818746   VELANDIA MATILDE CASTELLANOS DE            2002            1,000,000
00818747   VARIEDADES MATI                            2002            1,000,000
00819951   SUARES RAFAELA TOCUA DE                    1998              500,000
00819951   SUARES RAFAELA TOCUA DE                    1999              500,000
00819951   SUARES RAFAELA TOCUA DE                    2000              500,000
00819951   SUARES RAFAELA TOCUA DE                    2001              500,000
00819951   SUARES RAFAELA TOCUA DE                    2002              550,000
00819952   CONFECCIONES RAFAELA                       1998              500,000
00819952   CONFECCIONES RAFAELA                       1999              500,000
00819952   CONFECCIONES RAFAELA                       2000              500,000
00819952   CONFECCIONES RAFAELA                       2001              500,000
00819952   CONFECCIONES RAFAELA                       2002              500,000
00822818   PRODUCCION Y PINTURA DE PIEZAS METALICAS   2002            1,010,000
00824912   LOMBANA OVALLE GLADYS                      2002            5,000,000
00824913   BAQUERO ROJAS LUIS EDUARDO                 2002            5,000,000
00824916   REPRESENTACIONES TURISTICA RT              2002           10,000,000
00827871   MULTISERVICIOS JOSE PINILLA                2002            6,000,000
00832581   PALACIO LANCHERO JOSE TIBERIO              2002           11,000,000
00842070   VILLALBA CARLOS ALONSO                     2002              500,000
00842071   COMERCIAL DE COPIADORAS                    2002              500,000
00843069   GUERRERO BARRETO EUDALDO                   2002              550,000
00846128   CASTRO FORERO ELINARCO                     2001            3,000,000
00846128   CASTRO FORERO ELINARCO                     2002            3,000,000
00846133   SUPERMERCADO ARCO                          2001            3,000,000
00846133   SUPERMERCADO ARCO                          2002            3,000,000
00847449   BAQUERO NIETO ANA JULIA                    2002           51,672,245
00847450   COPYTINTAS                                 2002           44,681,749
00852040   ORION EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS VE   2002           18,516,000
00852264   SANTOS RODRIGUEZ OLGA LUCIA                2002              610,000
00855074   MARTINEZ CLAVIJO NESTOR RAUL               2002          117,553,721
00855076   BELMAR AUTOPARTES                          2002          119,410,789
00856406   GUERRERO SANCHEZ MARIA ISABEL              2002            2,000,000
00862934   PINILLA DUARTE JOSE FRANCISCO              2002            1,000,000
00862935   SUPERMERCADO DONDE PACHO                   2002            1,000,000
00863671   URBINA CRUZ GERMAN                         2002              600,000
00863674   FOTO TALLER URBINA                         2002              600,000
00864836   ELITE MARROQUINERA                         2002           80,873,807
00865243   CRISTANCHO CRISTANCHO LUIS ANTONIO         2002              618,000
00865245   CALZADO BRENCINI                           2002              618,000
00866695   FERGUSSON JAIMES CLAUDIA STELLA            2001            1,500,000
00866695   FERGUSSON JAIMES CLAUDIA STELLA            2002            1,500,000
00866697   FORMACION Y TECNOLOGIA                     2001              500,000
00866697   FORMACION Y TECNOLOGIA                     2002              500,000
00866807   FERREPLAST Y SUMINISTROS LTDA              2002            2,050,000
00870000   VIVERO LOS AMIGOS                          2001            2,000,000
00870000   VIVERO LOS AMIGOS                          2002            2,000,000
00870097   CRUZ VILLALOBOS VICTOR FERNANDO            2002            1,000,000
00870098   LOVE SPLASH                                2002            1,000,000
00870425   IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA             2002           33,306,000
00871406   SERVIODONTOMEDICA IPS SOL LIMITADA EN LI   2002           85,099,000
00872000   ALFONSO SUAREZ RAFAEL                      1999              800,000
00872000   ALFONSO SUAREZ RAFAEL                      2000              800,000
00872000   ALFONSO SUAREZ RAFAEL                      2001              800,000
00872000   ALFONSO SUAREZ RAFAEL                      2002              800,000
00872096   PANADERIA PASTELERIA BONANZAPAN            1999              800,000
00872096   PANADERIA PASTELERIA BONANZAPAN            2000              800,000
00872096   PANADERIA PASTELERIA BONANZAPAN            2001              800,000
00872096   PANADERIA PASTELERIA BONANZAPAN            2002              800,000
00874595   AVILA VELANDIA URIEL LEON                  2002           44,200,000
00874597   AVITRIPLEX                                 2002           44,200,000
00874854   CONSORCIO INARE LTDA LEONIDAS NARVAEZ      2000              500,000
00874854   CONSORCIO INARE LTDA LEONIDAS NARVAEZ      2001              500,000
00874854   CONSORCIO INARE LTDA LEONIDAS NARVAEZ      2002              500,000
00878062   GOMEZ GONZALEZ HEINER                      2002            2,000,000
00878064   EXPENDIO DE CARNES LA GRAN VENECIA         2002            2,000,000
00880424   ELECTROFISIOLOGOS ASOCIADOS EMPRESA ASOC   2002           26,051,000
00881498   SANCHEZ CARO GERMAN ALBERTO                2001              500,000
00881498   SANCHEZ CARO GERMAN ALBERTO                2002              618,000
00881500   SINCRONIZACION ELECTRONICA GERMAN A SANC   2001              500,000
00881500   SINCRONIZACION ELECTRONICA GERMAN A SANC   2002              618,000
00882160   GARCIA CLARA INES GUZMAN DE                1999            1,000,000
00882160   GARCIA CLARA INES GUZMAN DE                2000              500,000
00882160   GARCIA CLARA INES GUZMAN DE                2001              500,000
00882160   GARCIA CLARA INES GUZMAN DE                2002            3,300,000
00882161   CERAMICAS                                  1999            1,000,000
00882161   CERAMICAS                                  2000              500,000
00882161   CERAMICAS                                  2001              500,000
00882161   CERAMICAS                                  2002              500,000
00884816   MONROY CRUZ MIRYAM GRACIELA                2002            1,000,000
00884818   CAFETERIA PUNTO 1473                       2002            1,000,000
00886470   PACHECO ALBA FRANCISCO JESUS               2002            1,000,000
00887742   SOTO GOMEZ MILTON                          2002          338,420,000
00888342   GALINDO HERNANDEZ SAMUEL OVIDIO            2002           39,544,250
00888737   RAPIMERCADOS SEVEN & ELEVEN LTDA           2002           32,445,000
00890655   RAMIREZ QUINTERO ALEXANDER                 2002            6,400,000
00890658   LEXA PUBLICIDAD                            2002            6,400,000
00891724   SOLUCIONES ELECTROMETALICAS LTDA           2002          304,313,000
00891836   VILLA FABIOLA TAMAYO DE                    2000            2,000,000
00891836   VILLA FABIOLA TAMAYO DE                    2001            2,000,000
00891836   VILLA FABIOLA TAMAYO DE                    2002            2,000,000
00892967   NEOPSICOLOGIA COLOMBIA LTDA                2002           74,155,000
00893959   SERVICIOS DE INGENIERIA GEOLOGIA Y AMBIE   2002           32,318,100
00901314   COLEGIO CAMPESTRE MAXIMINO POITIERS        2002           17,124,000
00904854   BAHAMON ASESORES ASOCIADOS LTDA            2000            1,000,000
00904854   BAHAMON ASESORES ASOCIADOS LTDA            2001            1,000,000
00904854   BAHAMON ASESORES ASOCIADOS LTDA            2002            1,000,000
00906717   C A C GESTION DE NEGOCIOS LTDA             2002           88,640,465
00912516   CASTA#O ZAPATA STELLA                      2002            6,000,000
00912807   PULIDO FIGUEROA LILIA                      2002           25,278,000
00915511   GONZALEZ RIVERA LUIS DANIEL                2002            4,120,200
00915514   CORREDAN                                   2002            1,700,000
00920008   RODRIGUEZ GUAJE LILIA                      2002            1,000,000
00920156   ALARCON GUZMAN HUMBERTO                    2002              550,000
00920157   PIOONER CARS                               2002              500,000
00926233   CARDENAS VARGAS PEDRO ANTONIO              2001            1,500,000
00926233   CARDENAS VARGAS PEDRO ANTONIO              2002            1,600,000
00926234   PEDRO A. CARDENAS                          2001              600,000
00926234   PEDRO A. CARDENAS                          2002              500,000
00928864   AUTOREFRIGERACION LTDA                     2002           10,000,000
00942814   MARTINEZ SAENZ DIANA MAYDE                 2002           39,000,000
00943056   ALARCON LEMUS ALBERTO                      2002              520,000
00943058   MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LA TORTUGA      2002              700,000
00945968   PEREZ MESA LUIS EDUARDO                    2001            2,515,000
00945968   PEREZ MESA LUIS EDUARDO                    2002            2,898,000
00948922   BOHORQUEZ MARTIN FABIO ESPINEL             2002            1,550,000
00950432   CIGARRERIA EL CESAR                        2002           17,253,000
00954982   COMBITA MEJIA VICTOR MANUEL                2002           10,000,000
00954984   INDUSTRIAS METALICAS ACTUALES              2002           10,000,000
00956954   DROGAS NORYAN LTDA                         2002            1,500,000
00959200   EL BODEGON DEL CARPINTERO                  2002            4,000,000
00962964   INVERSIONES DIAZ POSADA LTDA               2002           25,000,000
00963022   LUBRIMARKET                                2002           10,000,000
00964054   LIZARAZU & DIAZ ABOGADOS ASESORES LTDA     2000            1,200,000
00964054   LIZARAZU & DIAZ ABOGADOS ASESORES LTDA     2001            1,200,000
00964054   LIZARAZU & DIAZ ABOGADOS ASESORES LTDA     2002            1,200,000
00965173   HUERFANO BARBOSA MIGUEL ALONSO             2000              500,000
00965173   HUERFANO BARBOSA MIGUEL ALONSO             2001              500,000
00965173   HUERFANO BARBOSA MIGUEL ALONSO             2002              500,000
00965175   EDITAR PUBLICIDAD ARTES GRAFICAS           2000              500,000
00965175   EDITAR PUBLICIDAD ARTES GRAFICAS           2001              500,000
00965175   EDITAR PUBLICIDAD ARTES GRAFICAS           2002              500,000
00967160   VANEGAS VARGAS SANDRA PATRICIA             2000              250,000
00967160   VANEGAS VARGAS SANDRA PATRICIA             2001              250,000
00967160   VANEGAS VARGAS SANDRA PATRICIA             2002              250,000
00967163   MANUALIDADES ALEXSANDRA                    2000              250,000
00967163   MANUALIDADES ALEXSANDRA                    2001              250,000
00967163   MANUALIDADES ALEXSANDRA                    2002              250,000
00969117   GUTIERREZ ARCHILA LUZ AMANDA               2001           11,200,000
00969117   GUTIERREZ ARCHILA LUZ AMANDA               2002           12,500,000
00971153   MARQUIN                                    2002            5,000,000
00976157   SUAREZ SIERRA LEONOR MARIA                 2002            5,000,000
00976158   ALIRIOS PELUQUERIA                         2002            5,000,000
00976781   ARCILA CORREA BEATRIZ ELENA                2000              600,000
00976781   ARCILA CORREA BEATRIZ ELENA                2001              655,000
00976781   ARCILA CORREA BEATRIZ ELENA                2002            2,500,000
00979072   LADY MIRIANA LIMITADA                      2002          247,750,000
00979472   BEHEMOT SOFTWARE LTDA                      2002           12,011,259
00985134   RODRIGUEZ LOPEZ OSCAR                      2002            4,000,000
00985135   INDUSTRIAS METALICAS RODRIGUEZ LOPEZ       2002            4,000,000
00985141   RODRIGUEZ LOPEZ JUAN ENRIQUE               2002            3,500,000
00985143   INDUSTRIAS METALICAS VITRI ESTAND          2002            3,500,000
00985760   VILLAREAL NI#O ASTERIA INIRIDA             2002              500,000
00985761   RESTAURANTE DONDE RUBEN                    2002              500,000
00985826   PERDOMO ARAGON URIEL                       2002              500,000
00988865   MANCIPE JUAN                               2002            5,000,000
00993019   BERNAL MENESES MYRIAM                      2002              500,000
00993023   CANCHAS DE TEJO EL SALITRE                 2002              500,000
00993318   CHACON CEPEDA ILDA MARIA                   2002            1,500,000
00993321   HOSTAL COLON                               2002            1,500,000
00998467   DESARROLLO INTEGRAL Y CONSULTORIA          2002              500,000
01003515   COLMENARES GALINDO OCTAVIO                 2002              927,000
01003519   BAR LAS ESTRELLAS 68                       2002              618,000
01003841   SERVICIOS DE TELECOMUNICACION MARKETEL L   2002           16,305,285
01005729   EUROHOGAR LTDA                             2002           49,408,465
01006114   VALLEJO SANCHEZ MARIA DEL TRANSITO         2002            1,000,000
01006436   INVERSIONES URANIA E U                     2002              500,000
01007936   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DAZALCE LTDA LA C   2002           50,000,000
01008650   AVENDA¨O DELGADO  ALDRIN RICARDO           2002           16,000,000
01008653   ESTACION DE SERVICIO LA AVENIDA DE LENGU   2002           16,000,000
01009704   VIDRIOS Y ALUMINIOS DE LA ALHAMBRA         2001              700,000
01009704   VIDRIOS Y ALUMINIOS DE LA ALHAMBRA         2002            1,500,000
01009845   KAFFA CAFE LTDA EN LIQUIDACION             2002            4,790,000
01012491   GUZMAN LOZANO ELOISA                       2001              600,000
01012491   GUZMAN LOZANO ELOISA                       2002              600,000
01012896   OLANO PEDROZO EDWIN                        2001              500,000
01012896   OLANO PEDROZO EDWIN                        2002            2,500,000
01013165   VIDEO BAR EL WILLY                         2001              500,000
01013165   VIDEO BAR EL WILLY                         2002            2,500,000
01017081   MERCHAN CHACON LENIN                       2002            5,673,700
01017236   AGROINDUSTRIA CACHIPAY LIMITADA            2002            8,416,000
01017402   VILLALOBOS RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA       2001              500,000
01017402   VILLALOBOS RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA       2002            1,100,000
01017556   MARIN GARCIA LUCENY                        2002           22,970,000
01017558   PANADERIA TECNO PAN 60                     2002           10,465,000
01017695   LAW AND FINANCES LTDA                      2002              500,000
01020016   SU GRAN RECURSO                            2002                    0
01020087   IOCUS SOFTWARE                             2001               50,000
01020087   IOCUS SOFTWARE                             2002               50,000
01020436   BETANCOURT RUIZ JOSE MISAEL                2002              500,000
01020751   BELTRAN BARRERA JAIR ENRIQUE               2001              500,000
01020751   BELTRAN BARRERA JAIR ENRIQUE               2002              500,000
01020754   BUSINESS TO BUSINESS CONSULTING            2001              500,000
01020754   BUSINESS TO BUSINESS CONSULTING            2002              500,000
01021272   FUENTE AZUL DEL NORTE PASTELERIA           2001              500,000
01021817   COMPA#IA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVA   2002          190,974,000
01025199   ROBERTO LARGO MARIA IMELDA                 2002            3,335,000
01027146   RIVERA CASTA#EDA PEDRO ANTONIO             2001              500,000
01027146   RIVERA CASTA#EDA PEDRO ANTONIO             2002              618,000
01029149   IMPORMAN E U                               2002           97,697,000
01029500   FERRECORTES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S E   2002           34,335,448
01030382   CAMACHO BLANCO BIBIANA ROCIO               2001            4,000,000
01030382   CAMACHO BLANCO BIBIANA ROCIO               2002            4,000,000
01030567   SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS FIBRIT DE CONS   2002          305,501,863
01030568   ALTOS DE TIERRA BLANCA E U                 2002           42,646,455
01030580   VALLE DE LOS FRESNOS E U                   2002          162,260,175
01031290   TSOU TE YING                               2001            1,000,000
01031290   TSOU TE YING                               2002            1,000,000
01032257   TUSOPORTE COM LIMITADA EN LIQUIDACION      2001           17,300,000
01032257   TUSOPORTE COM LIMITADA EN LIQUIDACION      2002           13,873,000
01032431   SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CONSULTORIAS E   2002            7,106,924
01034395   GARZON BARRERO MYRIAM                      2002          118,367,160
01034396   CURTIEMBRES MYRIAM GARZON B                2002            3,500,000
01034646   SAVAGE FRUIT                               2002              900,000
01035258   MARTINEZ GONZALEZ JOSE REYES               2001              500,000
01035258   MARTINEZ GONZALEZ JOSE REYES               2002              500,000
01036139   CAFETERIA J R M                            2001              500,000
01036139   CAFETERIA J R M                            2002              500,000
01036772   COMBITA MENDEZ UVIDELMINA                  2001              500,000
01036772   COMBITA MENDEZ UVIDELMINA                  2002              500,000
01036777   EMPANADAS MARCELITA                        2001              500,000
01036777   EMPANADAS MARCELITA                        2002              500,000
01037263   CAMPEROS OCHOA MARIA STELLA                2001              500,000
01037263   CAMPEROS OCHOA MARIA STELLA                2002              600,000
01041254   JURIDICA ASOCIADOS P & R                   2001              500,000
01041254   JURIDICA ASOCIADOS P & R                   2002              618,000
01041928   CARDOZO VASQUEZ MANUEL                     2001              500,000
01041928   CARDOZO VASQUEZ MANUEL                     2002              500,000
01041929   OMNI COM CORPORATION                       2001              500,000
01041929   OMNI COM CORPORATION                       2002              500,000
01043028   COLLAZOS CLAROS MARIA ILDA                 2001            1,000,000
01043028   COLLAZOS CLAROS MARIA ILDA                 2002            1,000,000
01043031   TIENDA LOS COMUNEROS                       2001            1,000,000
01043031   TIENDA LOS COMUNEROS                       2002            1,000,000
01043565   NARANJO GONZALEZ GLORIA CECILIA            2002            1,200,000
01043566   FERRETERIA LEYDALED                        2002              900,000
01044780   SARAVIA SUAREZ JOSE LUIS                   2001            1,800,000
01044780   SARAVIA SUAREZ JOSE LUIS                   2002            1,800,000
01046911   MATEUS ARDILA ORLANDO                      2002            1,560,000
01047364   IQUARTIL LIMITADA CON DERECHO A UTILIZAR   2002           27,760,785
01047371   GUERRERO SANDOVAL JORGE ENRIQUE            2002           11,701,306
01047372   DIABETES AL INSTANTE                       2002            1,500,000
01048669   MAQUINAS RECREATIVAS LA PALMA 2            2001              500,000
01048669   MAQUINAS RECREATIVAS LA PALMA 2            2002              500,000
01049220   SOLOFICINA                                 2001            1,000,000
01049220   SOLOFICINA                                 2002            1,000,000
01049333   SANCHEZ ROSA HELENA                        2002            1,000,000
01049334   SUPERMERCADO LA MOLIENDA                   2002            1,000,000
01050200   HERNANDEZ ALDANA JOSE VICENTE              2001              500,000
01050200   HERNANDEZ ALDANA JOSE VICENTE              2002              500,000
01050202   COMERCIALIZADORA J H B                     2001              500,000
01050202   COMERCIALIZADORA J H B                     2002              500,000
01051670   PINZON HERRERA NANCY                       2002            3,500,000
01051895   MANPOWER COMPA#IA INTEGRAL DE SEGURIDAD    2002           50,000,000
01052708   LA TIENDA DE RIGO Y CARLOS                 2002              550,000
01053148   SERVICIO DE MANTENIMIENTO INMEDIATO VALB   2002           53,874,562
01054158   AYALA MORATO LUIS HERNANDO                 2002            3,500,000
01056039   PROYESALUD LIMITADA                        2002            8,000,000
01056407   SANCHEZ ORTIZ LUZ ESTHER                   2002            1,000,000
01056409   VIDEO JUEGOS Y PAPELERIA WEC               2002              500,000
01056500   ALPUMATEL E U                              2002           14,000,000
01059596   GOMEZ CHAUTA CRISTINA                      2002            1,500,000
01060380   CASTRO OSORIO GUILLERMO                    2002            2,115,000
01061065   GOMEZ LARA ALEXANDER HERNANDO              2002            2,700,000
01061069   DISE#OS MODERGAS                           2002            2,700,000
01061076   CHARRY VANEGAS AMIRA                       2002              500,000
01061078   TIENDA LA OPITA AMIRA                      2002              500,000
01061181   EL CORSETERO MAYOR                         2002              500,000
01063465   GOMEZ PANQUEVA JORGE LUIS                  2002            3,000,000
01063585   MACRISERVICIOS E U                         2002            8,253,000
01064065   COMERCIALIZADORA J F TRIANGULO LIMITADA    2002              646,560
01067733   INDUSTRIAS BACOM LTDA                      2002           21,000,000
01067842   OJEDA CAMARGO EDGAR ENRIQUE                2002           18,622,000
01067845   XTREME BIKES                               2002           18,622,000
01071624   BERNAL SANCHEZ PABLO ANTONIO               2002              970,000
01074143   MANGUERAS Y COMPLEMENTOS E U               2002            3,500,000
01075651   URUE#A MONTOYA LUIS MARIANO                2002           25,000,000
01076157   OSPINA PE#A MARIANO HERNANDO               2002           10,000,000
01076638   PE#A DIAZ PATRICIA                         2002              500,000
01076639   DROGAS LORMARY                             2002              500,000
01077094   FAJARDO CARLOS EDUARDO                     2002            1,000,000
01077095   ALMACEN EL ARMARIO                         2002            1,000,000
01078787   SALON DE JUEGOS WEC                        2002              500,000
01079104   FLOREZ MORENO JOSE FRANCISCO               2002            1,000,000
01083038   INDUSTRIA DE LUZ E U                       2002           34,721,000
01083802   MI BOCA SALUD ORAL TOTAL                   2002            5,000,000
01087079   JAVIER MARTINEZ INGENIERIA EMPRESA UNIPE   2002            3,000,000
01087189   MOLINA LUIS ORLANDO                        2002              618,000
01087190   AUTO SERVICIOS SAN CARLOS                  2002              618,000
01087509   PRIETO CELMIRA CARRILLO DE                 2002              500,000
01087510   ACADEMIA DE BAILE SALSA Y SABOR            2002              500,000
01087515   MARTINEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS             2002              500,000
01089417   BUITRAGO RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA         2002              650,000
01089422   MODULARES Y MADERA NATURAL                 2002              500,000
01090862   COORATIENDAS N 022                         2002            5,000,000
01091073   MENDEZ ROJAS FAUSTINO                      2002           28,000,000
01091074   OMEGA COMPRA Y VENTA DE DIVISAS            2002           28,000,000
01092137   ARIAS BALLESTEROS OVIDIO                   2002              500,000
01092139   BATERIAS CHALLENGER                        2002              500,000
01093410   INVERMIBEL LTDA                            2002            4,000,000
01094496   UNIVERSAL SYSTEM COMPUTADORES LTDA         2002           50,992,000
01094579   UNIVERSAL SYSTEM COMPUTADORES              2002            2,000,000
01097314   INVERSIONES LEON Y MORALES LTDA            2002           95,767,000
01097349   MENESES MIRIAM                             2002              550,000
01097350   JUEGO DEPORTES CHARLY                      2002              550,000
01097408   AMAYA BENAVIDES WILLIAM FERNANDO           2002              500,000
01097411   COOPERATIVA DE CARNES EUROPA J.A.          2002              500,000
01099676   BARRIOS HERRERA MARIA CONSUELO             2002              550,000
01099678   PARQUEADERO LA MIRA                        2002              550,000
01099854   COMERCIALIZADORA PALMILLO E U EN LIQUIDA   2002           20,000,000
01100021   COMERCIALIZADORA PALMILLO EU               2002           20,000,000
01101596   GALVIS VALENCIA MELBA                      2002              618,000
01101599   MINIMERCADO GIRASOL                        2002              618,000
01104834   RIVERA SANCHEZ MARIA STELLA                2002              800,000
01107355   ALIMENTOS RIQUE LIMITADA                   2002            5,000,000
01109094   CONSTRUCTORA NI¨O MONGUA LTDA EN LIQUIDA   2002            5,000,000
01110039   ASCENCIO GONZALEZ EDGAR                    2002              600,000
01110040   MINI MERCADO BRYAN E A                     2002              600,000
01110280   DIENSTE DE COLOMBIA DIENSTE LTDA           2002            2,550,000
01111056   BENAVIDES ALFONSO ORLANDO                  2002            4,000,000
01111058   CIGARRERIA LA PIELROJA DE ORLANDO          2002            4,000,000
01114102   TRIANA VARGAS EDGAR                        2002              550,000
01114104   LICORERA HAZ 88                            2002              550,000
01115673   LUBRIHEL                                   2002            7,000,000
01116086   URREGO RUIZ MILTON SABARAIN                2002           10,000,000
01116384   PRODUCTOS FRES'H E U                       2002           11,335,000
01116592   DISFIGLE LTDA DISTRIBUCIONES FIGUEROA LE   2002            1,000,000
01116890   BERMUDEZ PI#EROS ISMAEL                    2002              500,000
01116891   EL VIDEO                                   2002              500,000
01117219   INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LIMITADA PUDI   2002           33,466,486
01117228   TORRES JOSE ALVARO                         2002              620,000
01117418   REPRESENTACIONES FILTROS Y REPUESTOS       2002            1,000,000
01117510   RICO AREVALO MAGDALENA                     2002            1,000,000
01117519   TIENDA STOP SUPER                          2002              800,000
01118217   SISCONNECT                                 2002            1,000,000
01118945   SMART SOFTWARE E.U.                        2002            2,575,000
01119718   GUEVARA GARZON NELSON JULIO                2002              618,000
01119719   EL ESQUINAZO L J                           2002              618,000
01119802   JR REVISTAS Y CD S                         2002            2,115,000
01119980   TRANSPORTADORA REGIONAL SA                 2002            2,000,000
01120606   PE¨A PELAEZ RUBY                           2002              500,000
01120607   RP MAKE UP & JEWELRY                       2002              500,000
01121136   MOLINA TORRES ROSA ELENA                   2002            7,000,000
01121210   ROMERO LEON JOSELYN                        2002            1,450,000
01121214   ROMERO BERTHA ROJAS DE                     2002            1,450,000
01121219   RESTAURANTE CAMPESTRE LAS SOMBRILLAS       2002              500,000
01121225   LACTEAM ASESORIA Y MONITOREO AGROPECUARI   2002              500,000
01121777   POSSO SABOGAL FRANCISCO JAVIER             2002            1,000,000
01121778   COMPUTACION MOVIL                          2002            1,000,000
01122379   OLAYA ACHURY JOSE GUILLERMO                2002              500,000
01122381   LAVADO CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE EL SAL   2002              500,000
01125291   DONCEL SOLANO LUZ MARINA                   2002            1,700,000
01125309   FELILUZ.A                                  2002            1,000,000
01125321   PREFABRICADOS GRANITEX                     2002              900,000
01125522   GRUPO EDITORIAL FENIX LTDA                 2002            2,200,000
01126451   PINTO CARLOS ARTURO                        2002              600,000
01126452   BILLARES RESTREPO CENTER                   2002              600,000
01127791   INVERSIONES SALUD EN ARMONIA LTDA          2002            9,638,000
01128994   F M R COMUNICACIONES                       2002           15,000,000
01129696   D E M CONSULTORIA E U PODRA USAR COMO SI   2002            3,352,000
01129717   LA MEJOR ESQUINA R S                       2002              800,000
01130293   INDUSTRIAS SIPACK LTDA                     2002           12,781,000
01131241   SECURITY PRODUCTS LTDA                     2002           10,000,000
01131407   CITICOM SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES   2002            2,000,000
01131495   BARCELONA SPA PELUQUERIAS Y ESTETICA INT   2002           24,000,000
01132159   GIRALDO GALVEZ EUCLIDES                    2002              600,000
01132160   RECICLADORA ECAFAYS                        2002              600,000
01132881   ARIAS OSPINA ROSABEL                       2002            2,700,000
01132885   SUPERC CREDITOS AFD                        2002            1,500,000
01132965   ROMERO MICHAEL ANDRES                      2002            5,000,000
01132966   SUPERMERCADO EL GRAN BOHIO                 2002            5,000,000
01133582   C O M  SEGUROS LTDA                        2002            3,615,000
01133891   CORTES GONZALEZ HENRY                      2002              400,000
01133892   FUNERARIA PARA MASCOTAS FUNERAVET          2002              400,000
01134204   MERCHAN COY ELBERTO JAVIER                 2002            3,000,000
01134422   MADERAS TRIPLEX Y MOLDURAS EL PALMAR       2002            1,000,000
01134906   VELASQUEZ BALLESTEROS ISAAC                2002              500,000
01134913   TALLER I V B MECANICA                      2002              500,000
01135937   MORENO HENRY                               2002              500,000
01136546   GRUPO SEMBRADORES EMPRESA UNIPERSONAL      2002            1,500,000
01139844   GARCIA NI¨O NELSON RAFAEL                  2002            1,000,000
01139847   REFRACTARIOS Y QUIMICOS REFRAC QUIMICOS    2002            1,000,000
01140065   M W COMUNICACIONES E U                     2002            2,000,000
01140667   DIJAS LTDA                                 2002            1,000,000
01144311   MORA CHAPARRO JULIO ALEXANDRO              2002            4,000,000
01144312   VIDEO TIENDA VENTURA                       2002            4,000,000
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00013664   ALMACEN ELVIRA                             2002            1,000,000
00034239   EXTINGUIDORES FOAMIGAS LTDA                2002            2,998,571
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1980              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1981              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1982              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1983              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1984              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1985              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1986              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1987              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1988              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1989              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1990              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1991              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1992              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1993              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1994              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1995              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1996              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1997              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1998              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               1999              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               2000              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               2001              500,000
00054393   DURAN PULIDO WILLIAM ALBERTO               2002              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  1991              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  1992              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  1993              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  1994              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  1995              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  1996              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  1997              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  1998              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  1999              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  2000              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  2001              500,000
00101709   LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO                  2002              500,000
00103181   QUINTANA MARGARITA HOLGUIN DE              2002          182,000,000
00103182   FABRICA DE MUNECOS MARGARILA               2002              500,000
00119829   MERIZALDE ESCALLON Y CIA. S. EN C. EN LI   2002          433,203,000
00132366   RUIZ MIGUEL ANGEL                          2000            2,000,000
00132366   RUIZ MIGUEL ANGEL                          2001            2,000,000
00132367   CALZADO DANNY                              2000              900,000
00132367   CALZADO DANNY                              2001              900,000
00137247   JULIO MARTINEZ CHAVEZ Y CIA LTDA           2002           15,550,000
00146257   GARZON DUARTE MIGUEL AFRANIO               2002              700,000
00147651   ARTES ARQUITECTURA ASOCIADOS LTDA          2002            4,492,000
00147949   QUIROGA & CIA LIMITADA                     2002           25,220,000
00147950   QUIROGA                                    2002           25,220,000
00156289   IMPERGLAS                                  2002              150,000
00168284   CASTILLO JOSE SALVADOR                     2002            2,000,000
00168285   FERRETERIA LA AMISTAD                      2000              500,000
00168285   FERRETERIA LA AMISTAD                      2001              500,000
00168285   FERRETERIA LA AMISTAD                      2002            2,000,000
00184118   VARGAS ECHEVERRIA EDGAR RICARDO            2002           46,295,467
00213098   PACHON CELIS EZEQUIEL                      2002            1,000,000
00213099   LECHONERIA RICA LECHONA                    2002            1,000,000
00220171   RODRIGUEZ BARON FRAAN JOSE                 2002            5,900,000
00220172   DROGUERIA VIRGINIA                         2002            5,900,000
00227409   ALVARADO CORREDOR ANA LUCIA                2002           40,900,000
00227410   FERRETERIA PAPELERIA Y CACHARRERIA DON C   2002            4,000,000
00231100   INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO SMITH   2002           13,408,000
00231888   ALARMAS J B ELECTRONICA LTDA               2002           67,908,675
00237938   DISTRIBUCIONES ARIAS Y ANDRADE LIMITADA    2002           25,969,000
00250269   RONDA DE COLOMBIA PROTECCION Y SEGURIDAD   2002           85,005,660
00252162   SANCHEZ ANA LUZ VARONA DE                  2000           19,326,000
00252162   SANCHEZ ANA LUZ VARONA DE                  2001           18,121,000
00252162   SANCHEZ ANA LUZ VARONA DE                  2002           18,121,000
00252163   SAVA 73 TIPOGRAFIA ANA LUZ DE SANCHEZ      2000            1,000,000
00252163   SAVA 73 TIPOGRAFIA ANA LUZ DE SANCHEZ      2001            1,000,000
00252163   SAVA 73 TIPOGRAFIA ANA LUZ DE SANCHEZ      2002            1,000,000
00258005   BARRAGAN LAVERDE JESUS ANTONIO             2002              500,000
00258008   FERRETERIA INDUMET                         2002              500,000
00264034   OVALLE VARGAS NEILA FLOR                   2002            4,500,000
00264035   ALMACEN CICLO MESA                         2002              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1987              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1988              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1989              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1990              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1991              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1992              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1993              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1994              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1995              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1996              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1997              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1998              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  1999              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  2000              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  2001              500,000
00268142   GUZMAN BARRETO DORA MARIA                  2002            3,000,000
00270560   ADMAGRO ADMINISTRACION Y SERVICIOS AGROP   2002          166,910,931
00285277   VANEGAS NOVOA LUIS AURELIO                 2002          191,531,091
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1988              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1989              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1990              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1991              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1992              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1993              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1994              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1995              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1996              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1997              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1998              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                1999              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                2000              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                2001              500,000
00285361   MARTINEZ PINILLA FLOR ELISA                2002              500,000
00285627   GUTIERREZ MARTINEZ SALVADOR                2002              500,000
00285628   TIENDA EL SALVADOR                         2002              480,000
00289450   INDUSTRIA DE MUEBLES DIOMO LTDA            1999            1,392,000
00289450   INDUSTRIA DE MUEBLES DIOMO LTDA            2000            1,392,000
00289450   INDUSTRIA DE MUEBLES DIOMO LTDA            2001            1,392,000
00289450   INDUSTRIA DE MUEBLES DIOMO LTDA            2002            1,392,000
00291999   INVERSIONES GARZON CASTA¨EDA E HIJOS Y C   2002            4,700,000
00293975   BLONDATEX LTDA                             2002          213,935,407
00294660   CELY DUCON NESTOR DANIEL                   2002           18,800,000
00295611   ROA ALDANA ALBERTO                         2002            1,500,000
00295613   ESCUELA DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA EL    2002            1,500,000
00306550   BERNARDO PEREZ Y CIA SOCIEDAD EN COMANDI   2002            1,850,000
00312269   ACOSTA ESPEJO AFRANIO EMIRO                2002           49,920,000
00317996   BOTERO MONCADA ORLANDO                     2000              500,000
00317996   BOTERO MONCADA ORLANDO                     2001              500,000
00317996   BOTERO MONCADA ORLANDO                     2002            2,000,000
00317997   AUDIO MASTER                               1989              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               1990              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               1991              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               1992              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               1993              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               1994              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               1995              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               1996              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               1997              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               1998              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               1999              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               2000              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               2001              500,000
00317997   AUDIO MASTER                               2002              500,000
00331651   UNICOMERZ LTDA.                            2002            9,116,712
00338605   TORRES SANCHEZ OMAR                        2002            1,000,000
00338606   MARIELAS LA CASA DE LOS NOVIOS             2002              500,000
00344515   HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO         2002           34,593,209
00354735   CITY COURIER MENSAJERIA ESPECIALIZADA LI   2001           26,773,000
00354735   CITY COURIER MENSAJERIA ESPECIALIZADA LI   2002           29,345,000
00365841   ALMACEN DE VIVERES VANEGAS                 2002          153,276,091
00373550   PECATAD LTDA                               1992               60,000
00373550   PECATAD LTDA                               1993              101,000
00373550   PECATAD LTDA                               1994               96,000
00373550   PECATAD LTDA                               1995              126,000
00373550   PECATAD LTDA                               1996              159,000
00373550   PECATAD LTDA                               1997              149,000
00373550   PECATAD LTDA                               1998              178,000
00373550   PECATAD LTDA                               1999              204,000
00373550   PECATAD LTDA                               2000              237,000
00373550   PECATAD LTDA                               2001              232,000
00373550   PECATAD LTDA                               2002              227,000
00373551   ANPICHIZA LIMITADA                         1992               60,000
00373551   ANPICHIZA LIMITADA                         1993              101,000
00373551   ANPICHIZA LIMITADA                         1994               96,000
00373551   ANPICHIZA LIMITADA                         1995              126,000
00373551   ANPICHIZA LIMITADA                         1996              159,000
00373551   ANPICHIZA LIMITADA                         1997              149,000
00373551   ANPICHIZA LIMITADA                         1998              178,000
00373551   ANPICHIZA LIMITADA                         1999              204,000
00373551   ANPICHIZA LIMITADA                         2000              237,000
00373551   ANPICHIZA LIMITADA                         2001              232,000
00373551   ANPICHIZA LIMITADA                         2002              227,000
00380594   BURIA LIMITADA                             1992               60,000
00380594   BURIA LIMITADA                             1993              101,000
00380594   BURIA LIMITADA                             1994               96,000
00380594   BURIA LIMITADA                             1995              126,000
00380594   BURIA LIMITADA                             1996              159,000
00380594   BURIA LIMITADA                             1997              149,000
00380594   BURIA LIMITADA                             1998              178,000
00380594   BURIA LIMITADA                             1999              204,000
00380594   BURIA LIMITADA                             2000              237,000
00380594   BURIA LIMITADA                             2001              232,000
00380594   BURIA LIMITADA                             2002              227,000
00380669   ATIBAR LIMITADA                            1992               60,000
00380669   ATIBAR LIMITADA                            1993              101,000
00380669   ATIBAR LIMITADA                            1994               96,000
00380669   ATIBAR LIMITADA                            1995              126,000
00380669   ATIBAR LIMITADA                            1996              159,000
00380669   ATIBAR LIMITADA                            1997              149,000
00380669   ATIBAR LIMITADA                            1998              178,000
00380669   ATIBAR LIMITADA                            1999              204,000
00380669   ATIBAR LIMITADA                            2000              237,000
00380669   ATIBAR LIMITADA                            2001              232,000
00380669   ATIBAR LIMITADA                            2002              227,000
00383771   SECURMARK                                  2002            1,000,000
00385924   UMARI LIMITADA                             1992               60,000
00385924   UMARI LIMITADA                             1993              101,000
00385924   UMARI LIMITADA                             1994               96,000
00385924   UMARI LIMITADA                             1995              126,000
00385924   UMARI LIMITADA                             1996              159,000
00385924   UMARI LIMITADA                             1997              149,000
00385924   UMARI LIMITADA                             1998              178,000
00385924   UMARI LIMITADA                             1999              204,000
00385924   UMARI LIMITADA                             2000              237,000
00385924   UMARI LIMITADA                             2001              232,000
00385924   UMARI LIMITADA                             2002              227,000
00386729   ALPOPA Y CIA LTDA                          2002           79,513,820
00386730   ALPOPA                                     2002           13,000,000
00389084   GARCIA MELO Y CIA. LTDA. BIENES RAICES P   2001            2,750,000
00389084   GARCIA MELO Y CIA. LTDA. BIENES RAICES P   2002            4,050,000
00407142   LEA#O CAMACHO RAFAEL MARIA                 1999           51,427,000
00407142   LEA#O CAMACHO RAFAEL MARIA                 2000           38,753,000
00407142   LEA#O CAMACHO RAFAEL MARIA                 2001           39,778,000
00407142   LEA#O CAMACHO RAFAEL MARIA                 2002           51,452,000
00407145   MISCELANEA DE LA CONSTRUCCION DE TABIO     1999           51,427,000
00407145   MISCELANEA DE LA CONSTRUCCION DE TABIO     2000           38,753,000
00407145   MISCELANEA DE LA CONSTRUCCION DE TABIO     2001           39,778,000
00407145   MISCELANEA DE LA CONSTRUCCION DE TABIO     2002           51,452,000
00414739   CARDIOLOGOS DEL COUNTRY LIMITADA EN LIQU   1994                    0
00414739   CARDIOLOGOS DEL COUNTRY LIMITADA EN LIQU   1995                    0
00414739   CARDIOLOGOS DEL COUNTRY LIMITADA EN LIQU   1996                    0
00414739   CARDIOLOGOS DEL COUNTRY LIMITADA EN LIQU   1997                    0
00414739   CARDIOLOGOS DEL COUNTRY LIMITADA EN LIQU   1998                    0
00414739   CARDIOLOGOS DEL COUNTRY LIMITADA EN LIQU   1999                    0
00414739   CARDIOLOGOS DEL COUNTRY LIMITADA EN LIQU   2000                    0
00414739   CARDIOLOGOS DEL COUNTRY LIMITADA EN LIQU   2001                    0
00414739   CARDIOLOGOS DEL COUNTRY LIMITADA EN LIQU   2002                    0
00439938   FLOREZ GONZALEZ JAIVER                     1993              500,000
00439938   FLOREZ GONZALEZ JAIVER                     1994              500,000
00439938   FLOREZ GONZALEZ JAIVER                     1995              500,000
00439938   FLOREZ GONZALEZ JAIVER                     1996              500,000
00439938   FLOREZ GONZALEZ JAIVER                     1997              500,000
00439938   FLOREZ GONZALEZ JAIVER                     1998              500,000
00439938   FLOREZ GONZALEZ JAIVER                     1999              500,000
00439938   FLOREZ GONZALEZ JAIVER                     2000              500,000
00439938   FLOREZ GONZALEZ JAIVER                     2001              500,000
00439938   FLOREZ GONZALEZ JAIVER                     2002            3,399,000
00439939   CASA COMERCIAL LAPIS LAZULI                1993              500,000
00439939   CASA COMERCIAL LAPIS LAZULI                1994              500,000
00439939   CASA COMERCIAL LAPIS LAZULI                1995              500,000
00439939   CASA COMERCIAL LAPIS LAZULI                1996              500,000
00439939   CASA COMERCIAL LAPIS LAZULI                1997              500,000
00439939   CASA COMERCIAL LAPIS LAZULI                1998              500,000
00439939   CASA COMERCIAL LAPIS LAZULI                1999              500,000
00439939   CASA COMERCIAL LAPIS LAZULI                2000              500,000
00439939   CASA COMERCIAL LAPIS LAZULI                2001              500,000
00439939   CASA COMERCIAL LAPIS LAZULI                2002              927,000
00440452   RIVERA AURORA VEGA DE                      2002            3,500,000
00441987   MIRANDA VARGAS CLARA ELSA                  2002            7,500,000
00445125   PRINTERS BOUTIQUE LTDA                     2002            2,231,687
00452977   PUBLIMERS ASOCIADOS PUBLICIDAD MERCADEO    2002              500,000
00456910   MORA RODRIGUEZ LUIS FELIPE                 2002              500,000
00458033   CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL LTDA            2001           41,035,703
00458033   CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL LTDA            2002           24,486,000
00465774   PARDO SANABRIA JOSE DEL CARMEN             2002            1,000,000
00470781   LOZADA CONSTRUCTORES LTDA                  2002           17,180,400
00476123   ANZOLA BERNAL ROMULO ALBERTO               2002              500,000
00476292   ADBYSER LTDA ADMINISTRACION DE BIENES Y    2000            5,333,478
00476292   ADBYSER LTDA ADMINISTRACION DE BIENES Y    2001            3,771,138
00476292   ADBYSER LTDA ADMINISTRACION DE BIENES Y    2002            2,971,502
00476726   CARO TORRES ANGEL CUSTODIO                 2002            5,500,000
00476730   CARYCAR MECANICA INDUSTRIAL                2002            5,500,000
00482005   JORGE LUIS VACA RAMIREZ Y CIA LIMITADA     1997                    0
00482005   JORGE LUIS VACA RAMIREZ Y CIA LIMITADA     1998                    0
00482005   JORGE LUIS VACA RAMIREZ Y CIA LIMITADA     1999                    0
00482005   JORGE LUIS VACA RAMIREZ Y CIA LIMITADA     2000                    0
00482005   JORGE LUIS VACA RAMIREZ Y CIA LIMITADA     2001                    0
00482005   JORGE LUIS VACA RAMIREZ Y CIA LIMITADA     2002                    0
00492093   COCINAS COMFORT DISE¨OS INTEGRALES LTDA    2002            1,000,000
00492998   CONSTRUCCIONES T VELEZ LIMITADA EN LIQUI   2001          404,191,000
00492998   CONSTRUCCIONES T VELEZ LIMITADA EN LIQUI   2002          672,399,000
00493825   RUBI MARISOL SALOM BELTRAN Y COMPA¨IA LI   2001            2,000,000
00493825   RUBI MARISOL SALOM BELTRAN Y COMPA¨IA LI   2002            2,500,000
00494300   ROJAS PATI#O AMPARO                        2002            1,500,000
00494302   ABC DE LA CONFECCION ROJAS                 2002            1,000,000
00494929   ALMACEN SOLO CERCAS                        2002           15,000,000
00507373   CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL            1993              500,000
00507373   CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL            1994              500,000
00507373   CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL            1995              500,000
00507373   CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL            1996              500,000
00507373   CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL            1997              500,000
00507373   CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL            1998              500,000
00507373   CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL            1999              500,000
00507373   CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL            2000              500,000
00507373   CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL            2001              500,000
00507373   CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL            2002              618,000
00509481   INVERSIONES H.M. CLAVIJO                   1993              500,000
00509481   INVERSIONES H.M. CLAVIJO                   1994              500,000
00509481   INVERSIONES H.M. CLAVIJO                   1995              500,000
00509481   INVERSIONES H.M. CLAVIJO                   1996              500,000
00509481   INVERSIONES H.M. CLAVIJO                   1997              500,000
00509481   INVERSIONES H.M. CLAVIJO                   1998              500,000
00509481   INVERSIONES H.M. CLAVIJO                   1999              500,000
00509481   INVERSIONES H.M. CLAVIJO                   2000              500,000
00509481   INVERSIONES H.M. CLAVIJO                   2001              500,000
00509481   INVERSIONES H.M. CLAVIJO                   2002              500,000
00510461   GONZALEZ HELVIA SAAVEDRA DE                2002              500,000
00511424   ORJUELA CAMPO RAUL                         1993                    0
00511424   ORJUELA CAMPO RAUL                         1994                    0
00511424   ORJUELA CAMPO RAUL                         1995                    0
00511424   ORJUELA CAMPO RAUL                         1996                    0
00511424   ORJUELA CAMPO RAUL                         1997                    0
00511424   ORJUELA CAMPO RAUL                         1998                    0
00511424   ORJUELA CAMPO RAUL                         1999                    0
00511424   ORJUELA CAMPO RAUL                         2000                    0
00511424   ORJUELA CAMPO RAUL                         2001                    0
00511424   ORJUELA CAMPO RAUL                         2002                    0
00511425   EL GRAN BUCARO                             1993                    0
00511425   EL GRAN BUCARO                             1994                    0
00511425   EL GRAN BUCARO                             1995                    0
00511425   EL GRAN BUCARO                             1996                    0
00511425   EL GRAN BUCARO                             1997                    0
00511425   EL GRAN BUCARO                             1998                    0
00511425   EL GRAN BUCARO                             1999                    0
00511425   EL GRAN BUCARO                             2000                    0
00511425   EL GRAN BUCARO                             2001                    0
00511425   EL GRAN BUCARO                             2002                    0
00511673   FRANCO ABRIL MARIA NAHIR                   2002            3,000,000
00512243   FLOREZ LOPEZ JOSE GILBERTO                 2002           24,613,000
00512244   LITOMERCANTIL IMPRESORES                   2002           27,461,000
00514413   GOMEZ ALVARO DE JESUS                      2002              500,000
00517759   TAXIMETROS ELECTRONICOS STAR               2000              500,000
00522082   RESTAURANTE LA MESA DEL CHEFF              1997              500,000
00522082   RESTAURANTE LA MESA DEL CHEFF              1998              500,000
00522082   RESTAURANTE LA MESA DEL CHEFF              1999              500,000
00522082   RESTAURANTE LA MESA DEL CHEFF              2000              500,000
00522082   RESTAURANTE LA MESA DEL CHEFF              2001              500,000
00522082   RESTAURANTE LA MESA DEL CHEFF              2002              500,000
00530360   TRIANA MONCALEANO FAIBER                   2002           21,670,000
00534526   SIERRA LAISECA CLARA EUGENIA               2002            1,200,000
00536039   CORTES ROJAS HERMES                        2001              500,000
00536039   CORTES ROJAS HERMES                        2002              500,000
00541738   TOVAR AREVALO MARCELINO                    2002            7,800,000
00541739   DAYMAR                                     2002            7,800,000
00544881   RAMIREZ CARO LUIS ALBERTO                  2002            2,189,000
00544882   MARMOLES DEL NORTE RAMIREZ CARO            2002            2,189,000
00551601   HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S A            2001        7,312,153,000
00551601   HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S A            2002        7,312,153,000
00554761   TORRES MARTINEZ BERTHA NELCY               2002            4,400,000
00554764   DROGAS LOS DUCALES                         2002            2,200,000
00560458   DROGAS LOS DUCALES PRINCIPAL               2002            2,200,000
00563615   CUITIVA SIMBAQUEVA BEATRIZ                 2002          153,841,534
00569388   PI#EROS DUQUE ANGELICA MARIA               2002            4,500,000
00572650   DROGUERIA Y PERFUMERIA SABANAS DEL DORAD   2002           50,000,000
00573122   NELSON A GONZALEZ PISOS DE MADERA COMPA¨   2002            1,669,000
00574011   ZINCADOS TECNICOS DEL NORTE ZINCTECNORTE   2001              653,000
00574011   ZINCADOS TECNICOS DEL NORTE ZINCTECNORTE   2002              715,000
00574450   DURAN SILVA JAIME FERNANDO                 1995                    0
00574450   DURAN SILVA JAIME FERNANDO                 1996                    0
00574450   DURAN SILVA JAIME FERNANDO                 1997                    0
00574450   DURAN SILVA JAIME FERNANDO                 1998                    0
00574450   DURAN SILVA JAIME FERNANDO                 1999                    0
00574450   DURAN SILVA JAIME FERNANDO                 2000                    0
00574450   DURAN SILVA JAIME FERNANDO                 2001                    0
00574450   DURAN SILVA JAIME FERNANDO                 2002                    0
00579023   RIA#O LAVERDE YOLANDA                      2001              600,000
00579023   RIA#O LAVERDE YOLANDA                      2002              600,000
00579024   CAFETERIA Y RESTAURANTE APOLO S            2001              600,000
00579024   CAFETERIA Y RESTAURANTE APOLO S            2002              600,000
00579746   EXCAVACIONES Y COMPACTACIONES LIMITADA E   2002              500,000
00582369   URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LLARDI LTDA    1998           71,853,000
00582369   URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LLARDI LTDA    1999           71,853,000
00582369   URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LLARDI LTDA    2000           71,853,000
00582369   URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LLARDI LTDA    2001           71,853,000
00582369   URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LLARDI LTDA    2002           72,386,000
00584370   DIDACTICOS EL ESTUDIANTE LTDA EN LIQUIDA   2001                    0
00584370   DIDACTICOS EL ESTUDIANTE LTDA EN LIQUIDA   2002                    0
00585358   AGOR LTDA ASESORES DE SEGUROS              2002            5,280,000
00595327   MAINI INTERNACIONAL                        2002           31,000,000
00603932   AGUIRRE MARIA DIVA VANEGAS DE              2002              500,000
00603933   ESTAMPADOS Y PRENDAS DEPORTIVAS BACHUE     2002              500,000
00604287   CONSTRUCTORA VILLA CARI¨O LTDA             2002          346,232,000
00605529   RODRIGUEZ ALFONSO JAIRO HELI               2002            6,000,000
00606759   CHARRY CALDERON CAMILA                     2000            4,000,000
00606759   CHARRY CALDERON CAMILA                     2001            4,000,000
00606759   CHARRY CALDERON CAMILA                     2002            4,000,000
00615588   HERRERA VARGAS JOSE DEL CARMEN             2001              500,000
00615588   HERRERA VARGAS JOSE DEL CARMEN             2002              500,000
00616053   VIDEO ESTUDIO 85 LIMITADA                  2000           12,096,000
00616053   VIDEO ESTUDIO 85 LIMITADA                  2001           12,096,000
00616053   VIDEO ESTUDIO 85 LIMITADA                  2002           12,096,000
00618653   SERVIFAST DE COLOMBIA LTDA                 2002          208,151,550
00619095   INVERSIONES KIELL S.A.                     2002          801,078,962
00625710   PEREZ Y BURROWES Y CIA S EN C              2002            1,600,000
00629169   ALZATE OSPINA GERMAN                       2002           10,000,000
00633229   LAVASECO GERBER -SUBA                      2002            1,000,000
00633230   LAVASECO GERBER -PABLO VI                  2002            1,000,000
00634118   DUQUE TOVAR VICTOR                         2002           99,954,107
00634122   AUTO SERVICIO LA COMARCA                   2002            8,000,000
00640660   SALINAS VALENZUELA ROSARIO                 2002            2,000,000
00640661   ASADERO RESTAURANTE LOS LE#ITOS            2002              600,000
00644288   GALLEGO MAHECHA JAIRO ENRIQUE              2002           10,500,000
00644333   LINDO HOGAR                                2002            5,000,000
00645780   HOTEL RESTAURANTE LA MARGARITA             2002            1,300,000
00646402   RODRIGUEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO           2002            2,000,000
00646403   DROGUERIA RODRIDROGAS                      2002            2,000,000
00653294   RAICES PLANTAS Y FLORES                    1996              500,000
00653294   RAICES PLANTAS Y FLORES                    1997              500,000
00653294   RAICES PLANTAS Y FLORES                    1998              500,000
00653294   RAICES PLANTAS Y FLORES                    1999              500,000
00653294   RAICES PLANTAS Y FLORES                    2000              500,000
00653294   RAICES PLANTAS Y FLORES                    2001              500,000
00653294   RAICES PLANTAS Y FLORES                    2002              500,000
00653447   JEANS STUDIO L.F.                          2002              500,000
00653828   CARIBBSA LTDA BOGOTA                       2002           23,745,000
00653895   ASERVINORTE Y ASOCIADOS LTDA               2002            6,398,000
00661673   TRIANA LOZANO WILLIAM GERMAN               1997              500,000
00661673   TRIANA LOZANO WILLIAM GERMAN               1998              500,000
00661673   TRIANA LOZANO WILLIAM GERMAN               1999              500,000
00661673   TRIANA LOZANO WILLIAM GERMAN               2000              500,000
00661673   TRIANA LOZANO WILLIAM GERMAN               2001              500,000
00661673   TRIANA LOZANO WILLIAM GERMAN               2002              618,000
00661675   EL GRAN CORCETERO                          1997              500,000
00661675   EL GRAN CORCETERO                          1998              500,000
00661675   EL GRAN CORCETERO                          1999              500,000
00661675   EL GRAN CORCETERO                          2000              500,000
00661675   EL GRAN CORCETERO                          2001              500,000
00661675   EL GRAN CORCETERO                          2002              618,000
00661696   ACOSTA LEAL JORGE HUMBERTO                 1996               50,000
00661696   ACOSTA LEAL JORGE HUMBERTO                 1997               50,000
00661696   ACOSTA LEAL JORGE HUMBERTO                 1998               50,000
00661696   ACOSTA LEAL JORGE HUMBERTO                 1999               50,000
00661696   ACOSTA LEAL JORGE HUMBERTO                 2000               50,000
00661696   ACOSTA LEAL JORGE HUMBERTO                 2001               50,000
00661696   ACOSTA LEAL JORGE HUMBERTO                 2002            5,000,000
00661698   ACOSTA MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS         1996               50,000
00661698   ACOSTA MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS         1997               50,000
00661698   ACOSTA MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS         1998               50,000
00661698   ACOSTA MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS         1999               50,000
00661698   ACOSTA MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS         2000               50,000
00661698   ACOSTA MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS         2001               50,000
00661698   ACOSTA MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS         2002            5,000,000
00664124   MARIA MARGARITA ROSA FORERO DE VACA Y CI   1996                    0
00664124   MARIA MARGARITA ROSA FORERO DE VACA Y CI   1997                    0
00664124   MARIA MARGARITA ROSA FORERO DE VACA Y CI   1998                    0
00664124   MARIA MARGARITA ROSA FORERO DE VACA Y CI   1999                    0
00664124   MARIA MARGARITA ROSA FORERO DE VACA Y CI   2000                    0
00664124   MARIA MARGARITA ROSA FORERO DE VACA Y CI   2001                    0
00664124   MARIA MARGARITA ROSA FORERO DE VACA Y CI   2002                    0
00664883   PROENVASES LIMITADA EN LIQUIDACION         2001           10,670,967
00664883   PROENVASES LIMITADA EN LIQUIDACION         2002           10,670,967
00668227   INMOBILIARIA C C  Y H LTDA                 2002            1,000,000
00670301   INTERNACIONAL DE PORTERIA LTDA EN LIQUID   2000              500,000
00670301   INTERNACIONAL DE PORTERIA LTDA EN LIQUID   2001              500,000
00670301   INTERNACIONAL DE PORTERIA LTDA EN LIQUID   2002            5,000,000
00679912   GOMEZ GOMEZ GUSTAVO DE JESUS               2002           28,964,445
00680435   MARTINEZ AVILA FRANCISCO ALEJANDRO         2002            3,500,000
00680789   TORRES MARTINEZ JUAN CARLOS                2002           78,273,935
00683332   SALAMANCA BONILLA EDILMA GABRIELA          1997              800,000
00683335   TEXTIFICANDO                               1997              800,000
00683399   OLIVERA BONILLA EDGAR HERNANDO             2002            7,600,000
00687745   SALAS GOMEZ OMAR                           2000              500,000
00687745   SALAS GOMEZ OMAR                           2001              500,000
00687745   SALAS GOMEZ OMAR                           2002            4,000,000
00687747   INDUSTRIA DE COLCHONES RESORFLEX           2000              500,000
00687747   INDUSTRIA DE COLCHONES RESORFLEX           2001              500,000
00687747   INDUSTRIA DE COLCHONES RESORFLEX           2002            4,000,000
00689207   PEREZ MANUEL ALBERTO                       2002           15,000,000
00689209   CARPAS Y TAPICERIA PEREZ                   2002            5,000,000
00691417   DIAZ GARZON YHON MEYER                     2002          315,273,000
00693558   PALOMINO MORALES CARLOS EDUARDO            2002            1,980,000
00695654   PEDRAZA MARIA MARLENE MENESES DE           2002              500,000
00695658   DEPOSITO MAICOL                            2002              500,000
00697504   COMERCIALIZADORA CAPRESER                  2002            3,000,000
00699214   PINZON GARCIA LUIS ERNESTO                 2002            2,700,000
00699215   SALON RECREATIVO DE BILLARES Y AJEDREZ     2002            2,700,000
00701281   SERVIFRENOS HERRERA                        2001              500,000
00701281   SERVIFRENOS HERRERA                        2002              500,000
00701499   ACADEMIA COLOMBIA CLUB SOCIAL Y DEPORTIV   2002           15,000,000
00701699   GONZALEZ NAVAS MARIA EUGENIA               2002            3,000,000
00703957   GALVIS CHAVEZ RICHAR GERMAN                2002            4,000,000
00703961   GALVIS CH IMPRESORES                       2002            4,000,000
00704155   MARK S & SOLO MARK S LTDA                  2002           16,000,000
00705348   B T L BUSSINES TEAM LTDA                   2002           18,000,000
00707875   PULFRUGOS CIA LTDA                         2002           18,721,690
00709744   MILENIO EXPRESS LTDA                       2002           31,498,568
00712878   CLUB DE BILLARES LOS AMIGOS DE LA 39       2002            1,000,000
00718173   VELANDIA CUERVO ERNESTO                    2002              500,000
00718174   QUESERIA Y SALSAMENTARIA SANTANDEREANA     2002              500,000
00719426   CEPEDA PERILLA ANA SOFIA                   2002              600,000
00719429   MISCELANEA Y PAPELERIA SOFIA               2002              600,000
00720529   AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZADORA SANT   2002            5,000,000
00721273   ROJAS MENESES PEDRO JOSE                   2002            1,000,000
00721275   VIDEO JUEGOS LEO                           2002            1,000,000
00732455   MICELANEA P & P                            2002              500,000
00732932   TELLEZ DUARTE OCTAVIO                      2002            1,900,000
00732933   EL RINCON DE LA RANA 68                    2002            1,900,000
00734890   CASTA#O LOAIZA SILVIA                      2000           15,000,000
00734890   CASTA#O LOAIZA SILVIA                      2001           15,000,000
00734890   CASTA#O LOAIZA SILVIA                      2002           20,000,000
00734891   TEXTILES LILIANA CASTA#O                   2000            5,000,000
00734891   TEXTILES LILIANA CASTA#O                   2001            5,000,000
00734891   TEXTILES LILIANA CASTA#O                   2002            5,000,000
00743948   CHAPARRO PEREZ SEGUNDO AGAPITO             2002            3,000,000
00743950   MUEBLES CHAPARRO                           2002            3,000,000
00744023   BRILLADORAS Y LICUADORAS                   2000              100,000
00744023   BRILLADORAS Y LICUADORAS                   2001              100,000
00744023   BRILLADORAS Y LICUADORAS                   2002              100,000
00748029   GIRALDO CALDERON JOSE ORLANDO              2002              500,000
00748032   PAPELES EL TRIUNFO J O                     2002              500,000
00751693   GOMEZ GARCIA JOSE ALIRIO                   2002            1,520,000
00751695   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO SURKAFAM         2002            1,520,000
00754907   CELIS LOPEZ JAIME                          2002            7,000,000
00756288   ASCENCIO ESPITIA LUIS ALEJANDRO            2001              550,000
00756288   ASCENCIO ESPITIA LUIS ALEJANDRO            2002              550,000
00756290   SERVICIO MECANICO LUIS ASCENCIO            2001              550,000
00756290   SERVICIO MECANICO LUIS ASCENCIO            2002              550,000
00765724   COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS N B V LTDA   2001           18,288,626
00765724   COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS N B V LTDA   2002            6,949,000
00766383   BUSTAMANTE FORERO GERMAN RENE              2001            1,000,000
00766383   BUSTAMANTE FORERO GERMAN RENE              2002            1,000,000
00766385   ELECTRONIC PRODUCTION                      2001            1,000,000
00766385   ELECTRONIC PRODUCTION                      2002            1,000,000
00766428   ORTEGA VILLADIEGO IVAN JOVINO              2000              500,000
00766428   ORTEGA VILLADIEGO IVAN JOVINO              2001              500,000
00766428   ORTEGA VILLADIEGO IVAN JOVINO              2002              500,000
00766429   MUEBLES BABYLANDIA                         2000              500,000
00766429   MUEBLES BABYLANDIA                         2001              500,000
00766429   MUEBLES BABYLANDIA                         2002              500,000
00768255   GUTIERREZ GOMEZ MARY LUZ                   2002              530,000
00768256   DUPAN MARY LUZ GUTIERREZ                   2002              530,000
00769941   BENAVIDES BERNAL LUIS OMAR                 2002            1,800,000
00769944   CALZADO BELME SPORT                        2002            1,000,000
00770202   ASOAGRO LIMITADA                           1999              500,000
00770202   ASOAGRO LIMITADA                           2000              500,000
00770202   ASOAGRO LIMITADA                           2001              500,000
00770202   ASOAGRO LIMITADA                           2002              500,000
00772110   SO COOL                                    2002           11,049,222
00773847   AMAYA GONZALEZ NORMAYIN                    2002            1,000,000
00773848   DROGAS PIPE                                2002            1,000,000
00775303   PROMOCIONES Y MERCADEO DE COLOMBIA PROME   2002            7,066,000
00777283   SUPERMERCADO ARDILA DE LA 46 CON 12        2002              500,000
00788727   MARGUTORRE CIA LTDA EN LIQUIDACION         2001           32,000,000
00788727   MARGUTORRE CIA LTDA EN LIQUIDACION         2002           60,000,000
00790176   REY ROMERO OMAR                            2001              500,000
00790176   REY ROMERO OMAR                            2002              500,000
00790944   AGROPEC DE COLOMBIA LTDA                   1998            2,000,000
00790944   AGROPEC DE COLOMBIA LTDA                   1999            2,000,000
00790944   AGROPEC DE COLOMBIA LTDA                   2000            2,000,000
00790944   AGROPEC DE COLOMBIA LTDA                   2001            2,000,000
00790944   AGROPEC DE COLOMBIA LTDA                   2002            2,000,000
00799429   DROGAS D JOHN                              2002            4,000,000
00799728   HEALTH TIME GYM                            2002            1,500,000
00799773   RODRIGUEZ VERGARA ALVARO                   2002            2,000,000
00799774   VARIEDADES CHORCHY                         2002            2,000,000
00803347   ROJAS MENESES WILLIAMS                     2002              500,000
00803349   DEPOSITO Y FERRETERIA ROJAS M.             2002              500,000
00803374   EL JUNKER NO. 2                            1998                    0
00803374   EL JUNKER NO. 2                            1999                    0
00803374   EL JUNKER NO. 2                            2000                    0
00803374   EL JUNKER NO. 2                            2001                    0
00803374   EL JUNKER NO. 2                            2002                    0
00806039   SANCHEZ QUITIAN HERNAN                     2002              800,000
00807567   AUTOSERVICIO EL PORVENIR STEVEN            2002              800,000
00808552   ZAMBRANO TIMANA ROSALBA                    2001              500,000
00808552   ZAMBRANO TIMANA ROSALBA                    2002              500,000
00809311   RODRIGUEZ BOLIVAR MARIA DEL ROSARIO        2001              500,000
00809311   RODRIGUEZ BOLIVAR MARIA DEL ROSARIO        2002              500,000
00809313   TIENDA DE VIVERES EL PORVENIR M.R.B.       2001              500,000
00809313   TIENDA DE VIVERES EL PORVENIR M.R.B.       2002              500,000
00814306   BARON WILCHES MARIA RESURRECCION           2002              600,000
00814308   TORTAS BUEN SABOR                          2002              600,000
00817998   RENGIFO COPETE MARIA EUGENIA               2002            5,000,000
00817999   LUBRICENTRO GUSMAR                         2002            5,000,000
00818671   PAEZ RODRIGUEZ MARIA EUGENIA               1998              500,000
00818671   PAEZ RODRIGUEZ MARIA EUGENIA               1999              500,000
00818671   PAEZ RODRIGUEZ MARIA EUGENIA               2000              500,000
00818671   PAEZ RODRIGUEZ MARIA EUGENIA               2001              500,000
00818671   PAEZ RODRIGUEZ MARIA EUGENIA               2002              500,000
00819582   LOPEZ MELO CARLOS JAIRO                    2001            2,500,000
00819582   LOPEZ MELO CARLOS JAIRO                    2002            2,500,000
00820813   CORTES CORREA ELICENIA                     2002              800,000
00820816   CLUB DE TEJO Y PIQUETEADERO PASTRANITA     2002              800,000
00829293   CARDOZO CALDERON JAVIER                    2002           97,540,000
00829769   CALZADO FANAPOLI                           2002            3,000,000
00833122   COLOMBIANA DE REHABILITACION LTDA          2002           19,798,000
00833130   HERRERA GONZALEZ ALCIRA                    2001            1,000,000
00833130   HERRERA GONZALEZ ALCIRA                    2002            1,000,000
00834868   CENTRAL TRANSPORTADORA LTDA                2002          234,873,000
00837912   SOTELO TENJO SAMUEL                        2001              350,000
00837912   SOTELO TENJO SAMUEL                        2002              350,000
00837914   CLUB DE TEJO LAS VEGAS                     2001              350,000
00837914   CLUB DE TEJO LAS VEGAS                     2002              350,000
00839304   INVERSIONES LOS MELLOS SANCHEZ LTDA        2002            2,000,000
00840264   VIRTUAL VIDEO SIGLO XXI                    2002              500,000
00843781   SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A E S   2002          156,131,000
00844744   DELGADO CARRILLO MARIA CLAUDIA             2002           24,335,000
00844959   JARDIN INFANTIL MARK TWAIN EDUCACION PRE   2002            7,647,000
00845355   MANUFACTURAS DE LA SABANA LTDA             2002           10,000,000
00848299   EPNE LTDA                                  2002          230,696,000
00848605   MENDEZ RODRIGUEZ NELSON                    2001            2,000,000
00848605   MENDEZ RODRIGUEZ NELSON                    2002            2,000,000
00851660   AVILA JOSE RAMON                           2002            1,000,000
00852895   GUEVARA DELGADO LUZ ENID                   1999            1,000,000
00852895   GUEVARA DELGADO LUZ ENID                   2000            1,000,000
00852895   GUEVARA DELGADO LUZ ENID                   2001            1,000,000
00852895   GUEVARA DELGADO LUZ ENID                   2002            1,000,000
00855827   VOCES LIMITADA ASISTENCIA INTEGRAL EN LA   2002            6,049,600
00856639   SATCA S A                                  1999               43,000
00856639   SATCA S A                                  2000               38,000
00856639   SATCA S A                                  2001               34,000
00856639   SATCA S A                                  2002          299,980,000
00859595   PI#EROS DUQUE RICARDO JAVIER               2002           12,000,000
00859596   CALZADO TREBLIN                            2002           12,000,000
00862329   D GALAX LTDA                               2002            7,461,000
00862568   FOGLEA LINARES JAIME                       2002            6,000,000
00863122   COLOMBIA NET LTDA                          2002            9,033,000
00863446   PROORTOPEDICOS J R                         2002            6,000,000
00864388   ROJAS SARMIENTO MARTA ADRIANA              2002              500,000
00864391   GIMNASIO INFANTIL BILINGUE TRAZOS Y LETR   2002              500,000
00866071   ORTHO EXPRESS LTDA                         2002          136,428,544
00868910   ARQUEOMETRIA S A                           2002          163,511,769
00870139   SANTIAGO PABON CARLOS GUILLERMO            2000              500,000
00870139   SANTIAGO PABON CARLOS GUILLERMO            2001              500,000
00870139   SANTIAGO PABON CARLOS GUILLERMO            2002            1,000,000
00870140   PANADERIA Y CAFETERIA SU MEJOR PAN         2000              500,000
00870140   PANADERIA Y CAFETERIA SU MEJOR PAN         2001              500,000
00870140   PANADERIA Y CAFETERIA SU MEJOR PAN         2002            1,000,000
00870665   SOTO PATRICIA VICTORIA RAMIREZ DE          2002           10,955,000
00870667   SO FRESH                                   2002           10,955,000
00873210   ARIAS PINEDA JEIMMY YOHANNA                2002              500,000
00875270   PEREZ NI#O JAIRO ANTONIO                   2002            1,000,000
00877561   VIP CO LTDA                                2002           20,000,000
00879035   JAIME GUZMAN E U EN LIQUIDACION            1999                    0
00879035   JAIME GUZMAN E U EN LIQUIDACION            2000                    0
00879035   JAIME GUZMAN E U EN LIQUIDACION            2001                    0
00879035   JAIME GUZMAN E U EN LIQUIDACION            2002              500,000
00881051   CASAS CARDENAS DANYELI ALCIRA              2002            4,000,000
00881053   FACTIPLAST D C                             2002            4,000,000
00881895   AXEN DE COLOMBIA LTDA                      2000           31,027,000
00881895   AXEN DE COLOMBIA LTDA                      2001           21,054,000
00881895   AXEN DE COLOMBIA LTDA                      2002           66,008,674
00883404   CAR MAX AUTOLAVADO LTDA                    2002           71,095,950
00884808   DIAZ CALDERON ISABEL                       2001              700,000
00884808   DIAZ CALDERON ISABEL                       2002              750,000
00884823   PANADERIA LA NEGRITA DE LA 6               1999              550,000
00884823   PANADERIA LA NEGRITA DE LA 6               2000              650,000
00884823   PANADERIA LA NEGRITA DE LA 6               2001              700,000
00884823   PANADERIA LA NEGRITA DE LA 6               2002              750,000
00889439   MARIN DIAZ LUZ MARINA                      1999              500,000
00889439   MARIN DIAZ LUZ MARINA                      2000              500,000
00889439   MARIN DIAZ LUZ MARINA                      2001              500,000
00889439   MARIN DIAZ LUZ MARINA                      2002              618,000
00894099   DONDE JOSE RAMON AVILA                     2002              500,000
00894432   TOVAR MARLENE                              2002              600,000
00896105   TRIANA LOZANO ALVARO                       1999              500,000
00896105   TRIANA LOZANO ALVARO                       2000              500,000
00896105   TRIANA LOZANO ALVARO                       2001              500,000
00896105   TRIANA LOZANO ALVARO                       2002              618,000
00896118   CORSETERIA TRIANA                          1999              500,000
00896118   CORSETERIA TRIANA                          2000              500,000
00896118   CORSETERIA TRIANA                          2001              500,000
00896118   CORSETERIA TRIANA                          2002              618,000
00896642   LEON ALVAREZ ISRAEL                        2000            5,950,000
00896642   LEON ALVAREZ ISRAEL                        2001            6,850,000
00896642   LEON ALVAREZ ISRAEL                        2002            6,970,000
00896644   GRAFISELLOS                                2000            4,950,000
00896644   GRAFISELLOS                                2001            5,000,000
00896644   GRAFISELLOS                                2002            5,000,000
00899707   BARBOSA GIRALDO MANUEL                     2001              618,000
00899707   BARBOSA GIRALDO MANUEL                     2002              618,000
00900718   ALIMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS ALINAG   2002        2,271,786,531
00904164   ROJAS DUARTE JORGE AUGUSTO                 2002            1,000,000
00904291   KANES Y KATOS                              2002              900,000
00904839   MEDINA MOYANO LUZ BERENICE                 2002          134,286,000
00904840   CONDIMENTOS EL CHEFF                       2002            1,250,000
00905004   ECHEVERRI ECHEVERRI GLORIA ELENA           2001              500,000
00905004   ECHEVERRI ECHEVERRI GLORIA ELENA           2002              500,000
00905457   VALENCIA ASTUDILLO JULIAN IGNACIO          2002              500,000
00905458   LA PARRILLA DE JULIAN                      2002              500,000
00905716   SERVICIO AUTOMOTRIZ AUTO STAR Y CIA LTDA   2002                    0
00906593   PUENTE ARANDA FRUTERIA ROSSY               2001              500,000
00906593   PUENTE ARANDA FRUTERIA ROSSY               2002              500,000
00907826   THE BEST CANDY LIMITADA                    2002          116,766,000
00908867   PINILLOS MENDEZ MIGUEL ANGEL               2002              500,000
00909212   PINEDA CABALLERO LEONOR                    2002            3,500,000
00909214   BOUTIQUE MI LINDA MATERNIDAD               2002            2,000,000
00909369   CONFECCIONES WORDL SPORT                   2000            4,000,000
00909369   CONFECCIONES WORDL SPORT                   2001            4,000,000
00909369   CONFECCIONES WORDL SPORT                   2002            4,000,000
00913758   GUTIERREZ ARGUELLO JULIO ERNESTO           2001            2,500,000
00913758   GUTIERREZ ARGUELLO JULIO ERNESTO           2002            2,500,000
00916905   SOLER HERNANDEZ JESUS ARBEY                2002              500,000
00925504   ARIZA CRUZ MAURICIO                        2002            1,000,000
00926393   MIRANDA RODRIGUEZ CARLOS JULIO             2002            1,000,000
00926408   DISTRIBUIDORA DE COBIJAS MIRANDA           2002            1,000,000
00927129   SISTEMAS DE INFORMACION DE ALTA GERENCIA   2002           20,808,916
00927248   MORENO MOYA AUGUSTO WALDIMIRO              2002            8,000,000
00933932   SENTIER E U                                2002          111,580,000
00934095   ROMERO PULIDO MARIA EMILCE                 2002            6,000,000
00934098   MADERAS PUERTO LETICIA M M                 2002            6,000,000
00938089   MU#OZ SUAREZ WILSON                        2002            3,200,000
00940297   PE¨A SASTOQUE JAVIER ORLANDO               2000              450,000
00940297   PE¨A SASTOQUE JAVIER ORLANDO               2001              450,000
00940297   PE¨A SASTOQUE JAVIER ORLANDO               2002              450,000
00945189   GALLEGO MAHECHA GILBERTO                   2001              500,000
00945189   GALLEGO MAHECHA GILBERTO                   2002              600,000
00949989   ARIZA ARDILA ELIBARDO                      2002              500,000
00949990   ROYAL LS DE LA 48 SUR                      2002              500,000
00950063   PARRA RODRIGUEZ ROSA MARIA                 2002              500,000
00950064   TALLERES DAYTONA 2000                      2002              500,000
00951126   PERFUMERIA GUSTAVO GOMEZ                   2002            7,000,000
00951907   PE#A FLORINDA MORA DE                      2002            1,000,000
00951909   FRUTERIA Y CAFETERIA  ESPECIAL             2002            1,000,000
00955711   BARBOSA CARLOS JULIO                       2002              900,000
00955712   ASADERO DE POLLOS CAPORAL COTA             2002              900,000
00957546   GRUPO STEFKA LIMITADA                      2002           51,927,517
00958002   RODRIGUEZ PARDO JAIRO                      2002            4,000,000
00962513   PINTO DORA VARGAS DE                       2002            1,650,000
00964784   INVERSIONES VARGAS TAMAYO Y COMPA#IA SOC   2002           20,000,000
00969515   CIFUENTES ALVAREZ ORFARY                   2002            4,500,000
00969517   UN PARAISO EN SU CASA Y DETALLES           2002            1,500,000
00969722   GRISALES DUSSAN JEORGE NICHOLAS            2002            1,225,000
00969724   DESVARE DEL CORSA J N                      2002            1,225,000
00971826   MARTINEZ HUERTAS ADOLFO                    2002            5,000,000
00973560   AMERICANA DE TUBERIAS Y VALVULAS Y CIA S   2002          140,460,000
00975328   MORALES CRUZ JORGE ARTURO                  2002            1,200,000
00975331   ACADEMIA DE BELLEZA JORGE A MORALES C      2002            1,200,000
00975575   AUTOPARTES BELHNOS LIMITADA                2002          704,080,302
00975610   FALLA CUELLAR HERMINZUL                    2002            2,450,000
00975611   SUPERMERCADO ESTRELLA                      2002              950,000
00978358   INOX TECNICOS Y CIA LTDA                   2002           41,171,318
00981308   NI#O OYOLA STELLA LIZBETH                  2002          319,240,210
00982781   MARIELAS LA CASA DE LOS NOVIOS 2           2002              500,000
00987586   ORTIZ GONZALEZ BERNARDO                    2002              500,000
00987589   LUBRILLANTAS CLABE                         2002              500,000
00991363   MICOLTA BEATRIZ DEL PILAR RAMIREZ DE       2002           11,049,222
00992689   PA#ALERA MONACHOS                          2002            2,000,000
00993211   J SANINSALUD E U Y PODRA USAR COMO SIGLA   2001            1,000,000
00993211   J SANINSALUD E U Y PODRA USAR COMO SIGLA   2002            1,000,000
00993316   RUIZ CUBILLOS LUIS ANGEL                   2002           20,000,000
00995643   GORDILLO BUITRAGO MARIA DEL CARMEN         2002            7,000,000
00995646   LAVASECO LUJOTEC                           2002            7,000,000
00998345   PRODUCCIONES ESTUDIO 1                     2002              500,000
00998981   INVERSIONES RODRIGUEZ MOLINA S EN C S      2002        1,608,408,000
01001839   REPRESENTACIONES DAG                       2001            1,450,000
01001839   REPRESENTACIONES DAG                       2002            1,450,000
01003290   BOUTIQUE ILUSION DE MAMI MATERNIDAD        2002            1,500,000
01003408   CARRIZOSA RODRIGUEZ Y CIA LTDA             2001          357,987,874
01003408   CARRIZOSA RODRIGUEZ Y CIA LTDA             2002          366,259,821
01005336   GALVIS ESCOBAR CARLOS WILLIAM              2002            1,250,000
01005339   DETALLES Y SENTIMIENTOS                    2002            1,250,000
01005801   FERRO EXPRESS                              2001              927,000
01005801   FERRO EXPRESS                              2002            4,000,000
01009304   ADMINISTRACION MAKAFRY LIMITADA            2002          119,937,620
01009344   LEYCIENET LTDA                             2002            2,000,000
01010680   REPRESENTACIONES AUGUSTO W MORENO          2002            5,000,000
01011246   SANCHEZ RAMOS JAVIER OSWALDO               2002            3,560,000
01011248   SANCHEZ RAMOS JUAN MANUEL                  2002            3,560,000
01011251   PAPELERIA Y MISCELANEA J J                 2002            7,120,000
01015987   SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL                 2001            2,100,000
01015987   SANDOVAL OCHOA LUIS MANUEL                 2002            2,150,000
01016358   GARNICA GOMEZ JOSE ARMANDO                 2002            6,643,000
01016595   EMBAPLAS J F                               2002            5,000,000
01017518   RONDON QUI¨ONES MARIO FERNANDO             2002            1,000,000
01017730   BAEZ LOPEZ INVERSIONES Y CIA S EN C        2001          254,550,000
01017730   BAEZ LOPEZ INVERSIONES Y CIA S EN C        2002          171,194,000
01017950   NOPE PUENTES SAUL                          2001              500,000
01017950   NOPE PUENTES SAUL                          2002              500,000
01017952   PANADERIA Y CIGARRERIA BRISAS DEL SUR      2001              500,000
01017952   PANADERIA Y CIGARRERIA BRISAS DEL SUR      2002              500,000
01018140   ALFONSO FIGUEREDO  ROBERTO ANTONIO         2001              500,000
01018140   ALFONSO FIGUEREDO  ROBERTO ANTONIO         2002              500,000
01018141   FABRICA DE BATERIAS ETERNA ROBERTO ALFON   2001              500,000
01018141   FABRICA DE BATERIAS ETERNA ROBERTO ALFON   2002              500,000
01018912   DEPOSITO Y FERRETERIA LA PLAYA             2002            4,000,000
01020103   RODRIGUEZ PINZON JUAN BAUTISTA             2001              500,000
01021900   AMARANTA RESTAURANTE Y TERTULI             2002                    0
01023576   TONER IMPREX CIA LTDA                      2001              500,000
01023576   TONER IMPREX CIA LTDA                      2002            5,000,000
01023679   VILLEGAS BERNAL MANUEL IGNACIO             2002              500,000
01023681   MOTO SERVICIO VILLEGAS                     2002              500,000
01024202   AMERICANA DE TUBERIAS Y VAVULAS            2001            1,000,000
01024202   AMERICANA DE TUBERIAS Y VAVULAS            2002            1,000,000
01025153   KIM MYOUNG JIN                             2002           32,000,000
01031595   IMPERMEABILIZACIONES Y MANTENIMIENTOS DE   2001              500,000
01031595   IMPERMEABILIZACIONES Y MANTENIMIENTOS DE   2002              500,000
01031706   DUARTE VALENZUELA MONICA DEL PILAR         2002            1,000,000
01033441   DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES EXITO    2001            2,500,000
01033441   DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES EXITO    2002            6,093,000
01033930   FARMACIA SABANAS DEL MUISCA                2002           25,000,000
01033936   ARDILA MARIA NOHEMY PE#A DE                2002              500,000
01036030   CAMACHO ANGARITA MAURICIO                  2002            1,000,000
01040940   INVERSIONES AVS                            2002          167,937,902
01048103   MEJIA EMMA MONTOYA DE                      2002              600,000
01051033   FABRICA DE VELADORAS LOS ANGELES LTDA      2002            5,877,000
01051630   SYSGRAF & CIA LTDA                         2002            2,767,808
01053416   RODRIGUEZ BENAVIDES PAOLA DEL PILAR        2002            1,500,000
01053418   KOME RICO V B C                            2002              500,000
01054547   TINFIL LTDA TINTORERIA DE FIBRAS INDUSTR   2002          142,832,171
01055447   SIERRA DIAZ LILA MARCELA                   2002            3,600,000
01058230   ESPITIA URQUIJO VICTOR MANUEL              2002            6,350,000
01058232   LUBRICANTES ESPITIA                        2002            5,000,000
01058553   ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICO JURIDICOS    2002            7,515,144
01059593   FANERY E U EN LIQUIDACION                  2002           20,000,000
01059647   VELANDIA BAUTISTA LILIA MATILDE            2002            2,000,000
01059756   FANERY E U                                 2002           20,000,000
01063295   RODRIGUEZ CHACON RAFAEL ANTONIO            2002              800,000
01063664   CARLOS EDUARDO VERGARA RAMOS EU EN LIQUI   2002            3,200,000
01064755   ARIZA MONTERO TULIO ANDRES                 2002              500,000
01064758   MERCADITO DANY                             2002              500,000
01070491   PE#A PE#A JACQUELINE                       2002              500,000
01072503   BAUTISTA BERNAL JOHN FREDY                 2002              618,000
01072505   ASADERO Y RESTAURANTE EL GRAN POLLO J F    2002              618,000
01072977   ZAMORA DIAZ JOSE ORLANDO                   2002              800,000
01072979   DONDE NANO S                               2002              800,000
01074467   P C R ADMINISTRADORES DE SEGUROS EMPRESA   2002            5,000,000
01074989   RAMIREZ CHIVATA ORLANDO                    2002            4,000,000
01074990   O R SAN LUCAS                              2002              900,000
01075113   GARZON JIMENEZ SANDRA PATRICIA             2002            1,000,000
01075118   SALA DE BELLEZA EL RUBI CAJIQUE#O          2002            1,000,000
01077486   GONZALEZ MARJORIE                          2002            1,000,000
01077488   INTERNATIONAL COMPUCHAT                    2002            1,000,000
01080593   MONSALVE BENAVIDES FRANCISCO ANTONIO       2002           42,770,000
01080594   CABA#AS BACATA                             2002            4,950,000
01081969   ANGEL VARGAS JAIME HUMBERTO                2002              500,000
01081970   VIDRIANGEL                                 2002              500,000
01082853   DEPOSITO DE INSUMOS DISTRIAGRO             2002            6,500,000
01083960   APARTA HOTEL 90 GRADOS                     2002            1,900,000
01084274   CALLE ARBOLEDA LUIS GUILLERMO              2002            1,500,000
01086439   CORTES CONTRERAS CARLOS EDUARDO            2002            3,000,000
01088854   INTELFON 7                                 2002            6,000,000
01088935   CEPEDA PRIETO LUZ DARY                     2002          142,662,000
01089279   SANCHEZ PINZON LUIS CARLOS                 2002            2,000,000
01095145   COMPREMAX                                  2002           81,598,000
01099162   CHAPARRO PACHON LUIS ARMANDO               2002              250,000
01101098   TRIVI#O GAITAN LUIS GERMAN                 2002              600,000
01101608   RODRIGUEZ ORTIZ IRMA ISABEL                2002              618,000
01102456   SUAREZ MORENO DORIAN CRISTINA              2002              600,000
01102460   MISCELANEA OSMO                            2002              600,000
01103752   MARIN DIAZ RAFAEL ANTONIO                  2002              618,000
01103762   TEXTILES TEXTIPOTECHE                      2002              618,000
01105907   POCH FABIANA                               2002            5,000,000
01105909   PAN JUANITO                                2002              500,000
01106834   LEON IBA#EZ CLAUDIA PATRICIA               2002            5,000,000
01106836   ADORCINTAS                                 2002            5,000,000
01106880   AGUIRRE ECHEVERRI BERNANDA                 2002            3,700,000
01106887   QUE BUEN HELADO                            2002            3,000,000
01107655   NU#EZ GAITAN ENIDT                         2002              500,000
01107661   PACHO'S BAR RESTAURANTE                    2002              500,000
01107992   RODRIGUEZ CORTES BLANCA MARINA             2002              618,000
01107997   PA#ALERA OSITO WYNI POONG                  2002              618,000
01110910   CIFUENTES ARDILA ROCIO                     2002            2,263,000
01110911   JEANS JUNIOR SPORT                         2002            1,000,000
01111672   BOJACA LOPEZ ALVARO ENRIQUE                2002              500,000
01111673   AUTOSERVICIO LA 17 SUR                     2002              500,000
01113225   GOMEZ FIGUEREDO GONZALO DE JESUS           2002           29,368,860
01113231   CRONOS CALZADO                             2002            6,148,382
01114270   HERNANDEZ VILLADA MARIA GLADIS             2002              600,000
01114274   MI PAPELERIA Y MISCELANEA DE LA TRECE      2002              600,000
01115040   RUBIO PE#A JOSE HUGO                       2002              618,000
01115041   SURTIDORA DE AVES J. HUGO                  2002              618,000
01115639   GUTIERREZ VILLEGAS CARMENZA                2002            5,124,000
01116650   FAGUA CASTA#EDA FLORALBA                   2002                    0
01116743   PLATERIA VALENTINA                         2002            5,000,000
01117025   IMAGOLOGOS GRUPO CREATIVO LTDA             2002            1,500,000
01117030   DREAMMAKERS E U  FORMACION ACADEMICA INT   2002            8,000,000
01118201   CIFUENTES CIFUENTES MARIA VICTORIA         2002              500,000
01118202   SCHIFANO AND CIFUENTES BIJOUX              2002              500,000
01119329   PLATERIA JUNIOR                            2002            5,000,000
01119332   SALA DE BELLEZA MONTANA                    2002            5,000,000
01120020   GARCES GONZALEZ ANDREA DEL PILAR           2002              500,000
01120022   QUE PONQUE                                 2002              500,000
01120564   MARTINEZ ZULETA RODRIGO                    2002              500,000
01120566   EQUILIBRIUM PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL   2002              500,000
01121879   SPEEDY HOME SERVICE LTDA EN LIQUIDACION    2002                    0
01122061   BORNACHERA NOBLES NEPTALI                  2002              618,000
01122062   BAJAMAR CEVICHERIA                         2002              927,000
01123058   PI#EROS CA#ON MARIA NELLY                  2002           20,000,000
01123060   LA GRAN POKER NO 1                         2002            8,000,000
01123063   LA GRAN POKER NO II                        2002            8,000,000
01123065   LA GRAN POKER NO.III.                      2002            4,000,000
01123280   ROJAS ROMERO MABEL                         2002              618,000
01124167   CAUCHOS PIRAMIDE E U                       2002                    0
01124542   COMERCIALIZADORA CACHILAPO LTDA            2002            1,500,000
01125292   TECNO AMERICA DE LA 80 EMPRESA UNIPERSON   2002            1,000,000
01125349   BOLA#OS GALINDO LILIANA JEANNINE           2002              618,000
01125511   PATI#O LOPEZ LUZ MARINA                    2002            1,100,000
01125512   ALMACEN LUZ MARINA PATI#O                  2002              600,000
01126629   PAEZ SAAVEDRA YARLY                        2002            2,300,000
01126654   PAPELERIA ARCOMPUTO                        2002            2,300,000
01128879   MORA RODRIGUEZ MYRIAM                      2002              500,000
01128880   ACUARIUS SPORT S E                         2002              500,000
01128946   RAMIREZ GIRALDO ASCENETH                   2002              500,000
01128948   PARQUEADERO RAMIREZ                        2002              500,000
01129424   URUE#A TOVAR HECTOR                        2002            1,000,000
01130183   DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DISTRIAGRO Y CI   2002          267,847,000
01130452   MIGUEL ANGEL SAENZ ROJAS E U               2002              500,000
01131006   SOCIEDAD MINERA APOSENTOS LTDA SOMINERA    2002            1,600,000
01131637   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CREACIONES   2002              450,000
01131852   BOCANEGRA HERRERA FABRICIANO ALBERTO       2002              500,000
01131854   COCO 5                                     2002              500,000
01132647   ANGARITA RONCANCIO AURORA                  2002              500,000
01132650   STUDIO BASICO                              2002              500,000
01135412   SMART EQUIPOS DE PROTECCION LTDA           2002              600,000
01136406   DELGADO MEDINA HECTOR JESUS                2002           21,000,000
01136407   TEJI SPORT ARIZ                            2002           21,000,000
01138452   CUPITRA TRIANA ALBERTO                     2002              530,000
01138843   DONDE JOSE RAMON AVILA NO 2                2002              500,000
01139439   QUIROGA ARAQUE LUIS EDUARDO                2002           20,000,000
01139627   TORRES POVEDA KIRVIS JANNETH               2002              500,000
01139629   DISTRIBUIDORA DE BELLEZA KIRVI'S           2002              500,000
01140029   DIALOGOS E U                               2002            2,000,000
01141868   ARIAS MANCHOLA JAVIER MAURICIO             2002              618,000
01141933   MARTINEZ CASTRO LAUREANO                   2002            1,000,000
01142845   NAVARRERA LEON EDUARDO                     2002              500,000
01143736   SEGURIDAD LA LIEBRE LIMITADA               2002          173,000,000
01144082   JIMENEZ CONTRERAS MILTON EDUARDO           2002            1,000,000
01144084   COMUNICACIONES J R C B                     2002              927,000
01144206   ZABALA MU#OZ LUZ MEIBY                     2002              500,000
01145255   GALINDO FRANCO CARMEN                      2002              500,000
01145466   MARTINEZ PRECIADO MARIA ISABEL             2002              618,000
01145521   H & B AGROPECUARIAS LIMITADA               2002           71,837,865
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/09/06
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00017371   INVERSIONES EL ROSAL LTDA                  2002           21,320,000
00022292   BARAJAS MARTINEZ LTDA                      2002          674,416,000
00038218   ALMACEN EQUIMEC                            2002           10,000,000
00038970   URBATEC LTDA                               2002           25,000,000
00046427   CARRIZOSA RICAURTE Y CIA. S. EN C.         2002          280,320,387
00061457   FABRICACIONES METALMECANICAS LTDA FAME     2002            3,392,000
00074722   ESCOBAR GOMEZ Y CIA. LTDA.                 2000              475,000
00074722   ESCOBAR GOMEZ Y CIA. LTDA.                 2001              475,000
00074722   ESCOBAR GOMEZ Y CIA. LTDA.                 2002              475,000
00091178   CONSTRUAGRO CEBEG S.A. EN LIQUIDACION      2002          247,307,000
00101708   TRIANA PINTO TITO                          2002          183,868,000
00119429   PESCADERO LOS HEROES                       2002              900,000
00132366   RUIZ MIGUEL ANGEL                          2002            2,000,000
00132367   CALZADO DANNY                              2002              900,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            1989              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            1990              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            1991              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            1992              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            1993              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            1994              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            1995              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            1996              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            1997              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            1998              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            1999              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            2000              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            2001              500,000
00146057   RAMIREZ ROSALBA                            2002            4,000,000
00150044   CARROZAR LIMITADA                          2002          162,321,000
00150045   CARROZAR                                   2002            2,000,000
00151004   CARDENAS BARRERA CESAR AUGUSTO             2002            4,300,000
00153762   SANDOVAL MARIA OLGA RODRIGUEZ DE           2002              500,000
00159039   INVERSIONES TOLIMA LTDA EN LIQUIDACION     2002          285,949,000
00168990   CARDENAS TORRES RAFAEL                     2002            8,755,000
00187421   HIDRO INSTALACIONES LTDA                   2002            1,040,000
00189053   INVERSIONES J. TOBON Y CIA S. EN C.        2002          360,039,000
00202251   VASQUEZ ARANGO VAR Y CIA EN COMANDITA SI   2002           14,000,000
00212196   DROGUERIA ANTONIN                          2002           10,000,000
00212430   A MARTINEZ G Y CIA LTDA                    2000           23,740,000
00212430   A MARTINEZ G Y CIA LTDA                    2001           23,800,000
00212430   A MARTINEZ G Y CIA LTDA                    2002           24,990,000
00212745   PINZON CRUZ BLANCO ALIRIO                  2002            8,652,000
00212746   DEPOSITO DE MADERAS LA SELVA               2002            4,000,000
00212824   BORDA RODRIGUEZ JOSE ALFONSO               2002              550,000
00212825   TALLER BORDA                               2002              550,000
00213608   BEJARANO LOPEZ LTDA                        2002           10,034,700
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   1989              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   1990              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   1991              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   1992              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   1993              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   1994              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   1995              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   1996              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   1997              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   1998              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   1999              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   2000              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   2001              500,000
00242557   NIETO GALINDO FLOR MARIA                   2002              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1988              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1989              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1990              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1991              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1992              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1993              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1994              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1995              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1996              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1997              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1998              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   1999              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   2000              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   2001              500,000
00242559   LECHONERIA LA IBAGUERENA                   2002              500,000
00259551   PRECISEGUROS LIMITADA ASESORES DE SEGURO   2002           67,246,000
00265351   GUSTAVO NOVOA ARCINIEGAS Y COMPA¨IA S EN   1999            4,974,000
00265351   GUSTAVO NOVOA ARCINIEGAS Y COMPA¨IA S EN   2000            5,500,000
00265351   GUSTAVO NOVOA ARCINIEGAS Y COMPA¨IA S EN   2001            5,000,000
00265351   GUSTAVO NOVOA ARCINIEGAS Y COMPA¨IA S EN   2002            5,000,000
00273155   HERNANDEZ VARGAS JUAN DAVID                2002          196,235,000
00296014   DISPROPAL LTDA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS   2001           53,202,000
00296014   DISPROPAL LTDA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS   2002           29,887,000
00356674   RODIMA IMPRESORES                          1996            3,000,000
00356674   RODIMA IMPRESORES                          1997            3,000,000
00356674   RODIMA IMPRESORES                          1998            3,000,000
00356674   RODIMA IMPRESORES                          1999            3,000,000
00356674   RODIMA IMPRESORES                          2000            3,000,000
00356674   RODIMA IMPRESORES                          2001            3,000,000
00356674   RODIMA IMPRESORES                          2002            3,000,000
00357791   QUIROGA HERRERA NUBIA ESPERANZA            1996              300,000
00357791   QUIROGA HERRERA NUBIA ESPERANZA            1997              300,000
00357791   QUIROGA HERRERA NUBIA ESPERANZA            1998              300,000
00357791   QUIROGA HERRERA NUBIA ESPERANZA            1999              300,000
00357791   QUIROGA HERRERA NUBIA ESPERANZA            2000              300,000
00357791   QUIROGA HERRERA NUBIA ESPERANZA            2001              300,000
00357791   QUIROGA HERRERA NUBIA ESPERANZA            2002              300,000
00357792   TEJI SPORT                                 1995              300,000
00357792   TEJI SPORT                                 1996              300,000
00357792   TEJI SPORT                                 1997              300,000
00357792   TEJI SPORT                                 1998              300,000
00357792   TEJI SPORT                                 1999              300,000
00357792   TEJI SPORT                                 2000              300,000
00357792   TEJI SPORT                                 2001              300,000
00357792   TEJI SPORT                                 2002              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          1990              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          1991              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          1992              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          1993              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          1994              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          1995              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          1996              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          1997              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          1998              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          1999              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          2000              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          2001              300,000
00368890   PROFASOC LIMITADA                          2002              300,000
00371204   SISTEMAS PROMOCIONALES Y PUBLICITARIOS D   2002            5,000,000
00373052   EXITIENDAS                                 2002           90,629,000
00378629   DISTRIBUCIONES GUTIERREZ LTDA              2002            2,550,000
00390260   SALSIBIRI LTDA                             2002           64,593,713
00403839   ARANGO PERDOMO Y CIA S. EN C.              2002        1,063,310,000
00405184   PARRA RODRIGUEZ TEODORO                    2002            1,050,000
00408791   METACOL LTDA                               2001            2,500,000
00408791   METACOL LTDA                               2002           38,120,000
00408966   MAGECOL R G CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS   2002            2,450,000
00419357   GARZON ASTAIZA MARIA DEL CARMEN            2002          230,894,438
00419359   RAIDA ARTICULOS ESPECIALES                 2002           68,570,302
00422561   HURTADO PARDO MARIANO                      2002            2,500,000
00422819   PANADERIA Y CAFETERIA LA CHISPITA DEL NO   2002            2,500,000
00436172   MANRIQUE MORENO ELISEO                     2002           14,000,000
00436173   CENTRO ORIENT ELISEO                       2002           14,000,000
00442145   HOSPEDAJE CALIFORNIA                       2001            2,500,000
00442145   HOSPEDAJE CALIFORNIA                       2002            2,500,000
00444709   JORGE A ESPINOSA Y COMPA¨IA LTDA           2002           29,205,000
00445025   HOSPEDAJE VIOLETA                          2001              500,000
00445025   HOSPEDAJE VIOLETA                          2002              900,000
00452202   REACETA LTDA REPRESENTANTES ACEVEDO TECN   2002            9,000,000
00455272   BONILLA FIGUEROA JOSE ARIOSTO              2002          159,415,000
00455403   GARCIA CRUZ MARTHA LIGIA                   2002          117,080,000
00455406   RED SOCKS                                  2002            1,000,000
00458107   DEFELIPE ANA ELVIA LOPEZ DE                2002              300,000
00458108   PRETTY PANTY                               2002              200,000
00462056   EL JUNKER                                  2002              900,000
00470956   COBOS ROMERO EDUARDO                       2002            5,000,000
00470958   PRENSI CLUTCH                              2002            5,000,000
00477038   INVERSIONES LA FAMILIA ROJAS BOHORQUES L   2002           47,926,532
00489619   ARDILA JOSE ARMANDO                        2000            1,000,000
00489619   ARDILA JOSE ARMANDO                        2001            1,000,000
00489619   ARDILA JOSE ARMANDO                        2002            5,800,000
00504842   RUBIO PE#ALOZA JACINTO                     2002            3,000,000
00509469   CARRILLO CARMEN CELINA VELANDIA DE         2002            2,780,000
00509470   HELADOS CARVEL                             2002            2,780,000
00510148   VERDES GAIA LTDA EN LIQUIDACION            2002                    0
00511308   ESPA#OL LA ROTTA LUIS HENRY                2002            2,582,000
00511309   DEPOSITO Y FERRETERIA LA NUEVA ESPA#A DI   2002            1,675,000
00511681   SURTIREPUESTOS BOSA                        2002           42,684,200
00513357   EL JUNKER RONCANCIO SILVA E HIJOS LIMITA   2002           43,257,500
00524972   JOYERIA LA 57                              2002            5,000,000
00528597   PUENTES BARRAGAN JEREMIAS                  2002          171,711,000
00528598   MUEBLES PUENTES                            2002           94,686,000
00531468   HIGUERA QUEVEDO CELEDONIO                  2002           47,786,000
00531469   PROFESIONAL COLOR                          2002           47,786,000
00532958   MARTINEZ TORRES NESTOR SIMON               2002           15,000,000
00532961   ALFOMBRAS Y TAPETES EL DORADO              2002           15,000,000
00534691   LOAIZA CARMONA MARIA HERMINIA              2002            2,750,000
00538191   VELASQUEZ BERNAL BAUDILIO                  2002            2,200,000
00538196   INDU BAVE                                  2002            1,850,000
00554111   BISUCOL LTDA                               2002          131,975,439
00554282   MARTINEZ ORTIZ PABLO EMILIO                2002          255,251,000
00555278   TIP TOP DISE¨OS ESPECIALES                 2002            8,755,000
00555413   BUITRAGO GUTIERREZ LUIS ANTONIO            2002           25,344,895
00555414   SURTIDORA EL TRIGAL                        2002            5,000,000
00557957   GARAVITO NEIRA MARIA EMILIA                2002            1,000,000
00559342   REYES RODRIGUEZ CARMEN CECILIA             2001              500,000
00559342   REYES RODRIGUEZ CARMEN CECILIA             2002              500,000
00559345   VENTATEJAS                                 2001              500,000
00559345   VENTATEJAS                                 2002              500,000
00560638   MARI#O GOMEZ LUIS ALBERTO                  2002          254,195,000
00560639   TODO EN RADIADORES LUIS ALBERTO MARI#O     2002          254,195,000
00564246   AVILA GUERRA BLADIMIR ORLANDO              2002            8,000,000
00564249   CARPAS FULL                                2002            6,000,000
00569661   INSTITUTO HERBERT SPENCER LTDA             2002           14,800,000
00572278   RINCON RINCON LUIS ENRIQUE                 2002            1,500,000
00572279   DROGAS LA MINA                             2002            1,500,000
00577871   CRUZ JORGE ENRIQUE                         2002           42,284,000
00577872   DROGAS PIJAOS                              2002           32,798,000
00583529   CALZADO J BORELLY S                        2002           62,000,000
00583582   PELUQUERIA SHANELLY                        2002            4,500,000
00587233   PIRAQUIVE SILVA HERNANDO                   2002          382,726,620
00595336   TIPICOS BOYACA 2                           2002            3,000,000
00597546   UNIDESECHABLES 7 DE AGOSTO Y CIA LTDA      2002          198,586,000
00597547   UNIDESECHABLES 7 DE AGOSTO                 2002           50,000,000
00598450   FERNANDEZ SANCHEZ ODILIO                   2002           10,550,000
00598451   CURTIEMBRES FEDERAL                        2002            5,000,000
00600241   FUNDICION ISRABER LTDA                     2002            3,177,000
00605209   INVERSIONES HIGGO LTDA                     2002            4,450,000
00605211   INVERSIONES HIGGO LTDA                     2002              910,000
00615326   CHARBET LIMITADA CON SU SIGLA CHARBET LT   1995              600,000
00615326   CHARBET LIMITADA CON SU SIGLA CHARBET LT   1996              600,000
00615326   CHARBET LIMITADA CON SU SIGLA CHARBET LT   1997              600,000
00615326   CHARBET LIMITADA CON SU SIGLA CHARBET LT   1998              600,000
00615326   CHARBET LIMITADA CON SU SIGLA CHARBET LT   1999              600,000
00615326   CHARBET LIMITADA CON SU SIGLA CHARBET LT   2000              600,000
00615326   CHARBET LIMITADA CON SU SIGLA CHARBET LT   2001              600,000
00615326   CHARBET LIMITADA CON SU SIGLA CHARBET LT   2002           10,000,000
00616318   ESTAMPADOS Y CONFECCIONES LAWDY SPORT CO   2000            1,000,000
00616318   ESTAMPADOS Y CONFECCIONES LAWDY SPORT CO   2001            1,000,000
00616318   ESTAMPADOS Y CONFECCIONES LAWDY SPORT CO   2002            4,500,000
00618862   DIAZ GUZMAN JOSE BERNARDO                  2002           20,919,000
00618863   TORNOMOTOS                                 2002            3,500,000
00629166   CARDENAS ORTIZ JULIO                       2002            1,200,000
00629376   C T T CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLO   2002          328,399,432
00629567   IMPRESOS CARDENAS                          2002              900,000
00635900   HERRERA HERNANDEZ DORA MARLENY             1997              500,000
00635900   HERRERA HERNANDEZ DORA MARLENY             1998              500,000
00635900   HERRERA HERNANDEZ DORA MARLENY             1999              500,000
00635900   HERRERA HERNANDEZ DORA MARLENY             2000              500,000
00635900   HERRERA HERNANDEZ DORA MARLENY             2001              500,000
00635900   HERRERA HERNANDEZ DORA MARLENY             2002              500,000
00650636   PULIDO PULIDO MARIA EUGENIA                1996              500,000
00650636   PULIDO PULIDO MARIA EUGENIA                1997              500,000
00650636   PULIDO PULIDO MARIA EUGENIA                1998              500,000
00650636   PULIDO PULIDO MARIA EUGENIA                1999              500,000
00650636   PULIDO PULIDO MARIA EUGENIA                2000              500,000
00650636   PULIDO PULIDO MARIA EUGENIA                2001              500,000
00650636   PULIDO PULIDO MARIA EUGENIA                2002            1,500,000
00650637   TEXTIHERRAJES                              1996              500,000
00650637   TEXTIHERRAJES                              1997              500,000
00650637   TEXTIHERRAJES                              1998              500,000
00650637   TEXTIHERRAJES                              1999              500,000
00650637   TEXTIHERRAJES                              2000              500,000
00650637   TEXTIHERRAJES                              2001              500,000
00650637   TEXTIHERRAJES                              2002            1,500,000
00654396   ALUMINIOS ALI                              2001            1,000,000
00654396   ALUMINIOS ALI                              2002            1,000,000
00661225   AUTOSERVICIO LOS BUCARITOS LTDA            2002           76,697,000
00665641   OSPINA SALAZAR DIEGO                       1998              500,000
00665641   OSPINA SALAZAR DIEGO                       1999              500,000
00665641   OSPINA SALAZAR DIEGO                       2000              500,000
00665641   OSPINA SALAZAR DIEGO                       2001              500,000
00665641   OSPINA SALAZAR DIEGO                       2002              500,000
00672964   PRODUCCIONES RIBER LTDA                    2002            5,100,000
00673394   AREVALO REYES CARLOS AUGUSTO               2002            8,009,210
00678971   BLOQUES UNIVERSAL LTDA                     1999            5,000,000
00678971   BLOQUES UNIVERSAL LTDA                     2000            5,000,000
00678971   BLOQUES UNIVERSAL LTDA                     2001            5,000,000
00678971   BLOQUES UNIVERSAL LTDA                     2002            5,000,000
00681718   DECORATIVOS NORKON COLOMBIA Y ARTE Y CIA   1998              500,000
00681718   DECORATIVOS NORKON COLOMBIA Y ARTE Y CIA   1999              500,000
00681718   DECORATIVOS NORKON COLOMBIA Y ARTE Y CIA   2000              500,000
00681718   DECORATIVOS NORKON COLOMBIA Y ARTE Y CIA   2001              500,000
00681718   DECORATIVOS NORKON COLOMBIA Y ARTE Y CIA   2002            2,100,000
00685195   ROJAS ROMERO RAMIRO ORLANDO                2002            4,900,000
00685198   DISTRITELAS DEL RESTREPO                   2002            4,900,000
00685502   FABRICA DE CALZADO J BORRELLYS             2002           35,515,000
00687591   FIGUEREDO VASQUEZ LUIS ALFONSO             2002            1,400,000
00689059   HIGUERA PUERTO DORA CECILIA                2002              830,000
00689060   DISTRIASEO D Y G                           2002              825,000
00689909   INVERSIONES AJAL LTDA                      1999                    0
00689909   INVERSIONES AJAL LTDA                      2000                    0
00689909   INVERSIONES AJAL LTDA                      2001                    0
00689909   INVERSIONES AJAL LTDA                      2002                    0
00689910   INVERSIONES AJAL                           1997                    0
00689910   INVERSIONES AJAL                           1998                    0
00689910   INVERSIONES AJAL                           1999                    0
00689910   INVERSIONES AJAL                           2000                    0
00689910   INVERSIONES AJAL                           2001                    0
00689910   INVERSIONES AJAL                           2002                    0
00690298   RUBIO ARBELAEZ JAIME HUMBERTO              1997           15,260,000
00690298   RUBIO ARBELAEZ JAIME HUMBERTO              1998           18,312,000
00690298   RUBIO ARBELAEZ JAIME HUMBERTO              1999           21,974,000
00690298   RUBIO ARBELAEZ JAIME HUMBERTO              2000           26,369,000
00690298   RUBIO ARBELAEZ JAIME HUMBERTO              2001           31,643,000
00690298   RUBIO ARBELAEZ JAIME HUMBERTO              2002           27,688,000
00690710   ARAQUE AVILA LUZ MARINA                    1997              500,000
00690710   ARAQUE AVILA LUZ MARINA                    1998              500,000
00690710   ARAQUE AVILA LUZ MARINA                    1999              500,000
00690710   ARAQUE AVILA LUZ MARINA                    2000              500,000
00690710   ARAQUE AVILA LUZ MARINA                    2001              500,000
00690710   ARAQUE AVILA LUZ MARINA                    2002            1,000,000
00709208   SANCHEZ BRICE#O MARIA SIXTA TULIA          2000              300,000
00709208   SANCHEZ BRICE#O MARIA SIXTA TULIA          2001              300,000
00709208   SANCHEZ BRICE#O MARIA SIXTA TULIA          2002            1,200,000
00710986   CARLOS ALBERTO SABOGAL Y CIA LTDA          2002            1,500,000
00714014   APONTE GALINDO ORLANDO                     2002            1,800,000
00714015   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 71              2002            1,800,000
00716400   ESTRADA RESTREPO JESUS ENRIQUE             2001            2,000,000
00716400   ESTRADA RESTREPO JESUS ENRIQUE             2002            2,000,000
00718729   POVEDA GONZALEZ ARACELY                    2002            7,100,000
00718730   LICEO MI VIVIR MAGICO                      2002            4,000,000
00726657   GUTIERREZ QUINGUEREJO JOSE VICENTE         2001            1,000,000
00726657   GUTIERREZ QUINGUEREJO JOSE VICENTE         2002            1,000,000
00727635   MALDONADO MALDONADO JOSUE HUMBERTO         1997              500,000
00727635   MALDONADO MALDONADO JOSUE HUMBERTO         1998              500,000
00727635   MALDONADO MALDONADO JOSUE HUMBERTO         1999              500,000
00728155   CRUZ GOMEZ JOSE MARTIN                     2002            3,000,000
00728157   JOMAC JOSE MARTIN CRUZ GOMEZ               2002            3,000,000
00734913   AT & FS TRADING WORLD COMPANY LTDA         2002            8,736,000
00735375   ARIZA GAONA MARIA CECILIA                  2001              500,000
00735375   ARIZA GAONA MARIA CECILIA                  2002              900,000
00739737   RINCON ARIAS IGNACIO ANTONIO               2002              600,000
00741845   PULGARIN CASTELLANOS LILIA CARMENZA        2002           20,056,000
00741846   LEFER GUANTES INDUSTRIALES                 2002              500,000
00751507   OLEOS Y PINCELES LIMITADA                  2002           54,307,000
00756044   QUIROGA MATEUS GERARDO                     2002            2,000,000
00756045   VIDEO CHARYK                               2002            2,000,000
00758197   CORREDOR RINCON MARIA DOLORES              1998              300,000
00758197   CORREDOR RINCON MARIA DOLORES              1999              300,000
00758197   CORREDOR RINCON MARIA DOLORES              2000              300,000
00758197   CORREDOR RINCON MARIA DOLORES              2001              300,000
00758197   CORREDOR RINCON MARIA DOLORES              2002              300,000
00760870   ORDO#EZ AREIZA MARIA VICTORIA              2001            1,000,000
00760870   ORDO#EZ AREIZA MARIA VICTORIA              2002            1,000,000
00762166   CASTA#EDA SANCHEZ PEDRO GUZMAN             2002            4,114,000
00763069   ALBRO S A                                  2002        3,134,030,209
00765617   ZAMUDIO HUERTAS ISRAEL                     2002           82,245,000
00765618   DISTRIBUIDORA ISRAEL ZAMUDIO               2002           83,008,000
00767522   MULTI FOX                                  2002            4,114,000
00769876   DURAN ECHEVERRI CONSTANZA                  2002           11,700,000
00769879   KALUSTE                                    2002           11,500,000
00770063   SUAREZ MAYORGA MARIA DEL CARMEN            1999              550,000
00770063   SUAREZ MAYORGA MARIA DEL CARMEN            2000              600,000
00770063   SUAREZ MAYORGA MARIA DEL CARMEN            2001              700,000
00770063   SUAREZ MAYORGA MARIA DEL CARMEN            2002              800,000
00772103   H D S  CONSULTORES ASOCIADOS S A           2001           10,000,000
00772136   ARIAS BERNAL MARIA IRENE                   1998              500,000
00772136   ARIAS BERNAL MARIA IRENE                   1999              500,000
00772136   ARIAS BERNAL MARIA IRENE                   2000              500,000
00772136   ARIAS BERNAL MARIA IRENE                   2001              500,000
00772136   ARIAS BERNAL MARIA IRENE                   2002            1,000,000
00772140   DISTRIBUCIONES ELISAR                      1998              500,000
00772140   DISTRIBUCIONES ELISAR                      1999              500,000
00772140   DISTRIBUCIONES ELISAR                      2000              500,000
00772140   DISTRIBUCIONES ELISAR                      2001              500,000
00782839   TRIANA TRIANA MARIA LUISA                  2001              500,000
00782839   TRIANA TRIANA MARIA LUISA                  2002              600,000
00783867   ALVAREZ VARGAS RICARDO                     2002            1,545,000
00785024   BECERRA JARAMILLO WILSON                   2002           26,580,000
00785028   SUPERMERCADO LA SUPERECONOMIA DE LA CARR   2002           26,580,000
00787777   OBONAGA HERRERA GERARDO ARY                2002            1,972,000
00787779   OBONAGA HERRERA GERARDO ARY                2002            1,972,000
00787922   ACU#A CRUZ HUGO DARIO                      2000              500,000
00787922   ACU#A CRUZ HUGO DARIO                      2001              500,000
00787922   ACU#A CRUZ HUGO DARIO                      2002            2,000,000
00792505   YEPEZ ZAMBRANO LUIS FERNANDO               2002          264,339,000
00792508   BABEL TRADUCCIONES                         2002            4,500,000
00793960   VELANDIA ZAMBRANO JACINTO                  2002            4,000,000
00797812   PEREZ FAJARDO AUGUSTO LEON                 2002            2,000,000
00801953   MU#OZ MARIA LUZ ENNA BELLO DE              2002            1,000,000
00801955   PAPELERIA Y MISCELANEA LUNABELL            2002              500,000
00805878   PRIETO LOPEZ LUIS ALBERTO                  2002          158,152,164
00809109   PINEDA GARZON HUGO ALDEMAR                 1999              500,000
00809109   PINEDA GARZON HUGO ALDEMAR                 2000              500,000
00809109   PINEDA GARZON HUGO ALDEMAR                 2001              500,000
00809109   PINEDA GARZON HUGO ALDEMAR                 2002              618,000
00809320   SUPERMERCADO SURTISOL                      2002              500,000
00810619   PARDO JOSE MISAEL                          2002          475,014,000
00810726   RAMIREZ FRANCO JOSE IVAN                   2002              600,000
00810728   IR Y VENIR                                 2002              600,000
00815582   CACERES PEREZ JORGE RAUL                   2002              618,000
00815583   PANADERIA LA NUEVA ESPECIAL                2002              618,000
00816419   MARIN VARGAS ARNULFO                       2002              500,000
00816420   SUPERMERCADO MARIN                         2002              500,000
00818311   PAEZ PERALTA CARMEN ROSA                   2001            1,000,000
00818311   PAEZ PERALTA CARMEN ROSA                   2002            1,077,000
00818312   MULTIMERCAR SURTI TODO                     2001            1,000,000
00818312   MULTIMERCAR SURTI TODO                     2002            1,077,000
00827380   MEMORY CARD TECHNOLOGY SOUTH AMERICA       2002          285,859,312
00827601   NU#EZ MARIA ISABEL ORJUELA DE              2002            5,827,000
00827602   VARIEDADES LAS TRES PIRAMIDES              2002            3,500,000
00835143   MONTA#O FERNANDEZ MAGDA XIMENA             2001              500,000
00835143   MONTA#O FERNANDEZ MAGDA XIMENA             2002            1,000,000
00836247   SIERRA PACHON JOSE DE JESUS                2001              500,000
00836247   SIERRA PACHON JOSE DE JESUS                2002              500,000
00836250   DEPOSITO CAQUETA                           2001              500,000
00836250   DEPOSITO CAQUETA                           2002              500,000
00840087   CONTRERAS AREVALO MARTHA                   2002              500,000
00840088   PANADERIA Y CAFETERIA LA LLANERITA         2002              500,000
00849185   MOLANO GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES          2002           28,534,000
00853026   BARBOSA REINA CIRO ORLANDO                 2002            4,000,000
00853029   ENCUADERNACION SCREEN Y LITOGRAFIA COLOM   2002            1,000,000
00855364   CRISTANCHO MARTINEZ JOSE DE JESUS          2002            1,000,000
00855365   QUIMI INSUMOS                              2002              500,000
00855514   MOSCOSO BROCHERO OLGA                      2000              500,000
00855514   MOSCOSO BROCHERO OLGA                      2001              500,000
00855514   MOSCOSO BROCHERO OLGA                      2002            1,500,000
00855516   PAPELERIA NORTE O M                        2000              500,000
00855516   PAPELERIA NORTE O M                        2001              500,000
00855516   PAPELERIA NORTE O M                        2002            1,000,000
00860708   MIDDLEWARE S A                             2001          141,103,000
00860708   MIDDLEWARE S A                             2002           72,042,000
00863633   ACU#A CARRERA LUZ STELLA                   2001              500,000
00863633   ACU#A CARRERA LUZ STELLA                   2002              500,000
00863635   TIENDA SANJUANERA DE LEYDI                 2001              500,000
00863635   TIENDA SANJUANERA DE LEYDI                 2002              500,000
00864081   FONSECA OSPINA MARIA HELENA                2002            4,000,000
00864084   CIGARRERIA HELEN JOHS                      2002            4,000,000
00864771   ARDILA ARIZA ALFREDO                       2002          271,448,000
00865311   BETANCOURT LOPEZ LUIS IGNACIO              2000              500,000
00865311   BETANCOURT LOPEZ LUIS IGNACIO              2001              500,000
00865311   BETANCOURT LOPEZ LUIS IGNACIO              2002              500,000
00865312   BILLAR LOS ARRIEROS                        2000              500,000
00865312   BILLAR LOS ARRIEROS                        2001              500,000
00865312   BILLAR LOS ARRIEROS                        2002              500,000
00868195   GONZALEZ RUNCERIA ROBINSO ALI              2001            1,000,000
00868195   GONZALEZ RUNCERIA ROBINSO ALI              2002            1,000,000
00868229   HERNANDEZ JIMENEZ MARIELA                  2000            1,200,000
00868229   HERNANDEZ JIMENEZ MARIELA                  2001              900,000
00868229   HERNANDEZ JIMENEZ MARIELA                  2002            1,950,000
00868231   CLOSETS DE MADERA DECORAPID                2000              600,000
00868231   CLOSETS DE MADERA DECORAPID                2001              600,000
00868231   CLOSETS DE MADERA DECORAPID                2002              600,000
00869204   REPARACIONES LOCATIVAS LA UNIVERSAL LTDA   2001            1,000,000
00869204   REPARACIONES LOCATIVAS LA UNIVERSAL LTDA   2002            1,000,000
00870091   SCI GAS COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   1999            1,798,000
00870091   SCI GAS COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   2000            1,991,000
00870091   SCI GAS COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   2001            1,815,000
00870091   SCI GAS COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   2002            2,166,000
00876509   CONTENTO RODRIGUEZ JOSE SAMUEL             2001                    0
00876509   CONTENTO RODRIGUEZ JOSE SAMUEL             2002                    0
00876510   PANADERIA OLYMPICA 2 CONTENTO              2001                    0
00876510   PANADERIA OLYMPICA 2 CONTENTO              2002                    0
00877296   RATIVA MELO MARTIN ALONSO                  2002              500,000
00878014   NIETO TELECOMUNICACIONES LIMITADA Y POR    2001            2,000,000
00878014   NIETO TELECOMUNICACIONES LIMITADA Y POR    2002            3,000,000
00882097   INVESTMENT BANKING SERVICES IBS LTDA       2002          298,776,000
00883776   VARGAS GAONA LUIS ANTONIO                  2002            5,200,000
00884629   ZALDUA ANA BEATRIZ GARCIA DE               2002           30,000,000
00884630   JUMPER SPORT                               2002            5,000,000
00887264   ELECTRICOS UNIVERSAL LAGOS                 2002            1,000,000
00893747   JIMENEZ BERNAL JESUS ANTONIO               2002              550,000
00893748   TECNI ANTIMONIO                            2002              550,000
00894305   ACOSTA TORO EVELIO                         2002            2,000,000
00894306   DROGAS MARATHON                            2002            2,000,000
00902370   ORTIZ BAYONA LINA PATRICIA                 2000            1,000,000
00902370   ORTIZ BAYONA LINA PATRICIA                 2001            1,000,000
00902370   ORTIZ BAYONA LINA PATRICIA                 2002            1,000,000
00905630   RIVERA SANCHEZ FABIO AUGUSTO               1999              500,000
00905630   RIVERA SANCHEZ FABIO AUGUSTO               2000              500,000
00905630   RIVERA SANCHEZ FABIO AUGUSTO               2001              500,000
00905630   RIVERA SANCHEZ FABIO AUGUSTO               2002              500,000
00905633   COMERCIALIZADORA SAN CALLETANO             1999              500,000
00905633   COMERCIALIZADORA SAN CALLETANO             2000              500,000
00905633   COMERCIALIZADORA SAN CALLETANO             2001              500,000
00905633   COMERCIALIZADORA SAN CALLETANO             2002              500,000
00905907   PRIETO SERNA HERNAN                        2002            2,000,000
00905908   MURAL ECOLOGICO                            2002            2,000,000
00907528   AVICOLA PRIAVES LTDA                       2002           30,428,000
00907837   SUA BARON JOSE INOCENCIO                   2002           10,921,000
00908118   A B C 2000 ACRILICOS Y AGLOMERADOS         2002           20,500,000
00908567   SUSA ELIAS                                 2002              405,000
00909293   TRAPITOS DE PIPE                           2000              700,000
00909293   TRAPITOS DE PIPE                           2001              700,000
00909293   TRAPITOS DE PIPE                           2002              700,000
00912258   RODRIGUEZ ASCENCIO LUIS ANTONIO            2002              500,000
00912259   COMERCIAL DE DULCES EL OASIS               2002              500,000
00912399   A Y Z SALUD ORAL LIMITADA                  2002           11,868,288
00912934   GALPONES COMPUPOLLO                        2002              500,000
00918386   FISON LIMITADA                             2002           10,250,000
00921500   QUINTERO JUNCA LUIS HERNAN                 2001            1,000,000
00921500   QUINTERO JUNCA LUIS HERNAN                 2002            1,000,000
00923066   INGENIERIA DE PROYECTOS I P LIMITADA       2002           14,548,615
00924312   MEDICAL SURGICAL EQUIPMENT LTDA            2002           32,427,000
00924336   MEDICAL SURGICAL EQUIPMENT LTDA            2002           33,067,000
00927520   ZALDUA GARCIA ANA TULIA                    2002           32,000,000
00928818   PANADERIA Y CAFETERIA SANTA MONICA         2000              500,000
00928818   PANADERIA Y CAFETERIA SANTA MONICA         2001              500,000
00928818   PANADERIA Y CAFETERIA SANTA MONICA         2002            2,000,000
00929221   FIGUEROA MANIOS CARLOS HERNAN              2002            3,100,000
00930403   DIOSA DE LA FORTUNA                        2002            3,100,000
00932432   GRUPO EMPRESARIAL VISION RURAL LTDA        2002            5,000,000
00936545   RUBIO AYALA JORGE ENRIQUE                  2001              500,000
00941099   AUTOSERVICIO JOSVIG                        2001              200,000
00941099   AUTOSERVICIO JOSVIG                        2002              200,000
00941220   GALAN SUAREZ ISABEL                        2002            1,000,000
00942196   CACERES MARTINEZ ROSA MARIA                2002           11,846,000
00943003   CIGARRERIA SORAISA                         2002            1,000,000
00943066   THE GREEN FUTURE                           2001              500,000
00943066   THE GREEN FUTURE                           2002              500,000
00943426   PARAMO MARIN BEATRIZ                       2002            2,150,000
00943427   CAMISETAS USA DEPORTIVA                    2002            2,150,000
00945110   ARCO SAGANOME VIDAL                        2002              500,000
00945598   MONASTOQUE NOVAL VICTOR ORLANDO            2001              500,000
00945598   MONASTOQUE NOVAL VICTOR ORLANDO            2002              500,000
00950764   CORREA SENIOR Y CIA S EN C                 2002          667,771,000
00952456   ROJAS VELA AMPARO                          2000              600,000
00952456   ROJAS VELA AMPARO                          2001              600,000
00952456   ROJAS VELA AMPARO                          2002              600,000
00954174   BEJARANO OSORIO LUIS GUILLERMO             2002            7,500,000
00955176   BICICLETAS Y REPUESTOS LAS RUEDAS          2002            7,500,000
00956702   RAMOS MARIA MARLEN TORRES DE               2002           23,500,000
00956703   JARDIN INFANTIL CAMILITO                   2002            8,500,000
00960081   MARTHA PALMA S EN C                        2002            5,590,000
00960981   SANDOVAL CARMEN PATRICIA                   2002            1,200,000
00961653   RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO JOSE              2000              500,000
00961653   RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO JOSE              2001              500,000
00961653   RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO JOSE              2002              500,000
00961654   PRODUCTOS WET                              2000              500,000
00961654   PRODUCTOS WET                              2001              500,000
00961654   PRODUCTOS WET                              2002              500,000
00965011   ROMERO BARRERA JOSE ANTONIO                2000            1,000,000
00965011   ROMERO BARRERA JOSE ANTONIO                2001            1,000,000
00965011   ROMERO BARRERA JOSE ANTONIO                2002            1,000,000
00965013   INSUMOS AGROPECUARIOS INSUMAGRO            2000            1,000,000
00965013   INSUMOS AGROPECUARIOS INSUMAGRO            2001            1,000,000
00965013   INSUMOS AGROPECUARIOS INSUMAGRO            2002            1,000,000
00965239   IT INGENIERIA LTDA                         2002            9,817,167
00965489   DISCONET LTDA                              2002          104,889,000
00966848   COORDINADORA NACIONAL DE GAS LIMITADA CO   2002            5,374,000
00969193   MEJIA MEJIA PEDRO JULIO                    2002              500,000
00969194   PRECMA                                     2000            1,000,000
00969194   PRECMA                                     2001            1,000,000
00969194   PRECMA                                     2002            1,000,000
00971222   MC GREW MELL DE COLOMBIA LTDA              2000              500,000
00971222   MC GREW MELL DE COLOMBIA LTDA              2001              500,000
00971222   MC GREW MELL DE COLOMBIA LTDA              2002            2,000,000
00972081   PARADA DIAZ GABRIEL                        2001              600,000
00972081   PARADA DIAZ GABRIEL                        2002              600,000
00972082   OXIGENO SALSA BAR                          2001              600,000
00972082   OXIGENO SALSA BAR                          2002              600,000
00974536   GARCIA VALENCIA JOSE MANUEL                2000              500,000
00974536   GARCIA VALENCIA JOSE MANUEL                2001              500,000
00974536   GARCIA VALENCIA JOSE MANUEL                2002            2,500,000
00976557   BERMUDEZ RODRIGUEZ CLAUDIA CAROLINA        2002            2,580,000
00976558   UNILAZAS DE LA 42                          2002            2,580,000
00977465   CARDENAS RUGELES CARLOS MANUEL             2001              500,000
00977465   CARDENAS RUGELES CARLOS MANUEL             2002              500,000
00977467   MINIMERCADO CARLITOS                       2001              500,000
00977467   MINIMERCADO CARLITOS                       2002              500,000
00980426   ALMANZA VEGA LUIS EMILIO                   2002            8,000,000
00980494   MANIOS AROCA BLANCA NUBIA                  2001              500,000
00980494   MANIOS AROCA BLANCA NUBIA                  2002            1,000,000
00980495   CORSETERIA ANTOBLAN                        2001              500,000
00980495   CORSETERIA ANTOBLAN                        2002              500,000
00982088   CADENA CARO MAURICIO                       2002            1,000,000
00982089   VARIEDADES DANNY DE SAN VICTORINO          2002              900,000
00982260   M G MU#OZ GIRALDO CONSULTORES LIMITADA     2002            9,668,477
00983689   JURISTOUR S                                2002          205,009,437
00983977   ROMERO PEREZ ARNOLDO                       2001            1,000,000
00983977   ROMERO PEREZ ARNOLDO                       2002            1,000,000
00986584   ALFONSO VARGAS ROSALBA                     2002            3,000,000
00986585   ALMACEN DE MUEBLES LA ISLA                 2002            1,550,000
00988806   LADINO GARZON MARIA DAVINA                 2002              600,000
00990348   HERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL ROFOLFO         2001              500,000
00990348   HERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL ROFOLFO         2002              500,000
00992175   PIJAMAS CONNY                              2002              575,000
00992645   BERMUDEZ VIVAS ALVARO                      2001              618,000
00992645   BERMUDEZ VIVAS ALVARO                      2002              618,000
00997473   DANY DAN                                   2001              500,000
00997473   DANY DAN                                   2002              500,000
00998346   SANCHEZ RUIZ JUDITH                        2001            2,000,000
00998346   SANCHEZ RUIZ JUDITH                        2002            2,600,000
00998348   CREACIONES NUEVO SIGLO                     2001            2,300,000
00998348   CREACIONES NUEVO SIGLO                     2002            2,530,000
00998888   CUBILLOS MOLINA ALICIA                     2001              500,000
00998888   CUBILLOS MOLINA ALICIA                     2002              500,000
00998889   HILAZAS ALITEX                             2001              500,000
00998889   HILAZAS ALITEX                             2002              500,000
01000002   ADIMAQ IMPERMEABILIZACIONES E U            2002            3,000,000
01000022   DURAN PRIETO MARISOL                       2002              600,000
01000026   LOS VIVERES EN EL PUNTO DE LA 60           2002              600,000
01000453   MINIMERCADO EL BULEVAR SAN MIGUEL          2002            5,000,000
01000555   COLOMBIANA DE VENTILADORES VENTO LTDA      2002           13,750,000
01002957   CORTES LUIS JAIRO`                         2001            1,000,000
01002957   CORTES LUIS JAIRO`                         2002            1,000,000
01002960   KORANDO MOTOR                              2001            1,000,000
01002960   KORANDO MOTOR                              2002            1,000,000
01003254   TORRES CORZO ANGEL MARIA                   2002              618,000
01003259   CAFETERIA Y PANADERIA LA ESPECIAL DE ANG   2002              618,000
01004892   GONZALEZ HILDA INES QUIROGA DE             2002              500,000
01005347   SIERRA GARZON IVAN DARIO                   2002            3,399,000
01005434   PLAZANET LIMITADA                          2002           12,086,499
01008575   INVERSIONES CESPEDES ROJAS HERMANOS & CI   2001            4,500,000
01008575   INVERSIONES CESPEDES ROJAS HERMANOS & CI   2002            4,800,000
01009083   RESTREPO PENAGOS EDGAR                     2001            1,500,000
01009083   RESTREPO PENAGOS EDGAR                     2002            1,500,000
01010211   FAJARDO SERRATO ALVARO                     2002            2,500,000
01010215   LAVASECO ALFASER                           2002            1,000,000
01012042   GIUBILEO LTDA                              2002           38,196,337
01016511   TEJADA BARRAGAN JULIAN ALEXIS              2002            4,933,000
01016512   EL MUNDO DE LOS HILOS Y LOS ADORNOS        2002            4,478,000
01016983   BEJARANO MARTHA ROCIO RUEDA DE             2002            5,000,000
01016984   BICI RUEDAS BICICLETAS Y REPUESTOS         2002            5,000,000
01017515   DISE#O Y MANTENIMIENTO AIREFRESCO DE COL   2002            9,702,964
01019375   INTELFON                                   2001            5,000,000
01019375   INTELFON                                   2002            6,000,000
01020103   RODRIGUEZ PINZON JUAN BAUTISTA             2002              500,000
01023031   LIDERES DEL TERCER MILENIO E U LIDERES D   2002            2,000,000
01023107   MOLINA GONZALES JOSE ARMANDO               2002           16,016,000
01023109   SUPERMERCADO CENTRAL                       2002            5,000,000
01024584   RODRIGUEZ VARGAS AURA MARIA GUIOMAR        2001            5,100,000
01024584   RODRIGUEZ VARGAS AURA MARIA GUIOMAR        2002            5,150,000
01027148   BARBOSA ABELLA ALBA MARLENY                2002              600,000
01027163   SANTIESTEBAN LUCERO                        2002            1,000,000
01027164   TEXTILES JEFERSON I                        2002            1,000,000
01027381   HARDWARE INGENIERIA LTDA                   2002            3,150,000
01028175   PACACIRA CIFUENTES MARIA ISMENIA           2002              618,000
01030070   NEUROQUIRURGICOS HSJ LTDA                  2002           73,328,373
01032611   SURTIDORA E IMPORTADORA DE REPUESTOS E U   2002          126,500,000
01032644   MEJIA CASTA#O CONSUELO                     2002           20,105,000
01032645   EMPANADAS COLOMBIANAS CEDRITOS             2002            3,502,000
01032729   SUR&MPORT S E U                            2002          112,669,000
01033469   AMOBLADORA BELLA CASA QUINTA               2002            3,000,000
01033766   CLAVIJO RIA#O JOSE MARIA                   2001            1,488,320
01033766   CLAVIJO RIA#O JOSE MARIA                   2002            1,843,118
01033932   CASTA#EDA FONTECHA OMAR                    2002            1,200,000
01033933   OMARTEX                                    2002            1,200,000
01035872   REDONDO AGUDELO FERNANDO MANUEL            2002           47,059,180
01036416   MORENO LONDO#O CLAUDIA PATRICIA            2002            1,000,000
01036517   CASTELLANOS CAMARGO JAIME ALBERTO          2002            1,000,000
01036520   JAIME A CASTELLANOS C COPIAS               2002            1,000,000
01039885   LOPEZ ALARCON LUIS CARLOS                  2001              500,000
01039885   LOPEZ ALARCON LUIS CARLOS                  2002              600,000
01040702   WARECOM LTDA                               2001           10,000,000
01040702   WARECOM LTDA                               2002           10,000,000
01044341   MONCADA SILVA MARIA ISABEL                 2001              500,000
01044341   MONCADA SILVA MARIA ISABEL                 2002              500,000
01044342   CLUB PRIVADA BRISAS DEL QUINDIO            2001              500,000
01044342   CLUB PRIVADA BRISAS DEL QUINDIO            2002              500,000
01046052   ESPEJO DIEZTH RAFAEL FRANCISCO             2002            4,500,000
01046053   LICEO SAN RAFAEL                           2002            4,500,000
01046855   SANCHEZ MU#OZ CARLOS ALEJANDRO             2002            1,500,000
01046885   SANCHEZ MU#OZ MARIA CAROLINA JUANITA       2002            1,500,000
01046887   CAFE MIRO                                  2002            1,000,000
01048540   NUTRICAMPO LIMITADA                        2002            2,744,000
01049382   NEUTEL COLOMBIA S A                        2002           80,910,182
01053005   MONTOYA VIVAS CARLOS ALBERTO               2001              500,000
01053005   MONTOYA VIVAS CARLOS ALBERTO               2002              500,000
01053008   CLUB DEPORTIVO BILLARES MIXTOS CHARLY      2001              500,000
01053008   CLUB DEPORTIVO BILLARES MIXTOS CHARLY      2002              500,000
01053870   JIMENEZ BOHORQUEZ JOSE HUGO                2002              150,000
01054602   PARQUEADERO H J B                          2002              150,000
01056841   RUIZ SUAREZ EXCELINA                       2002              600,000
01057329   SERVICIOS GENERALES ORO NO. 1              2002              500,000
01057895   EMPACADORA DE SALES LA COLINA              2002              500,000
01058703   LA CHIMENEA FRUTERIA HELADERIA BAR COMID   2002            1,000,000
01064952   SISERES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL              2002              600,000
01065112   SANDOVAL GONZALEZ SANDRA                   2002            2,900,000
01065116   FABRICA DE VELADORAS SAN MARIANITO         2002            2,900,000
01066062   C & F TELECOMUNICACIONES E U               2002            5,000,000
01066369   A E S TELECOMUNICACIONES LIMITADA          2002            3,000,000
01067566   LUGO PEREZ JAIRO                           2002              500,000
01068065   VERDUGO GORDILLO JULIAN                    2002              650,000
01073783   UMA#A HERRERA LUIS ALFREDO                 2002              500,000
01073784   TEXTILES EL RETAZO                         2002              500,000
01074123   QUIROGA SUAREZ JOSE SADY                   2002            4,500,000
01077484   PUENTES MARTINEZ HELENA                    2002              800,000
01077485   DROGAS CAPELLANIA                          2002              800,000
01077996   ESPARZA ROA DAMARYS                        2002            1,000,000
01077997   CONFECCIONES Y HEYSS                       2002              500,000
01078336   CLUB DE BILLARES EL MAESTRO                2002            3,000,000
01080613   GAITAN AVILA JORGE ELIECER                 2002            1,500,000
01083770   MORALES GARCIA WILSON                      2002              618,000
01083772   DROGUERIA MORALES DE LA 18                 2002              618,000
01084355   OVALLE MUSIC E U                           2002           64,815,000
01085689   INFORMARED INFORMATICA LTDA                2002           22,734,297
01086014   ROMERO BARRIGA ANA MONICA                  2002              600,000
01089120   RUIZ RINCON ALFONSO                        2002            8,500,000
01089216   NORMEDICINE LTDA                           2002           11,100,000
01093572   MOYANO RODRIGUEZ GABRIEL                   2002            2,000,000
01093577   TALLER DE REPARACION JOYERIA Y RELOJERIA   2002            1,500,000
01093834   INDUSTRIAS CARCEB                          2002            2,100,000
01095763   INTERNATIONAL DOGS E U  SIGLA INTERDOGS    2002            2,131,770
01097462   BENAVIDES SOTOMONTES JESUS ABELARDO        2002              500,000
01097928   ROA RAMIREZ GUSTAVO                        2002            2,000,000
01097933   HOT DOG STATION                            2002              900,000
01098478   BAQUERO ROMERO HUMBERTO                    2002              500,000
01098480   MISCELANEA BAQUERO                         2002              500,000
01098930   VARGAS AMAYA BLANCA ESTRELLA               2002              600,000
01098932   GENESIS GRAN PELUQUERIA                    2002              600,000
01100073   ZEN ARTE Y DISE#O                          2002              500,000
01102683   PAPELERIA Y MISCELANEA HERVAL              2002            1,000,000
01104267   SALINAS CIFUENTES OLIVERIO                 2002              618,000
01104273   CIGARRERIA LA POPULAR                      2002              618,000
01106092   MORENO BENAVIDES PABLO FIDEL               2002              800,000
01106095   LA HORMIGA SANTANDEREANA S S               2002              800,000
01106225   CHATARRERIA SAN CARLO                      2002              500,000
01108216   CARRILLO ROSAS ANTONIO                     2002            3,500,000
01108401   INTERWEB TECHNOLOGIES E U                  2002            6,500,000
01108577   Q S & C                                    2002            1,000,000
01109184   LEON OBANDO JOSE DE JESUS                  2002              600,000
01109186   CASTA#EDA ARIZA ORLANDO                    2002              500,000
01110000   DROGAS PIJAOS                              2002            9,717,000
01112504   PINILLA DUARTE MARIA DEL ROSARIO           2002              400,000
01114165   MEDINA CONGORA LIBIA                       2002              500,000
01114167   TIENDA JHONNY                              2002              500,000
01114211   SEGURA GOMEZ ANA JUDITH                    2002            2,000,000
01114213   CLUB DE BILLARES TASTAS MANIA              2002            2,000,000
01115389   PRONUCLEAR E U                             2002            1,000,000
01116992   SERVICIOS GENERALES ORO N 2                2002              500,000
01117123   FERCON DOMICILIARIOS LTDA                  2002              618,000
01117206   AGUDELO GIL JUAN JOSE                      2002              500,000
01117208   EL PAISA NUMERO TRES (3)                   2002              500,000
01117649   RIVERA TRIANA JOHANNA MARCELA              2002              550,000
01117651   GIMNASIO CAMELOT                           2002              550,000
01119689   ORTIZ HERNANDEZ INGRID JOHANNA             2002              500,000
01119691   BODY SHOP J O                              2002              500,000
01120024   RENDON MONSALVE HERNEY DE JESUS            2002              500,000
01120025   CAMILO'S PIZZA                             2002              500,000
01120780   CARRE#O SANTA JOHN EDUJARDO                2002            1,230,000
01121737   ZAMUDIO CUBIDES JORGE                      2002            4,000,000
01122284   RAMIREZ AMAYA LUIS ALIRIO                  2002              500,000
01122285   DISTRIBUCIONES MAR CARIBE                  2002              500,000
01122481   CONFECCIONES ESPAR                         2002              500,000
01122741   PAPELERIA INTEGRAL LTDA                    2002            7,599,000
01122948   PAPELERIA INTEGRAL LTDA                    2002            7,599,000
01124675   LOPEZ MESA MARIA DEL PILAR                 2002            4,000,000
01124677   FISALUD                                    2002            2,500,000
01126520   NEVA LTDA                                  2002           19,357,000
01127804   ORTEGA LOZANO AYDA DEL CARMEN              2002              300,000
01127809   CAFETERIA                                  2002              300,000
01128274   VILLEGAS VARGAS GLORIA ISABEL              2002              500,000
01129164   INSTITUTO PROMOTOR EMPRESARIAL IPE         2002              500,000
01129183   PACHECO FLECHAS JAVIER                     2002            7,000,000
01129187   BILLARES AMBROSIA                          2002            7,000,000
01130596   VARIEDADES Y VIDEO JUEGOS DANNY 1.         2002            1,000,000
01130598   VARIEDADES Y VIDEO JUEGOS DANNY II         2002              500,000
01130623   DIAGAMA TORRES RODRIGO                     2002              500,000
01130627   TALLERES DIAGAMA                           2002              500,000
01130992   MULTIEVENTOS LA FARRA LTDA                 2002           30,000,000
01131169   JMA RONDEROS E HIJOS LTDA                  2002           14,000,000
01132335   COFFEE & ESPRESSO NEVA                     2002            1,000,000
01133276   PE¨A CIPAMOCHA YUDITH LIZETH               2002              500,000
01133278   PIETRO CHARCUTERIA                         2002              500,000
01133304   JEZREEL LTDA                               2002           20,000,000
01136323   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2002            4,000,000
01142312   GALINDO RUEDA MARIA HERMINIA               2002              500,000
01142588   GOMEZ ORJUELA JORGE ENRIQUE                2002            3,000,000
01142589   MINI CAFETERIA EL TINTICO                  2002            2,500,000
01142648   RESTAURANTES QUINTA ARGENTINA LTDA         2002            7,575,000
01144318   PERURBANA LTDA                             2002          709,902,000
01145467   FRUTI BAR DONDE CHAVA                      2002              618,000
LIBRO  01 CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE SOC.
CONYUGALES
PINEDA MONTOYA GERMAN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000454 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00000426  DEL  LIBRO 01 . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD  CONYUGAL  DE  LUZ  ELENA GALVIS JIMENEZ Y GERMAN PINEDA
MONTOYA
HERNANDEZ PEREZ JESUS ANTONIO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001660  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00000427 DEL LIBRO 01 . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JESUS ANTONIO HERNANDEZ PEREZ Y ANA MARIA
RODRIGUEZ HERNANDEZ
LIBRO  03 DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA
GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL
OFICIO  NO 02-2092 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00002301  DEL  LIBRO  03  .  SE  APROBO EL ACUERDO
CONCORDATARIO A QUE LLEGO EL DEUDOR Y SUS ACREEDORES.
MRR IMPORTACIONES LTDA
AUTO  NO  0013621  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00002303  DEL  LIBRO  03 . SE DECLARA TERMINADO EL
PROCESO  CONCURSAL  DE  LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD EN
REFERENCIA.
POLYCOM S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  0012938  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00002304 DEL LIBRO 03 . Y AUTO NO. 440-014630 DEL 5
DE SEPTIEMBRE DE 2002 ACLARATORIO. NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
PROVEEDORA NACIONAL DE LA CONSTRUCCION PRONALCO LT
OFICIO  NO 0012603 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00002302 DEL LIBRO 03 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
LIBRO  05 DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003467 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007869  DEL  LIBRO  05  .  REVOCA  PODER  OTORGADO A NIDIA
CONSTANZA DIAZ MEDINA
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003464 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007868  DEL LIBRO 05 . REVOCO PODER OTORGADO POR ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 5439 DE OCTUBRE 31DE 1997
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003452 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007867  DEL LIBRO 05 . REVOCA PODER OTORGADO POR ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 2998 DE JUNIO 26 DE 2000
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003454 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007866  DEL  LIBRO  05  . REVOCO PODER A ALVARO DE LA ROSA
MONCAYO  OTORGADO  MEDIANTE EP NO6810 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 1997
DE  LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN INSCRITA BAJOEL NO DE REGISTRO 7430
DEL LIBRO 5
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003457 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00007863 DEL LIBRO 05 . REVOCA PODER GENERAL INSCRITO BAJO EL
NUMERO  DE  REGISTRO  7418  DEL  LIBO  05 A FAVOR DE LEYLA STELLA
ESCAFF CUSSE
CODENSA S A  ESP
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001992  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00007878 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER A DAVID FELIPE
ACOSTA  Y A LUZ AMPARO OSPINA MONTERO Y REVOCA EL PODER CONFERIDO
A  ROGELIO  ULISES TORO POR ESCRITURA 3102 DEL 21 DE DICIEMBRE DE
1999, REVOCA EL PODER CONFERIDO A MAURICIO GUTIERREZ, LUIS OTORGO
PODER  A  DAVID FELIPE ACOSTA Y  ESCRITURA PUBLICA 1682 DEL 30 DE
JULIO DE 2001
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A Y TAMBIEN PODR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00007879 DEL
LIBRO 05 . OTORGO PODER A FRANCISCO JAVIER LLOVERAS
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003453 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007865  DEL LIBRO 05 . REVOCA PODER OTORGADO POR ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 5833 DE NOVIEMBRE 19 DE 1997
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003456 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00007864 DEL LIBRO 05 . REVOCA PODER GENERAL INSCRITO BAJO EL
NUMERO DE REGISTRO 7412 DEL LIBO 05 A FAVOR DE HEBE ANALIDA NU¨OZ
SARMIENTO.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003455 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00007862 DEL LIBRO 05 . REVOCA PODER GENERAL INSCRITO BAJO EL
NUMERO  DE REGISTRO 7437 DEL LIBRO 05 A FAVOR DE CAROLINA BECERRA
CANO.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003450 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007861  DEL  LIBRO  05  .  REVOCO  PODER OTORGADO A VICTOR
MAURICIO  FIGUEROA SANCHEZ OTORGADO MEDIANTE EP NO 1161 DEL 26 DE
MARZO DE 1999 DE LA NOTARIA 29 DE MEDELLIN INSCRITO BAJO EL NO DE
REGISTRO 7415 DEL LIBRO 5
CERVECERIA LEONA S A Y PODRA UTILIZAR EN FORMA IND
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000514  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA UNICA DE TOCANCIPA INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00007875 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER GENERAL AMPLIO Y
SUFICIENTE    A  FAVOR  DE  LOS  SE¨ORES  EDER  ENRIQUE CONTRERAS
VILLAMIZAR,  OTONIEL OBANDO ECHEVERRI, DANIEL ARCINIEGAS MURILLO,
ERNESTO  JOSE  RINCON  MORA, CESAR ENRIQUE MAESTRE MARTINEZ,JULIO
OTORGO  PODER  GENERAL  AMPLIO  Y  SUFICIEN ALES CASALLAS Y JORGE
ELIECER VALENCIA RODRIGUEZ.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003449 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007870  DEL  LIBRO  05 . REVOCA PODER OTORGADO A HENS JOEL
GARCIA SANCHEZ
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003451 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007871  DEL LIBRO 05 . REVOCA PODER OTORGADO A NOHEMI LEAL
HERNANDEZ
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003466 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007859  DEL LIBRO 05 . REVOCA EL PODER CONFERIDO A DORALUZ
CAMPO  SIERRA  POR EMDIO DE LA ESCRITURA 5163 DEL 29 DE NOVIEMBRE
DE 2000 NOTARIA 31 DE BOGOTA
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003462 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007858  DEL LIBRO 05 . REVOCA EL PODER CONFERIDO A ADRIANA
MARIA  RODRIGUEZ POR MEDIO DE LA ESCRITURA 4951 DEL 23 DE OCTUBRE
DE 1998 NOTARIA 29 DE MEDELLIN
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003461 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007857  DEL  LIBRO  05  . REVOCA EL PODER CONFERIDO A INES
ELVIRA  URIBE POR MEDIO DE LA ESCRITURA 4145 DEL 29 DE SEPTIEMBRE
DE 1999 NOTARIA 29 DE MEDELLIN
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003971 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00007855  DEL LIBRO 05 . CANCELAEL PODER CONFERIDO
MEDIANTE  ESCRITURA  PUBLICA  NUMERO 4393 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE
1998  (REGISTRO  5424  DEL  LIBRO  V)  Y  OTORGA PODER ESPECIAL A
RICARDO    PEREZ  GAVIRIA,  EDUARDO  QUINTERO  SOTO,  JULIO CESAR
QUINTERO
INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000870 DEL 16 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00007854  DEL  LIBRO  05  . SE OTORGO PODER A JORGE EDUARDO LOPEZ
HUARD.
ALCALIS DE COLOMBIA LIMITADA ALCO LTDA EN LIQUIDAC
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002085 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007853  DEL  LIBRO  05  .  SE OTORGO PODER A:  ARLEY PEREZ
GONZALEZ.
PE#A PEDRAZA JUAN ALBERTO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000174 DEL 24 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE LA CALERA INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00007852  DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER GENERAL A FAVOR DE
ALVARO  PE¨A  PEDRAZA  SOBRE  LOS  BIENES  DEL  COMERCIANTE DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003463 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007872  DEL  LIBRO  05  . REVOCO PODER EN TODAS SUS PARTES
 CONFERIDO MEDIANTE E.P. NO. 5456 DEL 31 DE OCTUBRE DE 1997.
ULTRADIFUSION LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001413 DEL 26 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00007880 DEL LIBRO 05 . SE REVOCA EL PODER OTORGADO POR E.P. NO.
2158 DEL 26 DE MAYO DE 1989 AL DOCTOR CARLOS JULIO BUITRAGO.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003532 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007874  DEL  LIBRO  05  . REVOCO PODER EN TODAS SUS PARTES
CONFERIDO MEDIANTE E.P. NO. 5155 DEL1 DE DICIEMBRE DE 1999.
STANTON Y CIA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004985  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00007876  DEL  LIBRO  05 . OTORGO PODER A
CRISTINA HERNANDEZ VELASQUEZ.
STANTON Y CIA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004986  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00007877 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER A JOSE
SIMHON OJALVO.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003465 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007873  DEL  LIBRO  05  . REVOCO PODER EN TODAS SUS PARTES
CONFERIDO MEDIANTE E.P. NO. 3238 DEL10 DE JULIO DE 1997.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003458 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007860  DEL  LIBRO 05 . REVOCA EL PODER CONFERIDO A EMILCE
BOHORQUEZ  RUEDA MEDIANTE EP. 3140 DEL 30 DE JULIO DE 1999  EN LA
NOTARIA  29  DE MEDELLIN, REGISTRADO BAJOEL NO. 7416 DEL LIBRO V,
DEL 28 DE ENERO DE 2002.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003460 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007856  DEL  LIBRO  05  .  REVOCA EL PODER CONFERIDO A LUZ
AMPARO  TOCORA  GASCA,  MEDIANTE  EP. 1030DEL 17 DE MARZO DE 2000
NOTARIA  VEINTINUEVE  DE MEDELLIN, REGISTRADA BAJO EL NO,7421 DEL
LIBRO V EL 28 DE ENERO DE 2001.
LIBRO  06 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
PROMOS COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106053 DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD
DE BOGOTA. INSCRIPCION PARCIAL GERENTE (SIN ACEPTACION)
BANANA EXX
ACTA NO 0000006 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106116  DEL LIBRO 06 . SE DECRETO APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA.
AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION SA EXITO CO
ACTA  NO  0001227  DEL  26  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106094  DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
COMSALUD INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SA
ACTA  NO  0000009 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE LA
CALERA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106068  DEL  LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA EN EL MUNICIPIO DEMACHETA CUNDINAMARCA)
CENTRO MEDICO COMSALUD I P S LTDA
ACTA  NO  0000009 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE LA
CALERA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106067  DEL  LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA EN EL MUNICIPIO DEMACHETA CUNDINAMARCA)
96.3 F M ZIPAQUIRA
ACTA  NO  0000031  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106061  DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE ZIPAQUIRA
AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S A EXITO
ACTA  NO  0001751  DEL  26  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106059  DEL LIBRO 06 . Y ACTA 1752. DECRETO APERTURA DE AGENCIA
EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A EXITO COUNTRY
ACTA  NO  0002369  DEL  26  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106058  DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA
AUDICAMBIOS LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  26  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106071  DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD
DE CALI.
C I PROMEXCOL S A
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106025  DEL  LIBRO  06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN
BUCARAMANGA
OFICINA CARVAJAL CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA
ACTA  NO  0000615  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106026  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER S A OFICINA GALERIAS
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106145  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA AEROPUERTO EL
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106147  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA ILARCO
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106146  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. OF. METROPOLIS
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106144  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA USAQUEN
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106142  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA EL NOGAL
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106139  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA SANTA ISABEL
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106135  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA MODELIA
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106138  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA LAS MARGARITA
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106137  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA SANTA HELENIT
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106136  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA BAVARIA TECHO
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106134  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA CALLE CIEN
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106133  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA
LOVE SPLASH
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106052 DEL
LIBRO    06    .   VICTOR  FERNANDO  CRUZ  VILLALOBOS  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MIREYA
DEL PILAR CARDENAS NOVA
SERINCO SRC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106150 DEL
LIBRO  06  . ABNER ELIAS ROJAS VILLAREAL ENANEJO LOS DERECHOS QUE
POSEE  SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, LOS
CUALES  EQUIVALEN  AL  50  %  DEL  MISMO, EN FAVOR DE JUAN CARLOS
GUZMAN POLANIA.
DROGAS LOS DUCALES PRINCIPAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106131 DEL
LIBRO  06  .  TORRES  MARTINEZ  BERTHA  NELCY  VENDE  EL  50% DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A MARIEN STELLA
TORRES MARTINEZ
SUPERECARGAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106060 DEL
LIBRO  06  . ELIZABETH SANCHEZ NI¨O ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE CRUZALBA LONDO¨O
PALACIO DE LA LICUADORA Y BRILLADORA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106051 DEL
LIBRO  06  . JUAN CARLOS MU¨OZ LENTINO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFENCIA A BEATRIZ HELENA ARCILA CORREA.
NUEVA PRIMAVERA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106043 DEL
LIBRO    06    .    LUISA   ESMERALDA  PICO  CARDENAS  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFENCIA  A FAVOR DE SONIA
ESTHER INDABURO GOMEZ.
CASA ROLIER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106126 DEL
LIBRO  06  . INVERSIONES ROLIER S A ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD LA CASA DE SU
VEHICULO S A
LIMPIASECO REAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106130 DEL
LIBRO  06 . VICTOR MANUEL BELTRAN BELTRAN ENAJENO ESTABLECIMIENTO
A FAVOR DE JULYBERNARDA PINILLA
TIENDA LA OPITA AMIRA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106127 DEL
LIBRO  06  .  AMIRA  CHARRY VANEGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO   DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE  LUZ  MARINA CARDOSO
SOLORZANO.
BARRIGA LLENA ... RESTAURANTE CAFETERIA Y COMIDAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106123 DEL
LIBRO    06    .  GLORIA  TERESA  NIETO  DE  GUERRERO  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A JENNY JANETH
SIERRA DE ANTONIO
FERRO EXPRESS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106124 DEL
LIBRO  06  . GLADYS CLEMENCIA MOYA HORMAZA VENDE LOS DERECHOS QUE
POSEE  SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
JANNETH MOYA
AVICOL AVICOLAS SAN LORENZO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106121 DEL
LIBRO 06 .  BARRETO GONZALEZ JESUS ANTONIO Y RODRIGUEZ VIVAS LUIS
ESENHAWER    ENAJENARON  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE SOLIER ELIAS PARDO
MODA LIBRE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106119 DEL
LIBRO    06    .    GLORIA   INES  ALBUJA  DE  GARCIA  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ALEYDA
RIOS DE SANTOS.
REPRESENTACIONES GALEZ
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106120 DEL
LIBRO    06   .  GABRIEL  ANTONIO  GONZALEZ  MANCILLA  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  EN  FAVOR  DE  REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES GALEZ LTDA
MISCELANEA POPULAR
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000SIN DEL 15 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106117
DEL    LIBRO   06  .  PEDRO  MANUEL  MENDEZ  CARDENAS  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A JOSE IGNACIO
MENDEZ CARDENAS.
TALLERES MAXIMO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106049 DEL
LIBRO  06 .  BLANCA ELIDA CRUZ VIRGUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A GIRALDO LEON VASQUEZ GUTIERREZ
EL PORTAL A LA CANDELARIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106048 DEL
LIBRO   06  .  GLORIA  ESPERANZA  GUTIERREZ  MARISCAL  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A JOSE JOAQUIN
PULIDO GOMEZ
SERVITECH COMPUTADORES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106047 DEL
LIBRO  06  .  YHON  CARLOS  MAHECHA CASTA¨EDA ENAJENO EL 50 % DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE LUIS
FRANCISCO MELO IBA¨EZ.
RESTAURANTE LA QUINTA AVENIDA 5 AV
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106044
DEL    LIBRO    06    .   SANDRA  ESPERANZA  GONZALEZ  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE SAMUEL
MARTINEZ Y NANCY GUTIERREZ.
COQUETO ENCANTO 1
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106042 DEL
LIBRO  06  .  PABLO  ENRRIQUE  REY  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A BLANCA NELY MELO AGUILAR
CAFETERIA SALSAMENTARIA EL CISNE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106041 DEL
LIBRO  06  . ELIZABETH CHIQUILLO LOPEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE JULIO HERNANDO SUAREZ
CARDENAS.
PUNTO ELECTRICO LA 65
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106027 DEL
LIBRO  06 . MERY ALEXANDRA PAEZ TORRES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FANNY GARCIA DE NEMOGA.
ENERGIA ILUMINACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106031 DEL
LIBRO  06 . RICARDO PRIETO WALTEROS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NESTOR JAVIER MURCIA MARQUEZ
CREDI CHICO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106033 DEL
LIBRO  06 . SALAZAR TRUJILLO ADRIANA MARIA VENDE LOS DERECHOS QUE
POSEE  SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
JAIRO RAFAEL SOLANO
TRANSMISION DE POTENCIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001577 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00106034 DEL LIBRO 06 . EN VIRTUD DE LA FUSION DE LA SOCIEDAD
TAMETAL  TP  S  A  CON  LA SOCIEDAD TRANSMISION DE POTENCIA SA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA PASA A SER PROPIEDAD
DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE
CREACIONES JAYMARY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106028 DEL
LIBRO  06  .  MARIA  DEL ROSARIO ARIAS CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO  DECOMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A DIANA ESPERANZA
PAEZ ARIAS.
DROGAS BOSATAMA NO 2
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106023 DEL
LIBRO    06    .     SALAZAR  GUERRERO  HERMES  JOSUE  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIODE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE CARMEN
ALICIA RAMIREZ RODRIGUEZ
SERVIAMAZONAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106024 DEL
LIBRO    06    .    JOHN   HENRRY  GUEVARA  VELASQUEZ  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERNECIA A LA SOCIEDAD AIR
SERVIAMAZONAS CARGO LTDA
MARTINEZ . COM . TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106021 DEL
LIBRO  06  .  MARTINEZ  COM  E  U  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE SERGIO YESID MARTINEZ
ACOSTA.
REPUESTOS ASOCIADOS
ESCRITURA PUBLICA NO 0001898 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106018  DEL  LIBRO  06 . POR VIRTUD DE LA FUSION DE LA SOCIEDAD
PROPIETARIA    (ABSORBIDA)    CON  LASOCIEDAD  ASOCIADOS TECNICOS
LIMITADA    (ABSORBENTE)    SSE    MODIFICA    LA   PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, QUEDANDO LA SOCEDAD
ABSORBENTE
ALMACEN DON DESCUENTO 2
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106014 DEL
LIBRO  06  . JOSE RODRIGO GOMEZ ZAPATA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE    COMERCIO    A   FAVOR  DE  COMERCIALIZADORA  TE  TEXTILES Y
CONFECCIONES SLUGER LTDA
RICCO DELICIOSAMENTE RAPIDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106011 DEL
LIBRO    06    .    EDWARD  ALEXANDER  RENGIFO  MU¨OZ  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIODE  LA  REFERENCIA  A FAVOR DE EIDER
ANDRES RENGIFO MU¨OZ.
GALILTEC S A DE C V
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE JULIO DE 2002 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106017 DEL
LIBRO  06 . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL DE
LA  REFERENCIA, OTORGA FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
Y SUPLENTE.
COMPA¨IA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL LIMITADA CODI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106039 DEL
LIBRO  06  .  CELEBRO CONTRATO DE PREPOSICION CON NUMAR HERNANDEZ
PINILLA
ANGELITA S CACHARRERIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106050 DEL
LIBRO  06  .  ESPINOSA  CORREA  ANGELA  MARIA CELEBRO CONTRATO DE
PREPOSICION    CON    ISABEL   CRISTINA  RESTREPO  CORREA (OTORGO
FACULTADES)
CONCONCRETO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0003642 DEL 09 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 12
DE MEDELLIN INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106036  DEL  LIBRO  06  . REVOCA PODER OTORGADO A ROGER EMERSON
VILLAREAL
GALILTEC S A DE C V
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00106016  DEL  LIBRO  06 . REVOCA EN TODAS SUS PARTES EL
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y REPRESENTANTES LEGAL DE LA SUCURSAL DE
LA REFERENCIA (MARIO LEONARDO INDABURU BARRERO) Y SUS FACULTADES,
ASIMISMO  REVOCA EL NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL (JESUS
ESTACION DE SERVICIO EL TRIUNFO
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE MEDINA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106128 DEL LIBRO 06 .
CELEBRO  CONTRATO  DE  ARRENDAMIENTO  SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
INVERSIONES M A M LIMITED SUCURSAL COLOMBIA EN LIQ
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106046 DEL LIBRO 06 . DISOLUCION. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
TRANSPORTE INTERMUNDIAL S A SUCURSAL COLOMBIANA EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003403 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00106151 DEL LIBRO 06 . DISOLUCION.
WILLIAMS INTERNATIONAL CUSIANA CUPIAGUA LIMITED EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003659 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00106032  DEL LIBRO 06 . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS  CUALES  SE  DISUELVE LA SUCURSAL DELA REFERENCIA Y SE NOMBRA
LIQUIDADOR.
CGI TELECOMMUNICATION INFORMATION SYSTEMS AND SERV
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  31  DE  AGOSTO  DE  2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO EL NO. 00106156 DEL LIBRO 06 . APROBO LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION.
PISOPAK COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002135 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00106006 DEL LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS CUALES SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
HP FINANCIAL SERVICES (COLOMBIA) LLC SUCURSAL COLO
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004041 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00106129  DEL LIBRO 06 . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS  CUALES SE DECRETO LA MODIFICACIONDEL NOMBRE Y LAS FACULTADES
DEL    REPRESENTANTE   LEGAL  DE  LA  SUCURSAL  EXTRANJERA  DE LA
REFERENCIA
BANCO CAFETERO SUCURSAL BOGOTA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106069  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES  DE  LOS GERENTESDE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
PROMOS COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0003477 DEL 20 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106054 DEL LIBRO 06 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
SUBGERENTE. JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
SUCURSAL COLOMBIANA DE LA CHE KRASNOYARSKAYA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106140 DEL
LIBRO  06 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL FONTIBON
ACTA  NO  0002706  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106155 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO:  GERENTE DE LA SUCURSAL.
TRANSPORTE INTERMUNDIAL S A SUCURSAL COLOMBIANA EN
ACTA  NO  0000004  DEL  03  DE ENERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
(FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00106152 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
BANCOLOMBIA S A QUIRIGUA
ACTA  NO  0002706  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106154 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL BARRIO RESTREPO
ACTA  NO  0002707  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106149 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CARRERA OCTAVA
ACTA  NO  0002702  DEL  22  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106148 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL
BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106141 DEL
LIBRO  06 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
SEGUNDO SUPLENTE PERSONA NATURAL.
BANCO CAFETERO AGENCIA CARRERA DECIMA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106065  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES  DE  LOS GERENTESDE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA.
BANCO CAFETERO SUCURSAL BOGOTA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106066  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES  DE  LOS GERENTESDE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTEN ADSCRITAS A LA MISMA.
BANCO CAFETERO OFICINA DE CAJA PLAZA DE MERCADO PA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106064  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES  DE  LOS GERENTESDE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA.
VIP MARKET DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106063    DEL    LIBRO   06  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO    REVISOR    FISCAL   PRINCIPAL  YSUPLENTE PERSONAS
NATURALES
VIP MARKET DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0001617 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00106062 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
HARRIS COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC SUCURSAL C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106040 DEL
LIBRO  06 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
MARUBENI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003680 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00106035 DEL LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS
MEDIANTE  LOS CUALES SE NOMBRA SUPLENTE DELGERENTE DE LA SUCURSAL
Y MODIFICA EL ARTICULO  DECIMO OCTAVO DE SUS ESTATUTOS.
BANCO GANADERO SUCURSAL SANTA HELENITA
ACTA  NO  0001449  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106038 DEL LIBRO 06 . Y ACTA NO. 1450 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
18  DE  JULIO DE 2002. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  (PARA LA SUCURSAL
DE LA REFERENCIA).
PRODENTAL LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106037 DEL LIBRO 06 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 106003 DEL
LIBRO  SEXTO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO GERENTE DE LA
SUCURSAL, CONTENIDO EN EL ACTA 6.
MERCURY MARINE DE LOS ANDES S A EN LIQUIDACION
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106019 DEL
LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE
AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000043 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL   NO.  00106022  DEL  LIBRO  06  .  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTORA
COMERCIAL (ADMINISTRADORA) EN REEMPLAZO DE OLGA MARIA RUMIE.
LIAT OVERSEAS CORP SUCURSAL COLOMBIA C I Y PODRA D
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106074  DEL LIBRO 06 .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
LIAT OVERSEAS CORP SUCURSAL COLOMBIA C I Y PODRA D
ACTA  DEL  29  DE  JULIO  DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL
PAIS) INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106072
DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
BAKER SAND CONTROL LTD  EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106030 DEL
LIBRO  06 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
MERCANTILE COLOMBIA OIL AND GAS MCOG
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106029 DEL
LIBRO  06  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
CONSULTORIA OSCAR G GRIMAUX Y ASOCIADOS S A T
ACTA  NO  0000611  DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , DIRECTORIO DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106010 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
TRANSPORTE INTERMUNDIAL S A SUCURSAL COLOMBIANA EN
ACTA  NO  0000003  DEL  08  DE MARZO DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106153 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
COMPANIA PETROLERA EL RIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106056 DEL
LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
RCI COLOMBIA INC  SUCURSAL COLOMBIANA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106143 DEL
LIBRO  06  .  EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL
COMPANIA PETROLERA EL RIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106057 DEL
LIBRO 06 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
OMIMAGRO DE COLOMBIA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106045  DEL  LIBRO  06  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
COMMSCOPE INTERNATIONAL INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106015 DEL
LIBRO 06 . FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL
SIRTI S P A SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106013 DEL
LIBRO  06  . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
(PRINCIPAL)
PUFFER COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106012 DEL
LIBRO  06 . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL
TRITON COLOMBIA INC
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00106132  DEL  LIBRO  06  . REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
CITECO CONSULTORA S A
ACTA  NO  0000084  DEL 22 DE JUNIO DE 2002 , DIRECTORIO DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106009 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
GRANDEVILLE S.A. SUCURSAL COLOMBIA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106125 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA C A EN LIQUIDACIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106008 DEL
LIBRO  06  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL  (PERSONA NATURAL).
NERA NETWORKS AS SUCURSAL COLOMBIA
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00106122  DEL  LIBRO 06 . EL REVISOR FISCAL CERTIFICA EN
PESOS  COLOMBIANOS  EL MONTO DEL CAPITALASIGNADO A LA SUCURSAL DE
LA REFERENCIA.
COMPANIA PETROLERA EL RIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106118 DEL
LIBRO  06  .  SE  ADICIONA  EL REGISTRO 106057 DEL LIBRO 06 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
TAMBIEN SEGUNDO SUPLENTEDEL REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
BANCAFE BANCA CORPORATIVA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106115  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO SUCURSAL CENTRO ANDINO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106103  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO SUCURSAL FUSAGASUGA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106109  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCAFE OFICINA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106112  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO OF  HACIENDA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106113  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCAFE SALITRE PLAZA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106114  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO PLAZA DE LAS AMERICAS
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106111  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO OFICINA AVENIDA CHILE
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106110  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO SUCURSAL ZIPAQUIRA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106107  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO OFICINA SANTA BARBARA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106108  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO SUCURSAL CEDRITOS
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106105  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO SUCURSAL CAZUCA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106106  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO HOSPITAL MILITAR
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106104  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO OFICINA GALERIAS
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106099  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCAFE FONTIBON
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106101  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO SUCURSAL GORGONZOLA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106102  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO SUCURSAL EL PRADO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106100  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO SUCURSAL BARRIO LA ESTRADA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106087  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL NIZA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106093  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL UNICENTRO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106097  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO SUCURSAL SECTOR CALLE 94
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106098  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO SUCURSAL AVENIDA DE LOS COMUNEROS
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106095  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO SUCURSAL AVENIDA EL DORADO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106096  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES DE LOS GERENTESDE LAS  SUCURSALES  RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA..
BANCO CAFETERO AGENCIA BARRIO SIETE DE AGOSTO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106091  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL BARRIO SANTA LUCIA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106092  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL PUENTE ARANDA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106089  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAAS A LA MISMA
BANCAFE SUCURSAL AVENIDA CIUDAD DE QUITO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106090  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL BARRIO LA ESTRADA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106088  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA.
BANCO CAFETERO SUCURSAL LA FLORESTA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106085  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL BARRIO RESTREPO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106086  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL SECTOR INDUSTRIAL
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106084  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL BARRIO SANTA ISABEL
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106083  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO CORABASTOS
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106073  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES  DE  LOS GERENTESDE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA.
BANCO CAFETERO SUCURSAL CARRERA TRECE
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106077  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES  DE  LOS GERENTESDE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL LAS GRANJAS
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106082  DEL LIBRO 06 . MODIFICA LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES
A LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL LA SABANA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106081  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES  DE  LOS GERENTESDE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL CENTRO DE COMERCIO INTERNA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106079  DEL  LIBRO  06  . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO
106069  DEL  LIBRO VI, DE LA MATRICULA 221349 A LA 221352 POR SER
ESTA    LA    AFECTADA   CON  EL  ACTO.  MODIFICA  ATRIBUCIONES Y
LIMITACIONES  A  LAS FACULTADES DE LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES
RESPECTO  SE  TRASLADA EL CONTENIDO GENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A
LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL BOGOTA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106080  DEL  LIBRO  06  .  EL  REGISTRO  106069 DEL LIBRO 06 SE
TRASLADA  A  LA  MATRICULA  221352 PORSER ESTA LA AFECTADA CON EL
ACTO.
BANCO CAFETERO SUCURSAL CENTRO ADMINISTRATIVO NACI
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106078  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES  DE  LOS GERENTESDE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
BANCO CAFETERO SUCURSAL CHAPINERO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106075  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES  DE  LOS GERENTESDE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA.
BANCO CAFETERO SUCURSAL BARRIO PANAMERICANO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106076  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES  DE  LOS GERENTESDE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA.
LA FERIA DE LAS PIJAMAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106055 DEL
LIBRO  06  .  SE  ACLARA  EL REGISTRO NO 105983 DEL LIBRO 6 EN EL
SENTIDO  DE  INDICAR QUE SE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO A FAVOR DE
LA SOCIEDAD CREACIONES PACHICAS S EN C Y NO COMO SE INDICO.
CIVILES DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106020  DEL  LIBRO 06 . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 841306 DEL 26
DE AGOSTO DE 2002, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LO APROBADO ES LA
APERTURA  DE  UNA  SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS,
ESTADO DE TEXAS Y SE NOMBRO SU REPRESENTANTE LEGAL PARA SE ACLARA
EL REGISTRO NO. 84 AL LIBRO SEXTO POR SER ESTE EL AFECTADO.
BANCO CAFETERO AGENCIA PALOQUEMAO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00106070  DEL  LIBRO  06 . MODIFICA ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES A
LAS  FACULTADES  DE  LOS GERENTESDE LAS SUCURSALES RESPECTO DE SU
OFICINA Y DE LAS AGENCIAS QUE ESTAN ADSCRITAS A LA MISMA
NOVUS INTERNATIONAL INC EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00106007 DEL
LIBRO  06  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL  (PERSONA NATURAL).
LIBRO  08 DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES
IMPORTADORA CHEMAZ LTDA
OFICIO  NO  0001539  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067679 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
POLLOS Y HUEVOS J R LTDA
OFICIO  NO  0002273  DEL  29  DE  MAYO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067686  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
COMARCOL LIMITADA COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y
OFICIO NO 0002143 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067685 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
FERRETERIA VALVULAS Y CONTROLES LTDA
OFICIO  NO 0001124 DEL 18 DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 30 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067613  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
BOGOTA FASHION BOGOTA ESTA DE MODA S A
OFICIO NO 0002108 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067664 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
F M L Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0001659  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067668  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LATIN TRUST ANDINA S A
OFICIO  NO  0002329  DEL  30  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067635  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ESCEI LTDA ESCUELA DE CAPACITACION EMPRESARIAL E I
OFICIO  NO  0001710  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067639  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
SUPER TRACTOMULAS LTDA
OFICIO  NO  0001916  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00067620 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
PHOTO EDICIONES DIGITAL LTDA
OFICIO  NO  0002169  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00067615 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
MENSAJERIA ATIEMPO S A
OFICIO  NO  0001277  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00067612 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
ELECTROMECANICA DE COLOMBIA LIMITADA
OFICIO  NO 0001481 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE IBAGUE INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00067611 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INDUSTRIAS KRYSTAL A G  LTDA
OFICIO  NO  0001488  DEL  01  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067609  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ELECTRICAS JESUS MOYA
OFICIO NO 0001264 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 4 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00067608 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
CONFECCIONES DIVEL S
OFICIO NO 0001846 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 45 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO    EL    NO.  00067690  DEL  LIBRO  08  .  SE  DESEMBARGO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA.EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO SE DEJA COMO REMANENTE A DISPOSICION
DEL JUZGADO 26 CIVIL MUNICIPAL, DECRETADO MEDIANTE EL OFICIO 0724
DEL  5  DE  SE  DESEMBARGO  EL ESTABLECIMIENTO DE TIVO DE ALBERTO
PABONMORA CONTRA CLARA VICTORIA BERNAL DIMATE
CUEROS EL CORCEL
OFICIO  NO  0001787  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067688  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
DURAZZO SPORT
OFICIO  NO  0001787  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067689  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
COMERCIALIZADORA LARCON LTDA
OFICIO  NO  0003123  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ADMON. DE
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00067676 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL
EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
RESTAURANTE BAR MAYITO 2
OFICIO  NO  0001773  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067682  DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
TRANSPORTES NIAGARA LTDA
OFICIO NO 0001434 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067680  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ROMO ASESORIAS CONSULTORIAS Y EQUIPOS LTDA
OFICIO  NO  0003123  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ADMON. DE
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00067677 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL
EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
FERRE A MEDINA
OFICIO  NO 0000661 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 PROMISCUO
DE  FAMILIA  DE  SOGAMOSO  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067619  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ORGANIZACION T R ASOCIADOS LIMITADA
OFICIO  NO  0003123  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ADMON. DE
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00067669 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL
EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COOTRANSGANADERA LTDA
OFICIO  NO  0003123  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ADMON. DE
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00067674 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL
EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
EVANS FOODS DE COLOMBIA S A
OFICIO  NO  0003123  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ADMON. DE
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00067675 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL
EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SANCHEZ LIMITADA
OFICIO  NO  0003123  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ADMON. DE
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00067672 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL
EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
FRONTERAS DE EXPLORACION COLOMBIANA INC EN LIQUIDA
OFICIO  NO  0003123  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ADMON. DE
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00067673 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL
EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
EMPRESA UNIPERSONAL IMACA
OFICIO  NO  0003123  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ADMON. DE
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00067670 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL
EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA REFERENCIA.
EQUIP LENS LTDA
OFICIO  NO  0003123  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ADMON. DE
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00067671 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL
EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ALMA TRACTOR LIMITADA
OFICIO  NO  0001107  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067663 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  DE  INTERES  SOCIAL  QUE CARMEN ESPERANZA HERNANDEZ GOMEZ
POSEE EN LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
DROGUERIA FARMASOL
OFICIO  NO  0000429  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL  DE  LA  CALERA  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067660  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
FORMAS DE ICOPOR LIMITADA ICOFORMAS
OFICIO  NO  0001942  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067661  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PUCHI'S SPORT
OFICIO  NO  0002334  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067644  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MULTIMATERIALES NEIVA LTDA
OFICIO  NO  0001836  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 6 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067654 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEE  CARLOS  ALFREDOTORRES  GOMEZ  EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SEBLICO LTDA
OFICIO  NO  0002138  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067658 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
TOGOSCERAMICA LIMITADA
OFICIO  NO  0001836  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 6 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067655 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEE  CARLOS  ALFREDOTORRES  GOMEZ  EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
TOGOS CIA LTDA MATERIALES DE CONSTRUCCION
OFICIO  NO  0001836  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 6 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067653 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEE  CARLOS  ALFREDOTORRES  GOMEZ  EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
CERTYNET
OFICIO  NO  0002327  DEL  30  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067650  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
TECNOLOGIA EN SISTEMAS Y SUMINISTROS TECNOSUMINIST
OFICIO  NO  0001606  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067651  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES QUE JUAN MARTIN ESPINOZA POSEE EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA
GARPER INGENIERIA CIA LTDA
OFICIO NO 0002939 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067648  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEE  MARIO  GERMAN  GARCIA  GARCIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ALMACEN EL CONEJO DEPORTISTA
OFICIO  NO  0000778  DEL  20  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067649  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE VEHICULOS CONALVE LTD
OFICIO  NO  0001686  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067646  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  LUIS  ANGEL  HERNANDEZ  ROMERO POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
CACHARRERIA YUYENNYS
OFICIO NO 0001696 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067645 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
PROMOTORA INTEGRAL DE SEGUROS PRINSE S A CORREDORE
OFICIO  NO  0002330  DEL  30  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00067638 DEL LIBRO 08 . MEDIANTE AUTO DE AGOSTO 20 DE
2002  DEL  JUZGADO  1 CIVIL MUNICIPAL SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
AVILA FORERO Y COMPA#IA LIMITADA
OFICIO NO 0002075 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 20 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067640  DEL  LIBRO  08  .  EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  POSEE  AVILA  PLAZAS  BORIS  EN  LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, LIMITE DE LA MEDIDA LA SUMA DE $195,000,000.00
CURTIEMBRES J M
OFICIO  NO  0001198  DEL  21  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 8 PENAL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067642  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DISTRIBUCIONES R M A
OFICIO  NO  0001700  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067643  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CERTINET
OFICIO  NO  0002326  DEL  30  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067641 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
BINGO CIUDAD DE CHIA
OFICIO  NO  0002244  DEL  22  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 7 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067636 DEL LIBRO 08 . MEDIANTE AUTO DE FECHA 13 DE
AGOSTO  DE  2002  DEL  JUZGADO  7  CIVIL MUNICIPAL, SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNECIA.
DATA TRUST
OFICIO  NO  0002331  DEL  30  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067637  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PROVEEDORA DE PLASTICOS PROVEEPLAST
OFICIO  NO  0001857  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067633  DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ADESALUD CENTRO UROLOGICO PROSTATRON LIMITADA Y PO
OFICIO NO 0006814 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , FISCALIA GENERAL
DE  LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00067630  DEL  LIBRO  08 . EMBARGO DE LA CUOTAS
SOCIALES QUE POSEE OLMAN VICENTE CAICEDO MEDINA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
PUNTO DE PLATA AUTOLAVADO
OFICIO NO 0001964 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 8 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00067631  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA
CARBONES Y AGREGADOS DE LA SABANA E U
OFICIO  NO  0001509  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067621 DEL LIBRO 08 . MEDIANTE AUTO DE JULIO 17 DE
2002,  EL  JUZGADO  35  CIVIL  MUNICIPAL DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
VARGAS IMPORT-EXPORT
OFICIO  NO  0001407  DEL  30  DE  AGOSTO  DE 2002 , JUZGADO 13 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067624 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
SEGUROS ALFA SA SUCURSAL SAN DIEGO
OFICIO  NO  0000952  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , JUZGADO 6
LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , BAJO EL NO. 00067627 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (SUCURSAL)
A D M MARKETING AGENTS COLOMBIA LIMITADA
OFICIO  NO  0002309  DEL  28  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067625 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEE  ANDRES  FELIPE RUBIANO PARAMO EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
COLOR DIGITAL LTDA
OFICIO  NO  0001734  DEL  19  DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067616  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE POSEEN ALBERTO EFRAIN ORTIZ Y MIGUEL ALBERTO FERREIRA
SANCHEZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ELECTROMECANICA DE COLOMBIA LIMITADA
OFICIO  NO 0001480 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067610  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEEN LOS SOCIOS GERMAN ISAZA YSONIA LILIANA GOMEZ EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ILUMINACIONES EL SOL LTDA
OFICIO NO 0001264 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 4 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00067607  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE POSEE JESUS ANTENOR MOYA GONZALEZ EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
UNION DE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA LTDA UNICA
OFICIO  NO  0001855  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067606 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL.
SUPERMERCADO LA 77
OFICIO  NO  0001316  DEL  04  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067678  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE OCMERCIO DE LA REFERENCIA
L T C CONSTRUCTORES LTDA
OFICIO  NO 0002047 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
DEL  CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00067692 DEL LIBRO 08 .  SE DECRETO EL DESEMBARGO
DE  LAS  CUOTAS  SOCIALES QUE JOSE GUILLERMO CASTILLO POSEE EN LA
SOCIEDAD EN REFERENCIA
FUNDECO INGENIERIA LTDA
OFICIO  NO 0002047 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
DEL  CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00067693 DEL LIBRO 08 .  SE DECRETO EL DESEMBARGO
DE  LAS  CUOTAS SOCIALES QUE JOSE GUILLERMO CA STILLO POSEE EN LA
SOCIEDAD EN REFERENCIA
COMPANIA DE INGENIEROS CIVILES COINCI LTDA
OFICIO  NO 0002047 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
DEL  CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00067691 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE  JOSE  GUILLERMO  CASTILLO POSEE EN LA
SOCIEDAD EN REFERENCIA
PANADERIA Y CAFETERIA ROSITA VELA
OFICIO  NO  0002029  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067684  DEL  LIBRO  08  . DECRETO DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SAFERBO TRANSEMPAQUES LTDA
OFICIO  NO  0002067  DEL  21  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067687  DEL  LIBRO 08 . DECRETO DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
PRODUCTOS DISCOPAN
OFICIO  NO  0002028  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067681 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE LAREFERENCIA.
PRENDAS EN CUEROS LIZANT LIMITADA EN LIQUIDACION
OFICIO NO 1792270 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00067683 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
PALACIOS NOVOA LIMITADA
OFICIO NO 0001614 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067617 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
ECA, INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA S A
OFICIO  NO  0002195 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 19 LABORAL
DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067647 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
DISTRIBUIDORA EL REGULADOR LTDA
OFICIO NO 0001669 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 9 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00067662  DEL  LIBRO  08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  WILLIAM RODRIGUEZCASTRO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
MANUFACTURAS A G B
OFICIO  NO  0002148  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067665 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
CALDOCA SOCIEDAD ANONIMA
OFICIO  NO 0000487 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067666 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIALD E LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIAS
FERRO EXPRESS
OFICIO  NO  0002194  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067667  DEL  LIBRO  08  . DECRETO DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA LTDA E.C.C.
OFICIO NO 0001798 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 6 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00067652  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
EL  DEMANDADO  NESTOR  JORGE  CARRANZA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
CENTRAL DE COMPRESORES Y CIA S EN C
OFICIO  NO  0001803  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 18 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067659 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  DE JOSE ROBERTO HERRERA POSEE EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA
GIRON S RECICLADOS EN GENERAL
OFICIO NO SIN-NRO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , FISCALIA GENERAL
DE  LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00067656  DEL  LIBRO  08 . SE CANCELO LA MEDIDA
CAUTELAR    DE  INCAUTACION  PROVISIONAL  DEL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
INVERSIONES CARLOS FABIO BARRERA USME Y CIA CLAFAC
OFICIO  NO  0000346 DEL 12 DE JULIO DE 1996 , JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067628 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE LUIS ANTONIO BARRERAPOSEE EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA COMERCIO INTER
OFICIO  NO 0001305 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 7 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00067632  DEL  LIBRO  08  .  DESEMBARGO  DE  LAS CUOTAS DE HECTOR
HERNANDO BUCHELLI PABON EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INNOVACIONES ANGELITA LTDA
OFICIO  NO 02-2068 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067634 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CONTROLAR INSTRUMENTACION LTDA
OFICIO  NO  0002119  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00067629 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
COLOMBIANA DE LAMINADOS LIMITADA EN REESTRUCTURACI
OFICIO  NO  0001695 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 8 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067626 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA
CONSTRUCTORA USE GAS LTDA
OFICIO  NO  0001245  DEL  28  DE  MAYO DE 2002 , JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067622 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL LEVANTAMIENTO
DE  LA  MEDIDA  QUE  PESA  SOBRE LAS ACCIONES QUE POSEEN BLADIMIR
CUESTAS    Y   NORMA  MARCELA  RODRIGUEZ  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
ASESORES IMPRESORES LIMITADA
OFICIO NO 0002127 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067623  DEL  LIBRO  08  . DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.
PALACIOS NOVOA LIMITADA
OFICIO NO 0001613 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067618 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  JOSE  PALACIOS  NOVOA  POSEE  EN  LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
PRILLANTAS LIMITADA
OFICIO  NO  0044947 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , ALCALDIA MAYOR
DE  BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067614 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
AERO TECNICA LIMITADA
OFICIO  NO  0001846  DEL  06  DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 4 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067657  DEL  LIBRO  08  .  SE ORDENO LEVANTAR LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA,LA CUAL FUE ORDENADA MEDIANTE OFICIO NO
1407 DEL JUZGADO 4 DE FAMILIA RESPECTO DE LAS CUOTAS DE ALEJANDRO
FIDEL GOENAGA PALACIO POSEIAEN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LIBRO  09 DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES
FINANCIERAS
CONSTITUCIONES
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ROCHINN
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000659 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842612 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DISTRIBUIDORA J D N E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842791    DEL    LIBRO  09  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRACION EL
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE
RAPTOR IMPORTACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003416 DEL 30 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842409 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
CUPISA  S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001353 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842413 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO  DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE,JUNTA
DIRECTIVA  Y REVISOR FISCAL(ADICIONADA POR LA EP NO 1442DEL 28 DE
AGOSTO DE2002 DE LA NOTARIA 39 DE BOGOTA)
ROTAR GESH INT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003534 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842411 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
DISTRIBUCIONES NICALE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842410 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)
OSMOXIS EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001633 DEL 30 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842839  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
ADMINISTRADOR EL EMPRESARIO.
TITLIS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001855 DEL 17 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842838 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, SU SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA
RAPID TIENDAS 2 X 3 LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002308 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842809 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
UNITEL E & E LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001776 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842843  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
PETROQUIMICA INTERAMERICANA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002103 DEL 25 DE JUNIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842585 DEL LIBRO 09 . Y E P
NO    2898  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2002  DE  LA  NOTARIA  54 DE
BOGOTA.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES,1,2  Y  3  RENGLONES  PRINCIPALES  Y 1 Y 2 SUPLENTES DE
JUNTA
FIXMICRO EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842787    DEL    LIBRO  09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: EL
EMPRESARIO ES EL GERENTE.
VIVIR CON CALIDAD LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002755 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842624 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
DANWAP LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002057 DEL 03 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842799 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
POLI SPA E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842734 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. EL REPRESENTANTE LEGAL SERA
EL EMPRESARIO O CONSTITUYENTE.
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES EL PRADO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842421 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,ADMINISTRADOR EL EMPRESARIO.
COMPA#IA INTEGRADORA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS CTS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005061 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842743 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
LE CROP PROTECTION S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001272 DEL 12 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842751  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUBGERENTE
DEPORTIVAS SOMAC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005327 DEL 24 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842625 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DEC WORLD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004961 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842541 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS EXPORTABLES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002688 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842537 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
FIRMA ESPECIALIZADA PARA LA ASESORIA DE EVENTOS E
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE JUNIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842538  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION. EL EMPRESARIO EJERCERA LA
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA DE MANERA DIRECTA Y PERSONAL.
MATCH POINT DE COLOMBIA LTDA OUTSORCING DE RECREAC
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000157 DEL 21 DE ENERO DE
2002  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842535 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO                   DE PRESIDENTE,GERENTE
ADMINISTRATIVO,JUNTA DIRECTIVA(PRINCIPALES)
S Y H SOLUCIONES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003217 DEL 17 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842519  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
A P I INTERNET DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002132 DEL 02 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00842884 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES ARAKES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004632 DEL 30 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842521  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES A & P DE COLOMBIA LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002085 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842885 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
UP GR@DE COMPUTER S EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842854 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. EL REPRESENTANTE LEGAL SERA
EL EMPRESARIO CONSTITUYENTE
NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL PLASTICO LTDA NEYSER DEL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003018 DEL 30 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842569 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
UNION ESTRATEGICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002521 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842567 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
INNOVACIONES INTERNACIONALES HAKEM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001546 DEL 03 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842820  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
INMOBILIARIA J B M LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002202 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842582 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
INVERSIONES VILLAMIL MENDOZA COMPA#IA LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002419 DEL 10 DE DICIEMBRE DE
2001  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842889 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
REPRESENTACIONES COMPREPAGO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001852 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842856 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
CANTIPLAST LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003590 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002    ,  BAJO  EL  NO.  00842540  DEL  LIBRO  09  . CONSTICION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
SUKSES UM AFRIKA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001426 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842894 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
FOTO IMAGEN ANALOGA Y DIGITAL A & D E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842895  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DE LA EMPRESARIAO CONSTITUYENTE.
BHANA INGENIEROS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001450 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842897 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
GATOS IGUALADOS CATALANES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842828    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
ARGOS CONSULTING LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001462 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842543  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DAME COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842899 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
INGENIERIA SISTEMAS Y TECNOLOGIA LTDA ISITEC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004199 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002   ,  NOTARIA  PRIMERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  03 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842747 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO EMPRESA UNIPERSO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001588 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842758  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO
HEPTA PUBLICIDAD_LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000001 DEL 24 DE JULIO DE
2002  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  03 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842765 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
JAZBA ELECTRONICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002033 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842767 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
SARANDONGA CAFE BAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002426 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842552 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
BLANCO Y RANGEL INVESIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004442 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842762 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
CUENTOS Y CRAYOLAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003547 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842631  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
POLIMEROS Y DERIVADOS DE MEXICO E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842626 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
DISTRIBUIDORA JULGOR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842700  DEL  LIBRO 09 . ONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE (EL
EMPRESARIO)
UNIPASOS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842634  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL
IMPORTADORA JAFRAN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001582 DEL 16 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842487 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
RINCON PERILLA LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA CORNFIE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001352 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842912  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
TRANSMILENIO SHOPPING MARKETING SERVICE EL ELECTOR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003548 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842913 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL,
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ELECTRODOMESTICOS ROMIK E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842914    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
DISTRIBUIDORA FRANROME E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842698 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
MERENGON EL BOSQUE EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842513 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
CITY PARG LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000949 DEL 17 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842514 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DISTRIBUIDORA JAICAST E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842769 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
VENTO DE COLOMBIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002330 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00842647 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
O C INVERSIONES Y SERVICIOS  LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002772 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842466 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
FINREPUESTOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001239 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00842697 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GRUPO EMPRESARIAL COS S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001222 DEL 30 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00842478  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
REPRESENTACION    LEGAL  LOS  SOCIOS  GESTORES  QUE  HAN RESULETO
DELEGARLA  EN  EL  SOCIO  GESTRO  JAIRO  ALBERTO  TORRES MIENTRAS
VIVIERE,EN  CASO  DE  MUERTE  O  INCAPACIDAD  FISICA  O MENTAL DE
CARACTARE  DEFINITIVO  CONSTITUCION, REPRESENTACION LEGAL LOS SOC
RO
 PIDA PROVEEDORA INTEGRAL DE ALIMENTOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842717 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CANALTRA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003044 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842485  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
PINZON CELULARES LIMITADA PINCEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001527 DEL 24 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842483  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
CITY WEB TELECOMUNICACIONES EU
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842639  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE
P & M PUBLICIDAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002636 DEL 22 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00842927 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 3394 DE AGOSTO 21 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES COMERCIALES EUROMODA LTDA CI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001900 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842642  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
EFEGO PHARMACEUTICA EU
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842929  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE
SERA EL EMPRESARIO.
ARQUE EQUIPO AGROPECUARIO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000281 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA  UNICA DE CAJICA INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842643 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
CHOPIN HAGUEN LTDA PUDIENDOSE PRESENTAR UNICAMENTE
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001125 DEL 21 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00842461 DEL LIBRO 09 . Y ACLARADA POR ESCRITURA
PUBLICA  NO.  2011  DEL  28  DE AGOSTO DE 2002 DELA NOTARIA 32 DE
BOGOTA. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
INVERSIONES SANTA MARIA DEL PALMAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002167 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842690  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
LUIS GUSTAVO DIAZ TALERO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842703 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PARTES S A Y POD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001914 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842412 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE,  SUPLENTE DEL GERENTE Y
REVISOR FISCAL
COMERCIALIZADORA CARPAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001776 DEL 29 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842628 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CEEDUCA CONSULTORIAS Y ASESORIAS EN INVESTIGACION
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001102 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002   ,  NOTARIA  TERCERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  03 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842629 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA VARGAS VEZGA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002045 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842484 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
YOHANNA RIVERA SUAREZ E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842937 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
MUSTAFA & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001590 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842630 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LOS
SOCIOS  GESTORES  HAN RESUELTO DELEGAR LA REPRESENTACION LEGAL EN
EL  SOCIO GESTOR IVAN FERNANDO MUSTAFA DURAN; EN CASO DE MUERTE O
INCAPACIDAD   FISICA  O  MENTAL  DE  CARACTER  DEFINITIVO ACTUARA
CONSTITUCION.  LOS  SOCIOS  GESTORES HAN RESUELTO O GESTOR CARLOS
YAMID MUSTAFA DURAN.
PEDRO NEL GONZALEZ PE¨A EL CHISPON ROJO G R E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00842716 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE
C & C COMUNICACIONES Y MENSAJERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003764 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842941  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
AERO CLASS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002490 DEL 02 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00842623 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DICOMA DISE¨O CONSTRUCCION MANTENIMIENTO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002695 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842445 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
IX COLOMBIA LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA IX
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001141 DEL 19 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00842441 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ISATEC COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001198 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842436  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
AS HEALTHY HORTICULTURE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002351 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843247 DEL LIBRO 09 . COSNTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
GERMAN LOPEZ NADER S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004073 DEL 26 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843541  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
REPRESENTACION  LEGAL  EL  SOCIO  GESTOR  EN  CALIDAD  DE GERENTE
GENERAL, NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
DIPROARQ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002042 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843446 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
GESTION INGENIERIA GEINSA S A Y PODRA UTILIZAR LA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003507 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842987  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:    JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE, PRIMERO, SEGUNDO,
TERCER SUPLENTES DEL PRESIDENTE.  (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA
NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE SIN ACEPTACION).
FAGATEJ EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE JUNIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843147    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003364 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843234 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
PATERMOTOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001922 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843371  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
MAQUI LAR EQUIPOS ALIMENTICIOS E.U.
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843150 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: EL R.L. SERA
EL EMPRESARIO
CONSORCIO INMOBILIARIO AGRICOLA Y GANADERO S A Y U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003520 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002   ,  NOTARIA  SEGUNDA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  04 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843089 DEL LIBRO 09 .
  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE  Y SU
SUPLENTE,REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
READER S DIGEST COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001143 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843088 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS  DE  GERENTE,  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE, TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
C M E LTDA CONSTRUCCIONES MONTAJES Y EQUIPOS LIMIT
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000641 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00843105 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 707 DE SEPTIEMBRE 3 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
DIDIER SPORT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002324 DEL 05 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843368 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
EDUCATIONAL KIDS E K LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001177 DEL 24 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843377 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO.
1457  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2002. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
 GERENTE Y SUPLENTE.
SERVICIOS INTEGRALES DE INMIGRACION Y TURISMO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000683 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843176 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
SUMINISTROS RUIZ E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000982 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002   ,  NOTARIA  TERCERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  04 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843049 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, ADMINISTRADOR EL EMPRESARIO.
SMART SERVICIOS EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDO UTILI
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843470    DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION  LA  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL A CARGO DEL EMPRESARIO
COMERCIALIZADORA CORREA & KORREA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002581 DEL 03 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843433 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
TIC GESTIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843441 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
OPTICA SANTA MONICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004021 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843295  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
AGROPECUARIA PEREZ MAYOR & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001579 DEL 02 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843442 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,
REPRESENTANTE LEGAL LOS SOCIOS GESTORES EN CALIDAD DE PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
C I KALACHE KALABIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002928 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843052 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
CREAR PRODUCCIONES PARA CINE Y TELEVISION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003026 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843109 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
LOGISTICA TOTAL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003042 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843262 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMAN  LOS  NOMBRAMIENTOS DE TERCER
RENGLON    PRINCIPAL  Y  SEGUNDO  RENGLON  SUPLENTE  DE  LA JUNTA
DIRECTIVA,  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE, SUPLEN FISCAL
Y SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION
CHILLITOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843254 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 26 DE AGOSTO DE
2002. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
ANSUMA EU
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843261  DEL  LIBRO  09  .  Y  DOCUMENTO  ACLARATORIO  DEL  5 DE
SEPTIEMBRE DE 2002, CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
MUEBLES Y MANUFACTURAS DE LOS ANDES C I LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002029 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843323 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
TRANSPORTES MG E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843351    DEL    LIBRO    09    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(EL EMPRESARIO)
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES GALEZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001567 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842996  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ASOCIACION CORTES S LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004604 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843338 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
L F ARDILA PRODUCCIONES E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842994  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA   A  CARGO  DEL  EMPRESARIO  CONSTITUYENTE  EN  CALIDAD DE
GERENTE.
CIVICOL INGENIEROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002110 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843353 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE EJECUTIVO
COMERCIALIZADORA ODIN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002510 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00842997 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
FLEXCOM LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002988 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843348 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
TODO MUNDO VIGILAMOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001677 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843476  DEL  LIBRO  09  . COSNTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
BUTRABI Y GUTIERREZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002201 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00843347  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
B Y K ASESORES DE SEGUROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004751 DEL 04 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843344 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
SPIN EVOLUTION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001380 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843343 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
HERRANTEL COMUNICACIONES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000997 DEL 02 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843340 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ECOSFERA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002327 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843339 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
JF INVERSIONES Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001376 DEL 16 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843350 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,
REPRESENTANTES   LEGALES  LOS  SOCIOS  GESTORES,  QUIENES DECIDEN
DELEGARLA  EN LA SOCIA GESTORA AURA NAYIBE MEJIA MIENTRAS VIVIERE
,Y EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD ACTUARA COMO SOCIO GESTOR
LITO RIVER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003767 DEL 21 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00843352 DEL LIBRO 09 . Y EP ACLARATORIA NO
4482  DEL 18 DE JULIO DE 2002 NOTARIA 20 DE BOGOTA, CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
BLANC ET NOIR LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002789 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843175 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
GLOBAL DISTRIBUTIONS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843004  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ROLLER IMPACT LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006865 DEL 15 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,  BAJO EL NO. 00843001 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
E Y N SISTEMAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002986 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04
DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843002 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
TAHZAGORO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004613 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843190  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE DELGERENTE.
CORPORACION AERONET LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001934 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843112 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
MAYRP Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004012 DEL 02 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843113 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,
REPRESENTANTE LEGAL EL SOCIO GESTOR
PERIODICO UNIVERSITARIO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003469 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843115  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
VISIONS WARE TECHNOLOGIES LTDA CUYA SIGLA SERA VIS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003243 DEL 25 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843114 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO.
3937  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2002. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
 GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ABCONTROL INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002784 DEL 31 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843091 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
ZSOLD INTERNATIONAL LTDA ZSI LTDA PUDIENDO IDENTIF
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000694 DEL 03 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843116 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
GARCIA Y CASASBUENAS S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001629 DEL 30 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843014  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA
ADMINISTRAION  Y  REPRESENTACION  DE  LA  SOCIEDAD CORRESPONDE AL
SOCIO  GESTOR   QUE ACTUARA EN FORMA ILIMITADA MIENTRAS VIVIEREEN
CASO   DE  MUERTE  O  INCAPACIDAD  FISICA  O  MENTAL  DE CARACTER
DEFINITIVO  CONSTITUCION.  LA  ADMINISTRAION  Y  REPRESENT  MARIA
CRISTINA CASASBUENAS SABOGAL
A P Q R INTERNATIONAL CORPORATION E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843361  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.    INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
CAUAC DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL LTDA.
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002395 DEL 04 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843383 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
COMERCIALIZADORA M F E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843358 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 5 DE SEPTIEMBRE
DE 2002. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL.
CONCIVILTEC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001155 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843103  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ESPINOSA Y SEGUROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005430 DEL 31 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843378 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
CULTURA & ARTE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004390 DEL 29 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843104  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
CONFIRMING DE COLOMBIA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005074 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843502  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:    JUNTA  DIRECTIVA (4 Y 5 RENGLONES PRINCIPALES Y
SUPLENTES SIN DESIGNACION), GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
TRANSPORTES Y SERVICIOS LA NACIONAL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002597 DEL 04 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843386 DEL LIBRO 09 . INSCRIPCION PARCIAL
NO  SE TOMA SIGLA. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
DARIO LINARES AGUDELO E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843360  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, LA ADMINISTRACION ESTARA A
CARGO DEL EMPRESARIO.
SEGUROS FRANCY BRAVO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO EL NO. 00843367 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. EL
EMPRESARIO SERA EL EMPRESARIO.
RAMIREZ YAMIN LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001032 DEL 26 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843359 DEL LIBRO 09 . Y ACLARADA POR E.P.
NO. 1436 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 DE LA NOTARIA 44 DE BOGOTA.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
BRAIN ID LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001203 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843035 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CENTURION LTDA Y PO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001750 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843243 DEL LIBRO 09 . COSNTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE.
OUTSOURCING PROFESIONAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002459 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843296  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
HURTADO Y HERNANDEZ CIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR ALT
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001424 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843045 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
ROJAS PARDO EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843485  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COLTELE COM E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843346   DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION.  LA  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION DE LA EMPRESA ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO.
INDUSTRIAS CALCO S A
CONSTITUCION.  ACTA NO 0002058 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843201 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUBGERENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
IMPOJAPON LATONERIA Y PINTURA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001320 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843021  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
EL MOCHUELO VALLENATO RUMBA SHOW LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002146 DEL 04 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843316 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO    DE  GERENTE(INSCRIPCION  PARCIAL POR
FALTA DEACEPTACION DEL SUPLENTE)
ARTE VISUAL DE IMPACTO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001482 DEL 30 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843265 DEL LIBRO 09 . COSNTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE.
AGROCOR DE COLOMBIA S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001626 DEL 10 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  SEXTA  DE CALI INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843500 DEL LIBRO 09 . Y E.P ACLARATORIA NO. 2233
DEL 24-06-02 DE LA NOTARIA SEXTA DE BTA. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO    DE    JUNTA   DIRECTIVA  (MIEMBROS  SUPLENTES SIN
DESIGNACION),  GERENTE Y SUPLENTE (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA
NOMBRAMIENTO
CLUB VIRTUAL E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843224  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, LA ADMINISTRACION ESTARA A
CARGO DEL PROPIETARIO.
NGPG GARCIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003595 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842991  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
USCATEGUI FLOREZ S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002730 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843225 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL SOCIO GESTOR
EXPLOTACION MINERA GUAJIRA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001810 DEL 31 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842977 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS  DE  GERENTE,  (PRIMER) SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA.  INSCRIPCION  PARCIAL NO SE TOMAN LOS NOMBRAMIENTOS DE
MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL REVISOR FISCAL POR
MATRIZ GRAFICA EU
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843514 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
DASMON CORPORATION COLOMBIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003413 DEL 03 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843518 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
REEMPAQUES J C EU
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843511  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE
GENERAL.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL V & T LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008713 DEL 30 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843508 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES MONCAYO GUTIERREZ & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002242 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843196  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
CATALANA EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843195    DEL    LIBRO    09    .  CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE  LEGAL(EL  EMPRESARIO)  ADICIONADO POR DOCUMENTO DE
FECHA DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2002.
GOLD C L LTDA_COMPA#IA ADMINISTRADORA DE SEGUROS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003654 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843164 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CARSTORE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002716 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843513 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
TOTALKEY LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000970 DEL 25 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843162  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
VISUALIZANDO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004933 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843427 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
SERVIENTREGAS Q H R EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843197    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
IMPORIENTE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001391 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00842434 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
DURAN SARMIENTO TELECOMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 30 DE AGOSTO DE
2002  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  03 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842727 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO.
ALONSO & ASOCIADOS CONTADORES CONSULTORES GERENCIA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001521 DEL 30 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00842430 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBILCA
ACLARATORIA  NO  2450  DE  LA  NOTARIA 8 DE BOGOTA, CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
NACIONAL DE DISE¨O & CONSTRUCCION LIMITADA TAMBIEN
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000184 DEL 19 DE JUNIO DE
2002  ,  NOTARIA UNICA DE SUBACHOQUE INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842658 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE GENERAL Y GERENTE DE PROYECTOS.
INVERSIONES SILVA SANCHEZ Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001475 DEL 30 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842433  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  DE  LA SOCIEDAD CORRESPONDE AL
SOCIO  GESTOR  URBANO  SOLVA PACHECO MIENTRAS VIVIERE. EN CASO DE
MUERTE  O  INCAPACIDAD  FISICA  O  MENTAL  DE CARACTER DEFINITIVO
CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION D  RODRIGUEZ.
INVERSIONES AYVR LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001028 DEL 24 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842950  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
HER MUEBLES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001941 DEL 17 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842728  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
GLOBALNET COLOMBIA S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003085 DEL 26 DE DICIEMBRE DE
2001  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842646  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA
EMIGRANT CORP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002394 DEL 30 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842662 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
COMERCIAL DE TRACTOMULAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003356 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842440 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
PI#EROS SUAREZ Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001561 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842707  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
SERVIMEDIC E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842670 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
DISTRIBUIDORA CASGOREN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842682 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
NEMESIS COLOMBIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004566 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842447 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
 NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
ABAD AUDIOVISUAL SOLUTIONS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000968 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842959 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
LAMINAS Y DISE#OS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000562 DEL 29 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842961  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
DISTRIBUIDORA BERDUQ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842714  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. EL
ADMINISTRADOR  SERA EL EMPRESARIO(EL CONSTITUYENTE) EN CALIDAD DE
GERENTE
GUIJO SANTAMARIA ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002346 DEL 25 DE ABRIL DE
2002  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842627 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
SUAREZ PI#EROS Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001562 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842773  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
KELLXIO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004655 DEL 31 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842607 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
PROVICELL COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003439 DEL 02 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00842621 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
CREARE DISE#O LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001925 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842470  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
ASESORIAS Y SERVICIOS LSV LTDA Y CIA S C A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001346 DEL 08 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00842608 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR.
DISTRAYA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842527 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE SERA EL EMPRESARIO.
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE SERVICIOS S A SIGLA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001619 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842862 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.   NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE GENERAL,
PRIMER  SUPLANTE,  SEGUNDO  SUPLENTE,  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
DERIVADOS PETROLEROS LTDA DEPESA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003608 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842971 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA STIVALI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004382 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842613  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE(SUBGERENTE)
AYUDAS Y SOLUCIONES COMERCIALES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002929 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842614 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL Y SU SUPLENTE (EL
GERENTE FINANCIERO)
CENTER OF HYDRAULIC CYLINDERS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000202 DEL 13 DE FEBRERO DE
2002  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00842593 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 1316 DE AGOSTO 22 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
SEVEN BY C B C LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002078 DEL 03 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843178 DEL LIBRO 09 . COSNTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
GRUPO FAGHUV LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002026 DEL 04 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843407 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
ALIMENTOS CAMERO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001165 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA PRIMERA DE SOACHA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843170  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
HERGLO SISTELECOMVIDEO E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843210 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
JOSE ELICIO PARAMO GONZALEZ E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843472 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
A A INVERSIONES SAN LUIS S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001250 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA QUINTA DE IBAGUE INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843421  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION LA
REPRESENTACION    LEGAL  A  CARGO  DEL  SOCIO  GESTOR  LUIS OSCAR
HERNANDEZ ARIAS EN CALIDAD DE GERENTE
DISTRINSUMOS EL COUNTRY E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843309  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE EL
EMPRESARIO
EXPERTOS EN COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL EXP
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843308  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE (EL
EMPRESARIO)
FINCAS & PROYECTOS Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004634 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843419  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION LA
REPRESENTACION LEGAL A CARGO DEL SOCIO GESTOR OMAR OROZCO JIMENEZ
EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL
CAROL J MACHUCA E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843191  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
SUMMA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003173 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  06 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843415 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
GBCL CONTADORES LTDA Y PODRA USAR EL NOMBRE GBCL L
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002460 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843192 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
CHEMICAL & CLEAN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004948 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843230 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
SEINEKAN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001547 DEL 18 DE OCTUBRE DE
2000  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843233  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
JARDIN INFANTIL SUE#OS MAGICOS DEL NUEVO MILENIO E
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843081  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
CCORING ELECTRONICS E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843074  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
MAQUINARIA & EQUIPOS JR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE AGOSTO DE 2000 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843129    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
FUTURO WEB LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001373 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843130  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
ASESORES PROFESIONALES LOGISTICOS ADUANEROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003083 DEL 30 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843232  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SUBGERENTE, INSCRIPCION PARCIAL, NO SE
TOMA SIGLA POR SOLICITUD DEL CLIENTE
TODAS LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE SOCIEDAD ANONI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002054 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843547 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
D G SERVI EMPRESARIAL EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843264  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GER ENTE
AVIONES AGRICOLAS LTDA CUYA SIGLA SERA AVIAN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001545 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843036 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVEROGKA Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003359 DEL 17 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843280 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
REPRESENTANTE LEGAL EL SOCIO GESTOR PRINCIPAL JOSE GILSONS ROMERO
ORJUELA  MIENTRAS VIVIERE, EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FISICA
D CARACTER DEFINITIVO ACTUARA COMO SOCIO GESTOR PRINCIPAL ANA
CONSTRUCCIONES FINANCIERA Y COMPA#IA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008360 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843238  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL
ZOOCAMPO E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843006 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
BACK OFFEN INDUSTRIAL EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002704 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843282 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION     EMPRESA    UNIPERSONAL.    EL    ADMINISTRADOR Y
REPRESENTANTE LEGAL SERA EL EMPRESARIO (EL CONSTITUYENTE)
CAPITAL NATURAL SA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004662 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002   ,  NOTARIA  PRIMERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  05 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843285 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.    NOMBRAMIENTO  GERENTE  GENERAL  Y SUPLENTE,JUNTA
DIRECTIVAY  REVISOR  FISCAL.SE  DEJA SIN DESIGNACION EL 2 RENGLON
SUPLENTE
TRIGE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002720 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843040 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
IMPACTO EMPRESARIAL EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843248    DEL    LIBRO   09  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL EL EMPRESARIO
MAST ENTREGAS EU
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843480 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
 NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL)
EMPRESA EXPLOTADORA Y COMERCIALIZADORA DE GEMAS EC
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002268 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843044 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
CHIRICHO LIQUORS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001614 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843452 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
JOKER X TREME E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  , REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843251 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
NOGALUM E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843473 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
M & M CONSTRUCCIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002162 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843053 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
OPER PORT S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000721 DEL 19 DE ABRIL DE
1999  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843299 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS   DE  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE  (GENERAL), PRIMER
SUPLENTE  DEL  GERENTE,  SEGUNDO  SUPLENTE  DEL  GERENTE, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE
TRADE KINGDOM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004043 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843227 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTES.
FINANCIAL RISK MANAGEMENT CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001150 DEL 03 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  NOTARIA  TERCERA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843311 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SURTIENDO G Z E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843314  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE EL
EMPRESARIO
LA CASA DE SU VEHICULO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001570 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  , BAJO EL NO. 00843327 DEL LIBRO 09 . Y EP NO 1629 DEL 4 DE
SEPTIEMBRE  DE  2002  DE  LA  NOTARIA  61 DE BOGOTA. CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO  PRIMER  RENGLON  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA , GERENTE Y SUBGERENTE
ALL CLEAN LTDA PERO PODRA USAR COMO NOMBRE COMERCI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001855 DEL 24 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843390 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
ALMAJAVA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001750 DEL 30 DE AGOSTO DE
2002   ,  NOTARIA  SEPTIMA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  06 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843389 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE  Y REVISOR
FISCAL
GORO INVESTMENT FINANTIAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003177 DEL 05 DE SEPTIEMBRE
DE  2002 , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DE 2002 , BAJO EL NO. 00843271 DEL LIBRO 09 . COSNTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL  SUPLENTE.
COLOMBIA HOUSEWARE S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002373 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843266 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  PRIMER  Y  SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
FITO FARMS PRODUCTOS NATURISTAS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843522 DEL LIBRO 09 . CANCELACION DE MATRICULA.
AGUIRRE Y CIA LIMITADA
ACTA  NO  0000041  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843131 DEL LIBRO 09 . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COMISIONISTA DE BOLSA EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002527 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843071 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INGENIERIA DE RE METALICA LTDA
ACTA  NO  0000026  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843189 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
QON ART DESIGN LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003517 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843083 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
ALZATE RAMIREZ ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001405 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843141 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
J Y L RINCON Y CIA S EN C S
ESCRITURA PUBLICA NO 0001821 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843155  DEL  LIBRO  09  .  ELEVO  A  ESCRITURA  PUBLICA EL ACTA
APROBATORIA DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
HILOS E INSUMOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001846 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843097 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS LIMITADA CONCIM
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002382 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843319 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
TALLERES AUTO AMERICAN PRIX LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001891 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843318 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CAUCHOS PIRAMIDE E U LA CUAL PODRA GIRAR EN TODOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843333 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
CLINICA DE LA SALUD ANIMAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000316 DEL 05 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843486 DEL LIBRO 09 . DISUELTA Y LIQUIDADA.
LA SEMILLA RECURSOS HUMANOS LTDA
ACTA  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843231
DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
VERTICAL ALUMINIO ARQUITECTONICO LTDA EN LIQUIDACI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003591 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843126 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION-
ROCAUTOS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002995 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843328 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
ORNEL LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004065 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843173 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
MANUFACTURAS DIVER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002725 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843370 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
PRODUCTOS ANATOLI LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002759 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843499 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
JMA RONDEROS E HIJOS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843375 DEL LIBRO 09 . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
FABRICA DE ESPEJOS ATAHUALPA Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000039  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843376 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
GRUPO TURISTICO SIN FRONTERAS ZAIMAR LIMITADA EN L
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001169 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843387 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
CROQUIPOLLO LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002756 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2000 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843391 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
IMPERMEABILIZACIONES Y MANTENIMIENTOS DE COLOMBIA_
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843186 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA JULIO PEREZ Y
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001438 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843303 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
COMPUTER STOCK DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002116  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843519 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
JESUS ARMANDO TORRES Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000470  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA UNICA DE GUATAVITA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843321 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
TREBOL BLANCO LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001054 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843100 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
NIETO TELECOMUNICACIONES LIMITADA Y POR ESTE NOMBR
ACTA NO 0000003 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843481 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
ANPICHIZA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000895 DEL 08 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843423 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
OFICINA 94 LTDA  PERO PODRA USAR COMO SIGLA EL NOM
ACTA  NO  0000003  DEL  08  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843512  DEL  LIBRO  09  .  Y ACTA ADICIONAL NO.2 DE LA JUNTA DE
SOCIOS  DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ACLARA EL ACTA 003-2002 DEL 8
DE  JULIO  DE  2002  DE  LA  JUNTA  DE SOCIOS,  CONTENTIVAS DE LA
APROBACION DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
CARLOS EDUARDO VERGARA RAMOS EU EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843475 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION.
SPEEDY HOME SERVICE LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003690  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843293 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
BURIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  5000897 DEL 08 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843434 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
BURIA LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843436 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
PEDRO J. QUINTERO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS E
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001483  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843167 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ATIBAR LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000896 DEL 08 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843438 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SERVICIOS DE INGENIERIA GEOLOGIA Y AMBIENTAL LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  31  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843417 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
HIG TECH SERVICES HTS EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843107 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
ATIBAR LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843440 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
MACROSEGUROS EMPRESARIAL LTDA ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0001574 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843410 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
RIPA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002292  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843454 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ANPICHIZA LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843425 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
INDUSTRIA DE MUEBLES DIOMO LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843422 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
LAVASECO LAVATRONIC LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004749 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843194  DEL  LIBRO 09 . SE ELEVA LA DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y EL NOMBRAMIENTODE LIQUIDADOR.
J VERSWYVEL Y CIA EN S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001395 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843458 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSIONES EN TELECOMUNICA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001961 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843542 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SOVEN LTDA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842504 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
TELLO FALLA Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842918 DEL LIBRO 09 . APROBACION DE CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
ELECTRONICA Y SEGURIDAD E & S EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842496 DEL
LIBRO 09 . APROBO LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
CEVICHERIA PESCADERIA DON CAMARON Y ALGO MAS CIA L
ACTA  NO  0000005  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842499 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
PENTALFA LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842500 DEL LIBRO 09 . APROBACION DE CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
GUAYAME LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842497 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
PUBLICIDAD Y MEDIOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002311 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842792 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
GEORFE E HIJO Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001901 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842450 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
L ATELIER RL DISE#OS EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842448 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
INVESTIGADORES ASOCIADOS INVES H B B V LTDA
ACTA DEL 14 DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842984 DEL
LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
COMERCIAL CASA GRANDE LIMITADA
ACTA  NO  0000020  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842953 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
IGUALADA Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000021  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842824 DEL LIBRO 09 . LIQUIDADA.
COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA COLDEMIN LT
ACTA  NO  0000013  DEL  15  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842565 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
ME QUEDO COM S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001120 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842545  DEL LIBRO 09 . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES LIQUIDA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ROMERO CASTILLO Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001442 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842546 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
LA GRAN SEVILLA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001866 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842831 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
GAS INDS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842695 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
MOVICOM COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA S.A EN LIQUIDACI
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001409 DEL 29 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842491 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
LEONES & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PERO VALIDAMEN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001389 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842951 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
PREVISUAL LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002144 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842946 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
TOMOGRAFIA ALFONSO CACERES S A TAC S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001044 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842432  DEL  LIBRO  09 . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS (ACTA 19 Y
ADICIONAL)    MEDIANTE  LOS  CUALES  LIQUIDA  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
GRUPO ASESOR INMOBILIARIO LTDA Y PODRA USAR COMO S
ACTA  NO  0000003  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842657 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
LIANDIZO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000877 DEL 08 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842739 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
EDIFICIO BASILEA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010311  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 1999 ,
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842998 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION
EXXIGAS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001765 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842999 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
M A M LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003016 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842730 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CALDAS HERNANDEZ LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001985 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842415 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
IPOROHU LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000876 DEL 08 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842735 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
TICKETENTER PUNTO COM S A Y PODRA UTILIZAR LA EXPR
ESCRITURA PUBLICA NO 0000445 DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843003 DEL LIBRO 09 . DISUELTA Y LIQUIDADA.
IPOROHU LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842737 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
IMPORTADORA REGGIA DE COLOMBIA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001158 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843005 DEL LIBRO 09 . SE PROTOCOLIZO ACTA MEDIANTE LA CUAL
SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LALIQUIDACION.-
ORGANIZACION DELGADO MURCIA INGENIEROS CIVILES LTD
ACTA  NO  0000003  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842835 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
ARTES GILDOR LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001847 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842764 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
MENSAJERIA ANDINA LIMITADA
ACTA  NO  0000009  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842581 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
VIRTUAL TEAM ENTERTAINMENT S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003226 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842568 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
MAIQUETIA LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842780 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
H & H COPIAS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001061 DEL 09 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842574 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
NABUGA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000881 DEL 08 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842965 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
TELECOMUNICACIONES DISCARTEL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843013 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y APROBACION DE CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
LIANDIZO LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842741 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
JOSE MARIA TORRES SILVA E U
ACTA  NO  0000002  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842943 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION, LIQUIDACION
SOCIEDAD CONDOMINIO 1986 LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001948 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842425 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CAOBA MUEBLES TELAS Y CUEROS LTDA SEGUIDO DE LA AB
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002436 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842663 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DISE¨OS Y CONSTRUCCIONES ROCHA ACEVEDO LTDA EN LIQ
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000373 DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  TABIO INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842659 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
COLOMBIANA DE MOLDES Y PLASTICOS LTDA CON LA SIGLA
ACTA  NO  0000007  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842665 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
INDI LLAJTU COLOMBIA LTDA LA CUAL PARA TODOS LOS E
ACTA  NO  0000003  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842679 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
GARCIA BOLADO Y CIA S C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002309 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842706 DEL LIBRO 09 . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
ADREST LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001957 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843022 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DEL MILE
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001589 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842673 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
TERRANOVA SOCIEDAD AGROPECUARIA LTDA EN LIQUIDACIO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002394 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842857 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
C CORREA RODRIGUEZ & CIA S EN C
ACTA  NO  0000013  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842542  DEL LIBRO 09 . Y ACTA DE ACLARACION DEL 30 DE AGOSTO DE
2002  DE LA JUNTA DE SOCIOS, LA CUAL ACLARA EL ACTA NO. 13 DEL 27
DE AGOSTO DE  2002. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
JC SISTEMAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001641 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842724 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
ECCO SISTEMAS LTDA
ACTA NO 0000015 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843027 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS LTDA SIGLA EMPAL L
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002199 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842616 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
MAIQUETIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000897 DEL 08 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842778 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
SPAZIO DECORACION LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002142 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842807 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
INVIVIR LTDA ASESORIAS FORESTALES EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003302 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842815 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
URIZA RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO 0000005 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842583 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
MARCO T. RINCON L. Y CARVAJAL Y CIA S. EN C. EN LI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001546 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842878 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL LIRIO D
ESCRITURA PUBLICA NO 0001845 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842599 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
PIVIJAY LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842774 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
CABURE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000898 DEL 08 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842968 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
UBIK OPERADOR LOGISTICO S A LA COMPA#IA PODRA USAR
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002350 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842479 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
ACOPACK LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001205 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842481 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
APRENDIZAJE & TECNOLOGIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003389 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842477 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES RODAMONTE LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003685 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842472 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
HUMGO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001362 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842469 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SOCIEDAD COMERCIAL DE REMODELACIONES LTDA COREMO E
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004469 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842922 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES GOMEZ MARTIN & H LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000970 DEL 21 DE MAYO DE 2002 , TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842475 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
AUTO ESPA¨A LTDA AUTESPA#A LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842462 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
LUDICOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000668 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842933 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
UNION COLORS LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843046 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
LABORATORIO CLINICO TEST GUTIERREZ RAMIREZ LTDA EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003947 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842925 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ALIANZA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA SU ABR
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003288 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842635 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
BERNAL CIFUENTES ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002090 DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842638 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
HIPERDROGUERIA FARMASERVICIOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000793 DEL 11 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE SOACHA INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842641 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
COMERCIALIZADORA PALMILLO E U EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843051 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
ASOCIADOS SARMIENTO DUITAMA LIMITADA A.S.D.LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001418 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842720  DEL  LIBRO  09  . DISUELTA Y LIQUIDADA, Y ACTA
ADICIONAL.
COMERCIALIZADORA OREXIS MORENO EU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842474 DEL
LIBRO 09 . DISUELTA Y LIQUIDADA.
NABUGA LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842967 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
CABURE LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842970 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
LA SEMILLA RECURSOS HUMANOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002223 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842534 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SANGLORI CIA LTDA
ACTA  NO  0000030  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842532 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
CAP OFFICE LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001213 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842528 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
TRANSPORTES TERRESTRES ANDINOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001303 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842957 DEL LIBRO 09 . DISUELTA Y LIQUIDADA.
MONTAIRE LIMITADA
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843060 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
W J V MARTINEZ INVERSIONES & CIA S EN C EN LIQUIDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002131  DEL 28 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843061 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ASOCIACION EDUCATIVA COMUNITARIA LTDA EN LIQUIDACI
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002951 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843062 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ALMACEN PICCADILLY JULIO A. PRIETO LTDA. EN LIQUID
ESCRITURA PUBLICA NO 0001931 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842770 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DIEGO LARGO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000613 DEL 19 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842622  DEL  LIBRO  09  . SE PROTOCOLIZO ACTA APROBATORIA DE LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA.
MANHATTAN ENGLISH INSTITUTE LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002279 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842589 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SCI GAS COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000892 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843534 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES ROJAS Y ALZATE Y CIA S EN C EN LIQUIDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002028 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843444 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
REPRESENTACIONES GERMAN BARAYA GB LTDA EN LIQUIDAC
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002565  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843492 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SERVISEGURA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004384 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843213 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.-
INVERSIONES AGUDELO VALENCIA Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000015  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843256 DEL LIBRO 09 . APROBACION DE CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
FANERY E U EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843257 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION.
MEDICAL SURGICAL EQUIPMENT LTDA
ACTA DEL 03 DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843498 DEL
LIBRO 09 . LIQUIDACION
MANUFACTURAS DIVER LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843373 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
PLASTICOS C L LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003015 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843545 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
INVERSIONES MONCAL & CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002010 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843267 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SOCIEDAD CONSTRUCTORA EL LIBERTADOR LTDA EN LIQUID
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002413 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843324 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
FITO FARMS PRODUCTOS NATURISTAS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843521 DEL LIBRO 09 . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
RODRIGUEZ UMANA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN LI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002545 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843392 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
MANUFACTURAS PILTEX S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004987 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843298 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DOCUNET COLOMBIA LIMITADA  INGENIEROS ESPECIALIZAD
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843068 DEL LIBRO 09 . APROBO CUNETA FINAL DE LIQUIDACION
REFORMAS
COMPUTER SYSTEM E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843354 DEL
LIBRO    09    .  CESION  DE  CUOTAS,  INGRESO  NUEVO EMPRESARIO,
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTELEGAL (GERENTE)
DISALHER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000339 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE TABIO INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843326 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
D P M INGENIERIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002481 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.   00843399  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS,AUMENTO DEL
CAPITAL,MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
COLOR PIN LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001401 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843355 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
SOCIEDAD ANATO AVIANCA DE RESERVACIONES DE SERVICI
ESCRITURA PUBLICA NO 0001462 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843374 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ACSER ASOCIADOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001233 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00843357 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL, INGRESO DE
NUEVO SOCIO.
ADMINISTRADORA INMOBILIARIA DEL BULEVAR LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001328 DEL 08 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843362 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS Y MODIFICO FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES LTDA SEFINPRO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002161 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843363 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COMPA¨IA DE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004051 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843365 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
LTASESORES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843366 DEL
LIBRO  09  .  MODIFICA  OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTANCION LEGAL,
FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL
SEMACO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003650 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843369 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SERVIGI RICAURTE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001362 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843384 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CONTROL Y ESTRATEGIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001201 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843382  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS DE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002199  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843381 DEL LIBRO 09 . MODIFICO EL OBJETO
INVERSIONES RUDD RODRIGUEZ S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002148  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843356  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL,
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
TEJIDOS Y CONFECCIONES WON Y JON LTDA_LA CUAL PODR
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003694  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00843394 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE
SOCIO
LACTEOS SAN CARLOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001660  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00843396  DEL  LIBRO  09  .  EN LA DISOLUCION Y
LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD CONYUGAL DE JESUS ANTONIO HERNANDEZ
PEREZ  Y  ANA  MARIA RODRIGUEZ HERNANDEZ SE ADJUDICAN CUOTASEN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
DMS COMPUTECNICA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004790 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843477 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
INMOBILIARIA SANTO DOMINGO Y COMPA¨IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000950 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843408 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS,
AUMENTO DE CAPITAL, PRORROGA DE VIGENCIA
LUTECOL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE CHIA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843491 DEL LIBRO 09 .
MODIFICO EL OBJETO
VOZ & DATOS COMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000584 DEL 02 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843416  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y NOMBRAMIENTOS:
 GERENTE Y SUBGERENTE.
ESPECIALISTAS EN CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y DE S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004745 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843557 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CONFECCIONES LADY MARCEL S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003129  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  TRES  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL 06 DE
SEPTIEMBRE  DE 2002 , BAJO EL NO. 00843552 DEL LIBRO 09 . AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO.
DISE#OS FEMME LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001138  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  TERCERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00843428  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO DEL
CAPITAL.MODIFICO EL OBJETO
GUTIERREZ GIL Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005068  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843418 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
INVERSIONES GARCIA PINILLA ASOCIADOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001542 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843420 DEL LIBRO 09 . ACLARA 00792315 2001/09/03 ESCRITURA
  0001848 NOTARIA 22 DE BOGOTA, INSCRITA BAJO EL NUMERO 792315 EL
03/09/2001 EN EL SENTIDO DE ACLARAR LA VIGENCIA.
ON BOARD SHOP LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001145 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843464  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO
SOCIO.
T M TAMAYO MAYA & ASOCIADOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001687 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843463  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO
SOCIO. MODIFICO RAZON SOCIAL
LUIS FERNANDO CAMACHO N Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003641 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843467 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA, AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL, MODIFICO FACULTADES (LIMITE)
TURES UNIVERSAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004980 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843469 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,MODIFICO NOMBRE
CAPIBOL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002770 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843554 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
TECNIELECTRICOS DEL CENTRO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001768 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843553 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICO VIGENCIA Y
NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL OLIVENB
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001169  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  TERCERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843404 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL
LAFAYETTE S A PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002824  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  DOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  06 DE
SEPTIEMBRE  DE 2002 , BAJO EL NO. 00843483 DEL LIBRO 09 . REFORMA
ESTATUTOS.  MODIFICA  ARTICULO  1  (RAZON  SOCIAL)  Y ARTICULO 71
(ARBITRAMENTO).
REPRESENTACIONES Y EDICIONES ELIBER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000574 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843494  DEL  LIBRO  09  . MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
AUMENTO CAPITAL SOCIAL
AGROCOR DE COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001353 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 15
DE CALI INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843504  DEL  LIBRO  09  .  Y  DOCUMENTO ACLARATORIO DEL REVISOR
FISCAL  DEL  04-09-02.  AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO.
BANCA DE IDEAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000182 DEL 05 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843505 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA 299 DEL 4
DE SEPTIEMBRE DE 2002 DE LA NOTARIA UNICA DE TENJO LA CUAL ACLARA
LA  EP.182  DEL  5  DE JUNIO DE 2002 DE LA MISMA NOTARIA. AUMENTO
CAPITAL SOCIAL, FIJA NUMERO DE CUOTAS Y VALOR NOMINAL DE
MAVAPACK LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001998  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843515 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
COMUNICATE CAFE INTERNET E U
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001973 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO EL NO. 00843532 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. SE
TRANSFORMA  EN  COMUNICATE  CAFE  INTERNET  E U, MODIFICA NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS. COMPILO ESTATUTOS.
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A EMPRESA DE SERVIC
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002394  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00843474 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO Y ARTICULOS
45 Y 75 DE LOS ESTATUTOS
COMERCIALIZADORA RECORD LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001608 DEL 17 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843525 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
RESFORT LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001819 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843531 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL
PRODUCTOS MAMA-IA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001879 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843527  DEL LIBRO 09 . REFORMA DE ESTATUTOS, SE TRANSFORMO
EN ANONIMA, FIJO NOMBRE, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
AUMENTO  DE  CAPITAL  SOCIAL,  MODIFICO  VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
PAVCO S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002281  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  SEIS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843536 DEL LIBRO 09 . MODIFICO
ESTATUTOS    (ARTICULOS  37  (  COMPOSICION  JUNTA  DIRECTIVA) 41
(REUNIONES   JUNTA  )  43,(FUNCIONES  JUNTA),  44 (REPRESENTACION
LEGAL), 45, 46 Y 47 (FACULTADES) )
TORRE F LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002462 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843337 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000997 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE SOACHA INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843402 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE
CHIA (CUNDINAMARCA)
RODIMA IMPRESORES CIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001618 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843401  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
TROQUELADOS Y METALES COLOMBIANOS LIMITADA TROMECO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002092  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843520 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ARTEFACTOS EN MADERA ARTEFAMA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002054 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843535 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
OPCION IMAGEN & MEDIOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002577  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843544  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICO OBJETO SOCIAL.
VIDRIO TECNICO DE COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001520  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843540 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO SOCIAL
BARRERA TORRES Y COMPA#IA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002892 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00843558 DEL LIBRO 09 . REVOCA DELEGACION A
GLADYS  BARRERA DE ROMERO COMO REPRESENTANTE LEGAL. PABLO RICARDO
BARRERA    ASUME    COMO    SOCIO   GESTOR.  MODIFICO  SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL.  LOS  SOCIOS  GESTORES  DELEGAN  EN GLORIA
HERMINIA  REVOCA  DELEGACION  A GLADYS BARRERA DE ROMERO C NTO DE
CAPITAL.
HOUSE OF LONDON LABORATORIOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003103  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  CUATRO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE
SEPTIEMBRE  DE  2002 , BAJO EL NO. 00843315 DEL LIBRO 09 . CESION
DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INGENIERIA DE PROCESOS TECNICOS INPROTEC LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004895 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843317 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA VIGENCIA.
EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS LTDA Y SE CONOCERA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001949 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  VILLAVICENCIO INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00843066 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE
SOCIO
SERAVEZZA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004542 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842529 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CONSORCIO MINERO UNIDO S A CMU S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001983 DEL 23 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843034 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO
IKIOSKOS COLOMBIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR Y ANUNC
ESCRITURA PUBLICA NO 0001719 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843011  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  DEL  CAPITAL,MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
MAHERZA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002811  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  UNO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  04 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843070 DEL LIBRO 09 . MODIFICO
ESTATUTOS     ARTICULOS    8    (REUNIONES    DE    LA ASAMBLEA),
18(ESTADOSFINANCIEROS)    19(BALANCES    EXTRAORDINARIOS)    Y 20
(RESERVAS)
REPRESENTACIONES TURISTICAS LUNA SOL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843010 DEL
LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:    REPRESENTANTE  LEGAL   (GERENTE) Y
MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
INDUSTRIAS SIPACK LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001537 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843072 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
TEJIDOS NONO S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002517  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843073 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL, CESION DE
CUOTAS,  SE  TRANSFORMA  EN  SA  CON  EL  NOMBRE TEJIDOS NONO SA,
MODIFICA  VIGENCIA,  OBJETO,  SISTEMA  DE  REPRESENTANCION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
PUENTES IMPRESORES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000588 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
17  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842573  DEL  LIBRO  09  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  YOTRAS  REFORMAS, CLAUSULA
QUINTA,  DECIMA PRIMERA, DECIMA QUINTA Y SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
DISTRIBUIDORA KING LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003538 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842572 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES,
INGRESO SOCIO. MODIFICO VIGENCIA.
PRODUCTOS NATUROMAR E U
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000345 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE TABIO INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842571 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002.
CESION    DE   CUOTAS.  ROSA  HELENA  FONSECA  DIAZ  ES  LA NUEVA
EMPRESARIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
ERIKA NORA BOCHMANN CARDENAS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842890 DEL
LIBRO 09 . MODIFICO EL OBJETO
GUILLERMO  BOTERO C BOLSA DE MAQUINARIA Y REPUESTO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843078 DEL
LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
ALMACENES MAXIMO S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001626 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843079 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
AMPACA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002756 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  DOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843080  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL
SOCIAL.
LA BANDA FILMS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001660  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  DECIMA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002    ,   BAJO  EL  NO.  00842566  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE
CUOTAS,INGRESO SOCIOS, AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO VALOR NOMINAL
DE       LAS    CUOTAS,SE    CONVIRTIO    EN    LIMITADA MODIFICO
VIGENCIA,OBJETOFIJO      CAPITAL    SOCIAL,MODIFICO    SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL  Y CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIOS, AUMENTO
DEL CAPITA TATUTOS,NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE
SERVILENTES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003519 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842560  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO LA
VIGENCIA
TEASEGUROS LIMITADA TECNICOS EN SEGUROS Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002988 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842555  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, INGRESO
SOCIO.
LOPEZ GUERRERO & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001202 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE SOACHA INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842558  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE
A X S LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000771 DEL 26 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842556 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE
INTERMEDIO S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002486 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842886 DEL LIBRO 09 . SE TRANSFORMO EN ANONIMA BAJO EL
NOMBRE  INTERMEDIO  S A. MODIFICO: VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y OTRASREFORMAS.
INDUSTRIA NACIONAL DE TAPAS LIMITADA INALTAPAS LTD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004627 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843058 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CELLS FARMACEUTICA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001406 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842531  DEL  LIBRO  09  . LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN ANONIMA,
FIJO    NOMBRE,    MODIFICO    VIGENCIA,OBJETO  SOCIAL, CAPITALES
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES Y OTRAS, COMPILACION TOTAL ESTATUTOS.
TEACH INTERNATIONAL LIMITADA COLOMBIA TRAINING CEN
ESCRITURA PUBLICA NO 0001102 DEL 02 DE JUNIO DE 1999 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843069 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COLINVERS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001875 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843090 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COMERCIALIZADORA  AUDIOMARKET LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001326 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.    00842887    DEL   LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS,MODIFICO
NOMBRE,FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,FIJO  CAPITAL SOCIAL
(COMPILO ESTATUTOS)
PETROSEIS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001474 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842464 DEL LIBRO 09 . MODIFICO FACULTADES (LITERAL H)
FULLCUSTOM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002159 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842463 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PROCALEX SISTEMAS Y SERVICIOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001505  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843094 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
PROPINT LTDA PRODUCTORA DE PINTURAS INDUSTRIALES
ESCRITURA PUBLICA NO 0000081 DEL 18 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843095 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO SOCIO.
KORN WALDMAN ARQUITECTOS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001420 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842454 DEL LIBRO 09 . SE TRANSFORMO EN KORN WALDMAN ARQUITECTOS
S    A.   MODIFICA  VIGENCIA,  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL, OBJETO, FIJA COMPOSICION DE
LA  JUNTA  DIRECTIVA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO  Y SE
TRANSFORMO EN KORN WALDMAN UTOS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FLORENTINA S LTDA PUDIENDO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004438 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842452 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO SOCIO, SE
CONVIERTE  EN LTDA CON EL NOMBREPRODUCTOS ALIMENTICIOS FLORENTINA
S    LTDA  PUDIENDO  ANUNCIARSE  Y  FUNCIONAR  BAJO  LA EXPRESION
FLORENTINAS   LTDA,  MODIFICA  OBJETO,  VIGENCIA,  FACULTADES DEL
AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO SOCIO ILO
INTIMOS ALMA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003610 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843098 DEL LIBRO 09 . MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
COPYMAIL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002700 DEL 14 DE AGOSTO DE 2000 , NOTARIA
23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842985  DEL  LIBRO  09 . MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA
VIGENCIA.
FERRETERIA LA CAMPANA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002438 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842837 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
AURIGA & ASESORIA JURIDICA LIMITADA PERO PODRA USA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002047 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842789 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
DIAGNOSTICOS E IMAGENES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002246 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843102  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO
SOCIO.
F S & B CONTADORES ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004782 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842788 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 842785
DEL  LIBRO  NOVENO  EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION QUE LO
REALIZADO FUE UNA CESION DE CUOTAS Y NO UN AUMENTO DE CAPITAL.
ECOINTEGRAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001679 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842776 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,
INGRESO  DE SOCIO, AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y OTRAS. COMPILO ESTATUTOS.
PLANNERS CORREDORES INTEGRADOS DE SALUD & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001372 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842983 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
GRAVAS Y ARENAS PARA CONCRETO LIMITADA SIGLA GRAVI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002028 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  VILLAVICENCIO INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843037 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004032 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842467  DEL LIBRO 09 . MODIFICO EL NOMBRE,OBJETO Y LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
CONFECCIONES SIGMA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002070 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842468 DEL LIBRO 09 . SE TRASFORMO EN CONFECCIONES SIGMA S
A.  MODIFICA  OBJETO,  VIGENCIA,  SISTEMA  DE PRESENTACION LEGAL,
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL, FIJA COMPOSION DE LA JUNTA
DIRECTIVA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADOY OTRAS
REPRESENTACIONES TURISTICAS LUNA SOL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843008 DEL
LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO NUEVO EMPRESARIO.
TRIPLEX DEPOT LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000210 DEL 16 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842846 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
SKY SENTINEL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003820  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  SEGUNDA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843111 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
MARKETING ADVANTAGE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002387 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842847  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO
SOCIO.
FRESCO HUEVO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003518  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  OCTAVA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842803  DEL  LIBRO 09 . EN VIRTUD DE LA
SUCESION DE  LA CAUSANTE GEORGINA LEON DE OSPINA Y LADISOLUCION Y
LIQUIDACION  DE  LA SOCIEDAD CONYUGAL CON HUMBERTO OSPINA GALINDO
SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES
GRANOS CAFETEROS DE COLOMBIA LTDA Y SU SIGLA GRANC
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005358 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842844 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
INVERSIONES SANTA MARIA DEL CAMPO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003459  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843033 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PROMOCIONES DE ARTE E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842584 DEL
LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
SEGURIDAD MAJA MARCO ARAMBULA Y JORGE ARANBULA LTD
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000311 DEL 12 DE FEBRERO DE 1996 , NOTARIA
41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843029  DEL  LIBRO  09  .  EN LA SUCESION DE MARCO AURELIO
ARAMBULA  CON  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL,  SE ADJUDICAN
CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LONDO¨O VELEZ & CIA S C A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001954 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843118 DEL LIBRO 09 . RATIFICO LAS DECISIONES TOMADAS EN EL
ACTA  NO  13  Y  PROTOCOLIZADAS  EN LA EP NO 3024 DE LA NOTARIA32
(RESPECTO A LA DISOLUCION Y AL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR)
COY DE PIZARRO Y CIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001946 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843031  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUBGERENTE
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FONTIBON S A E S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004552 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843120 DEL LIBRO 09 . MODIFICO COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA,
Y  OTRAS  REFORMAS, ARTICULOS 31,32, 33, 37 Y 44 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
CARTAGENA ASOCIADOS Y COMPA#IA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001160 DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842805 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL NUMERO 2902
DE AGOSTO 22 DE 2002. CESION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
CAVANZO & RAMIREZ S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004825 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843032  DEL  LIBRO 09 . CORRIGE OTORGAMIENTO DE LA EP.2970
DEL  04  DE JUNIO DE 2002 DE LA NOTARIA 24 BOGOTA. MEDIANTE ESTAS
DOS E.P. SE CORRIGE OMISION RELATIVA A LA CESION DE CUOTAS DE LOS
DOS SOCIOS INICIALES DE LA SOCIEDAD. ACLARA DISTRIBUCION DE
PROMADIS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005020 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842586 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
MELLANSA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001852 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843123  DEL  LIBRO  09  .  REFORMA  DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULOS    6(ORGANOS    DE    ADMINISTRACION)10  (REUNIONES) 13
(FUNCIONES  DE  LA  JUNTA DIRECTIVA) 15 (REPRESENTACION LEGAL) 16
(FACULTADES)
CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTER
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002112 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843125 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL.
MUNDO INFANTIL MAGIC CLUB LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008986  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843124 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO
MULTIPROCESOS MAE LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003200 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842849 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
DISTRIBUCIONES BOGOTA LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001830 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842819  DEL  LIBRO  09  .  REFORMA  PARCIAL  DE ESTATUTOS,
MODIFICA OBJETO SOCIAL
AVIBOLSA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002066 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842580  DEL  LIBRO  09  .  REFORMA  ESTATUTOS. ARTICULO 24
(ACCIONES EN LITIGIO), ARTICULO 36 (QUORUM ASAMBLEA), ARTICULO 47
LITERAL  (C)  (SUPLENTES  JUNTA DIRECTIVA), ARTICULO 50 (SUPLENTE
DEL GERENTE).
CONSTRUCTORES MECANICOS ASOCIADOS LIMITADA PERO PO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002063 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842579 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
GASEOSAS DE LA SABANA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002569 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO   EL  NO.  00842577  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL,MODIFICO ARTICULOS 15,1 25,27,29 Y OTROS
INVERSIONES A COSTRUIR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002379  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843132 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
FINANCIAL TEAM BOGOTA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004435 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843133 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. INGRESO NUEVO
SOCIO.
A Y A ARQUITECTOS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002421 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843134 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
FINNANCIAL BUSINESS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004761 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843135 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,AUMENTO DEL CAPITAL,
INGRESO SOCIOS,MODIFICO EL OBJETO
GANADERA DE EXPORTACIONES S A CI TAMBIEN SERA CONO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002616  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842817 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO
TELECOMUNICAR W COM LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003952 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842576 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
TELELECTRICOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001831 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842853 DEL LIBRO 09 . MODIFICO EL OBJETO
ROCHA PEREZ & CIA S EN C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002356 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842563 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
DISTRIBUIDORA SANTA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002340 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00843140  DEL  LIBRO  09  . AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICA
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
OLYMPIC LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002476  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843026 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
PAPEL Y PLUMA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008401 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842544  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO
SOCIO. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VIGENCIA.
SURTI PART S FONSECA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001351 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842539 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
DISE#OS PLASTICOS DE COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UT
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001118 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842973 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL,
CESION DE CUOTAS
SERVIFAST DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003575 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842549 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CERROS 170 S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  30  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843145 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO-
UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES LTDA UNITRANSC
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004602 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843146 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
FLORACTIVA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA Y P
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003424 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843143  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y OTROS ARTICULOS.
OPERA OMNIA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002540 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842859  DEL  LIBRO 09 . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL
I C INMOBILIARIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008799  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842782  DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULOS 4 Y 33
(OBJETO SOCIAL, PODERES DE LA JUNTA Y LIMITE DE FACULTADES.
PETROSOL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002133  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  NUEVE  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE
SEPTIEMBRE  DE 2002 , BAJO EL NO. 00843151 DEL LIBRO 09 . AUMENTO
DE CAPITAL
C G CANO S EN C
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001281 DEL 16 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842992  DEL  LIBRO  09 . EN LA SUCESION DE CARLOS SANTIAGO CANO
GUZMAN SE ADJUDICARON CUOTAS
REPUJADOS MASTER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002928 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO. 00842915 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL.
GLOBAL EDUCATION AGENCIA DE SEGUROS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001179 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842860 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
AVAN NET & CIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003304 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842693 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
ARTE FOTOGRAFICO BENE S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002537 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842978  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD  ANONIMA, FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITALES  AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y  PAGADO,  MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES Y OTRAS REFORMAS, COMPILACION
IRIS LIMITADA CORREDORES DE REASEGUROS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002134  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  NUEVE  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 04 DE
SEPTIEMBRE  DE  2002 , BAJO EL NO. 00842980 DEL LIBRO 09 . CESION
DE    CUOTAS.  RECOPILO  ESTATUTOS.  APROBO  NUEVO  TEXTO  DE SUS
ESTATUTOS. MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL OTRAS.
OMNIUM ASESORES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003526 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842963  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO
SOCIO.
ALIMENTOS RIQUE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001107 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE SOACHA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843159 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INMOBILIARIA ECOASER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002964 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843160 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
TRANSPORTES AEROTUR S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001396  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO    EL  NO.  00843156  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  DE CAPITAL
AUTORIZADO.
PEDRO GOMEZ Y CIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001480 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843157  DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO SOCIAL, LA
SOCIEDAD    SE   TRANSFORMA  EN  ANONIMA,  FIJO  NOMBRE, MODIFICO
VIGENCIA,  FIJO  OBJETO  SOCIAL, CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO,  MODIFICO  SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES Y
OTRAS MODIFICO NOMBRE Y OBJETO SOC ESTATUTOS SOCIALES.
GLOBO DOTACIONES Y SERVICIOS HOTELEROS LIMITADA PU
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002458 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843163  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS
NACIONAL DE ASEO S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002408 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842930 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO(LIMITE)ARTICULO26
MEDIA CONTACTS COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004025 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842465  DEL  LIBRO 09 . DISMINUCION CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
MORE QUIMICA DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001595 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843165  DEL  LIBRO 09 . Y E.P. NO. 1445 DEL 2 DE AGOSTO DE
2002. CESION DE CUOTAS.
F 1 E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842921 DEL
LIBRO 09 . MODIFICA NOMBRE
MORE QUIMICA DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001619 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843166  DEL  LIBRO 09 . Y E.P. NO. 1446 DEL 2 DE AGOSTO DE
2002. CESION DE CUOTAS.
PRODUSET LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003997  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842648  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO OBJETO Y RAZON
SOCIAL.
COLOMBIA EFICIENTE Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001976 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE DUITAMA INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842652 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES
CAMBIOS LA CANDELARIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004746 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843171 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEWMARKETBIZ LIMITA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001662 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843172 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO Y NOMBRE.
FABRICA DE MUEBLES JHONY LTDA SIGLA FABRIJHONY LTD
ESCRITURA PUBLICA NO 0002475 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843020 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS EN LA PIEL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001936 DEL 04 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842417 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
LASER CENTER S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004167 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842875  DEL  LIBRO 09 . SE TRANSFORMA EN SA CON EL NOMBRE LASER
CENTER  SA,  MODIFICA  OBJETO,  SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES   DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,  FIJO  CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, OTROS COMPILO
DISE#OS PAULA MANTILLA Y CIA  LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003143 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842954  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO
SOCIO.
HORZON E U
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842493 DEL LIBRO 09 . CAMBIO DE RAZON SOCIAL
TRANSPORTES BONSERRAT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001938 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842660  DEL  LIBRO 09 . SE CONVIERTE EN LTDA CON EL NOMBRE
TRANSPORTES BONSERRAT LTDA, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, AUMENTO
DE CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS,
EQUIPELECTRO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003232 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842733 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
DISTRIBUCIONES KOLARTI LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001704 DEL 15 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843180  DEL  LIBRO  09  .  Y E.P. NO. 4139 DEL 19 DE OCTUBRE DE
2000.    EN  LA  SUCESION  DE  GUILLERMO  LEON  ZULUAGA  GALLO SE
ADJUDICARON  LAS  CUOTAS  SOCIALES QUE POSEIA ENLA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
INVERSIONES INSULA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001707 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842744  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO
SOCIO.
DAGMA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001873 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842841 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CENTRO CULTURAL SHUTING E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843182 DEL
LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL.
ASIA WINDS INTERNATIONAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002568 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842753 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
PALMA ZAMUDIO Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002275 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842754 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICA NOMBRE
COMERCIALIZADORA GIPSON DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001443 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842906 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AMPLIA OBJETO.
OOKRE IMPRESORES LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA CO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002236 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842554  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICA NOMBRE Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
CREDITO Y CAUCIONES ASESORES DE SEGUROS LTDA CREDI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002164 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842905 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
HELM INVESTMENT ADVISORS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004443 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842711 DEL LIBRO 09 . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL(ARTICULOS 16 Y 18)
ATLAS SHOP LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003362 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842911 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
MINERIA AGROECOLOGICA LTDA AGROM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002399  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  OCHO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842699 DEL LIBRO 09 . MODIFICO
VIGENCIA.
PROEXEQUIAL LTDA COMPA#IA DE PROTECCION EXEQUIAL
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002898 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842516 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL,
INGRESO DE SOCIOS, NOMBRAMIENTOREPRESENTANTE LEGAL
ASOCIADOS TECNICOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001898 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842503 DEL LIBRO 09 . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE)
SE    FUSIONA    CON  LA  SOCIEDAD  REPUESTOS  ASOCIADOS LIMITADA
(ABSORVIDA) ESTA ULTIMA DISOLVIENDOSE SINLIQUIDARSE.
ARIAS YEPES GNECCO ASOCIADOS S A AYG S A PUDIENDO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003446 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00842784 DEL LIBRO 09 . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICO RAZON
SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
POC GAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001882 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842517 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
F S & B CONTADORES ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004782 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842785 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
COMPA#IA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A  SERDAN
ESCRITURA PUBLICA NO 0001787 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842786 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO SOCIAL
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA MIRCANA LTDA P
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004209 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843019 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIMONETTA LTDA EN CONCORDAT
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003154 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842428  DEL  LIBRO 09 . OBRANDO DE COMUN ACUERDO PROCEDE A
RESOLVER Y RESCINDIR EL CONTRATO DE CESION DE CUOTAS CONTENIDO EN
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 896 DE ABRIL 13 DE 1999.
ISINET LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003234 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842427  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL
SOCIAL
PETROSOL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002133  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  NUEVE  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE
SEPTIEMBRE  DE  2002  ,  BAJO  EL  NO. 00843199 DEL LIBRO 09 . SE
ADICIONA  EL REGISTRO NUMERO 843151 DEL LIBRO 9, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA CUOTAS
UNIDAD MEDICA MEDISUR I P S LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000747 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
65  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843202  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS, INGRESO NUEVOS
SOCIOS.
GRANJA ECOLOGICA LIMBALU LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001358 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843203 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INTERNACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS LTDA C I  PUDIE
ACTA  NO  0003561  DEL  05  DE  AGOSTO DE 2002 , NOTARIA SEXTA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842725 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
MACSYSTEM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002561  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842995 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
S & R ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004659 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843016 DEL LIBRO 09 . INGRESO DE SOCIO, AUMENTO DE CAPITAL
PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004222 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843207 DEL LIBRO 09 . MODIFICA ARTICULOS 15, 19, 20
Y 27 DE LOS ESTATUTOS
ASESORES CONTINENTALES DE SEGUROS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004504 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843208 DEL LIBRO 09 . DISMINUYO CAPITAL. MODIFICO VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS.
BICOLOR AGENCIA GRAFICA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007751 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842684 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO DE SOCIO,
SE  TRANSFORMA  EN  BICOLOR  AGENCIA  GRAFICA  LIMITADA, MODIFICA
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE Y OTRAS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
MORELEC LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001560 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842719 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL, FACULTADES Y
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
ATRONIC LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003036 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842696 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,
INGRESO  DE  SOCIO,  PRORROGA  VIGENCIA,  MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
H T COCINAS INTEGRALES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002522 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842489 DEL LIBRO 09 . MODIFICA VIGENCIA
POSSE HERRERA & RUIZ S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002906 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00843212  DEL  LIBRO 09 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULOS 7 Y 43.
DATARAM COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001898 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843024 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
MINERIA TUNELES Y EQUIPOS LTDA Y SU SIGLA SERA MIN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001124 DEL 12 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842882 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
INGRESO NUEVO SOCIO.
SPN GLOBAL ASESORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001532 DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842536 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
REVISTAS Y LIBROS R & L DISE#O SANTOS RUIZ Y CIA S
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003679  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO   EL  NO.  00843217  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. AUMENTO DE CAPITAL.
INGENAL LTDA INGENIERIA Y EQUIPOS
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005169 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842681  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO
SOCIO.
GAMUCOLOR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003631 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842498 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO SOCIO,
MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO
BIOPIEL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001215 DEL 29 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842962  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS, MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES Y MODIFICO NOMBRE.
ALVARADO BOSHELL Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002505 DEL 15 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843221 DEL LIBRO 09 . MODIFICA VIGENCIA
INTERNACIONAL DE VALORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004609 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842686  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVOS
SOCIOS.
REPUESTOS ASOCIADOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001898 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842506  DEL  LIBRO 09 . SE FUSIONA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(ABSORBIDA)  CON LA SOCIEDAD ASOCIADOS TECNICOS LTDA (ABSORBENTE)
Y COMO CONSECUENCIA SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
CONTENEDORES Y TRAYLER DE COLOMBIA CONTRAYLER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002400 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842505  DEL LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE FLOR ALICIA GOMEZ
DE USECHE CON LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO ATEM
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001459 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842712 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001419 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843226 DEL LIBRO 09 . MODIFICA (PRORROGA) VIGENCIA
BIOALFA DE COLOMBIA LTDA BIOLOGICOS ALIMENTOS Y FA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003963 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842848 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
DUITAMA Y SANCHEZ CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004342 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842713 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
GENTE EN ACCION LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003998  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843229 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL
INVERSIONES MARPEY S.A.C.I
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001938 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842667  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  OBJETO SOCIAL Y RAZON
SOCIAL.
SPECIALTY LAMP INTERNATIONAL COLOMBIA EU SIGLA SLI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842632 DEL
LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE (ADICIONA SIGLA)
IDENTIFICAR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001056 DEL 18 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842578  DEL  LIBRO  09  .  Y  E.P. ADICIONAL NO. 1476 DEL 16 DE
AGOSTO DE 2002.  CESION DE CUOTASY MODIFICO OBJETO SOCIAL.
INDUMETALICAS DIMEL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001562 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842709 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PHARMA 100 S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001227 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842548 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.
COMPA#IA DE GESTIONES EMPRESARIALES EXPOVIEMSA LIM
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002512 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842771 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
SERVICIOS PETROLEROS INTEGRALES ANDINOS S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000SIN DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842678  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
ASTRAL FLOWERS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004509 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842863 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICA OBJETO,
SISTEMA   DE  REPRESENTACION  LEGAL,FACULTADES  DEL REPRESENTANTE
LEGAL, OTROS. COMPILO
ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL OTALORA Y CIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002312 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842935 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CVI DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002155 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843239 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
MIGEMA EDICIONES  S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001364 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842934  DEL  LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA NO
1504 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002. SE TRASFORMO EN MIGEMA EDICIONES S
A,  AUMENTA  CAPITAL,  FIJA COMPOSION DE LA JUNTA DIRECTIVA, FIJA
CAPITAL    AUTORIZADO,   SUSCRITO  Y  PAGADO,  MODIFICA  OBJETO Y
ESCRITURA  PUBLICA ACLARATORIA NO SENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL  Y  OTRAS.  COMPILO  ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE, SU SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
ENTUCAR DE LA SABANA LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001005 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE  BARRANQUILLA  INSCRITO  EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843240 DEL LIBRO 09 . REFORMA DE ESTATUTOS.
MODIFICO    SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
FLORES DE LA HACIENDA LTDA COMERCIALIZADORA INTERN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003506  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843242 DEL LIBRO 09 . MODIFICA NOMBRE
PROTECCION ASEGURADORES COLOMBIANOS S.A. PROASCOL
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003556 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843054  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  DE  CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO
APOSTEMOS Y GANEMOS E U
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842939 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE.
PALMERAS CARARABO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001950 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843039 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
LA SOCIEDAD SERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y GIR
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001977 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842924 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
INFOEXPRESS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004330 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843041 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002021 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842919 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
SABROOSITA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843043 DEL
LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO SOCIAL
DISMECOL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002413 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842476 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO DE CAPITAL.
PROMOTORA HERRERA VARGAS S C A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001216 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843244  DEL  LIBRO  09  .  REFORMO  EL  ARTICULO 38 DE LOS
ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO SOCIAL.
HORTICOLA EL TRIUNFO LTDA  C I
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003046 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843252 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CAVANZO & RAMIREZ S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002337  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00843028 DEL LIBRO 09 . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD EN
COMANDITA    SIMPLE.   AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL.MODIFICO: NOMBRE,
COMPOSICION    SOCIAL,    INGRESO  SOCIOS,  DETERMINA  GESTORES Y
COMANDITARIOS, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL SE
TRANSFORMO  EN SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE  OTRAS. REF. TOTAL DE
ESTATUTOS.
TRANSPORTADORA NACIONAL FURATENA LTDA TRANSFURATEN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003248 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842944  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVOS
SOCIOS. NOMBRAMIENTO GERENTE.
TODO WILLYS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004764 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842956 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PROMOTORA AGROPECUARIA LAS MERCEDES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000632 DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842945 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
BIG COMPANY SERVICES S A Y PODRA UTILIZAR LA ABREV
ACTA NO 0000063 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842654 DEL LIBRO 09 . SE ACLARA LA CAPITLAZACION APROBADA EL 24
DE  JUNIO  DE  2002,  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR CORRECTAMENTE EL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
GUASAYALTA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001926 DEL 17 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843258 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
IVECO COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001204 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842439 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIO.
CENTRO CULTURAL PAIDEIA E U PUDIENDO UTILIZAR LA E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843259 DEL
LIBRO  09  .  AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL,  MODIFICO  VALOR NOMINAL,
MODIFICO    SISTEMA    DE    REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES Y
NOMBRAMIENTO: DIRECTOR SUPLENTE.
COMPA#IA DE SERVICIOS ELECTRONICOS COSEL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003016 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842651  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO
SOCIO. MODIFICO ARTICULO 4 NUMERAL 1 INCISO (B) (OBJETO SOCIAL).
CUESTOR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002455 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842726  DEL  LIBRO  09  .  CESION  CUOTAS,  COMPOSICION DE
CAPITAL,  MODIFICO VALOR NOMINAL DE CADACUOTA. PRORROGO VIGENCIA,
OTRAS.  REFORMO ARTICULOS  TERCERO, QUINTO, DECIMO PRIMERO. OTROS
REFORMA PARCIAL ESTATUTOS
VIAJES NUEVO MILENIO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001097 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843263 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
NEXT POINT COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002762 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  DOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00842688 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
A & G INMOBILIARIA LTDA ARAMBULA Y GUTIERREZ INMOB
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000311 DEL 12 DE FEBRERO DE 1996 , NOTARIA
41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843030  DEL  LIBRO  09  .  EN LA SUCESION DE MARCO AURELIO
ARAMBULA  CON  LIQUIDACION  DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, SE ADJUDICAN
CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SERVIMONTAJES ELDORADO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002140 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842798  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE
CAPITAL
DICORE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004688  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842797 DEL LIBRO 09 . MODIFICO (PROLONGO) VIGENCIA.
RICO HUEVO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003518  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  OCTAVA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842796  DEL  LIBRO 09 . EN VIRTUD DE LA
SUCESION DE LA CAUSANTE GEORGINA LEON DE OSPINA Y LA DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL CON HUMBERTO OSPINA GALIDO SE
ADJUDICARON CUOTAS
AMERICANA DE SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003452  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842795 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
CONELECTRICOS BOGOTA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001570 DEL 06 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842749 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
NOVUS DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001356 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842748 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CPAITAL
INVERSIONES FURATENA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003036  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO   EL  NO.  00843272  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  DEL CAPITAL
AUTORIZADO,MODIFICO OTROS ARTICULOS
RIMAQUINAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002029 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842618 DEL LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE ELIAS RIMA ALJURE Y
DE  LA  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL  CON DIANA ISABEL
NASSIFF DE RIMA SE ADJUDICARON CUOTAS
D L T LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000575 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842620 DEL LIBRO 09 . Y E.P. NO 672 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002.
SE  ACLARA LA E.P. NO 571 DEL 4 DE AGOSTO DE 2000 EN RELACION CON
EL VALOR ENTREGADO A LA CESIONARIA
COMERCIALIZADORA ESPI LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003936 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842757  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL
ALEICA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000671 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843275  DEL  LIBRO  09 . DISMINUYO CAPITAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.
CIPECOL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002029 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842615 DEL LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE ELIAS RIMA ALJURE Y
DE  LA  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL  CON DIANA ISABEL
NASSIFF DE RIMA SE ADJUDICARON CUOTAS.
ZOO & AGRO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003631  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00843278 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS Y MODIFICO
OBJETO SOCIAL.
TEJIDOS GALIA LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002610  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843279 DEL LIBRO 09 . MODIFICO (PRORROGO) VIGENCIA.
INVERSIONES V & P HERMANOS Y CIA S. EN C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002806  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  DOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  04 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843056 DEL LIBRO 09 . MODIFICO
EL OBJETO
EXHIMETAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001385 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842594  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS SOCIALES E
INGRESO SOCIO.
GAMUCOLOR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000454 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842494  DEL  LIBRO  09  . EN VIRTUD DE LA DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE LUZ ELENA GALVIS JIMENEZ Y
GERMAN  PINEDA  MONTOYA  SE  ADJUDICAN CUOTAS ENLA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
GASYFER Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002931 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843283 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
CONVINCULOS LTDA AGENCIA DE SEGUROS
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001555 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842595  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE,OBJETO, AUMENTO DE
CAPITAL, MODIFICO VALOR NOMINAL DELAS CUOTAS
FACTORES Y MERCADEO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001381 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842596  DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
RETOS Y RETOS LIMITADA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001367 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842645 DEL LIBRO 09 . MODIFICO EL OBJETO
LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008688 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842459  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL
INSTALACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES DE G
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003336 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842649  DEL  LIBRO  09  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO
OBJETO SOCIAL
CRUZ GIRALDO Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002212 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842457  DEL  LIBRO 09 . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL
BLANCO RUIZ Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000875 DEL 06 DE ABRIL DE 2000 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842458 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ECOLOGIA Y ENTORNO LTDA ECOENTORNO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002059 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843291  DEL  LIBRO  09  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL
CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR RINCON EMPRESA UNIPERSO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002676 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  DOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843292 DEL LIBRO 09 . Y E.P.  2785 DEL 30 DE
AGOSTO  DE 2002.  SE ACLARA LA ESCRITURA DE CONSTITUCION NO. 1433
DEL  20  DE MAYO DE 2002 EN EL SENTIDO DE INDICAR CONPRECISION EL
MONTO DEL CAPITAL SOCIAL Y NUMERO DE CUOTAS.
MANUEL J ABONDANO ORTIZ Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008443 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842456 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
NOVA ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE TRANSPORTE S A P
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002111 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843290 DEL LIBRO 09 . SE ACLARA LO APROBADO EN ACTA NO. 008
DEL  14  DE JUNIO DE 2001, EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION
EL    NUMERAL  5  DEL  ARTICULO  52  DE  LOS  ESTATUTOS SOCIALES,
MODIFICANDO ASI LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
DORADOS GRAFICOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0007507 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843286    DEL   LIBRO  09  .  MODIFICO  OBJETO,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS
D L H INGENIERIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003006 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842602  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO
CAPITAL SOCIAL, MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
CENTRO DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA INTERNACIONAL S
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843297  DEL  LIBRO  09  .  MODIFIOCO OBJETO Y COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA(4 MIEMBROS)
C E P CONSTRUCTORES ASOCIADOS  S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0003318 DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842604  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIOS, SE
TRANSFORMO  EN  ANONIMA,  FIJO  NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL,  CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO YPAGADO, MODIFICO SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES Y OTRAS,COMPILACION TOTAL
CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA UTILIZAR LAS EXPRE
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005430 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842755  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO ARTICULOS 26 Y 30 DE LOS
ESTATUTOS
LUVELCO Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000973 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842610 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
OPER PORT S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001253 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 15
DE CALI INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843301  DEL  LIBRO  09  . TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE
CALI A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
INVERSIONES CARNAVAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001931 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843302 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AMARANT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002809  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  UNO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  04 DE
SEPTIEMBRE  DE  2002 , BAJO EL NO. 00842975 DEL LIBRO 09 . CESION
DE CUOTAS
PROASISTEMAS LTDA PROGRAMAS ASESORIAS Y SISTEMAS L
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002792  DEL  09  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00842510 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO. 1224
DEL  20  DE  MAYO  DE  2002, EN LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD  CONYUGAL  DE  HERALDO  PE¨A  CALDERON Y MERCEDES CEPEDA
SALGAR SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIAN EN
COMPRESORES Y FILTROS LTDA COMFIL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002633 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002    ,   BAJO  EL  NO.  00842910  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE
CUOTAS,MODIFICO OBJETO,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
SU CASA FOTOGRAFICA MAXICOLOR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001649 DEL 20 DE JUNIO DE 2001 , NOTARIA 11
DE CALI INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843306  DEL  LIBRO  09  .  EN  LA  SUCESION  DE ROBERTO ALFREDO
CALDERON  ACOSTA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS QUE EL CAUSANTE POSEIA
EN LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
FOREIGN TRADE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001217 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842508  DEL  LIBRO  09  .  LA  SOCIEDAD  SE  TRANSFORMO EN
LIMITADA,    MODIFICO:  NOMBRE,  VIGENCIA,  OBJETO,FACULTADES DEL
R.L.,DISMINUYO  CAPITAL  SOCIAL,  FIJO:  DOMICILIO Y R.L. Y OTRAS
REFORMAS, COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS.
METALCAST LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004813 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843307 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA
INVERSIONES CADENA BALLESTEROS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001877 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843304 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
RF INGENIERIA Y SERVICIOS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843067 DEL
LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL.
EQUIPOS TERRESTRES DE APOYO AERONAUTICOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001662 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842588  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SOCIALES, INGRESO SOCIO.
INMOBILIARIA COUNTRY BIENES RAICES LIMITADA EN LIQ
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003542 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00843312 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA, PRORROGO VIGENCIA
NOMBRAMIENTOS
INMOBILIARIA COUNTRY BIENES RAICES LIMITADA EN LIQ
ACTA  NO  0000009  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843313 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
ECOLUBE S A
ACTA  NO  0000004  DEL  04  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842453 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE.
ECOLUBE S A
ACTA NO 0000004 DEL 20 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842451  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO: MIEMBROS PRINCIPALES DE
JUNTA DIRECTIVA.
PRES AUTOS LA 19 & CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843099 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
SENDERO DATA LIMITADA
ACTA  NO  0000018  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842438 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
PETROLEO EQUIPO Y GAS PETROEQUIPO LTDA
ACTA  NO  0000026  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842437 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
R K TECHNOLOGIES LIMITADA
ACTA  NO  0000019  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843106  DEL  LIBRO 09 .  Y ACTA 20.NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL(SUPLENTE DEL GERENTE)
BANCO GANADERO S A ESTE NOMBRE IRA PRECEDIDO DE LA
ACTA NO 0000072 DEL 18 DE JULIO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843179    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA
(INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE MANUEL MENDEZ SIN
POSESION  NI  ACEPTACION,  JULIO  GERLEIN  VILLA,  JOSE SEVILLA Y
FRANCESC JORDA SIN POSESION).
CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS LIMITADA CONCIM
ACTA  NO  0000015  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843320 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
JESUS ARMANDO TORRES Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000033  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843322 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
ELEQUIP S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843268 DEL
LIBRO  09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA  JURIDICA) NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
CALDAS ESTEREO LIMITADA
ACTA  NO  0000031  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842804  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE
SOCIEDAD CONSTRUCTORA EL LIBERTADOR LTDA EN LIQUID
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843325  DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA  NUMERO  4.  NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
F M RADIO CONDOR ESTEREO S A
ACTA  NO  0000010  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842902  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE
INDUSTRIAS CALCO S A
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843205  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
PREVISUAL LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000020  DEL 11 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842947 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
LEONES & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PERO VALIDAMEN
ACTA   NO  0000010  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842952 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE
BIFCO LTDA
ACTA  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843330
DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE Y SEGUNDO GERENTE.
CARBOTINTAS LTDA
ACTA  NO  01/2000  DEL  14  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843331  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE (GENERAL)  Y DE
SUBGERENTE
NEGOCIOS DE GAS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843332 DEL
LIBRO  09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA  JURIDICA) NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
ACSER ASOCIADOS LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842431 DEL
LIBRO  09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA  JURIDICA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL (PERSONA NATURAL)
BBVA HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS D
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843334 DEL
LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  PRIMER  RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA
COMPA¨IA COLOMBIANA DE GAS S A EMPRESA DE SERVICIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843335 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
INTELICOM LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843336 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
SUPERGAS S A EN LIQUIDACION
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843329    DEL    LIBRO   09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
INDUSTRIAS CALCO S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843206  DEL  LIBRO  09  .  LA  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA,
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
GRUPO G & B LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842683  DEL  LIBRO  09  .  REMOCION DEL CARGO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE EN RAZON A QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD DE
LA  REFERENCIA  ESTAN POR DEBAJO DEL MONTO PARA LA OBLIGATORIEDAD
DE TENER REVISOR FISCAL.
CLASS GROUP LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842656  DEL  LIBRO  09  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL Y SUPLENTE
INDUSTRIAS E INVERSIONES EL CARMEN S.A.
ACTA   NO  0000019  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842435 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
C I CASAGAS S A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA Y PUE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843341 DEL
LIBRO  09  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL  (PERSONA NATURAL).
DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA
ACTA  NO  0000031  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843342  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 2 RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES ORMU S A
ACTA NO 0000009 DEL 26 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843209 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA (PRIMER Y
SEGUNDO  RENGLONES  PRINCIPALES  Y  LOS  DEMAS  SIN DESIGNACION),
REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA).
UNIDAD MEDICA MEDISUR I P S LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843204 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
PUBLICACIONES DINERO LTDA
ACTA  NO  0000034  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842423 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
TELEFONIA POR CABLE DE SANTAFE DE BOGOTA S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842424 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
ACTA NO 0000012 DEL 18 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843345  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA (NO SE
TOMA NOMBRAMIENTO DEL SUPLE NTE JAVIER SUAREZ, SIN POSESION).
TOWER S LTDA
ACTA NO 0000002 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843349  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:    REPRESENTANTE LEGAL
 (GERENTE).
DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEV
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842949 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONANA NATURAL
RADIO S A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000073  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842948  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
VIATECH INTERNATIONAL S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001223 DEL 11 DE MAYO DE 1999 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842429  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
RADIO RELOJ DEL QUINDIO S A
ACTA  NO  0000063  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842874 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
NAPSA SYSTEMS S A
ACTA  NO  0000003  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843183    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
RADIOMERCADEO LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842877  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE
ACEROS Y ALUMINIOS CASTRO GARZON CIA S EN C
ACTA  NO  0000008  DEL  31 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842866 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
IMPORTACIONES JAMES LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842840    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
C I EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001133 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00843184 DEL LIBRO 09 . REFORMA ESTATUTOS, MODIFICA
ARTICULO 14 (DIRECCION Y ADMINISTRACION).
LUBRIFILTERS DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843015  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
COMPANIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA C C C  LTDA
ACTA  NO  0000047  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842790  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE
RADIO POPAYAN S A
ACTA  NO  0000069  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842793 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ENTUCAR DE LA SABANA LTDA.
ACTA  NO  0000052  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843241 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO.
ORO Y DERIVADOS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842865 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
ASTRAL FLOWERS LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842864    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL,  NO  SE TOMA PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
ADMINISTRADORA INMOBILIARIA DEL BULEVAR LIMITADA
ACTA  NO 0000003 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843364 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  SUBGERENTE.
LA GRAN SEVILLA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842834  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS:  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
MAYEFES LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843181  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
ORNEL LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843174 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CALDAS HERNANDEZ LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000025  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842416  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR.
LASER CENTER S A
ACTA  NO  0000016  DEL  15  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842876  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA Y
SUPLENTE DEL GERENTE
SOLUCIONES AMBIENTALES Y ECOLOGICAS S A E S P SAYE
ACTA  NO  0000005  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842732 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
BRIDGESTONE FIRESTONE COLOMBIANA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842419 DEL
LIBRO  09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
MANUFACTURAS DIVER LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843372 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
M A M LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000015  DEL  11  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842731 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
INTERNACIONAL DE VALORES LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842687  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
NOVUS DE COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842418 DEL
LIBRO  09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL (PERSONA NATURAL)
B C N MEDICAL LTDA
ACTA  NO  0000021  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842738 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
TREBOL BLANCO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843101 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
EXXIGAS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843000 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
ECOS DE LA MONTA#A CADENA RADIAL ANDINA S A
ACTA  NO  0000107  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842872 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
BOGOTANA DE GAS S A EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843380 DEL
LIBRO  09  .  EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL
MUNCHENER DE COLOMBIA S A CORREDORES DE REASEGUROS
ACTA  NO  0000070  DEL  19  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843379 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
LIANDIZO LIMITADA
ACTA  NO 0000005 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842740 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CARACOL ESTEREO S A
ACTA  NO  0000178  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842867 DEL LIBRO 09 . PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
PROTECCION PLENITUD S A
ACTA NO 0000020 DEL 10 DE MARZO DE 2000 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843385 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COMERCIALIZADORA CACHILAPO LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843274 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SERVIMONTAJES ELDORADO LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842800 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
METRO MEDIA & CIA LTDA
ACTA  NO  0000023  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842801  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE
COLOMBIANA INTERNACIONAL LIMITADA TRANSPORTE DE CA
ACTA  NO  0000009  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843270 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GRUPO TURISTICO SIN FRONTERAS ZAIMAR LIMITADA EN L
ACTA  NO  0000003  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843388 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
INVERSIONES FURATENA S.A.
ACTA  NO  0000005  DEL  25  DE  OCTUBRE  DE  2001  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843273  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 2RENGLON
PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
CONELECTRICOS BOGOTA & CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  25  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842750 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
RODRIGUEZ UMANA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN LI
ACTA  NO  0000025  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843393 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
AGRICULTURA Y PROCESOS COLOMBIANOS LTDA AGROPROCEC
ACTA  NO  0000009  DEL  19 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842752 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL
THYSSENKRUPP COMERCIAL COLOMBIA S A
ACTA NO 0000038 DEL 02 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842802  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA
TEJIDOS Y CONFECCIONES WON Y JON LTDA_LA CUAL PODR
ACTA  NO  0000001  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843395 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
TEC LASER S A
ACTA NO 0000010 DEL 13 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843397  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL Y DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE
A B C PLANTAS Y EQUIPOS LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843398  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE. Y REVISOR FISCAL (PRINCIPAL).
SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  26  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842772  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE  Y  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL  (INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA REVISOR FISCAL SUPLENTE SIN ACEPTACION).
SOCIEDAD CONDOMINIO 1986 LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000017  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842426   DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA  ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO:
LIQUIDADOR
D P M INGENIERIA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843400 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
ALCANOS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843310 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
PIEDRAS Y DERIVADOS S.A
ACTA   NO  0000016  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO    EL  NO.  00843223  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO: JUNTA
DIRECTIVA.
FULL VEHICULOS S A
ACTA   NO  0000001  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843284  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
MOVICOM COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA S.A EN LIQUIDACI
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842492  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE, REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
CORPORACION PUBLICITARIA DE COLOMBIA S.A.
ACTA NO 0000042 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843406 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
SERVISEGURA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843214 DEL LIBRO 09 . Y ACLARADA, NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
INVERSIONES UISSAN LIMITADA
ACTA  NO  0000059  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843153    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
 (GERENTE).
INMOBILIARIA SANTO DOMINGO Y COMPA¨IA LIMITADA
ACTA  NO  0000030  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843409 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
AEROCENTRO COMERCIAL EL DORADO S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843154 DEL
LIBRO  09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
ALSERMA LTDA
ACTA  NO  0000027  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843411 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
RADIO BOLIVAR SONORA S A
ACTA  NO  0000061  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842936 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
HOSPIMEDICS S A
ACTA  NO  0000048  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843413  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL
GERENTE
REDES Y TELECOMUNICACIONES LTDA
ACTA DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842488 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
GROSSO VEGA PUBLICIDAD Y CIA S A
ACTA   NO  0000008  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843414 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
EUROPHARMA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000057 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA
DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00843412 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE TERCER
RENGLON    PRINCIPAL  Y  SEGUNDO  RENGLON  SUPLENTE  DE  LA JUNTA
DIRECTIVA.
AGUAS DE CAJICA SOCIEDAD ANONIMA E S P
ACTA   NO  0000009  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00843198 DEL LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO 843057
DEL  LIBRO  9, EN E SENTIDO DE INDICAR QUENO SE TOMA NOMBRAMIENTO
DE 5 RENGLON PRINCIPAL Y 4 Y 5 SUPLENTE DE LAJUNTA DIRECTIVA (SIN
ACEPTACION)
RADIO QUINCE DE BUCARAMANGA S.A
ACTA  NO  0000066  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842832 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
FOREIGN TRADE LIMITADA
ACTA   NO  0000006  DEL  23  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842509 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
REVOCO NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.
DISE#OS PAULA MANTILLA Y CIA  LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  14  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842833  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
S C EQUIPOS LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842507 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
HOSPIMEDICS S A
ACTA  NO 0000046 DEL 03 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842993 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE
ALMACENAMIENTO TECNIFICADO DE VIVERES LTDA CUYA SI
ACTA  NO  0000011  DEL  30  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842916 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL.
ANPICHIZA LIMITADA
ACTA  NO 0000005 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843424 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
RADIO VISION DE BARRANQUILLA S A
ACTA  NO  0000063  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842917  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE
SEGURIDAD BURNS DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843426    DEL    LIBRO   09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
DANISCO COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842692 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
MOLINO FLORHUILA S.A. FLOR HUILA
ACTA NO 0000046 DEL 31 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842932 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S.A. Y PARA LOS EFECT
ACTA  NO  0000018  DEL  27  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842931 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
C I HORTIMONTE S A
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
GACHANCIPA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843169 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
COMSAT DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000024  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843431  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
PROPINT LTDA PRODUCTORA DE PINTURAS INDUSTRIALES
ACTA  NO 0000005 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843096 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
INTERVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843047 DEL
LIBRO  09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
EXPRESO DEL SOL S.A
ACTA NO 0000016 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843055 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
INFOEXPRESS LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843042 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
BURIA LIMITADA
ACTA  NO 0000005 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843435 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
OLEODUCTO DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843437 DEL
LIBRO  09 . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL
APUESTAS CAPITAL S A
ACTA  NO  0000011  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843108 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
ATIBAR LIMITADA
ACTA  NO 0000005 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843439 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
PEDRO J. QUINTERO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS E
ACTA  NO  0000024  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843168 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
COMSAT DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843432  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISORES  FISCAL  PRINCIPAL   PERSONA NATURAL Y PRIMER SUPLENTE,
SEGUNDO SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL PERSONAS NATURALES
SOCIEDAD COMERCIAL DE REMODELACIONES LTDA COREMO E
ACTA  NO  0000005  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842923 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
UBIK OPERADOR LOGISTICO S A LA COMPA#IA PODRA USAR
ACTA NO 0000005 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842480 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
PROFICOL S.A.
ACTA   NO  0000059  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843246  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
INVERSIONES ROJAS Y ALZATE Y CIA S EN C EN LIQUIDA
ACTA  NO  0000014  DEL  25  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843445 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
DUITAMA Y SANCHEZ CIA LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842715 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES NUEVA ESPARTA S A
ACTA   NO  0000005  DEL  23  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843250  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA
DISTRIBUIDORA Y EDITORA AGUILAR, ALTEA, TAURUS, AL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843447 DEL
LIBRO  09 . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL
GRUNENTHAL COLOMBIANA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843449 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843450  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
LA TRASTIENDA RESTAURANTE PARRILLA BAR S A Y PODRA
ACTA  NO  0000003  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843451 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843448  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
INVERARGENTI S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843453 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
INVERSIONES QUIPLA Y CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843443 DEL
LIBRO 09 . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL
RIPA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843455 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
E T C EMERGING TECHNOLOGY CORPORATION S A SIGLA E
ESCRITURA PUBLICA NO 0002535 DEL 22 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842637 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: 2 Y 3 RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA, REVISO R FISCAL.
QUIROGA PLAZAS Y CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843457 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
FOREVER LIVING PRODUCTS COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843429    DEL    LIBRO   09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
J VERSWYVEL Y CIA EN S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843459 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
COLJAP INDUSTRIA AGROQUIMICA S A COLJAP S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843460  DEL  LIBRO  09  .  EL  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
MOVITRUNK LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  07  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843461 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
BRASCOL TRADING S.A.
ACTA  NO  0000014  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843462 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
HABITAT STORE S A
ACTA NO 0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843430 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
MATEC LTDA
ACTA  NO  0000025  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842640    DEL   LIBRO  09  .  ACEPTO  LA  RENUNCIA  DEL REVISOR
FISCAL.NOMBRAMIENTO DE SUBGERNETE
T M TAMAYO MAYA & ASOCIADOS LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843465 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COMUNICACIONES SATELITALES DE COLOMBIA S.A. Y USAR
ACTA  NO  0000025  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843466  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
SIFER LIMITADA
ACTA  NO  0000035  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843288 DEL LIBRO 09 . REMOVIO CARGO DE REVISOR FISCAL
COMUNICACIONES SATELITALES DE COLOMBIA S.A. Y USAR
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843468  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL,  (PERSONA NATURAL) Y PRIMER SUPLENTE,
SEGUNDO SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL PERSONAS NATURALES
ARQUE EQUIPO AGROPECUARIO LIMITADA
ACTA  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842644
DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
RODIMA IMPRESORES CIA LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  16  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843403    DEL    LIBRO    09  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL
GERENTE(SUBGERENTE-SUPLENTE)
TURES UNIVERSAL LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843471  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE(INSCRIPCION
PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL SUPLENTE DEL GERENTE)
HORTICOLA EL TRIUNFO LTDA  C I
ACTA  NO  0000021  DEL  02  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843253  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE
PROFICOL S.A.
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843249  DEL  LIBRO  09  .  LA  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE.
HUMGO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000021  DEL  25  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842471 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE
LUBRIFILTERS DE COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843017  DEL  LIBRO  09  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL
PEROSONA NATURAL Y SUPLENTE
ALIANZAS INTERNACIONALES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843065 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
NEXT POINT COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  06  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842691  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:    REPRESENTANTE LEGAL
 (GERENTE).
INVERSIONES RODAMONTE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842473  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE.
DMS COMPUTECNICA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843478 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
C I GRUPO LAURO LTDA
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843479    DEL    LIBRO    09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE)
LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION DE COLOMBIA S.A.
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842680  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
USIFEM S A EN LIQUIDACION FORZOSA
OFICIO  NO  0001429  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE S DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00843482 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE CONTRALOR.
COLCHONES SERTA S A
ACTA  NO  0000005  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843200 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA MIRCANA LTDA P
ACTA  NO  0000022  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843018  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:   SUPLENTE DEL GERENTE
 (SUBGERENTE).
ALLERGAN DE COLOMBIA SA
ACTA  NO  0000065  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843484  DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE PRIMER
SUPLENTE DEL PRESIDENTE
INVERSIONES ORMU S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000009 DEL 03 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA
DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843211 DEL LIBRO 09 . EL REVISOR FISCAL
(FIRMA    AUDITORA)   NOMBRO  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL (PERSONA
NATURAL).
CONCRETERA TREMIX S A
ACTA   NO  0000001  DEL  02  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842490  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  JUNTA
DIRECTIVA  Y  REVISOR  FISCAL   (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA 4
RENGLON  PRINCIPAL,  1, 2, 3, Y 4 RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA
DIRECTIVA SIN ACEPTACION).
CLINICA DE LA SALUD ANIMAL LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843487 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
AUDITAMOS CONSULTING S A EN LIQUIDACION
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843489  DEL  LIBRO  09  .  EL  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
C L A INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843490 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
MCKEY COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000021  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843488 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
CAOBA MUEBLES TELAS Y CUEROS LTDA SEGUIDO DE LA AB
ACTA  NO  0000036  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842664 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
O GARA HESS & EISENHARDT DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842420 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
REPRESENTACIONES GERMAN BARAYA GB LTDA EN LIQUIDAC
ACTA  NO  0000003  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843493 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843495 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
ELECTRO SERVICE S A
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843496    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
 (GERENTE).
MUEBLES METALICOS FAMET LTDA
ACTA  NO  0000037  DEL  27  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843497 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
ADREST LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000006  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843023 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
TELECOMUNICACIONES NEW HORIZON E U
ACTA  NO  0000003  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842775  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:    REPRESENTANTE LEGAL
 (GERENTE).
ALNATURAL PRODUCTOS S A
ACTA   NO  0000008  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842868  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
PRODUCTOS ANATOLI LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000030  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843501 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
COMPA¨IA PALMICULTORA DEL LLANO S A PALMALLANO S A
ACTA NO 0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843220  DEL  LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 841822 DEL
LIBRO  9, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE
5  RENGLON  SUPLENTE  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  Y  SI  SE TOMA EL
NOMBRAMIENTO DEL 4 RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTADIRECTIVA
ENVIRONMENTAL QUALITY MANAGEMENT LTDA Y PODRA FUNC
ACTA  NO  0000010  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842981 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ALIMENTOS RIQUE LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
SOACHA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843161 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
PEDRO GOMEZ Y CIA S A
ACTA  NO  0000031  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843158 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
AGROCOR DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000002 DEL 20 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843506  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CONTINET LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000319 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00843507 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR SUPLENTE,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ARTE FOTOGRAFICO BENE S A
ACTA  NO  0000048  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842979 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL.
ADMINISTRACION PUYO Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843509 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL.
JULIO BARRENECHE - ALMACENADORA COLOMBIANA Y CIA S
ACTA NO 0000039 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843510 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL.
PIEDRAS Y DERIVADOS S.A
ACTA   NO  0000016  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842495  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS:  REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
DECISIONES INTELIGENTES Y SISTEMAS DE INFORMACION
ACTA NO 0000023 DEL 19 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843503 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL
AVAN NET & CIA LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842694   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE.
INDUSTRIAS GOMEZ DIAZ S A
ACTA NO 0000100 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842501 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL SUPLENTE
BCMP COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842702 DEL
LIBRO 09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
METALES Y MALLAS LIMITADA
ACTA NO 0000021 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843516 DEL LIBRO 09 . ELIMINO EL CARGO DE REVISOR FISCAL
MAVAPACK LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843517 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ALVARADO BOSHELL Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000001 DEL 14 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843222 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES
GEORFE E HIJO Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842449 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
DELIMA MERCER AGENCIA DE SEGUROS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842669 DEL
LIBRO  09  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
INVERSIONES MARPEY S.A.C.I
ACTA DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842668
DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DEL MILE
ACTA   NO  0000004  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842674 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ARANDA SOFTWARE ANDINA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843237 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
CORPORACION INTERNACIONAL HOTELERA S A
ACTA  NO  0000009  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843007 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
FERRETERIA LA CAMPANA S.A.
ACTA   NO  0000053  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO    EL  NO.  00842836  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO: JUNTA
DIRECTIVA.   INSCRIPCION  PARCIAL  TERCER  RENGLON  SUPLENTE (SIN
ACEPTACION)
COMERCIALIZADORA RECORD LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843526 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
IPOROHU LIMITADA
ACTA  NO 0000005 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842736 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
TELEGLOBE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000009 DEL 15 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843524 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION    PARCIAL  NO  SE  TOMAN  NOMBRAMIENTOS  DE MIEMBROS
SUPLENTES  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  POR  FALTA  DE  ACEPTACION E
IDENTIFICACION.
COMPUTER STOCK DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843529
DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
PRODUCTOS MAMA-IA LTDA
ACTA  NO  0000020  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843530  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
SANTILLANA AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA S A  EDI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842675 DEL
LIBRO  09  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
ACOPACK LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  19 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842482 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
COMUNICATE CAFE INTERNET E U
ACTA  NO  0000004  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843533 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
CONSTRUCTORA EXEDRA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000014 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842960  DEL  LIBRO  09  .   NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
COLOMBIA EFICIENTE Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842653 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
COMUNICAN S A
ACTA  NO  0000100  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843245  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL(PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL)
LABORATORIO CLINICO TEST GUTIERREZ RAMIREZ LTDA EN
ACTA  NO  0006947  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842926 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
NA SAN INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL  17 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843048 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
HI FOOD LIMITADA EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000020 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843539  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
CHAHIN VARGAS & ASOCIADOS LTDA  LA SOCIEDAD PUEDE
ACTA  NO  0000013  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842938  DEL  LIBRO  09  . Y ACTA ACLARATORIA DEL ACTA NUMERO 13
JUNTA    DE   SOCIO.  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE Y
SUPLENTE (DEL VICEPRESIDENTE).
ALIANZA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA SU ABR
ACTA  NO  0000001  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842633 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
OLEUM DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843538  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSIONES EN TELECOMUNICA
ACTA  NO  0000008  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843543 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
MONTEALEGRE GIUSSANI LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842721 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
GLOBAL REP LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842722 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
SPEEDY HOME SERVICE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843294 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
VAN LEER ENVASES DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843289  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
TODAS LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE SOCIEDAD ANONI
ACTA   NO  0000001  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00843548 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
Y REVISOR FISCAL
ZAGAOS LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843549 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
TODAS LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE SOCIEDAD ANONI
ACTA  NO  0000001  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843550 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
GRANDPETITAS S A
ACTA  NO  0001503  DEL 17 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843551
DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE Y SEGUNDO
RENGLON SUPLENTE DELA JUNTA DIRECTIVA
GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA SUCESORES LTDA.
ACTA  NO  0000029  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842920  DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA ADICIONAL, DEJA VACANTES LOS
CARGOS    DE  REVISORES  FISCALES  (PERSONA  JURIDICA  Y PERSONAS
NATURALES.)
KORN WALDMAN ARQUITECTOS S A
ACTA  NO  0000043  DEL  15  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842455  DEL  LIBRO  09  . APRUEBA NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE  Y  SUPLENTE  ESPECIAL.  INSCRIPCION  PARCIAL  NO SE TOMA
REVISOR FISCAL PRINCIAL Y SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
PLASTICOS FLEXIBLES S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842676 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
CAPIBOL LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  24  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843555 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
ESPECIALISTAS EN CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y DE S
ACTA  NO  0000015  DEL  04  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843556  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
PLASTICOS C L LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000006  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843546  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS:  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
FUSION COMERCIAL ANDINA S A CON LA SIGLA FUCOAN S
ACTA  NO  0000006  DEL  12  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842677 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
BIOPIEL LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842964  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  REPRESENTANTE LEGAL,
GERENTE Y SUBGERENTE.
XSYSTEM LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843560 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
PROFCONTA CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  31 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843255 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE (EL
SUBGERENTE)
EQUIYARD S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843260    DEL    LIBRO   09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO    REVISOR    FISCAL   PRINCIPAL  YSUPLENTE PERSONAS
NATURALES
FOREVER LIVING PRODUCTS COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842444 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
CLASS GROUP LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL 28 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842655  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
JC SISTEMAS LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842723 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
INTEGRATED FOREST GROUP S A GRUPO EMPRESARIAL INDU
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842442 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INVERSIONES ECHEVERRIS BEJARANO S.A. EN LIQUIDACIO
ACTA NO 0000015 DEL 02 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842955 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL LIRIO D
ACTA  NO  0000006  DEL  30  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842600 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CUEROS & CAPELLADAS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000079  DEL  12  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842446 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS LTDA SIGLA EMPAL L
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842617  DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA  NUMERO 002, NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR.
CCX SA TAMBIEN SERA CONOCIDA COMO CONSULTORIA Y CO
ACTA   NO  0000007  DEL  02  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843281  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE TERCER
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
FINNANCIAL BUSINESS LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843136 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
GASTROMEDICA LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL  20  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842891  DEL  LIBRO 09 . Y ACTA ACLARATORIA DEL ACTA 16 JUNTA DE
SOCIOS. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
UNION  AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LT
ACTA   NO  0000247  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843236  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
INDUSTRIA NACIONAL DE TAPAS LIMITADA INALTAPAS LTD
ACTA  NO  0000001  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843059 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA
ACTA NO 0000073 DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843110 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL: PRIMER Y CUARTO RENGLON PRINCIPAL, PRIMERO,
SEGUNDO,  CUARTO  Y QUINTO RENGLON SUPLENTE (SIN ACEPTACION - SIN
POSESION)
TEJIDOS NONO S A
ACTA  NO  0000105  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843077 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COMISIONISTA DE BOLSA EN
ACTA   NO  0000045  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00843075 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMA EL NOMBRAMINTO DEL SUPLENTE POR
FALTA DE ACEPTACION
REPRESENTACIONES TURISTICAS ROBERTO VERGARA R V EX
ACTA  NO  0000003  DEL  08  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843076  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE
DAGMA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842842    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
ASOCIACION EDUCATIVA COMUNITARIA LTDA EN LIQUIDACI
ACTA  NO  0000020  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843064 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
CAP OFFICE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0001011  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842530  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR.
INVIVIR LTDA ASESORIAS FORESTALES EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842816 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
SUMINDUSTRIALES MAYEFES S A
ACTA  NO  0000001  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842821  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL)
TRANSMISORA RIO LIMITADA
ACTA  NO  0000051  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842818 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
COMERCIALIZADORA GIPSON DE COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  06  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842907 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGEWRENTE
SERTICOL S A INGENIEROS ASOCIADOS Y QUE TAMBIEN SE
ACTA NO 0000007 DEL 07 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843138 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
LAAX S A
ACTA NO 0000004 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843137 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y TERCER SUPLENTE
DEL GERENTE
TELECOMUNICAR W COM LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842575 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
RED DE INVESTIGADORES PARA LA CALIDAD EDUCATIVA LT
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842830 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE.
SCANNER SALES SERVICE S S S DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842858    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE - GERENTE PRINCIPAL).
PETROSOL LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843152 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CLINICA VILLA SERVITA S A
ACTA  NO  0000093  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843087 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
GRANOS PIRAQUIVE S A
ACTA  NO  0000022  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842525 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
W J V MARTINEZ INVERSIONES & CIA S EN C EN LIQUIDA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843063 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
SODEXHO PASS DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000011 DEL 27 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842522 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
SERVITA ASOCIADOS LIMITADA
ACTA  NO  0000132  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842783 DEL LIBRO 09 . Y ACTA 133 DE AGOSTO 29 DE 2002.
NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
WORLD MANAGEMENT ADVISORS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842689 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
MARCO T. RINCON L. Y CARVAJAL Y CIA S. EN C. EN LI
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842879  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
DEL LIQUIDADOR
GRANOS PIRAQUIVE S A
ACTA  NO 0000018 DEL 06 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842524  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
C I EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A
ACTA   NO  0000005  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843187  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
GERENTE.
SERTICOL S A INGENIEROS ASOCIADOS Y QUE TAMBIEN SE
ACTA  NO  0000008  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843139 DEL LIBRO 09 . DEJA VACANTE EL CARGO DE 3
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
INVERSIONES EL LIMON S A COMO FORMULA ABREVIADA AD
ACTA  NO  0000056  DEL  11  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843082 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO SUPLENTE
DEL GERENTE
AMAL LTDA.
ACTA  NO  0000041  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843086 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
QON ART DESIGN LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  27  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843084 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
PAZO DISTRIBUCIONES LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843085 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
MAIQUETIA LIMITADA
ACTA  NO 0000005 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842779 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
MULTIPROCESOS MAE LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842851 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
SOLIDESA S.A.
ACTA NO 0000020 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842551 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
APUESTAS CAPITAL S A
ACTA   NO  0000011  DEL  10  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842825  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
RENGLON PRINCIPAL Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Y DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
RADIO BUCARAMANGA LIMITADA
ACTA  NO  0000049  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842904   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE.
ARTES GILDOR LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842763 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
ALLIANCE TECHNOLOGY TRAINING S A
ACTA   NO  0000025  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00843009 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000089 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842766 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 5 RENGLON PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA. NTO DE MIGUEL ANGEL BERMUDEZ ESCOBAR (GOBERNADOR
DE BOYACA) Y BENJAMIN HERRERA ESPITIA (GERENTE DE INFIBOY.)
DISCOLORES Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000004  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842564  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL
PRIETO CARRIZOSA & PATI¨O S A
ACTA  NO  0000005  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843188 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INTERMEDIO S A
ACTA  NO  0000010  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842888 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. GERENTE.
SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL
CON CIENCIA I P S LIMITADA
ACTA  NO  0000011  DEL  29  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842553 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
VANDER MUSIC COLOMBIANA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842908  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
DUFF & PHELPS DE COLOMBIA S.A SOCIEDAD CALIFICADOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842893 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONANATURAL
VIRTUAL TEAM ENTERTAINMENT S A EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000013  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842570  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR
PRINCIPAL  Y  SUPLENTE, Y SE DECLARA LA VACANCIA DE LOS CARGOS DE
JUNTA DIRECTIVA.
LA VOZ DE LA FRONTERA LTDA
ACTA  NO  0000072  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842822 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
PETROCORP S A
ACTA NO 0000009 DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842768  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL
DE LA JUNTA DIRECTIVA
ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN REESTRUCTURACION
ACTA  NO  0002385  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842761 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
RADIO TROPICAL S A
ACTA  NO  0000010  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842823  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE
FONNOLL & CASTILLO F & C LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842561 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
SUPER HIERROS LTDA SUPER HIERROS
ACTA  NO  0000021  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842852 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
CAMPO ALTO ACESALUD LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842559    DEL    LIBRO    09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE.)
DORIMAR S EN C SIGLA CUYO SIGNIFICADO ES DORA Y MA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  BAJO  EL NO. 00842909 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR.
AGROBOLSA S A
ACTA NO 0000001 DEL 11 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842520 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA
APUESTAS DEL NORTE S A
ACTA  NO  0000006  DEL  26  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842666 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
METROKIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842671  DEL  LIBRO  09  .    EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA)
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE.
NORTEL NETWORKS DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842672  DEL  LIBRO  09  .    EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA)
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESPINOSA TABACOS S
ACTA  NO  0000043  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842562  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL
CLINICA LA CALERA SOCIEDAD ANONIMA
ACTA   NO  0000007  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  LA CALERA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843235  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
INVERSIONES U C  S A
ACTA NO 0000005 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843148 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTES (2)
VIAJES ESPECIALES S.A.
ACTA  NO  0000097  DEL  10  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842550 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE
REP GREY WORLDWIDE S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842901  DEL LIBRO 09 . REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRA
SEGUNDO SUPLENTE REVISOR FISCAL (PERSONA NATURAL).
REVISTAS Y LIBROS R & L DISE#O SANTOS RUIZ Y CIA S
ACTA  NO  0000003  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843218    DEL    LIBRO    09  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
FLORACTIVA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA Y P
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843144  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
CONSTRUCTORA QUINTAROSALES LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842896  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
MINERIA TUNELES Y EQUIPOS LTDA Y SU SIGLA SERA MIN
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842883 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
EXPOINVERSIONES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843149 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CASA CONCREHOGAR S A
ACTA NO 0000003 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842990 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
T S G COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842989  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
ALZATE RAMIREZ ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000021  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843142 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
EMISORA LA VOZ DEL HUILA S A
ACTA  NO  0000069  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842855 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
ROMERO CASTILLO Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842547 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
PERFUMES CONTEMPORANEOS DE COLOMBIA LTDA CPL DE CO
ACTA  NO  0000031  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842829 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLON PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA
FUTURO PLUS S A
ACTA  NO  0000012  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842898  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE 1 Y 2 SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL(1 Y 2 SUPLENTES DEL GERENTE)
SELECT CONSULTORES EN SELECCION GERENCIAL S A
ACTA  NO  0000006  DEL  10  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842900  DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA  ACLARATORIA, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE (GENERAL), PRIMER SUPLENTEDEL GERENTE.
EMISORA MIL VEINTE S A
ACTA  NO  0000091  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842827  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE.
S I SERVICIOS IMPRESOS LTDA
ACTA  NO  0000023  DEL 10 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842880 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
IMAGINABLE LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842710 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
ESMERALDAS SANTA ROSA S A
ACTA   NO  0000015  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00842940 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA
COUNTRY SCAN LTDA
ACTA  NO  0000069  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843215 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
C Y C CARCRYL COLOMBIA LTDA
ACTA DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842881 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
PROMOTORA DE PUBLICIDAD RADIAL S A
ACTA  NO  0000076  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842826  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE
BERLITZ COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842708 DEL
LIBRO 09 . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL
NABUGA LIMITADA
ACTA  NO 0000005 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842966 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
SISTEMAS INMOBILIARIOS Y CONSULTORIA LIMITADA RAZO
ACTA  NO  0000018  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842619 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
C E P CONSTRUCTORES ASOCIADOS  S A
ACTA  NO  0000224  DEL  02  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842605 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
TOTUM LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE ENERO DE 1999 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842526 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
C E P CONSTRUCTORES ASOCIADOS  S A
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842606 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
DEL GERENTE.
VAN LEER ENVASES DE COLOMBIA S A
ACTA   NO  0000060  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843287  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842460  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS  DE PRESIDENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL PRESIDENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE
CONVINCULOS LTDA AGENCIA DE SEGUROS
ACTA  NO  0000001  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842597 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS EN LA PIEL LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842414 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
BEBIDAS ENERGETICAS ANDINA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842601   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
CITRICOS DEL MILENIO S A
ACTA NO 0000009 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842598  DEL  LIBRO  09 . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTOS: JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
COORDINADORA DE BIENES RAICES LIMITADA EN LIQUIDAC
ACTA NO 0000040 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842603 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
SOCIEDAD NACIONAL DE RADIODIFUSION S A
ACTA  NO  0000072  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842845 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
QUALITEX LTDA
ACTA  NO  0000018  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842777 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL SUBGERENTE
TECNOTROQUELES LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842873 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DIVAS IMAGEN INTEGRAL LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842685 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
FACTORIA DEL VIDRIO S A FAVIDRIO S A
ACTA  NO  0000040  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842746 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
MANUFACTURAS PILTEX S A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843300 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE
PIEDRAS Y DERIVADOS S.A
ACTA  NO  0000053  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843228 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE.
COBRANZAS JURIDICAS NACIONALES COJUNAL LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  27  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842869 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
SPAZIO DECORACION LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842808  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
LA VOZ DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000166  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842806  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE
MEGA CASINOS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843185 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FONTIBON S A E S
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843121  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
DECORITO LIMITADA
ACTA NO 0000006 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842850 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ORGANIZACION JURIDICA Y EMPRESARIAL LTDA -CIVIL-
ACTA  NO  0000043  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843128 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GLASSFARMA LIMITADA
ACTA  NO  0000011  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842861 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
INVERSIONES INSULA LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  24 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842745 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
EQUIMAC S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843277  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
EXPORTADORA COLOMBIANA DE RADIADORES LIMITADA EXPO
ACTA  NO  0000009  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843127  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
PROMADIS LIMITADA
ACTA  NO  0000023  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842587 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FONTIBON S A E S
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843122 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
MOVICOM COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA S.A EN LIQUIDACI
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN  DEL 24 DE MAYO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00843119  DEL  LIBRO  09 . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL Y SUPLENTE
ALNATURAL PRODUCTOS S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842870  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
RADIO RELOJ DE MANIZALES S A
ACTA  NO  0000058  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842811 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SEMILLAS DEL LLANO LIMITADA SEMILLANO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843117 DEL
LIBRO 09 . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
CHR CADENA HISPANOAMERICANA DE RADIO S A Y SU SIGL
ACTA  NO  0000045  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842871   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.
K B ARQUITECTOS LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842903  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
TELEASOCIADAS CALL CENTER S A
ACTA NO 0000003 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842814 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INVERSIONES LOS ANGELES S.A.
ACTA  NO 0000047 DEL 09 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842958 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
MUSICANDO LIMITADA
ACTA  NO  0000038  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842812 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CANTIPLAST LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003590 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842813  DEL  LIBRO 09 . SE ACLRA EL REGISTRO NUMERO 842540
DEL  LIBRO 9, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO SUBGERENTE Y
NO SUPLENTE DEL GERENTE COMO SE INDICO
NORCO S A
ACTA NO 0000065 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842756 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
CABLEK DE COLOMBIA LTDA
ACTA  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843276
DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
LA TRASTIENDA RESTAURANTE PARRILLA BAR S A Y PODRA
ACTA   NO  0000002  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843038  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
COMPUTER ASSOCIATES DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842942  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
AGUAS DE CAJICA SOCIEDAD ANONIMA E S P
ACTA   NO  0000009  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00843057  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA
CABURE LIMITADA
ACTA  NO 0000005 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842969 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
PUBLICIDAD Y MEDIOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000010  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842794 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
CELLS FARMACEUTICA S A
ACTA  NO  0000015  DEL  06  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842533  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL  SUPLENTE,  Y  SE  REELIGE  A  FANNY  JEANETTE ANGULO COMO
SUPLENTE DEL GERENTE.
CODERE DESARROLLO LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  20  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842609  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS  DE  GERENTE  Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE
OLGA S DE LOZANO Y CIA S. EN C.
ACTA  NO  0000017  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842502 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE ENCARGADO.
LUVELCO Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842611 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
LATINAMERICAN HYDROCARBON CORPORATION S A  LAHCORP
ACTA  NO  0000023  DEL  24  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842974 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTA
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA JULIO PEREZ Y
ACTA  NO  0000201  DEL  14  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843305 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
EQUIPOS TERRESTRES DE APOYO AERONAUTICOS LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842592  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE(GENERAL) Y
SUPLENTE.
POC GAS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  04 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842518 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE
GBCL CONTADORES LTDA Y PODRA USAR EL NOMBRE GBCL L
ACTA  NO  0000001  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843193 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA S.A.
ACTA  NO  0000004  DEL  14  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842515  DEL LIBRO 09 . Y ACTA 05 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JULIO
29  DE 2002  ACLARA ACTA 05 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 14 DE ABRIL DE
2002. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
COMERCIALIZADORA MUSICAL LIMITADA
ACTA  NO  0000026  DEL  15  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842591 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
CONFECCIONES SIGMA S A
ACTA  NO  0000015  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842486  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE
SUPLENTE.  INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA TERCER RENGLON SUPLENTE
DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  Y  REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AMARANT
ACTA  NO  0000001  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842976 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CARACOL ESTEREO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842701 DEL
LIBRO 09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
MANHATTAN ENGLISH INSTITUTE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842590 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S A  E S P
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842422 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
CONSULTORES UNIDOS S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 24 DE JUNIO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843528  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  14  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842557  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
ALBA DE COLOMBIA S A  Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  30  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842523 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL PAGADO.
INVERSIONES TEXTILES Y ASESORIAS S A  PUDIENDO UTI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1997 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843092 DEL
LIBRO  09  .  COMUNICO  QUE  LA SOCIEDAD PEREZ MADURO Y CIA S C A
(MATRIZ)  EJERCE  SITUACION  DE  CONTROL  SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)
TECNIPLAST S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001982  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842810 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO
WENCOL S A EN LIQUIDACION
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  28  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843269 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO
XEROX DE COLOMBIA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  21  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00843012  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
MINAS Y MINERALES S A Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  28  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE  ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842892 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO
I NETWORK HISPANOAMERICA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  26  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842988  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
TAMETAL TRANSMISION DE POTENCIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001577 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842759 DEL LIBRO 09 . TAMETAL TP SA ABDORBE MEDIANTE FUSION
A  LA  SOCIEDAD  TRANSMISION  DE POTENCIA S A QUE SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE,    MODIFICO   RAZON  SOCIAL,  OBJETO  SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
CONSTRUCTORA OPCION 2000 S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000006 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842650  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000SIN DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO. 00842986 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO
EDITORIAL PLANETA DE AGOSTINI S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 06 DE JUNIO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842718  DEL LIBRO 09 .  AUMENTO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
CENTRO DE CIRUGIA MINIMA INVASIVA S A Y QUE PODRA
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  26  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842661 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CONCRETOS PREMEZCLADOS S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  28  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842443  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
LABORATORIOS HEIMDALL S A PERO PODRA USAR COMO SIG
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  10  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842705  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
SERVICONFORT COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842729 DEL
LIBRO  09  .  LA  SOCIEDAD  GAS  NATURAL  INTERNACIONAL  SDG  S A
(MATRIZ)INFORMO  QUE  SE  CONFIGURO SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(SUBORDINADA)
HEIDRICK & STRUGGLES DE COLOMBIA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO. 00842704 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
COLOMBIANA DE SERVICIOS PETROLEROS Y ENERGETICOS S
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842982 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO B C H Y PODRA USAR LA SI
DECRETO  NO  0001579  DEL  31  DE  JULIO  DE 2002 , MINISTERIO DE
HACIENDA  Y  CREDI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842742  DEL  LIBRO  09 . SE MODIFICA EL
ARTICULO  8  DEL DECRETO 20 DE 2001 MEDIANTE EL CUAL SE ORDENO LA
DISOLUCION Y CONSIGUIENTE LIQUIDACION DEL BANCO.
COMPA#IA EDITORIAL READER S DIGEST S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00843025  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
TRANSMISION DE POTENCIA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001577 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842760  DEL  LIBRO  09  .  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ES
ABSORBIDA  MEDIANTE  FUSION  POR  LA SOCIEDAD TAMETAL TP S A Y EN
CONSECUENCIA SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE
KAREN TOURS S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003657 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  UNO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843216  DEL  LIBRO  09 . SE ADICIONA EL
REGISTRO  CON  EL  NUMERO  802182  DEL  LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR   QUE  SE  REALIZO  EL  NOMBRAMIENTO  DEL  REVISOR FISCAL
SUPLENTE Y MODIFICO FACULTADES. (LIMITE)
ASESORIAS E INVERSIONES ISAZA ESCOBAR Y APARICIO S
ACTA  NO  0000044  DEL  25  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842781  DEL  LIBRO  09  . SE ACLARA EL REGISTRO NO 842183 EN EL
SENTIDO  DE  INDICAR QUE TAMBIEN SE TOMA EL 2 RENGLON SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA
EPMBOGOTA S A ESP
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00843559 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL PAGADO.
ADUANAS Y CARGA S A ADUACARGA S A S I A
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843219  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
BANCO CAJA SOCIAL S A PERO PODRA UTILIZAR SIMPLEME
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  13  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00843405  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
CAMBIOS ATLANTA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843177  DEL LIBRO 09 . SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL
Y SE DEJA SIN DESIGNACION.
POLIPANEL S A
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000SIN DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00843537  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO
PEREZ MADURO Y CIA. S.C.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1997 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00843093 DEL
LIBRO  09  .  COMUNICO  QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ)
EJERCE    SITUACION  DE  CONTROL  SOBRE  LA  SOCIEDAD INVERSIONES
TEXTILES Y ASESORIAS S A (SUBORDINADA)
BROQUEL INDUSTRIAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002450 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00843050 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO
ZASA INGENIERIA Y TECNOLOGIA LIMITADA CUYA SIGLA E
ACTA  NO  ADIC.02  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843456  DEL  LIBRO  09  .  SE ADICIONA EL ACTA NO. 11 DEL 19 DE
DICIEMBRE  DE  2001,  EN  EL  SENTIDODE  INDICAR CON PRECISION EL
NUMERO  CORRECTO  DEL ACTA QUE ES LA NO. 01Y SE#ALAR EL NUMERO DE
VOTOS EMITIDOS EN CADA DECISION.
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  30  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842636 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO
CODENSA S A  ESP
CERTIFICACION  DE  CAPITAL DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842928 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL PAGADO
COLJAP INDUSTRIA AGROQUIMICA S A COLJAP S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00843523  DEL  LIBRO  09  .  SE ACLARA EL REGISTRO NO. 843460 DEL
LIBRO  09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REALIZO EL NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE Y NO PRINCIPAL COMO SE INDICO.
ASOCIADOS TECNICOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001898 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00842512  DEL  LIBRO  09  . SE ADICIONA EL REGISTRO NO.842503 DEL
LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE TAMBIEN SE AUMENTO EL
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S A EMPRESA DE SE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842511 DEL
LIBRO  09  .  LA SOCIEDAD IBERDROLA ENERGIA S A (MATRIZ) COMUNICA
QUE SE HA PRESENTADO SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A Y TAMBIEN PODR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00842972 DEL
LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL PAGADO
LIBRO  10 DE LA RESERVA DE DOMINIO
JAIME RUIZ ELIECER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00011005 DEL
LIBRO 10 . CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO
CON WESTON LTDA.
WESTON LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000676 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00011008  DEL  LIBRO  10  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CELEBRO  CONTRATO  DE  COMPRAVENTA  CON  RESERVA  DE  DOMINIO CON
AUTOSERVICIO KOMPREYA (REPRESENTADA POR MARIA IDALIA BALAGUERA DE
MEDINA.
ATENCIO GONZALEZ CARLOS MANUEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00011006 DEL
LIBRO  10  .  CANCELO  RESERVA DE DOMINIO INSCRITA BAJO EL NUMERO
10956 DEL LIBRO 10.
RANGEL JORGE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00011007 DEL
LIBRO  10  . CANCELO CONTRATO DE RESERVA DE DOMINIO INSCRITO BAJO
EL NUMERO 10936 DEL LIBRO 10.
LIBRO  11 DE LA PRENDA SIN TENENCIA
PROMOTORA INDUSTRIAL DE MECANISMOS DE REPOSICION L
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188961 DEL
LIBRO  11  .  CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA EN FAVOR DE
ALFREDO LOZANO
ESTACION DE LLENADO PUERTO LEGUIZAMO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188974 DEL
LIBRO  11  .  SAMUEL  CHACON RODRIGUEZ CONSTITUYO PRENDA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DECOMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE GREEN OIL
DE COLOMBIA LTDA.
INDUSTRIA COLOMBIANA DE ARTEFACTOS S A ICASA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188972 DEL
LIBRO  11  .  SE MODIFICA EL CONTRATO DE PREND CELEBRADO EN FAVOR
DEL  BANCO  GANADERO,  INSCRITO CON EL NUMERO 179698 Y MODIFICADO
POR REGISTRO 182810
CRUZ HUYO MARIA FERNANDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188973 DEL
LIBRO 11 . MARIA FERNANDA CRUZ HUYO CONSTITUYO CONTRATO DE PRENDA
A FAVOR DEL ACREEDOR BANCO POPULAR
MARGAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188978 DEL
LIBRO 11 . CONSTITUYO PRENDA EN FAVOR DE AGROGAS S.A. E S P.
INFORMACION Y TECNOLOGIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188971 DEL
LIBRO 11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE EMTELCO S A
DIAZ RICO LEONIDAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188979 DEL
LIBRO  11  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  PRENDA  ABIERTA  A  FAVOR DE
FINANCIERA AMERICA S A CIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL.-
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA IDENT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188975 DEL
LIBRO  11  .  CELEBRO  CONTRATO DE PRENDA EN FAVOR DE COOPCENTRAL
LTDA
CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA CIF
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188969 DEL
LIBRO 11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA CON EL INSTITUTO COLOMBIANO
PARA  EL  DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA FRANCISCO JOSE
DE CALDAS COLCIENCIAS
TORRES CEPEDA RICARDO MANUEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188976 DEL
LIBRO  11  .  CELEBRO  CONTRATO  DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA A
FAVOR DE TEXTILES DEL CENTRO TECTICENTRO S A.
TELEPSA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188977 DEL
LIBRO  11  .  CONSTITUYE  PRENDA EN FAVOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE
MEDELLIN E S P
FILMTEX S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188980 DEL
LIBRO 11 . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITA BAJO EL NO. 188156
DEL LIBRO XI.
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188965 DEL
LIBRO  11 . BANCO DEL ESTADO S.A. INFORMA SOBRE LA CANCELACION DE
LA  PRENDA  CONSTITUIDA  A  SU FAVOR, REGISTRADA BAJO LOS NUMEROS
169642  Y  170524  DEL  LIBRO  XI, DEL 14 DE MAYO DE 1991 Y 08 DE
JULIO DE 1991, RESPECTIVAMENTE
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188967 DEL
LIBRO   11  .  INSTITUTO  DE  FOMENTO  INDUSTRIAL  CANCELA PRENDA
CONSTITUIDA  A  SU FAVORMEDIANTE CONTRATO DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE
DE  1994 REGISTRADA BAJO EL NO. 181596 DEL LIBRO ONCE DE REGISTRO
DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1994.
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188966 DEL
LIBRO  11  .  INSTITUTO  DE  FOMENTO INDUSTRIAL CANCELA LA PRENDA
CONSTITUIDA  A  SU  FAVOR,  MEDIANTE  DOCUMENTO SUSCRITO EL 21 DE
SEPTIEMBRE  DE  1994. REGISTRADO BAJO EL NO. 181303 DEL LIBRO XI,
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1994.
GUEVARA CARRILLO LUIS MARIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188968 DEL
LIBRO 11 . SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO.
70141 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1979.
AGREGADOS DE LA SABANA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188970 DEL
LIBRO  11  .  CANCELO  CONTRATO  DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO DE
REGISTRO NO 151038 DEL LIBRO 11
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188962 DEL
LIBRO  11  .  CANCELACION  CONTRATO DE PRENDA SUSCRITO A FAVOR DE
BANCO GANADERO, REGISTRADO BAJO EL NO. 146061 DEL LIBRO XI
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188960 DEL
LIBRO  11  .  CANCELO  CONTRATO  DE PRENDA INSCRITO BAJP EL NO DE
REGISTRO 173311 DELLIBRO 11
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188959 DEL
LIBRO  11  .  CANCELO  CONTRATO  DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO DE
REGISTRO 160678 DELLIBRO 11
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188958 DEL
LIBRO  11  .  CANCELO  CONTRATO  DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO DE
REGISTRO 136925 DELLIBRO 11
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188956 DEL
LIBRO  11  .  CANCELO  CONTRATODE  PRENDA  INSCRITO BAJO EL NO DE
REGISTRO181596 DEL LIBRO 11
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188957 DEL
LIBRO  11  .  CANCELO  CONTRATO  DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO DE
REGISTRO 140719 DELLIBRO 11
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188963 DEL
LIBRO  11  .  BANCO  GANADERO  INFORMA SOBRE LA CANCELACION DE LA
PRENDA  CONSTITUIDA  A SU FAVOR REGISTRADA BAJO EL NO. 169776 DEL
LIBRO XI  EL 31 DE MAYO DE 1991
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00188964 DEL
LIBRO  11  .  BANCO  GANADERO COMUNICA SOBRE LA CANCELACION DE LA
PRENDA ABIERTA CONSTITUIDA A SU FAVOR, REGISTRADA BAJO EL NO.
180422 DEL LIBRO XI, EL 21DE ABRIL DE 1994
LIBRO  12 DE LA AGENCIA COMERCIAL
SOLANO VARGAS FABIO IVAN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00016829 DEL
LIBRO  12  . Y ADICION. CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON
LA SOCIEDAD EXTRANJERA THERMOGENICS INC (THG)
RODSALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00016830 DEL
LIBRO  12 . OTRO SI AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CELEBRADO EL
8 DE JUNIO DE 2001 CON MEDISALUD SA Y COLSANITAS SA
NEXO TEXTILES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00016831 DEL
LIBRO  12  . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA CON INDUSTRIAS CANNON DE
COLOMBIA S A
CHAHER LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003956 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00016833  DEL LIBRO 12 . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS  CUALES CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON LA SOCIEDAD
EXTRANJERA OXIMAT A/S
EJECUTIVOS PUBLICITARIOS ESTEVEZ ASOCIADOS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00016832 DEL
LIBRO  12  .  CELEBRO  CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADA POR
COMUNICAN S.A.
LIBRO  13 DE LAS SOCIEDADES CIVILES
NAVAS VEGA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION EN LIQUIDAC
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004344  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00009142 DEL LIBRO 13 . DISOLUCION
OCHOA Y ACU¨A ASOCIADOS LTDA -CIVIL- EN LIQUIDACIO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0020200 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00009144 DEL LIBRO 13 . DISOLUCION
CELADES QUINTERO S EN C
ACTA  NO  0000007  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00009141 DEL LIBRO 13 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
ORGANIZACION JURIDICA Y EMPRESARIAL LTDA -CIVIL-
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002870 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00009146 DEL LIBRO 13 . CESION DE CUOTAS,AUMENTO DE
CAPITAL ,INGRESO SOCIOS,MODIFICO VIGENCIA
PARDO PEDRAZA ABOGADOS ASESORES COMPA¨IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001492  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00009148  DEL LIBRO 13 . CESION DE CUOTAS. INGRESO
NUEVO SOCIO
PARDO PEDRAZA ABOGADOS ASESORES COMPA¨IA LIMITADA
ACTA  NO  0000012  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00009149    DEL   LIBRO  13  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
NAVAS VEGA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION EN LIQUIDAC
ACTA  NO 0000007 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00009143 DEL LIBRO 13 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
R M R LIMITADA
ACTA  NO  0000011  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00009145 DEL LIBRO 13 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
ORGANIZACION JURIDICA Y EMPRESARIAL LTDA -CIVIL-
ACTA  NO  0000043  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00009147  DEL  LIBRO  13 . SE TRASLADA EL REGISTRO NO. 843128 DEL
LIBRO  IX AL LIBRO XIII POR SEREL AFECTADO. ACTO: NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
LIBRO  14 DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DANGUIMA SOLUCIONES
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00002352 DEL LIBRO 14 . Y ESTATUTOS, CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
DIRECTOR EJECUTIVO.
AGROPECUARIAS CAMPO ALEGRE E A T
ACTA  DEL  04  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00002358
DEL LIBRO 14 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMUNITARIO EL CONDA
ACTA  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SIBATE
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00002359 DEL
LIBRO  14  . Y ESTATUTOS, DOCUMENTO ADICIONAL DEL 4 DE SEPTIEMBRE
DE 2002. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
CAENER EAT EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00002353 DEL
LIBRO  14  .  Y  ESTATUTOS, CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR
EJECUTIVO.
ASOCIACION DE SERVICIOS CONFECCIONISTAS DE FUSAGAS
ACTA   DEL  31  DE  JULIO  DE  2002  ,  ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00002355  DEL  LIBRO  14  . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL MINIMERCADO
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00002357  DEL  LIBRO  14  . Y ESTATUTOS CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
DIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO FUMIAGRO
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00002354 DEL LIBRO 14 . INGRESO ASOCIADOS, AUMENTO
APORTES EN DINERO Y LABORALES.
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CENTRO DE COMERCIALI
ACTA  NO 0000003 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SOPO INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00002356 DEL LIBRO 14 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
LIBRO  15 DE LOS MATRICULADOS
LS QUINTA SALSA BAR                              NO.MAT: 01209953
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858254 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIJAMAS UVITA                                    NO.MAT: 01209931
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ ESPITIA EDY PAOLA                           NO.MAT: 01209955
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASAS LOPEZ JOSE OMAR                            NO.MAT: 01209956
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAMALES TOLIMENSES EL MANA                       NO.MAT: 01209957
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLANO NAVARRETE PEDRO ANTONIO                   NO.MAT: 01209958
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858259 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAISUKI SUSHI BAR                                NO.MAT: 01209944
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858241 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA RICARDO                                    NO.MAT: 01209886
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858168 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ AVELLA MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01209960
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858262 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS CAICEDO CESAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01209961
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO ROMERO NORBERTO                           NO.MAT: 01056878
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858264 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RODRIGUEZ VEGA CARLOS SAMUEL                     NO.MAT: 01209962
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858265 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA LOS CEREZOS                     NO.MAT: 01209963
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858266 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGA CRUZ OMAR HERNANDO                        NO.MAT: 01209964
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVARRETE CAMACHO LILIANA                        NO.MAT: 01209954
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ GAVE                    NO.MAT: 01209827
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858084 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ CORREDOR HECTOR ARMANDO                  NO.MAT: 01209943
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLORIDA PREMIUM                                  NO.MAT: 01209966
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858271 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICORES LA BARRA LA 80                           NO.MAT: 01209967
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858272 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOGOLLON ESPITIA TULIO CESAR                     NO.MAT: 01209968
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIPOLLOS EMMANUEL DOS                        NO.MAT: 01209969
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORONEL DUARTE CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01209970
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858275 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA DESPENSA DEL NORTE                            NO.MAT: 01209936
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARLOS ALBERTO CORONEL                           NO.MAT: 01209971
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858277 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01209913
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JENO S                                           NO.MAT: 01209900
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ LINARES BLANCA ULDARY                  NO.MAT: 01209972
FORMULARIO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858280 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONDRAGON GUTIERREZ JOSE HERDULFO                NO.MAT: 01209894
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858178 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VI@ TECNOLOGIC@                                  NO.MAT: 01209932
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR EL SEMAFORO                                  NO.MAT: 01209973
FORMULARIO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858283 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARRARTE LOAIZA SANDRA                           NO.MAT: 01209974
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858284 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REMONTADORA EL VECINO CUMPLIDO                   NO.MAT: 01209916
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858206 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA RESTAURANTE DE LA GORDITA              NO.MAT: 01210712
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859219 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA BUITRAGO DARIO ALONSO                     NO.MAT: 01210710
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859217 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS ARISTIZABAL DARLING                        NO.MAT: 01210693
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ LUZ MARINA BROCHERO DE                 NO.MAT: 01210588
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE VIVERES UNITIENDAS DE TERESITA       NO.MAT: 01210586
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859048 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES Y COLCHONES EL CEDRO                     NO.MAT: 01210715
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRACIA VARGAS FABIAN OCTAVIO                     NO.MAT: 01210716
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ GARCIA FREDY LEONARDO                    NO.MAT: 01210717
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPUOFITEK                                      NO.MAT: 01210718
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL COMBATIENTE                                   NO.MAT: 01210685
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859186 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ SANCHEZ JAIME                             NO.MAT: 01210719
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEGUIZAMO PABON BLANCA ELSA                      NO.MAT: 01210684
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAIPA DIAZ ALIRIO                                NO.MAT: 01210721
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859231 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES GUADALUPE J F                        NO.MAT: 01210722
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859232 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS SALUD SOCIAL BOCHICA SUR                  NO.MAT: 01210720
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS BETANCUR JAVIER                           NO.MAT: 01210723
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ ARGUELLO CARLOS FERNEL                   NO.MAT: 01210724
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES TRIANA JESUS ALONSO                       NO.MAT: 01210686
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE LOS MON PIRRIS                      NO.MAT: 01210726
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859237 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREPAS SAN FERNANDO                              NO.MAT: 01210727
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859238 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RONCANCIO RUIZ CECILIA                           NO.MAT: 01210728
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES CAROLINA SOACHA                       NO.MAT: 01209976
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERPHONE                                         NO.MAT: 01209977
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858287 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAENZ ROPERO JOSE DEL CARMEN                     NO.MAT: 01209946
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858245 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOR ELBA MURILLO GONZALEZ                       NO.MAT: 01209927
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALDERRAMA JIMENEZ JOSE RICARDO                  NO.MAT: 01209939
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL GRAN AREPAZO EXPRESS                          NO.MAT: 01209940
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLAZAS PORRAS DALIA                              NO.MAT: 01209982
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALZATE ROMAN JHON JAIRO                          NO.MAT: 01209983
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE ARMERIA LUGER                          NO.MAT: 01209984
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEMA COQUIRA CRISANTO                            NO.MAT: 01209985
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858295 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR SHOW CHICLE                                  NO.MAT: 01209986
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CARDENAS OCTAVIO                       NO.MAT: 01209919
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858211 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LATAS Y LUJOS COQUIRA HERMANOS                   NO.MAT: 01209987
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTEALEGRE POMAR CARLOS VIRGILIO                NO.MAT: 01209988
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOPORTES & MODULARES                             NO.MAT: 01209918
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858210 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOSPITAL VETERINARIO EL BOSQUE                   NO.MAT: 01209989
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARILLO HERRERA MARIA CONSTANZA                  NO.MAT: 01209990
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORDU#A MARIA BRICEIDA FAJARDO DE                 NO.MAT: 01209991
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ BERNAL JAIME                               NO.MAT: 01209992
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMUDIO HERNANDEZ MARIA ANDREA                   NO.MAT: 01209993
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858305 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS VILLAMIL HUGO NEL                          NO.MAT: 01209994
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858306 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO GAVILAN POLLERO                          NO.MAT: 01209995
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMORANO LARRARTE CARLOS GUILLEROM               NO.MAT: 01209996
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858308 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MC WALTER S EXPRESS                              NO.MAT: 01209997
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858309 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA LEVIS                                       NO.MAT: 01209998
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858310 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
OPTICA VICEL                                     NO.MAT: 01209999
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOUSE AND SAZON                                  NO.MAT: 01210000
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUMICOL                                          NO.MAT: 01209874
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO ARIZA ANDREA DEL PILAR                    NO.MAT: 01210001
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
J & M                                            NO.MAT: 01209884
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEVIS RESTREPO                                   NO.MAT: 01210002
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858316 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
ECHEVERRI LUZ STELLA CORTES DE                   NO.MAT: 01209952
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858253 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERRIO GIRALDO JOHN FREDDY                       NO.MAT: 01209951
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858252 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PORTAL DE LAS LAMPARAS                        NO.MAT: 01209949
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URQUIJO GAMBA FRANCISCO                          NO.MAT: 01210004
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS GARCIA MARICELA                            NO.MAT: 01210005
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTUPI#AN PEDRO                                  NO.MAT: 01210006
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLOMBIANA DE LUJOS                              NO.MAT: 01210007
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAGAZIN PUBLIEVENTOS CRISTIANOS                  NO.MAT: 01210008
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA CARLOS HECTOR                               NO.MAT: 01210003
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858319 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MONTENEGRO MARIBEL                     NO.MAT: 01210009
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ VASQUEZ ENRIQUE ANTONIO                    NO.MAT: 01210010
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARY S STYLE S                                   NO.MAT: 01210011
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LACTEOS Y CARNICOS LA ALHAMBRA                   NO.MAT: 01209856
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858115 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DOGS MARTENS                                     NO.MAT: 01210012
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858330 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMARGO JIMENEZ MARTHA ROCIO                     NO.MAT: 01209865
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858136 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES MEDINA MIGUEL ANTONIO                    NO.MAT: 01197524
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858131 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BERMEO ACERO CLAUDIA XIMENA                      NO.MAT: 01210013
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JACKAS                                           NO.MAT: 01210015
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ RINCON JOSE ANTONIO                         NO.MAT: 01210016
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ CASTELLANOS PAULA ALEJANDRA                NO.MAT: 01210017
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROADMINISTRAR                                   NO.MAT: 01209861
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858128 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTO FORERO VICTOR ANTONIO                      NO.MAT: 01210019
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTEGA VILLADIEGO WILLIAM JULIO                  NO.MAT: 01209859
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUNA HOY                                         NO.MAT: 01210020
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INFANTILES SHADAY                                NO.MAT: 01209860
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858121 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACEVEDO FRANCO JULIO CESAR                       NO.MAT: 01117800
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858127 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CASTRO MENDOZA MARTIN                            NO.MAT: 01210022
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858343 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
M.C.M. RESTAURANCION DE ANTIGUEDADES DECORACION  NO.MAT: 01210023
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ GUERRERO DENNYS MARCELA                 NO.MAT: 01210014
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858333 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO TALLER ALFA                          NO.MAT: 01210024
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858346 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO RUIZ LUIS ALBERTO                         NO.MAT: 00623115
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858123 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COMERCIALIZADORA J GARDI                         NO.MAT: 01210025
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCHAN TOVAR ALEXANDER                          NO.MAT: 01210026
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858349 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KRIZZTIE COLLECTION                              NO.MAT: 01210027
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858350 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BIG POLLOS & CARNES J F A                        NO.MAT: 01210029
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858352 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHOPIN HAGUEN                                    NO.MAT: 01210030
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AFRICANO CASTILLO LUZ DAIRA                      NO.MAT: 01210031
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858354 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLIHOGAR P Y T                                NO.MAT: 01210032
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858355 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINGAS INGENIEROS                                NO.MAT: 01210033
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BURITICA MARIN HUGO                              NO.MAT: 01210034
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES SARAI                                 NO.MAT: 01210035
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858358 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ PE#A PAULA ANDREA                        NO.MAT: 01210036
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858359 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EIFFEL                                           NO.MAT: 01210037
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858360 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRIGOPOLLO                                       NO.MAT: 01209890
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IBIZA CLUB                                       NO.MAT: 00676906
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858219 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BOLIVAR MONROY ALDEMARO                          NO.MAT: 01209922
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858214 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO PE#A MARIA LUISA                          NO.MAT: 01209930
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NARVAEZ PEREZ MARIA LUISA                        NO.MAT: 01210038
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO DE OPTOMETRIA  DR ALEKSEY PERTUZ BAR NO.MAT: 01209929
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ CASAS LUZ STELLA                          NO.MAT: 01209813
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASINO EL CORSEL                                 NO.MAT: 01210040
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858367 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSORIO OSPINA GONZAGA                            NO.MAT: 01210042
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858369 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENAVIDES TRIANA CAROL                           NO.MAT: 01210043
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858370 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA CARMEN HELENA                             NO.MAT: 01210044
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL REFUGIO DE LA MONA                            NO.MAT: 01210045
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858372 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
B Y G AGROASESORES                               NO.MAT: 01210046
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES NARVAEZ EVELING                           NO.MAT: 01210047
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858374 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDONA HENAO JOHN FERNANDO                      NO.MAT: 01210048
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858375 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAR CABEZAS ENRIQUE                           NO.MAT: 01209812
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858061 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORNILLOS Y HERRAMIENTAS FERCAR                  NO.MAT: 01210050
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858377 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARVAJAL ARENAS ELIZABETH                        NO.MAT: 01210051
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858378 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTREPO PAREDES DIEGO MARIA                     NO.MAT: 01210052
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPORT NATION                                    NO.MAT: 01210053
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858380 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABBA SERVICIOS                                   NO.MAT: 01210054
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROCK FOREVER                                     NO.MAT: 01210055
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858382 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA IMAGENES Y ESTILOS MLNP          NO.MAT: 01210039
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858366 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MONTA#EZ JOSE GUSTAVO                   NO.MAT: 00591887
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858384 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MELO CHOIS FABIAN ANDRES                         NO.MAT: 01209925
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858217 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAHAMON MONJE YACQUELINE                         NO.MAT: 01209888
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES CORDERO IVAN                             NO.MAT: 01208093
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858387 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BRIDGES TOURS                                    NO.MAT: 01208094
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858388 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BELTRAN REYES ARNULFO                            NO.MAT: 01209926
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ ISMAEL                                   NO.MAT: 01209920
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARO DUQUE MARIA MARGARITA                       NO.MAT: 01188603
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858390 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FRUT HELADO                                      NO.MAT: 01210058
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO BARRERA JANETH                          NO.MAT: 01210057
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FELICIANO ONTIBON JOHN FREDY                     NO.MAT: 01210059
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL MANANTIAL DE LA QUINTA                 NO.MAT: 01209921
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLEDAD PAJARO LAURA JANETT                      NO.MAT: 01209814
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858065 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#EDA MARTINEZ LUIS HERNANDO                 NO.MAT: 01210061
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE BILLARES INTER DE CHAPLIN                NO.MAT: 01210062
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858398 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLOMBIA PIEL                                    NO.MAT: 01210063
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858399 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
DUARTE DUARTE ALIX NAYIVE                        NO.MAT: 01210064
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVANDERIA LAVA PLUS EXPRESS                     NO.MAT: 01210065
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858401 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PHONO CELULAR                                    NO.MAT: 01209889
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858173 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO GONZALEZ OLGA TERESA                      NO.MAT: 01209806
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARENAS VILLAMIZAR MARIA ELENA                    NO.MAT: 01210066
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858404 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUNTO DE ENCUENTRO CALLE 74 A                    NO.MAT: 01210067
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                      NO.MAT: 01210068
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMARKET DE LA SALUD LA REBAJA PLUS N. 1       NO.MAT: 01210069
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858407 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCTOS RIPOLL                                 NO.MAT: 01210070
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858408 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA MURILLO AVELINO                             NO.MAT: 01210071
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858409 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUITRAGO CASTELLANOS MARTHA BEATRIZ              NO.MAT: 01210072
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIVAL SERVICIO INMEDIATO VALDERRAMA           NO.MAT: 01209941
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTAS Y VERDURAS EL VALLE                       NO.MAT: 01209942
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO ELECTRONICO CAPRI EXPRESS                 NO.MAT: 01209887
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BILLARES EL VENDAVAL                     NO.MAT: 01210076
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA ALDANA DIANA PATRICIA                     NO.MAT: 01210074
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES JHONY                                   NO.MAT: 01210078
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858416 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BODEGA DE BANANO Y PLATANO VAYA Y VUELVA         NO.MAT: 01210028
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858351 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA VILLANUEVA OLGA DOLORES                  NO.MAT: 01209857
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858116 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA LUIS GERMAN                               NO.MAT: 01209935
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO GOMEZ NELSON ALBERTO                     NO.MAT: 01210080
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVIS LUCILA BAUTISTA DE                        NO.MAT: 01210081
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PHARMACEUTICAL SILICON STANFORD LABORATORY       NO.MAT: 01209945
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858242 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONDRAGON AREVALO MARIA STELLA                   NO.MAT: 01210083
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858423 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO NOVA CLEAN CAOBOS                       NO.MAT: 01210084
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858424 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO GALLEGO LUZ ANGELA                        NO.MAT: 01209937
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858231 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ CARDENAS LUIS FRANCISCO                    NO.MAT: 01210085
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858426 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS LEGUIZAMON JOSE ALFREDO                    NO.MAT: 01210086
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858427 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUGOZ Y MARIBU                                   NO.MAT: 01210087
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858428 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA NATURISTA MANANTIAL DE VIDA               NO.MAT: 01210088
FORMULARIO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858429 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
ARANGO MORENO MARCELA                            NO.MAT: 01209901
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858186 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ SUAREZ LUZ DARY                            NO.MAT: 01209831
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858088 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANDILEJAS N.2                                   NO.MAT: 01209838
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858095 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO GARCIA LILIAN CAROLINA                    NO.MAT: 01210092
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858433 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARON MARTHA LUCIA                               NO.MAT: 01210093
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858434 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACERO CASTILLO JOSE NEVARDO                      NO.MAT: 01210094
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACERES MORALES GLORIA NELSY                     NO.MAT: 01210095
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA GLAMOUR MARTHA                   NO.MAT: 01210096
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858437 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECTIFICADORA DE MOTORES LIDER                   NO.MAT: 01210097
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858438 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES G & C                           NO.MAT: 01210098
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858439 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVARRO VASQUEZ MIGUEL ANGEL                    NO.MAT: 01210090
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS GIL EDNA GLADYS                            NO.MAT: 01210091
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTEJO BONILLA FELIPE                           NO.MAT: 01209839
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858096 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUEDA QUINTERO LAURA CRISTINA                    NO.MAT: 01209826
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858083 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREA URIBE JAIME                               NO.MAT: 01209835
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858092 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA SANABRIA QUELY YURIDIA                    NO.MAT: 01210099
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GLOBALTECINC                                     NO.MAT: 01210100
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAREDES RIVAS ROSA                               NO.MAT: 01210101
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858447 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SPEJOS ESTILISTAS                                NO.MAT: 01210102
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES D Y S                                 NO.MAT: 01209866
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LECHONERIA LA SABROSITA DEL TOLIMA DE LA 28      NO.MAT: 01209863
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ NELSON                                 NO.MAT: 01209862
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA ORTIZ LEONEL                               NO.MAT: 01210103
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCO RODRIGUEZ GLADIS                          NO.MAT: 01210104
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ LILIA CRISTINA BAQUERO DE                 NO.MAT: 01210105
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PA#ALERA NATALIZ HIDEKEL                         NO.MAT: 01209871
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES DE LA SABANA TELECSA LTDA     NO.MAT: 01210106
FORMULARIO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858456 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCUELA COLOMBIANA DE KARTS                      NO.MAT: 01209870
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAZAR DAZA MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01210108
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858458 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICORERA LUZMAR                                  NO.MAT: 01209869
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICO MARY LUZ MULLER DE                          NO.MAT: 01209867
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZANAL                                         NO.MAT: 01210110
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ OCHOA LUZ MARINA                            NO.MAT: 01210111
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858462 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ SUAREZ GERMAN EDUARDO                    NO.MAT: 01210112
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARO BALLESTEROS DIEGO FERNANDO                  NO.MAT: 01210113
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DULCES ESPECIALES DINO                           NO.MAT: 01210114
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858465 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTEL TELECOMUNICACIONES                        NO.MAT: 01210115
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO IDEAL                                      NO.MAT: 01210107
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES OLGA                                NO.MAT: 01209807
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858054 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DURAN VILLAMIL JAIRO ERNESTO                     NO.MAT: 01209903
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KEFI                                             NO.MAT: 01209843
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ JUDITH                                     NO.MAT: 01210116
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858470 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENITO VILLAMIL LUIS EDUARDO                     NO.MAT: 01210118
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS PANADERIA                                NO.MAT: 01210119
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RONDON BUITRAGO LUIS EDUARDO                     NO.MAT: 01210117
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELANDIA PERDOMO EFRAIN                          NO.MAT: 01209808
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858055 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUAO TORO LIZANA                                 NO.MAT: 01209810
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LA ESPECIAL SUPER                         NO.MAT: 01209809
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTEALEGRE GARZON GERMAN                        NO.MAT: 01209840
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858097 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATIZ FERNANDEZ SOFIA                            NO.MAT: 01210120
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLLOS & MAS POLLOS L.R                          NO.MAT: 01210121
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ PE#A YOLIMA                                 NO.MAT: 01210122
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTAMARIA GUZMAN ANGELA YOHANA                  NO.MAT: 01209819
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858072 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS LA VARA TICA                          NO.MAT: 01209818
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIRE ANGEL S PASION IMNOVADORA                   NO.MAT: 01210124
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858483 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WENDY PAN                                        NO.MAT: 01210126
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CESPEDES MARTHA ORTIZ DE                         NO.MAT: 01210127
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858486 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON LESMES JOSE OSWALDO                         NO.MAT: 01210128
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858487 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA YULIMAR                                NO.MAT: 01210129
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858488 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA UNITIENDAS                      NO.MAT: 01210130
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ INFANTE JOHN JAIRO                     NO.MAT: 01210125
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORZO FERRO JUAN CAMILO                          NO.MAT: 01210131
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS VILLA ALSACIA                             NO.MAT: 01210132
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858492 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KLINGER JUAN CARLOS                              NO.MAT: 01210133
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURILLO CASTIBLANCO MARIA LILIANA                NO.MAT: 01210134
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUSHCAGUA CASTA#EDA JOSE MANUEL                  NO.MAT: 01210135
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858495 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREARTEXTIL S DE H                               NO.MAT: 01210136
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858496 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEPEDA CUERVO HECTOR FERNANDO                    NO.MAT: 01210137
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858497 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA OTAVALO                            NO.MAT: 01210138
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANABRIA HURTADO VICTOR MANUEL                   NO.MAT: 01210139
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858499 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN MANOLO                                   NO.MAT: 01210140
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858500 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZABALA PALACIO JAVIER ALEXANDER                  NO.MAT: 01210141
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SECURITEC                                        NO.MAT: 01210142
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA TOLE LUZ DARY                              NO.MAT: 01210143
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858503 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y CAFETERIA MARIA P                  NO.MAT: 01210144
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858504 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ FHARMA                                    NO.MAT: 01209841
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS VANEGAS AGUSTIN                            NO.MAT: 01210145
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA DESPENSA DEL NORTE                            NO.MAT: 01209933
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PINILLA MARIA STELLA                   NO.MAT: 01210147
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858508 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFONSO ZORAIDA                                  NO.MAT: 01210148
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCCIONES HOT & ICE                           NO.MAT: 01210149
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVARRO RIOS JOHN CARLOS                        NO.MAT: 01210150
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
C J CREATIVOS PUBLICIDAD                         NO.MAT: 01209893
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858177 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LITIO                                 NO.MAT: 01209852
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858111 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ SOLANO JAIME ALBERTO                     NO.MAT: 01209892
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858176 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIRANDA PADILLA YOHANNA                          NO.MAT: 01210151
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858513 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA PINZON MAURICIO ALEXANDER                NO.MAT: 01210153
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858516 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO CASTILLO EVERLIDES ISABEL                 NO.MAT: 01210152
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858514 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO DE SERVICIOS EN SALUD VIDA SANA           NO.MAT: 01210155
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858518 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
@LO.COM.SERVICE                                  NO.MAT: 01210156
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS ANGIE VALENTINA                           NO.MAT: 01210157
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858520 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMOBLADORA MODERNA                               NO.MAT: 01210158
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858521 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA SANCHEZ ADRIANA                           NO.MAT: 01210159
FORMULARIO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858522 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA CARDONA RUTH STELLA                          NO.MAT: 01209842
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLARTE CUBILLOS CARLOS JULIO                     NO.MAT: 01210160
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858524 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CARNES OLIMPICA                 NO.MAT: 01209820
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858074 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR EL TALLER DE LA CONCORDIA                    NO.MAT: 01209811
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858060 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN ARDILA MIREYA                              NO.MAT: 01210161
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858526 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES BABY SHOWER                           NO.MAT: 01210162
FORMULARIO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858527 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON LIZARAZO MARIA OLIVIA                     NO.MAT: 01210164
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858529 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO ZAMORA JAIRO CESAR                        NO.MAT: 01210165
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858530 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ROMERO MARIA CONSTANZA                   NO.MAT: 01210166
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
T SHIRT COLORUS                                  NO.MAT: 01210167
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ DE ARMAS OMAR JOSE                         NO.MAT: 01210168
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858533 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBOSA MORA MISAEL                              NO.MAT: 01210169
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858534 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL ARRENDAJO CAFE BAR                            NO.MAT: 01210170
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858535 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REMONTADORA DE CALZADO ALPIE                     NO.MAT: 01210171
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858536 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA ATLANTICO 2002                     NO.MAT: 01210172
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858537 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ GUISA EDI MARIPZA                        NO.MAT: 01210173
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRADO VARELA LINDELIA                          NO.MAT: 01210174
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858539 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS CASTILLO ALVARO ERNESTO                  NO.MAT: 01210175
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858540 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTICA LA VALVANERA                              NO.MAT: 01210176
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADILLO MYRYAM CRISTINA                       NO.MAT: 01210177
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858542 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA PUNTO COM                              NO.MAT: 01210178
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAVARRO LEONES LIBIA ESTHER                      NO.MAT: 01209868
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINOSA CERON ALBEIRO                           NO.MAT: 01210180
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858545 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA ISAZA SANDRA PATRICIA                       NO.MAT: 01210181
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858546 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REMONTADORA LA UNICA DE GACHANCIPA               NO.MAT: 01209898
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO HERNANDEZ CARMEN ANDREA                   NO.MAT: 01210183
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858548 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BLUE STYLE                                       NO.MAT: 01210184
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NI#O GARCIA RICARDO                              NO.MAT: 01210185
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858550 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO LAVANDERIA KAREMATIC                    NO.MAT: 01210186
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858551 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALDANA DANIEL                                    NO.MAT: 01210187
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858552 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESGUERRA ALFONSO JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01209902
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERNA LOMBANA SANDRA LILIANA                     NO.MAT: 01209828
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARAMILLO MARTINEZ HENRY DE JESUS                NO.MAT: 01209844
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAVILA POMBO PEDRO MIGUEL                        NO.MAT: 01209834
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIEVANO DIAZ ANA GLADYS                          NO.MAT: 01209830
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ LOZANO GERMAN                            NO.MAT: 01210192
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858558 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHOCOLATES STEVEN                                NO.MAT: 01209829
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858086 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ BEJARANO WILINTON                          NO.MAT: 01210191
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858557 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYFA COUNTRY                                     NO.MAT: 01210194
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858561 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS CORREDOR MYRIAM                           NO.MAT: 01210195
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DEL SON M C                               NO.MAT: 01210196
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TREBOL DE SUBA N.1    NO.MAT: 01209833
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858090 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES PORRAS JOSE RAMON                         NO.MAT: 01209823
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858077 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELIS INFANTE CLAUDIA CRISTINA                   NO.MAT: 01210197
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES ARAGON CAMILA                              NO.MAT: 01209832
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858089 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA CLEVES JAVIER IVAN                        NO.MAT: 01210200
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALVADOR PERILLA AIDA ALEXANDRA                  NO.MAT: 01210201
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATCH POINT DE COLOMBIA                          NO.MAT: 01210202
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUESTA DIOCELINA CRUZ DE                         NO.MAT: 01210203
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y PAPELERIA CRUZ                      NO.MAT: 01210204
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858572 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INERNACIONAL ROCHIN NO.MAT: 01210198
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPPORT AND DEVELOPMENT LTDA                     NO.MAT: 01209837
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA CORDOBA JEANETHE                         NO.MAT: 01210205
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOBON CAMELO GERMAN ANDRES                       NO.MAT: 01209836
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858093 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARPU                                             NO.MAT: 01210206
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858577 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL RIA#O CARLOS ALBERTO                      NO.MAT: 01210207
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858578 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GARCIA JOSE DE JESUS                    NO.MAT: 01210208
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENTA CONFECCIONES                               NO.MAT: 01210209
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858580 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIL LOPEZ ALONSO                                 NO.MAT: 01173115
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858581 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TRAMOYA INTERNET BAR                             NO.MAT: 01156386
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858582 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ALVIAR FERRO CAMILO ANDRES                       NO.MAT: 01185518
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858583 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
REMONTADORA DE CALZADO ALPIE                     NO.MAT: 01210189
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COOPERATIVA EXPOCARNES DE LA OCTAVA              NO.MAT: 01209822
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAS PEREZ CLAUDIA MARCELA                      NO.MAT: 01209817
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858070 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LJ LA CASA DEL PA#AL                             NO.MAT: 01209815
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858066 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y CAFETERIA LA IBAGUERENA DE LA 48     NO.MAT: 00871924
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858588 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
NOVOA DELGADO JOSE ANGEL                         NO.MAT: 01210211
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA MEDINA WILLIAM                            NO.MAT: 01210212
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858590 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WILLIAM MEDINA                                   NO.MAT: 01210213
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIN RAZON SOCIAL NOVOA                           NO.MAT: 01210214
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858592 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ OSPINA DORIS ESTHER                    NO.MAT: 01210215
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858593 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTEAGA RAMIREZ LUZ MERY                         NO.MAT: 01210216
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858594 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ LOPEZ ANA RITA                              NO.MAT: 01210217
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858595 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA IOWA                               NO.MAT: 01210218
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL LALO S                            NO.MAT: 01210219
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BORBON SUAREZ DORIS HELENA                       NO.MAT: 01209816
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858067 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMERICANS CUEROS NO.2                            NO.MAT: 01210220
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ZULETA LAURA MONICA                        NO.MAT: 01210210
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858586 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA LA SANTAMARIA                          NO.MAT: 01209821
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858075 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EPSITE DISTRIBUCIONES                            NO.MAT: 01209824
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858078 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIQUETEADERO LA 94                               NO.MAT: 01209825
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES MORALES JUAN SOREN                        NO.MAT: 01210224
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858603 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO BAR ELIPSE                                 NO.MAT: 01210226
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO ROJAS MARIA BETY                        NO.MAT: 01210227
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALINAS CLAVIJO LUIS JAIRO                       NO.MAT: 01210228
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858607 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOYANO QUIROGA WILLIAM YOBANY                    NO.MAT: 01210225
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858604 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUE#AS BURGOS JAIME ANDRES                       NO.MAT: 01209845
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ BELTRAN JAZMIN                         NO.MAT: 01209915
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858205 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ RAYO DIANA SLENDY                        NO.MAT: 01209895
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858179 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ MALAGON VICTOR MANUEL                      NO.MAT: 01209896
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858180 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO#O SANCHEZ MARIA EUGENIA                    NO.MAT: 01210233
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE ROPA INTERIOR CARICIAS          NO.MAT: 01210234
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858614 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS SAAVEDRA JOSE ALDEMAR                      NO.MAT: 01210235
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858615 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES ROJAS DE LA 163                      NO.MAT: 01210236
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858616 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MIKRO MERCADO DE LA 86                           NO.MAT: 01210231
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858611 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPER DROGUERIA CENTRAL                          NO.MAT: 01209846
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LOS INQUIETOS                             NO.MAT: 01209917
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858209 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALAGON GOMEZ MAURICIO ROBERTO                   NO.MAT: 01209848
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS TIPICAS JAIME ANDRES DUE#AS BURGOS     NO.MAT: 01209847
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABASTECER FUMI FACHADAS                          NO.MAT: 01209938
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858232 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ TORRES ALEXIS                          NO.MAT: 01209851
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858110 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASALLAS TRIANA ANGELICA                         NO.MAT: 01209850
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAMANCA TRUJILLO PEDRO PABLO                   NO.MAT: 01210240
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE PRECOLOMBINO TUMACO                         NO.MAT: 01210241
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858626 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTE SOLIDO                                      NO.MAT: 01210242
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTIMETALICAS ALFA                              NO.MAT: 01210243
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVITEL C.M.                                    NO.MAT: 01210244
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ STEVENSON ANDRES GUILLERMO              NO.MAT: 01209853
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858112 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOSOS MARIA RUBIELA SANCHEZ DE                   NO.MAT: 01210246
FORMULARIO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ MOGOLLON FLAVIA PATRICIA                    NO.MAT: 01209854
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858113 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAY'RUS                                          NO.MAT: 01210247
FORMULARIO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858633 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURIEL FLOREZ ANGELA MARIA                       NO.MAT: 01209855
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858114 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARAQUE BUENO DIANA CAROLINA                      NO.MAT: 01209858
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ RANGEL MARCO ANTONIO                     NO.MAT: 01209873
FORMULARIO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLLO FRESCO                                     NO.MAT: 01210249
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES OJEDA CAROLINA                            NO.MAT: 01210250
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABRIL CONTRERAS JOSELIN                          NO.MAT: 01210251
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858639 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IZQUIERDO ACOSTA JOSE DANIEL                     NO.MAT: 01210252
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858640 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MI LLAVE                                         NO.MAT: 01210253
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA ATARA GERMAN ALBERTO                      NO.MAT: 01210254
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858642 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
C E COMUNICACIONES INTELIGENTES UBATE            NO.MAT: 01210255
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858643 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMA ADORNOS                                     NO.MAT: 01210256
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICORERA PUNTO 5INCO                             NO.MAT: 01210257
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA JIMENEZ LUZ MIRIAM                        NO.MAT: 01209876
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS CAMARGO CARLOS FERNANDO                    NO.MAT: 01210729
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERA TRIANA DAVID FERNANDO                    NO.MAT: 01210538
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858989 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EURO EXPORTACIONES COLOMBIA                      NO.MAT: 01210730
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859242 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FINCA RAIZ AURES II                              NO.MAT: 01210731
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859243 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACERO SUAREZ ANGELA MARCELA                      NO.MAT: 01210647
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON MOYA MARCO ISIDORO                      NO.MAT: 01210714
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLECCION MUJER 10                               NO.MAT: 01210649
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE INTERNET EL MUNDO AL INSTANTE               NO.MAT: 01210688
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859189 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LOS CATOS                             NO.MAT: 01210732
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
XIII                                             NO.MAT: 01210733
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859249 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ AGUILAR GRACIELA                           NO.MAT: 01210734
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ RESTREPO MARIA CONSTANZA                   NO.MAT: 01210735
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859251 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA MARIN ALEXANDRA                           NO.MAT: 01210582
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859044 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLANIA FRANKLIN EDILBERTO                       NO.MAT: 01210737
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859253 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGORA EVENTOS                                    NO.MAT: 01210738
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859254 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUNDICION EDILBERTO POLANIA                      NO.MAT: 01210739
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ OLAYA MARIA NANCY                       NO.MAT: 01210740
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANTIGUEDADES CAMBALACHE                          NO.MAT: 01210713
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859220 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANTILLA GONZALEZ JAIRO                          NO.MAT: 01210742
FORMULARIO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GABRIELARTE                                      NO.MAT: 01210743
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859259 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JAIRO MANTILLA GONZALEZ                          NO.MAT: 01210744
FORMULARIO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONSECA IBA#EZ CARLOS EDUARDO                    NO.MAT: 01210745
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SORIANO CORREA LUIS GREGORIO                     NO.MAT: 01210581
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859042 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES LA ALQUERIA                               NO.MAT: 01210706
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOJALDRE Y CROISSANT                             NO.MAT: 01210394
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858808 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NU#EZ NU#EZ DEISSY                               NO.MAT: 01210629
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859116 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ ANGULO OMAR                             NO.MAT: 01210747
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859266 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA VICTORIA EUGENIA SANABRIA DE               NO.MAT: 01210578
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859039 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ARIZA HERNANDO                         NO.MAT: 01210545
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858997 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAHECHA FANDI#O LUZ DARY                         NO.MAT: 01210749
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859269 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABANDERADO TODAS LAS MARCAS                      NO.MAT: 01210748
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIPACON ROSAS ERNESTO                            NO.MAT: 01210705
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859211 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FANNY CONFECTIONS                                NO.MAT: 01210751
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859272 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ DURAN LUIS FERNANDO                         NO.MAT: 01210752
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA ROJAS YOHANA                             NO.MAT: 01210753
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SATOBA RODRIGUEZ SEGUNDO ALFREDO                 NO.MAT: 01210746
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859264 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ CORTES LUZ MARINA                           NO.MAT: 01210549
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONGORA ARIAS CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01210754
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859277 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TE COMUNICO FAST                                 NO.MAT: 01210755
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859278 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE RATIVA MARIA TERESA DE JESUS             NO.MAT: 01210327
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858729 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORATO RODRIGUEZ MARIA INES                      NO.MAT: 01210393
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858807 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPARRO SOLANGE INES                            NO.MAT: 01210756
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859280 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONCALEANO BARRETO MAGDA LORENA                  NO.MAT: 01210758
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859282 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y PAPELERIA  SOL ANGEL                NO.MAT: 01210759
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859283 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE LA MONIS Y MONIS                     NO.MAT: 01210760
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859284 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SABEL JEANS                                      NO.MAT: 01210761
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859285 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FISIOSALUD INTEGRAL                              NO.MAT: 01210762
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA Y HELADERIA C Y J                       NO.MAT: 01210763
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859287 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA SILVA JHON ALEXANDER                      NO.MAT: 01210757
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859281 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO MEDICO OLDAMA                        NO.MAT: 01210650
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES BLANCO DIEGO JAVIER                        NO.MAT: 01210642
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859131 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ LAITON MARTHA LUCY                         NO.MAT: 01210765
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ALDANA MARISOL                         NO.MAT: 01210766
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA FORERO JUAN CARLOS                          NO.MAT: 01210767
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#O MONTOYA JOHN NADER                       NO.MAT: 01210768
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALDERRAMA MEJIA FABIO                           NO.MAT: 01210769
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859295 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS DONDE MONCHO BAR                 NO.MAT: 01210770
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
J & M VIDEOJUEGOS                                NO.MAT: 01210771
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ MERCHAN POLICARPO DE JESUS              NO.MAT: 01210772
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARTAMENTOS HILL HOUSE                          NO.MAT: 01210773
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MORALES KENNEDY                         NO.MAT: 01210774
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859300 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCHAN ROJAS LILIAN ANDREA                      NO.MAT: 01210775
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALI¨OS TEQUENDAMA                                NO.MAT: 01210776
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCORCIA GUTIERREZ EFRAIN EDGARDO                NO.MAT: 01210777
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAS TRES E                                       NO.MAT: 01210778
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLATOS Y PLATICOS                                NO.MAT: 01210779
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859305 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPACARD DAEWOO DE LA 50                         NO.MAT: 01210651
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRADO COTE OLGA PATRICIA                       NO.MAT: 01210646
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMADOR BENITEZ HENRY LIBARDO                     NO.MAT: 01210780
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL IMPERIO DE LA GALLINA                         NO.MAT: 01210781
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859309 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PENAGOS CANTE FABIO                              NO.MAT: 01210782
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859310 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA CASA VIEJA Y P                            NO.MAT: 01210783
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES CAO WILSON ALEJANDRO                     NO.MAT: 01210784
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OJEDA CALDERON LUIS ORLANDO                      NO.MAT: 01210785
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859313 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASEIN ASESORES INMOBILIARIOS                     NO.MAT: 01210786
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAYONA MONGUA YASMINE                            NO.MAT: 01210787
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859315 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GANTIVA CLAUDIA DEL PILAR              NO.MAT: 01210788
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859316 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCILA PUENTES LUIS ALBERTO                      NO.MAT: 01210652
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLEGAS NARANJO CARLOS EDUARDO                  NO.MAT: 01210596
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ROMERO VERIAN                            NO.MAT: 01210789
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859319 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIMODA CHAPINERO                              NO.MAT: 01210790
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUESTA VALENZUELA JORGE ENRIQUE                  NO.MAT: 01210791
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JATT COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01210690
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAYARI BAR RESTAURANTE                           NO.MAT: 01210599
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859069 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO ZULUAGA JORGE ANTONIO                   NO.MAT: 01210792
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FARIAS LOPEZ AYBETH MARIA                        NO.MAT: 01210794
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859325 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHOARPIN COMIDAS RAPIDAS                         NO.MAT: 01210795
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ ZULETA JAVIER ANDRES                       NO.MAT: 01210796
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIMODA CHEO                                   NO.MAT: 01210797
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#O OSORIO ELSY JANETH                       NO.MAT: 01210793
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA SOTO JULIO CESAR                           NO.MAT: 01210798
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859330 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAUTIVA VANEGAS WILLIAM EDBERTO                  NO.MAT: 01210799
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIGILANCIA COMUNITARIA JIRETH                    NO.MAT: 01210800
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DONDE WILLIAM                             NO.MAT: 01210801
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859333 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFONSO ROA BEYER VANEGAS                        NO.MAT: 01210802
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUVINAO CARBONO LUISA PATRICIA                   NO.MAT: 01210803
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRE#O FONTECHA MARA SAMIRA                     NO.MAT: 01210804
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS HILMA CARRERO DE                        NO.MAT: 01210805
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES B & B                                    NO.MAT: 01210806
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE ALBAHACA Y APIO                      NO.MAT: 01210807
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS ORTEGA SABRINA FRANSHESCA                 NO.MAT: 01210808
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASALLAS LARROTTA JAVIER EDUARDO                 NO.MAT: 01210809
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS ROA MARIA TERESA                           NO.MAT: 01210810
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859342 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VENEGAS CASALLAS LUZ ANDREA                      NO.MAT: 01210811
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859343 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL REFUGIO PIZZA Y ALGO MAS                      NO.MAT: 01210812
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUTTY INTERNACIONAL                              NO.MAT: 01210813
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ TORRES JUAN MANUEL                          NO.MAT: 01210814
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859346 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
M T S MARIA TERESA SOSA                          NO.MAT: 00745717
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859070 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
INTARSIA ACCESORIOS                              NO.MAT: 01210815
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ GIRALDO HORACIO                            NO.MAT: 01210816
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859349 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE ENCISO BRUNO                              NO.MAT: 01210817
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859350 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ NIETO NIYEN EDUARDO                      NO.MAT: 01210328
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858730 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSCARRETA COM                                    NO.MAT: 01210819
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859352 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZACIONES LTDA                          NO.MAT: 01210820
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON MAYORGA GERMAN                            NO.MAT: 01210821
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859354 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RICO SANDRA MILENA                               NO.MAT: 01210822
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859355 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA LAGOS JUAN BAUTISTA                        NO.MAT: 01210656
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAMI COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01210823
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS KOLFAMILIAR DE LA 94                      NO.MAT: 01210689
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSORIO SALAZAR ALVARO                            NO.MAT: 01210378
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858789 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENRIQUEZ GUERRERO RIVEIDO                        NO.MAT: 01210587
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859049 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIROTECNIA SAN LUIS                              NO.MAT: 01210379
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES ABBY'S INKAFOOD                 NO.MAT: 00979749
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859362 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ROMERO DORADO HECTOR ORLANDO                     NO.MAT: 01210826
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ CASTRO ANTONIO JOSE                      NO.MAT: 01210827
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859364 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAPATA ZAPATA LUIS GENEBALDO                     NO.MAT: 01210377
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858788 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOTORES DIESEL DIANA MAYDE MARTINEZ SAENZ        NO.MAT: 01210828
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859366 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO                     NO.MAT: 01210829
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859367 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YADICOPIAS EXPRESS                               NO.MAT: 01210830
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859368 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMARGO AMEZQUITA SANDRA MILENA                  NO.MAT: 01210831
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859369 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOPARTES CHUCHO                                NO.MAT: 01210832
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859370 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOSTAL CAOBA                                     NO.MAT: 01210833
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRONICA ARCE SEGURIDAD                       NO.MAT: 01210593
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859055 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE JAPONES                              NO.MAT: 01210498
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858941 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARCE HERNANDEZ ALEXANDER                         NO.MAT: 01210592
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859054 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARCELONA SPA PELUQUERIAS Y ESTETICA INTEGRAL LI NO.MAT: 01210835
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CINEMA                                           NO.MAT: 01210836
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859374 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPRAVENTA DE VEHICULOS USADOS GMG              NO.MAT: 01210824
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859359 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
T P M TIENDA ESPECIALIZADA PARA MASCOTAS         NO.MAT: 00836990
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859360 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PRECIADO MARIA ANTONIA                           NO.MAT: 01210839
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE QUESOS HUILA Y CAQUETA          NO.MAT: 01210654
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLEGIO DE LOS ANGELES COLANGELES                NO.MAT: 01210840
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO ALVAREZ LILIA AMPARO                    NO.MAT: 01210841
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859382 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABOR & PARRILLA L A Q                           NO.MAT: 01210842
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859383 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA RIVERA ERNESTO                            NO.MAT: 01210843
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859384 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TROPICAL SANDWICH                                NO.MAT: 01210662
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMECIGA ALMECIGA ELIBARDO                       NO.MAT: 01210844
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CADEPCAR                                         NO.MAT: 01210845
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859387 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOTO WILIAN                                      NO.MAT: 01210846
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZU#IGA GARCIA NAYIVI                             NO.MAT: 01210847
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLTUR DE COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 01210660
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859153 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y CIGARRERIA MARATU                    NO.MAT: 01210849
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO BAR LAS ACACIAS                            NO.MAT: 01210850
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ RAMOS  MARCO ANTONIO                       NO.MAT: 01210655
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MI GENTE CHIMENEA BAR RESTAURANTE                NO.MAT: 01210598
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859068 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASALLAS MURCIA FLOR MARINA                      NO.MAT: 01196704
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859067 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RESTAURANTE VILLA SAN RAFAEL                     NO.MAT: 01210854
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIFUENTES RODRIGUEZ EXCEHOMO                     NO.MAT: 01210852
FORMULARIO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENDON LEONARDO ANDRES                           NO.MAT: 01210853
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859395 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ SANCHEZ JAIME DE JESUS                   NO.MAT: 01210856
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859399 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER MAXDA CAR J B                             NO.MAT: 01210402
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858820 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SST. SANTEL COMUNICACIONES                       NO.MAT: 01210857
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859401 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HORTUA CASTILLO MARCEDONIO                       NO.MAT: 01210540
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMBIOS LA UNION LTDA                            NO.MAT: 01210859
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859403 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ GALINDO FANNY                              NO.MAT: 01210860
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859404 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAHECHA SILVA MIGUEL ANGEL                       NO.MAT: 01210861
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ON LINE TELE BEEPERS                             NO.MAT: 01210695
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A GLADYS                                      NO.MAT: 01210687
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO MARTINEZ JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01210862
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859407 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLEGIO LAZARILLO DE TORMES                      NO.MAT: 01210864
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859409 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENSATELCOM                                      NO.MAT: 01210865
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTREPO JAIMES YOHN JAIRO                       NO.MAT: 01210866
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ PINEDA LUZ MARINA                        NO.MAT: 01210867
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y PAPELERIA ANDES L Y M               NO.MAT: 01210863
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859408 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO VALLADOLID                           NO.MAT: 01210542
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858994 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRICA DE MARCOS BICICLETAS RUTH                NO.MAT: 01210541
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858993 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUTURA MAMA                                      NO.MAT: 01210336
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858741 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARICIO GOMEZ SEGUNDO HERLENDY                  NO.MAT: 01210871
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIANO VELOZA NANCY                             NO.MAT: 01210326
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
THE BEEGEES CAFE                                 NO.MAT: 01210873
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859419 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES ACEVEDO CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 01210874
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ LOPEZ EDY STELLA                          NO.MAT: 01210875
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ CARDENAS JULIO HERNANDO                   NO.MAT: 01210876
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOLMEN CINGOLANI ALESSANDRA                      NO.MAT: 01210872
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACEVEDO PABON FLOR MARIA                         NO.MAT: 01210467
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858902 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ TABARES AUGUSTO                         NO.MAT: 01210489
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858929 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANAURIS TIENDA                                  NO.MAT: 01210325
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858727 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ADORNOS EL APLIQUE                               NO.MAT: 01210869
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO GARCIA AMANDA DEL CARMEN               NO.MAT: 01210870
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859416 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ SANCHEZ TEOFILO                        NO.MAT: 01210580
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURTADO LOPEZ NATALIA ANDREA                     NO.MAT: 01210877
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859430 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS PARRA ALDEMAR                              NO.MAT: 01210703
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859208 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIRE EXPRESS FONTIBON                            NO.MAT: 01210566
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859026 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIZA AVENDA#O FANNY YANETH                      NO.MAT: 01210679
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859179 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSIGNATARIA DE MOTOS LA 1 DE MAYO              NO.MAT: 01210565
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859025 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO AGROINDUSTRIAL BARRIO RICAURTE CENAGRO    NO.MAT: 01210880
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAITA OSPINA JULIO                               NO.MAT: 01210881
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A MARY LUZ                                    NO.MAT: 01210882
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859437 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENCIA RODRIGO ALBERTO                         NO.MAT: 01210883
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859438 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL REFUERSO J.C.O.                               NO.MAT: 01210884
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859439 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIA OTTO                                         NO.MAT: 01210885
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859440 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL GUAVIO M L P                                  NO.MAT: 01210886
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859441 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AURUM DISTRIBUCIONES                             NO.MAT: 01210887
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859442 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE PEREZ LEONARDO                           NO.MAT: 01210888
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPORTACIONES LEOS ELIAS                         NO.MAT: 01210889
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOYOS CIFUENTES GLORIA                           NO.MAT: 01210890
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859445 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREIRA DIAZ ARNALDO                             NO.MAT: 01210891
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES LEA AQUI                          NO.MAT: 01210892
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859447 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PDM PRODUCTOS DIGITALES MOVILES E.U              NO.MAT: 01210893
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CERQUERA LUZ ANGELA                              NO.MAT: 01210894
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ FONSECA LIDIA INES                      NO.MAT: 01210494
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858937 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIOS RIOS PEDRO PABLO                            NO.MAT: 01210895
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859451 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES GLORIA H C                          NO.MAT: 01210896
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOS ESCORPIONES DE ANGELLA                       NO.MAT: 01210897
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JABONERO VENEGAS JOSE DEL CARMEN                 NO.MAT: 01210674
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAMBIS MARTINEZ JAVIER OSWALDO                   NO.MAT: 01210898
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABRERA BURITICA LUZ ADRIANA                     NO.MAT: 01210408
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858826 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA MARTINEZ JOSE HUGO                       NO.MAT: 01210899
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859456 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATARROYO ANDRADE OMAR                           NO.MAT: 01210673
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859171 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ URREA FABIOLA                          NO.MAT: 01210572
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859032 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOQUS INTERNATIONAL                              NO.MAT: 01210675
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859173 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS BROASTER FONTIBON                NO.MAT: 01210900
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES LA ROCA                           NO.MAT: 01210901
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859462 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLECHAS SPORT                                    NO.MAT: 01210902
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA PRADO SALITRE                         NO.MAT: 01210903
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A           NO.MAT: 01210904
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859465 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MESA ORTIZ CESAR AUGUSTO                         NO.MAT: 01210905
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ MORA MARIA DE LA PAZ                      NO.MAT: 01210906
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859467 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A           NO.MAT: 01210907
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859468 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO SANTUX                              NO.MAT: 01210908
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859469 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH                        NO.MAT: 01210676
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MADERAS PORTUGAL                                 NO.MAT: 01210909
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS OFELIA RAMOS DE                           NO.MAT: 01210910
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JONES COZZARELLI DANIEL GWILYM                   NO.MAT: 01210911
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAAVEDRA PATARROYO ERMITA                        NO.MAT: 01210912
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859474 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMBRA BAR                                        NO.MAT: 01210406
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858824 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANCELADO PUERTAS MARIO                          NO.MAT: 01210913
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859476 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS LEON LUIS ENRIQUE                          NO.MAT: 01210914
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859477 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNION PUB                                        NO.MAT: 01210915
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RONCANCIO CAMACHO FREYAESMID                     NO.MAT: 01210916
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MADAME NOHELIA                                   NO.MAT: 01210574
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859034 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE¨A PINO CARLOS ALBERETO                        NO.MAT: 01210495
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858938 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INNOVACIONES INTERNACIONALES HAKEM LTDA          NO.MAT: 01210573
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859033 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS RAMON MARTHA CECILIA                       NO.MAT: 01210918
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELEZ BENITEZ ALEIDA DEL SOCORRO                 NO.MAT: 01210920
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA LEONAUTOS                          NO.MAT: 01210921
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIMNASIO EDUCATIVO JACK DELORS                   NO.MAT: 01210680
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859180 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIAL LA 9                                   NO.MAT: 01210671
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLASTICOS LUHAY                                  NO.MAT: 01210923
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859488 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUENTES SILVA JOSE RODOLFO                       NO.MAT: 01210924
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIANO CARMEN                                   NO.MAT: 01210925
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859490 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO VEGA MARIO ALBERTO                      NO.MAT: 01210926
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEFT STORE                                       NO.MAT: 01210927
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859492 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HELADERIA MIYA                                   NO.MAT: 01210928
FORMULARIO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ PLATA NELO ALBERTO                         NO.MAT: 01210555
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859013 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA SU MEJOR PAN DE RIONEGRO               NO.MAT: 01210672
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859170 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON SANTANDEREANO BARBOSA                     NO.MAT: 01210533
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BLUE COM                                         NO.MAT: 01210529
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ BAQUERO EDGAR ERNESTO                     NO.MAT: 01210932
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOTERO ROJAS CAMILO OLIMPO                       NO.MAT: 01210933
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859499 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ PACHECO LIBRADA                            NO.MAT: 01210934
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859500 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPLE ASEO DIANA                                 NO.MAT: 01210634
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859121 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEXTILES MAYITO                                  NO.MAT: 01210936
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO BOTERO                              NO.MAT: 01210937
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859503 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA TORRES FEDERICO                          NO.MAT: 01210938
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859504 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS                  NO.MAT: 01210939
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS NOVOA MIREYA DEL PILAR                  NO.MAT: 01210931
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859497 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI#O RODRIGUEZ AYARIS                          NO.MAT: 01210941
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANCIPE MANCIPE GLORIA MERCEDES                  NO.MAT: 01210942
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859508 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRUGUER JEANS                                    NO.MAT: 01210637
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859124 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ BONILLA LEIDY JOHANNA                       NO.MAT: 01210636
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859123 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ LANDINEZ MARIA EULALIA                   NO.MAT: 01210534
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858983 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA FIERRO JOSE LIBARDO                      NO.MAT: 01210554
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA NISSI LAC                          NO.MAT: 01210946
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859513 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BETANCOURT CRUZ MARIA BERSALI                    NO.MAT: 01210947
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859514 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSORCIO ICEIN S A PUENTES Y TORONES LTDA       NO.MAT: 01210948
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859515 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OYOLA MANUEL ENRIQUE                             NO.MAT: 01210949
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859516 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES CRISTIAN & VANESSA                  NO.MAT: 01210950
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859517 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORALCLIN BOSA                                    NO.MAT: 01210951
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859518 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAGUA ROJAS MARIA CLAUDIA                        NO.MAT: 01210944
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO QUINTERO LUIS ALEJANDRO                   NO.MAT: 01210945
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ROA CARLOS ANDRES                      NO.MAT: 01210953
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859521 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ RIVADENEIRA ALVARO ALFREDO                  NO.MAT: 01210677
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859177 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PLAYITA DE ROSSANNE                           NO.MAT: 01210571
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALEN SANDWICH                                   NO.MAT: 01210635
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ BERNARDES ROSANE                         NO.MAT: 01210570
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859030 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNO COAT                                       NO.MAT: 01210956
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859524 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO CASTA#O HEBERT OBED                       NO.MAT: 01210879
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859433 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAMPLONA BETANCUR ALEXANDRA                      NO.MAT: 01210678
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859178 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAPIA PRIETO JUAN DE JESUS                       NO.MAT: 01210959
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859529 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALAVER MALAVER HECTOR HORACIO                   NO.MAT: 01172236
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859086 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
OSTRERIA Y CEVICHERIA OLA DEL MAR LA 68BOYACA    NO.MAT: 01210961
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ FERNANDEZ HECTOR LEONARDO              NO.MAT: 01210557
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AHOUSE CENTER WORK DESING                        NO.MAT: 00646332
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858984 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CELY ALIX CARMENZA TELLEZ DE                     NO.MAT: 01210962
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859534 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSTRERIA Y CEVICHERIA LAS PALMAS                 NO.MAT: 01210963
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859535 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCAMPO ARANGO JOSE ALEXANDER                     NO.MAT: 01210964
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859536 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVI KIA                                        NO.MAT: 01210965
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859537 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON SOTO JOSE WILMAR                          NO.MAT: 01210966
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OTO#O                                            NO.MAT: 01210967
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859539 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDOZO ZU#IGA FREDDY                            NO.MAT: 01210968
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859540 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
THE ROOM MUEBLES Y ACCESORIOS                    NO.MAT: 01210575
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859036 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES ALFONSO LUIS ALFONSO                      NO.MAT: 01210667
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859164 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ MENDIVELSO MONICA GEOVANNA              NO.MAT: 01210969
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIRADO PARDO DIOCELINA                           NO.MAT: 01210970
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859544 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WONDER LOOK                                      NO.MAT: 01210971
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859545 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXPENDIO DE CARNES NO 1 EL GANADERO              NO.MAT: 01210972
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859546 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLA SALAZAR CARLOS ANDRES                      NO.MAT: 01210597
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859066 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRISMA IN                                        NO.MAT: 01210681
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRADO HERNANDEZ MANUEL                         NO.MAT: 01210670
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINEL ROJAS ANA MARIA                          NO.MAT: 01210630
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELY ORTIZ DIANA CATHERINE                       NO.MAT: 01210559
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859019 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAGUNA VARGAS GLORIA ASTRID                      NO.MAT: 00632048
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859552 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MU¨OZ RODRIGUEZ MARTHA EDITH                     NO.MAT: 01210973
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859553 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOCANEGRA CARRILLO ORLANDO                       NO.MAT: 01120905
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859554 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
AUTO LUJOS LA 85                                 NO.MAT: 01210974
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES RODRIGUEZ LIDA ENYTT                      NO.MAT: 01210975
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859556 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LATENTE                                          NO.MAT: 01210976
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859557 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSORIO ALBA YAMILE                               NO.MAT: 01210977
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859558 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON CASTRILLON MANUEL ALFONSO                 NO.MAT: 01210978
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859559 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABINAS PARQUE ESPA#A                            NO.MAT: 01210561
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859021 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES ROCIO ESPERANZA                           NO.MAT: 01210560
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859020 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES V & R                               NO.MAT: 01210519
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858966 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOYA MAHECHA SAYDA CECILIA                       NO.MAT: 01210624
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859111 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAMANCA SANDOVAL MONICA ASTRID                 NO.MAT: 01210514
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858961 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CASA DE LA DIABETES GALERIAS                  NO.MAT: 01210984
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CACERES MEDINA LUZ MARINA                        NO.MAT: 01210985
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN RODRIGUEZ YULI PAOLA                       NO.MAT: 01210986
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAXICINTAS                                       NO.MAT: 01210987
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAVA ORTIZ LUZ IRENE                             NO.MAT: 01210988
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MODA KAPPRIN SWEETER                             NO.MAT: 01210989
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INFANTILES DEISSY                                NO.MAT: 01210631
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO GONZALEZ DORIS                          NO.MAT: 01210445
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858875 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARVAJAL ZULUAGA CARLOS ENRIQUE                  NO.MAT: 01210389
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858802 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PLATERIA                                      NO.MAT: 01210562
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859022 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GROSSO MARIA CRISTINA                            NO.MAT: 01210388
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858800 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN FLOR DEL CARMEN DIAZ DE                    NO.MAT: 01210993
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CINTAS Y ENCAJES                                 NO.MAT: 01210995
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859577 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BALLESTEROS HERNENDEZ MARTHA RUTH                NO.MAT: 01210994
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN DIAZ DORIS RUTH                            NO.MAT: 01210996
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAVA ORTIZ MARIELA DE LOS ANGELES                NO.MAT: 01210997
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859580 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTICINTAS                                      NO.MAT: 01210998
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859581 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES CASTA#EDA JORGE JULIO                     NO.MAT: 01210999
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859582 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREMALLERAS UNICORNIO                            NO.MAT: 01211000
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859583 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO SALGADO MEYER EDUARDO                    NO.MAT: 01211001
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859584 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE MEYER              NO.MAT: 01211002
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859585 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO GALLO CLARA INES                        NO.MAT: 01211003
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859586 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERREFLUXOMETROS DEL NORTE                       NO.MAT: 01210349
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858756 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAPRICORNIO ESTILO Y COLOR                       NO.MAT: 01211004
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859588 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO TRIANA YESITH                           NO.MAT: 01210447
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858879 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRELECTRICOS EL MAYORISTA                      NO.MAT: 01210351
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858758 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ VALENZUELA JOHN HAROLD                  NO.MAT: 01210992
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGROPECUARIA LA VACA                             NO.MAT: 01211007
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859592 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPOS MANRIQUE JAIRO                            NO.MAT: 01211008
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859593 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO HUMBERTO                                   NO.MAT: 01211009
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859594 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENAVIDES TORRES MARIA ROCIO                     NO.MAT: 01210982
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA SAZON DE LA 42                                NO.MAT: 01211011
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MESA ENCISO VIRGENIS                             NO.MAT: 01211012
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON PEREZ GLORIA INES                         NO.MAT: 01211013
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859598 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES NAYI                                NO.MAT: 01211014
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRAVO CRUZ EDILBERTO                             NO.MAT: 01210513
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO BAUTISTA CLARA INES                     NO.MAT: 01211016
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859601 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS VALDANI                   NO.MAT: 01210446
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858878 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEXTILES SANTI MY M                              NO.MAT: 01211017
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGRAZZY DISTRIBUIDORA DE FRUTAS                  NO.MAT: 01210456
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KONI KOLOR EXPRESS                               NO.MAT: 01210448
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858880 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GONZALEZ EDINSON                       NO.MAT: 01211018
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ SUAREZ MYRIAM RAQUEL                    NO.MAT: 01211019
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859607 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS LA 19BIS                         NO.MAT: 01210398
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858812 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ LOAIZA LORENA                            NO.MAT: 01210397
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858811 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TABERNA Y PIZZERIA HAWAY                         NO.MAT: 01211020
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859609 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BICICLETAS R G RIOS                              NO.MAT: 01211021
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859610 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES CANGREJO OSCAR ARMANDO                    NO.MAT: 01210450
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858882 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARAY PEREZ JOSE ADOLFO                          NO.MAT: 01211024
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BICICLETAS RIGABIKE                              NO.MAT: 01211025
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859614 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELUQUERIA LES CHEVEUX                           NO.MAT: 01210983
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859564 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA ALVARO ERNESTO                           NO.MAT: 01210452
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858884 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAS TEX                                          NO.MAT: 00868072
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858874 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
AMADO SALAZAR EYEN                               NO.MAT: 01210451
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858883 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUSTOS OMAR                                      NO.MAT: 00868071
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858873 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PEDRAZA RAFAEL ANTONIO                           NO.MAT: 01211028
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859619 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
J Y S PESCADOS Y ALGO MAS                        NO.MAT: 01211030
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA 23                                          NO.MAT: 01211029
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS FRAILE JAIRO                               NO.MAT: 01211032
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS ISRAEL                                   NO.MAT: 01211033
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y VIVERES LA ECONOMIA    NO.MAT: 01211034
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO SERVICIO RODRIGUEZ GUILLER                  NO.MAT: 01211027
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859618 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE DONDE PACHO                          NO.MAT: 01211035
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO GIRALDO BERARDO                           NO.MAT: 01211036
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCASIONES LUXURY SHOP                            NO.MAT: 01211037
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NEW TEETH                                        NO.MAT: 01210639
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859126 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO CARRERA 10 L J                       NO.MAT: 01210638
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859125 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO CLUB SIGLO XXI                             NO.MAT: 01210615
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE AGUIRRE SAMUEL                           NO.MAT: 01211039
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859633 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO MEJIA CARLOS ALFONSO                     NO.MAT: 01211040
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859634 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES GONZALEZ ANGELA                           NO.MAT: 01211038
FORMULARIO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEPULVEDA BOHORQUEZ JUAN LUIS                    NO.MAT: 01211041
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859636 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUMINISTROS ANCOR                                NO.MAT: 01211042
FORMULARIO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOYOS SILUAN JUAN PABLO                          NO.MAT: 01211043
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUELAS HORIZONTE                                 NO.MAT: 01211044
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859639 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DOCUMENTOS GESTIONES Y LEGALIZACIONES GESTIONAR  NO.MAT: 01211045
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859640 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON VARGAS LUZ NANCY                        NO.MAT: 01211046
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MATIZ LUIS ALFONSO                     NO.MAT: 01211047
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859642 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DE VIVERES CAMIL S                        NO.MAT: 01210558
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859016 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SKIVA SHOE FETISH                                NO.MAT: 00898758
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859550 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DISE#OS Y MADERAS CON ESTILO                     NO.MAT: 01211048
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO Y VIVERES EL CEBU                   NO.MAT: 01211049
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODIGUEZ CAICEDO PABLO                           NO.MAT: 01210682
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859183 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA TIBASOZA HUGO ELY                          NO.MAT: 01210381
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858792 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEBRA S BAGS                                     NO.MAT: 01210537
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858988 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIMITED TENNIS                                   NO.MAT: 01211052
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859650 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRESQUITAS Y CROCANTES DE COLOMBIA               NO.MAT: 01211053
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859651 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO ESTRELLA N.2                        NO.MAT: 01211054
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859652 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ PABON JAVIER MANYIVER                      NO.MAT: 01211055
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859653 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAVIER MANYIVER GOMEZ PABON                      NO.MAT: 01211056
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL AMAYA JOSE ANTONIO                        NO.MAT: 01211057
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859655 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS MARIA DEL TRANSITO CRUZ DE             NO.MAT: 01211058
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859656 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MERCHAN LUIS DIEGO                     NO.MAT: 01210648
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU¨OZ ZU¨IGA ROBIRA                              NO.MAT: 01210539
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ TOVAR MARYLUZ                          NO.MAT: 01211059
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859659 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELANDIA GARCIA ROSA MATILDE                     NO.MAT: 01211060
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859660 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS COMERCIALE NO.MAT: 01211061
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859661 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA EL PARQUE DE SUESCA                   NO.MAT: 01211062
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859662 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARPA LLANERA                                     NO.MAT: 01210536
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858987 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANDRAGORA                                       NO.MAT: 01211063
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859664 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#O MARQUEZ CARLOS GUILLERMO                 NO.MAT: 01210501
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858947 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MXM CIBERNETIC                                   NO.MAT: 01211065
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859666 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERNANDEZ AGUILAR FERNANDO ANTONIO               NO.MAT: 01211064
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859665 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCHILA MALDONADO JOSE ELISEO                    NO.MAT: 01211050
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859648 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA MU#OZ RICARDO                             NO.MAT: 01211066
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ DUQUE ALEJANDRO                         NO.MAT: 01211067
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859670 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOVERA PALACIOS MAURICIO                         NO.MAT: 01211051
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRECIADO RINCON BERTHA MARIBEL                   NO.MAT: 01210417
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858836 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIKALO'S                                         NO.MAT: 01211068
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859673 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ALVIS NELSON LADINDE                   NO.MAT: 01210350
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858757 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTIAGO ROJAS JHON JAIRO                        NO.MAT: 01211069
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859675 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SILVA VARGAS BARBARA ELVIA                       NO.MAT: 01211070
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859676 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BICICLETAS ACME                                  NO.MAT: 01211071
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA EL TESORO HERMOSO                      NO.MAT: 01211072
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859678 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES RODRIGUEZ JUAN MANUEL                     NO.MAT: 01211073
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859679 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COOPERATIVA DE CARNES LA 34 SUR                  NO.MAT: 01211074
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO BOHORQUEZ LUCILA                           NO.MAT: 01211075
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER CROSS 1                                    NO.MAT: 01211076
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859682 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLIVAR DIAZ ANA BEATRIZ                         NO.MAT: 01210335
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER CROSS 2                                    NO.MAT: 01211077
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859684 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REDISCAR COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01211078
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859685 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS CRUZ MARIA DE JESUS                    NO.MAT: 01211079
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859686 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DI MONTY BAR RESTAURANTE                         NO.MAT: 01211080
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859687 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MESA CAMPOS LUIS AUGUSTO                         NO.MAT: 01210707
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CROVO JIMENEZ OLGA MARIA                         NO.MAT: 01210544
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858996 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIGUEROA PICO LUZ MARINA                         NO.MAT: 01210640
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859129 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO PARTES PLESTED                              NO.MAT: 01211084
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCAMPO ROMERO NAYIBE                             NO.MAT: 01211082
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS BARRERA LUIS SANTOS                        NO.MAT: 01211086
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859693 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LAS LAURAS VILLA PATRICIA                 NO.MAT: 01211083
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859690 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA EL BELODROMO                           NO.MAT: 01211088
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859695 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URUE#A URUE#A MARIA ANTONIA                      NO.MAT: 01211089
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ RODRIGUEZ LELY MARINA                       NO.MAT: 01211090
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859697 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HEXEN VIDEO JUEGOS                               NO.MAT: 01211091
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANRIQUE SUAREZ ELOY                             NO.MAT: 01211092
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRACIA QUINTERO JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01211093
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859700 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRAYAN TEXT'S                                    NO.MAT: 01210701
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859206 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERRANO CONTRERAS YULI MARCELA                   NO.MAT: 01210442
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL NUEVO MILENIO ELOY                     NO.MAT: 01211094
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859702 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ SANEZ CECILIA                          NO.MAT: 01211096
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859704 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN YURY                                     NO.MAT: 01211097
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859705 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFONSO JORGE ARIEL                              NO.MAT: 01211098
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859706 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO MURCIA JULIO CESAR                      NO.MAT: 01211099
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859707 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JACKET LEATHER                                   NO.MAT: 01211100
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859708 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICO CUTA WILLIAM                                NO.MAT: 01211101
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859709 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRILLA BAR EL CABUYAL                          NO.MAT: 01211102
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859710 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ ORTIZ LUIS ALBERTO                         NO.MAT: 01211103
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859711 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALLO PEREZ GLORIA STELLA                        NO.MAT: 01211104
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ AROCA PAULINA                              NO.MAT: 01211105
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859713 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANO FAJARDO MARIA ALEJANDRA                     NO.MAT: 01211106
FORMULARIO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859714 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALDONADO GELVEZ EUGENIA                         NO.MAT: 01211107
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859715 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LAS PERLITAS                              NO.MAT: 01211108
FORMULARIO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859716 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REMATES MEDELLIN CUIDA SU BOLCILLO               NO.MAT: 01211109
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859717 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTE EN VIDRIO PGA                               NO.MAT: 01211110
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859718 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR MALDONADO GELVEZ EUG NO.MAT: 01211111
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTY EXPRESS D P                                NO.MAT: 01211112
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ GONZALEZ ELKIN ADOLFO                    NO.MAT: 01211113
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859721 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONNA STUDIO                                     NO.MAT: 01211114
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859722 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CACHARRERIA Y REMATES EL FAVORABLE               NO.MAT: 01211115
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859723 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOYOS SANTANA CARLOS ANDRES                      NO.MAT: 01211116
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES ANDRES HOYOS                          NO.MAT: 01211117
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859725 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TINDA VALLENANTA RESTAURANTE EL CONDOR LEGENDARI NO.MAT: 01211095
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859703 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ GOMEZ VICTOR MANUEL                      NO.MAT: 01210564
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859024 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES HERNANDEZ TERESA                          NO.MAT: 01211119
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO CAMACHO CARLOS IGNACIO                  NO.MAT: 01211120
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859729 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDONA CADAVID ANDRES FELIPE                    NO.MAT: 01211121
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859730 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSADA QUINTANA JAIME                            NO.MAT: 01211122
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859731 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PADILLA RUBIANO GUSTAVO LEONARDO                 NO.MAT: 01211123
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859732 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENITEZ GIRALDO OSCAR DARIO                      NO.MAT: 01211124
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859733 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES CLODTHE                               NO.MAT: 01211125
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RENOVADORA DE CALZADO NACHOS                     NO.MAT: 01211126
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859735 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MASATOS EL BARRILITO                             NO.MAT: 01211127
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BLANCO FUENTES CARLOS YEZID                      NO.MAT: 01210507
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858953 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ LUZ MYRIAM MU#OZ DE                      NO.MAT: 01210380
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PILOS PUBLICIDAD Y MERCADEO                      NO.MAT: 01211129
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859738 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL EXPRESO DE LA NOCHE                           NO.MAT: 01211131
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEKNIMARKETING LTDA                              NO.MAT: 01211132
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859741 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA LONDINENSE                             NO.MAT: 01211133
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859742 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELIS QUINTERO SANDRA MILENA                     NO.MAT: 01211134
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859743 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUNA RUBIO MARTHA CECILIA                        NO.MAT: 01211135
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859744 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEKNIMARKETING LTDA                              NO.MAT: 01211136
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859745 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARLOS ALVAREZ PELUQUERIA                        NO.MAT: 01211137
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859746 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEKNIMARKETING LTDA                              NO.MAT: 01211138
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859747 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEKNIMARKETING LTDA                              NO.MAT: 01211139
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859748 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTREPO DIAZ GUSTAVO                            NO.MAT: 01211140
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859749 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVANDERIA SAN MARTIN                            NO.MAT: 01211141
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859750 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEKNIMARKETING LTDA                              NO.MAT: 01211142
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859751 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARBONO VILLALOBO ARMANDO JAVIER                 NO.MAT: 01211143
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859752 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEVICHERIA MAR DE LEVA                           NO.MAT: 01211144
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859753 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ RODRIGUEZ OLGA LUCIA                       NO.MAT: 01211145
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859754 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI#O CARDOZO ARMANDO                           NO.MAT: 01211146
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859755 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SAN MARTIN          NO.MAT: 01211147
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859756 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALDONADO SUSANA ROMERO DE                       NO.MAT: 01211148
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859757 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HIDALGO LILIA MARIA MANCERA DE                   NO.MAT: 01210641
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859130 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO MAYUSA SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01210468
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858903 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON GOMEZ NUBIA INES                          NO.MAT: 01211149
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVARRETE MORENO WILLIAM FERNANDO                NO.MAT: 01210644
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEVA TORRES MIGUEL ALFONSO                       NO.MAT: 01210661
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNIDAD ODONTOLOGICA NUBIDENT                     NO.MAT: 01211150
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARANGO MARTINEZ ADYS DEYNERY                     NO.MAT: 01211151
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859764 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTA#EZ PEREZ GABRIEL EURIPIDES                 NO.MAT: 01211152
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALACIOS CABRERA JOSEFA                          NO.MAT: 01211153
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859766 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMERICAPAN                                       NO.MAT: 01211154
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POSNETMETROPOLIS                                 NO.MAT: 01211155
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859768 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POSNETCENTRO                                     NO.MAT: 01211156
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANIQUIS EL DORADO                               NO.MAT: 01211157
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMORTEGUI OSPINA OSCAR                           NO.MAT: 01211158
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDIPLASTICOS                                   NO.MAT: 01211159
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AILYN COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01211160
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859773 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MACHUCA DORA ISABEL                              NO.MAT: 01211161
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859774 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ COLMENARES NELLY MARLENY                NO.MAT: 01211162
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859775 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ZARATE LUIS ALBERTO                      NO.MAT: 01211163
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859776 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA ACACIAS L A                            NO.MAT: 01211164
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859777 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL CLUB DE LA RANA DE LA 21                      NO.MAT: 01211165
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859778 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KILOTELAS                                        NO.MAT: 01211166
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859779 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
A Y P CONSEJERIA                                 NO.MAT: 01210471
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858908 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS TORRES DIEGO FERNANDO                     NO.MAT: 01210324
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858726 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA Y CIGARRERIA LA GRAN VICTORIA          NO.MAT: 01210579
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA ESPITIA GILMA                               NO.MAT: 01210696
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
D & M MUNDO COMUNICACIONES                       NO.MAT: 01210645
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ EUTIMIO                                    NO.MAT: 01210382
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858793 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MARIA ESTHER VASQUEZ DE                NO.MAT: 01211169
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859786 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL PUERTO DE SUTATAUSA                    NO.MAT: 01211170
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA LOS NEGRITOS                           NO.MAT: 01210583
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859045 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRISTANCHO TERESA DE JESUS                       NO.MAT: 01210584
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ BARRETO YOLANDA                         NO.MAT: 01211172
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BLUE CENTER                                      NO.MAT: 01210697
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HER MUEBLES LTDA                                 NO.MAT: 01210591
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARO LEON RAFAEL ANTONIO                         NO.MAT: 01210590
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS CANTINFLAS                          NO.MAT: 01211176
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859794 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EDECITEC ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENC NO.MAT: 01211177
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859795 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOVEN PALOMARES FABIOLA                          NO.MAT: 01211178
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859796 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMAGEN Y BELLEZA FABY PROFESIONALES              NO.MAT: 01211179
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859797 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES GIRALDO MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01211180
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859798 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARANGO PEREZ MARCOLINO                           NO.MAT: 01211181
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859799 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE Y BELLEZA CONSULTORIO DE ESTETICA           NO.MAT: 01211182
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859800 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
F X TELECOMUNICACIONES L M                       NO.MAT: 01210589
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN FIALLO RAUL                                NO.MAT: 01211184
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859802 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODESECHABLES                                   NO.MAT: 01211185
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ DIAZ JOHN JAIRO                         NO.MAT: 01211186
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ROMERO LUZ MERY                        NO.MAT: 01211174
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859792 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLANTAS Y RINES RAM                              NO.MAT: 01211188
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859806 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARA CESPEDES JOSE ALFREDO                       NO.MAT: 01211189
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859807 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LINEASYLETRAS J.J                                NO.MAT: 01211190
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859808 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO ORQUIDEAS NUEVA TIBABUYES            NO.MAT: 01211191
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANRIQUE ORTIZ GLORIA RAQUEL                     NO.MAT: 01211192
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GLORIA RAQUEL MANRIQUE ORTIZ                     NO.MAT: 01211193
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859811 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTIN BOJACA SAMUEL RICARDO                     NO.MAT: 01211194
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859812 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN PAIPA JOSE LIZARDO                       NO.MAT: 01211195
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859813 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO SANTANA GLORIA ISABEL                    NO.MAT: 01211175
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859793 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BODEGA POPULAR MINORISTA CORABASTOS PUESTO 114   NO.MAT: 01211196
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTIAGO Y DANIELA PELUQUERIA UNISEX             NO.MAT: 01211197
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859816 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO ABREO CARMEN ROSA                         NO.MAT: 01211198
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859817 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUEGOS ELECTRONICOS LA TORRE                     NO.MAT: 01210407
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858825 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELLEZ FRANCO JULIO                              NO.MAT: 01210331
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858735 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTE ARANDA SUPERMERCADO ROSSY                 NO.MAT: 01211199
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859820 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO DAZA CLAUDIA                              NO.MAT: 01211200
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859821 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORTELA GACIA MARIO RICARDO                      NO.MAT: 01211201
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859822 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISE#OS CLAUDIA MORENO                           NO.MAT: 01211202
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859823 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPA#A ROMERO FLOVER                             NO.MAT: 01211203
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859824 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PORTAL DE SANTAFE                             NO.MAT: 01210585
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRATEROL DELGADO JOSE BLADYMIR                   NO.MAT: 01210502
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUSTAMANTE PEREZ ALIRIO DE JESUS                 NO.MAT: 01211204
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859826 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUSTAMANTE PELUQUERIA                            NO.MAT: 01211206
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859828 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMBIOS RINCON                                   NO.MAT: 01211207
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859829 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES VARGAS OLGA INES                         NO.MAT: 01211208
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON MOLINA JOSE MANUEL                        NO.MAT: 01211205
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859827 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO PORRAS LUIS ALBERTO                       NO.MAT: 01211210
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859832 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA ESQUINA DEL PENSIONADO OLGUITA M V            NO.MAT: 01211211
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859833 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JUNCA CASTA#EDA EDUARD MILTON                    NO.MAT: 01211212
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859834 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO CLAVIJO GUILLERMO                         NO.MAT: 01210522
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858969 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA CHIQUINQUIRE#A                         NO.MAT: 01211213
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859836 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALAVER WILLIAM                                  NO.MAT: 01210692
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO RESTAURANTE LOS MERECURES                NO.MAT: 01210691
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859192 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ GUEVARA ADRIANA                         NO.MAT: 01211215
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859838 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVANET YA                                       NO.MAT: 01211217
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALEXANDER ERAZO LUZ ELENA                        NO.MAT: 01211218
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ACU#A MARUJA                             NO.MAT: 01211219
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRAFFIC PHONE                                    NO.MAT: 01211220
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859843 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STAND DE CAFE                                    NO.MAT: 01211221
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859844 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CERAMICA ITALIANA ANGEL                          NO.MAT: 01211222
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUDELO CABRERA PABLO EMILIO                     NO.MAT: 01211223
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859846 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ MARTINEZ CONSUELO                       NO.MAT: 01211224
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALLO SAAVEDRA EDILMA                            NO.MAT: 01211225
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859848 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAULITORTAS                                      NO.MAT: 01211226
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859849 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRICARNES CAROL D Y G                         NO.MAT: 01211216
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859839 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TINJACA SEGURA JENNY VIVIANA                     NO.MAT: 01210503
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858949 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA EVESALUD                               NO.MAT: 01210577
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CHAVEZ MARIA TERESA                    NO.MAT: 01211227
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA RIO NEGRO L M                      NO.MAT: 01210576
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859037 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA MISCELANEA NUEVO MILENIO KEYI          NO.MAT: 01211228
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859855 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JUNCO MORENO MARTHA LILIA                        NO.MAT: 01211229
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859856 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUGAR BOUTIQUE                                   NO.MAT: 01211230
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859857 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGEL MEDINA LUCY CONSUELO                       NO.MAT: 01211231
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ SOLER WILSON                           NO.MAT: 00794149
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859859 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LOZANO FONTALVO IVETT MARIA                      NO.MAT: 01206710
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859860 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GALEANO GUACA DEYCI YANITH                       NO.MAT: 01211214
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859837 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL NUEVO ZOILA                       NO.MAT: 01210702
FORMULARIO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859207 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ RODRIGUEZ SIMON ALEXIS                      NO.MAT: 00723389
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859085 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DUQUE MU#OZ CARLOS ALBERTO                       NO.MAT: 00391180
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859864 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
OSPINA FASSBENDER CLARA                          NO.MAT: 01092883
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859865 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
D & K                                            NO.MAT: 01205103
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859866 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TIENDA LA DESPENSA DE VIVERES                    NO.MAT: 01211232
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859867 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABLA Y SAZON                                    NO.MAT: 01210704
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859210 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAMA TRES ESQUINAS                               NO.MAT: 01210627
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859114 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIMNASIO INFANTIL PAULO FREIRE PREESCOLAR ARTIST NO.MAT: 01210626
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859113 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEXTIPUNTO J P                                   NO.MAT: 01211235
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEPEDA JIMENEZ JANETT                            NO.MAT: 01211236
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859872 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS LA VENTANITA              NO.MAT: 01211237
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859873 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PI#EROS AURA LUZ GUERRERO DE                     NO.MAT: 01211238
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIOS CASTA#O DORA                                NO.MAT: 01211239
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859875 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN MACRO TEXTIL M P                         NO.MAT: 01211240
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859876 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALIANZA PARKING                                  NO.MAT: 01211241
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOYA HORMANZA JANNETH ROCIO                      NO.MAT: 01211242
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859878 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACION VIAL                                NO.MAT: 01211243
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859879 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ DIAZ OLGA BEATRIZ                           NO.MAT: 01211244
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859880 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREPASAO EXPRESS                                 NO.MAT: 01211245
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859881 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO URIBE SHIRLEY EUGENIA DEL SOCORRO          NO.MAT: 01211246
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859882 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO CUERVO JOSE SANTIAGO                      NO.MAT: 01211247
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859883 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLORISTERIA ASTORIA                              NO.MAT: 01211248
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859884 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LA BARRA DEL GORDO                        NO.MAT: 01211249
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERFILES CAJICA                                  NO.MAT: 01211250
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO ZAMORA LEDA LUZ                           NO.MAT: 01211251
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON MONIQUIRE#O                               NO.MAT: 01211252
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA DE ANTONIO JENNY JANNETH                  NO.MAT: 01211253
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859889 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOLCEBELLA                                       NO.MAT: 01211254
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO VIVAS JOHANNA KATHERINE                   NO.MAT: 01211255
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO PEREZ ANGERITH                            NO.MAT: 01210546
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADO SAN ANDRES JOHANNA                       NO.MAT: 01211257
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUSTAMANTE ACHURY LEONARDO  ALBERTO              NO.MAT: 01211258
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS INES LINARES DE                            NO.MAT: 01210469
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858904 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ ARANDA MARIA DE JESUS                     NO.MAT: 01210632
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLI Y LOS NI#OS                                 NO.MAT: 01210628
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859115 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVIDROGAS TINDALITO                            NO.MAT: 01210547
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858999 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROA RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO                     NO.MAT: 01210548
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859000 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KACTUS INVESTMENT                                NO.MAT: 01211259
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSPINA AMADO MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01211261
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CASA DE LA DIABETES DE LA OLAYA               NO.MAT: 01211260
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ ALICIA CELIS DE                            NO.MAT: 01210551
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859009 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDIALITO DE TORNILLOS DE VELITZA               NO.MAT: 01210550
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859008 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES MARIA SANDRA                              NO.MAT: 01211233
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON SILVA ISIDRO ALFREDO                    NO.MAT: 01211234
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859870 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IDEAS GRAFICAS D Y D                             NO.MAT: 01211265
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859907 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ AGUILAR MARIO ENRIQUE                       NO.MAT: 01211266
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859908 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
L.A.M. METALMECANICA                             NO.MAT: 01210709
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859216 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERGARA MACIAS HARIETHA LUCIA                    NO.MAT: 01210391
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXOPOTAMIA 3                                     NO.MAT: 01210535
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTIOPCIONES CELULARES DE COLOMBIA              NO.MAT: 01210375
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858786 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ANGEL MIGUEL ALCIDES                       NO.MAT: 01211269
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859913 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ DIAZ WILSON                             NO.MAT: 01211270
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859914 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONCASTELLO                                      NO.MAT: 01211271
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859915 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
3 MS FASHION                                     NO.MAT: 01211272
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APUESTAS CAPITAL S A                             NO.MAT: 01211273
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALERO RAMOS JOSE MIGUEL                         NO.MAT: 01211274
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ TAVERA JOHANNA                             NO.MAT: 01211275
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859919 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN RUEDA WILSON JAVIER                        NO.MAT: 01211276
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859920 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MAESTRO                                       NO.MAT: 01210699
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ BERNAL CESAR ORLANDO                    NO.MAT: 01210526
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA LOS CRISTALES PC                       NO.MAT: 01210400
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858816 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NI#O QUIROGA BEATRIZ                             NO.MAT: 01211280
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859924 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA ROA MARY SOL                             NO.MAT: 01211281
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINOSA LEON DANIEL LEONARDO                    NO.MAT: 01211282
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTAZAR FORERO JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01211283
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859927 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS MORENO FRANCISCO AQUILEO                  NO.MAT: 01211284
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA FRUITS                          NO.MAT: 01211285
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859929 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MICELANEA ANDREAN PADILLA                        NO.MAT: 01211286
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA LOS MILAGROS VEREDA ROBLE SUR          NO.MAT: 01211278
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859922 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCUELA DE AUTOMOVILISMO WILLIAMS                NO.MAT: 01211287
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859932 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
METALICAS DON PACHO                              NO.MAT: 01211288
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859933 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVANDERIA DE TAPETES RENOVAPOR                  NO.MAT: 01211289
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ MELUK CARLOS EDUARDO                        NO.MAT: 01211290
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859935 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MICELANEA ERIKA LEO                              NO.MAT: 01211291
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859936 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ECOMIL                                           NO.MAT: 01211279
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859923 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN MONTENEGRO                               NO.MAT: 00129770
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859938 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TELLEZ OSMA JUAN NEPOMUCENO                      NO.MAT: 01210657
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONSALVE SANCHEZ BERENICE                        NO.MAT: 01210525
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858972 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS MIAMI CHIA H V                      NO.MAT: 01210392
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZONA DE INTERNET                                 NO.MAT: 01211293
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859942 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICO RINCON EDGAR EUTIMIO                        NO.MAT: 01211294
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859943 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INMOBILIARIA RINCON E HIJOS DEL SUR              NO.MAT: 01211295
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859944 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU¨OZ BAHOS WILLIAM ALBERTO                      NO.MAT: 01211296
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859945 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO GOMEZ PEDRO PABLO                       NO.MAT: 01211297
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BICICLETAS MARANGORA                             NO.MAT: 01210658
FORMULARIO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS PEREZ FAVIO HENRY                         NO.MAT: 01211299
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CETINA FELIX CARLOS ARTURO                       NO.MAT: 01210700
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859205 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
A TODO TACO CARREFOUR 20 DE JULIO                NO.MAT: 01210604
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859089 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CLINICA DEL ESPEJO                            NO.MAT: 01211300
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859950 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LIBANO                                NO.MAT: 01210643
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859132 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FINREPUESTOS LTDA                                NO.MAT: 01210605
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859090 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUARARE BAR                                      NO.MAT: 01210608
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IBA#EZ HERNANDEZ FABIAN                          NO.MAT: 01211302
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859954 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ ESPINOSA NANCY                         NO.MAT: 01211303
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
METALCO LTDA                                     NO.MAT: 01211304
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHITIVA QUINTERO MARTHA LUCIA                    NO.MAT: 01211305
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL IBARRA RAFAEL ANTONIO                     NO.MAT: 01211306
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859959 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ SANCHEZ LUIS ENRIQUE                     NO.MAT: 01211307
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REAL FERRO JULIO CESAR                           NO.MAT: 01211308
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859961 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL CONSULTORIO L E                               NO.MAT: 01211309
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859962 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SABOGAL DIAZ HECTOR                              NO.MAT: 01211310
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
XIRUMA ART                                       NO.MAT: 01210383
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858794 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA REPSA                              NO.MAT: 01211311
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859965 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUGELES MANRIQUE MAURICIO                        NO.MAT: 01211312
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859966 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPORTADORA ECOREPUESTOS                         NO.MAT: 01211313
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859967 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ ARANDA SAMUEL                           NO.MAT: 01211314
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859968 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES SAN BENITO           NO.MAT: 01211315
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859969 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIFUENTES LOPEZ OLGA LUCIA                       NO.MAT: 01211316
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859970 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTIBLANCO FAGUA EDGAR                          NO.MAT: 01211317
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859971 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIOS BETANCOURT LUIS HORACIO                     NO.MAT: 01211318
FORMULARIO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859972 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE ANITA ARCO IRIS                      NO.MAT: 01211301
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859951 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUELLAR CRUZ OSCAR DANIEL                        NO.MAT: 01211320
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859974 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES HERNANDEZ LUZ CELY                         NO.MAT: 01210711
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERO QUIMBAYA MONICA LICET                    NO.MAT: 01210625
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859112 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MENESES DARIO                          NO.MAT: 01210633
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KOREAN SHOES                                     NO.MAT: 01211324
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL LA SEXTA                          NO.MAT: 01211325
FORMULARIO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859979 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATALLANA VASQUEZ ANABEIBA                       NO.MAT: 01211326
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859980 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA ORJUELA EDILMA ZORAIDA                   NO.MAT: 01211322
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859976 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SC INFORMATICA SISTEMAS Y ELECTRONICA            NO.MAT: 01211328
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRENTON CIGARRERIA                               NO.MAT: 01211323
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MI CAFE&TAL                                      NO.MAT: 01210618
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALVAN LILIANA                                   NO.MAT: 01210614
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDOZA ROJAS MARY INES                          NO.MAT: 01210617
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ BUSTACARA LEONARDO                        NO.MAT: 01211330
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ GOMEZ CRISTOBAL                          NO.MAT: 01211331
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859986 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COBO GONZALEZ LINA KETHERINE                     NO.MAT: 01210493
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DESCARGA 100%                                    NO.MAT: 01211335
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO SEGUROS                                    NO.MAT: 01211336
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859991 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUQUE SANABRIA ANGELA DEL PILAR                  NO.MAT: 01211337
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ DAVILA HUGO ORLANDO                      NO.MAT: 01211338
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859993 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIR CASTLE                                       NO.MAT: 01211339
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859994 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVENDA#O RATIVA JORGE ARTURO                     NO.MAT: 01211340
FORMULARIO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859995 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ AGUIRRE MARIA EUGENIA                       NO.MAT: 01211341
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859996 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRAMOYA S JCV                                    NO.MAT: 01211342
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859997 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDRADE LASTRA GLORIA AMPARO                     NO.MAT: 01210496
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858939 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA POPULAR AV CHILE                       NO.MAT: 01210418
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858837 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE BILLARES MIXTOS GORILAZ                  NO.MAT: 01210420
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LA PAISA M.E.                             NO.MAT: 01211344
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859999 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ LOPEZ JOSE ALIRIO                      NO.MAT: 01211346
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860002 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE BILLARES EL CANEY                        NO.MAT: 01211347
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860003 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOSSA CANTOR OMAR LISANDRO                       NO.MAT: 01210524
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858971 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO GARZON YUDY STELLA                       NO.MAT: 01211348
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860005 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MECANIZADOS PEREZ J.O.                           NO.MAT: 01210439
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858861 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ LUZ MARINA CAICEDO DE                      NO.MAT: 01211350
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860007 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAQUEA BLANCO GLORIA ESPERANZA                  NO.MAT: 01211351
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860008 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL EL DRAGON DORADO                  NO.MAT: 01211352
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860009 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO TEXTIL DE LA 41                         NO.MAT: 01210504
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858950 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE POLLO VALENTINA                 NO.MAT: 01211354
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860011 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ISHIMOTO KOJI                                    NO.MAT: 01211355
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLLOS ARIZAR                                    NO.MAT: 01210603
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859088 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANCIPE LOPEZ ALBA LUCIA                         NO.MAT: 01210653
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859145 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS ROBAYO JOSE LORENZO                     NO.MAT: 01210607
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859093 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS MARIN ISABEL                              NO.MAT: 01210606
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859092 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYALA TRASLAVI#A DOLI                            NO.MAT: 01211358
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860017 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO MORENO CARLOS FERNANDO                 NO.MAT: 01210602
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON PALACIOS ALEXANDER                        NO.MAT: 01210500
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES GER S                         NO.MAT: 01211359
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860019 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REY ARCINIEGAS PAOLA ANDREA                      NO.MAT: 01211360
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860020 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA MONTA#EZ ELMY ADOLFO                       NO.MAT: 01210610
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859097 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIDORA DE AVES DE BR                          NO.MAT: 01210387
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858799 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMESTIBLES SANTA                                NO.MAT: 01210348
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858755 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ RESTREPO OSCAR                             NO.MAT: 01211363
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860025 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RICO CORTES HILDA MARIA                          NO.MAT: 01211364
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860026 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS EDUCATIVOS             NO.MAT: 01211365
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIAS DEL FONCE                             NO.MAT: 01210353
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858762 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ DIAZ NADIS ESTHER                           NO.MAT: 01211367
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860029 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISCOTECA GENESIS M C                            NO.MAT: 01210454
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPO DE TEJO MI TOLIMA ORTIZ                    NO.MAT: 01210384
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858795 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA MENDOZA PATRICIA                          NO.MAT: 01211370
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860032 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONROY ROBLES GUSTAVO                            NO.MAT: 01211371
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860033 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA LOPEZ YANET                               NO.MAT: 01211372
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860034 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGULO CABAL GLORIA INES                         NO.MAT: 01211373
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860035 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NATUR POINT                                      NO.MAT: 01211374
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860036 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICEO DE APRENDIZAJE INTEGRAL TRAVESURAS DE DANI NO.MAT: 01211375
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860037 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA SAN MIGUEL DEL SUR                     NO.MAT: 01211376
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA ACOSTA DOLLY ESPERANZA                      NO.MAT: 01210419
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858838 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUXOR FUENTE DE SODA                             NO.MAT: 01210668
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859165 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO ROSA MARIA DUARTE DE                    NO.MAT: 01210623
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859110 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y PESCADERIA DO#A MARY               NO.MAT: 01210620
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DONATO DONATO ROMULO                             NO.MAT: 01210510
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO DE POLLOS PICO PICO                      NO.MAT: 01210435
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858857 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRICONSOLAS                                    NO.MAT: 01210621
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHYRO S VILL                                     NO.MAT: 01211379
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860043 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAREAL CORTES YANIRA                          NO.MAT: 01211383
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL GUARA II                                      NO.MAT: 01210423
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858844 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL SOL LLANERO                                   NO.MAT: 01210512
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DULSEY ORDO#EZ ROSA PILAR                        NO.MAT: 01210622
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENESES BLANCA NIDIA VASQUEZ DE                  NO.MAT: 01210463
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858896 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTAMARIA JEREZ HUGO                            NO.MAT: 01210345
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858752 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES VANEGAS WILLIAM ARTURO                    NO.MAT: 01210410
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858829 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMIZAR FIGUEROA CRUZDELINA                   NO.MAT: 01210487
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858927 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDOZO SOLORZANO LUZ MARINA                     NO.MAT: 01210359
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858768 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ LOTERO CLARA GLADYS                        NO.MAT: 01210518
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858965 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUELLAR QUINTERO GRETTA                          NO.MAT: 01210485
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES RODRIGUEZ ARCELIO                          NO.MAT: 00130081
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858981 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CAIZA ASTAIZA SEGUNDO BRAULIO                    NO.MAT: 01210532
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858980 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RED ODONTOLOGICA INTEGRAL ODOK SUBA              NO.MAT: 01211394
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860060 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPTICA SANTA MONICA                              NO.MAT: 01211395
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860061 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ RODRIGUEZ JOHN JAIRO                       NO.MAT: 01210436
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTOS GONZALEZ AGAPITO                          NO.MAT: 01210340
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858747 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES SARMIENTO PEDRO ALEXANDER                 NO.MAT: 01210428
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858849 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA LA ANTILLANA LOS ALAMOS               NO.MAT: 01210434
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858855 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDOVAL PRIETO JAIRO EDUARDO                    NO.MAT: 01158171
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860066 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ABC AUTO GRUAS ACCION                            NO.MAT: 01210370
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858781 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO ROCHA MIGUEL ANGEL                      NO.MAT: 01210459
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL MARIA LEONILDE CRUZ DE                    NO.MAT: 01210470
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA GUTIERREZ DIANA PILAR                   NO.MAT: 01211396
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860070 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEW FASHION SHOW                                 NO.MAT: 01211397
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLASTIFICADORA DEL OCCIDENTE                     NO.MAT: 01211398
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860072 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORSETERIA TANYA                                 NO.MAT: 01211399
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860073 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA LEON FRANCY SAIDUC                          NO.MAT: 01211400
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860074 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INNOVATEX VLF                                    NO.MAT: 01211401
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860075 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HAMON GAMBOA RAUL ANTONIO                        NO.MAT: 01210527
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858974 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPA¨A CASTRILLO LUIS ORLANDO                    NO.MAT: 01210427
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858848 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTRIGA                                          NO.MAT: 01211402
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860078 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLEGO PACHON ALFONSO                           NO.MAT: 01211403
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ ORTEGA CESAR EVELIO                    NO.MAT: 01211404
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860080 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES JUAN ANDRES                           NO.MAT: 01210405
FORMULARIO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858823 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES GALLEGO                             NO.MAT: 01211405
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO CORU#A                                   NO.MAT: 01211406
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860083 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ ZORRO EDWIN RODRIGO                         NO.MAT: 01211407
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860084 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIA ZAHARA                                 NO.MAT: 01211408
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLO AIRE ABRYTELL                               NO.MAT: 01211409
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860086 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFENET B                                        NO.MAT: 01211410
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ FORERO GABRIEL ANTONIO                 NO.MAT: 01211411
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860088 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACERES VARGAS JAIME ORLANDO                     NO.MAT: 01211412
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860089 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REAL SKATE                                       NO.MAT: 01211413
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860090 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO MORENO MYRIAM MARINA MONICA MARCELA       NO.MAT: 01211414
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARITONO CAFE BAR                                NO.MAT: 01211415
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860092 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIO GARZON RAFAEL ANTONIO                      NO.MAT: 01211416
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860093 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BICICLETERIA RAFAEL RUBIO GARZON                 NO.MAT: 01211417
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA PARRILLITA DORADA                             NO.MAT: 01211418
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860095 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA PE¨A ANUNCIACION                         NO.MAT: 01211419
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860096 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARTES PARA ORTOPEDIA J D                        NO.MAT: 01210363
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDINO BILLARES CLUB BOLIVIA                     NO.MAT: 01210362
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN MARTHA ANGELICA                          NO.MAT: 01211420
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ TORRES EDGAR ERNESTO                   NO.MAT: 01211421
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALLESTEROS BERMUDEZ BIRLEYDA                    NO.MAT: 01211422
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBOSA PALOMINO NOHORA YANID                    NO.MAT: 01210528
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCO MEJIA MARIA ELSY                          NO.MAT: 01210358
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA REYES MARGARITA ROSA                      NO.MAT: 01211423
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALAVER RAMIREZ ISIDORO                          NO.MAT: 01211424
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARDINES AMAZONAS                                NO.MAT: 01211425
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLABONA MORENO ORLANDO                         NO.MAT: 01211426
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS RODRIGUEZ ALEXANDER                       NO.MAT: 01211427
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y PELUQUERIA STILOS                   NO.MAT: 01211428
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA BUEN PAN GACHANCIPA                    NO.MAT: 01210530
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FARRA LAS GARCITAS                               NO.MAT: 01210492
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858933 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES MARTINEZ MARIEN STELLA                    NO.MAT: 01211429
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860111 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA MISMA GENTE SALSA BAR                         NO.MAT: 01211431
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860113 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ VELASQUEZ LUZ ANGELA                     NO.MAT: 01211432
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860114 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO#O VARGAS MARIA CLAUDIA                     NO.MAT: 01211433
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860115 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAN JOSE TOURS                                   NO.MAT: 01211434
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860116 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLAUDIA FREIDE ESTETICA PROFESIONAL              NO.MAT: 01210368
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858779 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS LUZURI                                    NO.MAT: 01211436
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INFANTILES VIVIANA                               NO.MAT: 01211437
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL NUEVO HORIZONTE                   NO.MAT: 01211438
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIBRERIA EL CONDOR 2000                          NO.MAT: 01211430
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860112 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA MONTENEGRO NIXON ARMANDO                 NO.MAT: 01210431
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858852 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y CAFETERIA AUTO SERVICIO LA NOVENA  NO.MAT: 01210344
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858751 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLADIEGO VILLADIEGO MANUEL ANTONIO             NO.MAT: 01210342
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858749 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASG TALLERES                                     NO.MAT: 01210341
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858748 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO BUITRAGO LUZ MARINA                      NO.MAT: 01211441
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860124 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA CONTRERAS LADY ALEXANDRA                    NO.MAT: 01211444
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860127 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIL PALACIOS MAXIMINO                            NO.MAT: 01211445
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860128 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BEJARANO HIDALGO JUAN                            NO.MAT: 01211442
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860125 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPARRO MU#OZ GERZON DANIEL                     NO.MAT: 01211447
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860130 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ LONDO¨O NELSON RAUL                        NO.MAT: 00779256
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859079 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
NICO PRINT NICODEMUS FUENTES P                   NO.MAT: 01210458
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAICEDO CASTIBLANCO REMIGIO                      NO.MAT: 01211449
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS PROFES LIBRERIA MISCELANEA Y PAPELERIA       NO.MAT: 01210516
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO PARRA BLANCA BERENICE                     NO.MAT: 01210478
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUEROS SANTA BARBARA                             NO.MAT: 01211450
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860135 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CATAMA NANCY BEATRIZ SIERRA DE                   NO.MAT: 01211451
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860136 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOVIAS Y FIESTAS                                 NO.MAT: 01210464
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPA¨A CARO LUIS ORLANDO                         NO.MAT: 01210426
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPARRO VARGAS LUIS FERNANDO                    NO.MAT: 01210425
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858846 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR                NO.MAT: 01211455
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PILI COLLEZIONE                                  NO.MAT: 01211457
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PACHON MORENO LEONEL                             NO.MAT: 01211458
FORMULARIO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL CARDENAS YOLANDA                          NO.MAT: 01211456
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAUTISTA SANCHEZ CAROLINA                        NO.MAT: 01210437
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858859 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIYA DE LA 70                                 NO.MAT: 01211460
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACADEMIA SOCIAL Y DEPORTIVA EL GRAN FARAON       NO.MAT: 01210429
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858850 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA HERNANDEZ DORA MARLENY                   NO.MAT: 01211462
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ PORRAS IDALIA                              NO.MAT: 01211463
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPRESOS LANROD                                  NO.MAT: 01211464
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON RODRIGUEZ AMELIA                          NO.MAT: 01210399
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COM LINE INTERNATIONAL                           NO.MAT: 01210390
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANUFACTURAS H Y G GUERREROS                     NO.MAT: 01211466
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860153 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ YOLANDA                      NO.MAT: 01210421
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO HERNANDEZ MARIA EUGENIA                   NO.MAT: 01210322
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINEDA CARVAJAL BIBIANA MARIA                    NO.MAT: 01211467
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPRESION GRAFICA                                NO.MAT: 01211469
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860157 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO LOPEZ FANNY                             NO.MAT: 01211470
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860158 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA VIVIANA                              NO.MAT: 01211471
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860159 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA PINTUMEC                              NO.MAT: 01211472
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATLANTISE BAR                                    NO.MAT: 01211473
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860161 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA OLAYA FABER ALBERTO                       NO.MAT: 01211468
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860156 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTENTO RODRIGUEZ JOSE NORBERTO                 NO.MAT: 01210361
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO PEREZ DEYANIRA                            NO.MAT: 01210360
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELLO JOSE BENITO                                NO.MAT: 01211476
FORMULARIO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860164 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA NUBITA                             NO.MAT: 01210480
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENAVIDES VILLAMARIN JAIME ARTURO                NO.MAT: 01210401
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858817 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OTALORA MANZANO JOHAN MANUEL                     NO.MAT: 01204558
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860168 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GUTTMANN MORALES YUSEF ISRAEL                    NO.MAT: 01210520
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858967 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERTIENDAS ALFA                                NO.MAT: 01210476
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858913 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO WAL MART J C                        NO.MAT: 01210364
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858773 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE INTERNET CANDELARIA                         NO.MAT: 01210474
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858911 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
P & N COMPUSTAR                                  NO.MAT: 01211480
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA J F                                    NO.MAT: 01211482
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HURTADO SARMIENTO ALVARO                         NO.MAT: 01211483
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860175 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIKAN FORERO LICENIA                             NO.MAT: 01210411
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CADENA GUTIERREZ OCTAVIO                         NO.MAT: 01211485
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860177 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCOBAR WILLIAM ANTONIO                          NO.MAT: 01211486
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860178 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A LOPEZ DIEGO YDABER                          NO.MAT: 01211487
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860179 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORO DORIANO FRANCESCO                           NO.MAT: 00188842
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860180 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
QUIROGA QUIMBAY ALVARO                           NO.MAT: 01211488
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860181 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS TORRES ORLANDO                            NO.MAT: 01210517
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858964 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RANCHO LICORES EL PARASOL                        NO.MAT: 01211490
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860183 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA VIZCAINO PEDRO AGUSTIN                     NO.MAT: 01210414
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858833 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVEROS QUEVEDO JORGE AUGUSTO                    NO.MAT: 01211492
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ACERO JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01211491
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860184 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZULUAGA GARCIA MARIA LUZ DARY                    NO.MAT: 01211493
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MOLANO JOSE EDGAR                      NO.MAT: 01211494
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEJIDOS EL ZIPA B M                              NO.MAT: 01210479
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
M Y F BLUSAS                                     NO.MAT: 01210413
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858832 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ COGUA MARIA EMPERATRIZ                     NO.MAT: 01211495
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABRERA RODRIGUEZ USAMANY                        NO.MAT: 01211496
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860192 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO TORRES FABIO                              NO.MAT: 01211497
FORMULARIO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR GAHIA                            NO.MAT: 01210415
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858834 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FALOT AGROPECUARIA                               NO.MAT: 01211499
FORMULARIO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860195 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ LUIS ANTONIO                            NO.MAT: 01211500
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA MANY UNISEX                      NO.MAT: 01211501
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860197 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOS SAUCES DE EL MISTERIO                        NO.MAT: 01211502
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MIRA VE DONDE JOHAN                              NO.MAT: 01204560
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860170 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MEDINA DORA LIGIA MARTINEZ DE                    NO.MAT: 01211504
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860200 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUELLAR MARIANA VALVERDE DE                      NO.MAT: 01211505
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA PUERTA DEL SOL                            NO.MAT: 01211506
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON GLORIA STELLA CABALLERO DE                  NO.MAT: 01211507
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES SOTTO MILENA                              NO.MAT: 01211508
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES OLAYA HAYDEE                              NO.MAT: 01211509
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860205 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIFUENTES RODRIGUEZ PABLO RENE                   NO.MAT: 01211510
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860206 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE PAPELES R & M PAPELES NACION NO.MAT: 01211511
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860207 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERREIRA MU#OZ GONZALO                           NO.MAT: 01211512
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860208 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA EL MISTERIO DONDE GLORIA              NO.MAT: 01211513
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860209 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COTAMO CASTRO ELISABETH                          NO.MAT: 01211514
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860210 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO SIBAREL BOGOTA COLOMBIA                  NO.MAT: 01211515
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860211 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCO ARISTIZABAL JAIME                         NO.MAT: 01211479
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860171 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BODEGAS J R                                      NO.MAT: 01211517
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
D FRAGA                                          NO.MAT: 01210409
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858827 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDRADE BECERRA MARY ANGELA                      NO.MAT: 01211518
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860215 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAMALES EL DORADO                                NO.MAT: 01210509
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858955 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECNOSTAR                                        NO.MAT: 01210372
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858783 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FERRE CERRAJERIA Y ELECTRICOS                 NO.MAT: 01210521
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858968 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN CORREA RICAURTE                            NO.MAT: 01210462
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUENTES POBLADOR NICODEMUS                       NO.MAT: 01210453
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ RAMIREZ ERNESTO                            NO.MAT: 01211520
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIMIENTO RUEDA NESTOR ENRIQUE                    NO.MAT: 01211521
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MORENO SAUL ANTONIO                    NO.MAT: 01211522
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ LADINO MARTHA CECILIA                      NO.MAT: 01211523
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ CLAVIJO JORGE ENRIQUE                  NO.MAT: 01211524
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEDE¨O ROMERO LIGIA                              NO.MAT: 01211525
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOSERVICIO E.L.R.                              NO.MAT: 01211526
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICO GAFARO ANTONIO JOSE                         NO.MAT: 01211527
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ SANCHEZ MAURA                            NO.MAT: 01210460
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES Y ACCESORIOS EL DIAMANTE                 NO.MAT: 01210432
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA LOS RODRIGUEZ DE LA DOCE               NO.MAT: 01211529
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES Y POLLOS DEL GUADALUPE L.R.               NO.MAT: 01211531
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860232 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABORATORIO ELECTRONICO T V H S                  NO.MAT: 01211532
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860233 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABORDA ROSA LUCIA OLARTE                        NO.MAT: 01211533
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTYPAN LA ESQUINA                              NO.MAT: 01211530
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860231 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES Y DECORACIONES MILENA                 NO.MAT: 01211535
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ AUSIQUE HUGO                           NO.MAT: 01210457
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELE CAFE INTERNET                               NO.MAT: 01210433
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858854 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ ORTIZ ALCIRA                             NO.MAT: 01211536
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ SEGURA ARNOLD                          NO.MAT: 01211537
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OYOLA RUIZ DIANA LUZ                             NO.MAT: 01211538
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860241 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONECTARTE YA                                    NO.MAT: 01211539
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860242 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA OASIS                            NO.MAT: 01211540
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860243 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RED ODONTOLOGICA INTEGRAL ODOK CLL 13            NO.MAT: 01211541
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860244 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ DURAN JAIRO LORENZO                         NO.MAT: 01211542
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860245 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN Y TALLER DIESEL CAMPEROS LA NOVENA       NO.MAT: 01211543
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860246 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ PERDOMO JOSE HAROLD                     NO.MAT: 01211544
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860247 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRISTAN TALLER ARTE TEATRO                       NO.MAT: 01211545
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ MONTOYA BERNARDO                        NO.MAT: 01211546
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860249 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRILLO GOMEZ JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01211547
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
A.DIVER                                          NO.MAT: 01211548
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860251 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS RODRIGUEZ CARMEN TERESA                 NO.MAT: 01211549
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860252 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARMENDENT                                       NO.MAT: 01211550
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860253 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRION GUARIN OLGA CONSTANZA                    NO.MAT: 01211551
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860254 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON GARCIA JULIO ENRIQUE                      NO.MAT: 01211552
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RADIADORES QUINTERO ROCHA                        NO.MAT: 01210461
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ GARCIA JAIME                             NO.MAT: 01210430
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858851 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA EL PUENTE DE LA 13                     NO.MAT: 01210472
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858909 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIQUID                                           NO.MAT: 01211553
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860259 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGROVETERINARIA EL NOVILLO                       NO.MAT: 01210416
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858835 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES K.L.B. / KARINA LISSETH BARBOSA ZUL NO.MAT: 01211554
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA CLARA LUZ                                NO.MAT: 01211556
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860262 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO GOMEZ LUIS GERMAN                        NO.MAT: 01211557
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA LAURA STILOS                     NO.MAT: 01211558
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860264 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ODE TECNOLOGIA                                   NO.MAT: 01211559
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860265 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRER ACEVEDO OLFA MAYERLY                      NO.MAT: 01210334
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858738 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELY MATAMOROS JUAN IGNACIO                      NO.MAT: 01211560
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
G 3 TALLER                                       NO.MAT: 01211561
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860268 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORSETERIA KILO TEXTIL                           NO.MAT: 01211562
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860269 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANO CARVAJAL HECTOR ALFONSO                     NO.MAT: 01211563
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860270 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDOZA FREIDE CLAUDIA STELLA                    NO.MAT: 01210366
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858775 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREIRA PRIETO MAGDA DEYANIRA                    NO.MAT: 01211565
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860272 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINCHE LEMA MERCEDES                            NO.MAT: 01211566
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ GUERRERO PABLO ENRIQUE                 NO.MAT: 01211567
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEJIDOS LESMA                                    NO.MAT: 01211568
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860275 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DONDE PABLO NO.MAT: 01211569
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860276 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ PAEZ MANUEL JOSE                          NO.MAT: 01210403
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858821 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA JHON JAIRO DE FUSA                        NO.MAT: 01210356
FORMULARIO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PATERMOTOS LTDA                                  NO.MAT: 01211570
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860278 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO ALVAREZ NANCY AURORA                      NO.MAT: 01210365
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858774 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LARROTA BRAVO OFELIA                             NO.MAT: 01211571
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860281 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORSETERIA JENNY                                 NO.MAT: 01211572
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860282 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVARRO RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO                NO.MAT: 01210404
FORMULARIO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858822 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ PEDROZO DANIEL EMILIO                     NO.MAT: 01211574
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860284 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INFANTE BERMUDEZ LUIS ANTONIO                    NO.MAT: 01211575
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860285 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAYA RINCON ASTRID ZAMIRA                       NO.MAT: 01211576
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ RIVEROS CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01211577
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860287 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNIDAD MEDICA LISBOA                             NO.MAT: 01211578
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860288 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARAMBOLA CLUB BILLARES GALES                    NO.MAT: 01211579
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860289 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE OFTALMOLOGIA ALVARO BERMUDEZ VIVAS     NO.MAT: 01211580
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860290 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRIA ESPECIALIZADA DE GANADERIA GANADERIA LEVANT NO.MAT: 01211581
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROA PI#EROS ALBERTO                              NO.MAT: 01211582
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA SAN JOSE                               NO.MAT: 01210473
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA Y MISCELANEA DONDE LOLA                   NO.MAT: 01211584
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL                  NO.MAT: 01211585
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860295 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOYOS RUIZ LUIS FERNANDO                         NO.MAT: 01210412
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPROYGANO COM                                  NO.MAT: 01211586
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEVERLY HILLS PELUQUERIA                         NO.MAT: 01211587
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO NORKASUR               NO.MAT: 01211588
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ LOPEZ JOSE RICARDO                      NO.MAT: 01211589
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860300 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FULLCAMELLO COM                                  NO.MAT: 01211590
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLEXCOM LTDA COMUNICACIONES FLEXIBLES            NO.MAT: 01211591
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIPERNETCO COM                                   NO.MAT: 01211592
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ZULUAGA WILLIAM ALBERTO                    NO.MAT: 01211593
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ JIMENEZ DIANA ESNEDA                   NO.MAT: 01211594
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860305 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA FERRE J TELLEZ                        NO.MAT: 01210333
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858737 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTINAS Y ENCAJES                               NO.MAT: 01211595
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVIATUR DELFIN DIVE TRAVEL                       NO.MAT: 01210332
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTUPI#AN ROMERO RIGOBERTO                       NO.MAT: 01211596
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860308 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOSA PE#A MARIA TERESA                           NO.MAT: 00745715
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859074 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
INDUMETALICAS RIBER                              NO.MAT: 01211597
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA BOLA#OS LUIS OBDULIO                       NO.MAT: 01210482
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858922 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTOYA CHAVEZ ALBERTO ERNESTO                   NO.MAT: 01210367
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858776 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISFERRARO                                       NO.MAT: 01211598
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860313 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINOSA SALAZAR MARGARITA DEL PILAR             NO.MAT: 01211600
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860315 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ QUEMBA ANA LUCIA                         NO.MAT: 01211599
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SHINE S PANADERIA                                NO.MAT: 01211601
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860317 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE GUZMAN JOSE RAMIRO                        NO.MAT: 01211602
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIORELLA 11                                      NO.MAT: 01210600
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859075 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONDA PAISA PUEBLO VIEJO                         NO.MAT: 01211678
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LINADI                                           NO.MAT: 01211659
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUESTA GERMAN                                    NO.MAT: 01211660
FORMULARIO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860407 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERTIENDAS EL NOGAL                            NO.MAT: 01211661
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860408 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ MEJIA BAUDILIO JOSE                      NO.MAT: 01211715
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIQUE GUZMAN JOHAN OLIVER                        NO.MAT: 01211662
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREA MOLINA LUZ MARINA                         NO.MAT: 01211712
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADOS EL CONDIX                               NO.MAT: 01211681
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860440 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PALACIOS GOMEZ DIEGO ALEJANDRO                   NO.MAT: 01211719
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860486 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUENTES ABRIL FLOR ELVA                          NO.MAT: 01211717
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUARIN ROJAS ANGEL CUSTODIO                      NO.MAT: 01211694
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860458 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEW CAST                                         NO.MAT: 01211716
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860483 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO RESTREPO DIECIOCHO SUR               NO.MAT: 01211714
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUESTAS GAVIRIA GUILLERMO                        NO.MAT: 01211685
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOG TOG                                          NO.MAT: 01211721
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ ARIAS DIANA ESPERANZA                       NO.MAT: 01211686
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE¨A SOTO FERNANDO                               NO.MAT: 01211677
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860434 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTANA RIVERA SONIA INES                        NO.MAT: 01211679
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860437 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS LOPEZ MYRIAM                               NO.MAT: 01211701
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860468 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACERES RAMIREZ CARLOS HUMBERTO                  NO.MAT: 01211666
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAGIFOTO CAJICA                                  NO.MAT: 01211664
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA FERRETERA GALERIAS                          NO.MAT: 01211711
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUENTES CORDERO ELVA                             NO.MAT: 01205899
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860412 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SANCHEZ CUELLAR BLANCA LILIA                     NO.MAT: 01211682
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860441 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
E P TRAVEL VIAJES Y TURISMO                      NO.MAT: 01205900
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860421 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
JEREZ MARCIALES BLANCA MARIBEL                   NO.MAT: 01211693
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA TRIANA LUIS ENRIQUE                       NO.MAT: 01211705
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA                 NO.MAT: 01211689
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA EL ESPINO                                 NO.MAT: 01211670
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860427 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ ZARATE RONALD                            NO.MAT: 01211671
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860428 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LACTEOS LA SABROSURA                             NO.MAT: 01211706
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSORIO CECILIA MELO DE                           NO.MAT: 01211667
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA J C C V                              NO.MAT: 01211698
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL ESQUINAZO DE LAS CARNES                       NO.MAT: 01211699
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860465 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEPEDA SALCEDO ENRIQUE                           NO.MAT: 00995617
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860450 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SURTEX                                           NO.MAT: 01211672
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860429 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA Y CAFETERIA ANGIE ALEJANDRA           NO.MAT: 01211668
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUITIVA VILLARRAGA JULIO CESAR                   NO.MAT: 01211696
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZEA MARIA DEL ROSARIO TORRES DE                  NO.MAT: 01211674
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA MARIA MATILDE CANO DE                    NO.MAT: 01211669
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860426 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TINJACA SANCHEZ ROSA MARTINA                     NO.MAT: 01211709
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860476 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA DONDE JULIO FONSECA                    NO.MAT: 01211675
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VENECIA CAPATAZ NILSON                           NO.MAT: 01199721
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860452 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
NUESTRO SITIO                                    NO.MAT: 01211673
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860430 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ GAMBOA MANUEL ANTONIO                      NO.MAT: 01211690
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860451 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER AUTOMOTRIZ GODBELL                        NO.MAT: 01211708
FORMULARIO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860475 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTELFRONTERAS                                   NO.MAT: 01211680
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860439 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN MILITAR CLAUS                            NO.MAT: 01211691
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZONA DE TAMBORA ORGANIZACION MUSICAL             NO.MAT: 01211683
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860442 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
METAL TECNICAS MG                                NO.MAT: 01211692
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA AVILA LUIS ALBERTO                         NO.MAT: 01211684
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENGIFO NIETO SANDRA SOFIA                       NO.MAT: 01211700
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALLO ZULUAGA FRANCIA ELENA                      NO.MAT: 01211703
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860470 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMACHO CALIXTO OLGA CECILIA                     NO.MAT: 01211710
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860477 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRONTERA MINIMERCADO T H O                       NO.MAT: 01211656
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860403 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ TORRES LIBARDO                              NO.MAT: 01211655
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860402 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATIZ ALEGRIA COLOMBIA VELASCO DE                NO.MAT: 01209948
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858249 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ CARRILLO MARTIN                          NO.MAT: 01210260
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858648 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OBLEAS TOLEDO                                    NO.MAT: 01210261
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES ARDILA JOSE EDILBERTO                    NO.MAT: 01209914
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA MORENO RUBEN DARIO                        NO.MAT: 01209906
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858192 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOJICA ELENA                                     NO.MAT: 01209912
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES CUELLAR MICHAEL ALBERTO                   NO.MAT: 01210263
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858653 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TESIS BAR 36                                  NO.MAT: 01210264
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAAVEDRA ROBAYO FABIO JAVIER                     NO.MAT: 01210265
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858655 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES DON FABIO                               NO.MAT: 01210266
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858656 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLANO FIGUEROA LUIS ARMANDO                     NO.MAT: 01209910
FORMULARIO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858200 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCHAN LASSO EDILBERTO                          NO.MAT: 01209879
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858159 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAICEDO BELTRAN PEDRO PABLO                      NO.MAT: 01210269
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858659 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMIL SOTO LUIS ALEXANDER                     NO.MAT: 01210270
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858660 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARICIO JOYA RAIMUNDO                           NO.MAT: 01210271
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858661 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAQUERO GIRALDO GLADYS LILIANA                   NO.MAT: 01210272
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858662 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELU OPCIONES                                    NO.MAT: 01210273
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858663 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA & CAFETERIA DE LA 167                  NO.MAT: 01210274
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858664 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUAYABA PIJAMAS                                  NO.MAT: 01210275
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858665 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUEVARA VELASCO LUIS FRANCISCO                   NO.MAT: 01210276
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858666 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES VILLANUEVA LUZ STELLA                    NO.MAT: 01210277
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858667 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES MARTINEZ MARIA BERENICE                   NO.MAT: 01210278
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858668 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA GOMEZ DINAEL LEON                         NO.MAT: 01210279
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO Y FERRETERIA C.P.R                      NO.MAT: 01210280
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858670 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLAZA STEFANY ESTRADA                  NO.MAT: 01210281
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858671 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES INFANTILES DAYLIS                   NO.MAT: 01210282
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858672 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS MORA SANDY CAROLINA                        NO.MAT: 01210283
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858673 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA CARPAR                          NO.MAT: 01210284
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858674 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO BECERRA MARILUZ                            NO.MAT: 01210285
FORMULARIO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858675 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA CAFETERIA RESTAURANTE PANDORA          NO.MAT: 01210286
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858676 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA PASCA                                     NO.MAT: 01210287
FORMULARIO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOGOSMARK SOLUCIONES CREATIVAS                   NO.MAT: 01209911
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO MARIA BELARMINA FORIGUA DE               NO.MAT: 01209905
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIFUENTES VELASQUEZ YOMARY                       NO.MAT: 01210288
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS QUIRAMA OSCAR ALFONSO                      NO.MAT: 01210289
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURTADO BUSTOS SANDRA LILIANA                    NO.MAT: 01210290
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858682 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ RAMIREZ JOSE HERNAN                      NO.MAT: 01210291
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858683 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA MARIA EVERY                               NO.MAT: 01210292
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858684 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LADRILLOS HUR                                    NO.MAT: 01210293
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858685 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APONTE MONROY GUSTAVO                            NO.MAT: 01152436
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858686 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CORTES BALLEN ALFONSO                            NO.MAT: 01210294
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858687 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OROZCO GOMEZ MARIA FANNY                         NO.MAT: 01209849
FORMULARIO  DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO NATURISTA FAMISAN                         NO.MAT: 01210296
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDOZO DEVIA LUIS CARLOS                        NO.MAT: 01210297
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858690 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS FIREXT                                NO.MAT: 01210298
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES ROLDAN FLOR ALBA                          NO.MAT: 01210299
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858692 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANCERA SIERRA CARMEN ELISA                      NO.MAT: 01210300
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858693 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA GONZALEZ DIEGO                             NO.MAT: 01210301
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858694 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOSERVICIO EL CENTAVO MENOS COORATIENDAS       NO.MAT: 01209872
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAKHUMA BAR D COMIDAS RAPIDAS                    NO.MAT: 01209909
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOJO SHOES                                       NO.MAT: 01209907
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA MARTHA NELLY                           NO.MAT: 01210304
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL TUFO W M                                      NO.MAT: 01210305
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTA#O GOMEZ ANDREA DEL PILAR                   NO.MAT: 01210306
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858700 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA                    NO.MAT: 01210307
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858701 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUDITORIA Y RECOBROS EN SALUD SEGUROS            NO.MAT: 01210302
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ MORALES WILDER DE JESUS                  NO.MAT: 01210303
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858697 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EURO JEANS                                       NO.MAT: 01210262
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858652 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASESMANIA                                        NO.MAT: 01210309
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858705 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO Y MISCELANEA LIZMAR                     NO.MAT: 01209877
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENAVIDES BRAVO JORGE ALIRIO                     NO.MAT: 01209881
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858161 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIA DE COLCHONES ROYAL                     NO.MAT: 01209880
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ IGLESIAS LUZ ELENA                         NO.MAT: 01210310
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858708 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENCUADERNACION DEA                               NO.MAT: 01210311
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858709 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VENTA DE RETAL ENERIED                           NO.MAT: 01210312
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858711 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARANGO ARENAS MARIO ALBERTO                      NO.MAT: 01210313
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ FERNANDO                                 NO.MAT: 01112821
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858165 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
OVIEDO PANTANO CARLOS JULIO                      NO.MAT: 01209883
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858164 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE MARIO                                      NO.MAT: 01210315
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858714 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALINAS GAITAN MARIA TERESA                      NO.MAT: 01210317
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858716 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTORRADIOS LA ESMERALDA                         NO.MAT: 01210318
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858717 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIERRO LAMILLA ANA BEATRIZ                       NO.MAT: 01210319
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858718 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON DE BELLEZA HUGUS SUIN                      NO.MAT: 01210320
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
I.T. CONSULTORES LTDA                            NO.MAT: 01210321
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALDONADO REY MARIA ELENA                        NO.MAT: 01210316
FORMULARIO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858715 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN BELTRAN GERMAN EDUARDO                   NO.MAT: 01210465
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858900 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALBA MORALES JULIO ROBERTO                       NO.MAT: 01211603
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUDANZAS ESPECIALIZADAS J.R.                     NO.MAT: 01211605
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DATHYLES                                         NO.MAT: 01211606
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MORICHAL DE CAJICA                            NO.MAT: 01211607
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINOSA SALAZAR EDNA CECILIA                    NO.MAT: 01211604
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ RUIZ JHON FABIO                            NO.MAT: 01211608
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CASA DE LA PAELLA N 3                         NO.MAT: 01211609
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA MAYORGA MARIA DEL CARMEN                  NO.MAT: 01211610
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FALLA SALAZAR LUIS GUILLERMO                     NO.MAT: 01211611
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860329 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OROTELA                                          NO.MAT: 01211612
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860330 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE¨A CASTELLANOS MARTHA                          NO.MAT: 01211613
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON PACHON FABIOLA                            NO.MAT: 01211614
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOLLY'S YOGURT Y KUMIS                           NO.MAT: 01211615
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860333 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO JUEGOS THE RECORDS                         NO.MAT: 01210484
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858924 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELO IBA#EZ LUIS FRANCISCO                       NO.MAT: 01210483
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858923 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOUTIQUE GOLDMAN NO. 9                           NO.MAT: 01211616
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA MONROY EDGAR AGUSTIN                      NO.MAT: 01211618
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMIL CUADRADO JAVIER EDILSO                  NO.MAT: 01211619
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL DURAZNO                                NO.MAT: 01211617
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRIOS HERNANDEZ IADER WILHELM                  NO.MAT: 01210488
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA EL PUNTO DE LOS REMATES              NO.MAT: 01211622
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANTEON DE AMOR                                  NO.MAT: 01210337
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858742 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS BETANCOURT EDGAR EMILIO                    NO.MAT: 00410514
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860343 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SAINT GERMAIN HELADO                             NO.MAT: 01211623
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA COLMENITA DEL PAISA                           NO.MAT: 01210490
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ PUENTES ELIZABETH                           NO.MAT: 01211625
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860346 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLASTICOMERCIAL                                  NO.MAT: 01210374
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858785 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DANNA CELL COMUNICACIONES                        NO.MAT: 01210371
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858782 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONTIPLASTICOS                                   NO.MAT: 01211626
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860349 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OVALLE SANCHEZ IRENE                             NO.MAT: 01211627
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860350 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMOR REYES PEDRO ENRIQUE                     NO.MAT: 01211377
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA ROLSON                                      NO.MAT: 01210497
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858940 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA CALZADESCUENTOS DEL VENECIA        NO.MAT: 01211628
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUEVEDO FLOR ALBA ZAMBRANO DE                    NO.MAT: 01211629
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860354 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ECHENIQUE FERNANDEZ VIVIANA DEL CARMEN           NO.MAT: 01210347
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858754 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO Y RESTAURANTE EL GALPON ROJO             NO.MAT: 01211630
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARANDA ORTEGA MILENE                             NO.MAT: 01210355
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858764 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMADOR ROJAS JHON JAIRO                          NO.MAT: 01210354
FORMULARIO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS JENMAR                                    NO.MAT: 01210357
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858766 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS ESPITIA BERENICE                           NO.MAT: 01210385
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858796 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERREARIAS                                       NO.MAT: 00841530
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860361 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CASTIBLANCO PACHON JORGE ENRIQUE                 NO.MAT: 01211634
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860362 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ROMERO HENRY                             NO.MAT: 01211635
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO MAHECHA FILADELFO                         NO.MAT: 01210669
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ TINOCO SANDRA                            NO.MAT: 01210665
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS PARDO J P R                NO.MAT: 01210666
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859163 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENCISO PINZON FABIO                              NO.MAT: 00494775
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858872 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FERRELECTRICOS GRAN ROYAL                        NO.MAT: 01211638
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860368 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INPROINTER LTDA                                  NO.MAT: 01190711
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859160 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CICLO JORGE                                      NO.MAT: 01211636
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO CARMEN SALAS DE                           NO.MAT: 01211639
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVANDERIA CLEANERTEX                            NO.MAT: 01210612
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA MI BARQUITO                               NO.MAT: 01211640
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELES Y DETALLES EL TREBOL                     NO.MAT: 01210422
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858843 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA GABY                                  NO.MAT: 01210330
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHARLOTT C B S                                   NO.MAT: 01210440
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858862 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NETTIS                                           NO.MAT: 01210386
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858797 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANT ANGELO PELUQUERIAS                          NO.MAT: 01210441
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858863 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA DIN S                                 NO.MAT: 01211641
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAUTISTA CARMEN ROSA                             NO.MAT: 01211642
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860380 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCA SUR EL GRAN MARISCAL                       NO.MAT: 01211643
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VENEGAS RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE                 NO.MAT: 01211644
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860382 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO BAR LA TRANQUERA                         NO.MAT: 01210499
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858942 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE BILLAR MIXTO CISILIANO                   NO.MAT: 01210506
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858952 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVI PRONTEX LAVANDERIA ALFOMBRAS ASEO GENERAL  NO.MAT: 01210505
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858951 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTAMARIA CONTRERAS CIRO                        NO.MAT: 01211645
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860385 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BECERRA BECERRA JOSE CAYETANO                    NO.MAT: 01211647
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860387 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MASCOTAZ LUNA                                    NO.MAT: 01211648
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA OLARTE TRANSITO                          NO.MAT: 01211649
FORMULARIO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA LUIS JESUS                                  NO.MAT: 00894458
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860390 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LUNA AVELLANEDA FABIAN ANDRES                    NO.MAT: 01211646
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMANDA ANGEL                                     NO.MAT: 01193148
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860392 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VERGARA RAMOS CARLOS EDUARDO                     NO.MAT: 01211650
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO LIZARAZO YANETH                         NO.MAT: 01210443
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858870 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO BERNAL ANGIE SOFIA                      NO.MAT: 01210438
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858860 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASADIEGO TOVAR CAMILO ANDRES                    NO.MAT: 01058246
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860395 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PLISACOL                                         NO.MAT: 01211652
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMBUSTIBLES BECERRA                             NO.MAT: 01211653
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860398 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUEVARA PORTELA DANIEL ANDRES                    NO.MAT: 01211651
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERGARA TERNERA LUZ DARIS                        NO.MAT: 01210613
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHIRICHO LIQUORS LTDA                            NO.MAT: 01211637
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860366 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLOMBIA HOUSEWARE S A                           NO.MAT: 01211369
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CULTURA & ARTE LIMITADA                          NO.MAT: 01210990
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CORPORACION AERONET LTDA                         NO.MAT: 01211015
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NOGALUM E U                                      NO.MAT: 01211658
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JOSE ELICIO PARAMO GONZALEZ E U                  NO.MAT: 01211657
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860404 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HER MUEBLES LTDA                                 NO.MAT: 01210396
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTE VISUAL DE IMPACTO LIMITADA                  NO.MAT: 01211368
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860030 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
D G SERVI EMPRESARIAL EMPRESA UNIPERSONAL        NO.MAT: 01211366
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860028 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNIPASOS EU                                      NO.MAT: 01210245
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CUPISA  S A                                      NO.MAT: 01209885
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CEEDUCA CONSULTORIAS Y ASESORIAS EN INVESTIGACIO NO.MAT: 01210237
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858618 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PINZON CELULARES LIMITADA PINCEL LTDA            NO.MAT: 01209978
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858288 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO EMPRESARIAL COS S EN C                     NO.MAT: 01209975
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858285 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA CASGOREN E U                       NO.MAT: 01210323
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858725 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARGOS CONSULTING LTDA                            NO.MAT: 01210082
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NEMESIS COLOMBIA LIMITADA                        NO.MAT: 01209934
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PETROQUIMICA INTERAMERICANA S A                  NO.MAT: 01210154
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858517 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KELLXIO LTDA                                     NO.MAT: 01210179
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858544 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTER OF HYDRAULIC CYLINDERS LIMITADA           NO.MAT: 01210163
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858528 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES SANTA MARIA DEL PALMAR LTDA          NO.MAT: 01210329
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858733 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES SILVA SANCHEZ Y CIA S EN C           NO.MAT: 01209899
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858184 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DEPORTIVAS SOMAC LTDA                            NO.MAT: 01210223
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIVIR CON CALIDAD LIMITADA                       NO.MAT: 01210222
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858601 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PERIODICO UNIVERSITARIO LTDA                     NO.MAT: 01211026
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859615 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C M E LTDA CONSTRUCCIONES MONTAJES Y EQUIPOS LIM NO.MAT: 01210991
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859572 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VISIONS WARE TECHNOLOGIES LTDA CUYA SIGLA SERA V NO.MAT: 01211023
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859612 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASOCIACION DE SERVICIOS CONFECCIONISTAS DE FUSAG NO.MAT: 01211006
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CREAR PRODUCCIONES PARA CINE Y TELEVISION LTDA   NO.MAT: 01211005
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAYRP Y CIA S EN C                               NO.MAT: 01211022
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859611 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAST ENTREGAS EU                                 NO.MAT: 01211665
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860416 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TODO MUNDO VIGILAMOS LTDA                        NO.MAT: 01211663
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA SISTEMAS Y TECNOLOGIA LTDA ISITEC LTD NO.MAT: 01210449
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858881 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ZSOLD INTERNATIONAL LTDA ZSI LTDA PUDIENDO IDENT NO.MAT: 01211031
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
M & M CONSTRUCCIONES LTDA                        NO.MAT: 01210943
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUMINISTROS RUIZ E U                             NO.MAT: 01210935
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I KALACHE KALABIA LTDA                         NO.MAT: 01210940
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CCORING ELECTRONICS E U                          NO.MAT: 01210952
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859520 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSORCIO INMOBILIARIO AGRICOLA Y GANADERO S A Y NO.MAT: 01210958
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859528 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALIMENTOS CAMERO LIMITADA                        NO.MAT: 01211171
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859789 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
READER S DIGEST COLOMBIA LTDA                    NO.MAT: 01210957
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859526 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA EXPLOTADORA Y COMERCIALIZADORA DE GEMAS  NO.MAT: 01210929
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRIGE LIMITADA                                   NO.MAT: 01210922
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859487 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JARDIN INFANTIL SUE#OS MAGICOS DEL NUEVO MILENIO NO.MAT: 01210955
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859523 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ABCONTROL INGENIERIA LTDA                        NO.MAT: 01210960
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859530 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BRAIN ID LIMITADA                                NO.MAT: 01210917
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE SERVICIOS S A SIGL NO.MAT: 01210569
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859029 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UP GR@DE COMPUTER S EMPRESA UNIPERSONAL          NO.MAT: 01210567
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES COMPREPAGO LTDA                 NO.MAT: 01210568
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859028 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ROJAS PARDO EMPRESA UNIPERSONAL                  NO.MAT: 01211676
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860433 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LE CROP PROTECTION S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGL NO.MAT: 01210455
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAQUI LAR EQUIPOS ALIMENTICIOS E.U.              NO.MAT: 01211128
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859737 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AVIONES AGRICOLAS LTDA CUYA SIGLA SERA AVIAN LTD NO.MAT: 01210919
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859483 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAENER EAT EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO         NO.MAT: 01210563
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859023 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRODOMESTICOS ROMIK E U                      NO.MAT: 01210664
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859157 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FOTO IMAGEN ANALOGA Y DIGITAL A & D E U          NO.MAT: 01210611
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GATOS IGUALADOS CATALANES E U                    NO.MAT: 01210543
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858995 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LAMINAS Y DISE#OS LIMITADA                       NO.MAT: 01210741
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EXPLOTACION MINERA GUAJIRA S A                   NO.MAT: 01210764
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859288 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ZOOCAMPO E U                                     NO.MAT: 01210858
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859402 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ROLLER IMPACT LTDA                               NO.MAT: 01210848
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859390 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGROCOR DE COLOMBIA S A                          NO.MAT: 01211687
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860447 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONFIRMING DE COLOMBIA S A                       NO.MAT: 01211688
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FUTURO WEB LTDA                                  NO.MAT: 01211087
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859694 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAQUINARIA & EQUIPOS JR E U                      NO.MAT: 01211085
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859692 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSMILENIO SHOPPING MARKETING SERVICE EL ELECT NO.MAT: 01210663
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859156 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CHEMICAL & CLEAN LTDA                            NO.MAT: 01211329
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859983 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRADE KINGDOM LTDA                               NO.MAT: 01211327
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CATALANA EMPRESA UNIPERSONAL                     NO.MAT: 01211267
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859909 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GBCL CONTADORES LTDA Y PODRA USAR EL NOMBRE GBCL NO.MAT: 01211264
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859906 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TAHZAGORO LIMITADA                               NO.MAT: 01211262
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859902 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAROL J MACHUCA E U                              NO.MAT: 01211263
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPOJAPON LATONERIA Y PINTURA LIMITADA           NO.MAT: 01210878
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DERIVADOS PETROLEROS LTDA DEPESA LTDA            NO.MAT: 01210750
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859270 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TITLIS S A                                       NO.MAT: 01210552
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REEMPAQUES J C EU                                NO.MAT: 01211697
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL V & T LTDA        NO.MAT: 01211695
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OSMOXIS EMPRESA UNIPERSONAL                      NO.MAT: 01210553
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859011 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LIMITADA               NO.MAT: 01211334
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859989 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORES PROFESIONALES LOGISTICOS ADUANEROS LTDA NO.MAT: 01211332
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859987 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BHANA INGENIEROS LIMITADA                        NO.MAT: 01210616
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEINEKAN LTDA                                    NO.MAT: 01211333
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859988 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCCIONES FINANCIERA Y COMPA#IA LIMITADA    NO.MAT: 01211343
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HURTADO Y HERNANDEZ CIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR A NO.MAT: 01210930
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859495 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARSTORE LTDA                                    NO.MAT: 01211702
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860469 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MATRIZ GRAFICA EU                                NO.MAT: 01211704
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNITEL E & E LIMITADA                            NO.MAT: 01210556
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859014 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FAGATEJ EMPRESA UNIPERSONAL                      NO.MAT: 01211118
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859727 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DASMON CORPORATION COLOMBIA LIMITADA             NO.MAT: 01211707
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860474 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPACTO EMPRESARIAL EMPRESA UNIPERSONAL          NO.MAT: 01211353
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANSUMA EU                                        NO.MAT: 01211361
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860021 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
L F ARDILA PRODUCCIONES E U                      NO.MAT: 01210834
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859372 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NGPG GARCIA LTDA                                 NO.MAT: 01210825
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859361 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
YOHANNA RIVERA SUAREZ E U                        NO.MAT: 01210698
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMUNITARIO EL CON NO.MAT: 01211713
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA ODIN LTDA                       NO.MAT: 01210838
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859376 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES GALEZ LTDA     NO.MAT: 01210837
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859375 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS INTEGRALES DE INMIGRACION Y TURISMO LT NO.MAT: 01211187
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BLANC ET NOIR LIMITADA                           NO.MAT: 01211183
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859801 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GERMAN LOPEZ NADER S EN C                        NO.MAT: 01211718
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CHILLITOS E U                                    NO.MAT: 01211357
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860016 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES A & P DE COLOMBIA L NO.MAT: 01210595
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EFEGO PHARMACEUTICA EU                           NO.MAT: 01210694
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859195 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GARCIA Y CASASBUENAS S EN C                      NO.MAT: 01210868
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TODAS LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE SOCIEDAD ANO NO.MAT: 01211720
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL MINIMERCA NO.MAT: 01211130
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GLOBAL DISTRIBUTIONS EU                          NO.MAT: 01210855
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ABAD AUDIOVISUAL SOLUTIONS LTDA                  NO.MAT: 01210736
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859252 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TOTALKEY LIMITADA                                NO.MAT: 01211167
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GESTION INGENIERIA GEINSA S A Y PODRA UTILIZAR L NO.MAT: 01210818
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859351 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES AYVR LTDA                            NO.MAT: 01210725
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E Y N SISTEMAS LTDA                              NO.MAT: 01210851
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES VILLAMIL MENDOZA COMPA#IA LIMITADA   NO.MAT: 01210601
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859078 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
P & M PUBLICIDAD LTDA                            NO.MAT: 01210683
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859184 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AERO CLASS LTDA                                  NO.MAT: 01210221
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ROCHI NO.MAT: 01210188
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858553 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALONSO & ASOCIADOS CONTADORES CONSULTORES GERENC NO.MAT: 01209897
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858181 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA CARPAR LTDA                     NO.MAT: 01210232
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858612 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CUENTOS Y CRAYOLAS LIMITADA                      NO.MAT: 01210239
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MATCH POINT DE COLOMBIA LTDA OUTSORCING DE RECRE NO.MAT: 01210060
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858395 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS EXPORTABLES LTDA    NO.MAT: 01210073
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES ARAKES LTDA                          NO.MAT: 01210049
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858376 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRAYA E U                                     NO.MAT: 01210056
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858383 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
S Y H SOLUCIONES LIMITADA                        NO.MAT: 01210041
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858368 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IX COLOMBIA LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA IX    NO.MAT: 01209924
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858216 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIAL DE TRACTOMULAS LTDA                    NO.MAT: 01209923
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858215 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA FRANROME E U                       NO.MAT: 01210339
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858744 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA JULGOR E U                         NO.MAT: 01210343
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858750 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FINREPUESTOS LTDA                                NO.MAT: 01210338
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858743 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CITY WEB TELECOMUNICACIONES EU                   NO.MAT: 01210248
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858636 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DANGUIMA SOLUCIONE NO.MAT: 01209959
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CITY PARG LTDA                                   NO.MAT: 01210021
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS Y SERVICIOS LSV LTDA Y CIA S C A       NO.MAT: 01210182
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858547 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MERENGON EL BOSQUE EU                            NO.MAT: 01210018
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNION ESTRATEGICA LTDA                           NO.MAT: 01210109
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAPTOR IMPORTACIONES LTDA                        NO.MAT: 01209864
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858135 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES EL PRADO E U NO.MAT: 01209891
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858175 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PI#EROS SUAREZ Y CIA LTDA                        NO.MAT: 01210352
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUIS GUSTAVO DIAZ TALERO E U                     NO.MAT: 01210346
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858753 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARQUE EQUIPO AGROPECUARIO LIMITADA               NO.MAT: 01210259
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858647 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
O C INVERSIONES Y SERVICIOS  LTDA                NO.MAT: 01209950
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858251 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES COMERCIALES EUROMODA LTDA CI         NO.MAT: 01210258
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DICOMA DISE¨O CONSTRUCCION MANTENIMIENTO LIMITAD NO.MAT: 01209928
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GUIJO SANTAMARIA ABOGADOS ASOCIADOS LTDA         NO.MAT: 01210230
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858609 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROVICELL COMUNICACIONES LTDA                    NO.MAT: 01210199
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SARANDONGA CAFE BAR LTDA                         NO.MAT: 01210089
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858430 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTADORA JAFRAN LTDA                          NO.MAT: 01209981
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CANALTRA LTDA                                    NO.MAT: 01209980
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858290 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA VARGAS VEZGA LTDA               NO.MAT: 01209979
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858289 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INMOBILIARIA J B M LTDA                          NO.MAT: 01210146
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL PLASTICO LTDA NEYSER DE NO.MAT: 01210123
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CREARE DISE#O LTDA                               NO.MAT: 01209965
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858270 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
POLIMEROS Y DERIVADOS DE MEXICO E U              NO.MAT: 01210229
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858608 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA STIVALI LTDA                    NO.MAT: 01210190
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AYUDAS Y SOLUCIONES COMERCIALES LTDA             NO.MAT: 01210193
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858560 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUSTAFA & CIA S EN C                             NO.MAT: 01210238
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CANTIPLAST LTDA                                  NO.MAT: 01210077
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DEC WORLD LTDA                                   NO.MAT: 01210079
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FIRMA ESPECIALIZADA PARA LA ASESORIA DE EVENTOS  NO.MAT: 01210075
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CHOPIN HAGUEN LTDA PUDIENDOSE PRESENTAR UNICAMEN NO.MAT: 01209947
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858246 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA BERDUQ E U                         NO.MAT: 01210369
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PEDRO NEL GONZALEZ PE¨A EL CHISPON ROJO G R E U  NO.MAT: 01210373
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858784 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVIMEDIC E U                                   NO.MAT: 01210314
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858713 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORIENTE LIMITADA                              NO.MAT: 01209904
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GLOBALNET COLOMBIA S A                           NO.MAT: 01210267
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ROTAR GESH INT LTDA                              NO.MAT: 01209878
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858158 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VENTO DE COLOMBIA LIMITADA                       NO.MAT: 01210268
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858658 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PARTES S A Y P NO.MAT: 01209882
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ISATEC COMUNICACIONES LTDA                       NO.MAT: 01209908
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858195 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NACIONAL DE DISE¨O & CONSTRUCCION LIMITADA TAMBI NO.MAT: 01210295
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858688 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMIGRANT CORP LTDA                               NO.MAT: 01210308
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858704 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES NICALE E U                        NO.MAT: 01209875
FORMULARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
 PIDA PROVEEDORA INTEGRAL DE ALIMENTOS E U       NO.MAT: 01210376
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GOLD C L LTDA_COMPA#IA ADMINISTRADORA DE SEGUROS NO.MAT: 01211168
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859785 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A P I INTERNET DE COLOMBIA LTDA                  NO.MAT: 01210594
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DURAN SARMIENTO TELECOMUNICACIONES E U           NO.MAT: 01210395
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
POLI SPA E U                                     NO.MAT: 01210424
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DANWAP LIMITADA                                  NO.MAT: 01210515
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858962 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BACK OFFEN INDUSTRIAL EMPRESA UNIPERSONAL        NO.MAT: 01211381
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860045 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO EMPRESA UNIPER NO.MAT: 01210466
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEVEN BY C B C LTDA                              NO.MAT: 01211209
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DAME COMUNICACIONES E U                          NO.MAT: 01210619
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JF INVERSIONES Y CIA S EN C                      NO.MAT: 01211454
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
USCATEGUI FLOREZ S EN C                          NO.MAT: 01211321
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CLUB VIRTUAL E U                                 NO.MAT: 01211319
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUKSES UM AFRIKA LTDA                            NO.MAT: 01210609
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859095 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AS HEALTHY HORTICULTURE LTDA                     NO.MAT: 01211349
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860006 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HERGLO SISTELECOMVIDEO E U                       NO.MAT: 01211298
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859947 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RINCON PERILLA LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA CORNF NO.MAT: 01210659
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVIENTREGAS Q H R EMPRESA UNIPERSONAL          NO.MAT: 01211277
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859921 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRINSUMOS EL COUNTRY E U                      NO.MAT: 01211388
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MONCAYO GUTIERREZ & CIA LTDA         NO.MAT: 01211268
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS CALCO S A                             NO.MAT: 01211292
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859937 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C & C COMUNICACIONES Y MENSAJERIA LTDA           NO.MAT: 01210708
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859215 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA M F E U                         NO.MAT: 01211474
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAPID TIENDAS 2 X 3 LTDA                         NO.MAT: 01210523
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858970 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JOKER X TREME E U                                NO.MAT: 01211356
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOGISTICA TOTAL S A                              NO.MAT: 01211362
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860024 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TIC GESTIONES E U                                NO.MAT: 01211631
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONCIVILTEC LTDA                                 NO.MAT: 01210980
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859561 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CENTURION LTDA Y  NO.MAT: 01211345
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860001 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPA#IA INTEGRADORA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS CT NO.MAT: 01210444
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SMART SERVICIOS EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDO UTI NO.MAT: 01211654
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALMAJAVA S A                                     NO.MAT: 01211528
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAPITAL NATURAL SA                               NO.MAT: 01211382
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVEROGKA Y CIA S EN C                           NO.MAT: 01211380
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860044 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FINANCIAL RISK MANAGEMENT CIA LTDA               NO.MAT: 01211389
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OUTSOURCING PROFESIONAL LTDA                     NO.MAT: 01211385
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860049 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SURTIENDO G Z E U                                NO.MAT: 01211390
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860054 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BUTRABI Y GUTIERREZ LTDA                         NO.MAT: 01211452
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LITO RIVER LTDA                                  NO.MAT: 01211461
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SPIN EVOLUTION LTDA                              NO.MAT: 01211443
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860126 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
B Y K ASESORES DE SEGUROS LTDA                   NO.MAT: 01211446
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860129 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPER PORT S A                                    NO.MAT: 01211386
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPTICA SANTA MONICA LTDA                         NO.MAT: 01211384
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860048 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BLANCO Y RANGEL INVESIONES LTDA                  NO.MAT: 01210475
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGUROS FRANCY BRAVO E U                         NO.MAT: 01211481
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860173 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGROPECUARIAS CAMPO ALEGRE E A T                 NO.MAT: 01211620
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUMMA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA              NO.MAT: 01211564
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860271 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EXPERTOS EN COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL E NO.MAT: 01211387
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA CORREA & KORREA LTDA            NO.MAT: 01211624
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLTELE COM E U                                  NO.MAT: 01211448
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860132 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIPROARQ LTDA                                    NO.MAT: 01211633
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860360 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INNOVACIONES INTERNACIONALES HAKEM LTDA          NO.MAT: 01210531
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858979 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A P Q R INTERNATIONAL CORPORATION E U            NO.MAT: 01211478
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ECOSFERA LTDA                                    NO.MAT: 01211439
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860121 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LA CASA DE SU VEHICULO S A                       NO.MAT: 01211393
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTES Y SERVICIOS LA NACIONAL S A          NO.MAT: 01211519
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASOCIACION CORTES S LTDA                         NO.MAT: 01211435
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA J D N E U                          NO.MAT: 01210511
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CIVICOL INGENIEROS LTDA                          NO.MAT: 01211465
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HERRANTEL COMUNICACIONES LIMITADA                NO.MAT: 01211440
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JAZBA ELECTRONICA LTDA                           NO.MAT: 01210481
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858919 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A A INVERSIONES SAN LUIS S EN C                  NO.MAT: 01211583
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VISUALIZANDO LTDA                                NO.MAT: 01211621
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EL MOCHUELO VALLENATO RUMBA SHOW LTDA            NO.MAT: 01211391
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HEPTA PUBLICIDAD_LIMITADA                        NO.MAT: 01210477
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858915 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUEBLES Y MANUFACTURAS DE LOS ANDES C I LTDA     NO.MAT: 01211392
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FLEXCOM LIMITADA                                 NO.MAT: 01211453
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA JAICAST E U                        NO.MAT: 01210486
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESPINOSA Y SEGUROS LTDA                          NO.MAT: 01211503
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EDUCATIONAL KIDS E K LTDA                        NO.MAT: 01211498
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAUAC DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL LTDA.      NO.MAT: 01211516
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FINCAS & PROYECTOS Y CIA S EN C                  NO.MAT: 01211573
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860283 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PATERMOTOS LIMITADA                              NO.MAT: 01211489
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO FAGHUV LIMITADA                            NO.MAT: 01211555
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIDIER SPORT LTDA                                NO.MAT: 01211484
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860176 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUAREZ PI#EROS Y CIA LTDA                        NO.MAT: 01210491
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858931 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DARIO LINARES AGUDELO E U                        NO.MAT: 01211477
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860165 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GORO INVESTMENT FINANTIAL LTDA                   NO.MAT: 01211378
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860042 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALL CLEAN LTDA PERO PODRA USAR COMO NOMBRE COMER NO.MAT: 01211534
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGROPECUARIA PEREZ MAYOR & CIA S EN C            NO.MAT: 01211632
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860358 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAMIREZ YAMIN LIMITADA                           NO.MAT: 01211475
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860163 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTES MG E U                               NO.MAT: 01211459
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FIXMICRO EMPRESA UNIPERSONAL                     NO.MAT: 01210508
FORMULARIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858954 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
96.3 F M ZIPAQUIRA                               NO.MAT: 01211010
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859595 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S A EXIT NO.MAT: 01210981
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A EXITO COUNTR NO.MAT: 01210979
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859560 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION SA EXITO  NO.MAT: 01211173
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
PROMOS COLOMBIA S A                              NO.MAT: 01210954
FORMULARIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859522 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE SUCURSAL
BANANA EXX                                       NO.MAT: 01211256
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
CENTRO MEDICO COMSALUD I P S LTDA                NO.MAT: 01211081
FORMULARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859688 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
CLINICA DE LA SALUD ANIMAL LTDA                  NO.MAT: 00633609
ACTA  NO  0000010  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860435 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
GRUPO ASESOR INMOBILIARIO LTDA Y PODRA USAR COMO NO.MAT: 00979543
ACTA  NO  0000003  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858679 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
MENSAJERIA ANDINA LIMITADA                       NO.MAT: 00750752
ACTA  NO  0000009  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858505 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
CAMACHO VAN DEN BERGHE LUZ ANGELA                NO.MAT: 01175711
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858342 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CORTES CASTIBLANCO ANA GRACIELA (FALLECIDA)      NO.MAT: 00044675
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858132 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA COLDEMIN  NO.MAT: 00555734
ACTA  NO  0000013  DEL  15  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858455 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
GARCIA BOLADO Y CIA S C                          NO.MAT: 00248946
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002309 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858759 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
COMERCIALIZADORA OREXIS MORENO EU                NO.MAT: 01096055
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858276 DEL
LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
COLOMBIANA DE MOLDES Y PLASTICOS LTDA CON LA SIG NO.MAT: 00905499
ACTA  NO  0000007  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858710 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
FLORIDO NOHORA CLEMENCIA BUSTOS DE               NO.MAT: 01038748
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858702 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CAPERA ACOSTA ALVARO                             NO.MAT: 01133599
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858278 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
JC SISTEMAS LTDA                                 NO.MAT: 00659961
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858806 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CORTES MARIA LEONOR FERNANDEZ DE                 NO.MAT: 01176433
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858731 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ GABRIEL ALONSO                           NO.MAT: 01102445
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858651 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ORTIZ FIGUEREDO YANUBY                           NO.MAT: 01048385
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858361 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
TORRES GONZALEZ DAVID                            NO.MAT: 01156183
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858468 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ FRANCISCO                              NO.MAT: 00776236
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858170 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ORTIZ CORTES ALVARO                              NO.MAT: 01186048
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858137 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
REY LUZ MARY REY DE                              NO.MAT: 00685903
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858450 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
MURCIA MIRANDA NELSON RICARDO                    NO.MAT: 00939779
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858237 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CRUZ VIRGUEZ JAIME                               NO.MAT: 00961669
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858198 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ASOCIADOS SARMIENTO DUITAMA LIMITADA A.S.D.LTDA  NO.MAT: 00616383
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001418 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL    NO.  00858798  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION  DE MATRICULA
MERCANTIL.
ALGARRA SANCHEZ HERNAN OCTAVIO                   NO.MAT: 00819286
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858490 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
NAWAZ CARDENAS ZHARIFF ALI                       NO.MAT: 01151104
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858818 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
URIZA RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA                  NO.MAT: 00963243
ACTA  NO 0000005 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858512 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
TAPIAS MARIA ANATILDE DUARTE DE                  NO.MAT: 00768262
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858147 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ELECTRONICA Y SEGURIDAD E & S EMPRESA UNIPERSONA NO.MAT: 01013505
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858315 DEL
LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
CALDAS SALCEDO MIGUEL ANTONIO                    NO.MAT: 00971263
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858150 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
GAS INDS E U                                     NO.MAT: 01039821
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858740 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
GOMEZ BOTERO MARIA DISNEY                        NO.MAT: 01099524
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00858281 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TOMOGRAFIA ALFONSO CACERES S A TAC S A           NO.MAT: 00496056
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001044 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858183 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
BARON PERICO ELDA NUBIA                          NO.MAT: 00642786
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858777 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ECCO SISTEMAS LTDA                               NO.MAT: 00716534
ACTA NO 0000015 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859450 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
CAMPEROS OCHOA MARIA STELLA                      NO.MAT: 01037263
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859228 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
RIVERA SUAREZ YOHANNA                            NO.MAT: 01204893
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859091 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CASTA#EDA VASQUEZ JUAN EVANGELISTA               NO.MAT: 00562974
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859135 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
URIBE URIBE MARIA CRISTINA                       NO.MAT: 01203859
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859952 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ HELVIA SAAVEDRA DE                      NO.MAT: 00510461
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860022 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES AGUDELO VALENCIA Y CIA S EN C        NO.MAT: 00253395
ACTA  NO  0000015  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860018 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
VILLA MIRALBA ROMAN DE                           NO.MAT: 01114071
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859006 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
LA SEMILLA RECURSOS HUMANOS LTDA                 NO.MAT: 01180819
ACTA  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859984
DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
MEDICAL SURGICAL EQUIPMENT LTDA                  NO.MAT: 00924312
ACTA DEL 03 DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860445 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
ARIAS RIA¨O MARIA DEL ROSARIO                    NO.MAT: 00391185
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859899 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
AGUIRRE Y CIA LIMITADA                           NO.MAT: 00107284
ACTA  NO  0000041  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859701 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL.
INGENIERIA DE RE METALICA LTDA                   NO.MAT: 00161496
ACTA  NO  0000026  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859903 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
PINTO CARLOS ARTURO                              NO.MAT: 01126451
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859289 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
MAIQUETIA LIMITADA                               NO.MAT: 00373558
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858945 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL                  NO.MAT: 00507373
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859940 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
LOPEZ FELIX ALFONSO                              NO.MAT: 00193908
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859427 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ZARATE HERNANDEZ JOSE HERMES                     NO.MAT: 00934126
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859424 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
LUGO PEREZ JAIRO                                 NO.MAT: 01067566
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860151 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
JARAMILLO LEMA PATRICIA                          NO.MAT: 00375387
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860411 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
HIG TECH SERVICES HTS EMPRESA UNIPERSONAL        NO.MAT: 01184935
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859574 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
ROSAS ROJAS PABLO ELIAS                          NO.MAT: 01177227
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859788 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
INMOBILIARIA COUNTRY BIENES RAICES LIMITADA EN L NO.MAT: 00509476
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003542 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00860055 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
NARANJO MARIA CECILIA DUQUE DE                   NO.MAT: 01190394
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00860418 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NOPE PUENTES SAUL                                NO.MAT: 01017950
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859590 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ROMERO ANTONIO ALBERTO                           NO.MAT: 00461606
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858943 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ROMERO BARRERA JOSE ANTONIO                      NO.MAT: 00965011
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860102 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
PIVIJAY LIMITADA                                 NO.MAT: 00385945
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858932 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CAUCHOS PIRAMIDE E U LA CUAL PODRA GIRAR EN TODO NO.MAT: 01124027
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860097 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
FLOREZ MORENO JOSE FRANCISCO                     NO.MAT: 01079104
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO  000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859198 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ CHAVEZ MAGOLA                          NO.MAT: 00882879
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00859329 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JMA RONDEROS E HIJOS LTDA                        NO.MAT: 01131169
ACTA  NO  0000003  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860189 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CADENA LOPEZ PEDRO ENRIQUE                       NO.MAT: 01126986
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860110 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CUPITRA TRIANA ALBERTO                           NO.MAT: 01138452
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859551 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
OFICINA 94 LTDA  PERO PODRA USAR COMO SIGLA EL N NO.MAT: 00556578
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000001 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00860467 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
COCA CASTRO LUZ MARINA                           NO.MAT: 01011117
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  05 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859626 DEL LIBRO 15 .
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA
FABRICA DE ESPEJOS ATAHUALPA Y CIA LTDA          NO.MAT: 00102458
ACTA  NO  0000039  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860190 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
MANUFACTURAS DIVER LTDA                          NO.MAT: 01159452
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860186 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
HERRERA HERNANDEZ DORA MARLENY                   NO.MAT: 00635900
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860134 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ARIAS PINEDA JEIMMY YOHANNA                      NO.MAT: 00873210
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859931 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ ANA ISABEL PE¨A DE                       NO.MAT: 01177378
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859630 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
IGUALADA Y CIA S EN C                            NO.MAT: 00204928
ACTA  NO  0000021  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858991 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA MERCANTIL.
DOCUNET COLOMBIA LIMITADA  INGENIEROS ESPECIALIZ NO.MAT: 00973289
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859519 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
RIVERA JAIR                                      NO.MAT: 00943065
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860423 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
MONTAIRE LIMITADA                                NO.MAT: 00901942
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859512 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
OJEDA MORENO JUAN BAUTISTA                       NO.MAT: 00041366
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859175 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
MORALES MU#OZ LUISA FERNANDA                     NO.MAT: 01195203
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859541 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
VARGAS LIGIA TORRES DE                           NO.MAT: 00521772
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00859380 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EDIFICIO BASILEA LTDA                            NO.MAT: 00377460
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859377 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO                          NO.MAT: 00707205
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859385 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
IMPORTADORA REGGIA DE COLOMBIA S.A.              NO.MAT: 00874682
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001158 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00859400 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
TICKETENTER PUNTO COM S A Y PODRA UTILIZAR LA EX NO.MAT: 01040471
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859398 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
HERRERA VARGAS JOSE DEL CARMEN                   NO.MAT: 00615588
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859852 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CGI TELECOMMUNICATION INFORMATION SYSTEMS AND SE NO.MAT: 00885322
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  31  DE  AGOSTO  DE  2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  , BAJO EL NO. 00860490 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA
MERCANTIL
TELECOMUNICACIONES DISCARTEL E U                 NO.MAT: 01173285
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859414 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
HERNANDEZ VILLADA MARIA GLADIS                   NO.MAT: 01114270
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859671 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
DURAN SILVA JAIME FERNANDO                       NO.MAT: 00574450
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859663 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
VANEGAS VARGAS SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 00967160
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859317 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
LOPEZ CAMARGO LUCILA                             NO.MAT: 00735002
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859140 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
COLLAZOS CLAROS MARIA ILDA                       NO.MAT: 01043028
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  04 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859245 DEL LIBRO 15 .
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA
VILLA ROMAN CARLOS ADIEL                         NO.MAT: 00873093
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859002 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CIFUENTES CIFUENTES MARIA VICTORIA               NO.MAT: 01118201
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE JUNIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00859667 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIVERA SANCHEZ FABIO AUGUSTO                     NO.MAT: 00905630
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860216 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
GARAVITO GARAVITO OTONIEL                        NO.MAT: 01121759
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859643 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ AFRICANO ROSA IRMA                     NO.MAT: 01156629
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859683 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
LOPERA MEDINA OSCAR DE JESUS                     NO.MAT: 00731337
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859758 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ORGANIZACION DELGADO MURCIA INGENIEROS CIVILES L NO.MAT: 00945425
ACTA  NO  0000003  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859005 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
RODRIGUEZ ASCENCIO LUIS ANTONIO                  NO.MAT: 00912258
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860237 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
PARADA DIAZ GABRIEL                              NO.MAT: 00972081
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860256 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
SERVICIOS DE INGENIERIA GEOLOGIA Y AMBIENTAL LTD NO.MAT: 00893959
ACTA  NO  0000006  DEL  31  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860277 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA
HERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL ROFOLFO               NO.MAT: 00990348
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE MAYO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00860279 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINILLOS MENDEZ MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 00908867
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859861 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
INDUSTRIA DE MUEBLES DIOMO LTDA                  NO.MAT: 00289450
ACTA  NO  0000005  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860296 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
SANDOVAL MARIA OLGA RODRIGUEZ DE                 NO.MAT: 00153762
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860062 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CONTENTO RODRIGUEZ JOSE SAMUEL                   NO.MAT: 00876509
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860219 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ PARDO SANDRA ESPERANZA                  NO.MAT: 01110986
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859854 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ASCENCIO ESPITIA LUIS ALEJANDRO                  NO.MAT: 00756288
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859781 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ORJUELA CAMPO RAUL                               NO.MAT: 00511424
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860462 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
PE#A DIAZ PATRICIA                               NO.MAT: 01076638
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859275 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
J Y L RINCON Y CIA S EN C S                      NO.MAT: 00204177
ESCRITURA PUBLICA NO 0001821 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859761 DEL LIBRO 15 .  CANCELACION DE LA MATRICULA MERCANTIL
NABUGA LIMITADA                                  NO.MAT: 00383195
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859265 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
TRANSMISION DE POTENCIA S.A.                     NO.MAT: 00081195
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001577 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858906 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
MORALES AMPUDIA ROSA PATRICIA                    NO.MAT: 01119938
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858959 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ROJAS VARGAS JORGE ARSENIO                       NO.MAT: 01179439
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860409 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
BAEZ GOMEZ HERNANDO                              NO.MAT: 00824862
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859616 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CRISTANCHO CRISTANCHO LUIS ANTONIO               NO.MAT: 00865243
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859127 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
GOMEZ RENGIFO EDILBERTO                          NO.MAT: 01086028
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859603 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
LUDICOS LIMITADA                                 NO.MAT: 00763889
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000668 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00859200 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
UNION COLORS LIMITADA                            NO.MAT: 00447308
ACTA  NO  0000002  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859496 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
VANEGAS OSPINA DALIDA                            NO.MAT: 01078469
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859783 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CA¨ON VALBUENA RAFAEL EDUARDO                    NO.MAT: 01067775
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00858080  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBIANO ALARCON OLGA LUCIA                       NO.MAT: 00693633
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858573 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ GONZALEZ ARGENI                          NO.MAT: 01095128
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858189 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
BAHAMON VANEGAS JULIO                            NO.MAT: 00329028
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858445 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
PAEZ BELLO MIGUEL ANTONIO                        NO.MAT: 01111871
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00858106  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUEVEDO FREIRE HUGO MARIO                        NO.MAT: 00676346
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858440 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
QUINTERO ESPITIA LUZ DARY                        NO.MAT: 00897008
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858443 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CA#ON JIMENEZ DAGOBERTO                          NO.MAT: 01182612
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858475 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CEPEDA QUITIAN SEGUNDO RAMON                     NO.MAT: 01005819
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858207 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
BERNAL CIFUENTES ASOCIADOS LTDA                  NO.MAT: 00150724
ESCRITURA PUBLICA NO 0002090 DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858635 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
REPUESTOS ASOCIADOS LIMITADA                     NO.MAT: 00113408
ESCRITURA PUBLICA NO 0001898 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858331  DEL  LIBRO 15 . POR VIRTUD DE LA FUSION CON LA SOCIEDAD
ASOCIADOS   TECNICOS  LIMITADA  (ABSORBENTE)  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA (ABSORBIDA) CANCELA LA MATRICULA MERCANTIL.-
C CORREA RODRIGUEZ & CIA S EN C                  NO.MAT: 00425923
ACTA  NO  0000013  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858419 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
GUZMAN MARCO FIDEL                               NO.MAT: 00954088
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00858839 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BROCHERO RAMIREZ FREDIS                          NO.MAT: 00968270
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00858117 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALVIS BOHORQUEZ MANUEL VICENTE                  NO.MAT: 01194804
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858650 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
BELTRAN ANA ROSA MORA DE                         NO.MAT: 00871879
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00858058  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANGLORI CIA LTDA                                NO.MAT: 00477216
ACTA  NO  0000030  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858393 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
GALVIS MORA LUCY TANIA                           NO.MAT: 01035723
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858364 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
VARGAS PERILLA ANGEL OVIDIO                      NO.MAT: 00068498
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858402 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
PENTALFA LIMITADA                                NO.MAT: 00380595
ACTA  NO  0000006  DEL 20 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858325 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CEVICHERIA PESCADERIA DON CAMARON Y ALGO MAS CIA NO.MAT: 00874359
ACTA  NO  0000005  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858318 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
DIEGO LARGO LTDA                                 NO.MAT: 00679417
ESCRITURA PUBLICA NO 0000613 DEL 19 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858598 DEL LIBRO 15 . CANCELACION  MATRICULA.
ME QUEDO COM S A                                 NO.MAT: 00987499
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001120 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858425 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
SOVEN LTDA                                       NO.MAT: 00321985
ACTA  NO  0000SIN  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858329 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
AUTO ESPA¨A LTDA AUTESPA#A LTDA                  NO.MAT: 00295849
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858247 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
PARDO RODRIGUEZ HECTOR ALIRIO                    NO.MAT: 00970252
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858477 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
RIOS TAMARA NILSON ALBERTO                       NO.MAT: 01006288
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858243 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ZAMUDIO HERRAN SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 00897005
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858619 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CARDOZO AGUILAR JOSE ELKIN ORLANDO               NO.MAT: 01006429
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00858064  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS QUIROZ ANA ALEYDA                         NO.MAT: 01061499
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858385 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
BALAGUERA ROMERO SANDRA JANNETH                  NO.MAT: 00669252
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858745 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
IPOROHU LIMITADA                                 NO.MAT: 00373531
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858856 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
L ATELIER RL DISE#OS EMPRESA UNIPERSONAL         NO.MAT: 00981576
ACTA  NO  0000SIN  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858233 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DELA MATRICULA
MARIN VARGAS GLORIA AMPARO                       NO.MAT: 00829816
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858706 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ GOMEZ LUZ MARIELA                       NO.MAT: 01207849
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858156 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
INDI LLAJTU COLOMBIA LTDA LA CUAL PARA TODOS LOS NO.MAT: 01105721
ACTA  NO  0000003  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858723 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
GUAYAME LIMITADA                                 NO.MAT: 00383192
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858317 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
JIMENEZ MORIONES OLGA LUCIA                      NO.MAT: 00806358
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858721 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
MATALLANA SERNA JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01077876
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00858865 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LIANDIZO LIMITADA                                NO.MAT: 00373515
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00858864 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
GAMEZ GALINDO EMILIO                             NO.MAT: 00981899
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858867 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CABURE LIMITADA                                  NO.MAT: 00373524
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859268 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
AREVALO BALLESTEROS MARTHA PATRICIA              NO.MAT: 00928164
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860309 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
RUIZ TOVAR FANNY MARGOT                          NO.MAT: 01177114
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859043 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ANPICHIZA LIMITADA                               NO.MAT: 00373551
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860306 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA
RUIZ MARMOLEJO YEIMY LUZ DARY                    NO.MAT: 00962209
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858898 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
PEREZ VASQUEZ MARGARITA                          NO.MAT: 01187861
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860312 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
BARRAGAN LAVERDE JESUS ANTONIO                   NO.MAT: 00258005
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860067 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ EMILIO                                  NO.MAT: 00706407
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859061 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
OSORIO HERRERA ISMAEL                            NO.MAT: 00227703
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859322 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
PE¨A CIPAMOCHA YUDITH LIZETH                     NO.MAT: 01133276
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860488 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ MAHECHA JAIRO                          NO.MAT: 00776337
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859071 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
TRANSPORTES TERRESTRES ANDINOS LTDA              NO.MAT: 01002672
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859247 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
CORTES CORREA ELICENIA                           NO.MAT: 00820813
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859818 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
HERRERA BONILLA LUIS IGNACIO                     NO.MAT: 00666460
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859080 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
VALERO GONZALEZ MARTHA VICTORIA                  NO.MAT: 00957973
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860375 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CORREA RODRIGUEZ MARCO LEONARDO                  NO.MAT: 01096896
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860076 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
MONCADA SILVA MARIA ISABEL                       NO.MAT: 01044341
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860456 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
IMPERMEABILIZACIONES Y MANTENIMIENTOS DE COLOMBI NO.MAT: 01031595
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859895 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
HERNANDEZ RIA#O MARIO EDGAR                      NO.MAT: 01105857
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00859017 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
LAVASECO LAVATRONIC LTDA                         NO.MAT: 00431933
ACTA  NO  0000SIN  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859911 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
TELLO FALLA Y CIA S EN C                         NO.MAT: 00235240
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859161 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
BETANCOURT LOPEZ LUIS IGNACIO                    NO.MAT: 00865311
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860369 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
QUEVEDO ZAMBRANO JOSE RODRIGO                    NO.MAT: 00401256
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860351 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
BURIA LIMITADA                                   NO.MAT: 00380594
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860348 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
ORJUELA RUBIO GILBERTO                           NO.MAT: 00900827
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858920 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ORTIZ GONZALEZ BERNARDO                          NO.MAT: 00987586
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860013 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
INVESTIGADORES ASOCIADOS INVES H B B V LTDA      NO.MAT: 00884424
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859347 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
BOCANEGRA HERRERA FABRICIANO ALBERTO             NO.MAT: 01131852
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00860039 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ATIBAR LIMITADA                                  NO.MAT: 00380669
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860355 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
ZAMBRANO GLORIA MARINARUBIANO DE                 NO.MAT: 00866609
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
, BAJO EL NO. 00858936 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
NIETO TELECOMUNICACIONES LIMITADA Y POR ESTE NOM NO.MAT: 00878014
ACTA NO 0000003 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860425 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
JOSE MARIA TORRES SILVA E U                      NO.MAT: 01034518
ACTA  NO  0000002  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859221 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
COMERCIAL CASA GRANDE LIMITADA                   NO.MAT: 00389091
ACTA  NO  0000020  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859241 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA ILARCO      NO.MAT: 00845440
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860399 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CENTRAL OF INVESTIGATION AND SECURITY            NO.MAT: 01201913
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859900  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CLUB PRIVADA BRISAS DEL QUINDIO                  NO.MAT: 01044342
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860457  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DROGAS LORMARY                                   NO.MAT: 01076639
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859276  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ORIGINALES M C B                                 NO.MAT: 01002906
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859271  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
EL GRAN BUCARO                                   NO.MAT: 00511425
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860463  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CIGARRERIA BRISAS DEL SUR            NO.MAT: 01017952
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859587  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
INTELFON 7                                       NO.MAT: 01088854
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00859896 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DEPOSITO SAN BENITO                              NO.MAT: 00041367
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859176  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CALZADO GAMBINELLI                               NO.MAT: 00208911
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860004  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
FERRETERIA INDUMET                               NO.MAT: 00258008
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860068  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
INVERSIONES AJAL                                 NO.MAT: 00689910
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860154  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA MODELIA     NO.MAT: 00902115
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860377 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CONSORCIO INARE LTDA LEONIDAS NARVAEZ            NO.MAT: 00874854
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859244  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO SURTISOL                            NO.MAT: 00809320
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860063  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CAUAC                                            NO.MAT: 01149922
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860058  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ARTICULOS DE FLORISTERIA JUANITO                 NO.MAT: 00562975
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859136  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SUMITOMO CORPORATION COLOMBIA -BODEGA            NO.MAT: 01077557
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859470  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MANUALIDADES ALEXSANDRA                          NO.MAT: 00967163
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859318  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
INFANTILES VIVIANA                               NO.MAT: 00955934
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860099  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES Y VIDEO JUEGOS DANNY II               NO.MAT: 01130598
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860081  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
VIDEOCRISTIANO MARANATHA M H                     NO.MAT: 01111822
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859018  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SERTA COLCHONES                                  NO.MAT: 00734835
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860334  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
HOSTAL NATALY                                    NO.MAT: 01184197
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860319  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
INTELFON                                         NO.MAT: 01019375
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860069  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                       NO.MAT: 00398042
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859058  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                       NO.MAT: 00398044
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859059  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
THE GREEN FUTURE                                 NO.MAT: 00943066
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860424  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DANY DAN                                         NO.MAT: 00997473
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE MAYO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00860280 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LOMI CARNES DE LA 32 B I S                       NO.MAT: 01086029
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859604  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DAEWOO HYUNDAI                                   NO.MAT: 01195602
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859035  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SALSAMENTARIA SUIZA                              NO.MAT: 00080169
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859426  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SCHIFANO AND CIFUENTES BIJOUX                    NO.MAT: 01118202
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE JUNIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00859668 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA FAMILIA DEL SABOR                             NO.MAT: 01121760
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859644  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DISTRI CARNES EL GRAN CEBU LLANERO               NO.MAT: 01086031
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859605  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
GIMNASIO JRF GYM                                 NO.MAT: 01179441
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860410  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LIBRERIA NUEVA ERA                               NO.MAT: 00562907
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859454  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
TIENDA PAISA VIEJO CALDAS                        NO.MAT: 01190396
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00860419 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO Y RESTAURANTE EL GALPON ROJO             NO.MAT: 00401257
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860352  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA LA COLMENA                         NO.MAT: 00824863
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859617  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
VIDEO JUEGO PUERTO RICO                          NO.MAT: 00872618
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859262  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SALON DE JUEGOS WEC                              NO.MAT: 01078787
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859308  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CERRADURAS Y ALARMAS LOS HEROES                  NO.MAT: 00660943
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859608  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SERVIFRENOS HERRERA                              NO.MAT: 00701281
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859850  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BRILLADORAS Y LICUADORAS                         NO.MAT: 00744023
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859851  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
KOBRIZO JEAN'S                                   NO.MAT: 00959012
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE JULIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00859096 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INVERSIONES PIMM S                               NO.MAT: 01195800
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859225  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BILLAR LOS ARRIEROS                              NO.MAT: 00865312
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860370  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MAQUINAS MAGIJU                                  NO.MAT: 01157703
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859814  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
UNION TEMPORAL ASOCIACION DE ARQUITECTOS DE LA U NO.MAT: 00697767
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859233  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA SANTA ISABE NO.MAT: 00845452
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860367 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
COMERCIAL CASA GRANDE LTDA                       NO.MAT: 00398045
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00859060 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
IOCUS SOFTWARE                                   NO.MAT: 01020087
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859406  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DISCOTECA SON CARIBE                             NO.MAT: 01114072
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859007  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA SAN CALLETANO                   NO.MAT: 00905633
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860217  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
VENTATEJAS                                       NO.MAT: 00559345
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860214  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SOLOFICINA                                       NO.MAT: 01049220
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859532  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PAN NATURAL REAL                                 NO.MAT: 00981922
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858868  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA ORAL EXPRESS                 NO.MAT: 01048387
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858363  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
EL FESTIVAL DE LA LOZA                           NO.MAT: 00954090
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00858840 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA TIENDA DE DON PACHO                           NO.MAT: 00776238
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858171  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES JUAN ANDRES                           NO.MAT: 01127753
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO  000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858814  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BAR LAVANDERIA CONTINENTAL                       NO.MAT: 01064500
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858801  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MERCADOS ALBARRACIN                              NO.MAT: 00990293
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858813  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BATERLUJOS FONTIBON                              NO.MAT: 01172110
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858345  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
RANI CLUB                                        NO.MAT: 01154219
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858126  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA EL PUENTE DE LA 13                     NO.MAT: 01171728
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858877  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PUNTO VIRTUAL INTERNET                           NO.MAT: 01007130
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858467  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LA OPERA OUTLET                                  NO.MAT: 01184553
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858347  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA CARPAR                          NO.MAT: 00820438
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858459  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
TRAILERSMAN                                      NO.MAT: 00388639
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858761  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
TIENDA EL AHORRO                                 NO.MAT: 01186051
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858138  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
UNIPASOS                                         NO.MAT: 00685904
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858451  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PUNTO CAFETO                                     NO.MAT: 01156185
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858469  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
F X TELECOMUNICACIONES                           NO.MAT: 00968272
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00858118 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSORCIO ACI LTDA PROYCO SA                     NO.MAT: 01078708
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858339  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA Y CIGARRERIA LAURA                     NO.MAT: 01094641
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858130  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BACKOFFEN INDUSTRIAL                             NO.MAT: 01182613
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858476  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y PASTELERIA TAYRONA                   NO.MAT: 00068499
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858403  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
EXPOMUEBLES EN CEDRO                             NO.MAT: 01113765
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858073 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERAVES LA 128                                 NO.MAT: 00810298
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858889  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CAPRICHO EXPRESS                                 NO.MAT: 00970254
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858478  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CLUB LOS PISINGOS                                NO.MAT: 00685568
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858248  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
EL CANDELABRO ENCENDIDO                          NO.MAT: 01137776
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858069 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ORFEBRERIA LORENTHS REPARACIONES                 NO.MAT: 00668903
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858068 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LATAS Y LUJOS KINNELY                            NO.MAT: 01006430
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858062 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN Y TALLER EL PIBE                         NO.MAT: 00669253
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858746  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MANWAYS CONFECCIONES                             NO.MAT: 01061526
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858386  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PA#ALERA JULY S TODO PARA SU BEBE                NO.MAT: 00962212
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858899  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
KOLATIN COLOMBIA                                 NO.MAT: 00981894
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858396  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LONCHERIA UNO CUARENTA Y CUATRO                  NO.MAT: 01020022
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858617  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
@LO.COM.SERVICE                                  NO.MAT: 01091395
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858515  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES DANY S                            NO.MAT: 01099528
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00858282 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMPO DE TEJO EL AMIGO L M                       NO.MAT: 01176435
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858732  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA BELMOR                                NO.MAT: 00871881
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858059 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL PORTAL DE SANTAFE                             NO.MAT: 01205505
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858523  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LAVASECO MERSAN                                  NO.MAT: 00239312
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858907  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LIBRERIA DEPORTIVA KINESIS                       NO.MAT: 00863626
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858525  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CASA LEVIS                                       NO.MAT: 01125716
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858297  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA SAN RAFAEL CACHARRERIA                NO.MAT: 01067776
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858081 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAN TELMO REGALOS                                NO.MAT: 00983151
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858474  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA OMEGA                 NO.MAT: 01127828
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858082 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GALERIA QUITE#A                                  NO.MAT: 00676347
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858441  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA DE REPUESTOS                          NO.MAT: 00260282
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858574  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LA MONEDITA DE ORO SANTA BARBARA                 NO.MAT: 01195846
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858576  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MANHATTAN PLAZA RESTAURANTE                      NO.MAT: 00689695
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858442  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
KAZAK ORIENTAL RUGS                              NO.MAT: 00922797
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858819  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
FERRETERIA NICO-LAS                              NO.MAT: 01006289
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858244  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ROMANCEROS AGRUPACION MUSICAL                    NO.MAT: 00939780
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858238  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ASADERO DE POLLOS PICO PICO                      NO.MAT: 01091627
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858828  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BUENA IMAGEN GILBERTO ORJUELA                    NO.MAT: 00901965
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858921  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRADO NUBIA BARON   NO.MAT: 00649790
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858778  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SALSAMENTARIA LA GRANJA                          NO.MAT: 00844906
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858556  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
OFICINA CARVAJAL CORPORACION DE AHORRO Y VIVIEND NO.MAT: 00609206
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858564 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
SUPERLISTO DE LA PEPE                            NO.MAT: 00871274
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858559  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
TAN PINCHADO RESTAURANTE BAR                     NO.MAT: 00695718
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858610  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL LA CLAVE                          NO.MAT: 01039500
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858362  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA Y DELICIAS DE SANTANDER               NO.MAT: 01005820
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858208  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ROPA SPORT NEITHY                                NO.MAT: 00897007
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858620  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LEVIS RESTREPO                                   NO.MAT: 01129041
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858300  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA Y CACHARRERIA EL ESTUDIANTE V S        NO.MAT: 01038555
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858313  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SERVITEL A.M.                                    NO.MAT: 01152441
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858622  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MATRICES PARA PLASTICOS INDUSTRIALES             NO.MAT: 00248947
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858624  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SILVERADO TODO EN CARNES                         NO.MAT: 00721781
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858632  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CALZADO POLAFO                                   NO.MAT: 01133600
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858279  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PISOPAK COLOMBIA                                 NO.MAT: 00665329
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002135 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858153 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
LA FONDA DE MI APA                               NO.MAT: 00866612
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858935  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE PESCADERIA CARACOLES DE COLORES      NO.MAT: 01132012
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858634  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
JOYERIA Y RELOGERIA GUCCI                        NO.MAT: 01082583
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858418  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE LOS AMIGOS                           NO.MAT: 01207851
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858157  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PHARMACEUTICAL SILICON STANFORD LABORATORY       NO.MAT: 01014752
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858193  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIOS LA 44                              NO.MAT: 00972348
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858151  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA Y RESTAURANTE ZONA AZUL               NO.MAT: 01038750
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858703  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
JAULAS ROMELIA INDUSTRIA COLOMBIANA              NO.MAT: 00461607
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858944  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA SAN ANTONIO DE PADUA               NO.MAT: 01200316
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858197  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CURTIEMBRES CRUZ MARIN                           NO.MAT: 01127718
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858199  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
FERRETERIA Y DEPOSITO GRAN ROYAL                 NO.MAT: 00917577
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858678  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PINTURAS NUEVO MILENIO                           NO.MAT: 01111873
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858107 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SHALOM DISTRIBUCIONES                            NO.MAT: 00829819
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858707  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
INTRO BAR                                        NO.MAT: 01077877
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00858866 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA ZEPPELIN                              NO.MAT: 00806360
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00858722  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
EL PUNTO DE LOS REMATES                          NO.MAT: 00881488
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859181  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CENTRO MEDICO DE LA SALUD ANIMAL                 NO.MAT: 00992698
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860266  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MI PAPELERIA Y MISCELANEA DE LA TRECE            NO.MAT: 01114274
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859672  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PANADERIA OLYMPICA 2 CONTENTO                    NO.MAT: 00876510
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860220  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BINGO EL DIAMANTE                                NO.MAT: 01203862
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859953  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PIETRO CHARCUTERIA                               NO.MAT: 01133278
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860487  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
HOSTAL CHECOSLOVAQUIA                            NO.MAT: 01204023
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859306  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
FANTASIAS SAGRADO ROSTRO                         NO.MAT: 01106185
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860145  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
INVERSIONES H.M. CLAVIJO                         NO.MAT: 00509481
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859941  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
OXIGENO SALSA BAR                                NO.MAT: 00972082
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860257  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
TIENDA LOS COMUNEROS                             NO.MAT: 01043031
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  04 DE
SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859246 DEL LIBRO 15 .
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELECOMUNICACIONES INTEGRALES                    NO.MAT: 01203190
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860258  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CERAMICAS                                        NO.MAT: 00882161
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859197  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ELECTROCONFIANZA                                 NO.MAT: 00953015
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859072  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MADERAS TRIPLEX Y MOLDURAS EL PALMAR             NO.MAT: 01134422
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO  000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859199  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
RAICES PLANTAS Y FLORES                          NO.MAT: 00653294
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859658  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SU GRAN RECURSO                                  NO.MAT: 01020016
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859263  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LAVASECO LAVATRONIC                              NO.MAT: 00470647
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859209  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ESCUELA NACIONAL DE SISTEMAS ENSISTEMAS SEDE "B" NO.MAT: 00383401
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859762  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SOLO FRENOS LA SEXTA                             NO.MAT: 00193909
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859428  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MICELANEA P & P                                  NO.MAT: 00732455
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859862  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CAUCHOS PIRAMIDE E U                             NO.MAT: 01124167
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859949  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CALZADO BRENCINI                                 NO.MAT: 00865245
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859128  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PAN JUANITO                                      NO.MAT: 01105909
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859904  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
UNION COLORS LIMITADA                            NO.MAT: 00447309
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859149  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO MECANICO LUIS ASCENCIO                  NO.MAT: 00756290
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859782  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LAVASECO NOVACLEAN CEDRITOS                      NO.MAT: 01078471
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859784  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CALZADO J BORELLY S                              NO.MAT: 00583529
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860131  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DROGAS KOLFAMILIAR DE LA 94                      NO.MAT: 01163869
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859158  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
FESTYTORTAS SOACHA DISTRIBUIDOR                  NO.MAT: 00960205
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859825  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PEDRO GOMEZ                                      NO.MAT: 01172985
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859482  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
HELADERIA MIYA                                   NO.MAT: 01160893
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO  000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859486  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA NUEVA YORK                             NO.MAT: 00014580
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859429  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA HOLANDESA                              NO.MAT: 00009004
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859423  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL DE DULCES EL OASIS                     NO.MAT: 00912259
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860238  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SUPERTIENDAS EL NOGAL                            NO.MAT: 00988460
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859578  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA NUEVA YORK                             NO.MAT: 00014579
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859434  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SISCONNECT                                       NO.MAT: 01118217
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859527  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PC.CONECT                                        NO.MAT: 01083081
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859525  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
COCO 5                                           NO.MAT: 01131854
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860040  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
FARFAN COLLECTION                                NO.MAT: 00739322
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859001  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA NUEVA YORK                             NO.MAT: 00014581
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859432  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PIZZERIA TABERNA AMORAMA                         NO.MAT: 01012662
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860438  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CLUB DE TEJO Y PIQUETEADERO PASTRANITA           NO.MAT: 00820816
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859819  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
EL FARO RESTAURANTE                              NO.MAT: 01096898
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860077  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BILLARES RESTREPO CENTER                         NO.MAT: 01126452
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859290  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BECERRA CASTILLO CARLOS ORLANDO                  NO.MAT: 01198200
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859955  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
FABRICA DE ESPEJOS ATAHUALPA                     NO.MAT: 00102459
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860123  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
EMPANADAS TIPICAS ANA ISABEL PE¨A DE SANCHEZ     NO.MAT: 01177379
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859631  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BINGO CARACOL LA 80                              NO.MAT: 01173515
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859674  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BODEGA TEXTIL ALAMOS                             NO.MAT: 00791337
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859759  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
INSUMOS AGROPECUARIOS INSUMAGRO                  NO.MAT: 00965013
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860103  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SOLOMOTOS                                        NO.MAT: 00095267
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860310  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
HOSPEDAJE CLAUDIA                                NO.MAT: 01184199
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860316  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
HOTEL GUN GLUB                                   NO.MAT: 01184202
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860325  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA ALDANA Y CIA                    NO.MAT: 00258723
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00859863 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEDICAL SURGICAL EQUIPMENT LTDA                  NO.MAT: 00924336
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860342  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ECOMIL                                           NO.MAT: 01199722
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859910  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
K Y P REPUESTOS                                  NO.MAT: 00666461
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859081  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES MAR CARIBE                        NO.MAT: 01122285
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860347  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
VIRTUAL VIDEO SIGLO XXI                          NO.MAT: 00840264
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860023  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LUBRILLANTAS CLABE                               NO.MAT: 00987589
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860014  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA CALLE CIEN  NO.MAT: 00238800
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860359 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. OF. METROPOLIS     NO.MAT: 00922189
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860391 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CLINICA VARGAS TORRES                            NO.MAT: 00521773
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00859378 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAVAGE FRUIT                                     NO.MAT: 01034646
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859365  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MAQUINAS RECREATIVAS LA PALMA 2                  NO.MAT: 01048669
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859062  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ALMACEN DE SALDOS BY BENY                        NO.MAT: 01108287
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859835  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA SANTA HELEN NO.MAT: 00845461
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860372 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
HUGU'S CUATRO                                    NO.MAT: 00415665
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859003  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA BAVARIA TEC NO.MAT: 00401878
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860364 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA LAS MARGARI NO.MAT: 00902093
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860374 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
MANUFACTURAS CAMILA                              NO.MAT: 00957974
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860376  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA EL NOGAL    NO.MAT: 00902118
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860378 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA USAQUEN     NO.MAT: 00908571
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860384 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
BANCO SANTANDER S A OFICINA GALERIAS             NO.MAT: 00922190
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860394 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
BLUE COM                                         NO.MAT: 01210529
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859533  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
EXPENDIO DE VIVERES RANCHO Y LICORES CONPRE MAS  NO.MAT: 00934127
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859425  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
THERMO C.A.R. REFRIGERACION                      NO.MAT: 01195205
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859542  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
WIMPY PARQUE EL TUNAL                            NO.MAT: 01059576
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859726  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LIBRERIA NUEVA ERADOS                            NO.MAT: 01097177
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00859459  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA Y MISCELANEA LUNABELL                  NO.MAT: 00801955
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2002 , NO EXISTE EL
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00860383  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA AEROPUERTO  NO.MAT: 00238797
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00860401 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
TABERNA RESTAURANTE BAR RANCHO VIEJO             NO.MAT: 01202381
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859939 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ORPHEUS BAR                                      NO.MAT: 01176292
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860065 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TALLER DE ORNAMENTACION PEDRO GOMEZ              NO.MAT: 00307616
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860064 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EL TAURINO                                       NO.MAT: 01199753
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859458 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ASADERO PUNTO DORADO LA 45                       NO.MAT: 00273638
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859077 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FERRETERIA FAENSO                                NO.MAT: 00494776
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859460 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIPLOREN MEDICAL STETIC CEPTER                   NO.MAT: 01115646
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859076 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE CALZADO SUPERDESCUENTOS DESDE B NO.MAT: 01191824
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858163 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
OASIS NORTE HERMANOS GAITAN                      NO.MAT: 01025726
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858129 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
IMPOREXPOR CAPITAL MUSIC RECORDS PRODUCCIONES PU NO.MAT: 00761362
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858261 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUMIPAPEL MAPA                                   NO.MAT: 01209308
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858269 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL ANCLA DORADA         NO.MAT: 01116782
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858268 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ARTESANIAS LEYKE                                 NO.MAT: 00946809
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858389 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TALLERES DIESEL UNIDOS                           NO.MAT: 01179908
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858122 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BAS TEX                                          NO.MAT: 00868072
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858876 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MARINA DUARTE                                    NO.MAT: 00832837
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858125 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUCIONES DIVIAN                            NO.MAT: 01103712
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858220 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ACUARIO NORTE                                    NO.MAT: 00340965
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858584 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LIBROS & COLORES ENCUADERNACION Y PAPELERIA      NO.MAT: 01091834
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858914 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONFECCIONES JELIEL                              NO.MAT: 00986483
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858585 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
S M ALIMENTOS GROVE PRODUCTOS ALIMENTICIOS       NO.MAT: 00819324
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858124 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EL REFUGIO DE LOS ANDES                          NO.MAT: 01203898
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858449 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FRUTERIA SANDY CREAM NO. 2                       NO.MAT: 01051646
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858587 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BETACOLOR                                        NO.MAT: 00632021
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858695 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EL PUNTO DE LA SUELA                             NO.MAT: 00511450
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858145 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPERMERCADO MONTERREY CLUB                      NO.MAT: 00670214
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859475 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AUTOBUSES B J BLANCO HERMANOS                    NO.MAT: 01091667
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859657 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RAMI REPUESTOS                                   NO.MAT: 01159034
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859168 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GALERIA CASA NEGRET G A                          NO.MAT: 01125011
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859358 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ACOSTA MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS               NO.MAT: 00661698
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860167 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DROGUERIA ALTAMAR                                NO.MAT: 01163725
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860166 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGAPE             NO.MAT: 00791999
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858986 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
OBLEAS VILLA DEL PRADO                           NO.MAT: 01003310
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859457 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CALZADO SACCHETTO HAND MADE                      NO.MAT: 00228204
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859064 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VALERIA FASHION                                  NO.MAT: 00225981
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859159 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TU SANDWICH SKIPI                                NO.MAT: 01085054
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00858976 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANADERIA LA NEGRITA DE LA 6                     NO.MAT: 00884823
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859279 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EL GRAN CORCETERO                                NO.MAT: 00661675
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859635 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AUTOMERCAR                                       NO.MAT: 00809661
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859065 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BLUE CENTER                                      NO.MAT: 01210697
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859548 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SKIVA SHOE FETISH                                NO.MAT: 00898758
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859549 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
M T S MARIA TERESA SOSA                          NO.MAT: 00745717
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859073 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
T P M TIENDA ESPECIALIZADA PARA MASCOTAS         NO.MAT: 00836990
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859356 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
REPRESENTACIONES ABBY'S INKAFOOD                 NO.MAT: 00979749
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859214 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
D & K                                            NO.MAT: 01205103
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859868 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MATCH BOX CAFE                                   NO.MAT: 01095417
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859082 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONSORCIO APOTEMA INCOL SIMSA                    NO.MAT: 01123848
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859647 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TABERNA BAR EROS ZIPA                            NO.MAT: 01198968
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859547 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MI BOCA SALUD ORAL TOTAL                         NO.MAT: 01083802
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859083 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COLOMBIA STARS WRESTLING                         NO.MAT: 01094106
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859084 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SHARONI JACKETS                                  NO.MAT: 00954891
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00860000 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TEXTILEX JAVITEX                                 NO.MAT: 00940298
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00859964 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LIBRO VII DE LOS LIBROS
INSCRIPCION:   01010164  DIA:  02       MATRICULA:  00457170
RAZON SOCIAL:  DIETESYN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 701-1100
INSCRIPCION:   01010165  DIA:  02       MATRICULA:  00457170
RAZON SOCIAL:  DIETESYN S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 801-1500
INSCRIPCION:   01010166  DIA:  02       MATRICULA:  00360157
RAZON SOCIAL:  RUIZ BARRETO LUIS ORLANDO
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 001 - 250     PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01209544
INSCRIPCION:   01010167  DIA:  02       MATRICULA:  01066996
RAZON SOCIAL:  CELU ORION COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 01-150
INSCRIPCION:   01010168  DIA:  02       MATRICULA:  01066996
RAZON SOCIAL:  CELU ORION COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 01-150
INSCRIPCION:   01010169  DIA:  02       MATRICULA:  01066996
RAZON SOCIAL:  CELU ORION COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 01-150
INSCRIPCION:   01010170  DIA:  02       MATRICULA:  01174522
RAZON SOCIAL:  FLEXICAR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01010171  DIA:  02       MATRICULA:  01174522
RAZON SOCIAL:  FLEXICAR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01010172  DIA:  02       MATRICULA:  01174522
RAZON SOCIAL:  FLEXICAR LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01010173  DIA:  02       MATRICULA:  01209489
RAZON SOCIAL:  BELTRAN GONZALEZ LUIS HERNANDO
DENOMINACION: REGISTRO DE COMPRA CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 01 - 300
INSCRIPCION:   01010174  DIA:  02       MATRICULA:  01133272
RAZON SOCIAL:  AGRONUTRIR LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010175  DIA:  02       MATRICULA:  00637893
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 0001   300
INSCRIPCION:   01010176  DIA:  02       MATRICULA:  01185317
RAZON SOCIAL:  TEAM COMPUTER E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010177  DIA:  02       MATRICULA:  01185317
RAZON SOCIAL:  TEAM COMPUTER E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010178  DIA:  02       MATRICULA:  01185317
RAZON SOCIAL:  TEAM COMPUTER E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010179  DIA:  02       MATRICULA:  00510620
RAZON SOCIAL:  SURTIDORA CONSTRUYAMOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01010180  DIA:  02       MATRICULA:  00121161
RAZON SOCIAL:  MARQUES Y URIZA LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01010181  DIA:  02       MATRICULA:  00899773
RAZON SOCIAL:  COMPACT DISC EDITORES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010182  DIA:  02       MATRICULA:  00594912
RAZON SOCIAL:  CONTINENTAL BUS S.A
DENOMINACION: ACTAS DE JUNTAS GENERA   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010183  DIA:  02       MATRICULA:  00111556
RAZON SOCIAL:  GREGA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   01010184  DIA:  02       MATRICULA:  00009282
RAZON SOCIAL:  SHELL COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:    6000
OBSERVACIONES: 76001-82000
INSCRIPCION:   01010185  DIA:  02       MATRICULA:  00008098
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA EL PROGRESO LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01010186  DIA:  02       MATRICULA:  00972560
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS Y MEZCLAS LTDA_EQUIMEZCLAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010187  DIA:  02       MATRICULA:  00118700
RAZON SOCIAL:  GARCIA GALVIS Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   01010188  DIA:  02       MATRICULA:  00799540
RAZON SOCIAL:  EVOLUCION QUIMICA COLOMBIANA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01010189  DIA:  02       MATRICULA:  00799540
RAZON SOCIAL:  EVOLUCION QUIMICA COLOMBIANA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01010190  DIA:  02       MATRICULA:  00799540
RAZON SOCIAL:  EVOLUCION QUIMICA COLOMBIANA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01010191  DIA:  02       MATRICULA:  00799540
RAZON SOCIAL:  EVOLUCION QUIMICA COLOMBIANA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01010192  DIA:  02       MATRICULA:  01144668
RAZON SOCIAL:  ENERGIZAR S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010193  DIA:  02       MATRICULA:  00845103
RAZON SOCIAL:  VARGAS MARIA CECILIA MURCIA DE
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010194  DIA:  02       MATRICULA:  00789606
RAZON SOCIAL:  MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS S A TAMBIEN PODRA UTILIZA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010195  DIA:  02       MATRICULA:  00789606
RAZON SOCIAL:  MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS S A TAMBIEN PODRA UTILIZA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01010196  DIA:  02       MATRICULA:  01152522
RAZON SOCIAL:  COLEGIO CENTROAMERICANO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010197  DIA:  02       MATRICULA:  01152522
RAZON SOCIAL:  COLEGIO CENTROAMERICANO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010198  DIA:  02       MATRICULA:  01189981
RAZON SOCIAL:  BAQUERO ANGEL DIANA ZANDRA DEL PILAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010199  DIA:  02       MATRICULA:  01189981
RAZON SOCIAL:  BAQUERO ANGEL DIANA ZANDRA DEL PILAR
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010200  DIA:  02       MATRICULA:  01189981
RAZON SOCIAL:  BAQUERO ANGEL DIANA ZANDRA DEL PILAR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010201  DIA:  02       MATRICULA:  00499523
RAZON SOCIAL:  GIRALDO OSPINA ANGELA MARIA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 151  200
INSCRIPCION:   01010202  DIA:  02       MATRICULA:  00499523
RAZON SOCIAL:  GIRALDO OSPINA ANGELA MARIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301  400
INSCRIPCION:   01010203  DIA:  02       MATRICULA:  00549050
RAZON SOCIAL:  COEL INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01010204  DIA:  02       MATRICULA:  00160316
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD FOTOGRAFICA COLOMBIANA S.A. SIGLA SOFOCOL S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 4201-4500
INSCRIPCION:   01010205  DIA:  02       MATRICULA:  00746579
RAZON SOCIAL:  IMAGEN Y MARCA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01010206  DIA:  02       MATRICULA:  00746579
RAZON SOCIAL:  IMAGEN Y MARCA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 401  900
INSCRIPCION:   01010207  DIA:  02       MATRICULA:  00111915
RAZON SOCIAL:  VICENTE BELTRAN Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01010208  DIA:  02       MATRICULA:  00912875
RAZON SOCIAL:  COLEGIO COLOMBO GALES E U
DENOMINACION: DIARIO MAYOR Y BALANCE   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 5001-7000
INSCRIPCION:   01010209  DIA:  02       MATRICULA:  00003044
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES FLOTA BLANCA S A
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     383
OBSERVACIONES: 2038-2420
INSCRIPCION:   01010210  DIA:  02       MATRICULA:  00912874
RAZON SOCIAL:  COLEGIO NUEVA YORK E U
DENOMINACION: DIARIO MAYOR Y BALANCE   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 7501-9500
INSCRIPCION:   01010211  DIA:  02       MATRICULA:  00357435
RAZON SOCIAL:  MAXLI & CIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01010212  DIA:  02       MATRICULA:  00441291
RAZON SOCIAL:  ULTRABURSATILES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1001  1200
INSCRIPCION:   01010213  DIA:  02       MATRICULA:  00558178
RAZON SOCIAL:  VSR DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151  350
INSCRIPCION:   01010214  DIA:  02       MATRICULA:  00558178
RAZON SOCIAL:  VSR DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 151  750
INSCRIPCION:   01010215  DIA:  02       MATRICULA:  00558178
RAZON SOCIAL:  VSR DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151  350
INSCRIPCION:   01010216  DIA:  02       MATRICULA:  00586346
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EL CAZADOR S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001  2000
INSCRIPCION:   01010217  DIA:  02       MATRICULA:  00729078
RAZON SOCIAL:  LOZANO PADILLA PEDRO ANGEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010218  DIA:  02       MATRICULA:  00729078
RAZON SOCIAL:  LOZANO PADILLA PEDRO ANGEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010219  DIA:  02       MATRICULA:  00729078
RAZON SOCIAL:  LOZANO PADILLA PEDRO ANGEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010220  DIA:  02       MATRICULA:  00957560
RAZON SOCIAL:  CARROCERIAS INTER LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 52-252
INSCRIPCION:   01010221  DIA:  02       MATRICULA:  00957560
RAZON SOCIAL:  CARROCERIAS INTER LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     175
OBSERVACIONES: 26-200
INSCRIPCION:   01010222  DIA:  02       MATRICULA:  00957560
RAZON SOCIAL:  CARROCERIAS INTER LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01010223  DIA:  02       MATRICULA:  00729649
RAZON SOCIAL:  SAENZ NOVOA PEDRO ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010224  DIA:  02       MATRICULA:  00729649
RAZON SOCIAL:  SAENZ NOVOA PEDRO ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010225  DIA:  02       MATRICULA:  00164033
RAZON SOCIAL:  JOSE PEREZ T. Y CIA. S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010226  DIA:  02       MATRICULA:  00744997
RAZON SOCIAL:  SUAREZ ROMERO ROSALBA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01010227  DIA:  02       MATRICULA:  00744997
RAZON SOCIAL:  SUAREZ ROMERO ROSALBA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01010228  DIA:  02       MATRICULA:  00744997
RAZON SOCIAL:  SUAREZ ROMERO ROSALBA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01010229  DIA:  02       MATRICULA:  00225243
RAZON SOCIAL:  COSMETIC FRANCE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 1-450
INSCRIPCION:   01010230  DIA:  02       MATRICULA:  01206280
RAZON SOCIAL:  MECANIZADOS Y TROQUELADOS METROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010231  DIA:  02       MATRICULA:  01206280
RAZON SOCIAL:  MECANIZADOS Y TROQUELADOS METROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1  600
INSCRIPCION:   01010232  DIA:  02       MATRICULA:  01206280
RAZON SOCIAL:  MECANIZADOS Y TROQUELADOS METROS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010233  DIA:  02       MATRICULA:  01206280
RAZON SOCIAL:  MECANIZADOS Y TROQUELADOS METROS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010234  DIA:  02       MATRICULA:  00218932
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES DEL B
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010235  DIA:  02       MATRICULA:  01025072
RAZON SOCIAL:  RUSSISCAYA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01010236  DIA:  02       MATRICULA:  01025072
RAZON SOCIAL:  RUSSISCAYA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01010237  DIA:  02       MATRICULA:  01025072
RAZON SOCIAL:  RUSSISCAYA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01010238  DIA:  02       MATRICULA:  01167279
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE PAPEL RODRIGUEZ Y TRIANA LTDA IMPAPEL R
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01010239  DIA:  02       MATRICULA:  01167279
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE PAPEL RODRIGUEZ Y TRIANA LTDA IMPAPEL R
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01010240  DIA:  02       MATRICULA:  01167279
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE PAPEL RODRIGUEZ Y TRIANA LTDA IMPAPEL R
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01010241  DIA:  02       MATRICULA:  01167279
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE PAPEL RODRIGUEZ Y TRIANA LTDA IMPAPEL R
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01010242  DIA:  02       MATRICULA:  01144546
RAZON SOCIAL:  DATA & COMMUNICATION PROFESSIONALS LIMITADA DCP LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01010243  DIA:  02       MATRICULA:  01144546
RAZON SOCIAL:  DATA & COMMUNICATION PROFESSIONALS LIMITADA DCP LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01010244  DIA:  02       MATRICULA:  01144546
RAZON SOCIAL:  DATA & COMMUNICATION PROFESSIONALS LIMITADA DCP LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01010245  DIA:  02       MATRICULA:  00484306
RAZON SOCIAL:  INGEAJUSTES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010246  DIA:  02       MATRICULA:  00132478
RAZON SOCIAL:  LARROTA RAMIREZ MARCO EMILIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 - 200
INSCRIPCION:   01010247  DIA:  02       MATRICULA:  00364881
RAZON SOCIAL:  LIZCAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   01010248  DIA:  02       MATRICULA:  00364881
RAZON SOCIAL:  LIZCAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 A 250
INSCRIPCION:   01010249  DIA:  02       MATRICULA:  00364881
RAZON SOCIAL:  LIZCAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 A 250
INSCRIPCION:   01010250  DIA:  02       MATRICULA:  00011181
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAN PABLO LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010251  DIA:  02       MATRICULA:  00011181
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAN PABLO LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010252  DIA:  02       MATRICULA:  00888538
RAZON SOCIAL:  GUERRERO MATEUS CESAR AUGUSTO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300      PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00888699
INSCRIPCION:   01010253  DIA:  02       MATRICULA:  00283353
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS ASFICOT L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 701-1100
INSCRIPCION:   01010254  DIA:  02       MATRICULA:  00283353
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS ASFICOT L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01010255  DIA:  02       MATRICULA:  01063377
RAZON SOCIAL:  FERREDEPOSITO SIBATE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 01-25
INSCRIPCION:   01010256  DIA:  02       MATRICULA:  01063377
RAZON SOCIAL:  FERREDEPOSITO SIBATE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 01-51
INSCRIPCION:   01010257  DIA:  02       MATRICULA:  01179742
RAZON SOCIAL:  FLOREZ FORERO & CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01010258  DIA:  02       MATRICULA:  01113340
RAZON SOCIAL:  QUIROGA QUINTERO GLORIA ELIZABETH
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01010259  DIA:  02       MATRICULA:  01113340
RAZON SOCIAL:  QUIROGA QUINTERO GLORIA ELIZABETH
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010260  DIA:  02       MATRICULA:  01113340
RAZON SOCIAL:  QUIROGA QUINTERO GLORIA ELIZABETH
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010261  DIA:  02       MATRICULA:  01008119
RAZON SOCIAL:  JBMR E HIJOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      14
OBSERVACIONES: 1  14
INSCRIPCION:   01010262  DIA:  02       MATRICULA:  01008119
RAZON SOCIAL:  JBMR E HIJOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 1  49
INSCRIPCION:   01010263  DIA:  02       MATRICULA:  01008119
RAZON SOCIAL:  JBMR E HIJOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     940
OBSERVACIONES: 1  940
INSCRIPCION:   01010264  DIA:  02       MATRICULA:  01008119
RAZON SOCIAL:  JBMR E HIJOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     999
OBSERVACIONES: 1  999
INSCRIPCION:   01010265  DIA:  02       MATRICULA:  01008119
RAZON SOCIAL:  JBMR E HIJOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01010266  DIA:  02       MATRICULA:  00873869
RAZON SOCIAL:  CAICEDO FORERO MARIA IDALI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01010267  DIA:  02       MATRICULA:  00873869
RAZON SOCIAL:  CAICEDO FORERO MARIA IDALI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01010268  DIA:  02       MATRICULA:  00873869
RAZON SOCIAL:  CAICEDO FORERO MARIA IDALI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01010269  DIA:  02       MATRICULA:  01116385
RAZON SOCIAL:  G B TELECOMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01010270  DIA:  02       MATRICULA:  00708102
RAZON SOCIAL:  MULTI-MEDIA & COMUNICACIONES E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01010271  DIA:  02       MATRICULA:  00708102
RAZON SOCIAL:  MULTI-MEDIA & COMUNICACIONES E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01010272  DIA:  02       MATRICULA:  00708102
RAZON SOCIAL:  MULTI-MEDIA & COMUNICACIONES E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01010273  DIA:  02       MATRICULA:  00898953
RAZON SOCIAL:  PETROLIZADO JEANS & CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   01010274  DIA:  02       MATRICULA:  00101257
RAZON SOCIAL:  EDITORA E IMPRESORA RANCO LTDA RANCO LTDA EN LIQUIDACIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301  400
INSCRIPCION:   01010275  DIA:  02       MATRICULA:  00102095
RAZON SOCIAL:  BIOMEDICS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2988
OBSERVACIONES: 15053  18040
INSCRIPCION:   01010276  DIA:  02       MATRICULA:  00102095
RAZON SOCIAL:  BIOMEDICS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    2574
OBSERVACIONES: 8401  10974
INSCRIPCION:   01010277  DIA:  02       MATRICULA:  00517449
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA AGRICOLA METALMECANICA INAMEC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   01010278  DIA:  02       MATRICULA:  00988999
RAZON SOCIAL:  REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010279  DIA:  02       MATRICULA:  00988999
RAZON SOCIAL:  REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010280  DIA:  02       MATRICULA:  00988999
RAZON SOCIAL:  REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010281  DIA:  02       MATRICULA:  00988999
RAZON SOCIAL:  REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010282  DIA:  02       MATRICULA:  00988999
RAZON SOCIAL:  REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010283  DIA:  02       MATRICULA:  00988999
RAZON SOCIAL:  REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010284  DIA:  02       MATRICULA:  00294829
RAZON SOCIAL:  GAS NATURAL S A  E S P
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010285  DIA:  02       MATRICULA:  00294829
RAZON SOCIAL:  GAS NATURAL S A  E S P
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010286  DIA:  03       MATRICULA:  00120458
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA DEL ALTO GUAVIO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010287  DIA:  03       MATRICULA:  00533666
RAZON SOCIAL:  FERNANDEZ CAMILO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010288  DIA:  03       MATRICULA:  00533666
RAZON SOCIAL:  FERNANDEZ CAMILO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01010289  DIA:  03       MATRICULA:  00533666
RAZON SOCIAL:  FERNANDEZ CAMILO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01010290  DIA:  03       MATRICULA:  00046854
RAZON SOCIAL:  NECARDIS LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 651-1150
INSCRIPCION:   01010291  DIA:  03       MATRICULA:  00687904
RAZON SOCIAL:  QUYNTERO'S Y CIA. S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010292  DIA:  03       MATRICULA:  00687904
RAZON SOCIAL:  QUYNTERO'S Y CIA. S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010293  DIA:  03       MATRICULA:  00687904
RAZON SOCIAL:  QUYNTERO'S Y CIA. S. EN C.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01010294  DIA:  03       MATRICULA:  00687904
RAZON SOCIAL:  QUYNTERO'S Y CIA. S. EN C.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010295  DIA:  03       MATRICULA:  00687904
RAZON SOCIAL:  QUYNTERO'S Y CIA. S. EN C.
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01010296  DIA:  03       MATRICULA:  00284183
RAZON SOCIAL:  ORBE DATOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010297  DIA:  03       MATRICULA:  00284183
RAZON SOCIAL:  ORBE DATOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010298  DIA:  03       MATRICULA:  00848860
RAZON SOCIAL:  FLORALIA ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 201  350
INSCRIPCION:   01010299  DIA:  03       MATRICULA:  00848860
RAZON SOCIAL:  FLORALIA ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01010300  DIA:  03       MATRICULA:  01019064
RAZON SOCIAL:  DEPORTIVOS MARCAS&MARCAS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 - 350
INSCRIPCION:   01010301  DIA:  03       MATRICULA:  01019064
RAZON SOCIAL:  DEPORTIVOS MARCAS&MARCAS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 - 350
INSCRIPCION:   01010302  DIA:  03       MATRICULA:  01019064
RAZON SOCIAL:  DEPORTIVOS MARCAS&MARCAS E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 - 350
INSCRIPCION:   01010303  DIA:  03       MATRICULA:  01020771
RAZON SOCIAL:  GUIVITEX INC E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 - 350
INSCRIPCION:   01010304  DIA:  03       MATRICULA:  01020771
RAZON SOCIAL:  GUIVITEX INC E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 - 350
INSCRIPCION:   01010305  DIA:  03       MATRICULA:  01020771
RAZON SOCIAL:  GUIVITEX INC E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 - 350
INSCRIPCION:   01010306  DIA:  03       MATRICULA:  00495713
RAZON SOCIAL:  SERVITRACTOR LOS COMUNEROS LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010307  DIA:  03       MATRICULA:  00692054
RAZON SOCIAL:  MEJIA BARON Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01010308  DIA:  03       MATRICULA:  00692054
RAZON SOCIAL:  MEJIA BARON Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01010309  DIA:  03       MATRICULA:  00841694
RAZON SOCIAL:  TELECENTER LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     140
OBSERVACIONES: 61-200
INSCRIPCION:   01010310  DIA:  03       MATRICULA:  00841694
RAZON SOCIAL:  TELECENTER LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     162
OBSERVACIONES: 139-300
INSCRIPCION:   01010311  DIA:  03       MATRICULA:  01075086
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA MAZDA TROOPER LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01010312  DIA:  03       MATRICULA:  01075086
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA MAZDA TROOPER LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1  700
INSCRIPCION:   01010313  DIA:  03       MATRICULA:  01075086
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA MAZDA TROOPER LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010314  DIA:  03       MATRICULA:  01075086
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA MAZDA TROOPER LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01010315  DIA:  03       MATRICULA:  00057729
RAZON SOCIAL:  FLAMINIO ANGULO Y CIA. LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001 - 2000
INSCRIPCION:   01010316  DIA:  03       MATRICULA:  00990209
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISELEC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010317  DIA:  03       MATRICULA:  00990209
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISELEC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010318  DIA:  03       MATRICULA:  00990209
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISELEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010319  DIA:  03       MATRICULA:  00959626
RAZON SOCIAL:  GOMEZ ACEVEDO JOSE EUFRACIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 1-160
INSCRIPCION:   01010320  DIA:  03       MATRICULA:  00959626
RAZON SOCIAL:  GOMEZ ACEVEDO JOSE EUFRACIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 1-160
INSCRIPCION:   01010321  DIA:  03       MATRICULA:  00959626
RAZON SOCIAL:  GOMEZ ACEVEDO JOSE EUFRACIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 1-160
INSCRIPCION:   01010322  DIA:  03       MATRICULA:  00013035
RAZON SOCIAL:  EL SURTIDOR DE DROGAS DROGAS IBLA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   01010323  DIA:  03       MATRICULA:  01156627
RAZON SOCIAL:  INTER SOLUGRAFICAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010324  DIA:  03       MATRICULA:  01156627
RAZON SOCIAL:  INTER SOLUGRAFICAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010325  DIA:  03       MATRICULA:  01156627
RAZON SOCIAL:  INTER SOLUGRAFICAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010326  DIA:  03       MATRICULA:  01156627
RAZON SOCIAL:  INTER SOLUGRAFICAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010327  DIA:  03       MATRICULA:  01127158
RAZON SOCIAL:  REENCAUCHADORA DE LA SABANA LTDA CON SIGLA REENSABANA L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010328  DIA:  03       MATRICULA:  01127158
RAZON SOCIAL:  REENCAUCHADORA DE LA SABANA LTDA CON SIGLA REENSABANA L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01010329  DIA:  03       MATRICULA:  01127158
RAZON SOCIAL:  REENCAUCHADORA DE LA SABANA LTDA CON SIGLA REENSABANA L
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010330  DIA:  03       MATRICULA:  01127158
RAZON SOCIAL:  REENCAUCHADORA DE LA SABANA LTDA CON SIGLA REENSABANA L
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010331  DIA:  03       MATRICULA:  00643532
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION MEDICA DE ESPECIALISTAS PRAGMA S A SOCIEDAD
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010332  DIA:  03       MATRICULA:  00010468
RAZON SOCIAL:  LUCTA GRANCOLOMBIANA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001  1500
INSCRIPCION:   01010333  DIA:  03       MATRICULA:  00010468
RAZON SOCIAL:  LUCTA GRANCOLOMBIANA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 4001  5000
INSCRIPCION:   01010334  DIA:  03       MATRICULA:  01193018
RAZON SOCIAL:  BITIO E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010335  DIA:  03       MATRICULA:  01193018
RAZON SOCIAL:  BITIO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010336  DIA:  03       MATRICULA:  01193018
RAZON SOCIAL:  BITIO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010337  DIA:  03       MATRICULA:  00067415
RAZON SOCIAL:  LAMPARAS BACCARAT LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001  2000
INSCRIPCION:   01010338  DIA:  03       MATRICULA:  00067415
RAZON SOCIAL:  LAMPARAS BACCARAT LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1001
OBSERVACIONES: 1501  2501
INSCRIPCION:   01010339  DIA:  03       MATRICULA:  00145365
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL FISICOQUIMICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     148
OBSERVACIONES: 343-491
INSCRIPCION:   01010340  DIA:  03       MATRICULA:  00751326
RAZON SOCIAL:  GUILLERMO PENAGOS AJUSTES E U
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01010341  DIA:  03       MATRICULA:  00751326
RAZON SOCIAL:  GUILLERMO PENAGOS AJUSTES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01010342  DIA:  03       MATRICULA:  01082879
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALONSO PORRAS Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010343  DIA:  03       MATRICULA:  01082879
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALONSO PORRAS Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01010344  DIA:  03       MATRICULA:  01082879
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALONSO PORRAS Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010345  DIA:  03       MATRICULA:  01082879
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALONSO PORRAS Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010346  DIA:  03       MATRICULA:  00213752
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL COUNTRY
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1  198
INSCRIPCION:   01010347  DIA:  03       MATRICULA:  01134169
RAZON SOCIAL:  CIRUJANOS AMBROSIO PARE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010348  DIA:  03       MATRICULA:  01134169
RAZON SOCIAL:  CIRUJANOS AMBROSIO PARE LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010349  DIA:  03       MATRICULA:  01134169
RAZON SOCIAL:  CIRUJANOS AMBROSIO PARE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010350  DIA:  03       MATRICULA:  00824235
RAZON SOCIAL:  CENTRO INFANTIL BLANCO Y NEGRO Y COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     401
OBSERVACIONES: 699  1100
INSCRIPCION:   01010351  DIA:  03       MATRICULA:  00221830
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA S.A
DENOMINACION: ACEPTACIONES BANCARIAS   CANTIDAD DE HOJAS:     393
OBSERVACIONES: 978-1370
INSCRIPCION:   01010352  DIA:  03       MATRICULA:  00334277
RAZON SOCIAL:  RADIOENLACE LTDA. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010353  DIA:  03       MATRICULA:  00334277
RAZON SOCIAL:  RADIOENLACE LTDA. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010354  DIA:  03       MATRICULA:  00334277
RAZON SOCIAL:  RADIOENLACE LTDA. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010355  DIA:  03       MATRICULA:  00270560
RAZON SOCIAL:  ADMAGRO ADMINISTRACION Y SERVICIOS AGROPECUARIOS LIMITA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01010356  DIA:  03       MATRICULA:  00002187
RAZON SOCIAL:  DRANT LARABE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     999
OBSERVACIONES: 01-999
INSCRIPCION:   01010357  DIA:  03       MATRICULA:  01186144
RAZON SOCIAL:  BAC SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010358  DIA:  03       MATRICULA:  01186144
RAZON SOCIAL:  BAC SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010359  DIA:  03       MATRICULA:  01186144
RAZON SOCIAL:  BAC SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010360  DIA:  03       MATRICULA:  01186144
RAZON SOCIAL:  BAC SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010361  DIA:  03       MATRICULA:  01004119
RAZON SOCIAL:  ENERGIA MINAS Y PETROLEOS LIMITADA E M P INGENIERIA LTD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010362  DIA:  03       MATRICULA:  01004119
RAZON SOCIAL:  ENERGIA MINAS Y PETROLEOS LIMITADA E M P INGENIERIA LTD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010363  DIA:  03       MATRICULA:  01004119
RAZON SOCIAL:  ENERGIA MINAS Y PETROLEOS LIMITADA E M P INGENIERIA LTD
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010364  DIA:  03       MATRICULA:  01004119
RAZON SOCIAL:  ENERGIA MINAS Y PETROLEOS LIMITADA E M P INGENIERIA LTD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010365  DIA:  03       MATRICULA:  01177886
RAZON SOCIAL:  DELGADO CANCHARO MARIA DE JESUS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      35
OBSERVACIONES: 1-35
INSCRIPCION:   01010366  DIA:  03       MATRICULA:  01177886
RAZON SOCIAL:  DELGADO CANCHARO MARIA DE JESUS
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:      36
OBSERVACIONES: 1-36
INSCRIPCION:   01010367  DIA:  03       MATRICULA:  00111636
RAZON SOCIAL:  CORREVAL S A
DENOMINACION: ORDENES                  CANTIDAD DE HOJAS:     764
OBSERVACIONES: 737-1500
INSCRIPCION:   01010368  DIA:  03       MATRICULA:  00863373
RAZON SOCIAL:  ASERRIN LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010369  DIA:  03       MATRICULA:  00209473
RAZON SOCIAL:  LA PREVISORA VIDA S A  COMPA¨IA DE SEGUROS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 6501-7000
INSCRIPCION:   01010370  DIA:  03       MATRICULA:  01189559
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS TULIPAN LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010371  DIA:  03       MATRICULA:  01189559
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS TULIPAN LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010372  DIA:  03       MATRICULA:  01189559
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS TULIPAN LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010373  DIA:  03       MATRICULA:  00232084
RAZON SOCIAL:  GARZON OVALLE JORGE ENRIQUE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     181
OBSERVACIONES: 1-181
INSCRIPCION:   01010374  DIA:  03       MATRICULA:  01074533
RAZON SOCIAL:  S F V  COMPUTERS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010375  DIA:  03       MATRICULA:  01074533
RAZON SOCIAL:  S F V  COMPUTERS E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010376  DIA:  03       MATRICULA:  01074533
RAZON SOCIAL:  S F V  COMPUTERS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010377  DIA:  03       MATRICULA:  01014899
RAZON SOCIAL:  SALCEDO PABLO EMILIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010378  DIA:  03       MATRICULA:  01014899
RAZON SOCIAL:  SALCEDO PABLO EMILIO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010379  DIA:  03       MATRICULA:  01094260
RAZON SOCIAL:  ACEITES FINOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01010380  DIA:  03       MATRICULA:  00910648
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ LOTA LUIS EPIFANIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01010381  DIA:  03       MATRICULA:  00910648
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ LOTA LUIS EPIFANIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010382  DIA:  03       MATRICULA:  00910648
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ LOTA LUIS EPIFANIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01010383  DIA:  03       MATRICULA:  00846190
RAZON SOCIAL:  ESTUKOL Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01010384  DIA:  03       MATRICULA:  00611548
RAZON SOCIAL:  SPARK Y FASHION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01010385  DIA:  03       MATRICULA:  N0816742
RAZON SOCIAL:  LACTEOS JERSEY S.A.CIVIL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01010386  DIA:  03       MATRICULA:  N0816742
RAZON SOCIAL:  LACTEOS JERSEY S.A.CIVIL
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01010387  DIA:  03       MATRICULA:  00873529
RAZON SOCIAL:  RG INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     580
OBSERVACIONES: 121-700
INSCRIPCION:   01010388  DIA:  03       MATRICULA:  00326928
RAZON SOCIAL:  CALZADO TREJOS Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01010389  DIA:  03       MATRICULA:  00326928
RAZON SOCIAL:  CALZADO TREJOS Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01010390  DIA:  03       MATRICULA:  01205657
RAZON SOCIAL:  VISION FOTOGRAFICA A V LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010391  DIA:  03       MATRICULA:  01205657
RAZON SOCIAL:  VISION FOTOGRAFICA A V LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010392  DIA:  03       MATRICULA:  01205657
RAZON SOCIAL:  VISION FOTOGRAFICA A V LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010393  DIA:  03       MATRICULA:  01205657
RAZON SOCIAL:  VISION FOTOGRAFICA A V LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010394  DIA:  03       MATRICULA:  01205657
RAZON SOCIAL:  VISION FOTOGRAFICA A V LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010395  DIA:  03       MATRICULA:  01147224
RAZON SOCIAL:  LIEVANO CAICEDO GRACIELA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 AL 300
INSCRIPCION:   01010396  DIA:  03       MATRICULA:  01147224
RAZON SOCIAL:  LIEVANO CAICEDO GRACIELA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 AL 300
INSCRIPCION:   01010397  DIA:  03       MATRICULA:  01147224
RAZON SOCIAL:  LIEVANO CAICEDO GRACIELA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 AL 300
INSCRIPCION:   01010398  DIA:  03       MATRICULA:  00906139
RAZON SOCIAL:  DON MAIZ  S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 A 400
INSCRIPCION:   01010399  DIA:  03       MATRICULA:  00528025
RAZON SOCIAL:  BARBOSA PARDO ALVARO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00528026
INSCRIPCION:   01010400  DIA:  03       MATRICULA:  00528025
RAZON SOCIAL:  BARBOSA PARDO ALVARO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00528026
INSCRIPCION:   01010401  DIA:  03       MATRICULA:  00528025
RAZON SOCIAL:  BARBOSA PARDO ALVARO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00528026
INSCRIPCION:   01010402  DIA:  03       MATRICULA:  01210447
RAZON SOCIAL:  QUINTERO TRIANA YESITH
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010403  DIA:  03       MATRICULA:  01210447
RAZON SOCIAL:  QUINTERO TRIANA YESITH
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010404  DIA:  03       MATRICULA:  01210447
RAZON SOCIAL:  QUINTERO TRIANA YESITH
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010405  DIA:  03       MATRICULA:  00200825
RAZON SOCIAL:  CIA STYLUS IMPRESORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010406  DIA:  03       MATRICULA:  00200825
RAZON SOCIAL:  CIA STYLUS IMPRESORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     102
OBSERVACIONES: 1  102
INSCRIPCION:   01010407  DIA:  03       MATRICULA:  00200825
RAZON SOCIAL:  CIA STYLUS IMPRESORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     196
OBSERVACIONES: 1  196
INSCRIPCION:   01010408  DIA:  03       MATRICULA:  01004372
RAZON SOCIAL:  BIOMEDICAL TECHNOLOGY E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101 - 300
INSCRIPCION:   01010409  DIA:  03       MATRICULA:  01004372
RAZON SOCIAL:  BIOMEDICAL TECHNOLOGY E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101 - 300
INSCRIPCION:   01010410  DIA:  03       MATRICULA:  01004372
RAZON SOCIAL:  BIOMEDICAL TECHNOLOGY E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 - 200
INSCRIPCION:   01010411  DIA:  03       MATRICULA:  00069224
RAZON SOCIAL:  JACQUES DE SCHAUWER Y COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01010412  DIA:  03       MATRICULA:  00915087
RAZON SOCIAL:  ALIANZA EMPRESARIAL LTDA PODRA FUNCIONAR CON LA SIGLA A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010413  DIA:  03       MATRICULA:  01184734
RAZON SOCIAL:  YOUNGTEX COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010414  DIA:  03       MATRICULA:  01184734
RAZON SOCIAL:  YOUNGTEX COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010415  DIA:  03       MATRICULA:  01184734
RAZON SOCIAL:  YOUNGTEX COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010416  DIA:  03       MATRICULA:  00028806
RAZON SOCIAL:  SULFINAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     149
OBSERVACIONES: 152-300
INSCRIPCION:   01010417  DIA:  03       MATRICULA:  00631502
RAZON SOCIAL:  GRAFICAS DE LA SABANA LTDA GRAFICSA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 397-597
INSCRIPCION:   01010418  DIA:  03       MATRICULA:  01159683
RAZON SOCIAL:  SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA LTDA Y HARA USO DE LA SIGLA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 01 - 300
INSCRIPCION:   01010419  DIA:  03       MATRICULA:  01159683
RAZON SOCIAL:  SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA LTDA Y HARA USO DE LA SIGLA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 01 - 400
INSCRIPCION:   01010420  DIA:  03       MATRICULA:  01159683
RAZON SOCIAL:  SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA LTDA Y HARA USO DE LA SIGLA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 01 - 300
INSCRIPCION:   01010421  DIA:  03       MATRICULA:  01056135
RAZON SOCIAL:  BALUBA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01010422  DIA:  03       MATRICULA:  01056135
RAZON SOCIAL:  BALUBA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010423  DIA:  03       MATRICULA:  01056135
RAZON SOCIAL:  BALUBA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010424  DIA:  03       MATRICULA:  01056135
RAZON SOCIAL:  BALUBA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010425  DIA:  03       MATRICULA:  00433967
RAZON SOCIAL:  TELEVENTAS S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   01010426  DIA:  03       MATRICULA:  01188464
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA RIO AZUL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010427  DIA:  03       MATRICULA:  01188464
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA RIO AZUL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010428  DIA:  03       MATRICULA:  01188464
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA RIO AZUL LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010429  DIA:  03       MATRICULA:  01173571
RAZON SOCIAL:  EMPRECAPITAL S.A.
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010430  DIA:  03       MATRICULA:  00817579
RAZON SOCIAL:  GESTICAR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01010431  DIA:  03       MATRICULA:  00817579
RAZON SOCIAL:  GESTICAR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01010432  DIA:  03       MATRICULA:  00817579
RAZON SOCIAL:  GESTICAR LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01010433  DIA:  03       MATRICULA:  00623032
RAZON SOCIAL:  BARNEY Y ASOCIADOS CONSULTORES LIMITADA LA SOCIEDAD TAM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01010434  DIA:  03       MATRICULA:  01116666
RAZON SOCIAL:  MAQUILMALLAS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010435  DIA:  03       MATRICULA:  01116666
RAZON SOCIAL:  MAQUILMALLAS E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010436  DIA:  03       MATRICULA:  01116666
RAZON SOCIAL:  MAQUILMALLAS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010437  DIA:  03       MATRICULA:  00012361
RAZON SOCIAL:  ALEJANDRO SOKOLOFF Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01010438  DIA:  03       MATRICULA:  00650441
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL EXTERIOR LIMITADA IN
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01010439  DIA:  03       MATRICULA:  00650441
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL EXTERIOR LIMITADA IN
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010440  DIA:  03       MATRICULA:  00650441
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL EXTERIOR LIMITADA IN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1  350
INSCRIPCION:   01010441  DIA:  03       MATRICULA:  00650441
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL EXTERIOR LIMITADA IN
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1  40
INSCRIPCION:   01010442  DIA:  03       MATRICULA:  00777121
RAZON SOCIAL:  CARO GALINDO ISRAEL
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01010443  DIA:  03       MATRICULA:  00968905
RAZON SOCIAL:  AGUDELO MEDINA GERARDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 01   500
INSCRIPCION:   01010444  DIA:  03       MATRICULA:  00968905
RAZON SOCIAL:  AGUDELO MEDINA GERARDO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 01   300
INSCRIPCION:   01010445  DIA:  03       MATRICULA:  00968905
RAZON SOCIAL:  AGUDELO MEDINA GERARDO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01   200
INSCRIPCION:   01010446  DIA:  03       MATRICULA:  00764879
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ITALCUEROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 101 - 300
INSCRIPCION:   01010447  DIA:  03       MATRICULA:  00971668
RAZON SOCIAL:  RIA#O ZAMORA JOSE LEONARDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 1  130
INSCRIPCION:   01010448  DIA:  03       MATRICULA:  00556315
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ ATEHORTUA JUAN GUILLERMO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 301  700
INSCRIPCION:   01010449  DIA:  03       MATRICULA:  00556315
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ ATEHORTUA JUAN GUILLERMO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01010450  DIA:  04       MATRICULA:  01137972
RAZON SOCIAL:  AP & P APOYOS PUBLICITARIOS Y PROMOCIONALES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION:   01010451  DIA:  04       MATRICULA:  01137972
RAZON SOCIAL:  AP & P APOYOS PUBLICITARIOS Y PROMOCIONALES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010452  DIA:  04       MATRICULA:  00481545
RAZON SOCIAL:  SOFTWARE AVANZADO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     324
OBSERVACIONES: 227  550
INSCRIPCION:   01010453  DIA:  04       MATRICULA:  00972251
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL GALINDO MONROY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01010454  DIA:  04       MATRICULA:  00972251
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL GALINDO MONROY LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010455  DIA:  04       MATRICULA:  00972251
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL GALINDO MONROY LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010456  DIA:  04       MATRICULA:  01197298
RAZON SOCIAL:  UNION COLOMBIANA DE CARGA LTDA UCOLCAR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01010457  DIA:  04       MATRICULA:  01197298
RAZON SOCIAL:  UNION COLOMBIANA DE CARGA LTDA UCOLCAR LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01010458  DIA:  04       MATRICULA:  01176857
RAZON SOCIAL:  PINZON CORZO JOSE RODOLFO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010459  DIA:  04       MATRICULA:  01176857
RAZON SOCIAL:  PINZON CORZO JOSE RODOLFO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010460  DIA:  04       MATRICULA:  01176857
RAZON SOCIAL:  PINZON CORZO JOSE RODOLFO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010461  DIA:  04       MATRICULA:  00806663
RAZON SOCIAL:  CIENDUA OCHOA LUIS GERMAN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010462  DIA:  04       MATRICULA:  00503524
RAZON SOCIAL:  PEDRAZA RUIZ ROGELIO
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001 - 300
INSCRIPCION:   01010463  DIA:  04       MATRICULA:  01176864
RAZON SOCIAL:  VIVAS RAMIREZ CONSUELO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010464  DIA:  04       MATRICULA:  01176864
RAZON SOCIAL:  VIVAS RAMIREZ CONSUELO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010465  DIA:  04       MATRICULA:  01176864
RAZON SOCIAL:  VIVAS RAMIREZ CONSUELO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010466  DIA:  04       MATRICULA:  00662547
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES INMOBILIARIAS INTERNACIONALES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 778  977
INSCRIPCION:   01010467  DIA:  04       MATRICULA:  01186867
RAZON SOCIAL:  CONCRECEM S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010468  DIA:  04       MATRICULA:  01186867
RAZON SOCIAL:  CONCRECEM S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010469  DIA:  04       MATRICULA:  01186867
RAZON SOCIAL:  CONCRECEM S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010470  DIA:  04       MATRICULA:  01186317
RAZON SOCIAL:  VIDRIO S CLUB LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010471  DIA:  04       MATRICULA:  01186317
RAZON SOCIAL:  VIDRIO S CLUB LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010472  DIA:  04       MATRICULA:  00005621
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RESTREPO PEREA Y COMPANIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1  75
INSCRIPCION:   01010473  DIA:  04       MATRICULA:  00495852
RAZON SOCIAL:  PUNTO DE SERVICIOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01010474  DIA:  04       MATRICULA:  00495852
RAZON SOCIAL:  PUNTO DE SERVICIOS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01010475  DIA:  04       MATRICULA:  00402047
RAZON SOCIAL:  GRUPO LINEAS LIMITADA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010476  DIA:  04       MATRICULA:  00402047
RAZON SOCIAL:  GRUPO LINEAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010477  DIA:  04       MATRICULA:  00402047
RAZON SOCIAL:  GRUPO LINEAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010478  DIA:  04       MATRICULA:  01206894
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS SURTIHOTELES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010479  DIA:  04       MATRICULA:  01206894
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS SURTIHOTELES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010480  DIA:  04       MATRICULA:  01206894
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS SURTIHOTELES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010481  DIA:  04       MATRICULA:  01206894
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS SURTIHOTELES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010482  DIA:  04       MATRICULA:  00473422
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS CELPE CELPLAST LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 2000  2299
INSCRIPCION:   01010483  DIA:  04       MATRICULA:  00473422
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS CELPE CELPLAST LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501   1000
INSCRIPCION:   01010484  DIA:  04       MATRICULA:  00045757
RAZON SOCIAL:  INREVAL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1  52
INSCRIPCION:   01010485  DIA:  04       MATRICULA:  00375270
RAZON SOCIAL:  MOLINA CARDENAS LUIS ALEJANDRO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 52-250        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00375271
INSCRIPCION:   01010486  DIA:  04       MATRICULA:  00674211
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION Y MERCADEO DE SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 251-450
INSCRIPCION:   01010487  DIA:  04       MATRICULA:  01152524
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA DE DIVISAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010488  DIA:  04       MATRICULA:  01152524
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA DE DIVISAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 1  180
INSCRIPCION:   01010489  DIA:  04       MATRICULA:  01152524
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA DE DIVISAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010490  DIA:  04       MATRICULA:  01152524
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA DE DIVISAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1  90
INSCRIPCION:   01010491  DIA:  04       MATRICULA:  01209212
RAZON SOCIAL:  TACHA MERCADO BENJAMIN
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001 - 300     PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01209214
INSCRIPCION:   01010492  DIA:  04       MATRICULA:  00383019
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA PANORAMA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   01010493  DIA:  04       MATRICULA:  01208423
RAZON SOCIAL:  SUPER BODY GYM S A SIGLA SBG S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010494  DIA:  04       MATRICULA:  01208423
RAZON SOCIAL:  SUPER BODY GYM S A SIGLA SBG S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010495  DIA:  04       MATRICULA:  01208423
RAZON SOCIAL:  SUPER BODY GYM S A SIGLA SBG S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010496  DIA:  04       MATRICULA:  01208423
RAZON SOCIAL:  SUPER BODY GYM S A SIGLA SBG S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010497  DIA:  04       MATRICULA:  01208423
RAZON SOCIAL:  SUPER BODY GYM S A SIGLA SBG S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010498  DIA:  04       MATRICULA:  01190559
RAZON SOCIAL:  LUBRIFILTERS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01010499  DIA:  04       MATRICULA:  01190559
RAZON SOCIAL:  LUBRIFILTERS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010500  DIA:  04       MATRICULA:  01190559
RAZON SOCIAL:  LUBRIFILTERS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010501  DIA:  04       MATRICULA:  01190559
RAZON SOCIAL:  LUBRIFILTERS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010502  DIA:  04       MATRICULA:  01190559
RAZON SOCIAL:  LUBRIFILTERS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010503  DIA:  04       MATRICULA:  00563102
RAZON SOCIAL:  IDEPLAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO LEGAL             CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1801-2400
INSCRIPCION:   01010504  DIA:  04       MATRICULA:  00421914
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CAMPOS CHARRIS Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      96
OBSERVACIONES: 1  96
INSCRIPCION:   01010505  DIA:  04       MATRICULA:  00421914
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CAMPOS CHARRIS Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010506  DIA:  04       MATRICULA:  00421914
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CAMPOS CHARRIS Y CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010507  DIA:  04       MATRICULA:  00421914
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CAMPOS CHARRIS Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1  99
INSCRIPCION:   01010508  DIA:  04       MATRICULA:  00284696
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y DISE¨O GARCIA LUQUE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151   350
INSCRIPCION:   01010509  DIA:  04       MATRICULA:  00284696
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y DISE¨O GARCIA LUQUE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151   350
INSCRIPCION:   01010510  DIA:  04       MATRICULA:  00284696
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y DISE¨O GARCIA LUQUE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 151   251
INSCRIPCION:   01010511  DIA:  04       MATRICULA:  00561201
RAZON SOCIAL:  LA JIRAFA CULPABLE LIMITADA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 351-800
INSCRIPCION:   01010512  DIA:  04       MATRICULA:  00561201
RAZON SOCIAL:  LA JIRAFA CULPABLE LIMITADA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010513  DIA:  04       MATRICULA:  00576971
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA ELECTRICA PROYECTOS I E P LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01010514  DIA:  04       MATRICULA:  00576971
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA ELECTRICA PROYECTOS I E P LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     195
OBSERVACIONES: 201  395
INSCRIPCION:   01010515  DIA:  04       MATRICULA:  00576971
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA ELECTRICA PROYECTOS I E P LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01010516  DIA:  04       MATRICULA:  00676938
RAZON SOCIAL:  FICHET COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1401-200
INSCRIPCION:   01010517  DIA:  04       MATRICULA:  01073726
RAZON SOCIAL:  FERREORIENTE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010518  DIA:  04       MATRICULA:  01073726
RAZON SOCIAL:  FERREORIENTE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010519  DIA:  04       MATRICULA:  01073726
RAZON SOCIAL:  FERREORIENTE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010520  DIA:  04       MATRICULA:  01073726
RAZON SOCIAL:  FERREORIENTE LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010521  DIA:  04       MATRICULA:  00706457
RAZON SOCIAL:  DISE¨OS Y PROYECTOS DEL FUTURO LTDA  DISPROYECTOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101-400
INSCRIPCION:   01010522  DIA:  04       MATRICULA:  00706457
RAZON SOCIAL:  DISE¨OS Y PROYECTOS DEL FUTURO LTDA  DISPROYECTOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51-200
INSCRIPCION:   01010523  DIA:  04       MATRICULA:  00706457
RAZON SOCIAL:  DISE¨OS Y PROYECTOS DEL FUTURO LTDA  DISPROYECTOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51-200
INSCRIPCION:   01010524  DIA:  04       MATRICULA:  01193899
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONDRIAN LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010525  DIA:  04       MATRICULA:  01193899
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONDRIAN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010526  DIA:  04       MATRICULA:  01193899
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONDRIAN LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010527  DIA:  04       MATRICULA:  01193899
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MONDRIAN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010528  DIA:  04       MATRICULA:  01172804
RAZON SOCIAL:  SORTILEGIO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010529  DIA:  04       MATRICULA:  01172804
RAZON SOCIAL:  SORTILEGIO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010530  DIA:  04       MATRICULA:  01172804
RAZON SOCIAL:  SORTILEGIO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010531  DIA:  04       MATRICULA:  01152907
RAZON SOCIAL:  PRIMO CONTACTO P C C A COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010532  DIA:  04       MATRICULA:  01152907
RAZON SOCIAL:  PRIMO CONTACTO P C C A COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010533  DIA:  04       MATRICULA:  01152907
RAZON SOCIAL:  PRIMO CONTACTO P C C A COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     595
OBSERVACIONES: 1-595
INSCRIPCION:   01010534  DIA:  04       MATRICULA:  00645707
RAZON SOCIAL:  SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01010535  DIA:  04       MATRICULA:  00645707
RAZON SOCIAL:  SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01010536  DIA:  04       MATRICULA:  00465846
RAZON SOCIAL:  SERVITELAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001  1500
INSCRIPCION:   01010537  DIA:  04       MATRICULA:  01067041
RAZON SOCIAL:  CADSOFT DE OCCIDENTE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     492
OBSERVACIONES: 01  492
INSCRIPCION:   01010538  DIA:  04       MATRICULA:  01067041
RAZON SOCIAL:  CADSOFT DE OCCIDENTE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     499
OBSERVACIONES: 01  499
INSCRIPCION:   01010539  DIA:  04       MATRICULA:  00843398
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DIAZ CASTA#EDA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 201-450
INSCRIPCION:   01010540  DIA:  04       MATRICULA:  00843398
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DIAZ CASTA#EDA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   01010541  DIA:  04       MATRICULA:  00843398
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DIAZ CASTA#EDA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 101-350
INSCRIPCION:   01010542  DIA:  04       MATRICULA:  00843398
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DIAZ CASTA#EDA LTDA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01-50
INSCRIPCION:   01010543  DIA:  04       MATRICULA:  00336583
RAZON SOCIAL:  SER ASCOBRA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 251-550
INSCRIPCION:   01010544  DIA:  04       MATRICULA:  00454079
RAZON SOCIAL:  INARE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01010545  DIA:  04       MATRICULA:  00454079
RAZON SOCIAL:  INARE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010546  DIA:  04       MATRICULA:  01027087
RAZON SOCIAL:  MENESES ARIZA ARISTOBULO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01197867
INSCRIPCION:   01010547  DIA:  04       MATRICULA:  01027087
RAZON SOCIAL:  MENESES ARIZA ARISTOBULO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01197867
INSCRIPCION:   01010548  DIA:  04       MATRICULA:  01027087
RAZON SOCIAL:  MENESES ARIZA ARISTOBULO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01197867
INSCRIPCION:   01010549  DIA:  04       MATRICULA:  01166640
RAZON SOCIAL:  VELOSA LANCHEROS JOSE GUSTAVO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010550  DIA:  04       MATRICULA:  01166640
RAZON SOCIAL:  VELOSA LANCHEROS JOSE GUSTAVO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010551  DIA:  04       MATRICULA:  01166640
RAZON SOCIAL:  VELOSA LANCHEROS JOSE GUSTAVO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   01010552  DIA:  04       MATRICULA:  01184826
RAZON SOCIAL:  PRACTI PRODUCTOS COCIHOGAR E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010553  DIA:  04       MATRICULA:  01184826
RAZON SOCIAL:  PRACTI PRODUCTOS COCIHOGAR E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010554  DIA:  04       MATRICULA:  01184826
RAZON SOCIAL:  PRACTI PRODUCTOS COCIHOGAR E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010555  DIA:  04       MATRICULA:  00942700
RAZON SOCIAL:  CODIMAC LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010556  DIA:  04       MATRICULA:  00942700
RAZON SOCIAL:  CODIMAC LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010557  DIA:  04       MATRICULA:  00226297
RAZON SOCIAL:  BANCO TEQUENDAMA S A  B T  T
DENOMINACION: DIARIO MAYOR CONSOLIDA   CANTIDAD DE HOJAS:    5000
OBSERVACIONES: 37101-42100
INSCRIPCION:   01010558  DIA:  04       MATRICULA:  01159714
RAZON SOCIAL:  FLORESYA COM EMPRESA UNIPERSONAL .
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010559  DIA:  04       MATRICULA:  01159714
RAZON SOCIAL:  FLORESYA COM EMPRESA UNIPERSONAL .
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010560  DIA:  04       MATRICULA:  00455893
RAZON SOCIAL:  EDITORA INMOBILIARIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010561  DIA:  04       MATRICULA:  00168872
RAZON SOCIAL:  MEGALINEA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010562  DIA:  04       MATRICULA:  00517778
RAZON SOCIAL:  CELULAR TECNOLOGIA CELTEC LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 101  120
INSCRIPCION:   01010563  DIA:  04       MATRICULA:  01004169
RAZON SOCIAL:  ALFATECNICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010564  DIA:  04       MATRICULA:  01004169
RAZON SOCIAL:  ALFATECNICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010565  DIA:  04       MATRICULA:  01004169
RAZON SOCIAL:  ALFATECNICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010566  DIA:  04       MATRICULA:  01004169
RAZON SOCIAL:  ALFATECNICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010567  DIA:  04       MATRICULA:  01004169
RAZON SOCIAL:  ALFATECNICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010568  DIA:  04       MATRICULA:  00812893
RAZON SOCIAL:  CRUZ URREA MARIA ELSY EDILMA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010569  DIA:  04       MATRICULA:  00812893
RAZON SOCIAL:  CRUZ URREA MARIA ELSY EDILMA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010570  DIA:  04       MATRICULA:  01046229
RAZON SOCIAL:  MARKETING LAB LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010571  DIA:  04       MATRICULA:  01046229
RAZON SOCIAL:  MARKETING LAB LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010572  DIA:  04       MATRICULA:  01132386
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA DIANA CAROLINA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010573  DIA:  04       MATRICULA:  01132386
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA DIANA CAROLINA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010574  DIA:  04       MATRICULA:  01132386
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA DIANA CAROLINA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010575  DIA:  04       MATRICULA:  01132386
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA DIANA CAROLINA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010576  DIA:  04       MATRICULA:  01132386
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA DIANA CAROLINA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010577  DIA:  04       MATRICULA:  01132386
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA DIANA CAROLINA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010578  DIA:  04       MATRICULA:  01145408
RAZON SOCIAL:  TELEMUNDO LA CANDELARIA LTDA CON LA SIGLA TMC COMUNICAC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010579  DIA:  04       MATRICULA:  01145408
RAZON SOCIAL:  TELEMUNDO LA CANDELARIA LTDA CON LA SIGLA TMC COMUNICAC
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010580  DIA:  04       MATRICULA:  01145408
RAZON SOCIAL:  TELEMUNDO LA CANDELARIA LTDA CON LA SIGLA TMC COMUNICAC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010581  DIA:  04       MATRICULA:  00581933
RAZON SOCIAL:  MP IMPRESORES CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010582  DIA:  04       MATRICULA:  00581933
RAZON SOCIAL:  MP IMPRESORES CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010583  DIA:  04       MATRICULA:  00581933
RAZON SOCIAL:  MP IMPRESORES CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010584  DIA:  04       MATRICULA:  00452401
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD ASESORIAS Y CONTROLES LIMITADA SEGURIDAD ASCO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 121  300
INSCRIPCION:   01010585  DIA:  04       MATRICULA:  00452401
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD ASESORIAS Y CONTROLES LIMITADA SEGURIDAD ASCO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 121  300
INSCRIPCION:   01010586  DIA:  04       MATRICULA:  01093541
RAZON SOCIAL:  POLIMERICA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   01010587  DIA:  04       MATRICULA:  00268358
RAZON SOCIAL:  FONOGRAF LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 701  1300
INSCRIPCION:   01010588  DIA:  04       MATRICULA:  01008650
RAZON SOCIAL:  AVENDA¨O DELGADO  ALDRIN RICARDO
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01010589  DIA:  04       MATRICULA:  01008650
RAZON SOCIAL:  AVENDA¨O DELGADO  ALDRIN RICARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   01010590  DIA:  04       MATRICULA:  01008650
RAZON SOCIAL:  AVENDA¨O DELGADO  ALDRIN RICARDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01010591  DIA:  04       MATRICULA:  00199967
RAZON SOCIAL:  CARVAJAL PALACIOS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010592  DIA:  04       MATRICULA:  00199967
RAZON SOCIAL:  CARVAJAL PALACIOS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010593  DIA:  04       MATRICULA:  00199967
RAZON SOCIAL:  CARVAJAL PALACIOS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010594  DIA:  04       MATRICULA:  00243001
RAZON SOCIAL:  RAFAEL ANGEL H Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 251-350
INSCRIPCION:   01010595  DIA:  04       MATRICULA:  00243001
RAZON SOCIAL:  RAFAEL ANGEL H Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 251-350
INSCRIPCION:   01010596  DIA:  04       MATRICULA:  00899586
RAZON SOCIAL:  MOVE EXPRESS LTDA CON LA DENOMINACION SIMPLIFICADA DE M
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101 - 300
INSCRIPCION:   01010597  DIA:  04       MATRICULA:  00899586
RAZON SOCIAL:  MOVE EXPRESS LTDA CON LA DENOMINACION SIMPLIFICADA DE M
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101 - 400
INSCRIPCION:   01010598  DIA:  04       MATRICULA:  00942260
RAZON SOCIAL:  STORAGE TECHNOLOGY INFORMATICA INTELIGENTE LTDA STORAGE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 151  450
INSCRIPCION:   01010599  DIA:  04       MATRICULA:  01076336
RAZON SOCIAL:  ERVIG DISTRIBUCIONES MERCADEO Y LOGISTICA INTERNATIONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010600  DIA:  04       MATRICULA:  01076336
RAZON SOCIAL:  ERVIG DISTRIBUCIONES MERCADEO Y LOGISTICA INTERNATIONAL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010601  DIA:  04       MATRICULA:  01076336
RAZON SOCIAL:  ERVIG DISTRIBUCIONES MERCADEO Y LOGISTICA INTERNATIONAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010602  DIA:  04       MATRICULA:  00367120
RAZON SOCIAL:  FINK LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010603  DIA:  04       MATRICULA:  00367120
RAZON SOCIAL:  FINK LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010604  DIA:  04       MATRICULA:  00003698
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ ROJAS JOSE TRINIDAD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 100-300
INSCRIPCION:   01010605  DIA:  04       MATRICULA:  00807799
RAZON SOCIAL:  NUEVA COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01010606  DIA:  04       MATRICULA:  00807799
RAZON SOCIAL:  NUEVA COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101  400
INSCRIPCION:   01010607  DIA:  04       MATRICULA:  00093576
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S A SIGLA E C I S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010608  DIA:  04       MATRICULA:  00084122
RAZON SOCIAL:  DEPOSITO RICAURTE CARLOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 401-500
INSCRIPCION:   01010609  DIA:  04       MATRICULA:  00084122
RAZON SOCIAL:  DEPOSITO RICAURTE CARLOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 451-550
INSCRIPCION:   01010610  DIA:  04       MATRICULA:  00901240
RAZON SOCIAL:  DENTSPLY FINANCE CO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   01010611  DIA:  04       MATRICULA:  00901240
RAZON SOCIAL:  DENTSPLY FINANCE CO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01010612  DIA:  04       MATRICULA:  00901240
RAZON SOCIAL:  DENTSPLY FINANCE CO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   01010613  DIA:  04       MATRICULA:  00120794
RAZON SOCIAL:  LUBRIEXPO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010614  DIA:  04       MATRICULA:  00120794
RAZON SOCIAL:  LUBRIEXPO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010615  DIA:  04       MATRICULA:  00281298
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOSFALK LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010616  DIA:  04       MATRICULA:  00281298
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOSFALK LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010617  DIA:  04       MATRICULA:  01076606
RAZON SOCIAL:  PEREZEA SOC
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1  100
INSCRIPCION:   01010618  DIA:  04       MATRICULA:  01076606
RAZON SOCIAL:  PEREZEA SOC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1  200
INSCRIPCION:   01010619  DIA:  04       MATRICULA:  01076606
RAZON SOCIAL:  PEREZEA SOC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     165
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1  165
INSCRIPCION:   01010620  DIA:  04       MATRICULA:  00169622
RAZON SOCIAL:  P C A (PUBLICISTAS COLOMBIANOS ASOCIADOS) LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 201  350
INSCRIPCION:   01010621  DIA:  04       MATRICULA:  00201094
RAZON SOCIAL:  VARDYS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01010622  DIA:  04       MATRICULA:  00546056
RAZON SOCIAL:  HIGH-TEC HIGIENE INDUSTRIAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01010623  DIA:  04       MATRICULA:  00546056
RAZON SOCIAL:  HIGH-TEC HIGIENE INDUSTRIAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01010624  DIA:  04       MATRICULA:  00680791
RAZON SOCIAL:  RESTREPO JULIA CASAS DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101  250
INSCRIPCION:   01010625  DIA:  04       MATRICULA:  00680791
RAZON SOCIAL:  RESTREPO JULIA CASAS DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010626  DIA:  04       MATRICULA:  00930286
RAZON SOCIAL:  LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S A LST S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     999
OBSERVACIONES: 1-999
INSCRIPCION:   01010627  DIA:  04       MATRICULA:  00335297
RAZON SOCIAL:  DUBERSEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01010628  DIA:  04       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  DUBERSEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      74
OBSERVACIONES: 26  100
INSCRIPCION:   01010629  DIA:  04       MATRICULA:  01188654
RAZON SOCIAL:  PARQUEADERO CHICO NORTE E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01010630  DIA:  04       MATRICULA:  01188654
RAZON SOCIAL:  PARQUEADERO CHICO NORTE E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01010631  DIA:  04       MATRICULA:  01188654
RAZON SOCIAL:  PARQUEADERO CHICO NORTE E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01010632  DIA:  04       MATRICULA:  00395512
RAZON SOCIAL:  BENS COMUNICACIONES B Y S LTDA IDENTIFICADA COMO BENS C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010633  DIA:  04       MATRICULA:  01201551
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SHALOM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010634  DIA:  04       MATRICULA:  01201551
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SHALOM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010635  DIA:  04       MATRICULA:  01201551
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SHALOM LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010636  DIA:  04       MATRICULA:  01174625
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ & SABOGAL INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 01   400
INSCRIPCION:   01010637  DIA:  04       MATRICULA:  01174625
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ & SABOGAL INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     249
OBSERVACIONES: 01   249
INSCRIPCION:   01010638  DIA:  04       MATRICULA:  01174625
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ & SABOGAL INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 01   350
INSCRIPCION:   01010639  DIA:  04       MATRICULA:  01174625
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ & SABOGAL INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01   050
INSCRIPCION:   01010640  DIA:  04       MATRICULA:  00934811
RAZON SOCIAL:  TECHNOPIA SYSTEMS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1200
OBSERVACIONES: 1  1200
INSCRIPCION:   01010641  DIA:  04       MATRICULA:  00934811
RAZON SOCIAL:  TECHNOPIA SYSTEMS LTDA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    1200
OBSERVACIONES: 1  1200
INSCRIPCION:   01010642  DIA:  04       MATRICULA:  00934811
RAZON SOCIAL:  TECHNOPIA SYSTEMS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010643  DIA:  04       MATRICULA:  00934811
RAZON SOCIAL:  TECHNOPIA SYSTEMS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010644  DIA:  04       MATRICULA:  00774865
RAZON SOCIAL:  P B TOOLS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 51  250
INSCRIPCION:   01010645  DIA:  04       MATRICULA:  00523187
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOURDES 63 LIMITADA EN LIQUIDACION OBLIGATO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 801  950
INSCRIPCION:   01010646  DIA:  04       MATRICULA:  00523187
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOURDES 63 LIMITADA EN LIQUIDACION OBLIGATO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 351  450
INSCRIPCION:   01010647  DIA:  05       MATRICULA:  01208455
RAZON SOCIAL:  HINCAPIE YEPES ALBA MARINA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010648  DIA:  05       MATRICULA:  01208455
RAZON SOCIAL:  HINCAPIE YEPES ALBA MARINA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010649  DIA:  05       MATRICULA:  01208455
RAZON SOCIAL:  HINCAPIE YEPES ALBA MARINA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010650  DIA:  05       MATRICULA:  00005277
RAZON SOCIAL:  A V E COLOMBIANA LIMITADA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 151 450
INSCRIPCION:   01010651  DIA:  05       MATRICULA:  00005277
RAZON SOCIAL:  A V E COLOMBIANA LIMITADA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 151 450
INSCRIPCION:   01010652  DIA:  05       MATRICULA:  00215355
RAZON SOCIAL:  VENTAS Y SISTEMAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01010653  DIA:  05       MATRICULA:  01175189
RAZON SOCIAL:  SERVOMAQ LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010654  DIA:  05       MATRICULA:  01175189
RAZON SOCIAL:  SERVOMAQ LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010655  DIA:  05       MATRICULA:  01175189
RAZON SOCIAL:  SERVOMAQ LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010656  DIA:  05       MATRICULA:  00674393
RAZON SOCIAL:  TORNILLOLOCO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010657  DIA:  05       MATRICULA:  00674393
RAZON SOCIAL:  TORNILLOLOCO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010658  DIA:  05       MATRICULA:  00674393
RAZON SOCIAL:  TORNILLOLOCO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010659  DIA:  05       MATRICULA:  00495968
RAZON SOCIAL:  AGUILERA GONZALEZ EDWAR OMAR
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010660  DIA:  05       MATRICULA:  01205377
RAZON SOCIAL:  BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS Y
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010661  DIA:  05       MATRICULA:  01205377
RAZON SOCIAL:  BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS Y
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010662  DIA:  05       MATRICULA:  01205377
RAZON SOCIAL:  BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS Y
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010663  DIA:  05       MATRICULA:  01182016
RAZON SOCIAL:  ANGULO GUIZA SEGUNDO ARIOLFO
DENOMINACION: FISCAL                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010664  DIA:  05       MATRICULA:  01188851
RAZON SOCIAL:  PETROLEUM SOLUTIONS LTDA Y LA SIGLA P SOL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010665  DIA:  05       MATRICULA:  01188851
RAZON SOCIAL:  PETROLEUM SOLUTIONS LTDA Y LA SIGLA P SOL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010666  DIA:  05       MATRICULA:  01188851
RAZON SOCIAL:  PETROLEUM SOLUTIONS LTDA Y LA SIGLA P SOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010667  DIA:  05       MATRICULA:  01188851
RAZON SOCIAL:  PETROLEUM SOLUTIONS LTDA Y LA SIGLA P SOL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010668  DIA:  05       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  PETROLEUM SOLUTIONS LTDA Y LA SIGLA P SOL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010669  DIA:  05       MATRICULA:  00425914
RAZON SOCIAL:  HURTADO AGUILAR NUBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01010670  DIA:  05       MATRICULA:  00425914
RAZON SOCIAL:  HURTADO AGUILAR NUBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01010671  DIA:  05       MATRICULA:  00247691
RAZON SOCIAL:  FIDUCIARIA LA PREVISORA S A  LA CUAL PODRA USAR LA SIGL
DENOMINACION: DIARIO MAYOR FIDEICOMI   CANTIDAD DE HOJAS:    9000
OBSERVACIONES: 55001  64000
INSCRIPCION:   01010672  DIA:  05       MATRICULA:  00247691
RAZON SOCIAL:  FIDUCIARIA LA PREVISORA S A  LA CUAL PODRA USAR LA SIGL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01010673  DIA:  05       MATRICULA:  00180333
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA INTERAMERICANA DE FILTROS LTDA INTERFIL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 11301-12300
INSCRIPCION:   01010674  DIA:  05       MATRICULA:  00180333
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA INTERAMERICANA DE FILTROS LTDA INTERFIL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 501-650
INSCRIPCION:   01010675  DIA:  05       MATRICULA:  00180333
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA INTERAMERICANA DE FILTROS LTDA INTERFIL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 1351-1800
INSCRIPCION:   01010676  DIA:  05       MATRICULA:  01198614
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE LA MODA SIGLA INALMODA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010677  DIA:  05       MATRICULA:  01198614
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE LA MODA SIGLA INALMODA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010678  DIA:  05       MATRICULA:  01198614
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE LA MODA SIGLA INALMODA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010679  DIA:  05       MATRICULA:  01198614
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE LA MODA SIGLA INALMODA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010680  DIA:  05       MATRICULA:  01198614
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE LA MODA SIGLA INALMODA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010681  DIA:  05       MATRICULA:  01060861
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DOBLEGAR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010682  DIA:  05       MATRICULA:  01060861
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DOBLEGAR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010683  DIA:  05       MATRICULA:  01060861
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DOBLEGAR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010684  DIA:  05       MATRICULA:  00562633
RAZON SOCIAL:  ASEO TOTAL E.S.P. PODRA USAR UNA SIGLA O DENOMINACION S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 3201-3800
INSCRIPCION:   01010685  DIA:  05       MATRICULA:  00562633
RAZON SOCIAL:  ASEO TOTAL E.S.P. PODRA USAR UNA SIGLA O DENOMINACION S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 801-1600
INSCRIPCION:   01010686  DIA:  05       MATRICULA:  00877735
RAZON SOCIAL:  SUCURSAL ZONA INDUSTRIAL LA PREVISORA S A COMPA#IA DE S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 501-600
INSCRIPCION:   01010687  DIA:  05       MATRICULA:  00877735
RAZON SOCIAL:  SUCURSAL ZONA INDUSTRIAL LA PREVISORA S A COMPA#IA DE S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 501-650
INSCRIPCION:   01010688  DIA:  05       MATRICULA:  00839839
RAZON SOCIAL:  LA PREVISORA S A COMPA#IA DE SEGUROS SUCURSAL CENTRO AN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 501-600
INSCRIPCION:   01010689  DIA:  05       MATRICULA:  01133240
RAZON SOCIAL:  ROJAS PEREZ & ROBLEDO ABOGADOS SA PUDIENDO UTILIZAR PAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01010690  DIA:  05       MATRICULA:  01133240
RAZON SOCIAL:  ROJAS PEREZ & ROBLEDO ABOGADOS SA PUDIENDO UTILIZAR PAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010691  DIA:  05       MATRICULA:  01133240
RAZON SOCIAL:  ROJAS PEREZ & ROBLEDO ABOGADOS SA PUDIENDO UTILIZAR PAR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010692  DIA:  05       MATRICULA:  01133240
RAZON SOCIAL:  ROJAS PEREZ & ROBLEDO ABOGADOS SA PUDIENDO UTILIZAR PAR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010693  DIA:  05       MATRICULA:  01133240
RAZON SOCIAL:  ROJAS PEREZ & ROBLEDO ABOGADOS SA PUDIENDO UTILIZAR PAR
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010694  DIA:  05       MATRICULA:  00040137
RAZON SOCIAL:  KINIO S A TAMBIEN SE PODRA UTILIZAR EL NOMBRE KINIO.COM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01010695  DIA:  05       MATRICULA:  00040137
RAZON SOCIAL:  KINIO S A TAMBIEN SE PODRA UTILIZAR EL NOMBRE KINIO.COM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151  300
INSCRIPCION:   01010696  DIA:  05       MATRICULA:  00986845
RAZON SOCIAL:  LIMOR AGRO PROTECCION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010697  DIA:  05       MATRICULA:  00986845
RAZON SOCIAL:  LIMOR AGRO PROTECCION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010698  DIA:  05       MATRICULA:  00986845
RAZON SOCIAL:  LIMOR AGRO PROTECCION LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010699  DIA:  05       MATRICULA:  00548871
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES ARCILA OSSES Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01010700  DIA:  05       MATRICULA:  00271710
RAZON SOCIAL:  GARZON BUSTOS LIGIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010701  DIA:  05       MATRICULA:  00687871
RAZON SOCIAL:  YAVE PUBLICIDAD LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 100  199
INSCRIPCION:   01010702  DIA:  05       MATRICULA:  01201780
RAZON SOCIAL:  AQUAMAQSA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01010703  DIA:  05       MATRICULA:  01201780
RAZON SOCIAL:  AQUAMAQSA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010704  DIA:  05       MATRICULA:  01201780
RAZON SOCIAL:  AQUAMAQSA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010705  DIA:  05       MATRICULA:  01201780
RAZON SOCIAL:  AQUAMAQSA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01010706  DIA:  05       MATRICULA:  01201780
RAZON SOCIAL:  AQUAMAQSA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010707  DIA:  05       MATRICULA:  01201780
RAZON SOCIAL:  AQUAMAQSA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010708  DIA:  05       MATRICULA:  01201980
RAZON SOCIAL:  STATUS PACK LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION:   01010709  DIA:  05       MATRICULA:  01201980
RAZON SOCIAL:  STATUS PACK LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION:   01010710  DIA:  05       MATRICULA:  01201980
RAZON SOCIAL:  STATUS PACK LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   01010711  DIA:  05       MATRICULA:  01201980
RAZON SOCIAL:  STATUS PACK LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   01010712  DIA:  05       MATRICULA:  01206991
RAZON SOCIAL:  GROOVE MEDIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010713  DIA:  05       MATRICULA:  01206991
RAZON SOCIAL:  GROOVE MEDIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010714  DIA:  05       MATRICULA:  01206991
RAZON SOCIAL:  GROOVE MEDIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010715  DIA:  05       MATRICULA:  01206991
RAZON SOCIAL:  GROOVE MEDIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010716  DIA:  05       MATRICULA:  01206991
RAZON SOCIAL:  GROOVE MEDIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010717  DIA:  05       MATRICULA:  00584619
RAZON SOCIAL:  MORENO TOURS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010718  DIA:  05       MATRICULA:  00584619
RAZON SOCIAL:  MORENO TOURS LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010719  DIA:  05       MATRICULA:  00584619
RAZON SOCIAL:  MORENO TOURS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010720  DIA:  05       MATRICULA:  00584619
RAZON SOCIAL:  MORENO TOURS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010721  DIA:  05       MATRICULA:  01046063
RAZON SOCIAL:  SINERGY ANDINA Y DEL CARIBE SOLUCIONES EN INFORMATICA S
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010722  DIA:  05       MATRICULA:  01092983
RAZON SOCIAL:  ABC TEJAS FIBRACRIL DE COLOMBIA LTDA FIBRACRIL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     501
OBSERVACIONES: 1-501
INSCRIPCION:   01010723  DIA:  05       MATRICULA:  01092983
RAZON SOCIAL:  ABC TEJAS FIBRACRIL DE COLOMBIA LTDA FIBRACRIL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010724  DIA:  05       MATRICULA:  01092983
RAZON SOCIAL:  ABC TEJAS FIBRACRIL DE COLOMBIA LTDA FIBRACRIL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     490
OBSERVACIONES: 1-490
INSCRIPCION:   01010725  DIA:  05       MATRICULA:  00804320
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL GALERIAS
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     149
OBSERVACIONES: 1099-1247
INSCRIPCION:   01010726  DIA:  05       MATRICULA:  01093416
RAZON SOCIAL:  QUIMICOS LA AUTOPISTA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     499
OBSERVACIONES: 1-499
INSCRIPCION:   01010727  DIA:  05       MATRICULA:  01093416
RAZON SOCIAL:  QUIMICOS LA AUTOPISTA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010728  DIA:  05       MATRICULA:  01093416
RAZON SOCIAL:  QUIMICOS LA AUTOPISTA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010729  DIA:  05       MATRICULA:  01188630
RAZON SOCIAL:  PANABYCO COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   01010730  DIA:  05       MATRICULA:  01188630
RAZON SOCIAL:  PANABYCO COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   01010731  DIA:  05       MATRICULA:  01188630
RAZON SOCIAL:  PANABYCO COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01-50
INSCRIPCION:   01010732  DIA:  05       MATRICULA:  01188630
RAZON SOCIAL:  PANABYCO COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   01010733  DIA:  05       MATRICULA:  01188630
RAZON SOCIAL:  PANABYCO COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   01010734  DIA:  05       MATRICULA:  01188630
RAZON SOCIAL:  PANABYCO COLOMBIA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 01-49
INSCRIPCION:   01010735  DIA:  05       MATRICULA:  00947630
RAZON SOCIAL:  ASTA MEDICA DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 501-700
INSCRIPCION:   01010736  DIA:  05       MATRICULA:  00947630
RAZON SOCIAL:  ASTA MEDICA DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 901-1200
INSCRIPCION:   01010737  DIA:  05       MATRICULA:  00177213
RAZON SOCIAL:  LA LIBERTAD COMPA#IA DE INVERSIONES Y SERVICIOS S A PUD
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      92
OBSERVACIONES: 610  701
INSCRIPCION:   01010738  DIA:  05       MATRICULA:  00177213
RAZON SOCIAL:  LA LIBERTAD COMPA#IA DE INVERSIONES Y SERVICIOS S A PUD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      71
OBSERVACIONES: 181  251
INSCRIPCION:   01010739  DIA:  05       MATRICULA:  01145412
RAZON SOCIAL:  CHAVEZ RAMIREZ CAROLINA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01010740  DIA:  05       MATRICULA:  01145412
RAZON SOCIAL:  CHAVEZ RAMIREZ CAROLINA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010741  DIA:  05       MATRICULA:  00688749
RAZON SOCIAL:  OSTOS Y OSTOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010742  DIA:  05       MATRICULA:  00688749
RAZON SOCIAL:  OSTOS Y OSTOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010743  DIA:  05       MATRICULA:  00688749
RAZON SOCIAL:  OSTOS Y OSTOS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010744  DIA:  05       MATRICULA:  00688749
RAZON SOCIAL:  OSTOS Y OSTOS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010745  DIA:  05       MATRICULA:  00563799
RAZON SOCIAL:  PHARMAMEDICAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 71-150
INSCRIPCION:   01010746  DIA:  05       MATRICULA:  00563799
RAZON SOCIAL:  PHARMAMEDICAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01010747  DIA:  05       MATRICULA:  00563799
RAZON SOCIAL:  PHARMAMEDICAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01010748  DIA:  05       MATRICULA:  00373510
RAZON SOCIAL:  INSEGI'S Y COMPA#IA SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA UTILIZA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010749  DIA:  05       MATRICULA:  00373510
RAZON SOCIAL:  INSEGI'S Y COMPA#IA SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA UTILIZA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010750  DIA:  05       MATRICULA:  01016131
RAZON SOCIAL:  GASINCO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010751  DIA:  05       MATRICULA:  01016131
RAZON SOCIAL:  GASINCO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010752  DIA:  05       MATRICULA:  00750815
RAZON SOCIAL:  COMHAFIL LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101-400
INSCRIPCION:   01010753  DIA:  05       MATRICULA:  00011324
RAZON SOCIAL:  SCHMIDT SUCESORES LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010754  DIA:  05       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  SCHMIDT SUCESORES LTDA.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010755  DIA:  05       MATRICULA:  01097691
RAZON SOCIAL:  AREVALO ARENAS EDITH SOFIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01010756  DIA:  05       MATRICULA:  01097691
RAZON SOCIAL:  AREVALO ARENAS EDITH SOFIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01010757  DIA:  05       MATRICULA:  01210217
RAZON SOCIAL:  DIAZ LOPEZ ANA RITA
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010758  DIA:  05       MATRICULA:  01177943
RAZON SOCIAL:  GEOCARGA_LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010759  DIA:  05       MATRICULA:  01177943
RAZON SOCIAL:  GEOCARGA_LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010760  DIA:  05       MATRICULA:  01177943
RAZON SOCIAL:  GEOCARGA_LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010761  DIA:  05       MATRICULA:  N0817016
RAZON SOCIAL:  PECKEL Y NAVIA ASESORIA PSICOLOGICA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010762  DIA:  05       MATRICULA:  00200182
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALICANTEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     299
OBSERVACIONES: 302  600
INSCRIPCION:   01010763  DIA:  05       MATRICULA:  00200182
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALICANTEL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01010764  DIA:  05       MATRICULA:  N0802355
RAZON SOCIAL:  PINTO OTALORA Y CIA S.C.-CIVIL-
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010765  DIA:  05       MATRICULA:  N0802355
RAZON SOCIAL:  PINTO OTALORA Y CIA S.C.-CIVIL-
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   01010766  DIA:  05       MATRICULA:  N0802355
RAZON SOCIAL:  PINTO OTALORA Y CIA S.C.-CIVIL-
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010767  DIA:  05       MATRICULA:  00616053
RAZON SOCIAL:  VIDEO ESTUDIO 85 LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:       5
OBSERVACIONES: 1  5
INSCRIPCION:   01010768  DIA:  05       MATRICULA:  00423243
RAZON SOCIAL:  QUIZYBUMY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1701  2050
INSCRIPCION:   01010769  DIA:  05       MATRICULA:  01135700
RAZON SOCIAL:  EURO CENTER COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010770  DIA:  05       MATRICULA:  01135700
RAZON SOCIAL:  EURO CENTER COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 1-450
INSCRIPCION:   01010771  DIA:  05       MATRICULA:  00099216
RAZON SOCIAL:  INGENIERIAS ASOCIADAS I.A. LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1  600
INSCRIPCION:   01010772  DIA:  05       MATRICULA:  00533687
RAZON SOCIAL:  MU#OZ MEJIABLANCA CECILIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010773  DIA:  05       MATRICULA:  00533687
RAZON SOCIAL:  MU#OZ MEJIABLANCA CECILIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010774  DIA:  05       MATRICULA:  00533687
RAZON SOCIAL:  MU#OZ MEJIABLANCA CECILIA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010775  DIA:  05       MATRICULA:  01044693
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIGTRA LIMITADA SIGLA CI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1-800
INSCRIPCION:   01010776  DIA:  05       MATRICULA:  01044693
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIGTRA LIMITADA SIGLA CI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010777  DIA:  05       MATRICULA:  01044693
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIGTRA LIMITADA SIGLA CI
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010778  DIA:  05       MATRICULA:  00753817
RAZON SOCIAL:  CARDIOVASCULARES DE SAN JOSE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 51-300
INSCRIPCION:   01010779  DIA:  05       MATRICULA:  00753817
RAZON SOCIAL:  CARDIOVASCULARES DE SAN JOSE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 51-300
INSCRIPCION:   01010780  DIA:  05       MATRICULA:  00739699
RAZON SOCIAL:  CENTRO DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ARTERIALES Y VENOSAS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 51-250
INSCRIPCION:   01010781  DIA:  05       MATRICULA:  00739699
RAZON SOCIAL:  CENTRO DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ARTERIALES Y VENOSAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 51-250
INSCRIPCION:   01010782  DIA:  05       MATRICULA:  01139594
RAZON SOCIAL:  NARANJO ZAMBRANO MARIA NELSY
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010783  DIA:  05       MATRICULA:  01139594
RAZON SOCIAL:  NARANJO ZAMBRANO MARIA NELSY
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010784  DIA:  05       MATRICULA:  01139594
RAZON SOCIAL:  NARANJO ZAMBRANO MARIA NELSY
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010785  DIA:  05       MATRICULA:  01145465
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES EN SALUD COMPA#IA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010786  DIA:  05       MATRICULA:  01145465
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES EN SALUD COMPA#IA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010787  DIA:  05       MATRICULA:  01145465
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES EN SALUD COMPA#IA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010788  DIA:  05       MATRICULA:  01145465
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES EN SALUD COMPA#IA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010789  DIA:  05       MATRICULA:  00850943
RAZON SOCIAL:  ECOSISTEM C I LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010790  DIA:  05       MATRICULA:  00850943
RAZON SOCIAL:  ECOSISTEM C I LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010791  DIA:  05       MATRICULA:  00293382
RAZON SOCIAL:  RICO VIVAS LUIS ALDEMAR
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201   300     PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00293384
INSCRIPCION:   01010792  DIA:  05       MATRICULA:  00850943
RAZON SOCIAL:  ECOSISTEM C I LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010793  DIA:  05       MATRICULA:  00850943
RAZON SOCIAL:  ECOSISTEM C I LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010794  DIA:  05       MATRICULA:  00934456
RAZON SOCIAL:  DIAZ JOSE JESUS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100      PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00934457
INSCRIPCION:   01010795  DIA:  05       MATRICULA:  00934456
RAZON SOCIAL:  DIAZ JOSE JESUS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100      PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00934457
INSCRIPCION:   01010796  DIA:  05       MATRICULA:  00934456
RAZON SOCIAL:  DIAZ JOSE JESUS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 01   150      PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00934457
INSCRIPCION:   01010797  DIA:  05       MATRICULA:  00976209
RAZON SOCIAL:  CINTAS TEXTILES DE COLOMBIA LTDA_CINTEXCO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   01010798  DIA:  05       MATRICULA:  00976209
RAZON SOCIAL:  CINTAS TEXTILES DE COLOMBIA LTDA_CINTEXCO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01010799  DIA:  05       MATRICULA:  00976209
RAZON SOCIAL:  CINTAS TEXTILES DE COLOMBIA LTDA_CINTEXCO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01010800  DIA:  05       MATRICULA:  01146006
RAZON SOCIAL:  GLOBAL FASHION LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010801  DIA:  05       MATRICULA:  01146006
RAZON SOCIAL:  GLOBAL FASHION LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010802  DIA:  05       MATRICULA:  01146006
RAZON SOCIAL:  GLOBAL FASHION LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1  99
INSCRIPCION:   01010803  DIA:  05       MATRICULA:  01146006
RAZON SOCIAL:  GLOBAL FASHION LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010804  DIA:  05       MATRICULA:  01146006
RAZON SOCIAL:  GLOBAL FASHION LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010805  DIA:  05       MATRICULA:  01145277
RAZON SOCIAL:  TRAYECTOS & DESTINOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01010806  DIA:  05       MATRICULA:  01145277
RAZON SOCIAL:  TRAYECTOS & DESTINOS S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01010807  DIA:  05       MATRICULA:  01075500
RAZON SOCIAL:  MERCHANDISING SOLUTIONS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01010808  DIA:  05       MATRICULA:  01198955
RAZON SOCIAL:  DISTRIMACO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01010809  DIA:  05       MATRICULA:  01198955
RAZON SOCIAL:  DISTRIMACO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 A 150
INSCRIPCION:   01010810  DIA:  05       MATRICULA:  01198955
RAZON SOCIAL:  DISTRIMACO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01010811  DIA:  05       MATRICULA:  01198955
RAZON SOCIAL:  DISTRIMACO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01010812  DIA:  05       MATRICULA:  01069649
RAZON SOCIAL:  MIKADENA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01010813  DIA:  05       MATRICULA:  01206634
RAZON SOCIAL:  GUTIMACK LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   01010814  DIA:  05       MATRICULA:  01206634
RAZON SOCIAL:  GUTIMACK LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010815  DIA:  05       MATRICULA:  01206634
RAZON SOCIAL:  GUTIMACK LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010816  DIA:  05       MATRICULA:  00860643
RAZON SOCIAL:  DELOITTE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01010817  DIA:  05       MATRICULA:  00860643
RAZON SOCIAL:  DELOITTE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 801  1100
INSCRIPCION:   01010818  DIA:  05       MATRICULA:  00966613
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ DUE#AS MARIA PAULINA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00966615
INSCRIPCION:   01010819  DIA:  05       MATRICULA:  00966613
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ DUE#AS MARIA PAULINA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00966615
INSCRIPCION:   01010820  DIA:  05       MATRICULA:  00966613
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ DUE#AS MARIA PAULINA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00966615
INSCRIPCION:   01010821  DIA:  05       MATRICULA:  00621102
RAZON SOCIAL:  CIT COLOMBIANA S.A PERO PODRA ADEMAS UTILIZAR LA SIGLA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 801  1200
INSCRIPCION:   01010822  DIA:  05       MATRICULA:  00303871
RAZON SOCIAL:  BANCO DE OCCIDENTE LA SOLEDAD
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01010823  DIA:  05       MATRICULA:  01202135
RAZON SOCIAL:  DESIGNACCIONES LIMITADA PERO PUBLICAMENTE PARA EFECTOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010824  DIA:  05       MATRICULA:  01202135
RAZON SOCIAL:  DESIGNACCIONES LIMITADA PERO PUBLICAMENTE PARA EFECTOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010825  DIA:  05       MATRICULA:  01202135
RAZON SOCIAL:  DESIGNACCIONES LIMITADA PERO PUBLICAMENTE PARA EFECTOS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010826  DIA:  05       MATRICULA:  01202135
RAZON SOCIAL:  DESIGNACCIONES LIMITADA PERO PUBLICAMENTE PARA EFECTOS
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010827  DIA:  05       MATRICULA:  00901430
RAZON SOCIAL:  INGELECTRICA Y COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010828  DIA:  05       MATRICULA:  00901430
RAZON SOCIAL:  INGELECTRICA Y COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010829  DIA:  05       MATRICULA:  00901430
RAZON SOCIAL:  INGELECTRICA Y COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010830  DIA:  05       MATRICULA:  00901430
RAZON SOCIAL:  INGELECTRICA Y COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010831  DIA:  05       MATRICULA:  01207414
RAZON SOCIAL:  FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   01010832  DIA:  05       MATRICULA:  00361551
RAZON SOCIAL:  TECNIMOTOR MIGUEL MILLAN S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010833  DIA:  05       MATRICULA:  00010711
RAZON SOCIAL:  BAYER S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 3001-5000
INSCRIPCION:   01010834  DIA:  05       MATRICULA:  01174840
RAZON SOCIAL:  NEUROPARK S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010835  DIA:  05       MATRICULA:  01174840
RAZON SOCIAL:  NEUROPARK S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010836  DIA:  05       MATRICULA:  01174840
RAZON SOCIAL:  NEUROPARK S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010837  DIA:  05       MATRICULA:  01174840
RAZON SOCIAL:  NEUROPARK S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010838  DIA:  05       MATRICULA:  01074319
RAZON SOCIAL:  AUTO TRIM ORIGINAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-26
INSCRIPCION:   01010839  DIA:  05       MATRICULA:  01074319
RAZON SOCIAL:  AUTO TRIM ORIGINAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010840  DIA:  05       MATRICULA:  01074319
RAZON SOCIAL:  AUTO TRIM ORIGINAL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010841  DIA:  05       MATRICULA:  01074319
RAZON SOCIAL:  AUTO TRIM ORIGINAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010842  DIA:  05       MATRICULA:  01074319
RAZON SOCIAL:  AUTO TRIM ORIGINAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010843  DIA:  05       MATRICULA:  00560399
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD EL LIGRE LTDA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01010844  DIA:  05       MATRICULA:  00560399
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD EL LIGRE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 051-200
INSCRIPCION:   01010845  DIA:  05       MATRICULA:  01183082
RAZON SOCIAL:  MP MULTIPAPELES LTDA
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010846  DIA:  05       MATRICULA:  01183082
RAZON SOCIAL:  MP MULTIPAPELES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010847  DIA:  05       MATRICULA:  01183082
RAZON SOCIAL:  MP MULTIPAPELES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010848  DIA:  05       MATRICULA:  01183082
RAZON SOCIAL:  MP MULTIPAPELES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01010849  DIA:  05       MATRICULA:  00925105
RAZON SOCIAL:  AERO ASOCIADOS DE CARGA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 100-200
INSCRIPCION:   01010850  DIA:  05       MATRICULA:  00808472
RAZON SOCIAL:  SERVIENSAMBLES OLIMPICA LIMITADA CON DERECHO A LA ABREV
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010851  DIA:  05       MATRICULA:  00125805
RAZON SOCIAL:  TECNICA COLOMBIANA DE RADIOCOMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010852  DIA:  05       MATRICULA:  00125805
RAZON SOCIAL:  TECNICA COLOMBIANA DE RADIOCOMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010853  DIA:  05       MATRICULA:  01209537
RAZON SOCIAL:  DIGITAL WELL A & A LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01010854  DIA:  05       MATRICULA:  01209537
RAZON SOCIAL:  DIGITAL WELL A & A LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010855  DIA:  05       MATRICULA:  01209537
RAZON SOCIAL:  DIGITAL WELL A & A LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010856  DIA:  05       MATRICULA:  01209537
RAZON SOCIAL:  DIGITAL WELL A & A LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010857  DIA:  05       MATRICULA:  01119207
RAZON SOCIAL:  MU#OZ MORENO GARCIA Y ASOCIADOS CIA LTDA IURIS MARK LIM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010858  DIA:  05       MATRICULA:  01119207
RAZON SOCIAL:  MU#OZ MORENO GARCIA Y ASOCIADOS CIA LTDA IURIS MARK LIM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010859  DIA:  05       MATRICULA:  01119207
RAZON SOCIAL:  MU#OZ MORENO GARCIA Y ASOCIADOS CIA LTDA IURIS MARK LIM
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     299
OBSERVACIONES: 2-300
INSCRIPCION:   01010860  DIA:  05       MATRICULA:  01119207
RAZON SOCIAL:  MU#OZ MORENO GARCIA Y ASOCIADOS CIA LTDA IURIS MARK LIM
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010861  DIA:  05       MATRICULA:  00009633
RAZON SOCIAL:  TECNIALAMBRE S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 801-900
INSCRIPCION:   01010862  DIA:  05       MATRICULA:  00009633
RAZON SOCIAL:  TECNIALAMBRE S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010863  DIA:  05       MATRICULA:  00009633
RAZON SOCIAL:  TECNIALAMBRE S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010864  DIA:  05       MATRICULA:  00674556
RAZON SOCIAL:  ECO STUDIO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01010865  DIA:  06       MATRICULA:  00568755
RAZON SOCIAL:  PAPELERIA CENTROLANDIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO201-500
INSCRIPCION:   01010866  DIA:  06       MATRICULA:  00320900
RAZON SOCIAL:  COPIAS A.V.G. LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1201  1400
INSCRIPCION:   01010867  DIA:  06       MATRICULA:  00722692
RAZON SOCIAL:  PUNTO DIGITAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010868  DIA:  06       MATRICULA:  01034734
RAZON SOCIAL:  HORIZONTE 2000 LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010869  DIA:  06       MATRICULA:  01034734
RAZON SOCIAL:  HORIZONTE 2000 LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010870  DIA:  06       MATRICULA:  01034734
RAZON SOCIAL:  HORIZONTE 2000 LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010871  DIA:  06       MATRICULA:  00746882
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAN PEDRO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010872  DIA:  06       MATRICULA:  00746882
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAN PEDRO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010873  DIA:  06       MATRICULA:  00746882
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAN PEDRO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010874  DIA:  06       MATRICULA:  00069046
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ DIAZ GUSTAVO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 701  900
INSCRIPCION:   01010875  DIA:  06       MATRICULA:  00069046
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ DIAZ GUSTAVO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 701  900
INSCRIPCION:   01010876  DIA:  06       MATRICULA:  00488954
RAZON SOCIAL:  SEM INGENIERIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001-2000
INSCRIPCION:   01010877  DIA:  06       MATRICULA:  01137047
RAZON SOCIAL:  AG COMUNICACIONES EMPRESARIALES LTDA PUDIENDO UTILIZAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010878  DIA:  06       MATRICULA:  01137047
RAZON SOCIAL:  AG COMUNICACIONES EMPRESARIALES LTDA PUDIENDO UTILIZAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010879  DIA:  06       MATRICULA:  01137047
RAZON SOCIAL:  AG COMUNICACIONES EMPRESARIALES LTDA PUDIENDO UTILIZAR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010880  DIA:  06       MATRICULA:  01041392
RAZON SOCIAL:  YUMA COM EU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010881  DIA:  06       MATRICULA:  01041392
RAZON SOCIAL:  YUMA COM EU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010882  DIA:  06       MATRICULA:  01041392
RAZON SOCIAL:  YUMA COM EU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010883  DIA:  06       MATRICULA:  00898712
RAZON SOCIAL:  EXPEDITORS DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010884  DIA:  06       MATRICULA:  01169529
RAZON SOCIAL:  DIMETALES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010885  DIA:  06       MATRICULA:  01169529
RAZON SOCIAL:  DIMETALES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010886  DIA:  06       MATRICULA:  01169529
RAZON SOCIAL:  DIMETALES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010887  DIA:  06       MATRICULA:  00689316
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA TECNICA JAGUAR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     170
OBSERVACIONES: 151  320
INSCRIPCION:   01010888  DIA:  06       MATRICULA:  00689316
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA TECNICA JAGUAR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 251  410
INSCRIPCION:   01010889  DIA:  06       MATRICULA:  00705416
RAZON SOCIAL:  A & M RECURSOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010890  DIA:  06       MATRICULA:  00567778
RAZON SOCIAL:  S E D LIMITADA SERVICIOS DE SALUD DOMICILIARIOS E INSTI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010891  DIA:  06       MATRICULA:  00567778
RAZON SOCIAL:  S E D LIMITADA SERVICIOS DE SALUD DOMICILIARIOS E INSTI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010892  DIA:  06       MATRICULA:  00567778
RAZON SOCIAL:  S E D LIMITADA SERVICIOS DE SALUD DOMICILIARIOS E INSTI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010893  DIA:  06       MATRICULA:  01131137
RAZON SOCIAL:  NEW LIFE INVERSIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010894  DIA:  06       MATRICULA:  01131137
RAZON SOCIAL:  NEW LIFE INVERSIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010895  DIA:  06       MATRICULA:  01131137
RAZON SOCIAL:  NEW LIFE INVERSIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01010896  DIA:  06       MATRICULA:  01157501
RAZON SOCIAL:  MACRO SERVICIOS INTEGRALES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010897  DIA:  06       MATRICULA:  01157501
RAZON SOCIAL:  MACRO SERVICIOS INTEGRALES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010898  DIA:  06       MATRICULA:  01157501
RAZON SOCIAL:  MACRO SERVICIOS INTEGRALES S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010899  DIA:  06       MATRICULA:  01157501
RAZON SOCIAL:  MACRO SERVICIOS INTEGRALES S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010900  DIA:  06       MATRICULA:  01157501
RAZON SOCIAL:  MACRO SERVICIOS INTEGRALES S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010901  DIA:  06       MATRICULA:  01192112
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   01010902  DIA:  06       MATRICULA:  01192112
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   01010903  DIA:  06       MATRICULA:  01192112
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010904  DIA:  06       MATRICULA:  01022614
RAZON SOCIAL:  I N S INTEGRAL NET SERVICES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010905  DIA:  06       MATRICULA:  01022614
RAZON SOCIAL:  I N S INTEGRAL NET SERVICES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010906  DIA:  06       MATRICULA:  01022614
RAZON SOCIAL:  I N S INTEGRAL NET SERVICES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010907  DIA:  06       MATRICULA:  00986606
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL MODELIA
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     107
OBSERVACIONES: 01-107
INSCRIPCION:   01010908  DIA:  06       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL MODELIA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 401-1000
INSCRIPCION:   01010909  DIA:  06       MATRICULA:  01148033
RAZON SOCIAL:  IDILIO Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010910  DIA:  06       MATRICULA:  01148033
RAZON SOCIAL:  IDILIO Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010911  DIA:  06       MATRICULA:  01148033
RAZON SOCIAL:  IDILIO Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010912  DIA:  06       MATRICULA:  00108581
RAZON SOCIAL:  CARMELINA DE CAICEDO Y CIA S EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01010913  DIA:  06       MATRICULA:  00226022
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN SEWING MACHINE COMPANY S A EN LIQUIDACION OBL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010914  DIA:  06       MATRICULA:  00026499
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ORTEGA CIA. SOCIEDAD EN COMANDITA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010915  DIA:  06       MATRICULA:  01164588
RAZON SOCIAL:  ROMERO LEON ANA ISABEL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010916  DIA:  06       MATRICULA:  01164588
RAZON SOCIAL:  ROMERO LEON ANA ISABEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010917  DIA:  06       MATRICULA:  01164588
RAZON SOCIAL:  ROMERO LEON ANA ISABEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010918  DIA:  06       MATRICULA:  00175962
RAZON SOCIAL:  ESTIBOL LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010919  DIA:  06       MATRICULA:  00624117
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ANDRES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01010920  DIA:  06       MATRICULA:  00624117
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ANDRES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201-600
INSCRIPCION:   01010921  DIA:  06       MATRICULA:  00624117
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ANDRES
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201-600
INSCRIPCION:   01010922  DIA:  06       MATRICULA:  00856628
RAZON SOCIAL:  LOS MOCHUELOS CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01010923  DIA:  06       MATRICULA:  00856628
RAZON SOCIAL:  LOS MOCHUELOS CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201-600
INSCRIPCION:   01010924  DIA:  06       MATRICULA:  01210223
RAZON SOCIAL:  DEPORTIVAS SOMAC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010925  DIA:  06       MATRICULA:  01210223
RAZON SOCIAL:  DEPORTIVAS SOMAC LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010926  DIA:  06       MATRICULA:  01210223
RAZON SOCIAL:  DEPORTIVAS SOMAC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010927  DIA:  06       MATRICULA:  01188983
RAZON SOCIAL:  GUERRERO SERRANO CRISTIAN
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      26
OBSERVACIONES: 1-26
INSCRIPCION:   01010928  DIA:  06       MATRICULA:  00319008
RAZON SOCIAL:  IMPULSO Y MERCADEO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01010929  DIA:  06       MATRICULA:  00580709
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIAS PROMOCIONALES S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     240
OBSERVACIONES: 461-700
INSCRIPCION:   01010930  DIA:  06       MATRICULA:  00325233
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA PARQUE DE LA INDEPENDENCIA
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     165
OBSERVACIONES: 0000-00164
INSCRIPCION:   01010931  DIA:  06       MATRICULA:  00861487
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS RADIALES Y DE COMUNICACION LIMITADA PERO PARA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 061-100
INSCRIPCION:   01010932  DIA:  06       MATRICULA:  01207579
RAZON SOCIAL:  PIXEL IMAGEN CREATIVA E U CUYA SIGLA SERA PIXEL IMAGEN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010933  DIA:  06       MATRICULA:  01207579
RAZON SOCIAL:  PIXEL IMAGEN CREATIVA E U CUYA SIGLA SERA PIXEL IMAGEN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010934  DIA:  06       MATRICULA:  00872625
RAZON SOCIAL:  GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S A  E S P
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   01010935  DIA:  06       MATRICULA:  00872625
RAZON SOCIAL:  GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S A  E S P
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 501  1500
INSCRIPCION:   01010936  DIA:  06       MATRICULA:  00755026
RAZON SOCIAL:  ABA PAPELES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-800
INSCRIPCION:   01010937  DIA:  06       MATRICULA:  00755026
RAZON SOCIAL:  ABA PAPELES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01010938  DIA:  06       MATRICULA:  00143768
RAZON SOCIAL:  TOXEMENT S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01010939  DIA:  06       MATRICULA:  00298666
RAZON SOCIAL:  TODO PARA TRABAJO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01010940  DIA:  06       MATRICULA:  00298666
RAZON SOCIAL:  TODO PARA TRABAJO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01010941  DIA:  06       MATRICULA:  00697816
RAZON SOCIAL:  DYSING DE COLOMBIA Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01010942  DIA:  06       MATRICULA:  01182666
RAZON SOCIAL:  MOLAVEL SOCIEDAD EN COMANDITA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010943  DIA:  06       MATRICULA:  01182666
RAZON SOCIAL:  MOLAVEL SOCIEDAD EN COMANDITA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010944  DIA:  06       MATRICULA:  01182666
RAZON SOCIAL:  MOLAVEL SOCIEDAD EN COMANDITA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010945  DIA:  06       MATRICULA:  01182666
RAZON SOCIAL:  MOLAVEL SOCIEDAD EN COMANDITA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010946  DIA:  06       MATRICULA:  01037316
RAZON SOCIAL:  TYCO SERVICES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101  400
INSCRIPCION:   01010947  DIA:  06       MATRICULA:  01037316
RAZON SOCIAL:  TYCO SERVICES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     520
OBSERVACIONES: 481  1000
INSCRIPCION:   01010948  DIA:  06       MATRICULA:  01118232
RAZON SOCIAL:  SALGADO YEPES Y CIA S EN C SALYEYCO S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010949  DIA:  06       MATRICULA:  01118232
RAZON SOCIAL:  SALGADO YEPES Y CIA S EN C SALYEYCO S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010950  DIA:  06       MATRICULA:  01118232
RAZON SOCIAL:  SALGADO YEPES Y CIA S EN C SALYEYCO S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010951  DIA:  06       MATRICULA:  01118232
RAZON SOCIAL:  SALGADO YEPES Y CIA S EN C SALYEYCO S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010952  DIA:  06       MATRICULA:  01186906
RAZON SOCIAL:  S G JURISTAS ASOCIADOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01010953  DIA:  06       MATRICULA:  01186906
RAZON SOCIAL:  S G JURISTAS ASOCIADOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01010954  DIA:  06       MATRICULA:  00962043
RAZON SOCIAL:  BERMEO CABRERA MARIA IXZA
DENOMINACION: OPERACIONES DIARIAS      CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01010955  DIA:  06       MATRICULA:  N0817122
RAZON SOCIAL:  COMUNIDAD DE INVERSIONES SANTA TERESA Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010956  DIA:  06       MATRICULA:  N0817122
RAZON SOCIAL:  COMUNIDAD DE INVERSIONES SANTA TERESA Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010957  DIA:  06       MATRICULA:  N0817122
RAZON SOCIAL:  COMUNIDAD DE INVERSIONES SANTA TERESA Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01010958  DIA:  06       MATRICULA:  01073736
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE SIDAUTO SA SIGLA SIDAUT
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:    3900
OBSERVACIONES: 1  3900
INSCRIPCION:   01010959  DIA:  06       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE SIDAUTO SA SIGLA SIDAUT
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010960  DIA:  06       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE SIDAUTO SA SIGLA SIDAUT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010961  DIA:  06       MATRICULA:  00585694
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010962  DIA:  06       MATRICULA:  00686251
RAZON SOCIAL:  MOLINOS LAS MERCEDES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 901-1500
INSCRIPCION:   01010963  DIA:  06       MATRICULA:  01144943
RAZON SOCIAL:  SAN DESSES S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010964  DIA:  06       MATRICULA:  00986065
RAZON SOCIAL:  CELY RINCON JULIO CESAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01010965  DIA:  06       MATRICULA:  00986065
RAZON SOCIAL:  CELY RINCON JULIO CESAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01010966  DIA:  06       MATRICULA:  00659604
RAZON SOCIAL:  SERFICOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01010967  DIA:  06       MATRICULA:  00659604
RAZON SOCIAL:  SERFICOL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201  600
INSCRIPCION:   01010968  DIA:  06       MATRICULA:  00001339
RAZON SOCIAL:  NEWELL SANFORD S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010969  DIA:  06       MATRICULA:  00001339
RAZON SOCIAL:  NEWELL SANFORD S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010970  DIA:  06       MATRICULA:  00001339
RAZON SOCIAL:  NEWELL SANFORD S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010971  DIA:  06       MATRICULA:  00737115
RAZON SOCIAL:  DEL RIO Y CIA LTDA CONSULTORES DE SEGUROS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01010972  DIA:  06       MATRICULA:  01136625
RAZON SOCIAL:  ZARATE LUZ MARINA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010973  DIA:  06       MATRICULA:  01136625
RAZON SOCIAL:  ZARATE LUZ MARINA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010974  DIA:  06       MATRICULA:  01136625
RAZON SOCIAL:  ZARATE LUZ MARINA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010975  DIA:  06       MATRICULA:  00098577
RAZON SOCIAL:  DOSMOPAR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201 A 500
INSCRIPCION:   01010976  DIA:  06       MATRICULA:  00098577
RAZON SOCIAL:  DOSMOPAR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 A 400
INSCRIPCION:   01010977  DIA:  06       MATRICULA:  00098577
RAZON SOCIAL:  DOSMOPAR LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01010978  DIA:  06       MATRICULA:  01169861
RAZON SOCIAL:  FASHION STAR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO01-100
INSCRIPCION:   01010979  DIA:  06       MATRICULA:  01169861
RAZON SOCIAL:  FASHION STAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO01-150
INSCRIPCION:   01010980  DIA:  06       MATRICULA:  01169861
RAZON SOCIAL:  FASHION STAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO01-250
INSCRIPCION:   01010981  DIA:  06       MATRICULA:  00190073
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EL PORVENIR LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01010982  DIA:  06       MATRICULA:  00190073
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EL PORVENIR LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010983  DIA:  06       MATRICULA:  00190073
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EL PORVENIR LTDA.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010984  DIA:  07       MATRICULA:  00154987
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES LOS SAUCES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 01-51
LIBRO  51 DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO D
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053869  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053871    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL, NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE, JUNTADIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
COMPA#IA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS P T A LA CUAL
ACTA  DEL  27  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053852
DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L.  NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO  PRINCIPAL Y SUPLENTE, COMITE DE ADMINISTRACION, COMITE
DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION INSTITUTO JACOB ENDO OME
ACTA  DEL  06  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053862    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL, NOMBRAMIENTO
DIRECTOR,CONSEJO DE ADMINISTRACI ON YREVISOR FISCAL
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE CERRITO BL
ACTA  NO 0000001 DEL 14 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053872   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION NEST UNIDADES COMUNITARIAS DE MEDIADORES
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053856    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
DIRECTOR, JUNTA DE MEDIDADORES, REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ D
ACTA  NO  0000001  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053858 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL,NOMBRAMIENTO GERENTE Y
JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE FORJADORES PARA LA PAZ L & YE ASESOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053775 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL Y
JUNTA DIRECTIVA.
FUNDACION PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL HOMBRE Y
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053779  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  JU   NTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ASOCIACION SIBATE#A PRODUCTORA DE LECHE DEL PARAMO
ACTA  DEL  10  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SIBATE
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053766 DEL
LIBRO    51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGA L (PRESIDENTE), VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRI
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053873  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR LEGAL Y REVISOR FISCAL
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA TRANSFORMACION D
ACTA  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053865
DEL  LIBRO  51 . CONSTITUCION ESADL, NOMBRAMIENTO DIRECTOR, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISORFISCAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION HUMANA
ACTA  DEL  25  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053720
DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE,
CONSEJO DE ADMINISTRACIONY JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD P
ACTA  DEL  18  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053783
DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LICEO PI#EROS CORT
ACTA  NO  0000001 DEL 13 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053781  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
FUNDACION ALIANZA SOCIAL
ACTA  DEL  19 DE AGOSTO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053723
DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL,  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA POR UN MEJ
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053711  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA,  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
DEL REVISOR FISCAL.
FUNDACION NI#OS DE LA GUERRA HOMBRES DE PAZ
ACTA  NO 0000001 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053859 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL, NOMBRAMIENTO DIRECTOR
GENERAL, JUNTA DIRECTIVA YREVISOR FISCAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIATIVO CAMINANTES DEL F
ACTA  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053684
DEL    LIBRO   51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE  VIGILANCIA Y GERENTE.
FUNDACION CANAL DE BENDICION
ACTA  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053676
DEL    LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO   JUNTA  DIREC  TIVA,  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE Y
REVISOR FISCALS
CORPORACION COLOMBIANA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS
CERTIFICACION  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , MINISTERIO DE SALUD DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053806    DEL  LIBRO  51  .  INSCRIPCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION ARAR CORAZONES ARAR CORAZONES
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053807    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO ERNESTO
ACTA  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053799
DEL    LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO   JUNTA  DIREC  TIVA,  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE Y
FISCAL
CORPORACION SOCIEDAD HOMBRE Y NATURALEZA
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE JULIO DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053740   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
CORPORACION PARA EL INGENIO EN LA GESTION CORPOING
ACTA  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053825  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL, NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION NI#OS DEL CIELO
ACTA  DEL  09  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053821
DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISORFISCAL.
COPERATIVA MULTIACTIVA DE CONFECCIONISTAS O SU SIG
ACTA  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053820
DEL    LIBRO    51  .  CONSTITUCIEN  ESADL.  NOMBRAMIENTO GERENTE
(REPRESENTANTE    LEGAL),  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053736 DEL
LIBRO    51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNA DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CLAUST
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053812   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTADIRECTIVA.
FUNDACION DE PROFESIONALES PARA LA EQUIDAD SOCIAL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000583 DEL 19 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL NO. 00053738 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION ALEX CAMPOS MISION VIDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001306 DEL 19 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053816   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
DIRECTOR Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION CORFAS FUNCORPAS
ACTA  NO  0000151 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053739   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
DIRECTOR  EJECUTIVO,  CONSEJO  DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
CORPORACION INTEGRAL DEL CRECIMIENTO HUMANO SIGLA
ACTA  DEL  27  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053734
DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), VICEPRESIDENTE, FISCAL, REVISOR
FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CORPORACION ASEO COLOMBIA SU SIGLA SERA CORACOL
ACTA  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053810
DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISORFISCAL.
FUNDACION GAUI
ACTA  NO 0000SIN DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053730    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL, NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE EJECUTIVO,DIRECTORA,JUNTADIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
CORPORACION UNIDOS POR COLOMBIA
ACTA  NO  CONSTIT DEL 18 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053802    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
COFRATERNIDAD CARCELARIA DE CUNDINAMARCA
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053840    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL, NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTADIRECTIVA.
CORPORACION"FONDO DE REPOSICION Y RENOVACION DEL P
ACTA  DEL  04  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053839
DEL        LIBRO       51    .    CONSTITUCION ESADL,NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION C
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053803    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL, NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNT A DIRECTIVA, FISCAL.
CORPORACION CREADORES DE FUTURO
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053726    DEL    LIBRO    51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SUPLENTE (PRESIDENTE).
FUNDACION TIERRA VIVA ONG
ACTA   DEL  30  DE  JULIO  DE  2002  ,  ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053793  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO SAN CARL
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE CAJICA INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053702    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL, NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FUNDACION PARA LA GESTION Y CONSERVACION DE LOS BO
ACTA  DEL  15  DE ENERO DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053835
DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL,  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
FUNDACION LAUS DEO
ACTA DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053831 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR, JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION PROFESIONALES EN MARCHA PARA LA PROTEC
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053682  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO CONSEJO DIR ECTIVO Y DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACION ACTIVA TIEMPO LIBRE PARA LA SOCIEDAD SUS
ACTA  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053752
DEL    LIBRO   51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION,   REPRESENTANTE  LEGAL  (DIRECTOR), REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
TELETAUSA COMUNITARIA EDUCATIVA Y CULTURAL
ACTA  NO  0000001  DEL  24 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
TAUSA INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053851
DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL, NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RELEVOS C T A
ACTA DEL 28 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053846 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACI ON, JUNTA DE VIGILANCIA.
FUNDALI FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA LIBERTA
ACTA  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053845
DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR, REVISOR
FISCAL.
ASOCIACION COMUNIDADES DEL SUR ASCODESUR. NOMBRE D
ACTA  NO 0000001 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053750   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION PROPOSITO BOYACA
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053705    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL.
CORPORACION USSB
DOCUMENTO    PRIVADO    DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2002  , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00053683 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN
ANIMO    DE    LUCRO,  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIREC  TIVA, GERENTE,
SUBGERENTE, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
ASOCIACION DISTRITAL DE CONCILIADORES EN EQUIDAD B
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053673  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, FISCAL Y SUPLENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS GRANDES Y CH
ACTA NO 0000SIN DEL 10 DE FEBRERO DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053672  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENTE.
FUNDACION SEMILLEROS DE PAZ
ACTA  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053671
DEL    LIBRO   51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE
DIRECCION,  DIRECTOR  GENE  RAL,SUPLENTE  DEL  DIRECTOR GENERAL Y
REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIACTIVA SIN AN
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053670  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA DE VIGILANCIA Y
GERENTE
FUNDACION COLOMBIANA DE JUEGO PATOLOGICO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053668 DEL
LIBRO    51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MIXTO
ACTA  DEL  16  DE  MARZO DE 2002 , CONSEJO DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053795
DEL    LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO   JUNTA  DIREC  TIVA,  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE Y
FISCAL
ASOCIACION COMUNICACION EDUCACION AMBIENTE Y ORGAN
ACTA  DEL  24  DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053661
DEL    LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ENTIDAD  SIN  ANIMO  DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIREC TIVA, DIRECTOR EJECUTIVO, PRESIDENTE Y
FISCAL
COOPERATIVA DE RECURSOS ASOCIADOS INTEGRALES CUYA
ACTA  DEL  02  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053660
DEL    LIBRO   51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJO MANUAL ASOCIADO DE COLOMBIA
ACTA  NO 0000005 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053680 DEL LIBRO 51 . DISOLUCION. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
ASOCIACION COLOMBIANA DE GAS ACOGAS EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000015 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053849  DEL  LIBRO  51  .  DECRETO  DISOLUCION, NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ENGADDI  SIGLA
ACTA  NO  0000004  DEL  20  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053826 DEL LIBRO 51 . LIQUIDACION.
FONDO DE EMPLEADOS DE COOPETROL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053746 DEL
LIBRO 51 . DISOLUCION, NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y LIQUIDACION.
CLUB SOCIAL SON SIBONEY
RESOLUCION NO 0000144 DEL 19 DE ABRIL DE 2001 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00053690 DEL LIBRO 51 . SE INSCRIBE RESOLUCION POR MEDIO
DE  LA  CUAL  SE  ORDENA LA DISOLUCION YLIQUIDACION DE LA PERSONA
JURIDICA  DE  LA  REFERENCIA  Y  SE  ORDENA  LA CANCELACION DE SU
PERSONERIA JURIDICA.
ASOCIACION SUMMIT LIGHTHOUSE EL FARO EN LA CIMA DE
ACTA  NO  0000025 DEL 02 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053780  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO  Y  OTROS.  NOMBRO  PRESIDENTE,  JUNTA  DIRECTIVA. COMPILO
ESTATUTOS.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE IND
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2000 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053874 DEL LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
MODIFICO OBJETO Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW COLOMBIA LTDA CODE
ESCRITURA PUBLICA NO 0001523 DEL 21 DE JUNIO DE 2001 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053855  DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTS. 1 Y
14.  INSCRIPCION  PARCIAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR FALTA
DE  POSESION, ACEPTACION E IDENTIFICACION, INSCRIPCION PARCIAL DE
LA  JUNTA  DE  VIGILANCIA  POR  FALTA  DE ACEPTACION E REFORMA DE
ESTATUTOS:  MODIFICO  ART  AL DEL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
POR FALTA DE POSESION, ACEPTACION E IDENTIFICACION.
FUNDACION DE TRABAJOS ASOCIADOS RENACER SOCIAL FUN
ACTA  NO 0000004 DEL 19 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053762  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICO
NOMBRE,  OBJETO,  PATRIMONIO  Y  OTROS.  NOMBRAMIENTO  DE  2  Y 3
MIEMBROS  DE  JUNTA  DIRECTIVA  EN  REEMPLAZO  DE  RUBIELA RIOS Y
ORLANDO DOMINGUEZ.
FUNDACION CRECER COLOMBIA Y TENDRA LA SIGLA CRECER
ACTA  NO 0000003 DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053863 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO.
COMPILO ESTATUTOS.
CORPORACION SAN BUENA VENTURA
ACTA DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053860 DEL
LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTS. 10, 44 Y 46.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. COMPILO ESTATUTOS.
CORPORACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES CORTRA
ACTA NO 0000002 DEL 28 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053722 DEL LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS (NOMBRE).
COMPILO ESTATUTOS.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE MICROM Y EDICIONES GRU
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053785 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO NOMBRE.
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA DE VIGILANCIA Y
REVISOR FISCAL
FUNDEMOS UN NUEVO HORIZONTE FUNHORI ONG PUDIENDO U
ACTA  NO 0000005 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053718 DEL LIBRO 51 . MODIFICO OBJETO.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE RECICLADORES LU
ACTA NO 0000001 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053716  DEL  LIBRO  51 . SE TRANSFORMO EN COOPERATIVA. MODIFICO
NOMBRE,  VIGENCIA,  VIGILANCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
FECOP
ACTA  NO  0000019 DEL 20 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053715  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
CONVOCATORIA Y OTROS.
FUNDACION PADRE OMAR PARA UNA NUEVA VIDA DE TODOS
ACTA NO 0000003 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053675  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
NOMBRE. COMPILO ESTATUTOS
FUNDACION SOLIDARICEMONOS
ACTA  NO  0000004 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053666  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS: MODIFICO
OBJETO, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ORGANO DE DIRECCION Y OTROS. COMPILOESTATUTOS.
FUNDACION SOCIAL EL ALFOLI
ACTA  NO  0000004 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053848  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO,    PATRIMONIO,    REPRESENTACION   LEGAL,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
CLUB SOCIAL EGRESADOS Y AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD I
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053838  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS: MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
COOPERATIVA LATINA DE USUARIOS  Y PRESTADORES DEL
ACTA  NO  0000003  DEL  09  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053815  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
NOMBRE Y OBJETO.
FUNDACION GUILLERMO LEON VALENCIA
ACTA  NO  0000002  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053748  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICO
OBJETO, PATRIMONIO, CONVOCATORIA, Y OTROS (ARTS. 5,6,7,8,15,18,19
Y 20).
COOPERATIVA ESPERANZA Y AMISTAD DE BOSA
ACTA  NO  0000001 DEL 06 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053707  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS (OBJETO),
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE ADMINISTRACION NO E TOMA TERCER RENGLON
PRINCIPAL  POR  FALTA  DE  IDENTIFICACION,  NOMBRAMIENTO JUNTA DE
VIGILANCIA, NO SE TOMAN SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTE POR
CORPORACION DE TRABAJO SOCIAL SANTA FE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053665 DEL
LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, ARICULO 42 Y OTROS.
COMPILO ESTATUT  OS.
FUNDACION ALTERNATIVA RENACER PUDIENDO UTILIZAR LA
ACTA  NO  0000005  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053836  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. ADICIONO
OBJETO
ORGANIZACION AMBIENTAL DISTRITO VERDE  ORVE
ACTA NO 0000SIN DEL 12 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053790  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS OBJETO,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS, COMPILO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA EDITORIAL E
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053732  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
NOMBRE, CONVOCATORIA Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS
ASOCIACION COLOMBIANA DE LECTURA Y ESCRITURA ASOLE
ACTA  DEL  08  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053724
DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTS. 13,
17 Y 21.
ASOCIACION CRISTIANA EL REMANENTE INTERNACIONAL CO
ACTA  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053789
DEL  LIBRO  51  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE Y
OTROS (ARTS. 1,7 Y 14)
FUNDAGUASCA FUNDACION ECOLOGICA DE GUASCA
ACTA  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053679
DEL  LIBRO  51  . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS: MODIFICO DOMICILIO,
VIGILANCIA,  PATRIMONIO, OBJETO, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE R L Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
COLEGIO ANTIOQUE¨O DE ABOGADOS CAPITULO SANTA FE D
ACTA  DEL  25  DE ABRIL DE 1996 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053664
DEL  LIBRO  51  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO NOMBRE,
OBJETO Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION CUNDINAMARCA
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053663 DEL LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS (ART 3).
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL.
FUNDACION HERENCIA DE VIDA
ACTA  NO  0000004 DEL 27 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053769  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO Y OTROS. COMPILO.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA.
ACTA  NO 0000010 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053841  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO Y OTROS.
COOPERATIVA DE MICROEMPRESARIOS DE LA POLICIA NACI
ACTA  NO  0000013 DEL 27 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053809  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO Y OTROS.
FUNDACION PRODUCTIVA SOLIDARIA Y SE DISTINGUIRA CO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053808  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA INTEGRAL ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO,    SISTEMA   DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
CORPORACION GAIA LUDICA Y CULTURA
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053801 DEL LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL MODIFICO OBJETO.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FORTALEZA LIMITADA
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053767  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO  Y OTROS. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
CORPORACION DERECHO PARA COLOMBIA QUE UTILIZARA LA
ACTA  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053729
DEL  LIBRO  51  . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICO NOMBRE, COMPOSICION
ORGANO DIRECTIVO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILO.
ASOCIACION CURSO GENERAL ANTONIO MORALES GALAVIS
ACTA  NO  0000002 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053725  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULO 49.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASALARIADOS DEL TRANSP
ACTA  DEL  08  DE JULIO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053712
DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL  ESTATUTOS.  MODIFICO OBJETO,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILO. NOMBRAMIENTO
CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  Y  JUNTA  DE VIGILANCIA. INSCRIPCION
PARCIAL NO SE TOMA NOMBRAMIENTO REVISORFISCAL, SIN ACEPTACION.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONDUCIR
ACTA  NO  0000005 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053868  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO.
FUNDACION SHELTER
ACTA   NO  0000006  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00053700 DEL LIBRO 51 . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO,  COMPOSICION  ORGANO DIRECTIVO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL,  FACULTADES  Y  OTROS.  COMPILO. NOMBRAMIENTOREPRESENTANTE
LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINEROS LTDA
ACTA  NO  0000005 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053697  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO, VIGILANCIA, CONVOCATORIA,FACULTADES Y OTROS. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL.
CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA CIF
OFICIO  NO  0002183  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053710  DEL  LIBRO 51 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASALARIADOS DEL TRANSP
ACTA  DEL  17  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053713
DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION.
ASOCIACION COLOMBIANA DE PUBLICIDAD MOVIL ASOM0VIL
ACTA  NO 0000SIN DEL 30 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053875    DEL    LIBRO    51  .  NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA,
VICEPRESIDENTE, SUBFISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD INCC
ACTA  NO  0000006 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053753    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FUNDACION PROYECTOS TECNOVO
ACTA  NO  0000010 DEL 19 DE ABRIL DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053708 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO
FONDO DE AHORRO Y CREDITO CAJA DE ACOTV
ACTA  DEL  19  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053696
DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN IS
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CAJICA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053788    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISORFISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE EMTELCO S A QUE USARA COMO S
ACTA NO 0000002 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053853  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE HEWLETT PACKARD COLOMBIA S A
ACTA NO 0000004 DEL 28 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053754  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
UNIMUSICA FUNDACION PARA LA INVESTIGACION PROMOCIO
ACTA  NO 0000002 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053742 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MAR
ACTA  NO  0000013 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053837  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CONCENTRACIO
ACTA  NO 0000010 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053797  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO TERCER, CUARTO Y QUINTO
RENGLON  PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVANOMBRAMIENTO PRIMERO, SEGUNDO Y
TERCER  RENGLON  SUPLENTE  JUNTA  DIRECTIVA,  NOMBRAMIENTO FISCAL
SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE EL LICEO NACION
ACTA NO 0000002 DEL 23 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053828 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
ORGANIZACION COLOMBIA UNIDA OCU
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053756 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA JARDIN INFANTIL JO
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053728    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS EDICIONES ZAMORA LTDA SIG
ACTA  NO 0000017 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053698  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE 4 RENGLON SUPLENTE DEL
CONSEJO  DE  ADMINISTRACION EN REEMPLAZO DE OSCAR MARTINEZ Y DE 2
RENGLON  PRINCIPAL  DE JUNTA DE VIGILANCIA EN REEMPLAZO DE GLADIS
ROMERO CORONADO.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE RECICLADORES EL
ACTA  NO 0000021 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053694  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
ARTS.  15  Y 42. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS FESIPA PERO PODRA UTILIZAR INDI
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053687 DEL LIBRO 51 . SE REASIGNARON CARGOS DE JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE DEL INSTITUTO P
ACTA NO 0000001 DEL 23 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053771    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
FUNDACION INSTITUTO GEOFISICO UNIVERSIDAD JAVERIAN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053681 DEL
LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO 2DO, 3ER Y 4TO RENGLON JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA
ACTA  DEL 25 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053830
DEL    LIBRO   51  .  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR AMERICA 500 A¨OS AS
ACTA  DEL  23  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053744  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONDUCIR
ACTA  NO  0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053678  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO COMITE DE ADMINISTRACION,
COMITE DE VIGILANCIA Y REVISORFISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AGUSTI
ACTA  NO  0000099 DEL 13 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053733 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION SAN BARTOLOME APOSTOL
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053677    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISORFISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FOTOGRAFOS PROFESIONALE
ACTA  NO  0000SIN DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053774  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVIINDUSTRIAL EL MANA LT
ACTA  NO  0000002 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053691 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUEVO CH
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053784    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, FISCAL YSUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TOMAS
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
DELEGADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053760  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE ROSALBA
NUMPAQUE  EN REEMPLAZO DE ELSY DEL SOCORRO CASTRO COMO MIEMBRO DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO TUMACO FUTB
ACTA  NO  0000002 DEL 15 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053685    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y FISCAL.
ASOCIACION DE EXALUMNOS Y AMIGOS DE LA ACADEMIA SU
ACTA  NO 0000010 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053662 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL MONSERR
ACTA  DEL 13 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SILVANIA
INSCRITO  EL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053706 DEL
LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SILVANIA LIMITAD
ACTA  NO  0000020 DEL 27 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SILVANIA INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053699  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DE VIGILANCIA Y 4
RENGLON  PRINCIPAL  DEL  CONSEJODE ADMINISTRACION EN REEMPLAZO DE
YIMER DANIEL BARRERA.
CORPORACION DAMSER DE COLOMBIA Y PODRA UTILIZAR CO
ACTA  NO  0000003  DEL  07  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053693 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS A
ACTA  NO  0000172  DEL 10 DE JULIO DE 2002 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053866 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE EMTELCO S A QUE USARA COMO S
ACTA  NO  0000018  DEL  23  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053854  DEL  LIBRO 51 . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONDUCIR
ACTA  NO  0000008  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053844  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO.
FONDO DE EMPLEADOS SAINT GOBAIN DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000091  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053832 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN LU
ACTA  NO  0000031 DEL 02 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053811  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
CORPORACION SIN ANIMO DE LUCRO CENTRO DE APOYO DE
ACTA  NO  0000034  DEL  23  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053833  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA QUIEN A SU VEZ
DESIGNA REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECN
ACTA  NO 0000003 DEL 31 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053817  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA.
FUNDACION ARMONIA EN LA DIVERSIDAD
ACTA  DEL  25  DE  MAYO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053787
DEL    LIBRO    51   .  REFORMA  PARCIAL  DE  ESTATUTOS, MODIFICO
CONVOCATORIA. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS SAN DIEGO LTDA
ACTA    NO   00CA-07  DEL  03  DE  JULIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00053792 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
ASOCIACION COMITE CIVICO UNIENDO VOLUNTAD
ACTA  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053819
DEL    LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  SECRETARIO, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA NACIONAL DE VENTAS Y COMERCIO COONAVEN
ACTA    NO  0000008  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00053791 DEL LIBRO 51 . Y ACTA ADICIONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE MICROM Y EDICIONES GRU
ACTA    NO  0000006  DEL  24  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00053786 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE 1ER
SUPLENTE DEL GERENTE
ASISTENCIA COOPERATIVA SIGLA ASISCOOP LTDA
ACTA    NO  0000036  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00053777 DEL LIBRO 51 . NOMBRIENTO GERENTE.
ASOCIACION NACIONAL AGROPECUARIA DE CRIADORES DE C
ACTA  NO  0000026  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053772  DEL  LIBRO  51  .  NOMNBRAMIENTO VICEPRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
ACTA    NO  0000162  DEL  14  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00053770 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
LA ASOCIACION DE USUSARIOS DEL ACUEDUCTO, DE LAS V
ACTA  NO 0000028 DEL 04 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE COGUA INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053843  DEL  LIBRO  51  . NOMBRAMIENTOP VICEPRESIDENTE, SEGUNDO
TERCERO Y CUARTO RENGLON JUNTA DIRECTIVA, FISCAL.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS EDICIONES ZAMORA LTDA SIG
ACTA    NO  0000115  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00053805 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO COMERCIA
ACTA  NO  0000002 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053823  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL.
FUNDACION DIACO
ACTA  NO 0000175 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , CONSEJO DIRECTIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053768  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
ASOCIACION COLOMBIANA DE AUDIOLOGIA ASOAUDIO LA AS
ACTA  NO  0000097  DEL  23  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053761 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
THE BOGOTA SPORTS CLUB (CLUB INGLES)
ACTA  NO  0000012  DEL  24  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053749  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE  Y JUNTA
DIRECTIVA.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TRABAJO RENTABI
ACTA  NO  0000003  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053743 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
CORPORACION COLOMBIA XXI
ACTA  NO 0000007 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053847 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
FONDO DE EMPLEADOS DE PRIDE COLOMBIA SERVICES
ACTA NO 0000128 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053834 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SUBOFICIALES DE LAS FUE
ACTA  NO 0000385 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053824 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA COMUN
ACTA  NO  0000021 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053813  DEL  LIBRO  51  .  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE  Y JUNTA
DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AGUSTI
ACTA  NO  0000099  DEL  13  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053870 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIO
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARCHIVISTAS CUYA SIGLA ESTA
ACTA  NO  0000003  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053794  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE ENCARGADO Y
WALTER  HUMBERTO  RODRIGUEZ  EN REEMPLAZO DE GUSTAVO VILLATE COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA UNIDAD BASICA RINC
ACTA  NO  0000019 DEL 31 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE CAJICA INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053796    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACI0N DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SOR TE
ACTA  NO 0000024 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053773  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SIG
ACTA  NO  0000135  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053755 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ACADEMIA COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA
ACTA  NO 0000012 DEL 23 DE AGOSTO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE MEDELLIN INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053751 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR AMERICA 500 A¨OS AS
ACTA  DEL  23  DE  FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE ZIPAQUIRA
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053745 DEL
LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA PUDIENDO
ACTA  NO 0000266 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053741  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO. SE
ACEPTA  RENUNCIA  DE FELIX JOSE GOMEZ PRADA COMO MIEMBRO SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ORGANIZACION CACERES Y FE
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053735  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
AGRUPACION DE TENDEROS DE BOGOTA A T B
ACTA  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053731
DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR)
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES DEL PARQUE CIUDAD MO
ACTA  NO  0000SIN DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053727  DEL  LIBRO  51  . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA CASA UNIVERSAL LIMITADA LA
ACTA    NO  0000019  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00053721 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
AFOMDIGAS ASOCIACION GREMIAL PARA EL FOMENTO DE LA
ACTA  NO  0000055  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053719   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DIRECTOR  EJECUTIVO Y
SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
CENTRO DE REHABILITACION MYA PARA NI¨OS RETARDADOS
ACTA  NO  0000075  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053717 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPA
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053714    DEL    LIBRO   51  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE GENERAL,Y
SUBGERENTE.
FUNDACION PROYECTOS TECNOVO
ACTA    NO   0000014  DEL  30  DE  JULIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00053709  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA VERSATIL SIGLA COOVERSATIL
ACTA    NO  0000003  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00053704  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
FEDERACION DE LOTERIAS DE COLOMBIA FEDELCO
ACTA  NO  0000170  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053701 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL MINISTERI
ACTA    NO  0000218  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00053695  DEL  LIBRO  51  . NOMBREMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
FONDO DE EMPLEADOS DE EMTELCO S A QUE USARA COMO S
ACTA  NO  0000010  DEL  11  DE  MAYO DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053689 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE SANCHO/BBDO EL CUAL SE IDENT
ACTA  NO  0000097  DEL  17  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053688 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
COOPERATIVA ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE COLOM
ACTA  NO 0000809 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053686    DEL   LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
FONDO DE EMPLEADOS DE TEXTILES VELANEX
ACTA DEL 30 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053674 DEL
LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COOPERATIVA CORPAVIDA LTDA CUYA SIGLA ES COPVIDA L
ACTA    NO  0000025  DEL  17  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE
2002 , BAJO EL NO. 00053669 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO AMBIENTAL
ACTA  NO  0000004 DEL 19 DE JUNIO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053758 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION GREMIAL COLOMBIANA DE COMERCIALIZADORES
ACTA  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053829
DEL  LIBRO  51  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
QUIEN A SU VEZ NOMBRAREVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES.
ASOCIACION COLOMBIANA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRU
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE ABRIL DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053867  DEL  LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
ASOCIACION DE PROFESIONALES EN FINANZAS Y PROYECTO
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053827  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE PROTABACO S A FOEMPRO
ACTA  NO  0000017 DEL 03 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053822  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.  REVISOR  FISCAL  PERSONA JURDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
FUNDACION LA SOCIEDAD NATURAL DE SITO
ACTA  DEL  02  DE ENERO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053818
DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES DE COLOMBI
ACTA  NO  0000009  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE  2002 , CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2002  ,  BAJO EL NO. 00053804 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR
FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE SEMILLAS A
ACTA NO 0000037 DEL 10 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053800 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CREDITO DE C
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
DELEGADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053778  DEL  LIBRO  51  . REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE PERSONA
NATURAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRU
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000014 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 , JUNTA
DIRECTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053864  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
FONDO DE EMPLEADOS PARA AHORRO Y VIVIENDA INSCREDI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053764 DEL
LIBRO  51  .  EL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC SIG
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053776 DEL
LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE COOPDESARROLLO MEGABANCO COO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053763 DEL
LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREER EN COLOMBIA LA CUAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053759 DEL
LIBRO  51  .  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO AMBIENTAL
ACTA  NO  0000001 DEL 16 DE JUNIO DE 1998 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053757 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO CU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053861 DEL
LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL
ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS SIGLA A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053765 DEL
LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTES PERSONAS NATURALES.
CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO ALEMANA O D
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053737 DEL
LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE WAKED INTERNACIONAL DE COLOM
ACTA  NO  0000004 DEL 15 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053692 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA ISMAEL PERDOMO LTDA
RESOLUCION  NO 0000570 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00053842 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION DE RESOLUCION
MEDIANTE    LA   CUAL  SE  AUTORIZA  EL  DESMONTE  DELA ACTIVIDAD
FINANCIERA.
COOPERATIVA SURAMERICANA DE TRANSPORTADORES LTDA S
OFICIO  NO  0001887  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00053667 DEL LIBRO 51 . SE DECRETO LA SUSPENCION DEL
REGISTRO  NO.  46276  DEL  04 DE ENERO DE 2002 EN RELACION CON EL
NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA
ACTA NO 0000012 DEL 14 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053782 DEL LIBRO 51 . SE ADICIONA EL REGISTRO 50345 DEL LIBRO 1
DE  LAS  ESADL  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
SUBDIRECTOR ACADEMICO.
COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DE LA
ESCRITURA  PUBLICA NO 11830XX DEL 21 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053850 DEL LIBRO 51 . SE ADICIONA EL REGISTRO 50475 DEL LIBRO 1
DE  ALS ESADL EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN DE MODIFICO EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD Y SE COMPILO ESTATUTOS
ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION C
ACTA  DEL  18 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053814
DEL  LIBRO  51 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 53803 DEL LIBRO I DE
LAS  ENTIDADES  SIN  ANIMO  DE LUCRO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO FISCAL SUPLENTE.
FUNDACION DEL NI#O Y EL ANCIANO
ACTA  NO 0000008 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053798  DEL  LIBRO  51  . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 53655 DEL
LIBRO  I  DE  LAS  ENTIDADES  SIN ANIMO DE LUCRO EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO A HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ COOMO
MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO EN REEMPLAZO DE ENRIQUE
FUNDACION PARA LA GESTION Y CONSERVACION DE LOS BO
ACTA  DEL  15  DE ENERO DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053857
DEL  LIBRO  51 . SE ACLARA EL REGISTRO 53835 DEL LIBRO PRIMERO DE
LAS  ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION DERECHO PARA COLOMBIA QUE UTILIZARA LA
ACTA  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO. 00053747
DEL LIBRO 51 . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 53729 DEL LIBRO I DE LAS
E.S.A.L.  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE NO SE MODIFICARON LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTELEGAL.
CORPORACION SOCIO AMBIENTAL UNIVERSO VIVO CUYA SIG
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , BAJO EL NO.
00053703  DEL  LIBRO  51  .  SE ADICIONA AL REGISTRO NO.53609 DEL
LIBRO  I  DE  LAS  ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE
INDICAR  QUE  SE  NOMBRO  DIRECTOR  EJECUTIVOY  NO COMO SE INDICO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
LIBRO II DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
INSCRIPCION:   00026869  DIA:  02       ENTIDAD:    S0001657
RAZON SOCIAL:  COLEGIO DE ABOGADOS DE MINAS Y PETROLEOS.
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026870  DIA:  02       ENTIDAD:    S0003683
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 201-270
INSCRIPCION:   00026871  DIA:  02       ENTIDAD:    S0018043
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO AVIATUR CARGA FONCARGA EL
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026872  DIA:  02       ENTIDAD:    S0018043
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO AVIATUR CARGA FONCARGA EL
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026873  DIA:  02       ENTIDAD:    S0018043
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO AVIATUR CARGA FONCARGA EL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026874  DIA:  02       ENTIDAD:    S0001997
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EXTRABAJADORES DE BON BRIL LTDA COOEXTRA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   00026875  DIA:  03       ENTIDAD:    S0001548
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTADORES COOTRANSMUNDIAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    5001
OBSERVACIONES: 1500-2000
INSCRIPCION:   00026876  DIA:  03       ENTIDAD:    S0004718
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE DAMAS CHILENAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026877  DIA:  03       ENTIDAD:    S0004718
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE DAMAS CHILENAS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00026878  DIA:  03       ENTIDAD:    S0004718
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE DAMAS CHILENAS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   00026879  DIA:  03       ENTIDAD:    S0001334
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA DROGUERIA ULTRAMAR SIGLA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   00026880  DIA:  03       ENTIDAD:    S0001334
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA DROGUERIA ULTRAMAR SIGLA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 151-200
INSCRIPCION:   00026881  DIA:  03       ENTIDAD:    S0001334
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA DROGUERIA ULTRAMAR SIGLA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101-150
INSCRIPCION:   00026882  DIA:  03       ENTIDAD:    S0010914
RAZON SOCIAL:  FENDIPETROLEO SECCIONAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101  150
INSCRIPCION:   00026883  DIA:  03       ENTIDAD:    S0010914
RAZON SOCIAL:  FENDIPETROLEO SECCIONAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   00026884  DIA:  03       ENTIDAD:    S0003591
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE INCA S A SIGLA FOINSA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 121-170
INSCRIPCION:   00026885  DIA:  03       ENTIDAD:    S0001172
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL CARCELARIA Y PENITENCIARIA UNIDA DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 251-400
INSCRIPCION:   00026886  DIA:  03       ENTIDAD:    S0017782
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CLINICOOP Y QUE SE D
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1  40
INSCRIPCION:   00026887  DIA:  03       ENTIDAD:    S0017782
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CLINICOOP Y QUE SE D
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1  90
INSCRIPCION:   00026888  DIA:  03       ENTIDAD:    S0017782
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CLINICOOP Y QUE SE D
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026889  DIA:  03       ENTIDAD:    S0017988
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEDICE MEDICOS PARA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1  80
INSCRIPCION:   00026890  DIA:  03       ENTIDAD:    S0017988
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEDICE MEDICOS PARA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1  40
INSCRIPCION:   00026891  DIA:  03       ENTIDAD:    S0017988
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEDICE MEDICOS PARA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026892  DIA:  03       ENTIDAD:    S0016916
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS PARA PRADO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026893  DIA:  03       ENTIDAD:    S0016627
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ELECTRICISTAS ASOCIA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026894  DIA:  03       ENTIDAD:    S0016625
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GRUPO TECNICO ASOCIA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026895  DIA:  03       ENTIDAD:    S0001509
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LOS TRES ELEFANTES
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026896  DIA:  03       ENTIDAD:    S0001509
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LOS TRES ELEFANTES
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026897  DIA:  03       ENTIDAD:    S0001509
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LOS TRES ELEFANTES
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026898  DIA:  03       ENTIDAD:    S0002412
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE LTDA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1501-2000
INSCRIPCION:   00026899  DIA:  04       ENTIDAD:    S0005813
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 401-650
INSCRIPCION:   00026900  DIA:  04       ENTIDAD:    S0001377
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   00026901  DIA:  04       ENTIDAD:    S0017167
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DIACO
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIV   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 751  1000
INSCRIPCION:   00026902  DIA:  04       ENTIDAD:    S0015730
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026903  DIA:  04       ENTIDAD:    S0011397
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIAL JESUS EL BUEN PASTOR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026904  DIA:  04       ENTIDAD:    S0002489
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS SIGLA CO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00026905  DIA:  04       ENTIDAD:    S0003374
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE CARACOL Y EMPRESAS ASOCIADAS AFIL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 213-312
INSCRIPCION:   00026906  DIA:  04       ENTIDAD:    S0002329
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO DE TRABAJADORES DE EMP
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   00026907  DIA:  04       ENTIDAD:    S0002329
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO DE TRABAJADORES DE EMP
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00026908  DIA:  04       ENTIDAD:    S0012942
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION TALLERES DE ORACION Y VIDA COLOMBIA SUR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     220
OBSERVACIONES: 121  340
INSCRIPCION:   00026909  DIA:  05       ENTIDAD:    S0005420
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EMMANUEL D
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00026910  DIA:  05       ENTIDAD:    S0002278
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE INGENIERIA  SIGLA
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026911  DIA:  05       ENTIDAD:    S0002685
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE PUBLICACION DE TEXTOS COLECCIONES GENERA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026912  DIA:  05       ENTIDAD:    S0002685
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE PUBLICACION DE TEXTOS COLECCIONES GENERA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026913  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017447
RAZON SOCIAL:  CITY PERSONAS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CUAL P
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026914  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017447
RAZON SOCIAL:  CITY PERSONAS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CUAL P
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00026915  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017447
RAZON SOCIAL:  CITY PERSONAS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CUAL P
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00026916  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017447
RAZON SOCIAL:  CITY PERSONAS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CUAL P
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00026917  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017447
RAZON SOCIAL:  CITY PERSONAS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CUAL P
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026918  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017447
RAZON SOCIAL:  CITY PERSONAS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CUAL P
DENOMINACION: ACTAS DE COMITE DE VIG   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026919  DIA:  05       ENTIDAD:    S0011279
RAZON SOCIAL:  CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FUERZ
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   00026920  DIA:  05       ENTIDAD:    S0010046
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO EL CU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   00026921  DIA:  05       ENTIDAD:    S0018036
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION EFICAZ C T A CU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026922  DIA:  05       ENTIDAD:    S0018036
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION EFICAZ C T A CU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026923  DIA:  05       ENTIDAD:    S0018036
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION EFICAZ C T A CU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026924  DIA:  05       ENTIDAD:    S0018036
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION EFICAZ C T A CU
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026925  DIA:  05       ENTIDAD:    S0018036
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION EFICAZ C T A CU
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026926  DIA:  05       ENTIDAD:    S0001548
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTADORES COOTRANSMUNDIAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026927  DIA:  05       ENTIDAD:    S0013667
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COLOMBIA MUNDO NUEVO CO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026928  DIA:  05       ENTIDAD:    S0002276
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE GLAXO SIGLA F E G
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 201-275
INSCRIPCION:   00026929  DIA:  05       ENTIDAD:    S0002527
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ROBERTO MICHELSEN LOMBANA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026930  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017973
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION EDAD DE ORO NUEVO MILENIO
DENOMINACION: AFILIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026931  DIA:  05       ENTIDAD:    S0001705
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO CUYA SI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 701-1200
INSCRIPCION:   00026932  DIA:  05       ENTIDAD:    S0001705
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO CUYA SI
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 01-500
INSCRIPCION:   00026933  DIA:  05       ENTIDAD:    S0012713
RAZON SOCIAL:  GIMNASIO LOS PINOS INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   00026934  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017229
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SINTESIS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   00026935  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017229
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SINTESIS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 01-150
INSCRIPCION:   00026936  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017229
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SINTESIS
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 01-250
INSCRIPCION:   00026937  DIA:  06       ENTIDAD:    S0009754
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026938  DIA:  06       ENTIDAD:    S0002377
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE CREDITO DE LOS TRABAJADORES DE LA INGENI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   00026939  DIA:  06       ENTIDAD:    S0002436
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO Y PODRA IDE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      55
OBSERVACIONES: 131-185
INSCRIPCION:   00026940  DIA:  06       ENTIDAD:    S0002436
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO Y PODRA IDE
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 251-351
INSCRIPCION:   00026941  DIA:  06       ENTIDAD:    S0016932
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS LTDA MULTICOOP LT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01-200
INSCRIPCION:   00026942  DIA:  06       ENTIDAD:    S0016932
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS LTDA MULTICOOP LT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01-200
INSCRIPCION:   00026943  DIA:  06       ENTIDAD:    S0016932
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS LTDA MULTICOOP LT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   00026944  DIA:  06       ENTIDAD:    S0016932
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS LTDA MULTICOOP LT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   00026945  DIA:  06       ENTIDAD:    S0016932
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS LTDA MULTICOOP LT
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   00026946  DIA:  06       ENTIDAD:    S0016932
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS LTDA MULTICOOP LT
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   00026947  DIA:  06       ENTIDAD:    S0004409
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE SIKA ANDINA S A EL CUAL SE IDENTI
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026948  DIA:  06       ENTIDAD:    S0004409
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE SIKA ANDINA S A EL CUAL SE IDENTI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026949  DIA:  06       ENTIDAD:    S0001141
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 801-900
INSCRIPCION:   00026950  DIA:  06       ENTIDAD:    S0001141
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     229
OBSERVACIONES: 1672-1900
INSCRIPCION:   00026951  DIA:  06       ENTIDAD:    S0001278
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026952  DIA:  06       ENTIDAD:    S0004156
RAZON SOCIAL:  FONDO DE TRABAJADORES DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 - 400
INSCRIPCION:   00026953  DIA:  06       ENTIDAD:    S0003044
RAZON SOCIAL:  FEDERACION DE LOTERIAS DE COLOMBIA FEDELCO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026954  DIA:  06       ENTIDAD:    S0001179
RAZON SOCIAL:  CENTRO POPULAR PARA AMERICA LATINA DE COMUNICACION CEPA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   00026955  DIA:  06       ENTIDAD:    S0001034
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA ROSA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026956  DIA:  06       ENTIDAD:    S0001034
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA ROSA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026957  DIA:  06       ENTIDAD:    S0017558
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NUEVA VIDA PARA TODOS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   00026958  DIA:  06       ENTIDAD:    S0017558
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NUEVA VIDA PARA TODOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     299
OBSERVACIONES: 01-299
INSCRIPCION:   00026959  DIA:  06       ENTIDAD:    S0017558
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NUEVA VIDA PARA TODOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 01-25
INSCRIPCION:   00026960  DIA:  06       ENTIDAD:    S0017558
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NUEVA VIDA PARA TODOS
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-200
INSCRIPCION:   00026961  DIA:  07       ENTIDAD:    S0006038
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA LA PARTICIPACION COMUNITARIA EL DESARR
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026962  DIA:  07       ENTIDAD:    S0006038
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA LA PARTICIPACION COMUNITARIA EL DESARR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   00026963  DIA:  07       ENTIDAD:    S0006038
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA LA PARTICIPACION COMUNITARIA EL DESARR
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 1-30
